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C L A S S I C I L A T I N I 
| í t Italietna Letteratura e mta Grecas e 
í Italia fi des conjtderare come un Vopoh 
fenza Lettere ed ¿ártl, finche non vennero 
i Greci a dhozzarh: cosi leggeji fcrttto da 
molti Criticii appoggiati alia confejftone de-
gli fiejfi Scrhtori Latin't, e principalmente a 
due pajfi cekhrf-ttr-Cirerone^j), e di Ora-
zio ( 2 ) . 
i/í/íri pretendono per lo contrario, che ¿a Gre 
cia fia in gran parte debitrice all" Itahq del 
la fuá prima coltura] e che i Velafgi por-
íajfóro prima le Lettere dalla Fenicia nel'e 
nojire contrade y donde di poi pajfarono cíGre^ 
ci ne tempi vicini alia Guerra Trojana; an-
zis che loJieJfoOmero, di qualunque Patria egli 
fi fojfe > avejfe apprefe le Scienze in Italia} 
ed in Italia compofti i fuoi di vi ni Voemi. 
Quelli che amanero d" ijiruirfi¡ potran r i -
volgerfi a due rscenti Opere Clajftche} l'una 
del celebre Bibliotecario del Duca di Mo-
(Í) A Graecis Philofophiam & omnes ingenuas 
difciplinas acceplmus. Gic. de Finibus, 
( i ) Graecia capea fermn viílorem cepic , & artes 
Inculic agreíli Lacio & c . 
Horac.Lib. l í , Ep. I , v\ i51n ', 
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dexa ( i ) , 1' ahra del Chiar'ijs. tAntiquam 
del Gran Duca di Tofcana ( 2 ) . 
'No» pojfiamo pero d'ifpenfarci di daré una 
idea ddla Letteratufa Italiana y prima del-
r Epoca della Romana» Lafciati da parte i 
tempi cfcuri e favolojí) neíl'Epoca cfa pre* 
cedette laFondazione diKoma, r Italia mojlra 
dsi Monumenti d' ^ Arti piü amichi e piu 
ganú di quejli, che yanta la Grecia di due-. 
Secoli pofieriori. J^uma Tompilio nato ed 
tducato alia Filofofia , e alie Lettere, nella 
Capílale de'Sabini > ijiruz i l Topólo nafcen-
te di Roma nelle Leggi Civiliy e ne1 Sacri 
Kiti , e lo divife per ^Arti e. Mefiieri tre 
Secoli prima., che i Setta Sapienti rigeneraf' 
fero i popo/i della Grecia. Vitagora ave va. 
gia eretta la Scugla Itálica prima che Socrar. 
te portajfe a Greci, com e$ dicono, dal Cieh 
la rilofofia: finalmente Cornee eT/Jia S'íciliam 
Jcrijfero i primi preeetti de 11'.Arte Retorica, 
i quali furono portat'i i.n Grecia multo innan-
z't che l/ocrate in Atene aprijj'e la Scuola, 
onde ufc¡ rillujlre Decade de" Greci Oratori, 
(hiefti fatii fembrano provare, nonfenza quaU 
che evidenza,, che in Italia fi coltivaron k 
Lettere e 1'^írti. prima che nella Grecia. 
Ma ne^  primi cinqueSecolt di Roma, fe fi eccetm 
lo ftudio della Giur'ifprudenza, che fi pul 
diré tutta Romana, nata in lei, e con /ei¡ 
appena fi vide qua/che faggio di Toefia Latí 
(1) Cav. Tirabofchi, Storia dellaLetteratura Ita-
íianaj Tom. I , Edizione feconda Modonefe. 
(2) ' Ab. Lanzi, Sagglo d¡ Lingua Etruíca ice, 8vo. 
Roma , 1783, Vol . i j . 
na netruflicall e llhert Canti Fefcennint > co-
me d' Ijhria mgV jLnnall che fi fcrivevano 
fulle Tavo/e da Vontefici. Quefto Topólo guer-
risto attefe ne¡ principio piü a fortificare i l 
corpo coll' efercízio delf armi, che a coltltsa-
re ¡o ¡pirito colk Lettere. Sul finiré del 
F. Seco/o di Roma y domati gli Etrufci, jog-
giogata la Magna Grecia, e parte della Si» 
cilia 3 molti dotti illufiñ di quefle eohe Isla-
zioni vennero a cercare la loro forte nella 
Capitale d* Italia, ed accefero ne Komani 
i l primo amor delle Lettere i i quali fcojfi 
gia dal piacere che avean gufiato nelle Ope~ 
re Teatrali > vedute rapprefentarfi in Sicilia^ 
e dagli onori con cui erano ivi celebrati t 
Toeti, tra quali Teocrito, che ancor fioriva 
a que tempi > fi mojfero ad una lodevole emu-
lazione. Dopo la prima Guerra Cartcgineje 
nell'anno di Koma 513, e 241 avanti G. C. 
comparve fulle Scene Latine la prima Tra-
gedia di Livio ^Andronico , indi la prima 
Commedia di l^evio, e poco dopo i primi 
Toemi niFaf i i della l\omana Kepubblica da 
Envió cantati. 
Ma H vero Vadre della Latina Leiteratura, i l 
primo efempio di coito fiile ed elegante fu 
Catone i l Cenfore , tanto da Tullio pregiato, 
per avere felicemente coltivata ogni maniera 
di buoni fiudj 3 e a lui contemporanei Teren-
zio e VIauto fu roño i primi colti Toeti. 
i ) ' indi in poi i homani cominciarono a conofcere 
i capi d' op-era deU\Arti, e dille Lettere Gre-
che; fin da quando i l Confióle Mammio tAcaico 
difiruffe la Citta di Corinto; della qual Epo-
ca parlano precifamente Orazio, e Cicerone» 
Da quefii princip) crebbe i l Romano /apere , 
4 n * ' k temfc** - vAv,^ .. 
£ in meno di due Seco ¿i gmnfe al fom-
mo ápice della perfezione . Lucrezio e Par-
roñe due Filofofi illuftri y Catullo, Tibullo > e 
Troperzio tre Pric i infigni •> Comelio T i^po* 
te i Satujiio, e Ce/are tre Storki eleganvíft-
m i , fecero conojcere a Rotnani cío che Jt po-
tea fperare dall' elevatezza de lor talenti y e 
furono di filmóla a clnque fommi genj, de* 
quall non han veduto pari n i le antlche eta> 
né i Secoll pofteriori j Tullio fovrano Maefiro 
d' ognl genere di Eloquenza; Virgilio, ed Ora~ 
zio i plü perfetti modelli d'ogni Voefía; e 
Livio Padre della Storiay come dell' j l r t i 
Vltruvlo. Quefll ¡olí baftano a foftenere la 
gloria de lie Latine Lettere y perche feppero 
colla nobllta e giuftezza depenfieri 3 e cairele* 
gante [celta d' Imaglnl e d" ejprejfioni render-
¡a eguale alia grandezza e maejla del Ho-
mano Impero allora fiorente'y 11 qttah ficco~ 
me jubito comlnclo a decaderey cosz i buoni 
fiudj prefero Infierne a venir meno y fino a 
tanto che furono rlfloratl e foftenuti dalla TLs-
clefiafilca Letteratura» 
J^on e quefio II luogo d' Impegnarcl ad un cru 
tico paralelh, per bllanclare [e i Romani 
colí arte 3 col guflo, e colla Jplendida no~ 
bilta fiano gluntl a prlmeggiare fopra la 
naturalezza y la copla y e la varleta de'Gre-< 
el Maefirl. I meno parzlall amano di dlre 
con Qulntillano y che i Latlnl imitando. iGre-
ci glunfero a fuperare i Maefirl, e. dhen-
nero poi efji gil efemplari de* Secoll pofierlo-
r l : uc priores íliperafiíe 3 poíteros docuiífe 
dicanttir. Convlen pero confeffare y che fe i 
[ Romanl feppero colearte fuperar le bellezze 
d$i Crecí modelli, ed emendarns h negli-
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genze, e qualchs deformlta nello ftik d1 ame-
na lemratura, non fofiennero con egucfle 
decoro i l confronto de% Greci nelle Scienze, 
net/e qualt per ifiruWfi ebber fempre b'ifogno 
di ricorrere alie Vnherjita di «¿teñe, di 
Rodi, e di ^/ejfandria. Inoltre i Greci & 
Fuñe e l'ahre coltivarono con eguale féUft-
tay e le conjervarom fempre helle e deco-
rofe per lunga Jerie di Secoli da Omero fino 
a Longino: laddove la gloria vera de' Latini 
riftringefi alia fola parte delle Belle Lettere, 
e tra i confini brevijfimi del Secol dy oro da 
Catone fino a Quintiliano * 
Dopo queft' ultima Epoca appena fi legge piü uno 
Scrittore Latino di coito ftile ed elegante. 
Ma quejia fátale rivoluzione, incomlnciata po-
co prima) fi compi appunto dopo che Quin-
Viíiaño ave a predette a'Romani le confeguen-
ze della corrotta eloquenza, e avea cercato di 
por vi un argine dalla Cattedra 3 e negli fcrit-
i i , dettando i migliori precetti di educazione 
6 di filie y refi piü facili all' intelligenza di 
tutti. Quefia medéfima combinaZione noi ab-
biamo almenó in parte offervata nella Greca 
Letteratura i incui cominclarono a venir mi-
no le grazie e l ' efatezzá di fcrlvere dopo 
che Longlno ne detto i piü ammirabili pre-
cetti nel fuo Sublime* Se uno Scrittore F i -
lofofo prendejfe a confiderar di propofito fotto 
quefió ajpetto la Storia e le vlcende delle 
Lettere ed j í r t i prejfo tutte le Tiazioni an-
tlche e moderne, potrebbe fácilmente rifcon-
trare i l felice incremento del buongufioj fem-
prechs gli Scrittori e gli lArtifii attefero <f 
formarfi full' imltazlone de perfetti modelli 
anúc\ú ; 9 per lo contrario conomperfi e ys,* 
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nir meno fublto che fi diedero a feguire i 
metodici precetti e regolari. T^on é quefla 
una r&ak dimoftrazwne 3 chs /' imitazions 
guldata da/ genio e la vera Maefira del gu-
fto 9 del helio cosí nelle Lettere, come nel-
f ^írt'O. Ceno e, che i precetti fono fempre 
nati dopo i migliori modelli y ns furono mai 
V opera del bel genio, ma del laboriofo of-
fervatorei dalla facilita de* quali lufingatl 
poi gli uomini anche mediocri, credettero fi-
lofofando fulT tArti di poter fare di piü de 
perfetti modelli; ma diedero in vece nelma-
nisrato y cioi o nel fofifiico) o nel gigantefco, 
Quindi i l Toeta Filofofo avvifa, che i l bello 
fia circofcritto ira certi confini > i quali toe-
cati una volta, fembra non poterfi fare di 
piü y ma bifogna contentarfi in quel genere 
imitare quel genio, che favorito de* piu bei 
doni della natura ebbe la felicita di efeguir-
lo con qualche grado di perfezione: 
Ma cío bafii imorno a quefta curlofa riceréÚX 
e tornando la , onde ha prefo principio con: 
cludiamo, che per la felicita délle Letteré 
giovera fempre venerare e meditare i Greci 
originali; ma che dobbiamo non meno ammi* 
vare, e profeffare la nofira grata riconofeen-
xa ai perfetti modelli che ci prefenta la Ro-
mana Letteratura , i quali per novita, e per 
finezza di guflo, e per efatezza del difegno 
hanno Japuto vincere gli ftejft Greci Maefirii 
i Latlum 
Piures habebit, quos opponat 'Grsedae. 
Thódu Üb* U, Epilog, 
A U -
AUTORI CLASSICI LATIN!; 
t PUBLIO O SESTO PAPIRIO. 
Vríwo Giureconfuho, e Jímore del cekhre 
Códice Vapiriam, in cul a tempi di Tar-
quinio, d'ordine delSenato, raccolfe le Leggt 
fatte dai Re di Roma, e le pubblico ne ir j ín-
no 514 avanti G, C. F u contemporáneo di 
Efopo, e di Confuclo. 
-L'EGES REGI^ A ROMULO, ALIISQTJE RoMANO-
3.UM REGIBUS LAT.t , A PAPIRIO COLLECT/E,, 
Fulvio Urfino, 4to. Romas, 1583. Edizio-
ne pregiatiífima, e preferita a tutte le al-
t re . V i fono unite : Leges Decemvirales 
XII Tabularum, 
—— a Judo Lipfío , 4to. Antnerp. 1601. 
1 ET X l l TABULARUM FRAGMENTA , a Ja-
cobo Gothofredo, 4to. Heidelberg, 1616* 
Eccelleine edizione. Quefte Leggi Icritte 
con áurea latinitá , meritano un Inogo d i -
ftinto ne'ClaíTici L a t i n i . 
"—^ a Jacobo Parodio Ticinenfi, 4to. 1750, 
fine loci indicio. 
I Fraairaenti fudetti fi trovano ancora nell ' 
Iftori:i dellaGiurifprudenzaRomana delTer-
ráííjn eccellentemente i l lu f l ra t i . 
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Si foglíono uniré a quede, benché raccolte 
da a l t r i j le Leggi feguenti, che formano 
i l fondamento, e 1'origine del JusRomano, 
LEGUM TRIBUNITIARUM ET SEN. CONSULTORUN 
FRAGMENTA, ab Ant , Angnftino, cum not, 
Fulvii U r f i n i , 4to. Romas, 158^. 
« 1 foi, Parif. 1584, & 4to. Lugd, 155)2. 
f Q . FABIO P 1 T T O R E . 
Il primo Storico Latino, ecekbrato daCicerone¡ 
e da T/inio come i l primo de" Romani cV s-
ferchajfe la Vittura, dipimendo a.frefco i 
Tempio della Salute con tanta lode, che mp -
rito, i l nome di Pittore tramandato anche ÍI 
fuoi pofieri. Fiori círca l\4nno 300 avan\ 
G. C. contemporáneo di Demofiens s 
FABII PICTORIS, ET VETERUM LATINORUM Hl' 
STORICORUM FRAGMENTA, ab Antonio RiccO' 
bono, 8vo. Ven, 156S, & Svo. Bafileas, 157Í) 
• ab Antonio Auguftino, <k. Fulvio Urfi' 
no, Svo. Antuerp. i^sx,. 
ab Auíbnio Popma, 8vo. Amñel . 1620 
Si trovano ancora nell' edizione di Sallu-
ftio, ab Aufon.Popma, i 2 m o . A m í l e l . ió<Si. 
——— a Jofepho VuaíTeo^ 4:0. Cantabr. 171a 
Ot t ima edizione. 






f L I V I O A N D R O N I C O . 
Ds/At Magna Grecia. Fu, per telilmmianza di 
Cicerone i l primo, che pofe fulle Scene Ro-
mane un tAzion Teatrale^ 241 Jínnt av. 
G. C e che aprifte fcuola di Lettere a'Giovani 
Romani. 
ASDRONICI ET ALIORUM VETERUM TRAGICORUM, 
FRAGMENTA, ab Henr. Scephv ^to. Parif. 
^1-554. 
— - a Marthio del R i o , 4'to, Aatuerp. 155)4. 
— ! — i 4to. Parif. 1607, ¿c 1620. 
—— a Petro Scriverio, 8vo. Lugd. 1605. 
ÍPorta i l t i t o lo : Colle¿ianea FeterumScripto-
rum isnc. 
ex eadem recenf. a Gerardo Jo. Voífio, 
. ^rSvo. Lugd. Bat. 1620. 
'í' ——. ab eodem , 8vo. Lugd. 
Ott ima edizione. 
I r t l i U ' ofvlfl» , enÍJ 
Batav. 1725. 
f C N E O N E V I O . 
'l^ ato nella Campania, e contemporáneo di Livio 
^índronico, rapprefento in Roma le prime 
Commedie, 255 ¿/ínnf av. G. C. 
CN. N^VIIJ ET ALIORUM VETERUM CoMICORUM, 
FRAGMENTA, SVO. Parif. Henr. Steph. 1 56^. 
Ne ' iC compofe ancora delle Tragedle, i 
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cui Frammenti ílanno con Liv io Androníco 
tra i Tragici A n t i c h i , e diede i l primo 
efempio de'Poemi Eroici Lat ini , defcriven-
do la Vrima Gmrra Túnica, e V I/iade di 
Cipro, lodati da Cicerone. 
P L A U T O . 
Di Sarfina neU'Vmbria, nacque 205 ^tn. av* 
G. C, Fenne a Roma y e colla Toefia acqui-
fto molte ricchezze, le quali confumate nel-
la mercatura, povero come prima ritorno al-
ia Toejta, Scriffe 130 Commedie, de He qua-
• li ce ne reftano Jóle 20^  piene di. Ja l i , e di 
facezie . 
COMGEBIÍE, a Georg. Merula, fol. Ven. Joaní 
de Colon. & V¡nd. Spir. 1472» Prima edi-
zione. 
— ex recenf. Georg. Merulse, fol. T a r v i f i i , 
1432. 
^ —' ab Eufebio Scutario, fo!. Mediol. 1490. 
-—— ex recognit. Merulae, 410, Ven. i45>5. . 
cum Comment. Joan. Petri Vallas & 
Bern. Saraceni, fol. Ven. Simón Bevilacqua, 
i4í?i?. 
Svo. Florent. Junta , abfque anni in-
dicio. 
— a Joan. Bapt. Pió, fol. Mediol. Scinzen-
¿élíér, 1500. 
f — a Pylade Buchardo, fol. Brixíse, Jacobns 
Britannicns j 1506. Octima e dUigcnte edi-
¡ 
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zíone , assai lodata da! Card. Qy i r i n i nel-
la- sm Opera De Brixiana Literatura • 
CoMfEDi/E, cnm lucubrationibus Burchardi Pyla-
dis, Thaddaei Ugoleti3 & Frarac. Grapaldi, 
fol. Parmae, 1510. 
——— cum Saraceni & alíor. Comment. fol . 
cum fíguris ligneis. Ven. 1511. 
—— a Sirnone Carpentarlo , 8vo. Dlonyf. 
Roce, abfqne anní nota, Vol. 2. * Dal Ro-
ce fi trovano fiampati in Parigi , V anno 
1512, un Lucano, ed nn Salluflio. 
a Nic. Angelio , Svo. Florent. Junta, 
1514. f & 1522, 
cum Scholiis, fol. Venetiis, Melchior 
SeíTa , 6c Petrus de Ravanis, 1518. Buona 
edlzione. 
— 4to. Ven. Ald. 1522. 
> ab Alex. Cratandro, Svo. Bafil. 1525. 
a Rob. Steph. fol. Pari í . R. Steph. 1530; 
\ — Svo. Bafil. Hervag. 1555. 
— « a Giberto Longoüo, 8vo. Colon. 1538. 
Svo. Lugd. Seb. Gryph. 1540, 1554» 
* — Svo. Florent. Junta, 1554. 
— — a Joach. Carnerario, Svo. Bafil. 1558. 
* — a Joan. Sambuco , i2mo. Ant . Plant. 
1560, Vo' . 2. 
t — i6mo. Ant . Plant. 1566. Edizione leg-
giadriíTima. 
• a Dionyf. Larnbino, fol. Paríf. 1577. Ec-
cellente edizione , flfelJa quale i l Lambino 
ha moftrata la fuá gran dottrina, e la fuá 
fina cri t ica, f Alcune volte fi trova quefta 
fteífa edizione colle date del 1575), o 1587, 
o 158S. 
t — 8vo. ex OfficinaSanftandrfeana, 1581. 
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- — ex receñí. Jani Dóufas. Svo. Francof» 
1593, 1604, 
— a Frid.. Taubmanno , 4to. Francof. & 
Witteb. 1605, Wit teb. 1612. ( f ií52iOLa 
prima edlzione é fcorrettiffima, f e F ul-
t ima é la piu ricercata. 
a Joan. Phil . Pareo, 4to.. Neap, Nemet. 
1 ó 1.51,. <5c Francof. 1623. •• * 
cnm Commeiit.Taiibmanni3 aJanoGru-
tero, 4to. Genev., 1621. Ott ima edlzione. 
f — 4to. Victebergge, Sehurener, 1621. 
' a ¡VI. Zuer. Boxhornio, Svo. Lugd. Bat. 1(545. 
— • i2mo. Lugd. Bat. Elzev. 1652, 
— — ab Anguíh Buchnero,, Svo. Francof. 1655?. 
— — cnm not. var. a Joan. Frid. Gronovio, 
Svo. L . Bat. 1664, 1669, & Vo'* 2' 
H o letta due volte queft' ultima, edlzione, 
la quale comunemente 11 reputa, la piu efat-
t a . A mió giuclizlo, niuno dei Claffici La-
t in i ha piu bifogno di Plauto d' éfifere r i -
ícontrato co' Manofcr i t t i , e d' eflfere d i l i -
gentementa riftampato . 
• a Jac. Operario, in ufnm Delphini , 4to. 
Parif. 1675», Vol . 2. f E-' una .delle edizio-
ni meno comuni e piu ftimate. 
' a Mich. Maiftaire, i2mo. Lond. 1711, 
Vol . 2. 
f — ab Henr. Ph)'. de L5miersa Lat. &Ga l I . . 
i2mo. Amfl . 171^. Vol . 10. 
* — 8vo.Pa!'av.CominusJi725J 6c f i y ó q . Vol . 2. 
f — a . . . Geudeville, Lat. & Gal!. Svo. Hag. 
Com. 172^. Vol. 10, cum figuris. 
•f cum notis M i l l e r , Svo. Barolini 1755. 
Vol . 5. & Svo. ibid. 17^4. Vol . 2. Buone 
edizioni. 
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COMOEDIVE, a Jo. Capperonerio, i.anjo. Parif. 
Barbón, 1759, "Vol. 2. 
— ex editione Gronovii , a Joan. Aug. Er-
neílo , Svo. Lipf. 1760, Vol . 2. Edizione 
fatta in efecrabile carta. 
—— ex eadem editione, 8vo. Glafg. 17^3, 
Vol. 3. 
^ AULULARIA, ab Antonio Codro , 410. fi^.e 
anno, Argentina?, Jo. Prufs. Ev del Sec lo 
XV. circa i l 1484.Edizione eccellente, e l i -
mita dai dott i in grandiífimo contó. 
•j- QUEROLUS, a Petro Daniele Aurelio, Svo. 
Parif. Rob. Steph. 1564. 
•J- CoMnEDiiE DVJE, ex recenf. T . F. Gronovii, 
Svo. Jen, 17SS. Ot t ima edizione. 
ii ' -
Q. E N N I O . 
J^acque In Calabria, milito in Sardegna ¡ e 
fu da Catone condotio a Roma mU\ 
J ln , 205, av. G. C, 
* FRAGMENTA, a .Hier . Columna, 410, Neap.1 
i55?o. 
* ~~ a Paulo Merula, 410. Lugd. 1^^. Buo-
na edizione. 
— a Franc. HeíTelio, 4to. Amíl. 1707. O t -
t ima edizione , nella quale i Frammenti 
d'Ennio furono diligentemente raccolti , e 
con grand' erudizione illuííratí . f Ennio íi 
mer i tó da Lucrezio , da V i t ruv io , e da 
Orazio il nome di Padre deila Poefia. JEn-
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ftluf ingenio maxiwur, arísrudis, cosí lo dí-
pinge Ovidio . Oltre a molte Tragedle 
e Commedie, aveva fcritto gVi^Annali di 
Koma , e fingolarmente le imprere del fuo 
Scipione, a cui fu cariíTimo. 
I 
S C R I T T O R I D E R E R U S T I C A , 
^dARCO P O R C Í O C A T O N E . 
Detto i l Vecchio , o ti Cenfore, fiori intorne 
P ¿Ln. 200 av. G. C. e fu Bifnvoh di Ca-
tone i l Giovatís 3 ehe fi uccifs in Vtica» 
* DE^  RE RUSTICA, ab Auíbnio Popma, 8vo. 
Aat . Plant. i5í>o. 
* —- a Joan. Meurfio, Svo. Lugd. Bat. i^pS» 
t Qiiefta feconda edizione e corredata de' 
frammenti íiippofti delle Origini d i Catoncj, 
i quali fí trovano ancora nell' Opera Fabit 
Tiéloris} <& veterum Hilioricoritm Fntgmsn* 
ta 3 ab ^Auf, Vopma, 8vo. 1620. 
f 8vo. Lug. Bac. Vidua Jo .Comel ín i , 1^20. 
Ot t ima edizione^ che contiene oltre le cofe 
delle precedenti, un beH'Opufcolo del Pop-
ma de injiruwento fundí. Catone é i l p r i -
mo da Cicerone lodato, che meri t i nome 
e fama di,valente Oratore Lat ino , e di 
Scrittore, e Storico elegante, e fu verfa-
tiíTimo in ogni genere di Letteratura. 
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f DISTFCA DEMORIBUS, a Phlfinpino cíePerga-
mo üluftrata, fol. Augufíse, 1475. P r i m i 
e rariíílma edizione del carattere di Anto-
nio Sorg . 
f —• fine Comment. 4to. 1475. Es del carat-
tere di Giovanni Zainer. 
f — a Roberto EnremoHio, 4 t a Bafil. 1480. 
f — cum al lis Audoribus & Com mente 
Erafmi, 410. Lipf. 1517. 
f — Svo. Parif. Rob. Stenh. 1577. 
a J o . M y l i o , L a t . & G r . 8vo.Lipr.15S8. 
f —- cnmComm. Vera t i , Svo. Florent. 1604, 
f -— Svo. Parif. 1606, 
a Jofepho Scaligero, Lat. & Gr. Svo. 
Lugd. Batav. 1626. 
f —• cum Scaligeri verfione , a Marcq Zue^ 
rio Boxhornio , i2mo. Amft. JanfT. 1646. 
f —• a íc . Gezelio, Svo. Abose, 1669, & 1(585. 
a Chrift . Daumio , Svo. Cygneas, 1662. 
1 a Joan. Arntzenio , Lat. & Gr. 8vo. 
Lugd. Bat, 1754. 
* — cum; not. var. Lat. & Gr. Lugd. Bat, 
1759, Vol. 2, Ot t ima edizione . 
t" Qiiefti D i f t i c i , che vanno fotto i l nome 
di Catone, fono Opera d'Autore piu recen-
te . Si attribuifcono comunemente a Dio-
nifio Catone, che fíori fotto gli Antonini ; 
ma i l Ch. Tiraboíchi crede piu probabile 
lopinione d ' l lder icoWithol í ío , cb'efaminan-
do tutte le circoñanze, ne trova Autora i l 
celebre Medico Q. Sereno Sammonico a'tem-
pi deH'ímp. Caracalla, com' egli prova in 
una dotta Di í íer taz lene , ftampata io Am* 
fterdam Pan. 1754. 
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f C A T O N E , E V A R R O N E . . 
Qiií fi regifirano h Edizhm di Catom, unito 
- agli alm Scrittori de Re Ruftica, rifervan-
do k particolari di ciafcuno di ejfi ai loro, 
feparati árt ico/ i < 
«fS^i tefJ3ÍTírn^.D .oí ssinoIoD ovB 
DE RE RUSTICA, 8VO. Bafil. Adam Petr i , 
1521, & Svo. ibid. 15715. La prima edi-
zione é lodaca affai dal Meurfio. 
ofiOgíJitínoD é'rflhq ¿ t í - :,V 'alíaH . '\ 
f C A T O N E , V A R R O N E , C O L U M E L L A , 
P A L L A D I O . 
íibno>9} E! é E^prulíl .o'íisst- rCJÍoM .W^Q'U f 
PE RE RUSTICA , a Georgio Mernla , fol. 
Ven. Nic. Jenfon, 1470. I I folo Gefnero 
dice d'aver vednta queñ" edizione, ma e 
forfe un equivoco fatto colla feguente, la 
quale é ílata fmora riconofciuca per la- pri-
ma ed or ig ínale . 
1 ab eodem , fol Ven. Jenfon, 1472. 
— f o l . Regii , Barthol. Brufchl, aliter Bot-
toni , 14S2. 
— — fol. Bononiae, impeníis Benedidi He-
¿loris , 145)4. 
• a Philippo Beroaldo, fol. Reg i i , 145)15, 
145)8, 145)5). DeH'anno 145)6 fi trovano 
tre edizioni fatte in Reggio, con di vería 
fottofcrizíone Tuna dali 'al tra, 
' fol. Bononise, 1504. 
> fol, Parif, 1515, & ibid. 1525), 153^ 
— ex recenf. Jo. Jucundi, ^to. Ven. A l -
dus, 1514, 1535. Della prima edizione 
trovafi qualche rariíTnno efemplare impref-
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fo ín carta azznrrina , i l che prova nonaver 
i l vecchio Aldo dimenticata neppur queíla 
graziofa fínerza di ftarapare. 
DE RE RUSTICA , a Nicolao Angelio , Svo. 
Florent. Junta, 1515, & 4to. ibid.. 1521. 
——- Svo. Bafil. Hervagius , 1555. 
——• Svo. Lugd. SebaíK Gryphius, 15^5. 
-7— Svo Colon iasJo . Gymnlcus, 153^, 
—— a Pe tro Visor io , Svo.. Lugd. Gryphíiif?, 
1541-42. Quefta é la piü rara, e piu claf-
íica Collezione. compoíla di quattro par-
t í , delle qnali le tre prime contengono 
gil Scrittori de Re Kuflica, e P ultima é 
intitolata: Vetrl yiftorii in eofdem Cíifliga-
tiones. Molto. meno ftimata é la feconda 
edlzione fatta dallo fteffo Grifio , Svo. 
1548-45?, Vol. 2 , mancando in quefta. le 
íplegazionl di Pletro V i t t o r l o . 
ab, eodem, Svo. Parif. Rob. Stephanus s 
1543. 
—— a Frid. Sylburgio-, Svo. Heidelbergas, 
15^1, & C o m m e l l n , 1595. Bnone edizioni. 
• 1 a Joan. Matthia Gefnero, 4to. Llpfias , 
1735, Vol . 2 , & Svo. ibid. 1773 > Vol; 2. 
Ott ima ed eccellente é la prima edlzione 
datad dal Gefnero, che é Rato uno de' piCt 
d.otti, e piu gludiziofi ed i tor l . 
— • a Jo. Gott l . Schneidero, Svo. Lipfias, 
Weidmann , 1792 , Vol . Primus. Edizione 
a cui íi. íla travagliando prefentemente. 
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f SCTUM DE B A C C H A N A L I R U S . 
Celebre Ifcrizwne in bronzo, fcolpita i S4 ^nni 
¿ivanti C. riferita e illuftrata dal Gronc* 
vio, dal Fabretti, dal Haffel, dal UrakeK* 
borchiOj e da altri, 
SCTUM DE BACCHANALIBUS, SIVE ÍENEJE VETU« 
S J / E TABULA MUS^ EI CESAREI VÍNDOBONEN-
SIS EXPLICATIO, a Matthseo ^ g y p t i o , fol. 
Neapoli , 1725?. Trovafi ripetuta quefta ra-
ra edizione nei fupplennenti al Teforo del-
le Ancichita di Grevio e Gronovio. 
T E R E N Z I O . 
Toeta Cómico Cartaajnefe , contemporáneo di 
Catone i l Cenfore, Fu condotto Schiavo in 
Homa da un, Terenzio da cui ebbe i l nome, 
• e recito l\Andria Jua prima Commedra nell\An. 
X&7 di>. G. C. Supero per ekganza tmti i 
Toeti che lo precedettero, 
f COMCEDI/E , fol. fine ulla nota . Edizione 
antichilfima ed or igínale , ed uno de' pri-
mi faggi de'fingolari caratteri di Gio. Men-
t e l l i n , Stampator d'Argentina, fin dall'an-
no 1458. Ev impreíTa a maniera della pro-
fa, fenza diílinzione de' ve r i l , e fpelTo an-
cor delle Scene. 
|" —• fine nlla nota. Ev copia della fud-
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Hetta, e del carattere di Filippo de Ligna-
m í n e , antico Stampatore Romano . 
f CoMQEDiyE, ab Aulo Sabino, 41:0. fine ul!a 
nota. I I carattere e riconofciuto di Giorgio 
Laver, Stampatore di Roma circa 11 1470, 
ed é fimile perfettamente a Varrone, Fe-
ílo, e Nonio. 
f -— folj fine ulla nota. Del carattere d i 
Guldinbech, Stampatore Romano antico. 
f — 4to. fine ulla nota . Edizione diverfa 
dalle precedenti , efeguita nel carattere 
dell* Auíbnio , 1472. 
—— ex emendatione Antonii Moreti , fol. 
ablque ulla nota . 
f — CLim Donati & Caiderini Commentar, 
fol. fine ulla nota. 
f I I de Bure dubita ch'efífta pur una edizione 
antíca di Terenzio fins nota, mentre tutte 
le qui riferite del Secólo X V , íbno ricono-
fciute diverfe dai migl ior i Bibliografi piü 
modemi. 
t — fine loco impreífionis, 14(55?. C^iefl'edi-
zione fi trova regiftrata nel Diftion. Bi-
bliographique , e venduta per circa 500 
lire di Francia. 
* — ex recognítione Joh. Legnani, fol. Me-
dio!. Zarotus, 1470. 
* — fol. Ven. Joan, de Colon. 1471. 
* — cum Comment. iE l i i Donat i , fol. Ro-
rnae, Sweynh. & Pannartz, 1472. 
* -—• cum iifdem Comment. fol. Ven. Vmd. 
Spir. 1472. 
t — a Raphaele Reglo , fol. Ven. 147?» 
typ. nom. Ad calcem Cippki verfus X 
* — fol. Medio!, fine T y p . nomine, 1474" 
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COM(EDI/E , íol. fine ioci & T y p . nomine, 
f Ve ne fono due edizioni, una ha i veri] 
d i f t i n t i , l ' a l t ra feguiti come proia, ed e 
notabile che ambedue portano la fteífa da* 
ta , Pr. Nonas Aug. 1474. 
* — fol. in Sanfto Urfo 3 Vincentiae dedil-
"•n-' d i i . Jo. de Rheno, 1475. 
cnm Comment .^1 . Donatlv & Calphnr-
n i i , fol. Tarvif. Hermannus a Levilapide, 
( t H74)3 & l*ü7' 
\ —- fol. Mediolani, Ant. Zarotus, 1477. 
f — ex Dianas recenfione, fol. Venet. 1475?. 
f —^ ex eadem recen f. fol. Ven. N i col a us 
Girardengus, 1475?. 
~ fol. Ven. 1480, 14S5. 
——» fol. Medio!. Ant. Zarot . 14S1. 
f —• 4to. Romse, 1482. 
f — i cum Diredlorio Vocabulorum , Glossis, 
& Commentar. fol. Argentinas, joh . Gru-
ninger, i45?6, & 145? .^ 
f — fol. Parif. ¡11 Vico S. Jacobi, fine Anni 
indicio. Ve n ' é un'altra edizione d'igno-
to Stampatore, e íenza data in foglio, che 
contiene foli fogli 70, e fembra delle piü 
antiche., 
f — a Ben. Philologo, Svo. Flor. Junta , 1505. 
•j* — cum Commentar. fol. Venet. Lazaras 
de Soardis. 1508, 1515. Edizioni delle qna-
l i jfa moho contó i l Cardinal Quirini nella 
fuá Opera dd Brixiana Literatura. 
— — a Ben, Philologos cum libello Vidt.Faufti 
de Terentii Comoediis, Svo. Ven. Lazar. Soard. 
1511. Nell" efemplare del Dr . Askew era 
fcritta la feguente Annotazione: Liber inter 
rarifftmos annumerandus, fujus alterum exew-
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•' piar ¡n tillo etilo Catalogo, vel Bihliotheca 
haud confpsximus. * Trovaíene pero un al-
tro nell' Indice della. Biblioteca Regia, di 
Parigi , giá da qualche tempo flampato. 
COMOEDI.E, ex recognit, Franc. A r u l a n i , 8 v o . 
• Ven. A l d . ( f ^ r y ) , * 1521, 1541. 
•j- —* cum Commentari ís varioiv 4to. ^Tnscu-
lani , Alex. Paganinus , i ^ i ú . 
* — fol. Parif. & . 241110. Rob. Steph. 1525/; 
& f l ^ ó y I5405. 1541, 1545. 
* —-a Defid. Erafmo, fol. Parif. 1^6 . 
* — ex recenf. Steph. Doled , 8vo. Lngdj 
Doletus s 1540, f 1543» 
• tsmoí Parif. Colín. 1541, t ^ 
f — ex recenf. Guiddi L o l g i i , 8vo.. Venet. 
Paulas Manutius, 1545. 
f — > 8vo. Bafil. Brylingius, 1548. 
* — i cum Comm. varior. & figuris, fol. Parif.. 
1552. 
t —a PauloManutío, 8vo. Ven. Aldi F i l i i , i<J55. 
i a M. Ant . Mureto , Svo. Ven. Paul. 
¿Manut. * i 555, ( t i 555>3 1565 1 566) & A l d . 
Manut, 1575. 
% — a Dionif.Lambino, Svo. Ven. Aldus,'r558, 
•f — a Petro Antefignano, Svo. Lugd. 1560. 
* — ex recenf, Mure t i , a Theod. Pulmanno, 
i6mo. Ant, Plant. 1565. f &1585 . Elegan-
tiflima é la prima edizione. 
- — a Gabr. Faerno , Svo. Florent. Junta , 
15^5. Vol . 2. Edizione curiofiffima , di cui 
t u t t i quelli che hanno riprodotto Terenzio 
hanno fatto grand'ufo^ 
* — i cum Comment. Vine. Cordati, Svo. Ven. 
ex Biblioth. Aldina, 1570. 
-j- — a Matthia Bergio, Svo. Lipf. 1574. 
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f OPERA, cum Comment. Joan.Fabrlnl, qtoi 
Ven. 1580. 
f i6mo. Antuerp. Plantinus , 1583. 
a Frid. Lindenbrogio, ^to. Parif. 1602. 
Ot t ima edizione. 
— — ab codera, 4to. Francof. 1625. Edizio-
ne correttififima. 
a Dan. Heinfio, Svo. Amft. 1618. 
f —• a Jo. Phil . Pareo, 4to. Neap. Neme-
tus, 1615?. 
— a Martillo Hayneccio, Svo. Lipf. 1624, 
* & 1634. 
f — ex recení. Heinfíana, 12010. Lugd, Batí 
1635, 1661. Ev cosí pregevole e rara la 
prima edizione Elzeviriana, che fu contra-
fatta. Se la pag. 104 porta per un fallo di 
ñampa 108, Tedizione é la ve ra , poiché 
nella mafchera é flato corretto quefto sba-
g l io . 
fol. Parif. T y p . Reg. 1^42. f Edizione 
di mér i to per la bellezza dell ' efecuzione. 
Si fono ñampati al Louvre in egual forma 
V i r g i l i o , Orazio, Giovenale, e Perfío, e fí 
fnole formar Collezione di quefti quattro 
Volumi , 
» ' • cum not. var. Svo, Amflel. & Lugd. 
Bíit. 1644^ , IJÍ«57J 1 6 6 2 , 1655;, 
16S6. * L ' u l t ima é la migliore edizione. 
f Contengono queíle anche gli antichi 
Commentarj di Donato, di Eugafrio, ed 
a l t r i , 
f — a Jacobo Kockerto, Svo. Lubscae, 1^51, 
& 1667. Edizioni fornite d ' o t t i m i I n d i c i , 
t — a Jo, Henr. Boeclero, Svo. Argentor. 
1657. 
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f OPERA; aThoma Farnabio & Meríco Cafan-
bono, i2mo. Lond. 1651, & Amfiel. 1669. 
* - ~ a Tanaq, Fabro, i2mo. Salmur. 1671. 
* — a Nlc. Gamo, in ufum DeJphini, 4to. 
Parif. 1675. 
a Joan. Leng, 410. Cantab. 1701. Qiie-
fia é una magnifica edizione, ed anche del-
ie piú corrette di Terenzio. Fu replicata 
nello fteífo anno, e nello fteffo luogo, in 
l i m o . Se ne fece poi un' altra impreflione 
nei 1723, ch ' é di gran lunga migl iore. 
* — a Martino Hugenio, Svo. Amíl . 1710. 
a Mich. Mai t ta i re , i2mo. Lond. 1713. 
f —ab Auna Dacier ia ,Lat .&Gal l . Svo.Rotter. 
1717, Vol . 5. Rara edizione, ornata di fi-
gure elegantiíTime. 
——a Franc. H a r é , 410. Lond. 1724. Edi-
zione di poco m é r i t o . 
* — ab eodem, 4to. Lond. 1725. Ev vera-
mente edizione diverfa dalla precedente, e 
vi íi dice d'eíferíi in eífa fatte correzioni, 
con a l t r i migl ioramenti . 
~ a Rich. Bentleio, 4to. Cantab. 1725. 
Sonovi anneífe le Favole di Fedro, f e le 
Sentenze di P. Siró M i m o . Fu riprodotta 
queft'edizione Fauno feguente 4to. Amflel. 
1727. 
cum not. var. ab Arn* Henr. Weñerho-
vio, 4to. Hag. Com. 1725, Vol. 2, & Svo. 
Hag. Com. * 1732, 1745, & i2mo. Glafg. 
1742 , ciafcheduna in due V o l u m i . L ' edi-
zione in 4to. é ottima . 
* — a Rich. Spencero, Svo. Lond. 1734. 
* — ex MS. Cod, Vaticano, cum períonís , 
& perfonarum larvis , Lat, & I ta l . fol. U r -
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b in i , 173 6, & Romas, 1767, V0I .2 . fSpIen-
dide edizioni, órnate di figure, tratte da un 
antico Códice Vaticano, che fi credono di-
pinte poco dopo. i tempi di Coftantino. 
I do t t l pero fanno poco contó del méri to 
del L i b r o , e quanto alia traduzione , e 
quanto alie illuñrazioni . 
OPERA, ab ..... Hawkey, i2mo.Dublin. 1745. 
Bella e corretta edizione. 
» • 8vo. maj. Lond. Knapton & Sandby, 
1751, Vol , 2. Edizione molto piú bella del-
la ieguehte. 
« 8vo. min. Lond. Knapton 8c Sandby, 
1751, Vol. 2. 
f — 8vo. Parir. 1755, Vol. 2. Bella edizione, 
adorna di figure. 
— — 4to. Birminghamiae, Baskerville, 1772, 
& 121110. 1772. 
* — ex receñí. Liñdebrogii , a Joanne Car. 
Zeunio, 8vo. Lipf . 1774 ,^0! . 2. 
•j- COMOEDIÍE EXPURGATÍE , a Jofepho JuvenciOj 
Svo. Rothomagi > 17115 & Lugd. 1727. 
j - ANDRIA, ADOLPHI, ET PHORMIO , Svo. Ro-
mas, 1737. Edizione arricchita di eccellen-
t i illuftrazioni. 
* DONATI GRAMMATICI COMMENTARII IN TE-
RENTII COMÜEDIAS , fol. Ven. Vind. Spir, 
1470. 
-ib ofíobsu ñ ' s f í i toffSjí3¿Y SDÍÍOD oDÍins 
.oaijnr-.fl i í . íLÜiqf í s j I i fíqíffi (0c*q ' a in íq 
03ii3fu lab ojno3 oDoq orinái óiaq í i iob I , 
Cítv í í lk re Konuvio, nato i n Susffa. Morí a j ^ a * 
po l i r ^ í n . 103 av. G.C* F u inventore della 
S á t i r a j d e l qt ia l geners i Creci non hanno 
ej'empio. 
-lab eibd ñiq oílooi sfíoisíbH ,£.íoY « í ^ 1 
SATYRARUM QTJ/£ EXTANT , a Franc. Donfa s 
¿jto. Lugd. Bar. Í 557 . Se ne trova qualche 
eíemplare col íolo frontirpizio rifatto , in 
cuí íi volle rapprefentare una feconda edi-
zione d 'Amí le rdam , \ 66 i . 
— iludió fratrum Vulpiorum j ex edít . Dou-
fcs, Svo. Patav. Comin. 1735. Octima edi-
zione, di cui niente migliore é quella fat-
ta a Leiden, neí 1745, infierne coi Cenlb-
rino delí' Avercarnpo, fe non che in eíía 
le Annotazioni fono poíte in pié di pagina, 
e nell' edizione Cominjana Joño alia fine 
del Libro 
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S C R I T T O R I D I L I N G U A L A T I N A . 
M . T E R E N Z I O V A R R O N E . 
Morí nonagenario V tAnno 27 avanti C , C 
Fu i l piu dotto Tatrizio Komano, verfaiijji-
mo in cgni genere di Letíere 3 e di Scienze, 
venerato da Cicerone , e da Cefare 3 i l qua-
le lo destino a formare la pubblica Biblioté* 
ca, che volea aprire in Roma . Tocbijjimo c\ 
rimane di tante fue Opere. 
* OPERA qvjE EXTANT, cum Comment. varior. 
Svo. Henr. Steph. 1565?,, 1573 , 15S1. f á 
1585-
•J- —« ab Aufonio Popma, Svo. Franequeras, 
1591. 
* ab eodem , Svo. Anr. Plant. 1601. 
- - • cum not. var. Svo. Durdreí l i , 1615», &. 
Atníh. 1623. * Edizioni aílal migl ior i delle 
a l t re . 
LIBRI DE RE RUSTICA , Vedi g l i Scrittori de 
Ke Rujiica;, C a tone ec. 
* COMMENTARIX DE L l N G U A L A T I N A , a Pom-
ponio Lasto, fol. abfque ulla nota» f Dal-
la Prefazione al Platina diretta fi raccogüe, 
eífer la prima edizione fatta da Giorgio 
Laver, uno de* pr imi Stampatori in Roma, 
circa i l 1470, ed é affatto fimile alie pri-
me edizioni di Fefto, e di Nonio . 
^ — a B. Piarina, fol. Romse, 1471. Qiiefla 
edizione riferita dai Mait ta ire , e dali* Or-
lan-
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landi , ü crede la ílefifa che la precedente 
al Platina da Pomponio diretta. 
f COMMENTARIÍ DE LlNGUA L A T I N A , fol. ab-
fque ulla nota, I I earattere é riconofcíu-
to da! Crevenna num. 3041 , Georgü Sa« 
chfel, & Barthol. Golfch Clericor. Stam-
patori in Roma, circa i l 1474. Kara edizio-
^ ne, ignota al l 'Audifredi . 
m * ~ — a Franco Rholandelío , fol. abfque 
?, ulla nota, fed T a r v i f i i , M 7 5 ' 
a' f — a Pomponio L x t o Óc Rholandelío T r i -
. vifano, fol. Parmas , 1480. I I earattere e 
Ci di Stefano Corallo» 
f <—» fol. Mediolani, Scinzenzeler, 1500. 
- ^ - a Michaele Bentino, 8vo. Parif. Co l i -
^ naeus5 ( f 1528) , & iS^P-
f •— CUM PSEUDO - CATONIS ORIGINIBUS, SVO. 
Bafil. 1536, 
s> * «*« ab Antonio Auguít ino, Svo. Roma?, 1557. 
* — a M . Vetranio Mauro, Svo.Lugd.Gryph. 
^ M6^» t Ot t ima edizione. 
| t — a Fulvio Urfino, Svo. Romas, 1581.* 
ie - — a Cafpare Scioppio, Svo. Ingolft. 1605. 
ií 
V A R R O N E , É POMPEO FESTO. 
J CoMMENTARII C E L l N G U A L A T I N A , 4tO. Veil. 
ie Jo. de Colonia, 1474. f Si trovano alcuni 
lo efemplari di queíta rara edizion§ fenza ne-
a ta di anno. 
. | Le edi?ioni a parte di Fefto íi vedranno re-
giRrate al fuo articolo. 
la 
Parte I L B 
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t V A R R O N E , POMPEO FESTO , E 
N O N I O M A R C E L L O . ^ h n ú 
DE LINGUA LATINA, fol. Roma?, 1475.' N i t i -
i " '•• fol. Brixiae, Boninus de Boninis, 148^. 
fol. Ven. Odia vían us Scot LIS , 1483. 
— — fol, Ven. Aldus, 145)8, 1513, & 152.7. 
Stanno nel Vsrotti Cornucopia úí qiiefte edi-
zioni* ' 
• foU Tufculani, Paganinus, 1522. 
Le edizioni di Nonio folo fi riferifcono fe-
paratamente nel fuo Art icolo. 
AUCTORES LATINÍE L l N G U i E IN UNUM CORPÜÍ 
REDACTI , a Dionyfá Gothofredo, 4to. Ge-
nevae, 1585, & ibid. 1602, & 1622. La 
prima é la migl iore , e piú corretta edi-
zione. Quefle contengono inoltre i Gram. 
matici L a t i n i . 
i ; -
'' '.•7 k% ; t U-'AD i l i / ^ í'fJ J 
V E R R I O F L A C C O . 
^ ^ ^ • i f I 
Celebre Crcimmatko, rontewporaneo di Parre* 
ne. Fion a tempi d' ^Augujlo^ dal quak fu 
chiamato in Corte y e dato per Maeftro afuo'i 
'JSiipoti coif anntio fiipendio di centomila Se-
fierzii i °cioé due mi/a e cinquecento Scudi 
Romani • 
f FASTORUM A N N I R O M A N I RELIQUIJE , El 
OPERUM FRAGMENTA OMNIA 3 a Petro Fran-
cisco Fogginio a cum figuris, fol. Kotnz, 
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I77£?. Prima ed única edizíone d i . tut-
te le Opere di VerrioPlaceo, i l d i cui Ca-
lendario Romano, pubblicato ora per la pri-
ma vo l ta , é (lato raccolto da una Ta vola 
recentemente ícoperta in Paleftrina. 
FRAGMENTA DE LINGUA LATINA , ab Ant. Au-
guñino, 8vo. Ven. Jo. María Bonello, 155.9. 
f — 8vp. Ven. Z i l e t t i , 1560. 
f — a Jofepho Scaligero, Svo. Parir. 1575,. 
f — ex eadem recenf. cum dodíffimorum 
Virorum notis, Svo.Par i í ' .ArnoldusSi t tar t , 
158^. Rara edizione. 
— ex Scaligeri recenf.' Svo. apud Pe t rüm 
Sandandraeanum, 1595. 
* —,ab Andrea p a c e ñ o , in ufum Delphini , 
4to. Paril". 16S1. 
• ex edit. Dacerii, a Joan. Clerico, ¿jto. 
Amft. 1695?. * Q t d m a edizione. 
Tutte le edizioni di qu^fd Frammenti di 
Grammatica fono unite a Pompeo Feflo. 
t I migliori C r i t i d dietro ad Onofrio Pan-
vinio, attribuifcono a Verrio Placeo i cele-
bri FASTI CAPITOLINI, de'quali abbiamo le 
edizioni íeguenti : 
f FASTI CAPITOLINI , a Bartholoma?o Marliano, 
Svo. Romas, 1549. 
f —• a Francifco Roberto , ¿Jto. Ven. 1555. 
t — CUM PASTIS SICÜLIS, ab Onuphrio Pan-
v i n i o , fol. Heidelb. 1588. Scanno nel i 'Ap-
pendice de'Paíti del Panvinio. Purono inol-
tre pubblicati da Federico Silburgio tra g l i 
Scrittori Minor i della Storia Romana, 
"3 _¿.-..;->l.T,l5 i^íxMO / í lífSfA MÜ.Í^ TÜA'Í f 
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L U C R E Z f^Ó^ff1 ^ i 
. u ^ i .nonoíl .Ipi « o r í 
Tatfizio KomanOy nato 96 lAnnt avanti C. C* 
vijfe fo/i 44. tA/cuni dicom, che f Ópe-
ra di quejio Fitofofo Voeta foffe da Cicerone 
corretta. ed emendata. , j ! t^1^1 
S7£'il33tl l ± Z bd eflljlB lÍ9b 63.391103 
f DE RERUM NATURA LIBRI V I , fol. fine t i tu-» 
j o , & fine anni nota. Ha in fine T H O M A 
F E R R A N D O A U C T O R E . Infígne Icoper-
ta della prima ed origínale edizione di Lu-
c r e z í o , fínora ignota. Ha 104 fog l i , e 35 
verfi ogni pagina intera. Si riconoíce eífe-
re fatta in Brefcia, ed anteriore all'anno 
I1475 , per altre fimilí dello fieíío Stam-
patore, che noi abbiamo la forte di éíTer 
i p r i m i a far conoícere. Vedi Properzio. 
«*—— a Hieron. Avant io , fol. Veronse, Pau-
lus Fridenperger, 14S6. Prima edizione, 
f cosi creduta, eífendo fíata finora ignóra-
l a la precedente. 
f — fol, Mediolani, Scinzenzeler, 145)1. 
t — a C. L y c i n i o , 4to. Ven. Theod. de 
Ragazzonibus, 14^5. Rara edizione. 
-j- Oiieíle fono le edizioni di Lucrélio 
del X V Secólo t in te rare, come ne fono 
rarifímii i Mañofcr i t t i . 
— 4to. Ven. A ld . 1500. Una delle piü ra-
re e delle piú belle edizioni d 'Autori Claf-
fici, che fieno ufcite dalla ñamperia A l -
dina . 
f — ab eodem, fol. Ven. Theod. de Rágaz-
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zonlbus de Añila, 1500. Edizione cltata dal 
Maittaire. 
* DE RERUM NATURA LIBRI I V , a Jo. Bapr. 
P i ó , fol. Bonon. 1511, 
* —< a Petro Candido, Svo. Florent. Junta ; 
—— ex recenf. Andreas Naugerii , Svo. Ven. 
Aid. 1515. f Seconda edizione di Aldo piü 
corretta del l 'a l t ra , ed afifai ricercata dagli 
Amator i . 
Svo. Lugd.Gryph. * 1536, 1540, 154^, 
t 1558, 1564, & l i m o . 157(5. 
t — 4to. Lovani i , 1542. 
t — Svo. Ven. A id . 1550. 
— a Dionyf.Lambino, 4to. P a r i f . ( f I5<í?), 
1570, & f Svo.Francof.Wechel. 1583. Edi-
zioni aflTai buone. 
^ —* ab Oberto Giphanio, Svo. Ant . Plantr. 
1565. Atcani efemplari portano rannoi566. 
t — a Turnebo & Lambino, 12010. Lugd. 
1556. 
t — ex Gifanii recenf. Lat. & Gail. Svo. 
Parif. 1659. La traduzione Francefe, é d i 
Mr. de Marolles. 
1 •- a Tanaq. Fabro , 4to. Salmur. 1662, 
& i2mo. Cantab. 1672, 16S6. 
* — a Mich. Fayo, in ufum Delphini , 4to. 
Parif. IÓSO. f Edizione pregiatiífima, e 
piuttoíta rara. 
-—— a Thoma Creech, Svo. Oxon. i65?5. 
Eccellente edizione. Neífuno ha pifi accu-
ratamente íludlato e megüo intefo i l fifte-
raa e lo (lile di Lucrezio, quanto Tomma-
fo Creech. 
( f 4t:o. Londini , 1705?), & fol. & 4to. 
fe t i I I I T A J 
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Lond. Tonfon, 1712, * Bella edizione é 
detta daH'Autore quella del 1712, in 4to. 
ma molto piu bella é l 'a l t ra in foglio, la 
quale pero é fatta cogli fteífi caratteri, f ed 
ornata di pregiatiífime figure.-
DE RERUM NATURA LIBRI I V , a Mich. Maít-
ta i re , i i m o Lond. 1713. Q u e ñ ' e d i z i o n e , 
da me giá letta, é correttifílma .c,víj 
ex recenf. Thom. Creech, Svc, Lond. 
1716» Edizione fcorret t i í íma . 
% <— Svo# Patav. Comin, 1721. Edizione por-
to corretta , f e replicata dallo fteífo 
Stampatore nel 1-751-
— a Sigeb. Havercampo, 4to. Lngd. Bat. 
1725, Vol . 2. Queíla é una delle piú .fa-
moíe edizioni degli Aútóri Claffici, che fie-
no giammai ftate fatte in Olanda; ed é 
, veramente layólo, che moílra gran fapere, 
e molto ingegno neil 'Editore. f Ev altresi 
. decorara di diverfi ornamenti, e di venuítif. 
fuñe figure in ra me.. 
' a Steph. A&fcF* Ph i l ippé , í i m o . Parif» 
Coutelier, 1744. Bella e buona edizione, 
f adorna di beliiüime figure incife a bul-
* —- ex recenf. Thom. Creech, 8vo. Glafgua?, 
i74i?> i759> & t Lond. 1754. Senza peró 
le note del Creech. 
f —= 24010. Lond. Brindley, 1745?. Edizione 
con figure,, ed impreífa in caratteri mi -
nuti íf imi, ma n i t i d i . 
f — Svo.Lat. & I ta l . Amftel. (fed Venetiis) 
1754, Vol, 2., Coretta edizione. La cele-
bre Verfione Italiana é di AleíTandro Mar-
ehetti . Fu emicaca dal Lazzarini, ma non 
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per queílo ha perduto nulla del íuo crédi-
to , e continua ad efifere pregiata, e cara 
alie .Mide Italiane. 
f DE ÍRERUM NATURA LIBRIIV, i2mo. Parif, 
Barbou, 1754. 
— 4to, Birming, Baskerv. 1772, & Svo. 
' Í773- s ^ V r 
f — ex edit. T h . Creech , Svo. Bafil. 1770, 
& Svo. Lipfiae, 1776. Edizioni corret te , e 
"^inigliorate. 35iD 
f — ad Codicem Vindóbonenfem expreflfus, 
. Svo. Vindob. 1787. 
oílaii plíüfa ejfioilqai p -j* .t s i í91105 o3-
C A T U L L O . 
¿Stf aria ¿ IDÍREU) n o í l f ^ l ^ b • i ^ s i b d . ? íc , 
é ba iBhneíO ni o i i ^ s í s í l "íscncnsi^ OÍ 
J / w / f o Scrhíor £ Uplgramml, mico di 
Cicerone, e di Cometió Tripote, f u i l primo 
chó introdujfe nel Lazio la varieta de* metri 
it- ferki, Mort ftAnno 48 avanti G. C, 
-HIBI .Oñntr <5qq?iinti Tfi-ííA .rftqaíc.B , 
t snoisiba fifjoíiwi s pn.3<I Hfc&rs • i8H&!t«o3 ' 
• OPERA, fol. Parmae, StépU Coraiíus.. 1475. 
Edizione rarlífima, in cui v i s'aggiungono 
R a n c h e le Selve di Stazio. 
t — cum Comment. fol. Ven, Andr. Catha-
sríc.renÍ3S. Circa i l 1475. 
t — fol. fine ulla nota. D i bel carattere. 
Edizione del Secólo X V , riferita dal Mai t -
, . taire, che fi crede un pezzo feparato deü ' 
edizioni de'tre Poeti. 
ab Ant. Párchenlo Lacifio , fol. Ven. 
non 'fl^Viniv.-s/ J ],-.' ^-- . -g ¿ • -
U . í H I T A J 
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OPERA , fol. Ven. 1495. 
t — fol. Ven. Tacuinus, 1496, 
* — ab AchilleStatio, 8vo. Ven. Paul. Manut, 
f — i2mo Lugduni , 
• ab Ifaaco Voffio, 4to. L o n d í n i , IdS4., 
Buona edizione. t Qweffa fu ripetuta nel 
165)1, ed é celebre, perché contiene parte 
delT infame Trattato di Adriano Beverland 
int i tola to: De Trojiibulis Veterum» 
> a Joan. Ant . Vulplo , 4to. Patav.Comía. 
1737. Ot t ima edizione, e per ogni riguar-
tlo la migliore che finora fíafi fatta. 11 te-
fto é corret t i í f imo, e le note del Volpi fo-
no fommamente pregevoli. 
1 a Joan. Franc. Corradino de Ai l lo , 
4to. Ven. 173S. L ' editore é poco giudi-
ziofo. 
t — 8vo. Norlmbergse, 177S. 
•f CARMEN ARGONAUTICUM PELLEI EX TETHI-
DIS, 4to. L i p t z k , 145)3. 
f —• cumComment. Bemardini Real in i , 410. 
Bonon. 1551. 
f EPITHALAMIUM , CUM GR/ECA METAPHP.ASI 
Q. SEPTIMIT FLORENTIS CHRISTIANI | 4to. 
Parif. Morel. 1587. Edisione aííai rara. 
f PHASELUS , cum not. var. Svo. Eboraci, 
1575), & i2mo. Lugd. 155)3. 
. CUM GR^CA METAPHRASI JOSEPHI SCA-
LIGERI, ab Andr, Senftlabio, Svo. Xípfisej 
1642. 
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IDIZZkJD IZOTOh ti 
^ . 
•bota , zufíiíjssX .ro * Jol ~*~ i 
m ^ A i i & J w B U L L O . 
Ex zV píii elefante Scrittore d" Ukgh Lctnns. 
Morí 19 j ínni avanú G. C* 
f OPERA , 4to, fine ulla nota. Edizione or i -
gínale, deícrkta nella Pinelllana come la piu 
antica, e |aj confronto del carattere giudí-
cata di Florenzio d 'Argent ina , di cui i l 
Ch. Morelli ha fatte conoícere altre Opere 
ftampate, una delle quali fegnata, 1472. V i 
fono altre edizioni diTibullo fine nota, ma 
fembrano pofteriori di e t á , benché del Se-
- coló X V . 
* — cnm Comment. Bernard. C y l l e n i i , 4to. 
Romas, G. Tibulkis de Amidanis de Cre-
mona, 1475. 
t — a Bernardlno Veronenfi, fol. Ven. 1435; 
* —ab Achií. Státio, 8vo.Ven. P. Manut. 1567. 
• a Ja no Bronkufio , 4to. A mi l . 1708, 
Dalla lettura di qnefla riputatiíTima edizio-
ne ho conofciuto, che i l Broukufio é un'e-
ditore troppo ardito, che fi ha prefe delle 
incovenienti licenze nel riformare i l t eño ; 
—— cum not. var. a Joan. Ant .Vulpio , 4to. 
Patav. Comin. 1749. Qiiefta fupera tu t te 
aKiredifeioni di T ibu l lo , che finora fíanfi fat-
te . l o la ho letta attentamente dal prin-
cipio alia fine, tofto ch'ella comparve alia 
luce. 11 tefto v ' é gludiziofamente corret-
tof i luoghi diíñcili vi fono maravigliofa-
B < 
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mente fpiegaci; di maniera che non é pof. 
fibile provare plenamente i l piacere della 
lettura di Tibullo, Properzio, e Catullo, in 
altre edizioni, fuorché in quelle del Vo lp i , 
•—• a Jac. Graingero, i z m o . Lond. 1755)^ 
Vol . 2. In. queft* edizione v i é anche una 
traduzione poética ^  con alcune buone anno-
t a z i o n i . ' 
— aChrifhGott l .Heyne, Svo .L ip f . ( t 1755)3 
1777, StimatiíTime edizloni , 
P R O P E R Z I O . 
Thriva m i ^ ido* ^ Anm avanú G. C . , m i quate 
canto la famofa Fittoría ^ziaca . É i l piu 
grava Lírico, pieno di grazie e di fentimen-
to, che ha confervato nelLazio quanto laGre* 
cia ha perduto di Callimaco, e, di Fileta * 
f OPERA, $ 0 , fine ul!a nota. I I t i tolo é 
MONOBIBLOS PROPERTII. Edizione origínale, 
ritrovata in Breícia,. Dat rozzo carattere e 
dalla carta fi riconoíce affatto fimile al 
Lucrezio a Vhalaridis Epijíolce, qto. ed air 
^Acerba di Ceceo d\Afco¿i > íol. che hanno 
la fottoferizione BIXIE THOMAFERNDO 
AUXORÉ. D i qnefto TommafaFerrando Let* 
t=erataC¡ttad}no, e primo introduttore della 
ftampa inBrefcia fi hanno ancora ^ ¿ r í ^ S r / -
WdS, i^Daciatia Brixice, fo!. V0I .2 , fegnati 
coli'anno 14759 dalla fottoferizione de'qna-
Ij, íi raccoglie, che Hopo queft' anno cefso 
di fhmpare par i l poco guadagno, che r i -
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t r á e m fíalle Tue í l ampe . L ' A b . Boni ha la 
forte d' efifere i l primo a dar la notizia di 
* • qnefli prezioG li jbri , dalui recentemente fco-
perti, e pofíeduti . Ved. LucrezlOj e Virgil io. 
* — ab Ant. V o l i d o , ¿jto, Romae , Euch. 
Silber, 1482. 
íjnftft ar.Phil. Beroaldo , fol, Bononííe, 1490. 
t T* a Marcino Lantfpergenfij 4to. Herbipoli , 
t — 4to, Parif. in Vía Amygdalorum, 1499. 
V a Jano Broiikiiílo, 4to. Amfte!. Wec-
. ílenius, 1702, ( t 1 / 0 ^ ) , & 1727. 
—— cnm ñor. var, a Joan. Ant. Vulpio , 4to. 
. Patav. Comin. 1755^ Ot t ima edizione, ed 
infinitamente fuperiore a tutte le a l t re . 
* — a Frid. Gott l . Barthto, Svo, Lipíiee, 
Scwickertus, 1777. 
f — a Petro Burmanno Secundo, & Lanren-
tio Santelio, 4to. Traj . ad Rh, 1780. Edi-
, ziong pregiatidmia, 
, • 
t T I B U L L O , E P R O P E R Z I O . 
GPBUA-, 4to. 1472 , Menjts Fehruarn , fíne 
aüa nota. Rariífima edizions recentemente 
fcoperta, che i l P. Audifredi crede Ro-
mana. Neglí eílsmplari finora noti manca 
11 Catullo, e fembra fatta poco dopo quel-
- le di Tibullo e Properzio, fue anno^ ftam-
patl feparatamente, e riferi t i ai loro a r t i -
co l i . La prima edizione di Calullo déllo 
ñeíío anno é defcritt-a nell' Articolo fe-
gaente de'tre Poeti . Anche i l mefe poi di 
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Febrajo che diílingne qnefta, índica che 
riebba eííerne anteriore. 
—« a Bernardino Cyl lenio , fol. Ven. Ber-
nárdinus Battibos 3 1485. 
G A T U L L O , T í B U L L O , P R O P E R Z I O . 
• OPERA, fol. abfqueloci actypographi nomine, 
1472. * In quefta s'aggiungono anche le Sel-
ve di Stazio. f Rarifíima edizione, credu-
ta prima de'tre Po6ti} eííendo í late ignote 
le originaíi di Tibullo e di Properzio íb -
prallegate. Dai pr imi due verG diGuarino 
Veroneíe, premeíBal Catullo, é iadicata per 
prima iolo di quefto Poeta. Varj fono i 
pareri iul luogo della edizione. 11 P. A u -
di fredi la dice fiás dubio di Vindel no da 
Spira. 11 Denis la crede di [Jlderico H a n . 
11 P. Laire d e i r H a n , o del Jenfon 1 a k r i 
la vogliono di Milano. Ma dalla qualicá del 
carattere , e dalla varietá de 'd i t tonghi , a 
noi lembra piuttoílo apparcenere a l A n -
drea Gallo, primo Stampatore in Ferrara, 
e come tale viene indicata anche dal ter-
zo verfo di Guarino: 
Scillcet a ccilamU tribuit caí Francia 5Nt#^»«,í 
colla quale efpreífione uso quefto Stampato-
. re di far allufione al fuo nome Gallo s non 
folo in qaefta, ma in altre edizioni dello 
fteíTo anno, riferite dal Maittaire , e dall ' 
Orlandi . 
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^OPERA, fol. Ven. Joan, de Colon. & JO. Manthen 
de Gherfen qui una Venetiís fideliter'vi-
: vunc, 147^. f Edizione affiitto ílmile alia 
precedente; ma la data é nel mezzo clopo 
il Properzio, e non al fine dopo le Selve 
di Stazio. 
<• cura Comment.. varlorum , fol. Ven. 
1487-88. 
f — fol. Vicentlas, per Jo. Renenfem, 1481. 
•Simlle alie precedenti. 
f —• fol, R e g i i , Mazzali, 1481. Senza leSel-
ve di Stazio. 
f —- ab Ant. Parthenio Lacifio, fol. Brlxíae, 
Boninus de Boninis, 1485. Alcuni efemplari 
hanno 1485. Edizione molto iiluftrata dal 
Card. Qui r in . nell'Opera ^ Bvixjana Lt-
teratum in 4to, 
* — cnm Comment. varior. a Hier. Avantio, 
fol. Ven. 1500. 
4to. Ven. Aid. 1502, ( f 1511 ) , 1515» 
f de fine a m p . Q u e í l ' u l t i m a é edizione 
forfe contrafFatta a Lione, dove al t r i Claf-
iici Aldini íi pubblicarono con finta data . 
La Biblioteca Firmiana regiílra un' edizio-
ne Aldiná del 1505, di cut non t roviamo 
fatta menzione da verun al t ro . 
• 8vo. Parif. Colin. 1529, t i 5 4 ^ 
* — CUM CORN. GALLI FRAGMENTA, i2mo. 
«Lugd . Gryph. 1548, i$6l* 
* — a M. Ant. Mureto, 8vo. Ven. P.Manut. 
( t i 5 5 4 ) J M I S , & Ald. 1502. 
T —• 8vo. Antuerpife, Plantinus, 15^0, u -
teris quadratis. QueRa é la piu ricercata 
di queño Stampatore. Delle pofteriori del 
medefimo fi fa poco con tó . 
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t OPERA , a Joíepho Scaligero j 8vo. Parifí 
Henr. Steph., 1577. 
* — sb eodem , Svo, Parifi.is , Patilíon, 
1577. . • . • .isS ] .CMI 1 — 
••,t — a Taño Don Ta , i2mo. Lugd, Baf, 1592, 
m Edizione cor re t t i íüma . 'J w 
. * . cnm C o m m é n t , varior, a Frid. MorelliOj 
fo!. Parií. Morel. 1604. * Se ne trova qnal-
ch'efennplare, che ha il nome de!Io StSkm 
patore O r r y , in vece di quello del Alorel» 
l o ; ma 1"edizione é la fteífa. 
< a Jo. Pafíerado, fol. Parif, 1608, f Ot* 
t ima edizione. 
— t i m o . Lugd. Bat. Elzev. 16^T, 
bl>" fe cnm not. var, a Slmone Abbes Gabem-
• ma , Svo. Traj, ad Rl i . 1 6 ^ , Edizione íuf-
ficlentemente bnona 3 a cui ña único Cor-
neüo Gallo. P. 
' . cnm not. var. a Joan, fíeorg. GraeviOj 
p Svo. Tra). ad Rh. IÓSQ, Edizione ftimabi-
- ÜíHmai per le dotte annotazioni del giu-
• diziofo Cr i t i co , che ne l'ha data; ella e 
poi anche d'ott ima ñampa» 
t —* 4to. Londiní ' , 16S4, 
* — a Phil, Sylvio, In uílim Delphín i , 4^0, 
Parif, 168^ 
f — 4to, Ul t r a j e í l i , ró^ r , 
• 4to, Cantabr. 1702. Edizione magnifica 
e corretta. • 
a Jo. Antonio Vulpio prímis cnris il lu-
ñ r a t a , Svo. ma). Patavli , Jofephns Corona, 
1710. Quanto meno ricca di erndi.zioni, al-
trettanto piu utile a'giovani ñndiofi é qtie-
ña prima edizione de'tre Poeti , fatta da! 
celebre Vo lp i , in due Volumi» 
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OPERA, a xMích, Malttalre, izrrio. Lond. 17150 
f — a Jo. Ant. Vulp ío , 4to. Patav. Comi-
nus, 1737-55, ^''0'* 4* Ecceliente edizione. 
•—* l i m o . Lugd. Bat. 1743, Vol. 5. PelUíTi-
.íjntia edizjione, * di cui pero la vera data é 
Lutet. Vcirifior. Couflelier, e folamente in 
alcuni eiemplari v 'e la finta data di Leiden , 
~—— CUM CORN. GALU FRAGMENTIS5 12010» 
Parif., Barbón, 1755. 
1 5 4to. <3c Svo. Birmlng. Baskerv. 1772. 
• ' ab Edgardo Harwood , i2mo. Lond, 
i773> * 1774-
f In molte delle íuddette edizíoni íl trova« 
no unites.conne abbiamo veduto, le Elegie 
attribuite a Cornelio Gallo di Cividal del 
Fr iu l i , amico di V i r g i l i o , le qnaJi pero fi 
credono comunemente Opera di Mafílmo 
Etruíco, che fiori a ' tempi di Boezio. Glu-
dicafi bensi di Gallo il Poemetto intitolato 
Cims^ che íi legge tra le Opere di Vi rg i l io , 
t P. N I G I D I Q F I G U L O . 
Contemporamo ed amicljftmo- di Cicerone, da 
cui ff ¡odítto come il'piu dotto dopo Farrone. 
lAvenio fsguito i l partito di Tompeo) morí 
1 in ejtllo 48 tAnni av. G. C, 
FRAGMENTA, a . . . . Rotger í io , i2mo. Lugd,. 
Bat.EIzev. i($5o. Edizione aflai rara. Scrif-
fe Nigidio della Lingua Lat ina, coltivo la 
Scienza Augúrale, e fu grande ARrologo 
prima d i Manilio, e di Tolomeo, 
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f LABERTO CAVALIERE R O M A N O , 
E * P U B L I O S I R O . 
Celebri ^Autori de Mhn}, l l primo morí mU. 
jLnno ¿g av. G. C., ed ti fecondo neir.An-
no I ¡oro Frammcnti ct furono conferv¿t-
. ti da Macrobio, e da ÍA, Geilio, e fono fia-
ti infierne ftampati nelle feguenti edizioni. 
f MIMI, a Dcí lder ioErarmo, ^to. Bafil. i 502. 
f —• CUM ALIOKUM SENTENTIIS , a Georgio Fa-
bricio, Svo. Llpf. 1550, & 1567. 
* • • a Sigeb. Havercampo, & Abrah. Prey-
gero, Svo. LngH. Bar. 170S. Alcuní eíem-
plari col folo primo foglio cambiato hanno 
la data di Leiden, 1727. 
— — ab Emanuele Swedberglo, Svo. Upfal. 
1709. Buona edizione. I M i m i di Publio 
Siró fono frammifchiati colle Sentenzedi Sé-
neca; e ció é eforenh nel Frontifpizio del-
le due ultime edizioni riferite.1 neíla Je-
guente i l Frontifpizio ha i l nome di Publio 
íb l tan to . 
——•cum notis, Svo. Patav.Cominu.»;, 1740. 
'% I Mjimi íi trovano ancora unit i col je Sen-
tenze d i Séneca i l Trágico nella belliífima 
edizione di Fedro fatta dal Cotelier, che 
rifgriremo ai fuo luogOa 
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F» Tropretore in Islutnídia, dopo effere flato 
Tretore in Homa í* j ínnt 47 avanti G, C. 
nslla Dittatura di Giulio Cefare. Morí 55 
tAnni av. G. C. 11 fuo fii-le é breve , con* 
rifo, e pisno di energía e di forza* 
f OPERA , fol. fine ulIa nota. Edizíolie anti-
ca, che fi crede 1'origínale, e di un carat-
tere fingolare. Ex deícritta nelh-4riblioteca 
del Duca de la Valiere, num. 4SS5), 
t ^ 4to. Parif. in Sorbona, fine anni nota. 
E" credata veríb i l 1470., edizione di U l -
rico Ger íng , Martino Crantz, e Michele 
Friburger. 
t — fol. abfque ulla nota. Edizione antlchií-
fima, che credeíi appartenere al carattere 
di Gio. Z a í n e r , verlo i l 1470. 
^ — ablque loci ac typographi indicio, 1470. 
f Quefta edizione ha in fine A. R. e s'at-
tribuifce ad Adam Rot , Scampatore in 
Roma. 
fol. Venet. Vind. Spirenf. 1470. Prima 
edizione, che abbia la nota dell'anno. 
* — fol. Ven. Vind. Spir. 1471. f Edizione 
accrefciuta delle Orazioni. 
* — fol. Ven. Jo. de Colon. 1474. 
t — 4to. Paril. 1474. Edizione riferita dal 
Fabrizio. 
* — fol. Mediol. Zarot. 1474, f 1479. 
t — fol. Brixiae, Euílachius Gallas, H75. 
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* — 4to. Valentife, 1475. 
* — fol. Mediol. Phil. de Lavan. 147Í . 
* — a Phil. Beroaldo, 4to. PariH Ul r i c . 
r i n g , abfque anni indicio, f Circa i l 147J 
f ~* fol, Mediol. Jacob, Marlianus, 1477, ^ 
MSS- " J ' .znmm 
f — fol. Ven. PhJIip. condam Petri 3 1478. 
f — cum Comment. Lanr. Vallas, &.Jo 
Chryfoft, Br ix ian i , fol. fine data. Circa i! 
~lu*&%<lhx t?s?5íi£ ^TÍÍI ^ ^ M .ifiH ,t»soá I 
f — 4to. Rotna?, 1482. ; 
j * fol. Ven. per Bernard. Benalium , fine 
anno. Alcuni efemplari hanno 14S5. 
f — 4to, Romae,, Eucharius. Silber, 1490*^* 
f — cum Lanrentii Valla? Comment. fol 
Mediol. Scinzenzeler, 1495. 
f — cum Valla?, & Chriíloph. Soldi Comm, 
fbj. Brixiae, Británicas, 1495, & V e n . ^ooj 
f >— a Thoma Murchio 3 fine ulla nota i Svo, 
Circa i l 1504. 
| — - Svo. Ven. Aid. 1504, 1509, 1521, L'e» 
dizione del 1521 é bellifífima. 
f -— a Mariano TaftiOj Svo. Florentia?, Juii' 
¿ l a , 1515. 
t — Svo.Lugd.Gryphins, 1529, 1^42, 1547 
f — cura Melancbtonis, & ]ac. Bononieuíis, 
Svo. Colon. 1556 
f — ab Henr. t o r i t o Glareano, Svo. Baíií. 
I53«8, ^ -r ~ .. o k t i t i í ^ p U ^ I 
* —^ Svo. Pan!. Colinaeas, 1545. 
f — Svo. Parif. Rob. Steph, 1444. 
| — i ab Aldo Manutio , Svo. Ven. Manut. 
1557, ( t 15^0, 1 5 ^ 4 / M 6 7 , 157? 3 1 577. 
15SS), de Romas, 1565. 
t — a P. Viílorio , Svo. Florent. Junta, 157^ 
* OPERA , a Lud. Carrione, Sv^ o. Ant. Plant» 
( t 1573 ) , 
• — - a Jano Grutero, 8vo. Francof. láoji3 " 
t — izmo. Lugd. Bat. Elzev. 1634, & 
Amftel. 1658. La prima é edizione rarií'v 
Tima. „ _ ^ 1 
cumnot. var. ab Ant . Thyf ío , 8vo. Lugd^ 
Bat. i<549, I Ó ^ , 1655?. 
* — cum not. var. a Joan. Frid. Gronovio, 
Lugd. Bat. 16(55, i677Í i ^ 6 , 1690. L'; u l -
tima edizione é íenza confronto miglioré 
deU'altre, ed é arricchita d'eccellenti an-
notazionl dal Gronovio. 
— a Dan. Crifpino, in ufum Delphinl, 4to. 
• Parif. 1674. t ^l116^3 ^ c3e"e P5" facíii a 
ritrovarfi. Fu riftampata inPár igi nel 1726. 
- f — cnm not. var. Svo. Amftel, 1690. 
-—— i2mo. Oxon. 1688, 1701. 
—— a Jolepho WaíTe , 4to. Cantab. 1710. 
Bella e corretta edizione. 
—— a Mich. Mait taire, 121110. Lond. Toníbn, 
^ — a Cajet. Vulpio , Svo. Patav. Comin, 
1722. 
• a Gottl . Cor t io , 4to. Lipf. * 17241 
c 1730. 
f ex recenf. Gottl . Cort i l , cum Frag-
mentis Veterum Hiftoricoriun, 4to. Ven. 
Palquali, 1737. 
t — i2mo. Edimbnrgi, 1739. Con beliiíTime 
figure in rame. 
• > a Sigeb. Havercampo, 4to. Anift. 1742, 
Vol . 2. * Ot t ima edizione. 
f — 241110. Londlni , Brindley, 174^ Edi-
zione in lettere majuicole , ma aílai nítida . 
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¥ OPERA, 8 m Glafg. 1749, 1751, & Í777.-. 
t 1—' i2mo. Parif. Barbón, 17613 ÓC 1774 
——^ 4tó. Briming. Baskerv. 1775, & Sw 
1776, f ^ i ^mü . 1774. 
—• ACC, RECENS. NOVISS. VERSIONIS .PRÍNJ ^ 
HISPAN., a w . A. Teller 3 8 m BerolM 
f ORATIONES EXCERPTÍE, 4to. fine ulla noy, 
I I carattere é Gótico, infolito, e cosi fingola 
r e , che fembra de 'pr imi tentativi delPai^ 
t e . Ha peró le fegnature, e v ' é H nom 
di Giofchallus, Stampatore di Mantova. 
f ORATIONES V , ET EPISTOLÍE I I I , 8vo. R^ -v 
mas, Arnold'us Pannartz, 1475. 
f INVECTIVA IN M . TUL. CIC, ET TULLO RES. 
PONSIVA, 4to. Got. fine ulla nota. I I caraU 
tere é di Ulrico Z e i , antico Stampatore 
di Colonia, anteriore al 1470. 
t DE CONJURATIONE CATILTN/E, ET DE BELLO 
JUGURTINO , fol. Florentiae, apud Sandlnni^ 
Jacobum de R i p o l i , 1478. "^7 
f CATILINA, a Theodoro J. F, Grafwinckelío, 
i2mo. Lugd, Bat. 1542. . 
f BELLUM CATILINARIUM, ab eodem, i2mo. 
Lugd. Bat. 1643. 
f" ORATIONES DUÍE DE REPÚBLICA ORDINANDA, J. 
a Chriftoph.Colero, 8vo. Ambergae, i55?5' 
f — a Jo. Locenio, i6mo. Amftel. Sáüfídhm, . 
" 1644. & Svo. Lipfiae, 1675. 1 
777. r v r i !& I ^ A^QQ l 
74 ' 
. ' i He»'/ Bittcftore e Confole per la quinta volt a , 
V jínm 44 avanti C . C. Lo ftile di Cejare 
% é lodato da Cicerone come i l vero modello 
0^  di ftorica eleganza, g purszza. ,. . ' 
'^CTOMMENTARÍA DE BEI.LO GALLICÓ 9 ex recenf. 
lora! Joan. Andr. Epifc. Alerienfis, fol. Romas, 
ifjf Swé l^cL '&-Pann . 1465?. Prima edizione.- f 
^ ' ^ — fol. Ven. Nic. Jenlbn, 1471. 
—— ex recenf. Epiíc. Alerienl". fol. Roma?, 
R?|' in domo Pet. de M á x i m o , 1472. 
* ' -" fol. abfque loci & typogr. nomine, 1475, 
toy Yol. 2, f I I primo condene i l tefto, e nel 
llo ítcondo íbilo i Com mentar) de Fita Ccefa-
tm rls% a,ttr"1^u*t' a Giulio Cel io , 
- •——-'fol . Rom se, 1470. 
" — fol. Mediol. Zarotns, 1477. 
110! ^ — fol. Mediol. Phil . de Lavan. 147S. 
t a Hieron. Bononio Tarvif ino, fol. Tar-
vi f i i , Michael Manzolinus Parmenfís, 14S0. 
da ~ - fol. Venet. 1482. 
f — a Raymundo iVLarliano, fol. Ven.Theod. 
3 Afula, 145)0. 
' t — ab eodem, fo!. Ven/ Philippus de Pin-
,ib ciis, 1494. Ha in fine una belliíínma imma-
gine di S. Antonio Abate. Edizione pre-
513 giata dal Seemiller, Fafcic. I V . 
—' t a Hieronymo Bononio, fol. Ven. Bened. 
Fontana, 145)5). 
— * — a Pbil. Beroaldo, fol. Bonon. 1504, 150^. 
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* COMMENT ARIA DE BELLO GALLICO , a I4IG Í 
de Roi . ia , Svo. Florent. Junta, 1508. 
•J- —' a Phil. Beroaldo , Svo. fine loco, 151: 
• Svo. Ven. AW. 1513 , * i5í5>. 
* — a Joan. Jucundo, Svo. Florent. Junta , 
1514, f i<)2os 1522. 
f —-a Luca Panetio Olchinenfi, fol. Ven . 
Auguftinus de Zannis, 1517. Rariffima í$ 
zione, adorna di figure incife iu iegno, 
* — a Petro Danefio, 4to, Parif. 1522. [ 
f — ab Henr. Glareano, Svo. Fjjburgi Brll -
goiae, 1558. 
f — Svo. Lugd. Gryphius., 1540 , 1 5 5 1 2 
i2mo, 1546. 
f <— a Jucundo Veronenfi , cum infigni B 
¿lura totius Galliae , fol. Parif. Vafcofat 
1543. BellilTima edizione riprodotta In 411 
nel 15 51. 
•f — CUM MARLIANI DESCRIPTIONE GALLIÍ: S 
Svo. Parif. Rob. Steph. 1544, cum figuris . 
* — a Paulo Manutio, Svo. Ven. Maguí . 
I5Í>> ( t 1 5 6 1 , 1 5 ^ M^sX M ^ ^ C t 15^ 
* ab Aldo Manutio P. filio , Svo. Yef. • 
( t Myo* 1570, nismUm^ 
•f —^ Svo. Antuerp. Plantin. 1570, 1574, ¿ 
i2mo. 1585. 
f —'a. Joan. Ro í fe to , Svo. Laufanns, Joac 
Probus, 1571. 
f — cum Scholiis, fol. Lugd. Barthol. yfi " 
centius, 1574. 
f — cum Comment. var. fol. Francof. a: 
Moenum, Georgius Corvinus, impenfis Jai 
Stradae, 1575. Magnifica edizione, ornai» 
di belle figure incife in Iegno. 
— — a Gothofredo Jungermahno, 410. Francof. 
1606. Queña é la prima edizione, che bá 
i Commentarj- cradotti in Greco . Se ne fc-
ce una ícorrettilTima riftampa , i'anno 1669. 
f La Verfione Greca del Settimo Libro 
. Bello Gallico fi attribuifce a Planude. 
* COMMENTARIA DE BELLO GALLICO , a Jofc-
phoScaligero, i2mo.Lugd.Bate 1655. f E d i r 
zione rariffima, d i cui fu anche fatta la 
copia, che íi riconorce variare dalla origina-
d le , poiché in queíta é corfo erróte alia pa-
gina 149, che deve efíer íegnata 15^. 
+ — ex Mufico Jacobi Stradas Mantuani, a 
hoxhornio, fol. Lugd. Bat. Llzev. 1635. 
cum not. var. Svo. Lugd. Bat» 1651 , 
"H1658,1661,1670,168*5,(t 1693). L'edizione 
del i é 6 i degli Elzevir i , é meglio eíeguita 
dell'altre, ed é belliflima e corre t t i í í ima. 
* — a Jo. Gondino, in ufum Delph in i , 4to. 
Parif. 1678. f Rara edizione. 
—— a Joanne Georg. Grsevio, Svo. Amíl . 
cum figuris, 16.97. t ^na migliori edí-
•v^^ioni. 
f — 4tOo Francofurti, 1699, & 1706. 
•——< a Joanne Davifio, 4C0. Cantab, 1706, 
1727. L'edizione del 1727 é piú copioía e 
ipigliore deU'a l t ra í ambedue pero hanno 
la tradüzioñe Greca dei Commentarj. 
— p a Sam. Clarke , fol. Lond. Tonfon, 
'^1712, & ( t Svo. 1720, I73Í5)' La Pri^a in 
íoglio e una delle piu fplendide e piu roa-
gnifiche ftampe, che fiano ftate fatte in In -
ghilterra. f Lo Stampatore, l ' Intagliato-
re , ed i l Cri t ico han lavorato a gara per 
render perfetta quefta fuperba edizione. La 
maggior parte de' diíegm íbno ftati t o l t i 
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da quelli del Cefare con le figure di An-
drea Palladio, ñampa to jo 410. Venezia, 
1575-
C O M M E N T A R I A DE BELLO GALLICO , Clim TOt, 
var. & Joan. Georgii Graevii, Svo. Lugd 
Bat. 1713, Vol. 2. Ot t ima edizione. 
——- a Mich. Mai t ta i re , i2mo. Lond, Ten-
f o n , i7i($. 
•j- — a Chriftoph. Cellario, Svo* LÍP1..1722, 
cum figuris, & 1767. 
f — 4to. Cantab. 1727, 
— — a Franc. Oudendorpio, 4to. Lugd. Bat, 
1737, VoL 2, Svo. 1740, 1773. Eccel-
• lente é la prima edizione. 
— ab Hermolao A l b r i t i o , fumptibus Socie-
tatis , Lat. óc I ta l . 4to. Ven. 1737. Sareb-
be deíiderabile che foíTe compita queíla edi-
zione, piú d'ogni altra interefifante per le 
figure , e la traduzione; ma é mancante 
delle note , che dovrebbqro formare i l To* 
mo fecondOi 
* —. a Thoma Bentlelo, Svo. Lond. 1742. 
•j- — ab eodem , 241110. Lond in i , Brlndtey, 
1744, Vol. 2. 
* —^ ex editione Samuelis Clarke, fol. Glafg. 
1750, & i2mo. 1750, Vol . yi f La edi-
zione in foglro é ricercata per la nitidezza 
dell ' impreiiione, ma bella é altresi quells 
in i2mo. 
f t i m o . Parif. Barbou, 1755, Vol . 2. 
f '— Svo. Lugd. Bat. 1773. 
T «sQ 8vo. Oxon. Tb. Ciarendon. 17S0. 
•f a N , Moro , Svo. Lipf. 17S0. 
\ CVESARIS ORATIO VESONTIONE HABITA , ^ 
Andrea Brentio, 4to. fine ulla nota. U ca-
rat-
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\n. rattere di queílo piccolo, ma curíofo Opu-
ia, fcolo , é di Stefano Planch, Stampatore in 
Roma, circa ¡I 1480. 11 Braun ne cita un* 
101, alera edizione / « g anno, e diverfa.. 
f PORTUS Iccius, a Jo. Jacobo Chiffletio, 4to. 
Antuerp. 1627. 
ÜÍS t a^  Gibfon3 8vo. Oxon. 1^4. 
O P P i O , E D I R Z I O . 
C. Oppio, ñi amíco irítrinreco d i Cefare, e 
,je( Procaratore delle fue cofe in Roma. A 
'eb' (ltie^'1 Svetónio attribuifce Bellum ^ihxaH-
^ drinum , ^Africanum , Hifpan'íenfe, che leg-
; l'e giamo tra le Opere di Cefare. Aveva ferit-
t i áltri L i b r i , che fi fono perduti. 
• A. I rz ío , Oratore lodatro da Cicerone'. Mil i tó 
cy| íotto Cefare, e compi i l Libro ottavo De 
Bslk Gallico , lafeiato imperfetto dal D i t -
afg, tatore; ina abbiamo perduti g l ' a l t r i fettfe, 
edi- ch'egli dice nella Prefazione di avervi ag-
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C G R N E L I O Ñ I P O T E . 
Tt riff mo , elegantifllmp Storko Latk 
La fuá Tatria era vicina al T o , ma non, 
fa precifamente quah. Mor i fu i prlmiuíñi -
delf Impero £ tAugufio, c iña 30 ^Ami (' 
G. C» 
ÍEMILII PROBI VlTiE EXCELLENTIUM IMPERATÍ 
RUM, fol. Ven. Jenfon, 1471. Prima di 
ziüiie , colla data dell 'anno. 
f — fol. fine ülla nota. Antica edizione í: 
; ; Secólo X V . 
f — a Petro Comerlo, 4to. Mediolani. H ^ 
zione del Secólo X V , ienza alcuna nota. 
* — f o l Ven. 1473. 
« — - fol. Parmae, 1480. 
j - — fol. Ven. per Bernardinunv Venetur. 
I ^ f i n e anno. Circa i l 145)0. 
\ — fol. Brixiae, 145)8. 
f — 8vo. Fani, Soncinus, 1504. Vrerunil^ 
Aurelio Vi t to re . 
| . J L ^to. Argentor. ex iEdibus Schurerianí«2 
1506. •'HiJrnífig om^s ^ + 
f — Svo Ven. Aldus, 1522. Ha unltoJS1^' 
f l ino. ín tutte le precedenti edizioni J!, 
parifce Autore Emilio Probo, eífendo íl; 
^gli Editori ingannati dal Epigramma t [ 
Manoícrit to prefentato a Teodofia^;; 
íi legge: Si rogat auSiorem^ feiat^i^ 
probum. Fu in vece attribuita a^j^orneN 
JNijote 1' Opera de Viris Hhfiribus f1" 
Seflo Aurelio Vi t to i ' f i , e la Traduzioné La-
tina di Darete Frigio , fatta da piü re-
cente Scrittore. A l dotto Cri t ico Andrea 
Scoto íiam debitori, che fiano ftate reíl i tui-
te queft'Opere ai veri Au to r i . D i molte 
s.l .altre V i t e , e della Storia Naturale, ridot-
í'm 1 ta in Compendio, e tanto lodata da Ca-
non ci reftano che pochi Frarnmen-
ti dal medeGmo Scoto raccolti , e che fi 
i i' trovan o aggiunti in molte delle ieguenti 
edizloni. 
•f f VIT/E EXCELLENITIUM IMPERATOHUM , a Gy-
•AT: -berto Longoüo , Svo. Colon. Gymnicns,' 
- 4 . f — Svo. Parif. Henf. Steph. 1560. 
3,* hé —.a Diony.r. Lambino, ^to. Parif. 1565?. 
• { f ^ a Jo. Loccenio, Svo. Holmiae, Janfo-
B " nius. Edizione fcorretta ., ma pregevole per 
ta- le note intereííanti Filologiche, e Politicne. 
— « fol. Francof. 1608-05?, Vol . 2. Eccellen-
te edizione» 
tur. ^ . cura nQii var. a Rob. Kenchenío, 5vo. 
Lugd. Bar. I65S, 1667^ 1075, 16,87, 1707, 
( t Amftei. 170S), '; 1728. L.'edizione del 
utlifoJifí^^y ¿ la . piu corretta, e rapprelenta le 
t'i 4. tefte de* Cotnandanti eccelleñtemente inta-
l a n í í ^ g l i a t e . -iíJba xs. 
i . t ~ 241110. Salmuri. Ernou, 1675. 
GJ: — ^ u m o . Oxon. 1675, i^^?-
LJl^i^-ia* a"Nic. Court ino, in uílim Delphíní, 4to. 
ft; Parif. 1675. f Fl1 "•ipecuta nel 1726. 
a <. * a Joañne Andrea Bono, Svo. Jena?, 
n n i ^ o b o ^ T B o t t m ü ™ • . r 
¡ti f — ab Augudino Ikchoero, Svo. L i p í í s , 
melt^bn^ggg, ¡>üona edizione. 
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* VnjE ExcELLENTiiJM IMPERATORUMJ abHet 
manno Eííennío, 8vo. Traj. ad Rh. 165)1. 
f — a Chrifloph.Gellario, l2mo. 1694. Edi-
zione réplica ta poí molte v o l t e , e la rl! 
ricevutá' per ufo delle Scuole » il 
— — 8vo. Oxon. 1697, 1708. D i quefle du! 
édlzioni la prima é molto piú pregevc'; 
<1tir altra: é correttiffima, e le tefte vi 
fono diligentemente intagliate. 
f — a Jo. Andr. Bofío, lómo. Amílel . 1704 
^ — a Davide Hoogí i r a t ano , n m o . Amftel 
170^ 
a Mlch. Maittaire, l imo. Lond, 1715 
-f — cum not. var. 8vo. Rhotomagi , Nic 
Alemannus, 1718. 
* ' L - Svo. Pat. Comin. 1720, f 1721, 1727, 
I7S5-
» . u cum not. var. ab Auguít. van Stáverfi, 
Svo. Lugd. Bat. Luchtmans, 1734. 
* — ex edit. Hermán. Eííenií, ab Henr. 
fterhovío} Svo. Amíl . ( f 1737), l 7 ^ ' ~ 
f -— 24mo. Londini , Brindley, 1744. Nitl-
difllma edi zione. 
a Joan. Mrch. Heufingero, Svo. Ifenaei 
& Lipf. i75<5. Buona edizione fatta in peí 
o* jfana carta. ^ ^ 0 . 0 ^ 
^ a Jo. PetroMillero, Lat. Se Gall. ionio 
Berolini, 1756. 
• j * , — ex editione Oxonienfi, Svo. Glafgu'S) 
Foulis, 1749, 1761, & 1777. 
121110. Parií. Barbou, 1767. 
• • •• cum not. var. ex edit. Aiigufi;. van Sta-
vera , a Car. Ant. Wetflenio, Svo. Lug(i 
Bat, 1775. * Octima edizione. 
f — a'Dayidq Hoogíiratano 3 8vo, Traj. 177' 
f CORNELII NEPOTIS , VlTA PoMPONU A T-
TICI, 4to. fine nota. Edizione fingolare del 
Secólo XV", riferita dal Denis, e che porta 
i l vero norne di Cornelio Ñipó te . 
JWiWy ~ — — — — 
Iv 9 i > t V A L E R I O C A T O N E 
• . 91 Bl rgEjTTl iV31 n^j7aag ÍliD Oriol 
Grammatko contemporáneo di Cicerone» Morí 
vecchio ? tAnno 30 avanti G, C, 
DIR^C, a Chriftophoro Amoldo, a m o Lugd. 
Bat. Hachius, 1652. Edizione atfai rara. 
Trovafi inoltre nel Corpus Toetarum del Malt-
taire, ed i n alcune edizioni tra i FirgiUi 
Catatefía. 
Nell'Antología Latina v i fono degli Epigrara-
mi col fuo norae. 
< m ^ j c £ R O N ^ r r t 
Fu Confck T <An. 6$ av. G. C% e morí t an. 
43 > riconofeiuto da tutte le eta per i l per-
fetto Oratore , in cui Ji trovano urnti tutti 
i pregj fparfi e divifi ne* Greci efemplari 
di eloquenza. Quefto carattere di Cicerone 
fa' Ouintilianoj i l quale conchiude: hunc er-
go Ipeílemus : hoc propoíitum nobis fit 
exemplum. Ule fe profeciííe feiat, cui C i -
" f ^ o valde placebit. Inji. Orat.Lib. I O . C I . 
OPERA , fol, Mediol. Minutianus, 145)8.Vol. 
4. Prima edizione. f I dne p r imi Volumi 
C 3 
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porfano ramio 145)8, í flue u l t imi non lian, 
no verana data . GU-efemplari che han:; 
in fronte del Primo Vol 11 me un'Epifto!; 
Dedicatoria fatta dal Minuziano a Gio. Gh 
•. como Tr ivu l z io , Genérale dell' armi Frai 
• • ceíi, e Governatore di Milanoi fono di gn 
rarita^ eíTendo queíla fiara foppreífa d|llí 
í lampatore medefimo per non irri tare ' lo 
dovico M . Sforza íuo legitt imo Sovrano 
OPERA-, Svo. Ven. Áld. 1515) - 22, vol. 5). f Qiie 
fta prima Collezione delle Opere di Oce 
roñe dell'Afolano termina colle Opere B 
lofofiche ílampate nel 1525, ed é uno 
glio ií 'notare 1522, nel quai anno non ne uío 
alcun Volnme dalla ¿"ramperia Aldlíia . h 
vertafi che leOpere Rettoriche fone in^w 
f — fol, Parif. Jodocus Badius Afcenfius 
1521 -25. Vo l . 2. 
— » a Petro Vidtorio , fol. Ven. Junta 
15^4-57, Vol. .4. Edizione ftimatiíTmia ; 
rara, f Le emendazioni. di Pier Vittori 
fono efeguite con gran diligenza e fina cri 
tica, e quefta e la migliore edizione che í 
110 al noílro Secólo fiafi fatta. 
f — ex Codicibus MSS, emendata, fol. Bali 
Hervag. 1534. Vo1- 4-
* — ex P. V i a o r i i edit. fol. Parif, Rob, Stepl 
1538-3^ VoJ- A- nST £ 
f — a Paulo Manutio, Svo. Ven. Aid . 154c 
48. Da l í ' anno 1540, al 1548. fí poíTor 
formare due Collezioní complete delle Ope'1 
d i Cicerone in Svo. correrte e pubblicai; 
• da P. Manuzio, delle di cui cure era Cicf 
roñe l'oggetto principale . ¿ Q ' , 
:6mo. Parif. Coíin. 1543- 45 /V 'ó! . i ' 
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C OPERA , ex edit. P. Manutii, 8vo. Parif. R. 
3n' Su-.Vn. i<4? -45?. Vol. 5). •¡•¡ 
S l6mo, Lugd* Gryph. 1545-51, Vol. 10. 
i . : Eiizione molto meno íl imata di qaella in 
?12' egual forma pabblicata dal Colineo. 
rraf f ex edit. Caroii Stephani, fo!. Parif. Car. 
JiJ ' Steph. 1555, \ro!. 4. f V efecuzione T i p o -
gráfica é bella, ma non e edizione molto 
preg ia ta 
ÍCc 
E 
Svo. Ven. Ald. 1555, Vol . 11. f Negli 
anni 1554, e 1555, ufcirono diverfe •pait i 
feparate di Cicerone, colla quali fi puo uní-














í?, e non 11 Vola m i . 
t —8 a Dlonyílo Lambino, fol. PariCex Offi.-
ciña Jacobi du Puys, excudebat Floricus 
Prasvotius, 156^. Vol . 4. Bella e rara edi-
1 'éíone , ma di cui i D o t t i non fanno gran 
contó, poiche accufano i l La-mbino d'avervi 
alcuna vol ta alterato i l teílo del fno Auto-
. 're , Fu riprodotca dallo fteífo Stampatore 
- m e clue^i feconda é edizion piu 
; (timata, • onói 
-S í im Comment. Manutior. fol. Ven. Ald . 
- 1582-83. Vol . 10. f Qtfefta é una r iu -
nione delle Aldine edizioni feparate farrife-
r i te , e 1' ultima Opera d' importanza ufcita 
da' torchj di Aldo i l giovine. 
r — • a Jano Grutero, fol. Hamb. l é i S . Vol. 
3, & Lond. 16S1, Vol. 2. La prima edi-
zione é buona, la feconda é fcorretta. 
—— i2mo. Lugd. Bat. Elzev. 1^42, & ann. 
feq. Vol . 10. f Edizione leggiadra e ricer-
catiífima. Si avverta, cha i lVolnme conte-
nente gl Ofncj é í h t o ftampato due volte 
p l ti M ; l f A J | 
f ¿ % . i é l AUTORI CLASSICI 
ieparatamente nello fleíTo anno, ed ¿ lie. 
cefíario di procurarfi ambedue le edizíoni, 
trovanciofi in una i l Somnium Sctpionh, che 
manca ne l l ' a l t r a ; come in queña rOpuíi:o« 
le» M. Tullio Ciceroni in qu'ibufdam exem 
ptaribus- iifcripta Cenfolatio , che in vano 
cercafi nella prima. 
OPERA , i .2 .moAmíle l .Bleau3 165^ Vol . ro. 
Buona edizione. 
*a Corn. Schrevelio., 4to. Lugd. Bat. IÓÓI, 
Vol , 2. ¡Edizione nítida e corretea. 
f —- a Jano Gulielmo, & Jano Grutero, fol, 
Londin i , 1 6 8 0 - § 1 . Yol . 2. Bella Edizione, 
• cum not. var. a Jac. Gronovio, 4C0, 
Lugd. Batav. Vander Aa, 16512, Vol . 2, & 
Amílel. i2mo. Vol . 11. 
—• CUM ASCONIO ET ScHOLIASTE VETEK.1 , & 
cum not. var. ab Ifaaco Verburgio, Amíl 
Wetílein, 172.},. íol.Vol. 2, & 4to. Vol . 4 ,^ 
Svo. Vol . i i , Avendo efaminata diligente-
mente queíl' edizione , 1'ho. riconofc'rutJ 
per ott ima ; imperciocché i l tefto vi fu 
emendato con gran crit ica, e da uomo di 
molta dottrina j le annotazioni furono g-kf 
diziofamente fcelte, e v ' é ancora un' eccei-
lente Indice. 
I a Jac. Oiiveto , 4to Parif. Coignard, 
1740-42. Vol . Genev. 1758, Vol . 9 (di-
ligenti-ffima riftampa), &Patav. 1753, V o l . ^ 
f ^ i2mo. Glafguse, T y p . Academicis, 1745. 
Vol . 20. BelliíTima edizione, e affai ricer-
cata. 
— — a Joan. Aug. Ernefto , Svo. Hal . Sax. 
i756-57* ^"ol ' Edizione efeguita in peí-
frma carta. 
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f OPERA, a Joanne Augufto Eme ño , S^ . 
Hal. Sax. 1775- 77, Tom. 5, Vo\. S. E-!i-
zione incomparabilmente migliore della pre-
cedente, e che fi ríguarda come una de!-
le migliori produzioni dell' Ernefto, 
——•a J. N . Lallemand , izmo* Parif. B.itv 
bou , i7<5S, Vol. 14. Qiiefl ' edidone, da 
me giá letta attentamente, reca grand'ono-
re al Lallemand, egoalmente che l'altra d i 
Tácito fatta da luí con grand* accnratezza c. 
* — cum not. var. Svq. Neap. 1777, & ann. 
Teqq. L l volumí devono arrivare al numero 
. di trentotto, ficcome s'e promeflo nel Ma-, 
nifeílo d' eíTa edizione. 
t — cum Indicibus, & varlls Leflionibus 
4to, Oxon, 17S3. Vol . 10. D i qneíla o t t i -
ma edizione ha intefo di parlare l 'Arvood, 
. guando fcriííe la feguente annotazione: „ H o 
„ quí i l placeré di awlfare i l lettore , 
54 che in Osford , nel Teatro Clarendonia-i 
„ no attualmente fi fta facendo una nuova 
ti edizione di Cicerone. Per quanto poíTo 
f;j ^.conofcere dal Profpetto di eíTa, fattomi 
j , vedere dal prefente dotto e degno Vefco-
3, vo di Londra, quefta fará una delle piá' 
, 5 berr intefe ed ut i l i edlzioni, che fi fiano 
ti giammai vedute. 
O p e r e d i CICERONE ftampate f s p a m a m e n t g c ' \ 
m -.io 
R H E T O R I C A 
f OPEA A RHETORICA OMNI A , fol. Neapoll , 
A-noldus de Bruxelia . 1472. 
^ m p i i f igm m m m v i t r f f l * r f 
5S A U T O R I CLASSICI 
•j"' ÓPERA RUETORICA OMNI A , ab Omnlbonc 
Leoniceno, fol. fine loci & typographi no-
mine, 1475. E' del bellifíimo carattere Jen. 
foniaiw^ | J . ^ ^ ^ ' ' ^ li9b ^ ^ " ^ ^ n É i 
t . — fol. R o m s , Joannes Schurener, 1475. 
f —1 fol» Medíolani, PhilippusLavagna , 1477 
& ibid. León, Pachel, & ü lde r , Scinzeri 
zeler, 147^. 
t — íol. Parif. ad fígnurn follis viridis, 1478, 
f —» ex edit. Leoniceni, fol. Ven. Philippus 
Condse, 1475. Quefta é mtitohta Rhetortcif' 
rum Vet^rum,, e dello fteíTo Anno1 i l inede-
fimo Stampatore pubblicó i Libr i aá, Hersí 
nmm , inticolati Khetorkorum J^ovwim . 
t —•* fol. Venec. Joannes de Forl ivio, 148 .^ 
t — cum Viítorini Commentario, ful. Venet, 
Baptifta de Tor t i s , 1483. 
f —*• cum Comment. var. fol . Ven. Pbll 
PinciuSj 1455. 
t — 4to. Ven, Aldus, 1510, 15r4, 1521, 
1553. 
T —* cum Comment. a Marino Beclcbemo j 
fol. Bafil. 1541. 
f — aPauIo Manutio, 8vo. Ven, Aldus, 154^ 
C^ueílo é i l primo Libro in cu i ¡'Ancora 
' col Delfino é circondata di un ornato pit-
torefco3 ed ha ie parole ^ ¡c l í FMí , &1550J 
'554) i555>, ^564. «& 8vo. 1559. Vol . 2. 
——•a Jac. Prouí t , ín ufum Delphini j 4to. 
Paríf. 1687, & 8vo. Oxon. 1714-18. Vü'. 
3. L'edizione d'Qsford c c o r r e t t í í í m a . 
+ —. a Jo.. Greyfing, 870. Norimb. 17S2. 
* RHETHORICORUM LIBRI AD HERENIUMJ ET DB 
INVENTIONE, fb!. Ven. Nic. Jenfon, 1470. 
* — fol. T y p . Sixt i Rieífinger^ abfque loci 
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Se anuí itvíicio. D i queflo Stanipstore t ro-
vaníi Dbri impreífi in Napol i , negli anni 
1471, e 1472, dal che puó congetturarfi 
rantichitá dell 'edízione reglftrata . 
* fol. Romas, Vend. de Willa , 147^. 
* <~. fol. Mediol. Zarot. 1474. t & i b i d . 1485^ 
f — fol. Parif. in Vico S. Jacobi, 14S7. 
•f - * fol, Papiae, Jacobus de Sanílo Petro , 
* — fol. Parif. Ul r i c . Gering, 1478. 
—— fol. abfque ulla nota . tAcced. Eplflolfi 
dikt yEnete SHvii. - A U ^ ^ 
f — a Dionyfio Lambinp, 8TO. Ven, ex B i -
blioth. Aldina, 1569, I n qned'auno me-
defimo Aldo iraprefle a parte alcuni a l t r i 
Libri Rettoricij regiftrati al l ' Art icolo d i 
Oraton. V ^ . 2hloX 3b ¿ Í3qBg 
. t i f r S v o . Florenc Junta, 151^. m [ ^ ^ t 
t — 8vo. Parif. Colinasus, 1541, ^ ¿ ¡ q r 
* — a Jo. Mich. Bruto, izmo. Lugd. 1570. 
—— cum not. var. a Petro Burmanno Se-
cundo, 8VQ. Liigd. Batav. 17^1. Buona edi-
zione. 
* DE OÍUTORE LIBRI I I I . fol. abfq. ulla 'nor 
ta . Pare che fia ftarnpa di Subiaco , del 
14^$. in circa. t ^ 'm forma ('i quarco, 
e non in foglio, 11. che s'é rimafcato, ef-
Tendo la carta íegnata coa righe trafVer-
^ fol. Roma» , Ulr ic . H a n , 1-468. 
* fol» Romae, in domo Pet. de M á x i m o , 
„ « H ^ .dmhoK - oT e ^ f 
R >ts fol. Ven. Valdarf., 1470. -v V 
* t^- fol. Ven. Vind. Spir. 1470. 
* —- fol. abfqiie ulla; nota.. Si tiene per edU 
6o A U T O R ! CLASSICI 
zlone Romana degU S^eynelm e Pán. 
¿3^%KVÍ«W C ' ¿ > V / l¿¿r -»í3¿i ítíói-sí'bl f 
•y — DE ORATORE LIBRI ÍII . fol. Ven. abfque 
uJia nota. Viene riputata impreífione di 
Vindeüno. da Spiraj ma fi ofifervi che veii-'ha 
ivn' edizione, pnr íenza data , la quale con-
frontata col Cicerone de íinWusy per Joan, 
ik Colonia> 1471, s 'é da me trovata cü 
quella (lampa medefima. .Hq • 
* 4to. Medio]. Minutian. abfque anni in^ 
\ 4to. 1471, fine alia nota . 
f ¿f^  fol. Venet. Barth. Alexandrinus <& An* 
dreas Allilanus, 1485, & ibid. Bern. deBe-
nalio, fol. 1485. 
fo!. Ven. * L ' Autore ha poíla 
queda per prima edizione j e per veritá 
fomiglianti sbaglj non di rado ha egli com-
meífi. . 9 Ís-? ' ^ i q s i ' ^ ' 
f — ab Omnibono Leoniceno , fol. Norím-
bergae, Ant. Coburger, 1457-
\ — aPhilippoMelanchtone, 8vo. Lugd. Gry-
phiüs, 1533. i \ 9»i(qmb 
•j- — a Jacobo Lodolco Strebseo , fol. Paiií. 
Vafcofan. 2:540. 
f — cum Comment. Marci Ant . Majoragíi, 
fot; Bafil. Oporinus, 1552. 
f —»a Dionyf. Lambino, ávo. Ven. ex Biblioth. 
Aldina, .1565?. Ha unite due fole del 1'-Ope-
re Retoricbe , Orator, de Claris O^a--
toribus. 
f — a M . Ant . Majoragío, 4tp. Ven, 1587. 
• • a Thoma Gockman , Í amo. Oxon. IÓ^Ó, 
— — a Zach. Pearce , Zvo, Cantab. 17?^, 
L A T I N i ; 
m \ Lottcl. 174S. ( & f 7 7 i - ) . D i quefl1 
edizioni fatte dal Vefcovo Pearce. ío.leííi 
con attenzione quella di Cambridge , del 
1734, e T altra di Londra 1745, le qnali 
ho anche riconofciuto, che fono beniíílmo 
corretee: ma la flampa di Londra é an-
cora piú bella de l ! ' a íc ra . 
f DE ORATORE LIBRI I I I , aTheoph. Chrifto» 
ph. Hades, 8-vo. Norimbergge , ^77ó. 
f- — cum Itálica Interpretatione Jofephi A n -
tonii Cancovse , Svo, Mediol. Galeazzi , 
1771. Vol. 5. Dal ch. Tirabofchi é lodata 
queña traduzione come ecceliente e delle 
Annotazioni dice, che fono fatte con dj¡li-
genza maggiore di quella ufata dagli al tr i 
ipofitori chg 1* hanno precednto. I I medefi^ 
mo Traduttore é benemérito per averci 
data nella fteífa maniera la Verfione del-
le 12 piü fcelte Orazioni di Cicerone. 
t Í>E CLARIS ORATORIBUS, cum ñor. var. a 
Jac. Prouft, Svo. Oxon. 1718. Ecceliente edl-
zione, e delle piü difficili a ritrovarfi per 
compire laCollezione cum not. in Svo, 
t DE PARTITIONIBUS ORATORIIS, fol, fine ulla 
nota. Circa i l 1476. 
t — a Sebaíliano Corrado, fol. Florent. Toiv 
rentinus, 1552. 
t DE OPTIMO GENERE ORATORUM-, ab Achi l -
le Statio, Svo» Lovani i , 1552. 
t — a Jo. Ant. Viperano , Svo». Antuerp. 
1581. 
t DE INVENTIONE LIBRI I I . 4to. Parlf. Rob0. 
Steph. 1537. 
t TOXICA, cura Georgii Vallae C o m m e n t a r i í ^ 
fól. Ven. per Anron. de Strata, fine anco. 
^ A U l i O R I CLASSICÍ 
f TÓPICA, a Philippo Melancthone, & 
thio illuftrata , 8vo. Hagenoae, 1533. 
f — 8vo. Parif, Colínaeus , 1535. 
f —- ab Antonio Goyeano, 41:0,, Parif. T i . 
letanus, 1545. .naV JoV 
f —; , a Joanne a Reberteria, Svo. ParlL 
15.75, & Svo. Witeb, 15^0. jBuone edi-
z ioni . 
f PAATITIONES , Svo. PariC Cplinseus, 1535^ 
f — cum Georgii VallaeComment. Svo. PariC 
Rob. Steph. i53 5fniloD Miaft .omsi I 
* TÓPICA EX PARTITIONES , a Gabriele Fon-
tana Piacentino, 4to, abfque íoci indicio. 
J3Í>x.^ao}stb9 'J" ..5 JoYi ¿ 1 * 1 1 {&hn : | 
fiJfib sí ÍMO^ ari? t o i d t ¡ cmnq i i é ^ f ^ í 
• • «oiói ciisyttsM' OIIJB4! ib I 
^ t i AoY , g > * ^ a ^ J - y i i l yovS — t . 
,SoV . o m r i > 
f1 ORATIONES , fol, fine ni la nota . 11 carat-
tere é quadrato, aíTai rozzo, e le linee c^ 
si obblique, che sembrano al Laire uno de 
pr imi tentativi deirarte in, I t a l i a ; e que-
ña ignota edizione crede prima ed origí-
nale. Nel fine dicefí fatta sopra un anti-
chiflTimo eferaplare, diligentemente correteo 
da Guarino Veronefe. 
* — ex recenf, Joan. Andr. Eplfc. Alerienfis, 
fol. Romae , Sweyn. & Pann. 1471. 
? ^ fol. Ven.Chnfl:ophll Valdarfer, 1471, f Sz 
•-• ne trova qualche efemplare coll 'an. 1-470. 
foU abfque loci indicio, Magifter Adam 
* dé Amt/ergau1, 1473. Credefi che queñi 
ftampaííe in Venezía . íJb otolsj 
S —» a Joan. Ant . Campano , fol. Rornsej 
Udalr. GalluSj abfq. anni indicio, , of!-
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" ORATIONES, fol. ablqne ulia nota. Sembra 
edizione Veneziana d i Jenfon. 
* — fol. Ven. Joan, de Colonia, 1474.; 
- — • cum Comment. Afconii Pajdiani Se alior, 
fol. Ven, 1477. - f H i ..Zíi.nfiisl 
t *— fol. Venet. Nic, Girardengus, 1480. 
^ — a Nic. Angelio3 Svo. Florent. Junta , 
( t 1515,) & M i P -
t — 8vo. Ven. Aldus & Andr. Socer, 15151. 
i2mo. Parif., Colín. 1532,^0!. 5. 
f — a Paulo, Manntio, 8vo. Venet, Aldi Fr-
l i l , 1540-41, 154^, 1550, 1554. 1559, 
1562, 1565, 156^, Vol . 5. L*edizione, del 
1554, é U primo. Libro, che por t i la data 
di Paulo Manuzio folo. 
f 8vo. Lugd. Gryphius, 1541. Vol . 3, & 
l i m o . 1545. Vol. 3. 
t — 8vo. Parif. Rob. Steph. I543» Vol . 3. 
f — cum enarrationibus dodlfíTimorum Viro-
rum , fol. Bafil. Oporinus, 1553. Vol . 2 . 
t a FrancifcoHattomanno, fol . Parif.Rob. 
Steph. 1554. Vo1- 2- ' . # É 
t — a Dionyfío Lambino cum P. Manutu 
correílionibus , 8vo.. ex Biblioth. Aldina , 
1570. Vol . 3. 
* — a Car. Merouville , in ufum Delpbini , 
4:0. Parif. 1684, Vol . 3.. 
" ^ - ^ cum not. van. a Joan. .Georg. Graevio J 
8vo. A mi l . 165?^ , Vol. 5. I I teílo di queíl 'edi-
zione é bello e-correttamente ftampato^Le 
•' note del Grevio, contengono un maraviglio-
fo teforo di foda critica e d i amena erl idi-
zione. Fra i iComentatori di Cicerone niu-
no ven'híi piú-benemérito del Grevio. 
<54 AUT0R1 CLASSICI 
* ORATIONES PHiupprc^E, a Joan; Ant.^Cám' 
^ | j a n o , fol. Romac , Udalr. Gallus , abfque 
anni' indicio, 
f — fo!. Romas, Svpein. & Pannar íz , 1472, 
— — fol. Ven. Joan, de Colon. 1474. .Q Í 
f — fol. Mediol. Phil. de L^ivan. 1478. si ' 
f — Svo. Florent. Junta, 1515. 
f — cum Scholiis Mureti , Svo, Colon. 156Í. 
4C0. Parif. 1562, & M73-
f — fol. Vicenr. Henr. de Saníto Urfo , 
no • ^ -
f — a Paulo Manmio , Svo. Venet. Aldus, 
j - — a Gabr. Faerno, Svo, Romse, Luchinns, 
156^. Contiene inoltre leOrazioni protón-
tejo, f/íTfrc», i?» *» Vifonem. 
f ORATIONES SELECTÍE, a Juniano Nig ro , ígl 
Neapoli, Matth. Moravus, 1,480. 
f a Carolo deMerouille, Svo. Dubllni3176$. 
f ORATIONES IN CATILINAM , ET SALLUSTÜ 
RESPONSIVÍE a Philippo Beroaldo, fol. fine 
ulla nota. Edízione creduta dal Laire anti" 
ch i filma. «^/L 33*8 I 
f —* fol. Venet. Bapt. de Tortis , 1481. 
f — a Petro Ramo, 4C0. Lu.tet. Carolus Ste. 
phanus, 1555. 
f — a Marc. Ant. Mureto, Svo. Venet. 1557; 
& Svo. Parif. I $ 8 I . 
f VERRINÍE, fol. Venet. Barthol. de Zanis<3 
f — Svo. Florentias, Junta, 1516. 
f HM a T . C. Harles , Svo. Erlang. 178^ 
Vol. .2. Ot t ima edizione. 
\ PRO LICINIO ET MARCELLO m LAUDEM CA:* 
á A K i S j , 410. Reutlingfe., Jo. Otmar, 1494' 
« u n á h ^ f 
i -m&fj i L A T I N I . . , t . A ^ * 
fPRO MILONE ET L. MURENA, a PhiL Me-
lanchtone & Barthol. La tomi , 8vo. CGIO.-
nias, 1545. 
•j- ORATIONES TRES PRO LEGE AGRARIA , a 
Petro Ramo, 4to. Parif. 1552. 
f PRO P. QUINTIO, a Jacobo Facdolato, 8vo. 
• Patav. 1715. Ot t ima edizione. 
f -r- a Jo. Georgio Walchio , 4to. Jena?, 
f PRO A. CECINA, cum not. var. 4to. Parií. 
• 'T&wrf *•. ' m w m m 4 m m é ; t 
•f- a Petro Fabro, Svo. Lugd. Batav. 1601. 
f PRO LEGE MANILIA , 4to. abíque ulla no-
ta. Edizione antica del Sec. X V , 
t — a Valent. Erythraeo, Svo. Argent. 1556. 
—— a Jo. Pi ícatore , Svo. Herborn. 1587. 
t PRO L. MURJENA , ' a Joach. Carnerario, 
Svo. Lipf. 1542. 
t •—• a Franciíco Sylvio Ambiano, 4to. BafiL 
]• PRO L . FLACCO, a Gabr. Faerno, Svo. Ror 
mae, 1 5^3. 
f PRO P. CORNEUO SULLA, a Claudio M i -
nos, Svo. Herborn. i58'4. 
t PRO ARCHIA, a Valentino Erytrhsso , Svo.. 
Argent. 1550. 
f — a Latomo & Meíanchtone, Svo. Colon, 
1565, 
f POST REDJTUM , AD QüIRITES , ab HottO-
manno, Svo. Francof. 1^66. 
t —' ab Alberto Lonicero, Svo. Wkteb. 1572. 
t PRO DOMO SU A , a Bartholomseo Nunciaca 
Maroílicenfi, Svo. Venet. 1555. 
t PRO P, SEXTIO , a Rolando Petrejo, 4^0. 
Parif. 1555. 
0 AVTQKl GLASSIGI 
f IN VATINIUMJ ab Antonio Goveano,. ¿jto, 
- aug^ íLf tMíbfnoo sloov i¿ + .obM, r iba I 
f DE PROVINCIIS CONSULARIBUS , ab Hoito 
-, manno & Franc, Fabricio, 8vo. DuíTeldorph, 
f PRO Te. ANNIQ MILONEj.a Jo. Tislino, 410, 
f a Vico Amerbachio, Svo. Bafil. 1550, 
f —-a Petro Ramo, 4to, Parií. 1551. 
_ f - i . a Jano Parrhafio, 8vo. Parif. 1507. 
'f- PRO C. RABIRIO POSTHUMO, ab Andrea Pa-
t r i c i o , 4to, Cracov. 1582. 
f PRO M . MARCELLO, ab Andr, Patricio, 
aliis, 8YO.. Veronas, 15S51. 
f PRO Q. LIGARIO, a Petro Cornario , 4to, 
Cracov. fin. anno . 3 M . i n i -
t PRO REGE DEÍOTARO, ab Andr. Patricio, 
Svo. Witeberg. 1582, 
t — c n m Analyfi Jo. Pifcatoris, 4to. S p i r ^ i 5SJ. 
iZ f .0bife . -k ' i ; : .5 tfiés , hü&W . lo i — . y 
. i - ^ L i vobi-fcnl •...isoq-r? 35 b o l ¿ iaE . l o l L * [ 
* EPISTOLÍE ADFAMILIAR.ES, fol.Romaí, Sweyfl. 
& Pann. i4($7.f L'edizionedel Lattanzio di 
Subiaco, 14^5, e quefta, dell'Epiftole di M. 
T u l l i o , fi pretende che fiano i primí libri 
.^Tfftampati in I ta l ia . Ma chi ama qualche íchia-
Í'ÍOÍTÍmentó íu queflo ía t to potra leggere 11 
breve Quadro Critico Tipográfico dell' Ab. 
Mauro Boni íulle prime Epoche. delia ftam-
pa Italiana , che fi dará al fine di queílo 
Volume per non interrompere qui i l , corlo 
dell 'Opera. 
^ — ex. recenf. Joan. Andr. Epifc, Alerien. 
fol. Romse, 1465. 
-^PISTOLÍ AD FAMILIARES, fol. Ven. Joan, ¿fe 
Spin, i4'55>. t ^' vuole comunemente que-
íto eííere ¡1 primo libro imprefíb da Gio. 
1 Spira, perché v i fí dice; quom laboir hic 
pr'tmus ec. Ma nel Táci to fine anno leg-
gendofi, Spíra premens: (trtis gima prima 
j'uce, da alcuni íi diíputa quale de* dne deb-
¿a diríí veramente i l primo j sed adhuc fub 
judies lis ejl , Es poi almeno i l primo libro 
ílamparo in Venezia ? Quefto punto fi ve-
drá diicuíío nel di fopra accennato quadfo 
tipográfico , poílo al fine d i queíío Vo-
lume, 
fol. Ven, Joan. de Spira, 14^5). Edizione 
í'econda, e diveríá dalla precedente, 
t — fol. Mediolani,fine anno. Edizione nitidif-
fimadel carattere delLavagna, circa i 11470. 
^ — fol. abfque loci & typogr. indicio, 1470. 
Sembra di Vindelino da Spira. 
•* — fol. Fulginei, abfq. anni indicio . f Si 
' crede dell'anno 1470* Edizione prezioía, 
* fol. abfq. loci ce typogr. indicio, 1471* 
Anché queft'edizione fembra di Vindelino 
da Spira. f Ex ílata riconofeiuta dal carat-
tere di Criftoforo Valdarfer, fimile al de 
Oratore, 1470, 8c Orátiones, 1471. 
t fol. Ven, Nic. Jenfon, i 4 7 i . t & Í475-
;< V Autore non conobbe edizioni anterior» 
* ^ a quella del 1471. 
* fol. Mediol, PhiU de Lavan. 1472. f Edi-
zione di gran r a r i t á , e ignota al Saííi. 
-—— fol. abfque loci & typographi nomine, 
.147a. Edizione diverla dalle a l t re , e rife-
1 rita nellaPinelliana, come ignota ai Biblio-
grafi , ^ f . i «rxioJÍ .Jo>-
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* EPIÜTOL/E AD FAMILIARES , fol. abfq. locl & 
typogr. indicio , 1475. f Dal de Bure fu 
attribuita a Nicoló1 Jenibn , del quale il 
Maittaire cita un'aitra edizione del lijy^j 
ma i l Braun confrontandone i caratteri af. 
ficiira non eííere de' pr imi Veneti Stam-
* — fol. Medio!. Zarot- 1476. f Ve n'e mí 
altra di qneft'anno fenza nome di Stanipa-
tore. 
f *— fol. fine loco & typographo, 1476. 
f —*fol. fine loco&Typographi indicio, 1475. 
•j" a BonoAccurfio, fol. Vincentias^Kerman, 
Liechteníiein, 147^. 
t —1 ab Hubertino Crefcentinate, fol. Tar. 
vlfíi, Michaei Manzolius, 14S0. 
f — ab Accurfío & Hubertino , fol. Venet. 
f —• fol. Medlolani, Boninus & Jo.Ant. Fra-
tres deBonate, 1480.Edizione ignota^al Saífi. 
f —- cum Commenr. varior. fol. Venet, 14^1. 
•Edizione pregiata dal Braun, 
f —> cum Comment. varior. ib!. Venet, Ber-
nard. Benalius, 14P5. 
f — cum varior. Comment. fol. Mediol. Leo-
nardus Pachel , i45>í?. I I vSaífi la riferiíce 
come edizione aífai difficile a r i trovarí l . 
* «-# 8vo. Venet. Aldus, 1502, f 1515». L'Epi-
fíole dell' edizíoni Aidine in Svo. e/Tendo 
fíate i n gran parte logorate dai giovanl 
fcolari, fi trovano aífai difficilmente. 
44 — a Paulo, Manntio, Svo. Venet. Aldi Fíli}, 
(11535> queña manca nelCatalogo AldinOj 
2 54o. 1543,1545. 1548. 15 5 4 . 1 5 5 ^ ) : ' 5 
f 1572^ & 1575. 
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^ EPÍSTOLÍE AD FAMILIARES, SVO. 1571. Edi-
zione creduca r i íbmpa delíe Aidine. Ha 
; il'fegno d'Aldo coronato d' un Aquila con 
un ornamento, íl quale fu cosi adottato da 
Aldo i l Giovine, come uno Stemma del-
!a fuá famiglia.iiq 'oh aisflg non filíjoñ 
^ — cum Commenrariis, ab eodem , fol. Veil . 
Aldus, 1579, 1585, & I5i?2. 
f — ab Henr. Scephano, Svo. Henr. Steph. 
' • .9ioJ 
—— cum not. var. a Joan. Georg. Grssvio , 
Svo. AmfL Elzev. 1077, Vrol. 2, & Amft. 
°(r,|Íeau, i65>3,. \fofv{g£ oRiiJDáAonoa £ t 
• ' a Philiberto Quartier, in ufum Delpbi-
ni, 4to. Parif. 1685. f E' delle piu común i ; 
t ^ a Jacobo Gronovio, l i m o . Lugd. Bat. 
t ~ a Crlftoph. Cellario, >Svo. Lipf* ¿ f^S, 
^ f . 7 3 5 f ; ,; ' ^ : 
a Chriñoph. GeJlario & Gottl . Cor t io , 
Svo. Lip£ 1745?. Eccellence edizione. 
— - a Joan. RoíT, Svo. Cantab. 1745), V o l . 
2. NeU'annotazioni Ingle í i , che trovanfi in 
queft' edizione , é contenuto un ricco tefo-
ro di foda crit ica, con la quale recafi gran, 
luce al carteggio di Cicerone, e fi metto-
no in chiaro le cofe di lui e degli amici 
t ad fidem Codlcum MSS. emendatge , 
Svo. Bafil. 1780. Vo!. 2. Ot t ima edizione. 
t — EPÍSTOLA; SELECTA , cum diverforum 
Commentariis , Svo. Henr. Steph. 1577. 
'• EPÍSTOLA SELECTA, ab Ifaaco Valckenaer, 
cum Difputatione de elegantia Latini :fer-
wohis, Svo. Leovardisj 1709- is?. Vol . 4. 
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— a Jo. Alberto Bengelio, Svo. Stutg^rd, 
1715^8^1 i ' n i f l mahaoj jgi!íricl .íanaV^ 
^ EPÍSTOLA AD ÁTTICUM ,, BRUTUM, ET Q, 
FRATREM i ex recenf. .Joan. Andr. Epifc, 
Aler. fol. Romae, :i470..¿) QÁ AJOIPIÍH f 
* fol. Ven. Nic. Jenfon, 1470. 
* a Barthol. Salicato & Ludovicp 
fol. Romaé, Eucharlns Silber, 14^0. 
f — ab iisdem, fol. Venet. 14^5). 
* — Svo. Ven. Ald. 1513, 1518. ( f1^1^» 
- a Joan. Bapt. P i ó , fol. Bonon. 1527. 
— — ex eadem ed i t íone , a Jod. Badio, foi 
Parif. 1531. 
f — Svo. Parif. Colinaeus, 
•f — a Paulo Manutio, Svo. Venet. Aldi i 
l i i , 1540, 1542, 1544, htéSf ÍSSU H Í 
i554> l H Z ' 5 9 > i l61» 1565> 1564, 
& 1570., 
f — a Paulo Manutio , i6mo. Parif. Rq 
Steph. 1547. Vol. 2. 
. f j — cum not. var. ab Ifaaco Verburgiojr^ft 
t7a;Amílel. 1727. Vol. 2. Ot t ima edizione, 
• • cum not. var. a Joan. Georg. Grafio 
Svo. Araft. 16S4. Edizione preziofiífjma, f 
-U or anche rara. Mol t i difficili paífi del caí' 
teggio di Cicerone v i fono maraviglioía' 
"^E^mente fpiegati dal Grevio , i i quale certa' 
mente fu uno dei piü dotti e giudiziofí cri 
t i c i , che abbiano adornata la RepubbliC' 
w t C G ^ í k ^ t ^ M f f í i b I320 J i i Á atua iffi + 
EPÍSTOLA AD BRUTUM JETQ. FRATREM, cum nol 
sm var. Svo. Hag. Com. 1725. Buona edizione. 
siiOm cui Ipicca la doctrina e la diligenza dell 
ed i tó te . Ella comin^ | ]0^ .3^eg i - j [eñ | rá^ 
I EPÍSTOLA AD LÉNTDLUM 3 ET ALIOS , foi, 
Venet. Philip, condam Pet r i , 1480.^ 1^1? 
i ^ EPÍSTOLA NONA AD LENTULUM illuílratá^ 
m f EPÍSTOLA AD Q_. FRATREM , a Franc. Ho t -
.toinannoj 410. Lngcl. 1564. / ,(oi --p * 
'i f /!lD BRUTUM EPISTOLARUM LJEER, fo!. Ro-
* f — a Jo. Baptiíta P i ó , fol. Bonon. 1527. 
x f — ab eodem, foi. Parif.- 1551. 
* EPISTOLÍE OMNHS , ET OPERA PniLOsopHfCA i 
. . *lol? ^ b ^ ^ f e •náta-pi(í «íqfiS .nBoT. ^ * 
P..H I L O S O P 11 I C A. ... 4. 
f f OPERA PHILOSOPHICA, fol. Romae, Sweín. 
& Pánnar tz , 1471. H H ^ H 
L I f f - i f o l , Ven. Bevilacqna, 1496. 
' f — PARS I , & ÍI • Svo. Ven . Aldus s Se 
t — á Paulo Manutio, cum Scholils, Svo. 
3 o i v t ^ ! Á l d i F i I i i ' 154i> I 5 ^ 5 1552, i 5§5 , 
pj ba U«9>'1562. & 1565, Vol . 2. 
[; J ^ ; T F r a n c . T H o n o r é , in ufum Delphin!, 
•a, Pars I , 4to. Parif. 16S5?. F i l piu raro l i -
a, , bro della Collezione ¡n ufum Delphími ü 
ri, . che diede motivo ad un'edizione coñtraf-
id K i i m 1 * > che P01'ra la tlata fteíía del,a o r ' g i ' 
nale, e che talvolta ü fpaccia per cueí lao 
3t f Elfa puré é in oggi divenuta rarifíima. 
Per diftinguére la origínale dalla contraf-
'lí ' i Í 3 5 ^ f e a c ^ ^ ^ 0ffervare> c^e rie^a P1^ .1112 
Viaícun Libro Filofofico cominda e finifce 
eolia fuá particolare numerazione, laiídové 
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la contraffatta ííegue la numerazione 
f o g l i , non interrotta dal principio fino al 
fine. 
f OPERA PHILOSOPHICA , ET DE O F F r c n s , DE 
AMICITIA , DE SENECTUTE , SOMNIUM Sd-
PIONIS, fol. Parif. abfque Typographi no-
mine , 1471. Vol. 2. 
f OPERA PHILOSOPHICA SELECTA s cura notis, 
Svo. Parif. Barbou, 17S0. 
ACADÉMICA 5 cum not. var. a Joan. DavifiOj 
Svo. Cantab. 1725, 1736. 
f ACADEMICORUM FRAGMENTA, cumC<?nimen-
tariis , 4to. Parif. 1550. 
* DE FINIBUS BONORUM Í;T MALORUM LIBRI V, 
4to. abfq. ulla nota. Viene riputata ftampa 
di Magonza 9 preífo Giovanni Fuft. f | 
dell ' ifteíTo carattere dell' Opera de Qjficü^ 
del 1465. Nel Catalogo del Duca de la 
Valliere n. 2258, fi riferifce un* edizione 
fine ulla nota^ del carattere di Ulrico Zelj 
circa i l 1467. 
— — foU Ven. Joan, de Colonia s 1471. SI 
riconofce eííere in 4to. dalle linee trafver-
fali deÚa cafta . 
f — a Petro Joanne Olivario , Svo. Parií. 
Wechel, 1535. 
• • • - cum Paradoxis, a Thoma Bentleio , 8vo. 
Cantab. 1718. 
•»• a Joan. Davifio, 8vo. 1718, 1728,1741-
L 'u l t ima di quefte tre edizioni é di ftampa 
niigliore dell'altre, ed é anche piü corretta. 
I I D r . Davifio fu un dottiflirao e giudizlO' 
fiífimo editore, e non meritava di efíerí 
con difprezzo chiamato Juvenis J come i! 
D r . Bqntley aífetta di chiamarlo nelle fue 
emen-
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í ¿mendaEioni delle Q,"eftío"i Tofcolane di 
Cicerone. 
TuSCULAN ARUM QjüiESTIONÜM L l B R I V i fpj. 
Romas , Ulricus Gallus, 1465?. Prima edi-
zione. 
1 — fol. Ven. J e n í b n , 1472. 
t fol. aun Commenc. Anonymi , Ven, 
1482, 3c 14^1. 
fol. Parif. abfq. typogr. & anni nota, 
f Queft 'é forfe un pezzo ílaccato deU'edi-
zion di Pa r íg i . Vedi Opera T?h¡¡ofophka. 
^ a Laca de Robla, Svo. Fíorenr. Junta . 
1508, 1514. 
t CLimScholiis, Svo. Lugd. Gryphius, 1555. 
^ a Joan. Davifio , Svo. Cantab. 1705?, 
Í?2^ l7:!)0) 173^ NeU'edizioni del 1705), 
e del 17^8 v i fono Femendazioni del Dr . 
Bentley, le quali perché contengono alcnni 
íuoi ient ímenti troppo liberi e fprezzanti 
centro i l Davif io/ furono omeífe nell 'altre 
due edizioni . 
•f TuSCULAN/E QlI/ESTIONESj ET DE FlNIBUS Bo-
NORUM' ET MALORUM, fol. Ven. Phil. con-
dam P e t r i , 1475), & 14S0. 
^ DE NATURA DEORUM LIBRI I I I , fol. Ven. 
^ind.Spir. 1471. f Si riconoice eífere 111410. 
pc-r le linee trafverfali deila carta. Contie-
ne inolrre de Fnto, de Divinatione, de Le-
'ptiut) (b1 de D'tjcipUna Milhari ¿id Hor-
tenftum. Queft 'ult ima é Opera fuppoíta. 
L'edizione é di fomma ra r i t á . 
c — a Joan. Davif io, Svo. Cantab. 1718, 
1725, 1753 j 1744' L'edizione del 1725, 
da me letta due vol te , é corretmiima. 
ab eodem, Svo. Giáfg. 1741. 
Tarte II, D 
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TE DIVINATÍCNEJ ET DEFATO, fol.Ven. 14S7. 
fol. Mediol. 145)8. * Ev da vedere, íe 
üa opera ftampata da per fe, o pura fia 
una parte di tutte le Opere Imprefíe nell' 
anno íleíío in Milano. 
a Joan. Davifio, Svo. Cantabr. 1721, 
1730. La feconda edizione é piú bella; 
ambedue pero fono di bnona correzione. 
•f DE DiviNATioNE, Svo. Florenr. Junta, 151Í, 
•f — ab Hadr. Turnebo, Svo. Parif. 1542. 
f •— ab eodem, Svo. Commelin. 155)4. 
f DE FATO, a Salomone Gefnero, Svo. WiteK 
•f .—• CUM EPÍSTOLA ÁD TREBATIUM, 4to. fine 
ulla nota, llcarattere c di prima antichitá, 
e fingolare. 
f •— a Petro Ramo, 410. Parif. 1550. 
•j- —• TÓPICA , ET DE UNIVERSITATE , fol. Vélli 
Ant . de Strata, 1485. 
DE LEGIBUS LIBRI I Í I , fol. abfque ulla nota, 
* Anche qiú bifogna offervare , fe fía ope-
ra ílampata da per fe, o puré fia un pez-
zo di qnalche antica edizione dell'Opere 
filofofiche di Cicerone, giá nota. 
•j- ~ - ab Adriano Turnebo, 4to. Par¡£ 1555' 
p a Joan. Davif io , Svo. Cantabr. 1727, 
1745-
D E O F F r C I I S &C. 
OFFICICRUM LIBRI I I I , ET PARADOXA, ib' 
Mogunt. Fuft, & Schoífer, 1465. f Siccome 
fono ñat i rifcontrati fin a quattro efemp^-
r i di queft'edizione, tu t t i di diverfa fotto-
i a i z ione , cosi v* é iuogo a dubitare, chí 
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fia Rata riílampata piu volte i t i un anno 
medefimo. 
* OFFICIORUM LIBRI I I I , ET PARADOXA , fol. 
Mogunt. Fuft & Schbffer, 146^. 
f — 410. fine ulla nota. Del carattere d i 
Ulrico Z e l , antico Stampatore di Colonia, 
fimile ÚV¿íugujiinus de Singularítate C U ' 
ricorum, 1467. 
* — PARADOXA , DE AMICITIA , DE SE-
NECTUTE , fol. Romas j Sweyn. & Pann. 
1469. 
t N1 4to. abfque ulla nota. Edizione antíca 
del Secólo X V , di carattere Romano. Ha 
in fine Líber felicher explicit.:. 
* — fol. Ven. Vind. Spir. 1470. * 
t —» fol. abfque ulla nota. Si crede di Vene-
21a, circa i l 1470. 
t '—• fo!. abfque ulla nota. Ha in fine Lau? 
Deo, atque Firgini Gloriofce Marice. 
* — fol.Romse, Sweyn. & Pann, 1471. f Q u e -
fta edizione ha uniti altri T r a t t a t i , fra i 
qnali TufciiUvarum Qusflionum 
t —' a Guillelmo Fichaeto, Se Jo. de Lapide, 
fol. 1471. Edizione di Ulrico Gering diPa-
n g i . 
! — fol. Ven. Vind. Spir. 1472. 
t — 4to. Argentinae, Eggeftein, 1472, 
— fol. Mediol. Zarot. 1474, * 147^ 
t ^ fol. Ven. Jo. de Colonia, 1477. 
t — fol. Ven. duílu & irapenfis Jacobi LM-
nenfis de Fivizano, in domo Dom. Marci de 
Comitibus, fine anno. Se ne trovano deglí 
elemplari colla data, r477' 
fol. Parif.^Petrus Caefaris, 1477. 
t — fol. Neapoli, 1475?' 
D 2 
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f DE OFFICIIS, PARADOXA , ET ALIA, fol. Ven. 
Philippus condam Pet r i , 1480. 
f — cum Marfi Comment. fol. Venet. Bapt. 
de T o r t i s , 1481. 
f —< fol. Lovanii , Jo. de Weílpbalia, 148^ 
•f —^ ab Omnibono LeoniceiiOj fol. Ven. Bapt, 
de T o r t i s , 1486. 
f — a Luca de Robla, 8vo. Florent. Junta, 
150S, & fine anno. 
•f — Svo. Ven. Aldus, 1517. 
f — a Jo. Bapt. Egnatio, Svo. Ven. Aldus, 1515. 
Q u e ñ a edizione ha Vciradoxa, Somnium Sci-
pioms, ^ Libsr de Semttüte, G r . et Tbeo* 
doro Gaza. 
f —* cum Gr. Interpretó Theodori Gazae, Svo. 
Ven. V i d o r a Rabanis, 1532. 
"j" — a Benedido Brignolo, additis Grsecis, 
4to. Tufculani, apud Benacum, Alex. Pa-
ganínus, 1523. Tut te T edizioni del Paga-
nino, fatte nelTofcolano ful Lago di Gar-
da , fono alTai rare, e ricercate per la 
fingolaritá del carattere. 
^ — a Defid. Erafmo, cum Grasca Verfione 
Theodori Gazae, Svo. Lugduni , Stephanns 
Doletus, 1540. f AíTai rara edizione. 
f — a Paulo Manntio, Svo. Ven. A l d i F i l i i , 
j I 545> 1543, 155-, i555> ^55^ J5H 
1567, 1570, & Aldus Júnior, 155)2. 
f — a Deíiderio Erafmo, Phil. Melanchtone, 
& Barrh. L a t h o m i , Svo. Parif. Colinsus, 
3535, & 1541. 
f —• i i m o . Lugd. Gryphius, 1545. 
f — i6mo. Parif. Rob. Steph. 1546, &Svo. 
f —1 i2mo. Lugd. Bat. Elzev. 1^42. 
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T DE OFFICIIS, PARADOXA, DE AMICITIA, DE 
SENECTUTE , a Samuele Rachelio , Svp. 
Amft. i685. 
— cum not. var. a Joan. Georg. Grasvio, 
Svo.Amft. 16S8, ( f i 6 S £ > ) , 1710. D i que-
fte edizioni la prima é piú corretea, e piu 
elegante. 
•f —* a Jacobo Facciolato, 8vo. Ven. A l b r i -
tius, 1744. V'é unito X¿. Fratris Commenta-
r'iolum de VetiUom Confulatus. 
—— a Thoma Cockman, 8vo. Oxon. 1695 , 
1716. 
a Thoma Tooly, 8 vo. Oxon. T h . Sheldon> 
U U * ¡ 7 2 9 ' 
—-— a Zacharia Pearce, 8vo. Lond. 1745. 
Edizione ílimabiliffima, in cui fa bella com-
parfa i l critico ingegno del dottiffimo Ve-
fcovo di Rocheí ler . 
t — Svo.Glafg. Foulis, 1757. Ni t ida edizione. 
t i2mo. Parmas, Bodoni, 1777. 
•f — • DE LEGIBUS , ET DE FATO , fol. 
fine ulla nota. Ha in fine i verfi di U l r i -
co Gallo, v4nfer Tarpei isv. 
t PARADOXA ET LÍBER DE SENECTUTE, 4to. 
fine ulla nota. I I Braun annunzlando que-
fta ignota edizione, la chiama uno de* pri-
ml íaggi delle ftampe di Ulrico Zel di Co-
lonia . 
— — DE AMICITIA, ET DE SENECTUTE ; fol.' 
Lovanii , Jo. de Weftphalia, 1483. 
t — ad fidem Codicum MSS. emendata, 8vo, 
Bafil. 1775). Ot t ima edizione. 
f CATO MAJOR DE SENECTUTE, 4to. fine ulr 
la nota. Edizione del Secólo X V . 
t ' 4to. Viennas Pannonias, 1518. 
^ 5 
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f CATO M. LÍELIUS, ET PARADOXA, a Joanne 
Chriftiano Frider. Vetzel , Svo. Leignitz, 
i75?2. Ot t ima edizione. 
f LÍELIUS , SIVE DE AMICITIA , a Martiali Ro-
gerio, 4to. Parif. 1547. 
f -— cum not. var, ex edit. Graevli, a Jo, 
Georgio Lenz, Svo. Hildburghufae, 1778. 
f ARATI FRAGMENTUM, M. T. CICERONE IN-
TERPRETE, f o l . G r . & L a t . Ven. Aldus, 1499. 
Sta con gli ^ftronomi Feteres di queft'edi-
zione, e fu poi ripetuta in altre pofteriorí, 
colle Opere di Arato . 
•f FRAGMENTA, a Carolo Sigonio, Svo. Ven. 
Z i l e t t i , 1555?, & 1560. 
•f S E N t E N T I i E DU E^, DE IIS HONORE AUGENDIS, 
QUI PERICULUM VITiE ADIERUNT REIPUBLICJE 
CAUSA, Svo. Oxon. 1746. 
S C R I P T A S ü P P O S S T A , 
f CONSOLATIO DE MORTE F lLIvE, E T pRAGM. a Car. 
Sigonio, Svo. Bonon. Jo. Rolfuis , 15S5. 
t —• i6mo.Paril^ Chefheau, 15S3. Opera diSi-
gonio, chs fu creduca per qualchetempo di 
Cicerone, Fu in queft'anno medefimo r i -
í lampata a Piacenza apud Jo. Bazzachmn 
í& ^Antheum Comitem Socios, in Svo. 
•j- ORPHJEUS, SIVE DE ADOLESCENTE STUDIOSO, 
- AD MÁRCUM FILIUM ATHENAS NUPER INVEN-
TOS, a Julio Caelare Glufiano Squarcia, Svo. 
Ven. C i o t t i , 15P4. Edizione afifai rara, 
t — a Friderico Monavio , Svo. Elbingse 
Boruífor. 1643. 
f ORATIO DE PACE, abHenr. LeonardoSchurtz-
fleifchio 3 4to. Witeb. 1712. 
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•f OflATIO AD POPULUM ET EQUíTES , fjfa A l . 
berto Lonicero, Svo. Witeb. 1572.. 
f ClCERONIANUM LEXICON GRÍECO - LATINUM , 
ab Henr. Steph. Svo. Henr. Steph. 1557. 
J THESAURUS CICERONIANUS MARII NIZOLII , 
fol. Ven. Aldus, 1570, 1591, & Francof. 
1613. L'edizione del 155)1 ha nel fron-
tiípizio 1'Impreia di A l d o , e nel fine; 
apud Dominicunt ^¡colinum. 
f Loci GRÍECORUM AUTHORUM A CICERO>ÍE 
INTERPRETATI , SIVE LEXICÓN CÍCERONIANU ví, 
Gr. & Lat. Svo. Aug. Taurinor. 1743. Ope-
ra eccellente, che merita d'eíTere piu cono-
íciuta, in cui Cicerone ierve di perfetto 
ínodello dell ' arte di ben tradorre gli Au-
tor! Claffici. 
f CLAVIS CICERONIANA , a Joanne Auguíto 
Eniefto, Svo. Halas, 1757. 
\ LÍBER DE SYNONYMIS , 4to. Patav. Matth. 
Cerdonis, 1482.. 
t fjé 4to. íine loci indicio, 1483. Ha i l t i -
tolo; Ds DiB'ionum Vroprietat'ibiií. 
f 4to. Auguftas, 1487. Qiisfta porta nel 
Frontifpizio: DeVroprietatibusTerminorum , 
t —• Svo. Parif. Badius Aícenfius, íine anno. 
t a C I C E R O N E . 
. L l S E L L U S DE PETITÍONE CONSULATUS , 3 
Chriíloph. Got t l . Schv/artzio, Svo. A'.tdorf. 
1715). Dail ' Editore é giudicata Op¿r-.i di 
Q. Fratello, fcritta a Marco T u l l i o , co.ne 
puré i . verfi dz Signis Cosleftibut ad eda 
uní t i . • , s ; r i .r^is'W .CÍK tolri-r:..--= 
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t T U L L I O L A U R E A , E 
T ü L U O T I R O N E . 
Due dott i Liberti di Cicerone , benemeii. 
t i per aver raccolte e confsrvate le Opere 
del loro Maeítro e Padrone , a cui Laurea 
fu fpeci al mente caro per gli eleganti Epi. 
g rammi , che fcrivea. Una di qaeí l i , fatto 
per le Acque Salutari fcoperteíi nell ' Acca-
demia di Cicerone poco dopo la di lui 
mor t e , ci fu confervaro fortunatamente 
da PliniOj dicendolo d'gnum ubique /eñ, 
e pero pofto qui ancora da noi per far 
piacere a chi ama Cicerone, e la delicata 
Poefia. 
Quod tucty Romanes vindcx clañffime UngUtf} 
Silva Zoco melius Jurgere jujfa viret: 
lAtqUQ jLcademids celebratam nomine villam 
i^unc reparat cu/tu sub potiore Vetus: 
Uic etiam apparent lymphte non ante reperttS j 
Lánguida quae infuso lutnina rore levant.' 
hlimirum locus ipse sui Ciceronis honori 
Hoc dedit 3 hete fontes cum patefecit ope} 
Vt, quonlam totum legitur fine fine per orbem, 
Sint plures oculis qua medeantur aquae. 
Ap. Plinium H i f l , Nat. Lib. x x x i , c. ni. 
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V I R G I L I O . 
Príncipe ds" Voet'i. Fu Mantovano di nafeita. 
Morí a Br'mdifi t ^ínno 19 avanti G. C. 
5 prima d* >Auguflo, e 51 della Jua eta, 
B¡ Virgilté dijfe 11 critico Macrobio: Haec efl 
Maronis gloria , ut nnllius laudibus crefrat, 
nullius vicuperatione mrntiatúr. {Saturn. i , 
cap. 2 4 ) , e ift lode delf Eneide Vropzrz'o' 
canto: Nercio quid maji!is naícitur Il iade. 
f OPERA , foí. fine ulla nota. I I carattere d i 
queda antichiffima ed origínale edizione é 
i l primo uíato da Gio. Mentellin di Ar-
gentina, la di cui forma é ñata incifa nel 
Catalogo del Duca de la Valliere al num. 
243J. 
t — fol. íme ulla nota. Nella Pinelliana íi 
qualifica di carattere Romano, ma ílngola-
re ed infoli to: ^Antiquitate, ekgantia ipra* 
rítate paucis concedit. Ev deícritta minuta-
mente anche dal Brann. Contiene glí Opu* 
icol i , ed i Priapei, ec. 
^ — ex recenf. Joan. Andr. Epifc. Aler. fol. 
Roma?, Sweynh. & Pann. abfque anni i n -
dicio. Ev riputata almeno del 1469, e con 
ragione, dicendo 1* editore nella Dedicato-
ria,, che quegli Stampatori avevano comin-
ciato da Virgi l io ad imprimere i Poeti . 
Per altro v ' é anche Lucano, da loro ftam-
pato in Roma l'anno fuddetto 1469. Se ne 
trovano alcuni efemplari co' verfi Priapei 
agghmti alia fine, f efemplari ne'qualL 
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mancano i Priapei fono imperfe t t i , i l che 
rilevafi dalla Prefazione. • 
•f OPERA, fol. Romse, Sweyn. & Pann. fine 
anno, Qiiefta feconda edizione Romana al 
Platina d i re t ta , é ftata fatta dopo la morte 
d i P a o l o I I , tral'AgoRo 1471, e Marzo 147^ 
-f CUM ÍVÍODESTINI SüMMARIIS , ET ALUS 
POEMATIIS > fol. fíne ulla nota. D i I8Q. 
fog l i . 
f — fol. fine ulla nota. D I fogli 207, l in. 32. 
<—— fol. Ven. Vind . Spirenf. 1470. f Prima 
edizione che porta la data de l í ' anno . 
* *** fol. Adam. abfque loco, 1471. f H ca-
rattere é Véneto di Adam de Ambergau, 
non d i Adam Rot Romano, come avea 
fcritto i l de Bure. Se ne trovano degli 
efemplari fenza Tanno^ma cogli fteífi veríL 
Contiene i l X I I I Libro aggiunto all'Eneide, 
* fol. 1471 , fine alia nota, j - Diverfa 
dalla precedente , Queíla contiene anche-
gl i Opufcoli , ed i Priapei. 
* —« fol, abfque loci & typogr. indicio, 1471.. 
* cum Comment. ejufdem, fol. Ven. Val-
darfer, 1471, Dalla differenza de'verfi po» 
íli alia fine degli efemplari, v ' é motivo di-
fofpettare, che due edizioni differenti facef-
fe i l Valdarfer in Venezia dentro l'anno 
1471. f Trovafi eziandio qualche efemplare 
imprefifo Jtns anno» 
f —« cum Servil Comiru fol. Ven. ííne alia 
nota. Contiene ancho gl i Opufcoli , ed i 
Priapei, ed é aflai rara. L 'Aurore aveva 
pofta qui 1'edizione fol. Romse, Udal.Gal-
lus, fine anno, la quale non avendo i l tefio 
di V i rg i l i o , ma fo'.o i Comn?§ntí d i Ser-
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vio , non appartiene a quefto luogo, e íl é 
rimefifa alí'Arcicolo del Grammatico. 
f OPERA, fol. 1472, fine alia nota. I I carattere é 
del Lavagna di Milano. Contiene anche i 
Priapei e gli Opufcoli. Ha in fine una íbt-
toícrizione, in cni fi loda come la piu cor-
retta , e termina Vals B. H. 
• fol. Ven. Leonardus Achates, 1472, f & 
1475-
* —» fol. Ven. Barthoí. CremonenhSj, 1472. 
* — fol. abfqne locl Se typogr. nota, 1472. 
f Erllzione di Milano. 
f — foi. Ven. Fivizzanus, 1472. 
* cum Comment. Seryíi , fol. Florent. 
1472. f Bernardus & Dominicus Cennini fra-
tres aurifíces impreíferunt, Petrus Bern. Fi!. 
diligenter emendavit. Celebre edizione, ed 
uno de'pritni fsgsl Helle ítampe Fiorentine. 
í fol. Romas, üldaricus Gallus, & Sim. 
de Luca,, 1475. t Edizione piú corretta 
del le du¿ che la precedettero. H a i l folo 
tefto. 
t —' fol. Brlxise, exprefifa fuere prassbytero 
Petro Villa jubente, die x-xix Aprilis, 1475. 
Quefta rariííima edizione fembra apparte-
nere alio Stampatore del Lucrezio, e del 
Properzio di Brefcía . Vedi queíU A r d -
col i . 
* — fol. Mediol. Phil. de Lavan. 1474, f & 
cam Servil Comment. fol. 1475. 
f — fol. Mutinas, Jo. Wurfter de Campido-
na. Al fine ha 1475 Die xxm Januariiy 
dal che apparifee che fi fia va efeguendo nel 
1474. Rara e fconofcuita edizione, che ha 
per t i tcio : Virz'rfii Opera geuuina, duhia > 
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¿y» fpuria , cum Mapphái Fegn fupplememo 
Lib. XIII ALmidos. 
* OPERA, fol. Ven. Jenfon, 1475. f Contiene in-
oltre la Vita e g l i Opufcoli at tr ibuit i a 
V i r g i l i o . 
* — fol. Medio!. Zarotus, ílne Servii Comm, 
( t 1475 )> 1476. 
f cum Comment. Servil , fol. Ven. Jac. 
R ú b e a s , 1475, & 14S0. 
f — fol. Lovan i i , Jo. de Paderbon. in W e ñ -
phalia, 1476. 
f — fol. Mediol. Scinzenzeler , 14783 & 
1481. 
* — fol.Parif.UIric.Gering , 1478, & f H^8* 
•f •— cum Servii Commenr. fol. a Jo. CaU 
phurnio, Vincentiae , Leonardus de Bafilea, 
i475>. 
t —^ cum Servii Comm* fol. Ven. B. Blavius, 
P. Piafius, A. Torrefanus, 14S0, & foU 
I4S3 5 fine alia nota, 
fol. Ven. 14S2. 
f —: fol. Mediol. Zarotus, 14S2. 
t — fol .Regi i , Albertus deMazalibns, 1482... 
f — cum Servii Comm. fol.Brixias, Jacobus 
Britannicus, 1485, & 1486. 
t — cum Comment. Servii , fol. Ven. A n -
nius Bartholomaei, impreíforum difcipulus, 
1486. 
t — cum Comm. Servii, fol. Mediol. Pachel, 
1487. 
f — cum Servii Comm. ac Mapphsei Vegii1 
-Eneldos Lib . X I I I , & minora Poematia, 
a Calderino, fol. Ven. Barthol. de Portefio, 
145)1. 
f — cura Servil 3 Oonati j Landini , Calderi-
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ni, &MancineIli Comment. fol. Ven. Phil. 
Pinzus, 14P2, 1494, I457-
f OPERA, cum Comm. Servi i , fol. N o r i m -
bergas, 1492. 
- — Svo. Ven. Ald. 1501, * 1505 , 1514» 
* M i ? , * 154r J I545 , t i555- L'edizio-
ne del 1501 é di eftrema raritá, e fi tiene per 
la prima in cui Aldo abbia adoperato 11 ca-^  
rattere corfivo. 
f — cum Servi i , P r o b í , Dona t i , & alio-
niH» Comm. fol. cum fíguxis, Argentinas 
Jo. Grienlnger, 1502. 
f —• cum Commenr. a Jo.. Bapt. Egnatio^ 
4to. Ven., 1507.. 
• Svo. Florent. Junta, 1520» 
* — Svo. Parif. Colin. 1526, 1535?. 
t — fülí Lugd. 152S, cum fíguris ligneis. 
* — cum Comment. Servii & aliorum, fol. 
Paiif. Rob. Steph. 1552, & f 1553. 
t — cum Servii , Probiqué Comment. ex 
antiquisCodicibus, ab Alex. Velutello, Svo. 
Ven. Nic. de Sabbio, 1534. Edizione aífai 
bella , e rara. 
' 1 cum fcholiis & Ind. Nic.ErythraBi, Svo. 
Ven. (11535)), 1556, Vo l . 2. 
- — 1 Svo. Parif. Rob. Steph. 1540. 
t — 4to. a P. N . SuíTaneo, Parif. Fezendat. 
1541. Edizione corret t i í í ima. 
t — cum variorum Veterum Comment. fol. 
Ven. Junta, 1544. 
t — a Philippo Melanfthone, 4to. T i g u r i í , 
I547. 
t — Svo. Lugd. Gryph. 1548. 
t — Svo. Parif. Henr. Steph. fine annOj & 
i2mo. 1549, & Svo. 155^ 
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f Oi 'ERA, cum Comment. fol. M I ; 1 Henr, 
Pe t r i , 1551. 
f — cum Comm, fol. Ven. Bonellus, 1553, 
Se 1562. 
f — c u m notís Manutil, &: Locis HomerL, 
Virgil io imicaris, Svo. Ven. A ld . 1563.-/ 
— — a Theod. Pulmaííno, izmo. A * ' . . / - " ^ 
1-564. Edizione b e l l í f e ' a , Litteris qua-
dratis. 
f — 8vo. Lugd. Mlchael. 1572. 
* — a Georgio Fabricio, fol. Bafil. 1575. 
— cum not. var. a Joanne a Meyen Ber-
gizonlo, Svo. Ven. Ald. * 1576, 1580. 
f — Svo. Henr. S^epF. 15S3, & P. Steph. 
1595?. 
f — cum not. Manutii & figuris, Svo» Ven. 
Aldus, 1585. 
* »—- a Jac. Pontano, fol. Aug. Vind. 1^99) 
( f Lugd. 1604) , Se 32010. Sedani, i ^ í 
f L'edizione di Sedan é afíai fingolare/e 
ricercata per la picciolezza e bellezza deí 
caratteri coi quali é efeguita . 
* »—• cum Comment. Semi & aliorum, a 
Petro Daniele, fol. Parif. Nive l le , T6OQ> 
t V ' é unito Fabii "Píanciadis Fulgsniü Lí-
ber de Continemia. 
f — ex antiquiffimo MS. Palatino , Svo. 
Commel. 1603. 
? a Joan. Lud. de la Cerda, fol. Lugduni, 
1612-19, Vol . 3. f I I primo Volume é 
íegnato 1615, i l fecondo 1612 , e i l terzo 
1617. I D o t t i fono d i parere, che nelíbn 
Autore abbia fuperato ií de la Cerda id 
•commentare V i r g i l i o , 
-—«•«- a F r i ^ TaubmaiiiiOi 4^0. Francof. 1613' 
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^nona edizione. f ICommentar/ del Taub-
manno lono ílimaciíTimi. Trovafi delIoíleíTo. 
anno un* altra edizione di Vltberga. 
OPERA, a Dan. Heiníio, l i m o . Lugd. Batav. 
Elzev. 163(5 , f una delle Opere piü ra-
re pubblicate dagli- Elzeviri . £• ftata con-
traffatta , ma diftingiiefi dall'edizione o r i -
gínale, poiché a pag.i del le Bucoliche, e a 
pag. 5)1 avanti i l primo Libro deH'Eneide 
vi Tono due paíTi iiupreíTi in carattere ñe -
ro , guando nella vera edizione lo fono in-
carattere rol ío . 
* 1— fol. Parif. T y p . Reg, l é q j . 
• a Nicolao Heiníio , tzmé. Lngd. Bac 
1644. * Amíl. 1676 , & ( f 1680, 1724) , 
Lugd. Bat. 1676. V edizione del 1676 é-
corret tiííima . 
f —• a G. Valckenario, cnm Comment. Ve-
terum omninm , 4to. Lugd. Bat. 1646. 
f — a Cornelio Schreveiio, cum not. van. 
4to. Amílel . 1645 , Se 1652. V é pre-
meffa la Vi ta di V i r g i l i o , attribaita a Do-
nato . 
"—"•— cum not. var. Svo. Lngd. Bat. Hackiuss 
1652, 1657, 1 6 6 1 , 1666. L'edizione del 
1661 é la piü bella e la piü corretta. 
* — a Joan. Ogi lv io , fol. Lond. Roycrofr, 
1663. f Edizione ftimabiliíTima per le bel-
le figure delle quali é adorna. 
« — a Car. Ruseo, in ufum Delphini , 4to. 
Parif. Benard. 1675 , * 1682, ( f Amñelod. 
Í65W), & Parif. 1723 , * 172Í. "^Si fr-e-
ferifee alie altre la feconda di queí l 'edizio-
n i j t di grande utilitá alia ñúdiofa gio-
ventü . 
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OPERA, cum not. var. & Jac. Emmeneíí í i , 8vo. 
Lugdf. Bat. Hackius, 1680 , & ( f 1690), 
Vol. 5, f Una delle piu pregevoli Opere, 
cum not. var. 
- ab Henr. Laugthono, 4to.Cancab.1701. 
Queñ ' ed iz ione fa onore a quell'Univerfítá 
ed a l l ' ed i t ó t e . Ev tanto corretta, quanto 
é magnifica. 
* — a Mich. Maittaire , i2mo. Londini, 
1715. 
• a Pancratio Mafvicio , 4to. L-rovard, 
1717, Vol . 2. Quefta é una delle piu belle 
edizioni d 'Autor i Clafíici fatte in Olanda. 
Fu riprodotta in Venezia nella medefima 
forma, nel 1753. 
f — 4to. Parif. Barbou, in ufum Delphini, 
1726 , & i2mo. ibid. 1726 ^ Vol . 2. 
O t t í m e edizioni. 
^ — a Franc. Catrou, Lat. &:GalI.8vo.Parií. 
1725), Vol . 4. 
f — « a Fratr. Vulpiis , Svo. Patavii , 1738. 
< ex Cod. Mediceo Laurentianse , a Kuh 
Aproniano V, C. deícr ipto , Typis capita-
l-bus impreífa , 4to. Florent. Mannius, 1741. 
f Edizione aííai ricercata. 
* - ab Alex. Cuningamio , i2mo. Edinb, 
i745 5 m u m t i voi-2. 
•f —- 24mo. Londini , Bridley, 1744. I n ca-
ratteri minutiííTmi , ma n i t i d i . 
f — a Steph. Andr. Philippe, i2mo. Lutet. 
Paris. Couftelíer, 1745, Vol. 3. 
ii' f t1 a Burmannis, Juniore, & Seniore, 4to. 
Amflel . Wetílenlus , 1740, Vol . 4. *• Ottí-
ma edizione. f In quefta fi hanno Je mi-
íiüjri Lezioni degli antichi Commentaij di 
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Servio, Filargirio, e Pierio, i quali t u t t í 
vi fono per intero infer i t i . 
OPERA, Svo. Lond. Knapton & Sandby, 1750, 
Vo!. 2. Edizione veramente bella ed ador-
na d ' e l e g a n t i í f i m e figure. 
—-—v a Joíepho Warton , Lat. de Angl. Svo. 
Londv 1753 , Vol . 4. Belliííima edizione s 
d¡e ha iiiperbe figure ed annotazioni giu-
diziofiíTime. I ! tefto latino pero, i l quale 
ho avuto occafione di leggere due vo l te , 
fpecialmente nella Geórgica, é cosi feor-
retramente ftampato, che rende Virgil io af-
feítto inintelligibiie. El uno ícandalo, che 
si bel libro fia ítato irapreíío con tanta ne-
gligenza. Nel 1778 fe ne fece una feconda 
edizione, la quale nel frontifpizio dicefi piú 
corretta della prima. 
f ^ - i2mo. Parif. Barbou, 1754, Vol . 3, Se 
ibid. 1767, Vol . 2. 
t • Svo. Edinburgi, Hamilüon, 1755, Vol 2. 
t ~ - ab Henrico Juftice, ex antiquis Monti-
mentis, Tabulis ^.neis imprefía, cum fi-
garis elegantiffimis, Svo. T ra j ed i , fine an-
no, fed 1757-65, Vol. 5. Edizione di luííb. 
Gerardo ed Armanno Condet di Amfter-
dam hanno incifo le Lettere, e Marco Pi t -
teri Venezlano gli ornamenti, e le figure. 
~—- 4to. Birming. Baskerv. 1757, & i2mo. 
1766. f Due íbno leedizioniin 4to. eífendo 
ítata contraffatta la pr ima, aíTai piü rara. 
—— ex recenf. Burmanni, Svo. Glafg. 1758. 
Edizione correttiífima e bella. 
" cum pi¿turis Cod. Vaticani, ab Antonio 
Ambrogio, Lat. & Ita!, íbl . Romae, 1763-65, 
Vol.3. f Edizione aflai pregiata, per le fi-
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gure incife fia Sante Bar tol l , che fono de' 
pin antichiíaggi dellaPittura íino anoiper-
venuti del I V o V Secólo dell ' Era Criftiana, 
Sonó contemporanee a quelle del Códice di 
Terenzio, riferite al fuo luogo. 
OPERA, a Chrift. Got t l . Heyne , Svo. Llpí, 
1767-75, Vol . 4. Stimabiüífima edizione. 
f — ex adir. P. Burmanni , fol. Glaí¿, 
Fonlís , 1778, Vol . 2. 
f 12010. Parmae, Typ í s Bodonlanis, 1775, 
NitidiíTima edizione. 
f — a Jacobo Badén, Svo. Kaunlae 1780, 
Vol . 2. 
f a Ric. Franc. de Phil. Brunck, Svc, 
Argentorati , 17S5. 
f — a Chrift. Got t l . He ine , Svo. Lipfe, 
1788 , Vol. 4. Que ña feconda edizione non 
é meno pregevole del l 'or igínale . L'edito^ 
re é uno de'piu d o t t i , e . de 'p iú felici Ür 
luílratori di V i r g i l i o , 
f — a Ric. Fr. & Phil. Brunk, 4to. Argent. 
1785). Splendidiííima edizione, eíeguita con 
i caratteri del Baskerville . 
Opere di VIRGILIO ^ftampate feparatañiente-
f BUCÓLICA, ET GEÓRGICA , enm Torrentli 
Comment. 4to. Daventriae, Ricardus, 145)8. 
Svo.Venet. & 4 t o . Coloniae, Henr. Qj-ientel, 
i45>5?. Contiene puré Toematia Firgi/ii* 
t — a J0' Lud. de la Cerda, fol. Madfiti, 
160S. 
f — a Jo. Pine, Tabulis iEneis , Svo. Lon-
d i n i , 1774, ^o'* 2' Superba edizione. 
f BUCÓLICA, 4to. fine ulla nota. D i l i n . 25. 
Antica edizione del Secólo X V . 
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•j- BUCÓLICA, a Ludovico Vives, Svo. Medio-
lani, Minutius Calvus, 153^' 
f — ab H . Gobano, cum Puimanni not i s , 
Svo. Argéntinae, 1540-
t a Petro Ramo, S(vo. Parif. 1555. 
f — a Joach.Carnerario, Svo. Argentor. 1550'» 
f —• a John. M a r t y n , Lat. Óc Angl. cum 
notis, 4 to .Londini , 1741-45», Vol . 2. Splen-
dida edizione. 
f — a Profpero Manara, cnm Itálica Inter-
pretatione, Svo. Parmae, 1780. Terza edi-
zione. Quefta é una delle plu elegand tra-
duzioni de'CiaíTici in verfi I ta l iani , che fa 
grande onore al Miniflro del Reale Infante 
di Parraa, i l quale ñ rende íempre piü bene-
mérito protegendo la Religione, le Lette-
re , e V A r t i . 
\ GEÓRGICA, 4CO.Lyptzk , Wolphangus, 
t • a Petro Ramo , Svo. Parif. 1555, 
t — a Frid. Lindenbruch, Svo. Lugd. Bat. 155)5. 
t — ab Eugenio de Bulgaris, cum Grasca 
Verfione, notifque perpetuis, fol. Petropo-
l i , in Academia Scientiarum, 17S6. Splen-
dida, ed eccellente edizione^ che fa foramo 
onore alia illuílre Accademia delle Scienze 
di Pietroburgo, ed al l 'Editore. 
f POLLIO EGLOGA I V , ab Eufebio Pamphili 
Graecis verfibus reddita, 4to. Parif. Morel. 
1583. 
t ÍENEIS, 4to. L y p t z k , Arnoldus Colonien-
fis, i45?4. 
f ANTIQUISJIMI V l R G I L I A N I CODICIS VATICANI 
FRAGMENTA ET PICTUR^ , a San£le Bartoli, 
fül.Pvomg?, 1741. Bella edizione, ed urigina-
le delle btampe del celebre Sante Bartoli , 
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f VIRGILII OPUSCULA j fol. 1471, fine loci á 
typogr. indicio. Ha in fine queñi verfi; j 
Cur hac fculpctntur, quamvis obfcozna > ti' 
quirls ? 
Da ventam; fum hdsc fcr¡pta Marone tí- i 
men. 
f EPIGRAMMATUM . OPUS , ET PRIMO DE VlRO 
BONO &C. 4to. parvo, fine ulla nota. Gpu-
fcolo preziolb finora fconoíciuto. Nohie 
abbiarao veduto un belliffimo efemplare in 
pergamena, ed é del carattere nitidiíTinio | 
di Jenfon. 
f COPA, ET MORETUS, a Joan. Weitzio, Sva 
Francof. 1642. Tra i Poemi di Glnfeppe | 
Sea ligero, í tampati nell'anno 1563 , fi tro-
va la Metafrafi Greca del Moreto, che 1  
attribniíce a Settimio Sereno 3 Poeta Fal¡- i 
feo, i l quale vifife a'tempi di Vefpafiaíio. 
f MORETUS, ET ALIA OPUSCULA, qtO. j 
ventriae , Paffroet, fine anno. Fatta ful 
finir del Secólo X V . 
f MORETUS, 4to. fine ulla nota. Raro Opu* 
fcolo dell'antico carattere Gótico di Olrico 
Zel di Colonia, circa i l 1467. Ex di foli 
fei fogl i ; contiene pero ancora: .A/aniCar-
men Rytmicum qtto probatur Firg¡nes3 & nal 
mulleres ducendas effeinmatrímomttm, Ope-
retta molto curiofa e rara. 
f C U L E X , 4to. Lipfias, fine anni nota. 
f —«a Petro Bembo emendatus, 8vo, Lugd. 
1527. 
DIRJE, a Chriftoph. Amoldo, i2mo Luga-
Bat. 1652. Quefla é Opera di Valerio Ca-
t ó n ? , di cui vedi 11 fao Art ícelo, 
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\ CIRIS, a Barthio cum Comm. 8vo. Am-
" berga?, 160S. 
f PRIAPEJA , E T ALIA PoEMATIA , 8V0 . VeH, 
^ Aldus, fine anno, & 1517, 1554. 
f ^ cum not. var. i2mo. Francof. \6o6. 
ñ. f — cum notis Scaligeri , Lindenbrogii & 
Cafparis Scioppii, Svo.Patay. ( f edAmí le l . ) 
1664. Ev comuneopinione, che clafcuno dei 
RC Poeti, i quali frequentavano I ' Accademia 
diMecenate, foffe da luí obbligato a fcrive-
f re qualche Epigramma a Priapo, e che da 
lñ uno di efli fiano poi ítati infierne raccolti . 
30 f SYBILLA CAPITOLINA , PüB. VlRGSLII PoE-
MATION , cum not. var. Svro. Cxon. T h . 
'ft Sheldon. 1726. 
x t P* VIRGILII MARONIS APPENDIX, cum Scali-
l" geri Comment. 8vo. Lugduni, Rovi l l ius , 
, 1573. 
t — a Friderico Windelbfuch, 8vo. Lugd. 
I Bat. 1595. 
, f VIRGILIUS C O L L A T I O N E ScRIPTORUM GR>E-
I CORUM I L L U S T R A T U S , A F u L V I O ÜRSINO , CU-
rante L . C . Valckenario, 8vo. Leovard. 
, 1747. In quefl'Opera pregiatiífima fi fono 
f. raccolti i pafifi da Virg i l io imi ta t i da'Gre-
c i , fpecialmence di Teocrito nell' Eglo-
ghe, d'Efiodo nelle Georgiche, e d'Omero 
II neli'Eneide. 
5)4 A U T O R I CLASSICI 
O R A Z I O . 
I I pm perfetto Urico, morí f Svo. A^nno á. 
V Era Crifiiana 3 e %-/mo. dell'eta fuá . Lyii 
corum Horatius fere folus legi dignus, pie-
ñus jucunditatis & gratise, figuris & veP 
bis feliciffime audax. Quinéti/. L 10. r. \ 
OPERA, 4to. abfque ulla nota. Prima th 
zlone . Neli 'efemplare del Dr . Aske« 
era fcritta la feguente nota: Libar rarif 
mus editoribus incognitus. f I migliori % 
bliografi fono d' accordo a crederla anti-
chiífima ed originafe, impreífa nel 
tía Antonio Zaroto, creduto primo Staov 
patore di Milano Í ma al Ch. Ab. Morei 
íiella Pinelliana parve di tu t t ' al tro carai' 
tere , ed a noi fembra fimile ad altre edi' 
-aioni di Filippo Lavagiia anteriori al 14^ ! 
i quattro bei veril che fi leggono in W 
fono dello ftile di BoninoiVíombrizio, Pot' 
ta e Correttore delle í lampe del Lavagii!; 
che per l'eleganza íi diñingue dagli alü 
fuoi par í . Veggafi TArticolo Solino. 
j - — fol. 1470, char.Goth. finealianota. Edi' 
zione citata dal Mait taire. 
•j- {<f* fol. fine ulla nota, fed Philipp. de tó 
gnamine, R o m ^ , circa 1471. Cosi citat! 
dal, P. Audifredi . 
fol. ftne ulla nota. Edizione citata áajl 
jBure, i l quale avendola veduta in un eíen1, 
piare del Duca de la Val l iere , imita w 
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prima edizione Ceitulli, Tibulli, Tropertüt 
Statil) 1472., la trovó perfettamente 
fimile, e la crede delío fteíTo anno, e Stam-
patore. 
i( OPERA, 4to. Medlolani, Antón. Zarotus, 1474. 
Im í¡ f lí carattere é diverfo dalla prima qui 
yri. lopra riferi ta. Dello ílefib anuo, eStampa-
pk. tore fi riferifce nnadiverfa edizione di Ora-
ver- zio cum tAcronis Commem, A l t r i pero 1'an-
. i, nunciano fenza i l tefto del Poeta, e da 
, rioi é rimeíía alPArticoIo ^Acrone. 
edi- cnm Acronis & Porphyrionis Com-
kes mentariOy a Jo. Aloyfio Tufcano, fine ul-
ri§' ' la nota. Edizione citata come d i Giorgio 
Bi- '. Laver, antico Stampatore di Roma; ma 
iiltí che l'Audifredi, ed i l Crevenna attribuifco-
no a Bart. Guldlnbech, Stampatore Roma-
•m no, circa Panno 1475. 
>rl * •— Svo. Ferrar. Ant . Carnerius, 1474. 
m fol. Mediol. Phi!. de Lavan. 1476, & 
1^77. 
jé * — foj, yen> phü . Condam P e t r i , 1478, & 
fi« f 1475?. 
Pos t — a Raphaele Regio, cum Acronis, & 
gii!, Porphirionis Commentario, fol. Ven. 1481. 
ató feto* a Chriftoph. Landino , cum Acronis 
Comment. fol. Florent. Ant . Mifcominus, 
B' • * 1482, & Ven. 1483. 
t — fol. Ven. Jo. de Forlivio, & Raynaldus 
¡« de Novimagio, 14S3. 
itat! —— cum Comment. Acronis & Porphyrionis, 
fol. Mediol. Zarotus, ( f 1485), & H 8 ^ 
i\h -j- _ fo], yen# Bernardinus deTridino, 148(5. 
fenv —— cum Acronis, Porphyrionis, Landini , 
^ Mancinelli Comment. a Jo. Franciíco 
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Ph i lomuíb , fol. Ven. Georgius Arrlvabene, 
145J0. 
f OPERA, cum ü ídem Comment. fol, Ven.Phi!. 
Pincius Mantuanns, 145)2. 
f —^ fol. cum figuris xylographicis Jacobi 
L o k e r , Argetitor. Jo. Reynardus, alias Gru-
ninger, 1458. 
— Svo. Ven. Aldus, 1501, * 1505?, * ijiy, 
1527. f L'edizione del 1505) é piúcorretta, 
ed accrefcíuta de' meti'i , e di note. 11 
Manni cita un'edizione d'Orazio fíne amó, 
ma forfe é una delle contraffatte. 
¡Um Svo. Florent. Junta, ,1505. Sembra il 
primo Libro í lampato dal Giunta in carat-
tere coríivo, a fímilitudine degl'. Aldini, 
nonoílante i l Privilegio ottenuto da Aldo, 
i l che diede motivo alie gelofie e animo-
fita di queñi due celebri Tipografi. 
* ~~ Svo. abfqueloci <Sc typogr. indicio, rpu 
Edizione in carattere cor í ivo , molto raraj 
e con varíe lezioni d ' importanza„ 
* Svo.Florent.Junta, 1514, t i 5 i 9 ) 1527. 
. 1 • i2mo .Parif.Colin. i52S3(f 155.9,1540), 
1543, 1545?. La prima edizione é corret-
t i f l ima. 
f — ab Henr.Glareano, Svo. Fr iburgi , 1533-
^ — Svo. Parif. Rob. Steph, 1535?, 1544) 
Henr. Steph. 1578, & Rob. Steph 1588. 
D i RobertoStefano trovafi un'edizione ien* 
za nota di anno, efeguita con gran diliget> 
za, e aíTai lodata. 
^- cum Comment. varior. fol. Bafik 154$' 
•f ^— 4to. Parif. Vafcofanus, 1545. 
i^mo. Lugd. Gryph. 1545, ( t i 5 5 0 > ^ 
Svo. 1565. 
* O PE-
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* OPERA , a M i Ant. Mureto , Svo. Ver. 
P. Manutr. 155^, 1 55Í?, ( f 15^1, 1570). 
« — CLim ScholiiSj a Jo. Micb. Bruto, Svo. 
Ven. Ald. 1564. 
•j* — aTheodoro Fulrnanno, i<5mo. Ant. Plant. 
1566. 
51 — a Dionyf. Lambino, Ven, (fdeCaballis, 
1565, Ald. 1566), & 4to. Parií". 156S. 
f N í t i d a , e aíTai ftimata fi c Tedizione 
di Aldo . 
f — Svo. Hldelbergae, 1575. 
| <** cum Indice T . Treteri , Svo. Antuerp, 
. Plant. 1575, & 4to. 1575?. 
t — foí. Francofurti, 1577. 
t — cum Comment, fol. Baíilese, Henr .Pe t r i , 
1580. 
t — a Petro Gualterio Chabotio., Svo, Parif. 
1582. Rara edizione , che fu ih íeguito r i -
petuta da a l t r i . 
a Bernard. Parthenio, 4to. Ven. Aldus, 
t — cum Friderici Paruti Paraphrafi, 4to. 
Veronae, Difcipulus, 1585. 
t ' cum Comment. var. fo!. Francof. 1601. 
Vol. 2 , & fol. Parif. 1604. 
"—^ cum Laevini Tor ren t i i , & Petri Nannii 
Alcmaranni Comment. 4to. Ant. Moretus , 
1608. Bella e corretta edizione. Le note 
del Torrenzio fono fcritte con diligenza e 
con difcernimentó . 
* •— a Jano Rutgerfio, ( f S v o . Parif. P. Steph. 
1 6 0 0 ) , & l i m o . 161^. 
^ — ex recenf. Petri Nann i i , 521110. Sedani, 
1627. f Singolare edizione, efeguita in ca-
ratteri m i n u ú í í i m i . 
T^.rté / / . E 
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v OPERA j a Dan. Heinfio , i2mo. Lugd. Bat. 
Elzcv. 1625), V0I.5. f Edizione aíTai bella, 
* fol. Parif. T y p . Reg. 1642. f Splendi-
diíTima edizione. 
• cum noc. var. 8vo . Lugd. Bat. 165^, 
1 6 5 8 , 1 6 6 3 , 16685 1 6 7 0 . Ho avuto occafio-
ne di leggere alcune di queíV edizionij del-
le qnali la prima m i parve la migtiore. 
* L 'ul t ima pero iuole preferirfi alie altrCj 
f ed é quella che íi uniice alia Collezione 
cum not. varior, fi 
•j- — a johanne Bond, i 2 m o . Ámñe!. Elzev. 
1676. Ricercatilfima edizione, ed aííai ra-
ra , efeguita in carattere rotondd. 
* — a Lud» Deíprez, in ufum Delphini, 4to, 
Tarif. i65?i , ( f 1606 , & Svo. Amftel. 
165)5. L ' edizione di Amílerdam eííendo 
eíeguita in caratteri rotondi, fi lliole unirla 
anche alia Collezione cum not. var. Una 
eronda volta fu pubblicata in Svo, Nllfcj 
— — 4to . Cantab. Tonfon, 165)^. Superba e1 
corretta edizione. 
— — a Petro Burmanno, i 2 m o . Ultraj . i ^ i 
1 7 1 5 . La prima edizione é molto corretta. 
— — a W i l . EaxterOj Svo.Lond. Churchil^iyoí) 
1725. Qiieílafeconda edizione é lamigliore, 
che di Orazio fia mai ñata fatta. ló la ho 
letta piü volte, e íempre v i ho riconofciuto 
un méri to fingolare. L 'Inghil terra non ba 
prodotto un critico piú íagglo , né di m 
glior g u ñ o , del Bañero , f Intoíno alia fe; 
conda edizione é da oñervarfij che alcuni 
t k m p l a r i íe ne trovano col Tolo frontilpi-
2I0 mutato, e colla data di Londra, 175Í' 
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f OPERA, ab Andrea Dacierlo, Lat. & Gall. 
izmo. PariT. 17.09, Vol . 10, & ramo. 
^ A m f t e l . 1727, Vo!, 10. 
— , a Rich. Bentlejo, 4to. Cantab. 1717, 
* Svo. 1715, 8c 4to. Amftel. 1715, 1728. 
L 'edizione d'Amflerdam del 172S é n i i -
gliore d'ogni alera del Bentlejo. In efla i l 
teílo e le note trovanfi nelia medefíma pa-
gina. 
^ — a Mlch. Malttalre, i2mo. Lond. 1715. 
«ni .1. aThoma Chreech, Lar. & Angl. 121110. 
Lond. 1718, Vol . 2. Qinnta edizione. I I 
tefto , ch 'é ftampato di rincontro alia tra-
dnzione Ingleíe é ní t ido e corretto; e la 
,03K ftampa é bella aflíai. 
[gjfo'';' ab Alex. Cuningamio, Svo. Hag. Com. 
1721. Bnona edizione, in cui ad ogni pa-
gina v i fpicca la fina critica , ed i l íbm-
mo gindizio del dotto editora, 
f — Svo. Londini , Bowyer, 1725. 
- — a Natali Steph. Sanadon , Lat. & Gall. 
g £-. 4to. Parif,. 1728 , Vol. 2. i2mo Londini , 
1747, Vol. 4. Seconda edizione correttifl l-
ína e ftirnabiliffima, & 4to. Lond. 1745?, 
1 •£339Ttf$'* 2• Q.u^nt:a edizione l'plendidiííima, ed 
10_T eíeguita con gran generofitá» f I Cri t ic í 
moderni non fi laziano di encomiare i l Sa-
i 0fj r nadon, come 1'illuftratore di Orazio i l piú 
; ojjjL- felice,, e del miglior gufto. 
*— a Georgip Wade > 4to. Londini , 1725». 
* Non ho mai potuto vedere altro dell* e-
dizione del Wade, fuoriché i cinque l ib r i 
de-'Verfi d'Orazio impreífi n e l i 7 3 i , come 
prima parte di tutte le Opere dieíío Poeta. 
f — l ó m o . Parif. ex T y p . Reg. 1735. Gra-
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ziofe erli^Ione, ricercata pe'fuoi caratteri 
rr>iinitifimii ed eleganti S^"11 
OPERA, a Joanne Pine, Tabuüs JEneis incifa, 
Svo. Lond. 1733-57, Vol . 2. Superba edt^ 
1 z'one* 
- •—- a Joanne Jones, 8vo. Lond. 173^. 
- Svo. Glafg. 1745. Queíla edizione é af-
folutamente i'enzaefrbr!. CiáTcun foglioto-
ílo che fi ftampava, efponevafi nel Colle-
gio di Glai'covia , promertendofi un premio 
a chi v i trovaííe un Tolo errore . Se ne fe-
cero ak r ' ed íz ion i , ( f nel 1750, e ne! 1756), 
ma non credo con la medtfima efattezza e 
fedel tá . si> 39mBí^ 3^ 
f <— a Steph. Andr. Philippe, i2nno. Parif. 
Coi.ñel ier , 9f¡j$ 
a Wat lbn , Lat. & Angí. Svo. 
Lond Vo!. 2. Le annorazloni del Dr. 
"WaHon íono i l niiglior Comento fin' ora 
pul blicato fopra Orazio. In queíla ñiiíiabi-
liííima edizione v ' é anche 1'Indice di tutte 
Tedizioni di queílo Poeta, che i l Dr. Don-
iglas ha raccolte da tutte le partí di Eu-
ropa. Í&J|XU 1>6 fiJiíig 
i . a . . . . . H a w k e y , i2mo. Dublin. 1745 
Eccelíente edizione. 
f — ab Andrea Dacierio, Lat. & G a l l . 12010. 
Hamburgi , 1753, Vol . 10. Ot t ima edi-
zione, corredata delle note del BentleV e 
del Sanadon. 
•}• t x edir. Lud. Defprez, i2mo. Parif. 
Barí ou , 1745 , 1763 , & 1775-
• 8vc. Lond. Knapron & Sandby, 1749) 
Vo . 2. Splendida edizione, adorna di figu-
re bclliffime. f Si íuole unirla al T^ren-
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210, ed al Virgil io efeguiti neila íleiTa ma-
S ^ f i r l f e í i a zilüdsT . ?rí1£í i 
OPERA, ex recaní. W i l l . Baxterj, a Jo. Macth. 
Gsinero, Svo. Lipí. 1752. 
t »— 12010. & 4C0, Glafg. Foulis, 17^0, cum 
figuris. 
t — a Jo. Petro Ml l le ro , Svo. Berol. 1761. 
1 i2mo. Birming. Baskerv. 1762, & 4to. 
1770. L'edizione del 1702 é i l piú bel l i -
bro, quanto alia ftampa ed alia carta, che 
ia picciola forma io abbia mai veduto. Ev 
anche i l piú corretto di t n t t i liClaffici del-
le ítampe del Baskerville, per eíTere ílato 
diligentemente riveduto ogni foglio dal Sig. 
L i v i o , che fu un letterato di ot t imo d i -
fcernimento. f L'edizione in 4to. é pre-
gevole per le figure del Gravelot, delle 
quali é adorna. 
f ex edit. Ricb. Bentley, Svo. Lipííae, 
17Ó4, Vo!. 2. 
f — ' a Jo. Bond ^ i2mo. Aurelianis, Conrer 
de Villenenve, 17^7. Graziofa edizione ele-
guita ad inflar di quella degli Elzeviri del 
1676. 
f a Poifinet de S ivry , 8vo. Parif. 1777 
• Vol . *, 
* ~ * a Chrift. Dav. Jano, Svo. Lipí. 1778-S2, 
Vol 2. I I giudizio, che da'valenti Cr i t i c i 
s 'é fatto, non mette in gran crédito que-
íla edizione. 
j - — a Franc. Dorighelli, Patav. Typls Seml-
narii, 1780. Buona edizione, in cui trovanü 
le note fcelte di tu t t i gl Interpreti di 
Orazio. 
f — fol. Parmse, (BodcMii), 175)1. Solendi-
E 3 
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Hifíima edizione, capo d'opera dell 'Arte 
Tipográfica. C i fu proccurata dal Cava-
liere Niccoló de Azara, Miniftro di Spa-
gna in Roma, gran Mecenate, e valente 
conofcitore delle A r t i Sorelle. 
Opere di ORAZIO fíampate fepítratamente • 
SERMONES, fol. abfque ulla nota , ( f fed 1470). 
Edizione fatta in caratteri Gotici, a(íai rara, 
"j" — ET DE ARTE POÉTICA LÍBER SINGULARIS, 
4to. Ven, Nicolinus, 15S4. 
f bATiR^E, a Jacobo Cruquio, 8vo, Antuerp. 
Plant. 1576. 
Í* ARS POÉTICA QUIBUSDAM IOCIS EMENDATA, 
4to. Daventriae, Jacobus de Breda , fine 
anno, & fine loci indicio, 1492. 
t — curn Acronis , Porphyrionis, & Jani 
Parrhafíi Comment. 4to. Parif. Rob.Steph. 
— a Jacobo Gri fó lo , ¿jtói Florent, 1550, 
& Svo. 1552. 
f — a Joanne Sambuco, Svo. Antuerp. Plan-
tinus, 1564. 
* EPISTOLÍE, a Jac- Lochero , fol. Argentor. 
1498. I I tefto di quefta edizione é molto 
ftimato. 
•j* EPISTOLARUM LIBRI I I , 4to. Lipfige, Jacobus 
Thanner, 1517. Ha nel Frontifpizlo: 
Jam cenfura gravts me caftigavit ad «»-
guem: 
Crifpantes nafo tutus adire queo, 
f CARMINA, SIVE Odm ET EPODOS, 4 to .Lipf . 
1492. 
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f ODARUM LIBRI V , a Zurck , Svo. Harlem, 
1696. Rara edizione. 
aGeorg. Wade, 4to. Lond. 1731. f Ope-
%*?2aííai rarauM -EIÁSA ÓIODDÍ 
•j*'CARMEN SECULARE, ^to. Lipíias, fine armo, 
& 149S. ^ r r . /o. Semini de quibufdam 
Lyricis Carmimbus Traftatulus. 
f ODÍE3 SATYRJE, ET EPISTOLJE SELECTA, Svo. 
Lugd, Bat. 1626. 
f EPODON LÍBER, 4to. Lipf. 14SS, & 14PS. 
{•• CARMINA EXPURGATA j a Jolepho Juventio, 
t2S$Al4ü8vo.Parif. 16^0, ócRochomagi, 1711. 
f ADDITAMENTA AD Q . H o R A T n FLACCI CAR-
MINA , GOLLACTIONE SCRIPTORUM G R ^ C O -
RUM ILLUSTRATA ab Heiir. W a g n e r o S v o . 
. Halae Magdeburg, 1777. 
f Tante edizioni fono fiate fatte del Poeta 
Venoímo, che potrebbefi di eíTe fole for-
mare una Libreria di molto valore. Abbia-
mo la Bibllothsca Horatiana, Jjvs Syllabus 
Editionum Q. Horatii Flacci 3 imerpretatio-
nurriy verfionum isr>c, ab j í n . 1570. ad j í n , 
1770, Svo. Lipfiae, 1775, elenco che po-
trebbe eííere molto piü copiofo, ed eiatco. 
; OtsiqlijfL 1 ' • ' ; • : 
Ufe V « P f c ¿ ^ \ . \ : 
' «Q^V^ S f^efe l»tfeV S«íxtí ISiiV-ft-'l ''. 
. 1 q í J . 0 J f c.%<yK)íÍ xa a a O avie , 
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f P. A L F E N O Y A R O . , 
Cremonefe , dowjfimo Giureconfulto atewpl 
d' ^ uguflo, lodato da Orazio, 
FRAGMENTA, ab Henr. Brenckmamo, Svo. Amft. 
1709. Alfeno ícriíTe quaranta Libr i del 
Digef t i , de'quali ci riinangono iblo i Fram-
men t i , e fono i piú terfi ed eleganti che 
fi trovino nelle Pandette. L ' Editore ave^ 
promeflo di darne una maggiore Raccolta 
fopra un Manofcricto da lui accennato, la 
qnale, con difpiacere degli e rudi t i j noa ha 
vednta la luce. 
Trovanfi ancora nelle Collezioni del Jus C i -
v i l e . 
£x notabile che qneño Giureconfulto efercito 
in Cremona 1'arte del Calzolajo, alia qua-
le non fentendofi de í l ina to , portoffi a Ro-
ma, e tanto riufci peí fuo ingegno nelia 
Giurifprudenza , che dalTaura popolare per 
tu t t i i gradi d'onore alia dignitá di C.on-
fole portato, con tanta lode la foftenne, 
che morto, fi mér i to d'efí'ere a fpefe del 
pubblico feppellito. 
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lárchitetío di GtultoCefare , e d"Ottaviano ^Au-
guflo s a cut dedico gia vecchio, dopo V^ín» 
no $y avanti G . C . , i fuoi Libri 3 único an» 
tico Monumento de/l' lArte, che fia fino a noi 
pervenuto. Quefi* Opera, quam conGderanc 
eruditi tamquam opns fihgulare & therau-
nim inseftimabile (Terrau/t) , ¡n:rita ehs 
da noi fi trattl con la maggior ditigexz.i* 
f DE ARCHITECTURA LIBRI X , a Híero!>ymo 
Advocato Ambrofii Jurifconfultifs. F. fías alia 
nota . Giacomo Britannico , Stampatore 
Brefciano1, dedicando a quefto Girolamo 
Avogadro i l Lucano, nel 1486, gli par-
la cosí: Gratias tibi agant mceffe efl, fe" 
cifti enim tua induliria, (iudio, & labore., 
ut Vitruvius de lArchketturn , qui }am tot 
faculis in lucem caput futim proferre non 
audebat j nunc politus i purus , integer huí: 
Í3* illuc gefiiat meare, omnibufque gratuf, 
excipiatur. Quefla nota iembra indicare una 
edizione di V i t r u v i o , procurata dail* Avo-
gadro, Nobile Brefciano, prima del Mefe 
' di Maggio, 148^, di cui non fi trova no-
tizia precifa ne' Bibliografi. Una edizione 
fattane colla data 1486 fi vede foltanto 
citata nel! 'Anónimo Catalogo de'Libri rarr, 
Hags ComUum, 1728. Ancha T O b í o p e o , 
nelle note a Frontino, cita ora T edizione 
di Glocondo, ora Édfthvem Feterum', e le 
E 5 
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lezioni di queña antica, da lu i allégate, 
íono diverfe dalle tre conoíciute del Secó-
lo X V , e fembrano indicar queíta píü an. 
tica Brefciana. Ma intanto finché, dalla for-
te, o dalla diligenza de'curiofi non fi diíío-
terri la Brefciana, íi tiene per prima la 
feguente. 
D E ARCHITECTURA LIBRI X , a Joanne Su!, 
p ic io , fol. abfque ulla nota, f V é imi-
to Frontino de tAqudsduBibus. Nella Pre-
fazione di quefta rariífima edizione leg-
gefi: Quam Tomponius & Sulpicius tanta 
fludio fie emendarunt, collatís multis Codi' 
cibus, ut psrpaucorum m e& locorum cor-
reftio defideretur; e íi rileva eífer fatta 
in Roma neU'anno i^S<5. Ha di fingolare, 
che le parole Greche v i fono feritte in 
carat ter í La t in i , e fono, lafeiati gli fpazj 
bianchi dove fi volevano inferiré a penna 
le figure. Non ha pero le note di SulpiciOj 
indícate da alcnni Bibliografi. 
* —• fol. Florent. 1496. f I n queíla, oitre 
Frontino, v i fono due Opufcoli del Polizia-
no , Vanepiflemm & Lamia, e cinque figure 
incife in legno . 
* — fol. Ven. Simón Papienfís, d!£lus Bevila-
qua, 14^7. Ha imito CJeonídíS Harmonicum, 
t e le altre Opere contennte nella prece-
dente Florentina. I I Maittaire ne cita una 
di Venezia, 1496, come allegara dal Fa-
brlcio nella Biblioteca. Non avendola noi 
rifeontrata nello íleífo Fabricio, credianio 
aver egli prefo con quefla del 1497 un 
equivoco, troppo perdonabile alMaeftro del-
la Storia Tipográfica, 
De ARCHITECTURA LIBRJ X , a Jo. Jucundo, 
- ¡ S i M P ' f í 0 , cle T r id ino , 1511. f I I t i -
tolo di qaefta celebre edizione é tfíru-
vius per Jucundum cajiigatlor faflús cumfi 
gurh Hgnels & tabula, ut jam leg't & m • 
telligl pojjit. Del laVí ta , e dell'Opera porta 
nell' illuílrare molt i ClaíTici Autori dal 
dottiífimo Architetto Glo. Giocondo Ve-
ronefe, e Frate Francefcano, parla conlode i l 
March. Poleni Exercitationes Fitruviana p. r S, 
,5§! fegg. L'edízione del Giocondo fu con tan-
to gradimento accolta, che fece qnafi d i -
^ p e n t í c a r e le precedenti, benché meno con-
forme della prima co ' t eñ í a penna. 
* — ex fecunda Jo. Jucnndi recenfione, 8vo. 
Florent.Junta, 1515, f & i b i d . 1522. L'üna 
nfé 1'altra colle figure. La prima e aíTai r i -
cercata. 
f — Svo. 1^23, fine alia nota. In quefh fo-
no contraffatte le Giuntíne edizioni prece-
denti da un Anónimo Stampatore, che fi 
diletto di fare lo íleífo di molte delle pr i -
me Aldine, fenza manifeflare i l fuo 110-
me. Alcuni credono che foíTe Guglielmo 
Huyon di Lione. Anche in quefte tre u l t i -
me edizioni v ' é unito Frontinus de ^Aqua-
duftibus. 
•j- —• a Georgio Machaeropiceo, 4to. Argent. 
inOfficinaKnoblochiana, ídem Georgius Ma-
chaeropiceus, 1543. Prima e pregiata edi-
zione d iVi t ruv io , fatta fuori d'Italia, e ful-
le Italiane. ^cced. Front'mus, & IS^lcolaus 
Cufanus de fiatlcís experimentu. Fu ripetuta 
in 410. ibid. 1550, 
t — a GuillelmoPhilandro, Svo. Romar, An-
E 6 
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fh'eas DoíTena 3 1544, & 8vo. Parif. fac. 
K^rver , 1545. Quefte edizioni qitate dal 
Morofia, e dal Maittaire, come aventí il 
t eño .di V i t r u v i o , non contengono che le 
íble annotazioni del Filandro, i l quale ag-
giunfe poi i l tefto nelle feguenti. DélP e-
^ - . d i z i o n e 1545 fe ne trova qualche copia, 
col folo froncifpizío mutato. Ven. Stella, 
DE ARCHITECTURA LIBRI X , ab eodem , 410, 
Lugd. += 1552, i586.Dagrintendenti fi pre-
ferifce la prima edizione, f che i l Poleni 
\ o i l chiama emendatlíTima, e da pregiarfi piü 
di tinte le precedenti. Fu eíeguita da GÍQ, 
Tornefío , ed ha aggiunto : JLpiibome in 
omnss Georgü tAgricolee de Mánfuris Í51 
Vonderibus ab eodem Vhllandro, cum Grd¡' 1 
co & Latino Indice locupletijftmo. L ' edi-
zione del 1580 é di Gio. Tornefío Juniore, 
i l quale fe fupero i l padre in doctrina, glí 
fu molto infenore in eleganza tipografíca. 
* a Daniele Bárbaro , fol. Ven. Francifcus 
Franciicius. Senenfís, 1567. f I I teílo é pre-
fo da quella di Filandro, 1552; ma i l ce-
lebre editora fi é giovato anche deli' opera 
degl 'a l t r i Italiani i l luí l rator i , e 1'arricchi 
d'eccellenti oííervazioni. I I Poleni preferl-
fce la Latina alie Italiane per mol te ragio-
n i , e fpecialmente per le figure, che di-
ce eflfere le originali intagliate da Gio. 
Krugher eccellente artefíce , alcune delle 
quali fono omefle nell' Italiana edizione di 
queft'anno mede í imo. 
y • 1 a Jo.deLaet AntuerpianOjfol.Amft.Elzey» 
1645). O t t ima edizione. f ín queña i l doc-
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íiíTimo edltore ha raccolto tutto ció che 
di meglio fu fcritto ibpra Vitruvio dal F i -
landro, dal Bárbaro, dal Salmafío, dal Bal-
di , da León Alberti > e da al tr i benemeri-
t i i l luñratori . 
\ DE ARCHITECTURA LIBRI X , a Matth. Ber-
nardo Galiano, Lat. 3c Ital. fol. Neap. 1758. 
Bella e pregiata edizione. 
f ANONYMI VETERIS DE VITRUVII ARCHITE-
CTURA COMPENDIUM , CONTINENS QU^E HIC , 
E T CÍETERI AUCTORES ANTIQUI DIFFUSIUS T R A -
DIDERE, 4to. Parif. Mich. Vafcofanus, 154c. 
Libro di fomma raritá , che ha u n i t ó : 
Cfíjfiodori de W Mathem. dtfcip/inh compen-
dlum. Fu riprodotto, ma fenza qnefto fe-
condo Opufcolo, nell'Opera feguente. 
t — a Jo. Poleno, 4to. maj. Pa tav í i , Typis 
Seminarii, 1735?. I I Ch. Poleni fa gran con-
tó di quefto antico Compendio dal Fabri-
zio e dal Voffio at tr ibuito a Pietro Diáco-
no, Autore del X I I Secólo, e da al tr i a 
Palladlo R u t i l i o , o a S. Ifidoro di Siviglia. 
Egll prova non appartenere ai due u l t imi 
per lo í l i le , e non al pr imo, perché c i -
tato da piü antichi Scr i t tor i , e defcritto 
in im Códice del Secólo V I I I della V a t i -
cana. L'Opera del Poleni é intitolata £ ^ r -
citationes J^itruviandS, e quefta, come i l Fron-
t i n o , bañano a renderlo immortale. G l i 
efteri troveranno pochi illuñratori di Claf-
fici luperiori al mér i to del Poleni. 
t SCAMILLI IMPARES VITRÜVIANI, a Bernardi-
no Baldo Urbinate, nova ratione explicati , 
4to. Anguila? Vindel. Jo. Prastorius, 1612. 
Sonó fcr i t t i contro le Spiegazioni di F^an--
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dro , del Bárbaro, e delBertano. D i queíV 
Opera fa grandi elogj i l PolenjUs-i 
f DE VERJBORUM VITRUVIANORUM SIGNIFICA-
TÍONE, a Bernardino Baldo, 410. Augufls 
Vindel. ad infigne Pinus, 1612. Contiene 
ancora la Vita di Vítruvio ícritta dal Bal-' 
d i , e come migliore dell 'al tre, riprodotta 
dal March. Poleni, e con note erudite illu-
ftrata. 
•j- SCIOGRAPHIA VITRUVII, a Chriñiano Gueinu 
z io , 410. Hallis Saxonum 5 1548. 
f E' notabile, che la fcoperta del Códice di 
Vi t r i iv io fatta dal Poggio nel Secólo X V , 
iboíle i piü bei gen] Italiani a meditarlo, 
e confrontarlo colle antiche reliquie del!1 
art i , e deífa fu 1' Epoca felice , in cai 
tornarono aU'antico fplendore. Uno de'prir 
m i fu León Albert i , benché piu gelofo del-
la propria, che della gloria del Maeftro. I I 
gran Bramante, fervi di fcorta per la rara 
e magnifica edizione di Vítruvio j illuftrata 
da Cefare Cefariano, fol. mafs. figurato, 
Como, Gottardo da Ponte , 1521, la di 
cui traduzione , c h ' é la prima Italiana, fu 
fatta da Mauro Bono Bergomenje uomo di 
tale dottr'ma non ignaro > comt dice l ' avv i -
fo pofto in fine dell 'Opera. Anche Rafael-
lo d 'Urb íno fece degli ftudj, de'difegni, e 
de'Commenti fopra Ví t ruv io , che fon pe-
n t i a grave danno d e l T A r t i . 
Finalmente non fi dee ommettere la fuper-
ba edizione di Claudio Perrault in Fran-
cefe , ornata di varia erudízione , e di 
figure elegantifíime , fol. maj. Parif. Coi-
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gnard, 1684. Seconda edizione di mér i to 
Aiperiore alia p r ima , ¡bid. fol. maj. 1673. 
E% celebre ancora : Cours d" Architefiure 
fuivant ViBruve, & fes principaux fefta-
teurs, fol. Parif. Roulland, 1675-83 , r l -
prodotto fol. Parif. & Amftel. M o r t i e r , 
1698. Con che chiudiarao 1'Articolo cosí 
caro agli amatori delle Belle A r t i , 
t V I T R U V I O R U F O . 
Da mohl confufo col precedente ^ da altrl con 
Sefio Rufo, ma diverjo e d'incerta eta 
DE HEXAGONIS , ET HEPTAGONIS &C, ab A n -
drea Schotto cum Epaphroditi Libello, Svc» 
fine loco, 1615. 
T I T O L I V I O . 
'Hacque inTadova, e fiori a tempi d'iAugufia* 
Mor} r JÍnno 18 dell* E . C. fotto Tiberio. 
Romanas Pater eíl Livius Hiftorias. 
* HISTORIA ROMANCE, ex recenf. Joan. Antv 
Campani, fol. Romas, Udalr. Gallus, abfque 
anni indicio, Vol . 3. 
* —* ex recenf. Joan. Andr. Ep. Alerienf. fol. 
Romas, Sweyn. Se Pann. abfqne anni nota, 
Vo l . 3 . 
* — ex eadem recenf. fol. Ven. Vind. Spir4 
1470, Vol. 3. 
f Sonó divifi i pareri de'Blblíograh a quaie 
di quefte tre rarlífime edizioni fi debba da-
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J re i l primato, come fi efprime i l de Bure; 
ma ora fi crede prima ed origínale quella 
di Ulderico Gallo, ed irapreíTa nel 146S; 
fecohda quella dell 'Alerienfe, ed efeguita 
nel 1405? ; ed ultima la Véneta del 1470, ch' 
e altresi la piú ricercata, e per la magnifi-
cenza deirefecuzione giudicata i l capo d'o-
pera de 'Tipi degil Spirenfi. Le prime édi-
zioni d i T . Livio contengono fo l t an toXXIX 
L i b r i , e queíli ancora non in te r i . 
HISTORIA ROMANCE, fol. Romae, Sweyn, & 
Pannartz, 1472, Vol . 5. 
— fol. Mediol. Phil. de Lavan. 147S. 
* — a Petro Juftino Philelpho, fol. Mediol. 
Zarot. 14S0. 
* — fol. Tarvif. 1480. * L'Ancore la. dice 
edizione di Parma, ma in efifa non vi fi 
trova fennon che fu fatta da MicheleMan-
zolino Parmigiano , nel 1480; e coílui fi fa 
che nell' anno indicato ñampava in Tre-
— — ex receñí. Lucas Porn3 fol. Tarvif. Jo, 
' Vercellenfis • 1482, 14S5. 
a xM. Ant. Sabelüco, fol. Ven. 14^1. 
• fol. Medio!. 145^. 
f — fol. ibid. Barth.Zanis dePortefio, 149S. 
f *— fol. Ven. Georgius deRufconibus Mediol. 
1,501 , & 1506. 
^ — fol. Mediol. Mínutianus, 1505. 
•j- — cum not. Sabellici, 8vo. Parif. Badius, 
1511, & fol. ibid. 1515, 151 é. 
— 8vo. Ven. Ald. 151S-33, Vol.4. f Qiie-
fta prima e piú pregiata Collezione Aldina 
delle Opere di T . L iv io non é ftata anco-
ra efattamence circoílanziata. Fu imprcíía 
.^1 m c f a s cfteW offe^ wStítff' M j'á'tfii oí -
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coll 'ordíne feguente ; Decas Trima 1518; 
Tenia 1515), Qitarta 1520, Quinta Libri Jf, 
153?, alie quali va agginnto Livü Epithome, 
L . F/orus s <& Volibii Hiftor. Libri y, 8vo, 
Ald. 1521 , e cosí fi ha 1'Opera compita 
in cinque Volumi in Svo. 
Hisr. ROM. DUOBUS LIBRIÍ; AUCT^ , CUM FLORJ 
EPITHOME, a Defid. Eralmo, <k Ulrico Hut -
teno , fol. Mogunt, Joan. Schoffer, 1518. 
f Quefta ha una íottoícrizlone , ed un 
Privilegio di Maííimiliano II3 Imperato-
re , che banno dato motivo alie difpute 
fulle Origini Tipograííche , e merita di e l -
íere beue efaminata, ció che non fappiamo 
eííeiTi fatto finora da alcuno. In eíía Gio. 
SchoíFer figlio di Pietro, e Ñipóte di Gio. 
Fuíl , per guadagnaríi 11 fuddetto Privile-
gio da tutta la gloria dell'invenzione al Pa-
dre, e alTAvoíbo ¡niMagonza, fopprefifo i l no-
jne diGutenberg, e lanotizia de 'primi ten-
t a t iv i di queño inventore in Argentina. Le 
prove di tale ílorica falfifícazione riíliltano 
dairuniveríale confenfo degli Scrittori coevi, 
e dal piú fíncero racconto, che lo fteíToGio. 
SchofFer ne avea giá fatto, onorevole al 
Gutenberg, nella Prefazione al T . Lívio 
medefimo , in Lingua Tedeíca impreífo 
nel 1505 , della quale alterazione fu fubi-
to rimproverato da Gio. Scotto Ñipóte di 
Mentel l in , e Stampator d'Argentina nel-
P Epiftola Dedicatoria Tomi TPrimi Kertim 
Hifpanicarum^ &c. come abbiamo giá ac-
cennato alTArticoIo Biblia Latina num, 3. 
* — fol. Ven. A ld . 1521. f Deve ñarvi uni-
to anche i l Polibio dello fteíTo anno in fo-
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g l io , del quale pero fe ne trovano 
eíempjari impreíli fepara ta mente. 
HIST. ROM. 8Vo. Florent. Philippus &Bern 
Junta, 1522-32, Vol . 3, 
* —a Simone Grynso, fol.Bafil.Froben, 15,3,1, 
f I I Grineo pubblicó per la prima volta in 
queíla bella, ed aífai rara edizione i l Li-
bro X L I , e i quattro feguenti, nía ripie-
n i di lacune. 
•J- —1 CUM LIBRIS V" DECADI;? QUINTA:, NUNC 
PRIMUM IN GERMANIA REPERTIS , a Defídeno 
Erafmo, fol. Ven. Junta, 1532. Queto e 
la prima edizione de' cinque Libr i della 
Decade Quinta, riprodotti l'anno íeguente 
dagli A l d i . 
f — a Sigifmundo Gelen ío , & Beato Rhena-
no, fol. Bafil. Froben. 1555. Magnifica edi-
zione . 
t - Svo. Lugd Gryphius, 1^2, Yol, 2, & 
i2mo. 1554, VQL 4, 
f — fol. Parif. Vafcoianus, 1543, & 15¿2. 
^ —» a Caelio Secundo Curione, fol, Bafílea», 
. Hervagius, 1549. — 3 ¿ ' e 
— a Carolo Sigonlo, fol. Ven. P. Manut. 
m M l K 8 > t i 6 6 ' M?1' I57a)3 * & 
Aid . Manut, ( f 155)1 ) , 1552. • 
f — cum notis, & Laur. Vallas emendatio-
nibus, fol. Francof. 156S. 
f — a Jacobo Gohorio, fol. Parif. 1573. 
a Jano Grutero, fol. Francof. i<5Q8a & 
Svo. 161$. 
— ^ fol. Parif. 1625. * Secondo i l Drachen-
borchio é un' edizione fcorretti í í ima. 
a Dan. Heinfio, 12010. Lug.Bat. Elzev. 
1^34, Vol . j . , X3 , 
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HIST. ROM. a Jo .Fr id .Grünovío, i2mo. Lugd. 
L Bat. Elzev. 1644-45, Vol. ^ de C t I ^ 5 4 ) . 
Buone edizioni, 
r- - r—cum not. var. 8vo. Araftel. 1664-6$, 
in Vol. 3. 
t j j ' í i rpp . Amíiel. Elzev. X67S , & 1675?. 
K fingolare per effer in un íol volume i m -
preíío in caratteri minut i í f imi . 
t — Svo. Cantabr, 1 5 7 ^ Vol . 2. 
—— cuín not. var. 8vo. Amíl . 1675, Vol. 5, 
Otciina edizione. 
i¡3 * — a Joan. Doujatio, in u f u m De lph ín i , 
te ^to. Parir, 1675)-82, Vo!. 6. f Sonó Volu-
mi cinque, ma i l primo dividefi in Parte 
Prima, e Seconda, Oct ima, accreíciuta, e 
con piu diligenza efeguita fi é la riítampa 
di Veneziaj curante Caro/o Bonarrigo, tfo» 
I 7 M > fe1 fmí" 6. 
t a Jacobo Giacometto, i2nio. Patav. 
Typ, Semin. 165,4, ^ol* 5- Buona edizione. 
• a Thoma Hearne, 8vo, Oxon. 1708, 
Vol. 6. Edizione fatta con forama efattez-
t za} e che reca grand'onore ali ' inte^dentií í i-
¿ mo Antiquario, da cui ella proviene. 
-—> a Joan, Clerico, Svo. Amftel. & Traj . 
ad Rhen, 1710 ? Vol. 10. 
• a Mich. xMaittaire, i2mo. Lond. Ton-
íbn, 1722, Vol . 6 , & i2mo. Lond. 1745». 
k La prima di queít 'edizioni fu da me letta 
nell* e tá di diciafirett* anni ^ e mi ricordo 
che allora fi riputava la migliore di tu t t e . 
Céreamente é corretta e di bella ílampa • 
f ed é inoltre aííai ricercata per p Indice 
copiofo che la diftingue. 
—— ex edit. Joan. Cle r lc i , a Joan. Matth. 
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HIST. ROM. a Jo. Bapt. Crevler,4^o. Faní. Quil-
l a u t , ' & Defaint, 1735-42, Vol . 6. f 16 
zione aíTai ftimata in Francia, e moho ri-
cercata anche al trove. 
— — ab Arn. Drakenborchío, 4to. Amflei : 
Vetílenius, 1738-46, Vol. 7. * Edizionepri' 
gevole fopra tutte le al tre. ¿ Müa/ 
— 8vo. Baíil. 1740, Vol. 5. 
'i a Thoma Ruddimanno, i2mo.. Em\ 
1753 > Vol . 4 , & 1764, Vo!. 4. Ho avuta ¡ 
anni fa occafione di leggere due voke ['e 
dizione del 1751; e francamente aíferifco 
cb' ella é una della piu efatte edizioni d 
T i t o Liv io , che abbiamo. Edinburgo ha 
gran ragione di gloriarfi di averci data 
qneft' edizione fenza errore venino; ficcO' 
me Glaícovia ha potuto darfi lo fteííb pre^  
gio nelTOrazio del 1745 , parimenti fenza 
e r ror i . L'edizione del 17^4 é in cattiw 
carta, e per mió avviíb anche molto fcor» 
ret ta . 
* ab Aug. Guili. Ernefto, Svo. Líp^i • 
Widmanni Heredes, 176Í?, Vol. 3. 
a J. N . Lallemand, 121110, Parif. Bar-
bou, 1775-76, Vol. y. Bella e ñ imat i i l )^ 
edizione, in cui ftanno inferiti gl i ultimí 
Frammenti fcoperti di T . L i v i o , íbppM 
ed illuílrati dal dottiíTimo Brotier. 
f ex edit. Drakenborchii, cum Gloflfai'!? 
Liviano, ab Ang. Guill . Ernefto, 8vo*Lipl' 
1785, Vol. 5. Ot t ima edizione o 
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; Mktoni d¡ T . LIVIO fiampctte fepctratamenté . 
11 i | j-DECADIS PRIM^ LÍBER. I, ab Henr. Glarea-
4!", no, 4to. Paril". Valcoian. 154^, Svo. Colon. 
, '^)7'9 > & Antuerp. 1575?. LÍBER. Í I , 4tOi 
W ' Parif. 1574. & LÍBER I V , Svo. Antuerp. 
L PUnt. 15^0. 
| DECADIS TLRTÍÍE LIBRI SEX , 4to. Parif. 
Francifcus Gryphius, 1534. 
| DECADUM X I V HPITHOME, a Beato Rhena-
110 & Sigifmundo .Célenlo, Svo. Lugduni, 
Gryphius, 1542. 
\ DE SECUNDO BELLO PÚNICO , foí. fine ulla 
e.'e' nota. Edizione del Secólo X V . 
fCoNcioNEs, a Joach. Perionio, Svo. Parif. 
' Colinaeus , 1532. 
* LÍBER X X X I I I , PRIORE PARTE SIVE PRIO-
PJBUS CAPITIBUS X V I I AUCTIOR E MS. Co-
DICE PRIMUM EDITUS, Svo. K o m x , Bar.th. 
y Zannettus , 1616, 
¡emi\f — a Jo. Gerardo Amoldo, Svo. Francof. %$6, 
* W i HISTORIARUM LIBRI X C I FRAGMENTUM, a 
lcoro Vito M . Giovenazzio & Paullo Jac. Bruns, 
iu 4to. Romas, Caíalet t i is , 1775. 
>tói cum Prgefat. Paulli Jacobi Bruns, 4to. 
Haraburgl, 1773. 
gg4 *s ex eadem edit. cum Epiltola Cajetant 










W '•—'ex eadem edit. cum, Prasfat. Joan. Aug. 
a^rio , Ernefti' Svo- LiPr' I775-
j . r ^ ex eadem edit. cum Francifci Cancelle-
ril Praefatione, Svo. BanTani, i j ^ f . Stanno 
inferiti in queíl" ultima edizione i Supple-
mentí e le Note di Gabriele Brotier. 
ÍÍS A Ü T O R I C L A S S I C I 
** ! 
C O R N E L I O C E L S O . 
i f i - ^ i t zfjíllívojí *b%uJ .ovS^f 
Medico íV^Augujlo, lodato da Orazlo, e da Ovidk, 
Fiort al principio delf E* C , come recenH-
mente ha provato i l Configliere Biancm 
nell* erudite fue Lettere Celfiane . 
-Ic3 oo ^ IJbndfeTa j i ' l iovhr iT '¿iíon muD — f 
D E MEDICINA LIBRI V I I I , a Barth. Fondo 
fol. Florent. Nicolaus, 147S. 
fol. Medio!. León. Pacbel, & üld.Sch. 
zenzeler, 1481. 
— fol. Ven. Jo. Rubeus, 145)3, 1496. 
•f •— fol. Ven. Phil. Pincius, I45?/. 
• 41:0. Lugd. Simón Bevilacqua,. 1 51^ . 
' i- • a Joanne Bapt. Egnatio, fol. Ven. m 
f — f o l . Ven. Lucas Anr. Junta, 1524. 
- cum Samonico, ex emend. Egnatii, 4t0' 
Ven, Aid . 1^28. Rara edizione, in cui v'il: 
unito Sereno Samonico. f Trovanfi inoltrí,-
ambedue quefti Autori nei Medid A^'núfi1 
Latini ^ fol. Ven. Ald. 1547. 
f —• a Joan. Csefario, Svo. Hagenoae, Jo^ 
Soterem. 1528, & Salingiaci, 1538. 
Í* •— a Simone Si lvio, fol.-Parif. WecheliuS) : 
152^. Ha unito Scribonio Largo, 
•j- — a Jerem.Thriverio, Svo.Antuerp. Mattb. 
Cerommius, 1535), & T i g u r i , 1540. 
j * — Svo. Lugd. Gryphius, 1542. 
t —• i2mo. Lugd. Jo. Tornaefíus 5 154Í?, « 
1554. n ojftfcup hit 




f DE MEDICINA LIBRI V I I I , Svo. Patav. Marc. 
Ant. de Galaffis, 1565. 
* — cum SamonicOj a Roberto Conflalltino, 
Svo. Lugd. Rovi l l ius , 1566. 
ih, — Svo. Ven. Hieronymus Scotus, 15^0'. 
•1-:- f —• ab Henr. Steph. fol. Parif. Henr. Steph. 
I ^ Ó J ^ ^ M T } . ^ , Sta col!'Opera ricercata dei 
Medid tAntiqui .^iteS, ?; 
f— cum notis Thr iver i í , Brachelli, Se Bal-
di ni Ronfeii , 4to. Lugd. Bat. Fn Kaphe-
lengíus, i55>2.r ^OBIODÍ 
zt- « a Joanne Ant. Vander Linden, i2mo. 
Lugd. Bat. 1657. NitidiíTima edizione . 
f •— i2mo. Lugd. Bat. Salomón Wagenaer, 
| — a Wolfañgo Wedelio, cum Indice locu-
• pletiíTimo, Svo. Jense, Bielchius, 1687. 
a Theod. JaníT. ab Almeloveen , i2mo. 
Araft. 1687, Svo. 1715, Svo. Lugd. Bat. 
4«j y éfáó, . 1746, ( f Bafil. 1748), & Svo. Ro-
v'í s'v i^groj. 1750. Tutte in due Volumi . L ' e d i -
•ItrÉ pulogione del 1713 , da me Ietta5 é correttiíí l-
ma e bella. Buona pur é 1'edizione del 
1730. Ricordafi a chi Jegge, che Celfo 
^ e iá t tamente eípone tut to ilfiítema e la pra-
tica della Chimrgia Greca. 
¡flJi — _ ex edit. ab Almeloveen, a Joan. Bapt. 
Vulpio, Svo. Patav. Comin. 1722. 
ttb cum Samonlco, adjert. Jo. Bapt. Morga-
gni Epiftolis , Svo. Patav. Comin. i750> 
Vol. 2. Non é inferiore queft'edizione a 
> ^  verun'altra, né quanto all 'illuílrazioni del-
1' Autore , né quanto alia correzione del 
n"5' tefto. 
t — S v o . Roterodami, 1750, 
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* DE MEDICINA LIBRI V I I I , a Cardo Chrlft. 
Kraufe, Svo. Lipfiae, 1766. 
•f a Leonardo Targa, 410. Patav.Typ.Seml-
narii , 1769. Edizione bella, e pregiatiíli-
m a , illuftrata di Note . Contiene al fine; 
'EpiftoldS aliquot variorum in Celfum, 
— a Joan.Valart, i2mo. Parif. 1772. Ele-
ganriíTima edizione. 
•j- — ab Alberto Hallero , Svo. Laufannae, 
1772, Vol . 2. 
j * — cum not. var. ex recenf. Leonardi Targse, 
a DavideRuhnkenio, 4t0.Lugd.Bat. 17S5. 
Vol . 2. Eccellente edizione. Se ne trova-
no de'magnifici efemplari, impreffi in car-
ta grande. 
f — ex recenf. Leonardi Targas, 121110. Lugd. 
Bat. 1791, 
f DE TUENDA SANITATE, a CIoíTio, Svo, 
Tubingae, 17S5. 
f DE ARTE DICENDI LIBELLUS , a Sixto Pop-
ma PhryGo, Svo. Colon. Rotasus , 1569. 
Prima ed aífai rara edizione. Trovafi an-
che impreíTa nella Biblioteca Latina del 
Fabrizio , 4to. Vol. 2, Ven. Cole t i , 1728, 
i n fine al Volume íecondo , riprodotta co-
me uno degli Opuícoli Rettorici piu inte-
reífanti che abbiamo, e riconoíciuta Opera 
§enuina di queíVAutore. 
f SCRIT-
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S C R I T T O R I D E L L A F A M I G L I A 
DE* C E S A R I . 
C/ESARE^E FAMILIA CARMINA , a Jo. Conrado 
Schwartz, 8vo. Coburgl , 1715. f Ot t ima 
Collezione de'verfi fino a noi pervenuti di 
Giulio Cefare,. d 'Auguíto-, d¡ Germánico, 
e di Claudio Imperatore. Si íuole uniré 
queft'Operetta alia CoüeEione cum mt.vctr. 
in 8vo. 
t CESARE O T T A V í A N O A U G U S T O . 
Mori d'^ínni 76, m i 14^0, dslfEra Crlfliafta. 
V Epoca di quefio gran Principe i detta rm~ 
ritamentd /' Eta deW O r o e /' amor de/fe 
Letrere, e la proteziom de Letterati gio'ua-
rono alia fuá immortalita p'm che le illujiri 
fue imprefe* 
FRAGMENTA, a jano Rutger í io , 4to. Lugd. 
Bat. Elzev. 16iS. Scanno nell'Opera Jani 
Rutgerfii VAr'iarum Leftionum Lib. V I , con 
altri Frammenti di Antichi Autori* 
AlJGUSTI T E M P O R U M N o T A T I O , GENUS , E T 
SCRIPTORUM SUORUM FRAGMENTA , a Jo. Fa-
bricio, 410. Hamburgi, 1727. Contiene an-
cora : Tiico/ai Damafceni de Infiitutione j í u -
gufii. I I dotto Damafceno fu alTai onorato 
da Auguílo nel tempo che dimoró in Ro-
ma preffo di l u í . 
Varíe II . F 
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ELOGIA DUCUM ROMANORUM. Si trovano rac-
colti ed illuftrati dal Ch. Sig. Ab. Morcellí 
nella í'ua Opera Claffica: De Sti/o Infcri-
ptionum Latlnctrum , 41:0. Romas, Giunchius, 
1781, Lib. I , pag. 158, & Lib. I I , pag. 281, 
dove i l dotto Crít ico prova con evidenti 
a u t o r i t á , che qneíti Elogj, come puré il 
celebre MONUMENTUM ANCYRANUM, furoiio 
Opera d'Augnfto, e da lui fatt i porre nelle 
bafí delle Statue erette nal Foro di Marte. 
Scrifíe Auguílo mol te altre Opere in pro-
ía e in verfo, lodate da Svetonio per la 
nobile ed elegante precifíone, ma fono tut-
te perite. 
MONUMENTUM ANCYRANUM DE REBUS GESTIS 
AUGUSTI IMPERATORIS, ab Andrea Scotto, 
Svo. Ant . Plant. 1575?. Queña é la prima 
edizione, e trovafi unito ad Aurelio VitLore. 
- a Jacobo Gronovio, 4to. Lugd. Batav. 
16^5. Edizione eccellente. 
f G E R M A N I C O CESARE. 
Fiilio di Drufo y e 'Hjpote cf <Augufto. Fü 
vrcn Genérale e Letterctto, lodato da Sve-
tonio come la delizia di Roma. Coltivo fsli' 
cemente le Greche e le Latine Lettere, ed 
era degm dijaüre al Trono> infamato daTi' 
ber'w, che dicefi avergli per gelofia data col 
veleno la morte nell* ¿ínno 20 delf Era 
Crffiana s e 54^. déll'eta fuá , 
ARATI PHOENOMENA A GERMÁNICO CASARE 
LATINIS VERSIBUS TRADITA , 4to. Ven. An-
tonius de Strata Cremonenfis, 148S. 
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ARATI PHOENOMENÍV A GERMÁNICO CASARE, 
LATINIS VERSIBUS TRADITA , a Guill . M o r d -
ió , /}to. Parif. Morellus, 1559. 
CUM PROCLO, LEONTII SPHERA, RUFO 
PESTO AVIENO , F.T ANTIQUO SCHOLIASTE, 
8vo. ex Ofíicina Sanftandreana, 1585?. 
Trovafi ancora era i Cafareae FamiHa Carmi. 
na, e con i Fenomeni d'Arato Gr. Se Lar. 
fol. Ven. Aldus, 145^, la qual edizione é 
ítata contrafatta, Gr. & Lat. fol. Reg i i , 
Mazzoli , 1502. Alia traduzione di Ger-
mánico íla imita anche quella fatta in 
Veríi Latiní da Cicerone. 
Leggonfi alcuni Epigrammi col nome di Ger-
mánico nella Collezione Toematia yetera, 
a Petro Pithceo, i2mo. Parif, i^yo. 
C . G I U L I O I G I N O . 
F« Spctgnuolo y Liberto, e BlbUotecarlo di ^ Au-
gujio, Vomo dottijfimó, che fcrijfe molte Ope-
re j ma quelle che kggictmo fotto i l fuo 
nome 3 fi dublta fe fiano genuine $ ovvsro 
fuppofis ne" Secoli pojierioti» 
FABULÍE ET POETICON ASTRONOMICON , a Jac. 
Myci l lo , fol. Bafil. 1535. Prima edizione. 
f Fu replícata ibid. Hervag. 1549. V i fono 
unid Fulgentii Tlanciadis hiythologiarum Lib.líy 
& de vocibus antiquls, ed inoltre le tra-
duzioni in Latino diPaIéfato3 Fornuto, Ara-
to 4 ec. 
F 1 
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f FABCLÍE ET POETICON ASTRONOMICON , ex 
edit, M y c i l l i , fol. Baíil. Epifcopius, 1570. 
Ha unl t i Palefato, Arato, e Proclo. 
—«— a Jo. SchefFero, 8vo. Amftel. 1674. 
* POETICON ASTRONOMICON, 4to. Ferrar. 1475. 
Rarifllma e iconolciuta edizlone, la quale 
da'verfí poíli alia fine íi rileva efíere ftata 
fatta m Ferrara , da Agoftino Carneriü, 
l'anno íurriferito 1475. 
— — ex recenf. Jacobi Sentiní, & Jo. Santrit-
ter , 4to. Ven. Erhardus Ratdol t , cum fi-
guris, 1482. 
f — 410. Ven, Thomas de Blavis3 148$, & 
14S8. 
•j- — FABIO CUIDAM i N s c R i P T U M , Ven. Aldus, 
1497,, & 14575). Edizioni cítate dal Manni 
i'enz' indícame la forma , né alcun' altra 
cofa che poíTa farle conofcere. 
•j- FABTJLÍE , a Híeron. Commelino , Svo. 
-Heidelberg. 155)5). ^cced. Fu/gentii Myth-
lógica, tAllegoria Virgillt, j l lbrici atque ftr-
mici Libellus de enore profanarnm Helígio-
nüm. 
— ex edlt. M y c i l l i , cuín emehdationibus, 
Svo. Lugd. 1608. 
''">' cum notís Cafp. Ba r th l i , i z m o , Lugd. 
Bac. & Amílel. 1670. Bella e corretta edi-
zione. Sta anche fra l i Mitrografi Lati-
ni pubblicatí dal Munchero, in Svo. nel 
ióSr} e dallo Staveren, nel 1742, in 4to0 
D E CASTRIS ROMANIS, ab Hermán . Rhabodo 
Schelío, 410. Amft. 1670. * L ' Autore ha 
qui régiílrata que í l ' ed íz ione , come íe 
eíía v i foíTero cómprele leFavole, e Tope-
ra Aítronomica d ' Ig ino j qiiañqó mn v'c 
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che i l folo libro di Milízia , ed eflb é poi 
d'altro Igino. i* Contiene bensi Volybius 
Megalopolitanus de Cajiris Románis, Gr. & 
Lat. 
F E D R O . 
Wtttho di Tracia, e Liberto d' ^ Auguflo. Vre-
tendono alcuni y che lo jiejfo jLuguflo avejfe 
molta parte nelle Favole eleganti di qiteflo 
pitTiíftmo Toeta, a cui fi poffono applicare i 
bei verfi d^Orazio: 
Os tenerum puerí balbnmque Poeta figu-
r a t , 
Torquet ab ofcoenis jam nunc í'ermonibus 
aurem, 
Mox etiam pedus prasceptis format ami-
cis. 
Epifl. I , Lib. Jly ad ^Augufium. 
FABULARUM ÍESOPICARUM LIBRI V , a Petro 
Pithoeo , i2mo. Anguíloduni Tricafíium , 
1556. Prima edizione. 
* — a Conr. Füttershuíio, 8vo. Lugd. Bat. 
Plantin. 1598. tQueft'edizione contiene i n -
oltre Cdelii Sjmpofif Enigmata, FabultS Grde-
c<e Babrii3 is1 JEnigmata Veterum Toetarum 
Gracorum Latinorumque. 
* a Nic. Rigalt io, i2rao. Parif. 159^, 
Oliva Rob.Steph. 1617, & t n m o . ibid. 
Cramoify, 1630. 
F z 
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f FABULARUM ÍESOPICARUM LIBRI V, ex ecíít. 
Conr. Rktershufii a Joanne Meorfio, Svo. 
Antuerp. 1610. 
7 CUM TESOPI, APHTONII , GABRIJE , ANO-
NYMI VETERIS , AviENI , DENIQUE LAÜRENTII 
MACERATENSIS FABULIS, ab liaaco Neveleto, 
Svo. Commelinus, 161 o , & Svo. Francof. 
1660. L 'Anónimo é d'incerca eta, ma aii-
teriore al Secólo X I V , e Lorenzo Abftemio 
di Macerara fiori nel Secólo X V L 
" a Tanaq. Fabro, 410. Salmur. 1657. 
f —> a Joanne Henr. Urf ino , Svo. Ratisbo-
nse, 1657. Edizione mutilara, 
t -— cum not. var. ab Henr. Hor í l i o , Svo. 
Argentor. 1664. 
"i cum not. var. a Joan. Laurentio, 8vo. 
Araílel. 1667. Queft" edizione é adorna di 
figure belIiíTime. 
* — a Chrift. Wafe, Svo. Lond. 166$. 
* 1 a Petro A x e n , Svo. Hamburg. 1^71, 
t &: 1^75. 
^ •—• a PetroDanetio, in ufum Delphinij 4to. 
Parif. 1675, f & 4to. ib id . 1726. 
f — cumnotis Gujeti ócScbeferi, ac verfionl-
bus Galilea & Bélgica, Svo. Franeq. 1694. 
f — a Dan. Harcnaccio, Svo. Rudolphifta-
d i i , 1696* 
- cum not. var. a Petro Burmanno, Svo. 
Amftel. 165)8. Buona edizione, Svo. Amftel. 
( f i ^ P , 1701), 1718, & Lugd. Batav. 
1745, & ( f 1778.) * Della quarta edi-
zione fi trovano alcuni eíemplari colla da-
ta dell* A j a , 1718, e di Leiden, 172S. 
f CUM SYMPOSII ALIORUMQUE ^NIGMAT. 
a CriRiano Junckero, i2mo. Lipf. 1700. 
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FABULARUIIÍ ÍESOPICARUM LIBRI V , a Davide 
Hoogftratano, 4to. Amftel. 1701. Snperba 
edizione. f £ ' ornata di figure eiegantiífi-
me. Fu replicata con nuoveNote ini2mo. 
ibid. 170ÍJ, & 8vo. 1741. 
a Jo.Frid.Gronovio, i2mo. Amíl. 1705. 
*—• a Mich, Maittaire , i2mo. Lond. Toníon, 
1713. f Ha unite le Favole di Avieno, 
— a T h . Johníbn, 8vo. Lond. 1714. 
• cum Comment. Petri Burmanni, 4to. 
Leidae, 1727. I n quefl:,edizione da me len-
ta fpicca chiaramente la íingolare erudizio-
he ed i l critico acume del grand'uomo, 
che ne fece i l comento. Sembra increcjibi-
le, che inalcune delle noftre Scuole diGram-
matica íi legga Fedro nelle prime lezioni; 
mentre pochi Claflici Latini hanno paífi 
tanto di f f ic i l i , quanto Fedro. 
— a Rich. Bentlejo, 4to. Cantab. 172^. 
E uníto a Terenzio. 
— 3 2 m o . Parif. T y p . Reg. 1725?. Edizione 
ílimatiffima. f E ' in caratteri aflfai minut i , 
ed ha unite le Sentenze di P. Siró. 
•j- ex recenf. Petri Burmanni, i2mo. Glaf-
guse, U r i e , 1741. 
f — CUM P, SYRI SENTENTIIS, i2mo. Parif. 
Couílelier, 1742. Nitidifíima edizione, ma 
le feguenti fono affai piü ricercate. 
f — cum notis fe le í l is , a Steph. Andr. Phi-
lippe, 8vo. Parif. Auguftinus Grange, 1748, 
& 12mo. Parif. Barbón, 1754. L a preceden-
te del Couílelier é ñata ripetuta in quefle 
ottime edizioni , nelle quali fi trovano 
aggiunti: ^Avlent Fábula i L . j í n . Séneca; 
ac P. Syri Mtml Sententide. 
F 4 
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t FABULARUM ÍESOPICARUM LIBRI V , 241110. 
Lond. Brindley, 1750. Ní t ida edízione, efe-
guita in caratteri m i n u t i . 
t w- a Jo, Petro Mil lero , lAcced. Syrus Mi-
mus, Í3r>Ceitonis Difiica, Svo. Berolini, 1755. 
* - ~ ab Alex, Cuningamio, Svo. Edinburgi, 
1757. 
f —• 4to. Lat . & I ta l . Neapoli s 1755. Bella 
edízione, adorna di figure, 
f — a F. J. Desbillons, Svo. Manheim, 17S6. 
* R U T I L I O L U P O , E D A L T R I 
R E T O R I A N T I C H I . 
Rutifío fiort Jotto lAuguJto, ed e lodctto da Quinal' 
liano com? coevo di Cornzlio Cslfo. 
f DE FIGURJS SENTENTIARUM ET VERBORUM , 
AQUIÍTA ÍIOMANUS, JULIOS RUFINIANUS , ET 
ALII DE EOÍ>EM ARGUMENTO, z Beato Rhe-
nano, 4[o. Bafil. Froben. 1521. Prima edí-
zione. Oltre ai cí tat i A u t o r i , contiene an-
cora Sulpizío Vi t to re , Aurelio Agoftino, o 
Curio Fortunazíano, Emporio Retore , ec. 
f -— a Franc. Robortello, 4to. Bonon. 15(57. 
1 a Davide Ruhnkenio, Svo. Lugd. Bat. 
1768. f Ot t ima edízione. 
f Ru t i l i o , con Aquila Romano, e Prifciano 
furono impreííi dagli Aldi tra i Rethores 
Crdsci in latinum converji, fol. Ven. Ald . 
1525, e con a l t r i Antichi Retori , 4to. 
Parif. Rob. Steph. 1528, 8vo. Argentor. 
1535), & a Franc. Pithceo, 4to. Parif. 15 
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N4 A N I L I O . 
Florz a tempi d* ^/lugufio, a cui dedico 
la fuá Toefia ^Aftrommlca, 
ASTRONOMICON LIBRI V , ^to. Nuremb. ex 
Ofíícína Joan, de Regiomonte, ^bíqué anni 
Indicio. * Si la che queft'edizione é del 
1474, íl qu-i! anno le viene aicritto anche 
dal Sig. Arwood, da cui peró con grave 
anacronifmo le ne fa editore Poggio Flo-
rentino, morto r.afino 1455); e ció fácil-
mente per eííere flato Manilio trovato da 
Poggio, l'anno 1416. f Gio. Regiomonta-
no viveva a Roma dopo la meta del Se-
cólo X V con fama di grande Aílronomo e 
Letterato. Tornó a Norimberga nel 1470, 
ove erefle nella fuá Cafa una flamperia d i 
caratteri I tal iani . I pochi Libr i da luí pub-
blicari fenza data fono di gran r a r i t á , e fi 
riconofcono anteriori al 1474, nel qual anno 
diede inluce un piccoloavvifo de 'Libr i glá 
impreífi, e che voleva imprimere, prima 
di tornare a Roma, chiamatovi di nuovo 
da Sifto I V , per la riforma de! Calenda-
r i o ; e dove poi fu afíaíTinato dal Figlio d i 
Teodoro Gaza per letterarie contefe con 
luí avute. 
— a Laurentio Bonlncontro, fol. Bononije, 
1484. Edizione feconda . * Non é giá quefta 
edizione d i Fiorenza , come l ' Autore la 
pofe. 
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* ASTRONÓMICO^ LIRRI V , 4to. Neap. per 
Jodocum Hoenñeyn , alias, Havenftain, 
abfque anni indicio, Edizione rariífima, po-
co nota , e nelle moderne r iñampe di 
queft'Autore non ufata. f ^ Denis la r i -
ferifce all'anno 1475 , e nella Pinelliana fi 
trovano delle edizioni di quefto raedefirno 
Stampatore deU'anno fuddetfo. 
* —* a Steph, Dulcínio, fol. Mediol. Zarotus, 
14S5?, f & 1 4 ^ 
f — fol. Ven. Ald . 14P5. Sta cogU sAftrom^ 
mi Feteres, 
* —^ 4to. abfque alia nota. 
* —1 4to. Romas, 1510. Edizione pregevole. 
f — 8vo^ Bafil. 1540. 
• a Jofepho Scaligero, 8vo. Parif. RoK 
Steph. 1575?, * 8vo. ex Officina Sandlan-
dreana, 1^90, 5c 410. Lugd. Bat. Plant. 
1600. L'edizione del 1575) é o t t ima . 
a Joan. Henr.. Boeclero, 4to. Argentor,. 
* —- a Petro Dan. Huet io , in ufum Delphl-
n i , 4to., Parif. 1679. 
n a Rich , Bentleio, 4to. Lond. i735>. lo 
confidero queíl 'edizione come una delle pía 
í t imabi l i , che quefto valente critico ci ab-
bia date. Le annotazioni fono eccellenti, 
ed i l tefto non é in verun modo a l t é ra lo , 
o licenz.iofamente corret to» 
* ex edit. Bentleii , 3vo,, Bafil., 1740.. 
* — 8vo» Patav. Cominus, 1745. 
• > cum not, var. ab Elia Stoebero, 8vot 
Argentor. 1767. Eccellente edizione. 
f — Lat. & Gal l . , a Pingre, 8vo. Parif. 
i j S ó , Vol . 2. Buona edizione. 
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f A N T O N I O M U S A . 
Celebre Medico lodato da Orazw, e da Vlinio. 
11 Senato Homano ga ereffe una Statua per 
aver egli duevoltericuperatOtAuguJio da gra-
vísima malattm. ^Abbiamo fotto ¡l di lui 
nome le Operette feguemi, 
LlBELLUS DE BETONICA AD M. AGRIPPAM , fol. 
Bafil. 1528. Trovafi colle Opere attribuite 
a Plinio Valeriano, alie quali fl:a unito: 
tApuleit Celji Líber de Herbis, five de T^o-
m'mibus ac Firtutibus Herbarum, Operetta 
che i C r i t i c i giudicano di certo Apulienfe, 
Scríttore (íe'baííi t emp i . 
• a Gabriele Hnmmelberg ío , 4to. Tíga-
r i , 1537. V é unita la fuddetta Opera d i 
Apulejo. 
L l B E L L U S DE TUENDA VALETUDINE AD MEC/E-
NATEMJ 4to. Norimbergas, 1538. Rara edi^ 
zione. V i ftarmo unit i Sextus Tlachtis V a ' 
pyrlenfis de Medieamentis ex ^íniwa/ibur, & 
Hieronymus lAccorambonus de natura & ufa 
laélis . 
Trovanfi impreífi i fuddetti Opufcolí anche 
nei Medid Amiqui^ fo l . Ven. A ld . 1547. 
F 6 
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M E S S A L A C O R V I N O . 
lAmko. e Mecemte di Tibullo: I lorl 
ne'primi j ínn l dell* E . C. 
* DE AIKJUS.TI PROGENIE, ab Henr. Melbo* 
m í o , 8vo. Helmft. fine anni indicio. 
f — a Jacobo Bedroto, 3YO. Colon. 1540» 
Sta infierne con Floro. 
t fol. Parif. 1552. Sta con T . L i v i o . 
Trovafi anche negli Scrktori minori della, 
Scoria Augufta dell' edizione di Leiden, 
IÍI^SJ in Svo. regiftrata dall* Autore in 
queílo luogoi come puré in altre migliori 
edizíoni di quegli Stor ic i , f e nella Colle-
zione Hjfiorics. Konjana Scriptores, fol. Ge-
nevae, 1605), Vol . 2. Queí ta fola parte a 
é rimafta della iba grand' Opera delle Fa? 
miglie l^ooiane, lodata da Plinio. 
* C O R N E L I O S E V E R O . 
Jthrl a templ di ^íugufld a l principio delfUra 
Crifliíína> e adejfo Ovidio direjfe lafeconda 
Epiflola del Lib* I V ex Ponto. 
^ T N A , E T QUJE SUPERSUNT FRAGMENTA , 
Theod. Goralio (Joan. Clerlco) Svo. Amíl. 
3705. Se ne trova qna!ch' efemplare col 
frontifpizio cambiato , che porta 1' anno 
1715. f V é imito Bimhl J^tfja,^ 
I A T I N I . , i $ j 
* P E D O N E A L B I N O V A N O . 
f ; W d1 templ d'^íugujto) ed a Lívia direjfe 
¡' Elegía sutta immatura morte di Drufo, e 
¿a navigazione di Germánico, tanto pregia-
ta come uno de migliori pezzi di patética 
Toejta. 
ELEGIR TRES, ET FRAGMENTA, cum not. vari. 
a Theodoro Gorallo (Joan. Clerico) 8vo. 
Amflel. 1705. Gli efempíari che dal Fron-
tifpizio fembrano ftampat.i Fauno 17155, 
fono della fteífa edizione. 
f L ' Elegia a Livia trovafi per lo píu onita 
alie edizioni di O v i d i o , a ciii era ñata at-
t r ibui ta . Sin dal 1472 fu impreíía in Ve-
nezia con Aufonio. 
G R A Z I O F A L I S C O . 
Fiorz a'tempi d'<Auguflú. Es rammentafa 
da Ovidio neir Epijiola XVÍ delLib. IV 
ex Ponto . 
f CYNEGETICON ex Códice JacoM SannazJ 
zar i i , fol. Bononise, 1504. Prima edizione 
di Grazio, a cui é imito anche Nemefiano. 
t — 8vo. Ven. A l d , 1534- Sta. coi Poe^c 
tres egregti pubblicatí In queft'annov 
• a Thoma Johnlbn, $vo. Lond.. í i f i ^ 
E' premeífo a Nemefiano. 
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f CYNEGETICON, 8VO. Mittavias , 1775. Sta 
con Nemefiano. 
f Trovaíi inoltre fra g l i Scrittorl Kei Venati-
c<s , e nella Raccolta Voeta Lat'mi Mmores, 
f E M I L I O M A G R O . 
Toeta Veronefe del Secólo d'^íuguflo , ed mími-
co di Ovidio. V Opera Medica che abblamo 
fotto i l di lui nome e fuppqfla, e fe fi de-
ve credere a Gaudenzio Meruli, appartiene 
ad un ceno Ode, offia Odobono, Medico pa-
fierlore a Cario Magno. 
D E VIRTUTIBUS HERBARUMT , 4to. Neapoli, 
ÍIne typogr. indicio, 1477. Prima e raris-
íima edizione, che porti la nota dell'anno. 
1 4to. fine ulla nota^ cum figuris xylo-
graphicis. Edizione del Secólo X V . 
•• 4to. Ven. Bernard. de Vitalibus, 150 .^ 
— — Svo. Bafil. Joan. Fabrus Emmeus Julia-
cenis, 1527. 
— a Jo, Atrociano, Svo. Fr iburgi , 1(3^).. 
' a Jano Cornario, Svo. Bafil. 1540. 
• cum Comment. Guill . Gueroaldi, 8vo. 
Francof. 1540. Bella Edizione con figure. 
• a G. Piftorio Vil ingano, Svo. BafiL 
1558. V é unito Strabi Galli Hortulus. 
• ab Henrico Ranzovio, Svo. Hamburgf, 
155)6. O t t ima edizione .. 
Sta inoltre tra i Medicl ^'ntiqu't , fol . Ven* 
Aldus, 1547, 
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' P. O V I D I O N A S O N E . 
Jiticque m Sulmona di Pamiglia equefire. Fu Tos-
tel di fingolare ingegno, e celebre per /'ammi-
rabile fuá facilita* Mori l'^An. 17 di G . C . 
* OPERA, ex recenf. Joan.,Andr. Ep. Alerienf. 
fol. Romee, Sweyn. & Pann. 1471, Vol . 2. 
f Prima edizione. II primo Volume ha la 
data fotto la Lettera premeíTavi del Ve-
ícovo di Aleria, ed il fecondo é fenza a l -
cuna fottoferizione. 
* fol» Bonon. Balthaf. Azzoguidus, 1471. 
f Edizione di eñrema r a r i t á , e molto piú 
preziofa della precedente. Credefi la prima 
Opera ftampata in Bologna dal Torchj del 
Azzoguidi. 
* — fol. Ven. Jac. Rubeus> 1474, Vol . 2. 
f —- fol. abfque ulla nota. Vol. 2. Edizione 
regiftrata nel Catalogo del Duca de- la Val-
l iere, num. 2481, i l quale la gindica di 
Niccoló Jenfon, verfo i l 1475. 
- fo!. Mediol. Zarotns, 1477, Vol . 2., 
* —• fol. Parmae, Steph. Corallus, 1477. 
— — fol. Bonon. 1480. 
* — a Barnaba Celfano, fol. Vincent. Her-
mannns Lévi lap ides , &; Hermannus Lich-
tenñein Colonienf. 14S0. 
f ~ - a Bono Accurfio, fol. Ven» Bernardinus 
de Novaría, 1486, Vol . 2. 
ex recenf. Boni Accurfii» fol. Ven. 14857. 
* L'Autore ha indicata queíl" edizione come 
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ía t ta in Flrenze, ed al t r i l'hanno ereduta 
diParma, perché alia fine íi legge: Impen-
fa Lin'ce lAntonü Florcntinl a Mcttthceo Cap-
eafn Tctrmenfe ¿tccuratrjjtms TrKprzJfjt' Ma 
queíto Stampatore nel lavorava in 
/Venezla, come da altre fue edizioni s'e 
conofciuto. 
OPERA, ex eadem recenf. fol. Ven» 149S. f II 
Crevenna regiftra queíl 'edizione in dueVo-
I n m i . Jl primo colla data, Ghriftpph. de 
Penfis de Mandello, i4i?2, Die vn Menfis 
Januarii, ed i l fecondo,, DiexxiuKalendas 
Decembris, 1498. 
< ex recenf.. Andr. Naugeri i , 8vo. Ven. 
Ald . 1502 - 03 , Vol . 3 , 1515 - 16 , Vol . 3. 
• • i2mo.. Parif. Colín, 15.27, Vol. 3. Ec-
cellente edizione. 
' ex recenf. Andr. Naugerii & Honorati 
Fafcitelli, Svo. Ven. Ald . 1533-34, Vol.3. 
— i2mo. Lugd. Gryph. ( f 1539), 1547, 
Vol. 3. 
f —- a Guidone Mor i l lon io , l ómo , Antnerp. 
Plant. 15^1, Vol . 3 , li t teris quadratis. 
BelIinGraa edizione, e di cui é alíai diffi-
cile i l ritrovare degli efemplari ben con-
fervati . Fu replicata nel 1578-82, Vol. 
— ab Hercule Ciofano, Svo. Ven. Aldus, 
1578. 
f ~~ cum Comment. varior. foL Francofurti, 
160 u. 
» a Dan. Heinfio, i2mo. Lugd. Bat. Elzev. 
1625), Vol . 3. & 1649, Vo l . 3 . f La prima 
é la mig l iore , e plú rara edizione. 
•pipí?» a Nicc. H e l n í l o , 121110. Amftel . Elzev. 
l 6$$ -6 l } t & I6j(í, Vol . 3. 
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OPERA j cnm not. var. 8vo. Lugd. Bat. a Bro-
chardo Chippingio, 1661-62, 1670, 1685, 
1702, Vol . 3. L'edizione del 1702, che 
per eíTere r u l t i r n a , da'Libraj vien detta 
editio óptima, é uno de' l ibri plú fcorret t i , 
ch'io abbia mai veduto. f La prima é or-
nata di aííai belle figure, e la feconda piü 
copiofa e corretea. 
* « a Dan. Crifpino, in ufum Delphini , /jto. 
Lngd. 1685», Vol . 4. -j- Edizione ílimata , 
e delle piü difficili a r i t rovarf i . Non é 
pero molto corretea. 
i2ino. Amílel. 171$ , Vol . 5. Edizione 
correttifíima. 
—— a Mich. Mait ta ire , i2mo. Lond. 1715, 
Vol. 3. 
j - ex recenf. Heinfíi , & Burmanni , a 
Jo. Georgio Walchio, i2mo. Lípf, 1715. 
Vol. 3. 
t —• ex edít . Burmanni , 121110. Amñet. 
Waesberg. 1717, Vol . 3. Elegante edizione. 
"••— a Petro Burmanno, 4to. Amftel. 1727 j 
Vol. 4. Queft'edizione puo veramente chia-
marf] i l capo d1 opera delBurmanno. Ev una 
delle piü belle e piü corrette d'Autori Claf-
fici fatte in Olanda. 
24mo. Lond. Brindley, 1745, Vol . 5. 
t —- i2mo. Amílel . Wettftenius , 1751 5 
Vol. 5. 
a Joanne Auguft. Erneflo Se Joan. Frid. 
Fifchero, 8vo. Lipf. 1758, Vol. 4. Libro 
ftampato in peííima carta, 
t — i2mo. Parif. Barbón , 1762, Vol. 3. 
oíceed. Confolatio úd Ljviam a ¿5° <A- Sabi-
n¡ Eplfiolce. 
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f OPERA , cum Comment. Nic. He ín í i i , a Jo, 
Frid. Fiíchero, Svo. Lipfise, 1773, Vol. 4. 
f '¿t Svo. Bipont. 17S3, Vol. 3. 
Opere di OVIDIO fíampate feparataments. 
k- METAMGRPHOSEON LIBRI X V . fol. Romas, 
Swein. & Pannartz, 1471. 
f <— fol. abfque ulla nota. Edizione di gran-
de ant lchi tá j e di bella eiecuzione, riferi-
ta dal Braun. 
f — fol, Jac. Gallicus, 1472. 
t — fol. Mediol. Phil. de Lavagnia, 1475. 
f —* fol. Parrase, Andr. Portilia , 1475?. 
•f *— a Raphaele Regio., fol. fine nota. Del 
Secólo X V . 
f —^ ab eodem3 4to. Lixgd. Nicol . Wolff, 1501. 
•f — cum Comment. & figuris pulcherrimisj 
4to. Lugd. 1510. Bella e rara edizione. 
f —« a CaroloVivianiCol len í i , Svo. Florent. 
Junta, 1522. 
f — cum Raphaelis Regli enarrationlbus, 
4to. Tufculani , Alex. Paganinus, 1526. 
Rara edizione, come lo fono tutte le altre 
impreífe a Tufculano. 
f r * Svo. Parif. Colinseus, 1525), & 161110. 
1541. 
f •— cum L a í h n t i i Placidi argumentis, Svo. 
Lugd. Haer. Simonis Vincent i i , 1542J & 
ibid. Seb. Gryph. 1547. 
f — a Thoma Farnabio, fol. Parif. 1637. 
Edizione adorna di figure, 
f -r* cum notis Farnabii , i2mo. Amílel. 
Blaeu, 1650. 
f cum Interpret. & not. Crifpini in ufum 
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Delph'mij ex recenf. Freind. Svo. Oxon. 
Th. Sheldon. 165)6. 
f METAMORPHOSEON LIBRI X V , CLim. not. po-
ftbumis Minellii , i2mo. Roterod. Leers, 
* HEROIDUM EPISTOLJE , fol. Montereg. Ant. 
Macthías quondam André s de Antuerpia, 
1475. Stanno con Giovenale, 
* >— fol. Mediolani, Zarotus , 1474. 
f — 4to. Romae, apud Sandum Thomam in 
regione Parionis , Stephanus Guill iret i , 
fine anno, 
f — cum Ant. Volfcü Comm. fol. Mediol. 
León. Pachel, 1483. 
f — ET SAPPHO, cum Comment. Calderini, 
fol. Ven. 13apt. de T o r t i s , 14S5. 
•J* —. ET IN IBIN , cum Ant. Volfcü , & 
Calderini Comment. fol. Mediol. Ulder. 
Scinzenzeler, 1488. 
f — cum Comment .Variorum, 4to. Tufcul. 
Paganinus, 1533. 
f '— cura ómnibus Commentariis, aConflan-
tio Fanenfi , fol. Ven. Franc. Bindonus, 
1553. Bella e nitida edizione, tutta imr 
preiía in carattere corfivo. 
t — 8vo, Brixise , Ludovicus Britannicus , 
1555. 
t — a Jo. Bapt. Egnatio, 410. Ven. Jo.Gry-
phius, 1581. 
t — a Guidone MorilloniOj 8vo. Ven. A l d . 
1585. 
t a Dan. Crifpino, i 11 ufum Delphi n i , 
8vo. Londini , 1702, 
t — cum verfione Latina, & notis Anglicis, 
a N , Bailey^ 8vo. Londini , 1744. 
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•f SAPPHO EPÍSTOLA , fo!. Medio!, León. Pa-
chel, & Ulder. Scinzenzeler, 1486. V i fo-
no imite le Satire di Perfio. 
f — cum Calderini Comment. fol. Ven. Jac. 
de Paganinis, 14570. 
f FASTORUM } TRISTIUM, DE PONTO , ET OFUS-
CÓLA , fol. fine anno, Edizione del Secó-
lo X V . 
f 8vo. Florent. Junta, 1525. 
f — a Barthol. Maruja, 4to. Tufculani, Pa-
ganinus, 1526, Vol . 2. 
-|- •— Svo. Parif. Colinaens, 1525?* 
f FASTORUM LIBRX VIa 410. Mediol. Antonias 
Zarotus, 1477. 
•f — cum Comment. Pauli Mar f i , fol. Ven. 
1482, & Mediol. Ant . Zarotus, 1485. 
f — cum ejufdem interpretatione 3 fol. Ven. 
Antón. Badlibouis Alexandrinus, 1485, & 
. fol . Mediol. Scinzenzeler, i4S5>. 
f — fol. Romee, EucaFius Silber, 14857. 
* —• a Petro iEoüco , 4to. abfque ulla nota. 
f — 4to. Tufcttíáftíj Paganinus, 1527. 
j - TRISTIUM LIBRI V, cum not. Mine l l i , i 2mo. 
Hag. Comit . 1684. 
f — ab Ifaaco Verburgio, 8vo.. Amílelodami, 
1754-
* TRISTIUM LIBRI V , DE PONTO LIBRI I V , a 
Theophilo Chriftophoro Hades, Svo. Her-
langse, 1772. Octima Edizione. 
* —- ET IBIS, a Jo. Jac. Oberlino, 8vo. Ar-
gentorati, 1776-78, Vol. 2. 
f DE PONTO, a Barthol. Merula, 4to. Tufeula-
n i , Paganinus, 1525. 
f LÍBER IN IBIN, aMichaele deMarolles, Gall. 
& Lat. Svo. Parií . 1661. 
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* DE ARTE AMANDI LIBRI TRES , & DE R E -
MEDIO AMORIS LÍBER UNUS, í b l . Aug. Vindel. 
Gintherus Zeiner, 1471. 
f — cum Merulae Commenr. fol. Ven. Jo. 
Tacuinus, 1494. 
f — fol. Liptz Jacobus Abzegnus (Tanner) 
1 4 ^ . Ha nel Frontirpizio <Ars ^Amandi 
E/egiographorum Fexiltiferi erd Juventutem 
liowanam. 
j - — a Barthol. Merula, fol. Ven. 1516. 
f •— 4to. Tufculani, Paganinns, 1526. 
íj- — 4to. abí'que ulla nota. Edizione del Se-
cólo X V I . 
•j- — ab Antonio Francino, Svo. Florent> Jun-
ta , 1528. 
f — i6mo. Parif. Colinasus, 1545. 
t —* l2mo. Lugd. Gryph. 1546. 
| — ET HEROIDUM EPÍSTOLA, IN IBIN, AD L I -
VIAM , DE NUCE , DE MEDICAMINE FACIEI , 
FRAGMENTA , CARMEN AD PISONEM INCER-
TI AUTHORIS, Svo. Parif. Collnseus, 1536. 
| CATALÉCTA OVIDII , a Gol daño , 8vo. 
Francof. 1610. 
t HALIEUTICON , a Georgio Logo , 8vo. Ven. 
Aldus , 1554. Sta con Grazio Falifco, Ne-
mefiano, e Calpurnio. 
OVIDII CONSOLATIO AD LIVIAM , fol. Ven. 
1472. Sta con 1'Aufonio di quefta edizione. 
F attribuita a Pedone Albinovano, di cu¡ 
vedi l 'Ar t i co lo . 
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V A L E R I O M A S S I M O . 
Mítho in ^Africa con Seflo Vompeo , s morí 
che a 23 ^Anni dopo G. C, 
•f DE DICTIS ETFACTIS MEMORABILIBUS ANTI-
QUORUM LIBRI I X , ET X EPITHOMA, fol.fine 
nllanota. Quefta origínale edizioneédell ' an-
tico carattere di Gio. Mentellin, primoStam-
pator d 'Argentina, che credefi anteriore al 
1460; ed é fimile alTerenzio, e al Virgilio 
regiílrati al fuo luogo. La fingolarltá Decimi 
Epithoma é una nuova prova eíTere i primi 
nove Libr i genuini, e folo 1'ultimo Libro 
compendiato, come íbíliene i l Ch. Tira-
bofehi contro l'opiniohe di m o l t i , che af-
ferifeono 1' Opera di Valerio eííere tutta 
un r i í l ret to fatto da altro Scrittore de' bai-
fi tempi . Anche bn antico MS. della Biblio-
teca Imperiale di Vienna conferma quefta 
opinione, e porta di piú i ! nome di Giulio 
Paride compendiatore del X Libro. 
'J' ab Omnibono Léoniceno, fol. Ven. fine 
alia nota. I I carattere é Jeiiíoniano, ed 
anche Teditóte la fa íupporre edizione del 
Jeníon . . . 
t — cum Georgii Alexandrini Comment. fol. 
Ven. fine alia nota. Si crede di Vindellino 
d i Spira, circa i l 1470. 
• fol, Mogunt. Schoífer, 1471. 
* — fol. Ven. Vind. Spir. 1471. 
* —< fol. Ven. Jo. de Colonia, 1474. 
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* DE DICTÍS ET FACTIS MEMORABILÍBUS AN-
TIQUORUM, fol. Parií. Petrus Gáelaris, & 
Jo. Stol , 1475. 
* * a Bonaccurílo Pífano, fol. Mediol. Zaro-
tus, 1475. 
* ex edic. Boni Accurfii Pifani, fol. Ven. 
1478. 
t fol. Mediol. Lavagnia, 1478. 
f — fol. Mediol. Leoiiardus Pachel, & U l d . 
Scinzenzeler, 1480. 
t — ex edif. Omniboni Leoniceni Vicentini, 
fol. Ven. Jo. de Fo r l i v io , 1482. 
t — fol. Ven. Dionifíus & Pellegrinus, 14S5. 
t — ab Oliverio Arzignanenfi Vicentino, fol. 
ibid. 1487. Ediziorte che fu poi niolte t o l -
te r i pe tu ta . 
— Svo. Yen . Ald. 1502, ( f 1512), 1514, 
t — cum Comment. varior. fol. Mediolani, 
1513. 
t — fol. L i p i . Melch. Lottherus ^ 1514. 
—— 8vo. Florent. Junta 15175 t & 1526. 
j - —« 4to#Selefl;adii, Lazarus Schurerius, 1520. 
Edizione collazionata fopra Codici antichi. 
t — 8vo. Bafil. 1540. 
t f— i6mo. Lugd. Gryphius, 1540, 
t — 8vo. Parif. Rob. Steph. 1544. 
t — a Sebaítiano Cortado, 8vo. Ven. 1545, 
1564, & 1605. L 'u l t ima é la migliore edi-
zione. 
1 ab eodem, 8vo. Lugd. Gryph. ( f 1545), 
15S7, ( i2mo. Parif. 15SS), & Svo. An-
tuerpis , 1593. 
t — ab eodem, cum variis Ledlionibus e 
Códice MS, Lipfienfi , 410, Duaci , 1619. 
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^ DE DICTIS ET FACTIS MEMORABIUBUS AN-
TIQUORUM, a Chrift. Colero 3 Svo. Francof. 
1627. 
• a Ja Ifaaco Pontano, i2mo. Amílel. 
Elzev. 1652, 1640, IÓÓO. 
— — cum not. var, Svo. Lngd. Bat. 1^51, 
1655, 1660, 1670. * Q u e í l ' u l t i m a edizio-
ne fi preferiíce alie al tre. 
1 a Jo. Mine l l io , izmo. Roterod. 1662, 
1671. 
* — a Joan. Vorftio, Svo. Berol. 1672. 
? —* a Petro Joíepho Cantelio, in ufum Del-
ph in i , 410. Parif. 167^. 
——< ab Abrahamo Torrenio, 4to. Lugd. Bat. 
1725, Otiefta é una delle piú flimabili edi-
zioni dei Claífici d'Olanda. II tefto é di-
ligentemente emendato , e le annotazioni 
del Tórrenlo fono eccellenti. 
f — a Jo. Petro Mi l l e ro , Svo. Berol. 1753.. 
-f irw Svo. Bipont i , 17S5. 
* V E L L E J O P A T E R C O L O * 
Mllho con lode fotto ^Augujio e Ttbgrio. F» 
Tretore di Koma, e peri involto mlla rivo' 
luziom contro Sejano , di cui era amicijfi' 
mo3 £ jLnno 31 di G. C* 
HISTORIA ROMANÍE QVJE SUPERSUNT, a Bea-
to Rhenano, fol. Bafil. Froben. 1520. Pri-
ma edizione. 
f ~ Svo. Flor. Junta, 1525. 
f *m Svo. Lugd. Gryphius , 154^» 
f HISTO-
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f H i s r o R i y E ROMANCE QU/E SUPERSUNT, 8VO. 
Parif. Henr. Steph. 156S. 
f — Svo ab Aldo Manutio, Ven. ex ^Edib, 
Manuc. 1571. 
—— cum not. var. a Jano Gaitero, i2mo. 
Francof. 16oj. 
f — ab Auíbnio Popma , i 2mo„ Franekerse, 
1620. 
t — a Gerardo Voflio, i 2 m o . Lugd. Batav. 
Elzev. i(555>, 1664. Rara é la prima ed¡ -
zione. 
cum not. var. ab Antonio Thyf io , Svo. 
Lugd. Bat. 1655, f & 1655J, 1665?. 
f — a Jo. Henr. Boeclero , Svo. Argentor. 
1663. 
a Rob, R iguéz , itt ufum Delph'mi, 4to. 
Parif. 1075, f & ibid. 1726. 
t — a Chriftiano j l indero, Svo. trancof. & 
Lipf. 1707. 
f —- a Chriftophoro Cellario, i2mo. Lipf . 
1707. Buona edizione. 
cum not. var. a Joan, t í ud fon , Svo. 
Oxon. 165)3, ^ i 1 * 
t — a Joan. Georgio Walchío, cum Henr. 
Dod^elli Annal. Vellejanis, i2mo. Lipfias , 
Gleditfch, 1712. 
a M k h . Mai t t a i re , i2mo. Lond. T o ñ -
fon, 1713. 
fe* cum not. var. a Petro Burmanno, Svo. 
Lugr!. Bat. 1715), 1744. Si llíole riputare 
migiior edizione la prima: nella feconda 
pero vi fono alcune annotazioni del Bur-
mantio di nuovo aggiunte. D i quefta fecon-
| da trovanfi ancora alcuni eíemplari col lb!o 
frontifpizio cambiato, e coll'anno 1756. 
V a m I I . G 
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-íít^-.'HISTORIA: ROMANCE QU^ E SUPERSUNT ] ET 
FLORI EPITHOME , a Steph. Andr. Philippe3 
i2mo. Parif. 1745. 
•|- — ex ediü. Petri Burmanni, Svo. Glafg. 
Foulis, 1752. 
f a m o . Parif. Barbou, 1754, 1777. 
f — a Joan. Petro Mi l l e ro , Svo. Berolíni, 
. J { ^ i ^ í í i i ' { v ; . J . A > J .ova t mabod • 
— — cum not. var. a Dav. Ruhnkenio, Svo. 
Lugd. Bat, 1779, Vol . 2. Ot t ima edizione. 
f — cnm Comment. C . D . Jani Koeppen, 
& Kraufe, Svo. Lipf. Schwichertus, lyy,.. 
Non abbiamo ancora veduta quefia recen-
tiffima edizione. 
f Trovafi alcuna vol ta qneft' Opera impre/Ta 
nelle Collezioni de' Scrittori della Storia 
Romana, e della Storia Auguíta. 
C E L I O A P í C I O . 1 
Uno de p¡ü rtcchi CavallerlKomani. Fiort a'tew-
pi di Tiberio, circa $Q j í n n i dopo F E . C. 
Scriffe un Opera degría del fuo golofo pala-
to, per fervire al quale avendo confumato 
i l fuo ricchijftmo patrimonio, e ridotto a non 
a'ver piü di éntrala che cinquantamila Scudi 
annui, vergognandofi di tanta poverta, pre-
fo i l veleno fi tolfe fpontaneamenté la vita» 
* DE R E COQUINARIA LIBRI X , 4to. Medio!. 
Guiílelmus Signerre, 1498. 
f — ex recenf. Blafíl Lanc i lo t t i , 4to. Ven. 
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Bernard. Venetus, abfque anní nota. Edi-
1 i ione del Secólo X V , adorna di curiofe i l -
e ^"'lüftrazionij ed efeguíta in bel carattere ro-
tondo. Ha unito Svetomus di Claris Gram. 
maticis & Rethoribus, Bernardino Véneto 
ímprimeva in Venezia dopo i l 1480. 
DE RE COQUINARIA LIBRI X , 4to. Ven. 1503. 
— ab Albano Tor ino, 4to. Bafil. 1541. 
f — ab eodem , Svo. Lugd. Gryphius, 1541. 
V i fono un i t i : Tlatina de tusndct va/etudi-
7íé) &> Aígíneta de facultatibus alimentorum, 
* — a Gabr. Humelbergio, 4to. T igur i , 1542. 
— — a Martino Li í l e ro , Svo. Lond.Bowyer, 
1705. 
— a Theod. Janf. ab Almeloveen , Svo. 
Amftel. 1705). Ot t ima edizione. 
f Crede alcuno, che quefl'Opera fía un Com-
pendio di altra maggiore Icrittada Apic io , 
e che fiafi fmarrita. Lo ftíle in fatti non 
pare che convenga a quefio Secólo, oltre a 
che, Plinio cita de'paffi di queft*Autore, 
í quali non fi rifcontrano nell* Opera che 
col fuo nome ci rimane. 
f Q. ASCONIO P E D I A N O . 
Fu Ta.iovano, e fiori probabilmente a tempt 
di Claudio Imperatore, verfo 
1 Anno 40 di G. C. 
- ENARRATIONES ÍN ClCERONlS ORATIObJES , fol. 
Ven. Jo. de Colonia, 1477' ^Acced. Georg. 
Trapezuntü , lAntonii Lufci, Xicconis 
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Vokntoni Explicationes & ^Argumenta qua-
rundain Ciceronis Ürationurn. Prima edi-
zione. 
EN/RRATIONES IN CICERONIS ORATIONES, fol. 
fine ulla nota. Edizione del Secólo X V , 
verlo i l 145)0. 
8vo. Florentlas, Junta, 1515?. 
— — 8vo. Ven. Aldus, 1522, 1547. 
. a Francifco Hottomanno, 8vo. Lugd. 
Tornasfius, 1551 j & 4to. ibid. 1554. 
1 CUM ALUS COMMENTARIIS , a Paulo Ma-
nu;io, 8vo. Ven. Aldus, 1552, 1553, 1565. 
a Philippo Melandhone, fol. Hagenoae, 
Jo. Secerius, fine anni nota. 
. a T i t o Popma Frifio, Svo.Colon. 1578. 
— — cum not. var. 12010. Lugd. Bat. Hackius, 
1044, 1675. P'í^be edizioni, e preferibili 
a tutte le altre. 
Tfovárifi fpeífo quefti Commentarj conIeOp_e-
re di Cicerone, ma la migliore e la píú 
accurata lezione che abbiamo , fi é quella 
del Grevio imita alie Orazioni di Cicerone 
cum not. var. Svo. Amftel. 165)^, Vol . 6. 
Ne' dott i Commentarj di Afconio í'opra le 
Orazioni di Cicerone , che fervirono di 
modello alia maggior parte d e ' C r i t i c i , e 
de'bcoliañi Latini che g l i Ion fucceduti, fi 
trovano illuftrati mol t i punti dellá Storia 
d i que'tempi. 
- ' ' /á- f i .^ ' .^vJá. /A, «r^sí^mlñ^ .ov8 «óii 
siaomld 3 c O i t ó HOD 
. . .ODinonj 
e9fio.msIíii'r oulfi bs BiaqO'ilstrp SDliodíu 
otñoV 'i ojnsjiiBhaol *&áñik non £m 
lOl¿¿kSD U v J i J A &fi 
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f a R E M N I O F A N N I O P A L E M O N E . 
Viceyitmo, infigm Grammatico e Toeta atem-
pl di Tiberio e di Claudio. Era Schiavo, ed 
apprefe h Lettere coll* occafions che accom-
pagnava a fcuola i l figlimlo del fuo "Padro-
m . JÍcquiño grandi ricchezze, ma ne fecs 
mal ufo, contaminando la fuá fama con moltl 
vizj dell' an'moy e collapravita del coflumg. 
ARS GRAMMATICA, SVO. Bafil. Adam. Pet r l , 
1527. V i é premeíTo unEpigramma d íGio-
viano Pontano, che collazíonó l 'Operetta 
fopra un Códice Manofcritto. Ha unit i Q . 
Terenzio Scauro, El ioDonato, ServioOno-
ra to , Mario Vi t t o r ino , Q. Papirio Prete-
ftato, e Cornelio Frontone. 
Fu ia prima volta pubblicata nella CoIIe-
sione (^ e* Grammatici di Teodoro Bellova-
cenfe, fol. Parif. 1516, ma migl iore, ed 
eccellente é 1' edizione tra i Grammatici 
.Antiqui, ab Elia Putfchioj 4to. Hanov. 
1605. 
DE PONDERIBUS, ET MENSURIS, a Jo. Csefa-
r i o , Svo. Salingiaci, Jo. Soteri 155S. Sta 
con Celfo, e Samonico. 
— Svo. Gryph. 1542. Con Celfo, e Sa-
monico . 
— Svo. Lugd. Batav. 1587. V" ha chi at-
tribuifce queít' Opera ad altro Palemone, 
ma non fenza fondamento i l Voífio ed al-
t r i Cr i t ic i la giudicano del Grammatico. 
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S C R I B O N I O L A R G O . / m T 
i i j i . ' .CJ^ ^C'bSTJOuíOt) .ritlOiCí H . 
F/or/ vey/í» r*Anno 50 ^/ C. e / « Medico 
di Claudio Imperatore. 
f DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORUM , Svo. 
Parif. 1529. Prima edizione. 
Svo. Bafil. Cratander, 1525». 
a Joan. Rhodio 5 4to. Pacavii 9 1055. 
Octima edizione. 
t Trovafi inoltre coi Medid ^Antiqui Lattnt, 
fol. Ven. Aldus, 1547, & fol.Parif. Henr. 
Steph. 1567, Vol . 2. 
t M . V A L E R I O P R O B O . 
Di Berho nella Fenicia, Fbbe mme di erudU 
ti^mo Grammatico a tempi di l<leirone, ed 
e hdato da Svetonio, 9 da jL* GeilU%^_ 
f ' "r' ib inois.Btjfisbsa' s J 
GRAMMATICARUM INSTITUTIONUM LIBRI I I , a 
Jano Parrbafío, fol. Vicentiae, 1505).^  
— — CUM ALUS GRAMMATICIS , fol. Parif.Bad. 
AfcenfiuSj 151^. Ot t ima é l'edizione tra i 
Grammatici ^íntiqui ab Ella Putfchio, 4to. 
• Hanov. 1605. 
DE NOTIS ROMANORUM INTERPRETANDIS , a 
Joan. deTr id ino , 4to. Ven. f495>. 
1 4to. ibid. Joan. Tacuinus, 1525. 
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DE NOTIS ROMAMORUM INTERPRETANOIS , 
Svo. Lugd. Bat. Cloquius, 15^0. V i Ibno 
unit i altri Opuicoli . 
— — ab Henr. Ernftio, 4to. Sorae, 1^74. 
Trovafi inoltre tra gli ¿íuBores Latina Lin-
gu<s > a Dionif. Gothofredo, 4to. Genevae, 
f M . A N N E O SENECA RETOR.E. 
Vadre del Filofofo, e nativo di Cordova in 
ifpagna. Venne in Roma a' tempi di .Auguflo . 
Scrijfe le Suaibrie ojfta Orazioni del genere 
deliberativo, e dieci Libri di Controverjis , 
de quali foli cinque ce ne fono rimajii. 
OPERA, a Defiderio Erafmo, fol. Bafil. Froben, 
1515. V i íbno unite alcuneOpere di L . An-
. neo Séneca i l Filofofo. 
r—— a Ferdinando Pintiano , fol. Ven. Joan. 
Aug. a Burgofranco, 1556. 
— a Rodulpho Agrícola , fol. Parif. 15457. 
Le Declamazioni di Séneca fono unite a 
Quint i l iano, e l'editore per equivoco le 
attribuifce a L . Anneo i l Filofofo. 
> a Caelio Secundo Curione . . . . Bafil. 
Hervag. 1557. V é premeífa la Vita di Sé-
neca fcritta da Xiccone Polentone Padova-
— a Jano Grutero & Franc. Jureto, fol. 
Parif. 1602, 1607, 1515?, 1627. V i ftanno 
unite anche le Opera del Filofofo. 
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OPERA, a Daniele Heinfio, cnm not. var. Svo. 
Amílel. 1620. Ot t ima edizione , con le 
Opere del Fílofofo. 
a Jacobo Dalecampio, fol. Gene vas, 
162S. 
> ab Andrea Schotto, i smo. Lugd. Bat. 
Elzev. 1635)-40, Vol. 4. Bella e rara edi-
zione. Con le Opere di L . Anneo. 
— — a Jo. Frider. Gronovio, i2mo. Lugd. 
Bar. Elzev. 1646, Vol . 4. Con L . Anneo. 
Svo. Bipont i , 17S3, 
DECLAMATIONES , fol. T a r v i f i i , Bern. de Co-
lonia, 1478, & fol. Neapoli , 1484. V i 
fono unite alcune Opere di L. Anneo. 
CONTROVERSIARUM LIBRI', ex Códice Vatica-
no, fol. Ven. i45)<?, & fol. ibid. 1503. 
N 0 T i E , SJVE SlQLJE T l R O N I S AC M. ANNJEI 
SÉNECA , QUIBUS VETERES AMANUENSES Ro-
MANI usi FUERUNT. Furono la prima volta 
impreífe nella edizione Commeliniana con 
le Opere di L . Anneo nel 1604; e con 
dotte illuftrazioni dal Grutero , Veteres 
Infcriptiones fol. Amñe loda in i , 1707. 
Tull io Tirone , Liberto di M. T u l l i o , fu 
1' inventore di quefte Sigle per Tufo di 
fcrivere le Orazioni con tanta velocitá, 
con quanta erano rec í t a t e , e Séneca poi 
le amplio e riduffe a ñ í i ema . Ora non 
fono di neífun ufo preífo di no i . 
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L . A N N E O SENECA FILOSOFO 
E P O E T A . 
Maefiro di ISlerone , ÍÍ<Í/ quale ehhe in premio 
una morte infelke m i r Jinno 65 di G.C, 
OPERA, fol. Neapoli, MathiasMoravus^ 1475. 
Prima edizione, f ma che contiene íbl-
tanto alcune delle Opere Morali . 
• — fol. Bern.de Colonia, Tarvif. 147S. * ín 
queíl' edizione v i fono anche le Contro-
verfie di M . Anneo Retore. 
— fol. Ven. 1492, f & 1503. 
t —• fol. Vener. de Cremona, 1490. Ha uní-
te le Suaforie di Séneca Retore. 
f — 8vo. Florent. Junta, 1513. 
f — a Defiderio Erafmo & Beato Rhenano, 
fol. Bafil. Froben. 1515, & fine anno. 
t ~— a Siglfmnndo Gelenio, cum notis Ro-í 
dulphi Agricolse , & Erafmi , fbí. Bafil. 
Froben. ^19 . V i é premefifa la Vita di Sé-
neca, che i l Pignoria dietro ad un fno an-, 
tico MS. ha riconolciuto eííere del Pe-, 
trarca. 
— — cum Comment. varior. fol. Heideíb. 
Commel. 1^04, & fol. Parif. 1606. Buo-
ne edizioni. V i fono ancora le Opere di 
M. Anneo. 
• — a Juño Lipfio , fol. 'Antuerp. Plant. 
( t 1^05, 1614, 1615, 1 6 3 2 ) , i<?37, 
& 1652. StimabiliíTima é 1'edizione del 
1652 per la correzione, e per la bellezza 
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della ftampa, oltre alie eccellenti Note deí 
Lipíío. 
OPERA , cum not. var. 8vo, Lugd. Batav. 
— exrecenf. Andrese Schotti} i2mo. Lugd. 
Bat. Elzev. 1658-55), V0I.4. Contiene an-
cora M . Anneo Retore. 
— cum not. var, 8vo. Amftel. 1^72, Vol. 3. 
* Se ne trovano alcuni efemplari coH'anno 
1673 ful frontifpizio. f V i fono unite le 
Ope íe^d t M. Anneo, i l Retore . 
— cum notis feleftis, Svo. Lipf. 17023, 
& Í770, V0I. 2. L'edízione del 1702 é di 
mediocre > o n t á . 
Opere di L . ANNEO SÉNECA fiampatc 
feparíitamente. 
NATURALIUM QUÍESTIONUM LIBRI V I I , ex 
recenf. Matthaei Fortunati) ^to. Ven. Ald. 
1522. 
f EPISTOLS, 4to. Paríf. 1475. Contiene anche 
le Epíftole fuppofte d i Séneca a S. Paoio, 
e di S. Paolo a Séneca. Leci-eüo d' Eñe 
Signor d i Ferrara fu nel Secólo X V íl pri-
mo a fcoprire la falfitá di queíle Lettere, 
ed i l Ch. Tirabofchi prova affatto invero-
firaile i l commercio con S. Paolo di quefto 
Séneca, i l quale anche morendo fece i l ce-
lebre Sacrifizio a Giove. Furono ftampate 
feparatamente, 4to. Paríf. Gering. 1470, 
4to. Colon. Henr. Quente l l , 1 4 ^ t & 
Svo. Viennse, 1515. 
t ^to. fine ulia nota. Antica edizione del 
Secólo X V , che termina con fei ver.G. 
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f EPÍSTOLA C X X I V AD LUCILIUM, ^ to. fine 
nlla nota. ^cced. Epjfiolde ad D. Vau/um í s v . 
Edizíone dal Brami creduta or ig ína le , e di 
carattere Véne to , 
f — 4to. Lipfiae, 1497. 
f DE IRA LIBRI I I I AD NOVATUM FRATREM, 
ex receñí". Henr. Ernílii , izmo.Soras, 1652. 
t DE CONSOLATIONE LÍBER AD HELVIAM MA-
TREM, ab Auguftino Bachero, 8vo. witeb. 
1055. 
f —• AD MARCIAM, a Davlde Chytrsea, 8vo. 
Roftochii, 1571. V ' é unito Cyprlani Liber 
de Moralitate* 
f DE PROVIDENTIA LÍBER AD LUCILIUM , a 
Jo. Henr. Ackero, cum not. var. Svo. Ru-
dolftadii, 1711. Ot t ima ediz íone. 
f DE ANIMI TRANQüimTATE AD SERENUM; 
4to. Lipfiae, 1499. V i fono unite le Epi-
ftole di Séneca a S. Paolo, e 1'Opulco-
Jo: Quomoda ¡n Saphntem non cadat in-
juria . 
f — a JohanneCockíero, Svo. Leodií, 1607. 
t «-^ 12010. Jenae. 1671. Buona edizione. 
t SENTENTI/E, a SigebertoHavercampo, Svo. 
Lugd. Bat. 1708. Alcuni efemplari hanno 
la data 1727. V i fono uniti i M i m i di P. 
Siró. 
t SELECTA SÉNECA OPERA, n m o . Parif. Bar-
bón , 1761. 
t LÍBER DE VIRTUTIBUS CARDINALIBJJS, ET DE 
PAUPERTATE , CUM EPÍSTOLA DE ASSENTA-
TIONE VITANpA AD LlICILitUM , 8vO. Colon. 
1529. Ev una fcelta di Sentenzt. raccolte 
dagli Scritti di Séneca , e da varj a l t r i 
A u t o r i . 
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•j- DE REMEDIIS FORTUITORUM, ^to. Lipfías^ 
1500. Opera íuppofta. 
f DE MORIBUS , 4to, Schurener de Bopardia, 
. fine loci indicio, 1475. 
•J- —- fine ulla nota. Due edizioni diverfe di 
queft' Opera íliopofta fi trovano del Seco^ 
lo X V . 
•j* DE QUATUOR VIRTUTIBUS , ^to. Daventriae, 
1512, & 4to. Lipíiae, I 5 I S . Opera ilippo-
í l a , a cui íla unita la Metafrafi in Veifi 
Germanici. 
f.. M o k i altriOpufcoliMorali at tr ibuit i faifa-
mente a Séneca noi qui ommettiamo per 
brevita» 
T R A G E D 1 E . 
lAfcunl pretendono, che quefle apparUngano afr 
un altra Séneca diverfo dai due precedenti, 
e che almeno / 'Ot tavia fia di altro ¿íutorey 
ma cosí non fembra al Ch, Tirnbofchi, che-
nei concilia t' Epocbe, e dice , che fe lo flile 
di qií$fta e alquanto piü lánguido, cid vie* 
ne ddHy effere ftata fcritta nelh malinconU 
dslf efilio di Corfica. 
TRAGOBDIÍE, fol. Ferrar. Andr. Galkis, abfqne 
anni nota. *• Prima edizione, alia quale 
dalTAutore s'aicrive l'anno 1481 , e da-
al t r i fi reputa fatüa tre anni dopo. 
* — 4to. Lipf. Mart. Herbipof. abfque anni 
indicio. 
f — 4to. Parif. Hopil Volugangus ( H y p p ó k 
Volphangns) fine ^nno. 
L A T I N I . 
* TRAGÍEDI^ , a Bernardino Marmitta , ^co. 
Lugd. 145)1, & fol. Ven. i45?2. 
•• ex edit. Marmít t9e , fo!. Ven. 145)5. 
f — - a Daniele Cajetano C r e m o n e n í i , fol. 
Ven. 1495 , & 1505. 
* <— a Benedido Philologo, 8vo. Florentias, 
Junta, ( f 1506), 151-3. 
f — ajacobo a Cruce Bononlenfe, foi.Parif. 
1511. 
f ex receñí. Hierony-ml Avan t i i , & cum 
aliorum notis, fol. Parif. 1514. 
— — ab eodem , Svo. Ven. Ald. 1517* 
f a Bernard. Marmitta & Dan. Cajetano, 
fol. Ven. 1522. 
f »-*- a Ludovico Carlone, Svo* Lugd. G r y -
phlus, 1538. 
f r*- a Georgio Fabricio, SYO. Lipf. Vagelija, 
15Ó6. 
í — a Marr. Ant. Delrlo , 4to. Ant . Planr. 
M?6? t I55)4> & Parif. 1607, 1620. V i 
fono uniti Fragmenta Veterum Tragicorum, 
e fono illuílrate con dotte oííervazioni . 
• ex ejufdem recenf. 8vo. Lugdi. Batav. 
Plant. 1.588.. Edizione elegantiffima. 
* — cum not. var. a Petro Scriverio, Svo. 
Lugd. Bat. ( f 1588), 1621. 
f —^ a Jano Grutero, Svo. Lugd. Bat. KÍOO.. 
| — a Dan. Heinfio cum Notis Scaligeri, 
8vo. Lugd. Bat. I 6 Í I . Ha unita una D i f -
íertazione fugü Autori delle Tragedie. 
t a Thoma Farnabio , i2.mo. Londini y 
162$, & Amftel. 1713. 
^ cum not. var, ab A n t . T h y f i o , & G r o n a -
vio , 4to. Lugd. Bat, 1651, 1661 y 1682. 
* GU efemplari che por taño la data d'Afffi;-
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fterdam 1662, fono della feconda di quefle 
edizioni, la quale é diflferente dalla prima 
folamente nella data della ftampa. Ot t ima 
edizione é 1*ultima. 
TRAGOEDiyE, cum Pub. Syri Sententiis, & 
not. var. Svo. Lugd. Bat. 1708. 
— a Cafp. Schrodero, 4to. Delphis, 172S. 
QueíVedizione ha i l tefto correttiíTimo, ed 
un copiofo comento. Quanto poi al pregio 
di critica letteraria, non é niente inferió-
re a qualunque altra delle piú celebri edi-
zioni d' Autori Claíl lci , fatte nell' Olan-
da , in. quarto . 
THEBAIS SIVE PHOENISSÍE , TRAGOEPIA , cum 
Q . Septimii Florentis Chriftiani notis, Svo. 
Parif. Frider. Morellus, 15S8. 
HYPPOUTUS , a Jo. Henr, Boeclero,. 4to. 
Argentor. 1651, Se 4to. ibid . 171 o. In que-
fte edizioni é unita con l ' Ippoli to d 'Euri-
pide, dal dotto editore paragonate infierne 
ed i l luí írate . 
MEDEA, aMatthseoRadero, cumComment* 
xzmo. Monachii, 1531. 
L A T I N I . 1.55? 
- —1 
G I U N I O M O D E R A T O C O L U M E L L A . 
-5& ;[2n.)fn-)ifí52:,í: ^ JtÑ tasé ^w&pphéW i 
Spngnuoto, e nativo di Cadice, VÍJÍJB a* tempi 
di Séneca, e fcriffe elegantemente 
dell' idgricoltura. 
f DE R E RUSTICA J SVO. Argentor. abfque 
anni & typographi indicio. 
* - i - 4to. Francof. 1555. Rara edizione. 
f — cum notis Pomponii, P i i , Beroaldi, & 
al iorum, ^to. PariíV 1543. 
f »^ -. 4to. Parif. Morellus, 1545?. Edizione re-
giftrata dal Maittaire . 
* Trovafi pnre fra gli Scrittori De re rujiicay 
de' quali i l Slg. Arvood a queflo luogo ha 
regiílrata un'edizione del 15^6, fatta pref-
fo i l Commelino, come fe in eífa non v i 
íl conteneí íe , fennon Columella 1 quando 
1'edizione é del , e contiene anche 
gli a l t r i Scrittori di fímil argomento. A l -
tra edizione di Columella ha egli poi qui 
riferita di Roma, 15S7, in Svo. fatta da 
Fulvio Orfino; quando TOríino nel l i b ro , 
che s ' é voluto indicare, e ch 'é una Rac-
colta d'Opufcoli varj e rud i t i , non pubblicó 
giá i l teflo di Columella, ma folo alcune 
oífervazioni fopra queílo Scrittore. 
f D E CULTU HORTORUM LIBRI X I , QUEM 
V l R G l L I U S POSTERIS EDENDUM R E L I Q U I T , 4tO. 
abfque ulla nota. Edizione del Secólo X V , 
che ha in fine; D . F I N I S . S. 
f — 4to. fine ulla «iota. D i fogli 14. I I ca-
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rattere fi crede dall' Audifredi di Adam 
R o t , Stampatore di Roma, 
f DE CULTU HORTORUM LIBRF X I , fol. fine 
uíla nota. 11 carattere é d'Eucano Silber,. 
Stampatore Romano. Opnlcolo di loli fo-
gli 10. 
— fol. Parmje, fine typographi nomine, 
14/8. • 
•j* —í 4to, fine ulla nota. Porta i l t i tolo De 
Cultura Hortorum Carmen,, e al fine : Et fie 
efi finís per me Jacobum de Breda, 
f cum Julii PomponiiFcrtunati'Comment. 
fol'. abfque ulla nota. 
f — a Jo. Bapt. Pío., fol.. Bonon. 1520. 
f Tutte rarlífime edizioni, e poco note d'im 
elegante Poemetto, che non G flato ricor-
dato dal P. Rapin , i l quale ferifíe Tullo 
ílefib argomento, e col medefimo t i to lo . 
t S C R I T T O R I G E O G R A F I C I . 
IPompomo Mela ¡ Soltno, Itlnerarh d' tAntoním» 
Viblo Sequefire, Tubüo Vittore, e Dionlfio de 
SituOrbis, tradotto daTrifc'/ano, o da altri' 
OPERA, ab AndreaAfulano, Svo. Ven.Aldus, 
1518. 
— ab Antonio Francino, Svo. Florent. Jun-
t a , 1515, 1526. Sonó fatte ad imitazione 
dell ' Aldina . 
— — a Joachimo Vadiano, fol. Viennae Au-
rtr i í , , ' 15iS. ; • I • ' '• 
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OPERA, i2mo. fine loci indicio, Alex. Paganí-
nus, 1521. 
— ex edk. Vadiani, fol. Bafil. Cratander^ 
1522, & 1543. 
fol. Parif. 1530, & 1540. 
—— a Petro Joan. Ol ivar lo , Svo. Parif. 1 
Lugd. 1551, & 410. Parif. 1556, 1557. 
GEOGRAPHIJE POETICÍE EX VETÜSTISSIMIS POE-
TIS LATINIS LIBRI I V , a Lamberto Danaeo , 
8vo. Lugd. Ludov. Cloquemin, 1580. Rara 
edizione. 
GU a l t i i An tkh i Scrittori Latini di Geogra-
fía, che fono R u t i l i o , Sefto Rufo, Incerto 
de'tempi di Onorio, Vibio Sequeftre, E t i -
co, Aurelio V k t o r e , Anónimo Ravennate3 
e la Tavola Peutlngeriana, faranno da noi 
regiftrati ai lor articoli feparati, e alio 
epoche nelle quali fiorirono. 
P O M P O N I O M E L A . 
Fiort atempi di Claudio) come prova, n»n 
fenza qualche evidenza i l Ch. Tirabofcht. 
Es Geógrafo di fiilé coito, che meno degli a l ' 
tri rífente de'vizj della cadente latinita. 
DE SITU ORBIS, 4to. Mediol. 1471. f Ev ín 
Svo. come i l Solino, delPArticolo feguen-
t e , e del medefimo carattere di Filippo 
Lavagna ; ma l ! efecuzione tipográfica nel 
Pomponio Mela e cosí n i t ida , che la ma-
ní fefta moho poíleriore al Solino,^ 
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* DE SITU ORBIS, 8VO. abfque ulla nota. V»é 
unita la Sfera di Giovanni da Sacrobofco; 
e i'edizione da alcuni é creduta anche piú 
antica della Milanefe. ^ ~,q 
f t~* ¿jto. fine ulla nota. D i carattere Ro-
mano antico, collefegnature al fine. Sidi-
ftingue dalla parola Greca impreíTa alia pa-
gina terza wo^ p¡uoSj e al fine; Cofmographi<£ 
Líber expücit. 
f 4to. fine ulla nota. Finiíce cosí: Co/m-
graphi Libri tertii & ult'nnt finís . 
f — cum Cocchi Comment. fol. Ven. Je.n. 
fon, 1475. 
• 4to. Ven. Ratdolth, 1477. 
* — 4to. Ven. Franc. Renner, 1478, 14825 & 
•f 1488^ Quella del 1482 ha unito Dionifio 
de ahu OrbiS) tradotto da Prifciano. 
f- ab Hermolao Bárbaro, 4to. fine 11 lía 
nota. Edizione del Secólo X V , dedicata ad 
iUeíTandro V L 
f — 4to. Bonon. Benediftus H e í l o r í s , 145)7. 
t —• cnm Francifci Nunni Gomment, 4to. 
Salamanticas 1458. 
f r— 4to. Panf. 1507. 
f — fol. Bafil. 1538. Ha uníto Solino, eF/o-
ridi Sabini ^Apología pro Vlauto, 
t — a Ferdinando Pintiano, 8vo. Salaman-
ticas, 1545. 
f — a Petro Olivar lo , 4to. Parlf. 1557. 
f —• a Chriftiano Urf t i f io , 8vo. Bafil. Sebaft. 
Henr. Petri ^ 1564. Ha unito Solino; e le 
Tavole Geografiche incife in legno. 
t — ab Elia Vineto, 4to. Parif. 1572, & 
4to. Burdigalas, 1582. 
* — ab Henr. Steph. 4to. ^adf . Henr. Steph. 
i i 7 £ M i % ñ " M h ^ Z E t i C 0 > e Dionifío 
i AleíTandrino? *nn^7?J^(ib f: ínu 
i DE SITU ORBIS, ab Andrea Schotto, 4to .Aiit. 
Plant. 1582. Rara edizione. 
* — a Franc» Sandio, Svo, Salamant. i55>á. 
Ediziona aíTai rara. 
* — cum not. var. nmo, Lugd. Bat. Vogel, 
1646. f Comprende Solino, e la Cofmo-
grafia di E t ico . Benché íia queft'edizione 
"efeguita dal Vogel, nulToftante fi fuole uni-
ré alie Elzeviriane per la fuá eleganza. 
——' ab Ifaaco Voífio, 4to. Hag.Comit. 1658, 
Lond, 16S6, * Svo. 1700, f & Franequeras, 
1701. 
- - — cum not. var. & Abrah. Gronovii J Svo. 
Lugd". Bat. 1685, i6i?6. f V é unito Etico, 
jQiulio Onorio Oratorej e i* Anónimo rofe 
vennate. 
t a.... Reynolds, 4to. Lond. Vaylor^ 1715?. 
Magnifica edizione con figure, ed emenda-
ra fopra antichi Codici Manofcritt i . 
—— cum not. var. 3c Abrah. Gronovii, Svo. 
Lugd. Bat. 1722,1748. D i quede varíe edi-
zioni pofíb aíTerire, quella del 1722 eííere 
correttiífima ed eccellente. f Comprende 
inoltre i Frammenti di Giulio Onorio Ora-
tore ricordato da Caffiodoro, di Etico , e 
dell* Anónimo Ra vennate. 
t — ab Abrahamo Gronovio, 121x10. Lugd. 
Bat. 1745. 
t — ab Henrico Adamo Meifnero, Svo. Cu-
r i a Varifcorum, 1744* 
f — ex recenf. Abrahami Gronovi i , Svo. 
GlaíguaSj Foulis, 1752. 
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^ J ' X ^ oidáiuH ih o-irtotO h « , on iT5^ 
C. G I U L I O S O L I N O . 
Geógrafo £ incerta eta. Fiffe dopo Ve/pafictno^  
e fecondo la piu comune opiniom verfo l'^n-
no 8o dvll E . C. La fuá Opera é un com-
pendio poco felice delle cofe maravigliofs 
nárrate da Vlinio i l decebió, 
f DE MEMORABILIBUS MUNDI ^  Svo. maj. fine 
t i tu lo . Se fine ulla nota,. Gomincia cosi: 
Boninus Mombritius tere, 
\Accipe primitias mflri uir fumme laboris i 
Et difees paruo máxima fiepe dari: 
Quid nojireff pojfint his experiere nouales 
Erugibus'} expeóles jam meliora uelim. 
Qneña fingolare edlzíone, che dai Bibllogrs-
&, dietroal Maittaire, fi fuoleriferire alTair-
no 1474, íenza recarne pur una ragione, 
merita d' eíTere ben confideráta dai dílet-
tanti delle prime ílampe Italiane. L'ine-
gnaglianza delle linee, e de*caratteri or al-
t i or bafíi, e piú ancora íl notabile difor-
diñe delle pagine, per eíTere ftate nel tor-
chio mal dlfpoñej moftrano ch'efla fu uno 
de* pr imi faggi ufeiti dalle mani di Stam-
patore inefperto. OlTervando poi i l riferir 
to T e t r a ñ i c o , fi manifefta prima cura di 
Bonino Mombrizio Correttore delle ftampe 
di Filippo Lavagna ricco Cittadino (forfe 
Orefice) Mil-anefe, i l quale fu i ! primo ad 
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efercitare la ftampa nella fuá patria, e ne* 
primi Libri usó i l bel carattere rotondo al-
ia maniera Genfoniana, quale fi vede nel 
Solino, nel Crónico di Eufcbio ( Ved. S. Gi-
rolamóChronicon)) ne\\a Cjiropaedia, nelTOra-
zio, ed altri finvilí t u t t i fine anno da noi rí-
fe r i t i . 
Ora i l Solino, prímltice laboñs, dev' eífere an-
teriore all ' Opera : MIRACULI DÉLA GLO-
RIOSA VERZENE MARÍA, impronta dentro de 
Milano da Maefiro Philippo da Lavagna iS 
. Maii 1465», la quale pariraenti ha un Te -
traftico Italiano dello ítile del Mombrizio. 
Se poi le ragioni che fi adducono a favore 
dell* Hijloria ^ugufia 3 Mediolani 3 1465, di 
cui parliamo a luo luogo, fono valevoli a 
foftenerla, eíTendo appoggiata da tante edi-
zioni fine anno dello fieífo Stampatore re-
centeinence fcoperte, allora i l Solino p r i -
ma cura del Mombrizio, e primo faggio 
de' torchj Milanefi, dovrá appartenere an-
ch'eífo almeno a queft'anno. 
t DE MEMORABILIBUS MUNDI, 8VO. maj. fine 
ulla nota. Porta i l t i to lo : Kerum Memora* 
bilium Colle¿lanee; e nel fine; Finis Laus 
Deo. D i linee zo, come la precedente, di 
cui fembra un'ei'atta copia, ma nelle pagi-
ne é ben ordinata. I I P. Audifredi la crede 
edizione Romana dello Stampatore Schu-
rener de Bopardia. Aggiunge i l Ch. i l l u -
flratore della Pinelliana , Che queña puo 
contrallar i l prímato alia Genfoniana; la 
qual rifleífinne é per noi una nuova ragio-
ne di credere prima ed origínale la Mila--
nde pía informe 
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DE MEMOBLABILIBUS MUNDI, fo!. Ven. Jenfon, 
I473' t Prínia edizione che porti la data, 
la quale fi riconoíce eíTeie in 4C0. per le 
linee trafverfali della Carta. 
* *— a Guill. Tardivo, 4to. abfque ulla nota. 
Sembra edizione di Parigi, verfo i l 1480. 
f Ha per t i tolo: Volyfior > fivt de Situ Or-
hts y ac Mundi Memorctbilibus y ed i carat-
te r i fono di Pietro Caefaris. 
f 410. Parrase, Andr. Port i l la , 1480, & 
ibid. 1483. 
f —» 4to. Brixiae, Boninus de Boninis, 1480. 
— 4to. Ven. Theod. de Afula, 145)1. 
t NÍI* 4to. Ven. 145)8, & fol. Brixise 3 145)8. 
* a Phil. Beroaldo, 4to. Bonon. 1500. 
* — a Joan. Camerte, fol. Viennas, 1520. 
Í* — 8vo. Colon. EuchariusCervicornuSj 1520. 
* —- Svo. Parif. Colin. 1523. 
f — « a Petro Ol ivar io , cum Herm. Barbari 
Comment. Svo. Paril. 1536. Sta conMela. 
f — a Joan, Camerte j fol. Bafil. 1538- Sta 
uniro a Floro, e alia Tavola di Cébete 
tradotta in latino dall 'Odaxio. 
1 • 1 ab Elia Vineto , 4to. Pidav. 1554, & 
f fol . Bafil. 1557. La prima é giudicata ot-
t ima dal Salmafio. 
j - Svo. Bafil. 1564. V* é unito Pomponio 
Mela . 
•j- —« a Martino del Rio, 8vo. Antuerp. 1572. 
f —« a Georgio Draudo, 4to. Francof. 1003, 
Vol . 2. 
— a Jac. Graífero, Svo. Genev. 1605, & 
" 12mo. Parif. 1621. 
j - — a Mart. del Rio, í2mo. Lugd. Bat. 1646. 
Uni to con Mela, ed Etico. 
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DE MEMORABILIBUS NÍUNDI , ab Andr. Reyhe-
ro , 8vo. Gothasj 1665. f Oiiefla é pregiata 
per rut i l i í r imo Indice di Solino. 
cum exercitationibus Plinianis, a Clau-
dio Sal m a fio , fol. ( f Parif. 1625). Vol. 2.) 
ác Svo. Traj. lóSp , Vol . 2. Ott ima é que-
fta feconda edizione. 
f — a M . Andrea Goezio, i2mo. Lipf. Ba-
verus, 1777. 
f Solino fu anche Poeta, e di lui leggefi un 
Frammento nel Poemetto intitolato Vontt-
coity che trovafi in qualche edizione di Vi r -
g i l i o , nella Collezione del P i t eo , e tra" 
Scriptores Reí FenaticdS di Jano U l i z i o . 
P E T R O N I O A R B I T R O . 
i Comunemente fi pone atf eta de''Keroni, bsn-
chs fembri che fia vijfuto piu vsrofimilmen-
ts fotto gil jLntonlnt. 
SATYRICON, 4to. Ven. Bernard. de Vitalibus, 
i455>. Sta con Dione Grifoñomo de llio non 
capto} tradotto dal Filelfo. 
^ —» ab Hermanno Bufchio, ^to. Lipf. Tan-
ner, 1500. 
•j- — ^to. Parif. 1520. Aííai rara, e íl imata 
edizione . 
a Joan. Sambuco, Svo. Ant . Plantinus, 
f — a Dionif.Lebeo Batilio, Svo.Lugd. Tor-
násfiu», 1575. 
f — ab eodem, i2mo. Parif. PatiíTon, 1575. 
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f SATYRICON , a Jano Doufa, 8vo. Lugd. Bat,' 
15S5, & Svo. Parií".Guill. Linocerius, 1585. 
V é unita la Sátira di Sulpisia. 
f cum notis doíloruin virorum , §vo» 
Parif. Pat i í íon, 1577 , & * 121110. ibid. 
1587. 
f a Joanne a Woweren, 8vo. Lugd. Bat. 
1596, 1604, & 241110. Amflel. 1626. 
—* cum Pithoeorum , Doufae, & aliorum 
notis, 121110. Parif. Chryftoph.Beys, 1601. 
V i fono uñiti CataleSia Toctarum , ed é 
baona edizione. 
* a Melchiore Goldafto, 8vo. Helenopoli 
(Francof.), 16x0, f 4to. Lugd. Frellonius, 
1618, & Francof. Wechel. i 6 z i . 
— — a Joan. Bourdelodo, 121110. Parif. 1618S 
1645, 1677, 1685. 
•J* ~ - a P. Lotichio, 4to. Francof. 1625). Sti-
mabile edizione. 
•j* a Jofepho Antonio Gonialo de Salas, 
4tQ. Francof. 1625?. 
« — c u m not. var. a Sim. Abbes Gaberama , 
8vo. ü l t r a j . 1654. 
•J- — a Rutgero Hennannlde, 12010. AmfteL 
1665. 
— — cum not. var. & Mich. Hadrianidis, 
Svo. Amftelodami, 1665?. Edizione delle 
piu belle e delle piu corrette d' Autori 
Claffici in 8vo. t ^no aggiunti; Sul~ 
pitids Satyra } Triapeja > TsrvigiHum Fenerís 
f — CUM SuLPiciiE SATYRA, ET PRIAPEJIS , a 
Jo. Bolchio, 241110. Amftel. 1677, ET CUM 
FRAGMENTO TRAGURINO, 241110. ibid. 1700. 
Eleganti edizioni. 
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* SATYRICON, cmn not. var. Svo. Acnílel. 1687. 
8vo. Lond. 16^3. Eccellente edizione. 
1 — — a Petro Burmanno , 4to. Ultraj 1705), 
( f 8vo. Lipf. 1731, Vol . 2 ) , 1745. L ' e -
dizione del 1705), da me letta molt i anrii 
f a , é veramente una delie migliori d 'Au-
tor i Chfüci fatte in Olanda. II Burmam^.o 
colla fuá immenfa erudizione e fina c r i t i -
ca ha cosi maravigliofamente illuítrato que-
fto difficile Scrittore, che dagl'intendenti 
non puo leggerfi in verun'aftra edizione. 
^j- CARM-EN DE LUXU ROMANORUM, 4to. Lipf. 
Tanner, 1500. Fu ñampato feparatarnente 
dal Satírico . 
f DE BELLO CIVILI , CUM DUOBUS OVIDXÍ 
EPISTOLFS J ET PERVIGILIO VENERIS , Lat. & 
Gall. 4to. Amíle!. 1737. 
* FRAGMENTUM NUPER TRAGURII REPERTUM , a 
Martino Stat i l lo, 8vo. Patavii , P. Fram-
bottus, i66/\. f Edizione ripetuta in Pari-
gi nello fteíToanno, íugp Judicio deVetronii 
Styh. .. 
— — a Joan. Scheflfero, 8vo. Upíal. 166^, 
* z Thoma Reinefio, 8vo. Lipf. 1666. 
* —« cum Apología Marini S ta t i l i i , Svo.Parif, 
1665, f ^ Amílel. 1670. 
* — cum Dií íer t . varior. a Chriñoph. Amol -
do, Svo. Norimb. 1667. 
t i — cum Epíciifi & Scholiis T . Reineí i i , & 
notis Jo. Scheífeii, 8vo. Lipf. 1766. O t t i -
ma edizione. 
^ PETRONÍUS INTEGER , EXCODÍCE ALBÍEGRÍE-
CyE {Belgrado) NUNC DEMUM REPERTUS , a 
Francifco Nodoto, Svo. Parif. & Roterod. 
Tarte I I H 
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j - SATYRICON, a Franc. Nodoto, Lat. & Gall. 
12mo. Parif. Colon. (íed Parií.) 1694 , & Svo. 
170^. Cum ^nticritica adverfus Cenferes, 
-j- — i2mo. Colon. 1713, Vol . 2. 
t — Svo. Lipíiee, 1731. Ev troppo noto cbe 
fi giudica queft' Opera una manifeíla im-
poñura del Nodot . 
f Tu t to é ancora incerto, e della Vita di 
Petronio, e dalla piccola parte a noi per-
venuta della fpa Sátira Menippea. I I Cb. 
Tirabofchi fi meraviglia, che tanti dotti uo-
rnini abbianfi data la pena d'illuftrare que-
ílc reliquie d* un* Opera piena di baíTezze, 
e di fozzure. 
P E R S I O . 
Scrhtor di Satire ofcure, tna molió lodate da 
. Quintiliano.. Fu nativo di Folterra > e fiori 
a ten>pi di Kierone, verfo r^ínno 60. di 
: G. C ; - V , 
f SATYRJE, 4to. abfque ulla nota. Ha per t i -
tolo: Terfii Lucilii lAulii Flacii Satyr<e3 ed 
al fine: Exp/icit ignotas per totum Terjius 
orbem. I I carattere é lo fteíío che quello 
del SJluftio da noi annunziato per prima 
edizione. 
f — ^to. Romae, fine alia nota. del me-
der<mü carattere del Giovenale di Ulderico 
ilo , e T Audifredi lo crede agginnto, 
i n i t o di ílampare i l p r imo. 
* fo!, abfque ulla nota. 
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f SATYR/E, a Barchol, Fontio , fol . abfque 
ulla nota. 
f — cnm Comment. Jo. Britannici Se Epi-
ftola ad S. P. Q. Brixieniem, fol. Ven. 
1480. 
4. ^ ab eodem, fol. Ven. 1480. 
f — ab eodem , fol. Mediol. Sdnzenzeler, 
1480, & ibid. Zarotus, 1484. 
f *— ab eodem , fol. Vincentiae, Henricus 
Llberarius {Librajo), 14S1. 
f cum Gomment. Jo. Britannici, fol. Br i -
xiae, Gabr. Tarvifinus, 1481. 
f — i cum.Comment. Bri tannici , a B. Fon-
t i o , fol. Ven. Raynaldus de Novimagio, 
1482. 
f — fol. Mediol. León. Pachel & Ulder.Scin-
zenzeler, 148*5. V ' é uilita Ovidli Sappbo 
Epifio/a . 
f — ' cum Comment. Britannrci, fol. Ven. 
Barthol. de Ragazonibus, 1492* 
j - a Jo. Bapt. Piando, fol. Bonon. 1^02, 
cum Comment. varior. & Jo. Bapt. Plau-
t i i interpretatione, fol.Ven.Rubeus, i<¡i6, 
j - *— a Scipione Ferrarlo, 4to. abfque ulla 
nota. Edisione del Secólo X V I . 
f —• a Jo. Murmelio, 4to. Colon. 1517. 
f —> ab ^ . l io Antonio NebriíTenfi, 8vo. Parif. 
Rob. Steph. 1527. 
f — ab eodem, Svo. Parif. Coünseus, 152S. 
f c u m Comment., a Jo.Th.Freigio, 4to. 
Bafil. Petrus Perna, fine atino. Rara edi-
zione, e pochiííimo conoíciuta. 
^ a Nicodemo Frifchlino, 4to. Bafil. 1552. 
* —, a Petro Pithoeo, 8vo. Parif. Rob. Steph. 
i<8^. t O t t ima edizione. 
. H 2 
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f SATYRÍE, cum Comment, varior. 4to.Parif, 
Morellus, 1601. 
* — ab Ifaaco Cafaubono, ( f 8vo. Parif. 
160$), & Lond. 1647. 
•f ^ cum notisFarnabii, i2mo. Amfie!. 1650. 
& 1654. 
-j- — a Davide Wederburnio Scoto, i2mo 
Amftel. 1664. 
f — cum Comment. Henrlci Scaleíii^ i2moi 
Neapoli, 1692, Vol. 3. 
•f — cum notis , Latine & Gal!, 8vo. Bernae, 
1765. 
f —• a Georgio Frid. Sebaldo , Tabulis 
iEneis expreíTas a Jo, Mich. Schmidio, 4to. 
Noribergas, 1765. 
G I O V E N A L E . 
Bwche d'eía pofleriore fi fuole unir9 aVerfio. 
Sc rijfe k fue Satire da giovine, ma le re-
c'ito d* anni 80 nelV Jln. 120, ¡otto jLdña-
no, e poco dopo rnori efuh nelflígitto* Vul-
tima Sátira di Giovenale fi crede d* altro 
u4utore -
f SATYR/E , 410. Romae, Ulder. Gallus, fine 
ar.no. I I P. Audifredi aíTerifce, che negli 
eíemplari da luí vedut i , i l regiílro chiama 
i l folo Giovenale, e la crede edizione an-
teriore al 1470, come gil altri fine anno 
dello ílefíb ¿ t a m p a t o r e , e del medeíimo 
carattere. 
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* SATYRÍE, fol. abfque locí & Typogr. nota, 
1470. f I n bel carattere Véneto rotondo. 
* — fol. Montereg. 1473. Mancavi la data, 
ma confrontando i l Libro coll' Epiflole d i 
Ovidio, dell'edizione di Montereale i473,fí 
rileva che la Hampa é la flefifa. f In qual-
che efemplare fi trovano unite aGiovenale 
l 'Eroidi di Ovidio con quefta fottoícrizio-
ne: Heroides in Monte Regati per tAntonium 
Mathie quondam tAndrse de Jíntuerpia > 
Baldifferem , Corderiumque Socios , 1473, 
dle xvm Februarii. 
——- cum Comment. D o m i t i i Calderiní, fol. 
Romas, 1474. 
f — cum iiídem Comment. 4to. Ven. Jaco-
bus de Rubeis, 1475. Quefta edizione ha 
aggiunto; Calderini üecriminationes contra 
Brothdsum. 
f —• 4to, fine ulla nota. Nel Catalogo del 
Duca de la Valliere num. 2530 é giudicata 
del carattere di Criftoforo Valdarfer, verfo 
i l 147 <5. 
f 4to. fine anno. Quefta rariíTima edizio-
ne é ílata annunziata per la prima volta 
nel Catalogo de la Valliere num. 2525) cosi: 
Venetiis Jacobus de Fivizano circa 1472. 
Ma noi avendola veduta ne proporremo 
la curiofa fottofcrizione fotto i rifleffi degli 
erudit i . 
OBo bis Saturas Juuena/is perkge aquini: ^  
Scripfit quas Jacobus ¿ere notante manu 
De Fiuizano: ueneta fed doBus in urbe: 
Jampñdem Lune patria clara tenet, 
Solue preces folue quicunq] uo/umina cernís: 
Máxime qtii pauper porrige uota deo, 
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Nel terzo verfo lo Stampatore dice d' aver 
. jpprefa l 'Ar te in Venezia, e fe ne ha una 
prova col Cicero deOjficiis, fol. Ven. 1477, in 
Domo Marci de Comitibus da fioi riferito a 
fuo luogo; ma giá nel quarto rerfo ci av-
verte eííerfí jampridem trafportato in Pa-
t r i a ; ed invitando immediatamente quellí 
che vedranno i l volurae a render grazie al 
Cielo del preziofo dono, fembra non fenza 
qualcheevidenza volerci avvertire, aver egli 
trafportati i Torchj nella fuá Patria, ed 
i v i ¡mpreffe queíle Satire di Giovenale. 
Se tale é i l vero fenfo della fottofcrizione, 
non puó eíTere efeguita fe non dopo i l 1477, 
ed abbiarao la nuova fcoperta , d' eflerfi 
in Fivizano della Lunigiana (Lune) , luogo 
vicino a Maflfa di Carrara, efercitata la 
flampa nel Secólo X V . 
f SATYRÍE , cum Georgii Merulse Comment. 
fol. Tarvif i i , Barthol. de Confaloneriis i 
147S. V é imito un Commentarlo del Me-
rufa airOrazione di Cicerone proQ,Ligam, 
f — fol. Pinaroli i , Jacobus deRubeis, 1475?. 
f — fol. Romae, 1475?. Riferita dal Mai t -
taire. 
f — i fol. Vincent. Henr. Librarins, 1480. 
f — cura Comment. D o m i t i i Calderini, fol. 
Ven. 1480, & abfque ulla nota . 
— cum ejufdem Comment. fol. Ven. 14S2. 
f •—• cum ejufdem Comment., fol. Ven. 
Andreas Catharenfís, 148S. 
•|* — cum ejufdem Comment. fol. Mediol. 
Ulder. Scinzenzeler, 1488. 
f — cum Comment. Joan. Britannici , fol. 
Ven. Jo. Tacuinus, 1512. 
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f — cum Paraphrafi Friderici Ceruti Vero-
nenfis, ^to. Ven. 155)7. 
f — ex eadem edit. 41:0. Aug. Vindel. 
& 1603. 
f — CUM VETERI SCHOUASTE, & not. var. 
4to. Lutet. 1613. 
t — a Nicolao Rigaltio , cum Scholiafte, 
i2mo. Parif. 1616. 
cum Comment. varior. ab Henrico Chr í -
ftiano Henninio, 4to. Ultraj . 16S5. * 
di ció che s ' é fcritto del Giovenale e Per-
fio, 16^5. 
G I O V E N A L E , E P E R S I O . 
xAlcunl hanno preferita f ofcurita di "Perfio, e 
la rabbiofa declamazione di Giovenale alia 
urbanita, naturalezza, ed eleganza di Ora-
zioi ma non hanno trovato motú feguaci. 
SATYRÍE, fol. Romas, Udalr. Gallus, abfque 
anni indic i , fed circa 14^. 
¥ — fol. abfque ulla nota. 
f M-. 410. fine ulla nota. Carattere Romano, 
d i 53 linee per pagina. Trovafi defcritta 
nella Pinelliana num. 4635?, e fi diftingue 
dalle Lettere M . M . A. S. M . che leggonfi 
in fine al Giovenale, 
t — 4t0« abfque ulla nota. Edizione an t í -
chiífima, e fecondo i l Crevenna num.4034, 
creduta di Vindelino da Spira del 1470. 
* — fol. abfque ulla nota, f Nel Catalogo 
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del Duca de Ja Valliere num. 2524, fí giu-
dica di Giorgio Laver. 
* SATYR^ÍOI. Brixia&j 1473. Edizione rariñlma. 
f Nel fine fí iegge ; Expreffus CodexTerJií 
Brixíce una cum Juuenale Satyrico, jubents 
Tresbytero Tetro Filia y x m KaL Jíugufti, 
1473. Vedi V i rg i l i o . 
* »— 4to. Ferrar. Andreas Gallicus, 1474. 
¥ fol. Mediol. Zarotus, 1474,f I475'> H ^ 1 * 
* — cum Comment. Donaitii Calderini 3 fol. 
Ven. Jac. Rubeus, 1475, f M ^ 0 ' 
f cum iiídem Comment. fo l . Lovanii3 
Joan, de Weílphal ia , fol. 1475. 
f *— fol. Brixise, 1475. Si crede edizione di 
Euftazio Gallo. 
f —« fol. Medio!. Phílippus de Lavagnia^ 1476» 
•j* —• cum Calderini Comment. fol. Brjx¡£e3 
Jac. Britannicus, 1485. 
I " cum Comment. varior. fol. Ven. Sim.on 
Bevilacqua , [\m anno , 
• Svo. Ven. Ald. 1501-. * Due edizioní 
Aldine fe ne trovano coll'anno 1501, le 
quaü fono fra fe molto di íferenti . L'una 
ha la data colle feguenti parole pofte alia 
fine: Venet'ús in dedibus .Aldi , Menfe j l u -
gufio. M, D. I. L ' altra ha pur alia fine la 
data, che dice cosi; Venetils in adibus^ll~> 
di & lAndreteSoceri, Menfe ^ugufio. M. D. L 
Queíl 'edizione é alquanto piú corretta dell* 
altra, che fembra eííere anteriore. f Una 
terza edizione é citata dal de Bure, 8vo. 
Ven. Ald. Jtne anno, ma quefta é forfe una 
• delle copie dell 'Aldine, fatte in Libne. La 
fottolcrizione della-feconda di queíl 'edizioní 
ci ha impegnati a far delle indagini per 
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riconofcerne II Suo vero anno. In fine dell' 
Opera Jullur Obfequens , nnita a Vlimt 
Epiflotá, 8vo. 1508, Aldo ha fatta men-
zione per la prima volta della Societá: In 
jEdibus jLlái &> >Andr. ,AfuIcim, MenfeJ^o-
vsmbri'y come nel Salhifl'ius, 8vo. 150^, del-
le fue Nozze con Mari a figlia di Andrea 
Aíblano: InJEdtbüs JílAl & Andrea fu. 
lant Socerl, Menfg Apr i l i . Ev oííervabile, 
che fin al 1513 in tu t t i g l iakr i Libri finora 
noti fi legge íblo apud Aldum\ dal che 
lembra, ne'due foprallegati aver egli volu-
to íegnare la memoria del Mefe, e dell'An-
no in cui fegnirono laSocieta, e le Nozze. 
Innolcre i pochiíTimi Libr i di Aldo impref-
fi dal 1508 311513 provano, non eflere ña -
ta intraprefa con vigore la Societá fe non 
In quefl:'ultimo anno. Pare da tutto c i ó , 
che la feconda edizione di Giovenale e 
Perfio debbafi riportare dopo i l 1513, d i 
che fono indizio anche le Carte numéra te ; 
ufo da Aldo non praticato ne 'Libr i impref-
fi nel 1501. 
+ — cum Comment. Joannis Britannici , fol.' 
Brixias, 1501. Edizione illuftrata dal Card. 
Q i i i r i n i , De Literatura Brixiana is*c. 
* — a Mariano Tuccio, 8vo. Florent. Junta; 
1513 , f de 1515?. 
•|- cum not. Pol i t iani , Beroaldi, & Egna-, 
t i i , fol. Mediol. 1514. 
8vo. Parif. Rob. Steph. ( f 1527), & 
1544. 
f — Svo. Parif. Colinaeus, 152S. 
f Svo. Lugd. Gryphius, 1546. 
+ — a Casüo Secundo Curione, fol. Bafil. 
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Froben. 1551, & 4to. Parif. 1601. Q u e í f u U 
t ima edizione ha agglunti i Commentar) 
deir antico Scoliañe di Giovenale. 
* SATYR^; , a Theod. Pulmanno, Svo, Ant . 
Plant. 1565, f 1566. 
f »— CUM SULPICIJE SATYRA , & Comrnetit» 
ex Blbliotheca Pithoei , Svo. Luteciae, Pa-
tififonius, 15^5. Rara edizione. 
f pm CUH VETERI SCHOLIASTE , Svo» in Offi» 
ciña San£landreana, 15P0, 
f —• cum eodem, & varior, Comment, 4to. 
Parif. Morellus, 1605. 
* — ab Eilhardo Lobino, 4to. Hanov. 1603, 
* — fol. Parif. T y p . Reg. 1644. f Splendi-
da edizione. 
— cum not. var. Svo. Lugd. Bat. 1643 » 
16^8, 1664, 1671 , Se Amftel.Wetílenius^ 
1684. L'edizione del 1684, a cui i l Gre-
vio ne ha fatte chique o fei altre fimili, ¿ 
corretta e ftimabile> d i che io ne poífo far 
fede, per averia attentamente le t ta . 
f — a T h . Farnabio, Svo. Amílel . Blaeu > 
1650. 
f —* 24mo. Amííel. Elzev. 1651. 
* — a Lud. Prateo, in ufum Delphini , 4to« 
Parif. 1684. 
cum Comment. varior. ab Henr. Chr i -
ftiano Henninio, 4to.Lugd.Bat. 165)5. * IN 
Ucrechtj nel 1685, ^ ftampato folamence 
i l Giovenale de i rÉnn in io . Fu poi a mol t i 
efemplari di quell' edizione medefima cam-
bía te i l frontifpizio, colla data di Leiden, 
j6p5 5 v i fi fono inferite alcune figure in 
rame; ed aggiuntovi 11 Perfio, col Comen-
to del-Cafaubono, r iñaropato Tanno fteflfo 
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iSpt, fi volle far comparire come una nuo-
va edizione d* ambedue l i Poeti; e qneíla 
viene anco riputata migliore del l 'a l t re . 
f SATYRÍE3 a Jofepho Jnvencio, 8vo. Parif, 
1715. Ha unito un pregevole Opufcolo De 
Düs i?1 Heroibus 'Posticis. 
— a Mich. Mait taire, i 2mo. Lond. Ton-
fon, 1716. 
f — a T h . Marfchall, 8vo. Lond. 1725. 
* — ex editione Henninii &Cafaubonij 8vo. 
Glafg. 1742, 175a. 
f — 24010. LonHíni, Brindley, 1744. 
f — a Steph. Andrea Philippe, i2mo. Parif. 
1747. ' 
f — a Jo.PetroMillero, Svo.BeroIini, i749« 
•f — ex recenf. H , C. Henninii 3 & If . Ca-
fauboni, 8vo. Glafg. Foulis, 1750. 
* — CUM SuLPiciyE SATYRA , i2mo. Parif. 
Barbou , 1754, & I776' 
-—— 4to. Briming. Baskerv. 1761. t Edizio-
ne d i fomma bellezza, e di caro prezzo. 
— 8vo. Cantab, Sandby, 1765. 
f — ex recenf» If, Cafauboni, Svo.Mannheim. 
1780. 
t S U L P I Z I A . 
Mog/ie di Caleño, compofe malte Satire, de/te 
quali una [ola ci refta ancora, fcritta contro 
Domiziam, quando caccio di Jfoma i FJ~ 
hfofi. 
SULPICI^E PoETRIiE SATYRA , CUM GEORGII ET 
T l P H E R N A T I S , E T ALIORUM CARMINIBUS , 3 
Georgio Merula, 4to. Argentorati , 150^. 
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Prima ed alTai rara edizione. Giorgio Me-
rula AleíTandrino ritrovó i l Manofcri t to. 
L" anno feguente fu riprodotta nell 'Opera: 
Gusrini'Paralella exVlutarco in Lat, conver* 
fct) ^to. Erphordiee, exALdibus StribJitce, i 51 o. 
Trovafi inoltre per lo piú unita alie edizio-
ni di Giovenale e Pe r í l o , e di Petronio 
Arb i t r o ; econ dotte illufijazioni nellaColie-
zione Tosti Latlni Miaorss a P. Burmamo^ 
4to. Leidae, 173 1. 
L U G A N O . 
'N ¿teque a Cordova in Ifpagna. Morí fvenato 
per. ejfere flato fcopsrto cómplice del la Con-
giura contra p e r o n é , in eta anni %79 e 
"mi 6^0. dsir E . C, 
PHARSALIA , ex recenf. Jo. Andr. Ep. Alerien-
fis, fol, Romas, Swein. & Partnaríz, 1465?.. 
f — íbl. abfque ulla nota. RariíTiiTia edizio-
ne di prima ant ichi tá , efeguita in caratte-
re Romano. Ej fenza fegnature., nnmerl 
o r ichiami. 
* —- fol. abfque ulla nota . f Qiieña puré é 
i n elegante carattere Romano, ed ha le fe-
gnature. Ognipagina écompofta di $6 linee. 
f — fol. fine ulla nota. Commincia Corduba 
we genuit, e íeguono fette veril in Lette-
re majufcole. In fine ha Finís. 
* <—• ab Omnibono Leoniceno, fol.Ven. 1475» 
* — fol . Ven. Guerinus, 1477. 
* — fol. Mediol. Phii. de Lavagnia, 1477, 
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f PHARSALIA, fol. fin. loe. 1477, x i v Menfis Mal í . 
t —1 4C0. Jo. de Rheno, 14S2. 
• fol. Parmae, Deíphoebus de Ol ive r i i s , 
1485. 
f — ab Omnibono Leoniceno, fol. Brixise, 
Jacobiis Britannicus, 14S6. Parla a lungo 
rii queft' edizione i l Card. Quir ini nella l'ua 
Opera de Brix'mna Litteratura, 
f — cum Comment. Jo. Britannici Brixianij 
fol. Medio!. 1491. 
' Svo. Ven. Ald. 1502, * 1515. 
f — ex edit. A I d i , Svo. fine ulla nota, 
•j* — 8vo. Parif. Guielmus le Rouge eximíus 
Calcographus j expeníis Dioniíli Roce, 1512. 
Curiofa edizione per la fingolaritá de'fuoi 
caratteri. 
f — cum var. Comment. exrecognit. G. Ver-
cellani, fol. Parif. i S H -
f — ex eadem edit. fol. Bafil. 1514, & M e -
diolanij 1525. 
f — cum Com. Leoniceni & Jo. Su lp i t i i , 
fol. (Venetiis) Guilielmus de Fontaneto, 1520. 
i2mo. Parif. Colin. 1528, 1543. 
f — Svo. Ven. Jac. Junta, 1537. 
•f — Svo. Colon. Jo. Gymnicus, 1537. 
f — Svo. Lugd. Gryphius, 1534,1542, i54^> 
1551, & i6mo. 1547. 
— - Svo. Parif. Rob. Steph. 1545, f «Sccum 
Comment. Svo. ibid. 1554. 
f — ex recenf. Theodori Pulmanni, i z m o . 
Antuerp. Plant. 1564, 1577. 
f — cum Hortenfi i , & Sulpitii Comment, 
fol. Bafil. Henr. Pe t r i , 1578. 
f — a Tacobo Myc i l l o , & Hadr, Junio, cum 
Scholiis, Svo. Lipfiasj 1554» 1585?. 
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•j- PHARSALIA, ab Hugone Grotio, Svo. An-
tuerpise, 1614. 
f —• a Thoma Farnabio, Svo.Londini, 1618. 
Edizione che fu in feguito fpeífe volte ri-
petuta • 
f — cum notis Hugonis Groti i , 8c varüs 
Leílionibus, Svo. Lugd. Bat. 1626. 
f — cum not. Grotii in fine, & Th . Farna-
bii in margine, i2mo. Amftel. Blaen, 1645.. 
• cum not. var. Svo. Amílel. Elzev. 1658, 
Buona é la feconda di queft'edizioní. 
* — abHug.Grotio, l imo. Amfi.Elzev. 167K 
• a Mich. Maittaire, i2mo. Lond. Ton-
fon & Watts, 171^. 
— — a Gottl, Cortio, Svo. Lipf. 172^, * Se 
Glafg. 1715. Buona é la prima edizione. 
< — a Franc. Oudendorpio, 4to. Lugd^ Bau 
Luchtmans, 172S. 
1 a Petro Burmanno, 4to. Lugd. Batav«. 
1740. * Ottima edizione, 
t — Svo. Glafguae, 1751. 
f — i2rao. Londini, Brindley, 1751, V0I.2. 
• a Rich. Bentleio, 4to. Strawberry-Hill» 
;76o. f Bella e pregiatiíílma edizione. 
f — cum Supplemento T h . Maii Angli ^ 
i2mo. Parif. Barbón, 1767. lAccsd, "Petn-
nii lArbitr't Speclmen Belli ClvUis. 
f Fu Lucailo Poeta di grande ingegno, ma 
d'uno ftile raífinato ed ampollofo. Fa me-
raviglia, che i Sigg. Marmontel, e Vol-
taire abbiano rilevati nella Farfaglia tanti 
e si gran pregj, che niuno vi ha faputo 
mai rifeontrare. Veggafí la Prefazione cri-
tica dal Burmanno premefía ali'edizione di 
Ley den, 1740, 
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Sscondo la piú probabile opinione fiori a tempt 
di Claudio, e di Fefpafiam Jmperatori, 
verfo l" jLn. 70 di G. C. 
* HISTORIA ALEXANDRI MAGNI , fol. Ven. 
Vind. Spir. abfque anuí nota. f Credeíi 
pero verfo i l 1470. 
f m* fol. V'en. 1471. Alcuni vogliono che non 
fía diverfa dalla prima edizione di Vinde-
lino da Spira, ed altri che fia una feconda 
edizione. 
•x — a Pomponio Laeto, fol. Romge, Georg. 
La ver , fine anno. f Verfo i l 1472. Cosi 
creduta dal Denis. 
f — fine ulla nota. Edizione del Secólo X V -
——— fol. Ven. 1474. 
* — Svo. Mediol. fineTypogr. nomine, 1475-
* fol. Mediol. Antón. Zarotus, 1481. 
— — fol. Veronae, 145)1. 
f — a Barthol. Merula, fol. Ven. 1494. 
f — ab eodem, fol. Ven. Jo. de Tridino 
1502. Edizione aífai rara, a cui ftanno imi-
te le Hpiftole fuppofte di queft 'Autore. 
f — a Defid. Erafmo,, fol. Argentor. Schu-
rerius, 1508, 1 518. 
f —• fol. Tubinga?, Anfelmus Badenfis, 1515. 
* — a Luca Robla, Svo. Florent. Junta, 1517. 
f —- a Beato Rhenano, cum not. var. íbl. 
Bafi). 1517. 
Svo. Ven. Aid. 1520. 
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HISTORIA ALEXANDRI MAGNI, a Defid. Eraf-
m o , Svo. Parif. Colin. ( f 1535), I545> 
& ( f 1555). 
f '— S.vo.. Colon. GymniGus, 155:8. 
f —• cum Supplementis Chriíloph. Brunonis",. 
Svo. Lugd. Sebaíl. Gryphius, 15415 1545,. 
& l i m o . 1-5ftí 
f i — cum. Chriftophori Bmnonis Supplemen-
t i s , f o l . Bafi!. Henr. Pe t r i , 1545. 
"í" —- a Franc. Modio, Svo. Colonias, 15751. 
t — ab Hadr. Junio, Svo. Antuerp. 154&, 
t — ab Henr. Glareano, Svo. Bafil. 1575. 
t —* cum notis Theocreui & Francifci Mo-
d í i , i2mo. Lugd. Grypb. 15SS. Edizione 
molto pregiata e rara. 
* — a Joan. Ifaaco Pontano, i2mo. Amñe l . 
Janfonius, 1028. f I I Freinsemio la dice 
edizione emendatiffima. 
f —• a Jano Rutgerfio , i2mo. Ltagd. Bat. 
Elzev. 1^33. 
— a Joanne Freinshemio , Svo. Argentor. 
1640, Vol . 2. Stimabile e correcta edizio-
ne , per la quale i l Freinfemio fece uno 
ftudio particolare fopra Q. Curzio; di ma-
niera che ha faputo maravigliofamente 
imitare lo ílile di quell'Autore nel Supple-
raento, che v i aggiunfe. 
a Nic. Blancardo, 8vo. Lugd.. Bat, 1649, 
& 1673. 
f — a Joan. Loccenio, 241110. Amftel. 165^ 
• cum not.var. a Conr.Schrevelio, Svo.Amft» 
1664, 1673, 1684, 1696. L'edizione Elze-
viriana del 1673 é la piu bella e piú cor-
retta. f Quella del 1696 e adorna di belle 
figure. • 
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HISTORIA ALEXANDRI MAGNI-, a Joanne Henr0 
Rapp , 4to. Argentor. 1670. Eccel lente 
edizione. f Le Note del Freí nse mí o v i fo-
no impreffe feparataraente, e ripofte avan-
t i 1'Indice. \ 
f —^ a Joanne Gezelio, i2mo. Abose, 1675;. 
* — a Mich. le T e l l i e r , in ufum Delphini , 
4to. Parif. 1678, «3c f 8vo. Lond. 1705. 
— - cum not. var. & Sam. P i t i f c i , 8vo. 
Ultraj . 16S5, 1^5, 1708. f Edizioni ador-
ne di figure. Le due ultime fono Je piú 
copiofe. 
f cum Supplementis Se Figuris, i2mo. 
Amftel.Wetftenius, 1687. Ottimaedizione. 
f- a Chriílopb. Cellario, i2mo. Lipfias , 
1688, IÓÍM, 1696, & 1711. 
t — a Chriííiano Junckero, 8vo. Drefdac, 
1700, & Svo. Lipf. 1708. 
* — a Mich. Mait ta i re , izmo. Lond. Ton-
fon 8c Wats, 1716. 
t — ab Emanuele Sincero, Svo.Ang. Vindel. 
1716. 
ab Henr. Snakenbnrgio, 4to. Lugd. Dar. 
1724. Quefta é una delle piu pregevoli edi-
zioni, ch'io abbia le t to . In eíía lo Snaken-
bnrgio ha fatto conofeere, ch' egli era un 
valentiíTimo e giudiziofo Cr i t i co . Pochi a l -
t r i editori hanno si bene illuílrato gli Aa-
tori loro, ed hanno si chiaramente moílra-
to d' aver una profonda cognizione delle 
maniere e dei coftumi degli Ant ich i . M i 
vien fatto credere che V erudito Dr . Edu-
ardo di Coventry poífa darci una nuova 
edizione di Q i Curzio. Se ció é vero, fo-
no certo che 1'Opera fará onore all ' edito-
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r e , e verrá corteíemente accolta dalla Re-
pubblica delle Lettere. 
f HISTORIA ALEXANDRI MAGNI, cum Com-
mentario Chriftophori Cellarii , 8vo. Hag. 
Comit. 1727, Vol. 2. 
f — i2mo. Londini , Joann. Brindley, 1745, 
Vol. 2. 
f —< ex edit. Mich. Mait taire, 8vo. Londinl, 
f — cum Supplementis Jo.Freinshemii, 121110. 
Parif. Barbón, 1757. 
•J. — a Jo. Petro Mil lero , Lat. & Gal). 8vo. 
Berolini, 1770. 
f EPISTOLARUM LIBRI V , 4to. Regí i , Ugo 
Rugerius, five de Rogeriis, Regienfis, 1500. 
AíTai rara edizione di una poco ftimata 
Operetta falfamente attribuita a Q. Cur~ 
z i o , e dal Fabrizío riprodotta in fine del 
primo Volume della fuá Biblioteca Lat ina, 
4to. T o m . 2. Ven. Cole t i , 1728. 
f ORATIONES ET EPISTOLÍE, 8VO. Parif. 1507. 
f Lo ílile di Q. Curzio é coito e fiorito, 
e rífente meno degral t r i de 'vizj della ca-
dente L a t i n i t á . 
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*pSl fillsb B-lioxs- 93r¿..t^'iu fio-? ¿na- ' e , 5 1 
C. P U N I O SECONDO, I L V E C C H I O . 
Molía / e difputato fulla Vcttria dt Tlinio U 
Fecchio. I Feroneji, e i Comafchl h vogHo-
no a vicenda de Ha loro Citta, ma a Como 
era pare che debba dirfi favorevol la lite. 
f u di profondo ingegm, e di vafiijftma eru-
dizione, e la fuá Storia ¿ una prezhfa mi-
ni era di eognizioni. Mor i in eta di ^Anni t 
vittima dilla fuá filofofica curiojita) nella 
grand* eruzione delfófuvio, l ' tAn. 75 delfE. C. 
ne¡l'Impero di Tito . 
HISTORIÍE NATURALIS LIBRI X X X V I I , fol. 
Veronae, 1468. f Fu riferita queít 'edizíone 
da Gornelio Beughem, da Niccolé Fundo, 
dalloStollio de mmin* Lat. LinguceSeneflute, 
e dalFabrizio, che la difende dicendo: qui 
negam extare, non alio id argumento viden^ 
tur faceré, quam quod illa Je oculis ipforum 
nec dum obtulit, uti nec meis. I I Cb. Co. 
Antón Ginfeppe dalla Torre di Rezzonico, 
( Difquiftiones VliniandS , fol. Varma, 17^7, 
Vol. 2.) foggiunge pero: Bona tamen viri 
pace, qutfcumque de Veronenfi editione di ¿la 
fuerunt commentitia 3 & inania ex Jo* Spi~ 
renfis Epigrammate atque ex ^ílexandri Be-
mdifti Feronenfis teftimonio fatis conftabum. 
— fol. Ven. Jo. de Spira, 146^. 
»—— ex recenf. Jo. Andr. Epilc. Alerienfis, 
fol. Romae, Swein. 6c Pannartz, 1470. 
* Ex molto migliore dell" altra edizione Ro-
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mana del 1473 , in cui i l teíto di Plinio 
fu notabilmente guafto e fcorretto. 
HISTORIÍE NATURALIS LIBRI X X X V I I , ex ea-
dem receníione, fol. Ven. Jenfon, 1472. 
* Queña non folo é piü bella ed elegante 
¿elle precedenti, ma afíai piú pregiata per 
la correzione. 
-}• — ex receñí. Jo. Andr. Epifc. Al^rréníls^ 
fol. Swein. & Pannartz, 1475., 
-a—'n a Philippo Beroáldo, fol. Pari^ae, Steph. 
Corallus Lugdtineníls, 1476, 14S1. 
* — a Hieronymo Bononio, fol. Tarvifíi, Ml-
chael Manzolius Parmenfis^ i475>. 
f —• ab Andrea Aicardo, fol. Parmse, An-
dreas Port i l la , 1480, 14S1. 
•j- ex edif. Beroaldi, fol. Ven. Rainaldns 
de Novimagio, 1483, ibid. Martinus Sara-
cenus, 1487, Thomas de Blavis de Ale-
xandda i45?is & Barthol. Zannis de Por-
tefiOj 1495. 
f L 'Orlandí cita un'edizione di Verona ín 
foglio, 14SS , la quale, crede i l Co. Rez-
zonko, che abbia dato occafione alia fup-
pofta del 1468. 
f — fol. Brixise, Angelus & Jacobus Fratres 
Britannici , 145x5. 
* — cura Caftigationibus Herm. Barbari, fo!. 
Ven. Bernardinus Benalius, 14,97-5>8, & 
ibid. Jo. Alvifms de Vari í io, 1495). 
* —. ab Alexandro Benedi&o, fol. Ven. Jo. 
Rubeus & Bernardus Fratres Vercellenfes, 
1507. f L'illuftratore ricorda l'edizione di 
Giovanni da Spira come la pr ima, Quefla 
fuá fu riprodotta in 8vo. nel 1510, in fol. 
nel 1513 , e nel 1515. 
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t HISTORIA NATURALIS LIBRI X X X V I I , fol. 
Parif. Nicolaus a Pratis, 1511, 1514. 
f —* a Jo. Bapt. P. Imar io , cnm Indice Jo, 
Camertis, fol. Hagenoae, 1518. 
| — ex edit. Herm. Barbari, fol. Ven.Geor-
gius Rufcouus, fumptibns Ant . de Junta, 
151^. 
* — a Joanne Cssfario, fol. Colon» Eucharius 
Cervicornus, 1524. 
t — ex recenf. Herm. Barbari, & Alex. Be-
ned i t l i , fol. Ven. Melchior Seíía & P. Se-
reña Socii, 1525. Edizione adorna di figu-
re, e quafi affatto ignota. 
f — - a Defiderio Erafmo, fol. Bafil. Froben. 
1525. 
f a Slgifmundo Gelenio, fol. Bafil. r^V)» 
Dalle ñampe del Frobenio, dell' Er^agio, 
cleU'Epifcopio, e di a l t r i , ufcirono in Ba-
filea moltififime edizioni di Plinio colle 
emendazioni di Erafmo, del B. Renano, e 
fpezialmente di Sigifmondo Gelenio , che 
oramettiamo per b rev i t á . Ma i l dotto 
Erafmo critica come arbitrarle le correzio-
ni del Gelenio, e non riconofce per tefto 
genuino che la fuá prima del 1525. 
—— a Petro Bellocirio (Danefio) fol. Parif. 
Antonius Augerelli , impenfa Jo. Par v i , 
1532, & f 1553. 
Svo. Ven. Aldus, 1530-38, Vol . 4. 
f E' rimarcabile che i l fecondo Volums 
porta la data 1535, i l che fuppone eífere 
ítato ñampato avanti i l p r imo. Del primo 
e del fecondo Volnme fi trovano inoitre degli 
efemplari coll'anno 1540, ma i l Ch. Sig. 
Co. Pxezzonico crede, che la diverfitá confí-
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ña nel folo frontifpizio, ed una íoltanto fia 
Tedizlone > 
f HISTORIA NATURALIS LIBRI X X X V Í I , fol. 
Parif. Audoenus Parvus, 1545. 
j - ¿SÍ fol. max. ibid. 1545, Mich. Fezendat, apud 
Andream Berthlin & Guillielmum RolIand; 
eodem anno. Quefta magnifica edizione e 
diverfa dalla precedente. 
f — cum vetuftiííimis MSS. collat i , & cum 
Caftigationibus Sigifm. Gelenii, fol. Lugd. 
ex Officina Beringorum, 1548. 
•j- — ex edit. Sigilmundi Geleni i , a Paulo 
Manutlo, fol. Ven. Aldus, 1559. 
f — ab Andrea Morgusefio, rómo. Lugduní, 
apud Herasdes Jacobi Junta, excudít Phi-
lippus Tingus, 1550-61 , Vol. 4. Aííai ra-
ra edizione, da cui rilleviamo, che Filippo 
Tingo fu T erede in Lione dello Stampato-
re Giacomo Giun t i . 
j - a Nicolao Vif tor ío, fol. Lugd. Anto-
nius Vincentius, 1^61. Si trovano degli 
efemplari colla data Jo. Frellonius, 1563J 
ma T edizione non é diverfa, eflendo ítati 
Socj que'due Stampatori. 
f — ex varior. Caftigationibus in unum col-
ledis, fol. Francof. SigifmundusFejerabenius, 
1582. Aííai pregiata edizione, adorna di fi-
gure. Fu r ipetuta , fol. Genevse, 1582, & 
fol. Lugd. Bat. Petrus Sandandreanus, eo-
dem anno, 
f — a Jacobo Dalecampio, fol. Lugd. 1587, 
¿5c i€o6. Belle, e flimabili edizioni. 
f —* a Ferdinando Pintiano, fol. Genevae, 1595' 
•• 1 cum not.var. & Jac. Dalechampii, Svo. 
Francof. Claudius Marnius, IÓOS, Vol. i ' 
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Queft* edizione, da me recentemente let-
t a , é cómoda, corretta, ed a buon mer-
ca to , 
HISTORIÍE NATURALIS LIBRI X X X V I I , a Jo. 
de Laet, 121110. Lngd. Batav. Elzev. 1635, 
Vol. 3. f Bella e ricercatiífima edizione. 
é~&m cum not. var. Se Joan. Frid. Gronovii ¿ 
Svo. Lugd. Bat. Hackius, 1669, Vol . 3. 
i a Joanne Hardulno, in ufum Delphini , 
4to. Parií. Franc. Muguer, 1685, V0'* 5* 
f Edizione migliore di tutte le precedenti, 
— ab eodem , juífu Regís Chr¡fl¡ani(íimi 
Ludovici Adagni, fol. Parif. Antonius U r -
banus Couftelier, 1723, Vol. 3. f Dice 
di queíl' edizione i l Co. Rezzonico: Si 
prima impreflione cuteras omnes t hac fe ip-
fum vifijfe Harduinum prádicandum vids" 
tur. Le immenfe fatiche fattedall'Harduino 
lopra Plinio meritano la giuíla riconofeen-
za de 'Dor t i , néalcuno meglio d i lu i hal'apu-
to per l'addietro cosi felicemente illuílrare si 
ofeuro Autore* Si avrebbe defiderato pero, 
che con minore animofitá avefs'egli confu-
tato le Exercitationes Vlmiana del Salma-
fio, ed aveííe all'incontro con migliore av-
vedutezza evi ta t í de' sbagli maíTicci r i m -
proveratigli dai Gronovio, le Clerc, P. Cre-
v ie r , e recentemente dal mentovato Sig. 
Co. della Torre di Rezzonico. 
t — ex eadem edit. fol. Parif. (fed Bafilear), 
1741, Vol. 3. Non é diverfa dalla prece-
dente, ma la carta, i caratteri, e la cor-
rezione ne fono di gran lunga inferiori . 
f — a Jo.PetroMilIero , Svo.Berolini, 1 7 ^ 
Vol . 5. 
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f H r s x o R i j E NATURALIS LIBRI X X X V I I , 
cum Galilea Verfíone, 410. Panf. Didot, 
1771 Se íeqq. Vol . 12. Edizione arricchita 
d i copióle, ed erudite annotazioni prefe in 
gran parte da quelle del P. Harduino. La 
traduzione é comunemente eí'atta e fedele, 
ed abbenché v i fiano corfi alcuni errori , é 
Opera d'averfi in gran pregio. 
* — a Gabriele Brotier , 121110. Parif. Bar-
bou, 1779, Vol. <?. f Elegante, ed aecuratií-
fima edizione. 
-f r*< Svo. Bipont i , 17S5, Vol. 5. 
' f LÍBER SECUNDUS DE MUNDI HISTORIA, cum 
Comment. ¿\to. Francof. 1552. 
f DE PISCIBUS, cum Schoíiis Jo. Casfarii, 4to. 
Ven. 1518, & 4to. Argéntor . 1534. 
•j- LÍBER NONOS DE AQUATILIUM NATURA , a 
Laur. Theod. Gronovio, Svo. Lugd. Batav. 
177S. Otxima edizione» 
f CASTIGATIONES PLINIANÍE HERMOLAI BAR-
BARI , fol. Romae , Eucharius Argenteus 
(S i lbe r ) , 1482-83, Vo l . 2. Opera precla-
riífima, di cui molto parla Apodólo Zeno 
nelle Diífertazioni Voííiane. 
f EXERCITATIONES PLINIANÍE CLAUPII SALMASII, 
fol. Traj . ad Rhenum, 1685?, Vol. 2. Oc-
t ima edizione , a cui fta unito Solino de 
Metnorctbilibus Mundi. 
CHRESTOMATHIA PLINIANA Jo. MATTH.GES-
NERI , Svo. Lípf. & Zellas, 1757. Opera 
utiliííima per prepararíi a leggeie Plinio 
con profitto. 
^ DISQUISITIONES PUNÍAN/E COMITIS A TURRE 
REZZONICI, fol. Parmse, 1767, Vol. 2. La 
Vita 
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Vita di Plinio v i é diligentemente íllu-
firata. 
f PLINIANUS INDEX JOANNIS CAMERTIS, ¿jto. 
Viennas Pannonias, 1514. Trovafi anche infe-
r i to nellaedizione regiítrata, fofo Hagenoa?, 
1518; ma Tedizione a parte é í t imata ed 
aítai rara. 
f Termineremo queft'Articolo coi vot i del 
dottiílimo Tirabofchi: Sarebbe a bra-
„ mare, dic'egli , che una Societá di va-
„ lorofi Italiani , Geografi , Naturalifti , 
3} Filofofi, Aftronomi, Medici , e ProfeíTo-
s, r i delle Belle A r t i íi uniffe infierne a 
3, darci una bella verfíone Italiana, corre-
„ data con ampie e dotte Annotazioni, di 
9i un si grande , si beneméri to , e si diffi-
„ cile Autore. Non e poffibile che un uo-
„ mo folo pofla giugnere a tanto. c5 
C. P U N I Ó SECONDO C E C I L I O . 
Jlacque in Como V jLnm 6% di G. C. ed eb-
be per Madre uva Sor ella di V linio ti Vec~ 
ch'io. Ottenne a Roma tutti i piu ragguar-
devoli onori\ fu gran Tromotore delle Lette-
re > e morí negli ultimi^Anni deIt Impero di 
Trajano. 
f EPÍSTOLA, ET PANÉGYRICUS, 4to. fmeanno, 
& loco. Sta imito a quefta, come pnre ad 
aleone d^lle feguenti edizioni: Tlinius de 
Viris llluftribtts > ma per queft'Opera falía-
Varte II . I 
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mente fuppoñagli, vedi rAr t i co lo di j í u -
rslio Fittore» 
f EPÍSTOLA, ET PANEGYRICUS , sh Antonio 
Moreto, ^to. abfque ulla nota. Ha in fi-
ne un Epigramma di Marcello Filomeno, 
dal quale fi raccoglie eííere imprefifo da An-
tonio Moreto. I I Braun riferendo queda 
ignota edizione allega delle ragioni, per 
le quali crede , che i l Moreto abbia ílam-
pato in Venezia dal 1472 fin al 1500. 
* — fol. abfque ulla nota. Ev d'antíca ílam-
pa di Germania^ 
— — a Pomponio Lseto, 4to. Romse, Eu-
charius Silber, alias Franck3 14^0. 
i a Jo. Maria Catanaso, fol. Mediol. 1505. 
——. CUM SVETONIO ÍDE CLARIS GRAMMATI-
CIS, £T JULIO OBSEQUEÑTE, a Joanne Ju-
cundo, 8vo. Ven. Aldus, * 1508, 1518. 
+ Della edizione del 1508 fi trovano alcu* 
tíi efemplari, nei quali é per errore i m -
preffo l'anno 1504, e come tale fu anche 
riportata dairErneíio nella Biblioteca Fabri-
ziana. Ex la piü compita edizione, che l 'e-
ditore dice aver tratta da un antico Có-
dice. La maggior parte del l 'ediz ioní di 
Germania, e di Francia fatte nel Secó-
lo X V I furono efeguite fopra 1'Aldina. 
f a. Joan. Francifco Zeífo , 8vo. Florent. 
Junta, 1515. 
f — a Beato Rhenano, 4to. Bafíl. Cratander, 
1521. 
f — Svo. Parif. Rob. Steph. 1525?. 
f CUM AURELIO VICTORE, SVETONIO DE 
CLARIS GRAMMATICIS, ET JULIO OBSEQUEÑ-
TE, Svo. Lugd. Seb. Gryph. 1551, 1535?. 
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* EPÍSTOLA, ET PANEGYRICUS, ab Henr.Steph, 
i2mo. Henr. Steph. ( f 1581), 155)1. 
' f ¿ta CUM ALIOUUM PANEGYRICIS, a Jo, M . 
Cataneo, ^to. P. Steph. 1600. AíTai rara 
edizione. 
f — a Claudio Minoe, cum not. If* Cafau-
bon i , Svo. Parif. Marcus O r r y , 1608. 
f i2mo. Lugd. Bat. Elzev. 1640. Bella e 
ricercata edizione. 
f —• a Marco ZuerioBoxhornío, i zmo. Lugd. 
Bat. 1655, & 1655). 
f — CUM ALIORUM PANEGYRICIS, & not. var. 
Svo, Francof. 1665. 
Svo. Oxon. 1677, 168(5. 
f — a Jac. Thomafio, & Albf. Chriíl . Rot-
thens, Svo. Halae Saxon. 16S6) Se Lipf. 
165)5. 
— a T h . Heanle, Svo. Oxon. 1705. f O t -
tima edizione. 
v— a M . Jo. Frider. Weinich, l i m o . Lipf. 
1712. 
' a Chriftoph. Cellario, & Joan.Chrlí l ia-
no Herzog, 2mo. Lipfias, 1721. 
>• • a Jo. Matth.Gelnero, Svo. Lipf. 1755?, 
1770. t Quefta feconda edizione fatta do-
pD la morte del Geíhero é accreíciuta di 
note poflume del medefimo. , 
f — ex recenT. Cor t i i & Loiigolii j ^to 
Glaíguse, Foulis, 1751, & 121110. eodemanno* 
f — " a Jo. N i c Lallemand j i2mo. Parif. 
Barbou , J765). 
f — ad Fidcm Codicum MSS. emend. Svo. 
'Bafaíeas, 17S2. Ot t ima edizione. La fincera 
^ a m a n i t á , ed i l foave carartere di Piinio 
CedUo fpiccano nell'Epiftoía da Uü ícrittn 
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a Trajano dalla Bi t in ia , dov'era Proconfole, 
la quale é uno de' piü glorioíi elogj che 
fíanfi mal fat t i alia Criftiana Religione. 
* EPISTOLÍE, ex recenf. Ludovici Carbonis, 
fol. fine anno. Si reputa edizione di Ve-
nezia, per Criíloforo Valdarfer, f ecl e in 
4to. coll'anno elpreííoj 1471. 
f — 410. fine ulla nota, íed Romas, Joan. 
Schurener de Bopardia, circa 1474. Cosi 
giudicata dal P. Audifredi. 
• a Juniano Majo, fol. Neapoli, Matthias 
Moravus, 147 <5. 
* fol. Mediol. Phil. de Lavagnía, 1478. 
f — 4to. Ta rv i f i i , Joannes Vercellius, 1483. 
f — a Joan. Jocundo & Phil. Beroaldo, 4to. 
Bononiae, Benedidus Hedoris , 145)8. 
? — a Joanne Sichardo, 8vo. Bafíl. Cratand. 
— ab Auguílo Buchnero , i2mo. Prancof. 
ad Viadrum, 1644. 
— — cum not. var. a Joan. Veenhufio, 8vo. 
Lugd. Bat. 1669. Quefta é una delle piü 
pregevoli edizioni cum notis variorum, in 
o\o. I I tefto é corretto, e le Annotazioni 
ícelte del Veenhufen lo danno a conofcere 
per nomo di molta erudizione, e di buona 
crit ica. 
* — a Jac. Thomafio, 8vo. Lipfise, 1^75. 
j - •— a Ghriftoph. Cel lar ío, 12010. Lipfías, 
169$ & 1700. Ott ime edizioni . 
——« a Mich. Ma í t t a i r e , 12010. Lond. 1722. 
~ a Paulo Dan. Longolio, 4to. Amftel. 
1734. StimabiliíTima edizione, in cui con 
grande iludió lono riportate le migliori an-
notazioni de' varj Comentatori di Plinio; 
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ed e poi eflfa compilata con molta efattez-
za, e con giudizio fmgolare. 
* EPISTOLÍE , i2mo Glafguas, 1751. 
* EPÍSTOLA X L V I , NUPER REPERT^ ; , 4to. abf-
qne loci indicio, (fed Venet i is ) , Jo. Ta-
cuinus, 1502. 
+ PLINII ET TRAJANI EPÍSTOLA MUTÜÍE, SIVE 
EPISTOLARUM LÍBER DECIMUS : 4to. fine ulla 
nota. 
f — a Conrado Rittershufio . . . . Ambergae; 
1609. Viene dai D o t t i preferito a t u t t i 
gli a l t r i quedo décimo L ib ro , in cui alie 
Lettere incomparabili di Plinio recano un 
gran luftro le brevi e favie rifpofte de l l ' Im-
peratore Trajano. 
•}- PANEGYRICÜS, a Frandfco Puteolano, 4to. 
fine ulla nota. Edizione nitida di Milano 
del Secólo X V . 
f -+•• a Jo. Lochero Philomufo, 4to. Argen-
to ra t i , 1520. 
• a Jufto Lipfio, 4to. Ant. Plant. 1600, 
& i2mo. 1604, f Se 1622. 
f-— a Jo. Stoeckero, cum not. var. 4to. 
Argentor, 1635. 
f — cum Comment. Jufti L i p f i i , 8vo. Traj. 
ad Rh. IÓ^I, 
f — ' a Tanaq. Fabrl, r2mo. Salmurü, I 6 J I , 
f — a Georgio Cafp. Kirchmayero, 8vo. 
Witebergae, 1674. 
— — cum not. var. a Dom. Baudio, 8vo. 
Lugd. Bat. 1675. 
•j- — a Jufto Lipf io , & Chriftoph. Behr, 4to. 
Gedani, 1700. 
f — cum notis in margine, 121110. Mediol. 
1702. 
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PANEGYRICÜS, a Joan, Arntzenio, 4to. Amftel. 
1738. 
— • a ChriftianoGottl. Schwarzio, 410. No-
ribergae, 174^. * Ot t ima edizione. 
\ —~ CUM LATINÍ PACATI PANEGYRICO , 410. 
Amílel . 1753. 
t P L I N I O V A L E R I A N O . 
Medico Empírico i di cui f a menvone un ifcri-
ziom riportctta dal Grutera p ^ . DCXXXV. I . 
Tetólo Giovio (de PifcibusRomanis Cap. 35) 
/o crede delta famiglia degli ahri due T?li-
n j , e vuols che fiorijfe avanti i tempi di 
Cofiantino. .Abbiamo col di lui mme la fe-
guente Opera fuppofia, che ora credefi fcrit* 
ta da ceno SIBURIO, vírfo V jínno 380. 
DE RE MEDICA LIBRI V , . . . . Romae, 1505?. 
ab Albano Torino Vitodurenfi, fol. Ba-
fileae , 1528. Ha u n i t i ; Sorani Ifagoge > 
Oribafú Fragmemum, ^Apulejus de Herbis s 
is* lAntonlus Mu/a de Betónica, 
Trovafí ancora tra i Medid ^Antiqui> fol. 
Ven. Aldus, 1547. Veggafi i'ecceliente D i i -
fertazione : Jufti Godofr. Gunvi de ^Auélore 
Operis de He Medica, vulgo TUKÍO Valeria* 
m adfcriptif 410, Lipfíse, 1736. 
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* PANEGIRICI A N T I C H I . 
i XII Vanegiricl anúchi, che trovanfi nelh fe' 
g m n ú Colkzloni fono; uno di VUmo Cecilio, 
duz Al Claudio Mawertlno > clnque di E n -
menio , uno d' Incerto, uno di T^azario, 
uno di Claudio Mamertino diverfo dal prece-
dente, ed uno di Latino "Pacato Drepanio. 
In qualc}) edizione v e inoltrei AuibniiGra-
tiarum A£lio pro Conlulatu, & Ennodii 
Panegyricus Theodorico Icalias Regí d i -
£lus« 
f PANEGYRICI LATINI VETERES, a Maíeüo 
Beneventano, 4to. Mediolani, 1477' ^Acc. 
Tetronii Satyrlcon Ephemeris Dyólis Cte-
tenfis» Dedicata ad Bartholom<sum Chalcum 
Ducalem Secretarium. Edizione riferica dal 
Mait talre , ma non dal Safíi. 
PANEGYRICI VETERES X I I , a Franc. Puteola-
no, 4to. abfque ulla nota. Prima edizione, 
che fi rileva effere fatta in Milano, circa 
i l 1482. t I I Saífi regiftra anche un'altra 
edizione fim ulla notay diverfa da queíla, 
e che ha in principio: Fr . Tuteolanus dili-
gentijfime recognovit. ^Acced* Vita jígricoló 
& Tótronii Fragmentum, 
f —• a Georgio Cufpiniano, 4to. Viennae Pan-
noniae, 1515. Edizione molto piu corretta 
delle precedenti. 
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f PANEGYRICI VETERES X I I J a B. Rhenano, 
4to. Bafíl. Froben. 1520. 
f — a Paulo Navio , Svo. Ven. 1576. 
t — Svo. Duaeia Bakhafs. Bellerus, 155)5, 
Portano i l t i tolo di Latino - ¿ í t t m Ora-
tores . 
> a Jo. L iv ine jo , Svo. Antuerp. Plant. 
155)9. 
t — a Paulo Stephano, fol. P. Stepfe. 1600, 
f — cum not. var. a jano Gruteros i2mo. 
Francof. 1607, Se 1 6 t u 
~—— ex recenf. Jani Gruter i , cura not. var. 
i2mo. Parif. 1645, Vol. 2 , & ibid. 1655, 
Vol . 2. 
• » a Jac. de la Baune, in ufum Delph in i , 
4C0. Parif. 1676. Ot t ima edizione, f e 
delle piu rare nella Collezioire. Fu ri Mam-
pata in Amfterdam, 410. 1701, in Londra 
Svo. 1716, e con le note dello Schwartz, 
4to. Ven. 1728. 
t '— a Chriftoph. Cellario, Svo. Hal . 1703. 
1 a Laurentio Patarol, ( f L a t . & I t a l . Svo. 
Ven. 1708), Se ibid. Nic . Pezzana. 1715?. 
f Migliore é la feconda edizione, ed am-
bedue fono adorne di figure. 
f a Wolfgango Jasgero, Svo. Norimber-
gas , 1775), Vol . 2. 
f — ab Henr. Joan. Arntzenio, ^to. Traj. 
ad Rh. 175)0, Vol. Primus. Edizione m i -
gliore delle precedenti. I I fecondo Volume 
non ci é noto fe fia ancora ufeito alia luce. 
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PANEGIRICI ANTICHI fiamprtti fepctratamenté. 
\ EUMENII PANEGYRICI, 8VO. Altdorph. i j i 6 . 
Eumene Originario d' Atene, profeísó la 
Rettorica in Autun fuá Patria, círca ^oo 
Ahni dopoG.C. La fuá Orazione piü cele-
bre é quella pro reftaurandis SchoUs yEduo-
rum, con a i i procura d'impegnare Riccio 
Varo , Prefetto della Gallia Lionefe, a r ¡ -
ftabilire le Scuole Pubbliche rovinate da'Bar-
bar!, che avevano inondato le Gallie, per 
i l che offri di contribuiré un* Annata degfi 
appuntamenti che aveva in qualitá di uno 
de 'primi Segretarj degl 'Imperatori . 
f LATINI PACATI DREPANII PANEGYRICUSTHEO-
DOSIO DICTUS, a Johanne Schefero, 8vo. H o l -
m \ x , 1^51, Se Svo. Upfal. 166S. Migliore 
e piü corretta é la feconda edizione. 
— — cuno not. var. & Thom. Wopkenfír, a 
Jo. Arntzenio, 4to. Amílel. 1753. Ot t ima 
edizione» 
V A L E R I O F L A C C O . 
Si dtfputei fe foffe Vadovano^ o d¡ Sezze y fed 
adhuc fub judice lis e f l . Fiorí circa So^n* 
ni dopo G, C. e mor i in frefea eta neir Im-
pero di Domizictno. 
ARGONAUTICON LIBRI V I I I , fol. Bonon. Ugo 
Rogerius & Doninus Bertochus Kegienfes, 
1474. Prima ediziorte. 
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•j- ARGONAUTICONLIBRI V I I I , 4to. Florent.. apuá 
S. Jacobum de Ripoli» fine anno. 
^ —. a Benedifto Bibliopola Bononienfe, ^to. 
Ven. Chriítophorus de Penfis, 1501. 
f —* a Benedifto. Philologo > 8vo. Florent. 
Junta, 1503. 
* a Bartho!. Fontio, Svo. Florent. Junta ^  
1517. 
f — ab ^ g i d i o MaferiO j fol.. Parif. Jodocus, 
Badius , 1517. 
* CUM ORPÍÍÍ;I ARGONAUTICIS ^ a Jo. Bapt. 
P í o , fol. Bonon. Hieron. Platonicus^ i ^ i p . 
• wmm CUM ORPHEI ARGONAUTICFS V SVO* Ven. 
Ald^ 15^5» Edi^ione di cui parlano i Do t t i 
con difprezzo , effendovi capricciofamente. 
alterato i l teflo. 
f Hfrf aPhil.EngentinOj 8vo. Argentinas,. 1535. 
««!—> ex emend. Phil. Engentini, §.vo. Parif^ 
Colin. 1532. 
f — i2mo. Lugd^ Sebaft. Gryphius, 1545, 
* — a Lud. Garrione, 8vo. Antuerp. Plant.. 
i5<55J. 1" & l i m o . ibidft i jóe* La íeconda 
é edizione piú emendara delia pr ima. 
f —> cum Carrionis , & Juñi Zinzer l ingi i 
notis, i2mo. Lugd. 1^17. 
* — a Lamperto Alardo, 8vo. Ltpf.. 1630. 
a N ic . H e i n í k ^ i2mo. Amftel. IÓSO. 
f cum not. var.. 8V0. Parif.Ofmont, i65»8. 
O t t i m a ec(izione. 
mm ! a Petro Burmanno, i2mo.. Ul t ra j . 1702, 
* 8vo. Patav.. Comin. 1720. L'edizione di 
Utrecht é correttiflima; * ed é puré moU 
ta corretta quella di Padova, come lo fo-
no tutte le altre Comíniane di que'tempi. 
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ARGONAUTICON LIBRI V I H ) cum ñor. var. ab 
eodem Burmaiino, 4to. LugH. Bat. 1724. 
Infigne ed efquifita- edizione d'un Aurore, 
che da pochi fi legge j ma che reca gran 
placeré ad ogni uomo dotto, quando v i 
faccia fopra quello iludió che conviene. 
f —- ex edit^ Heinf i i , cum Praefat. Burman-
n i , t i m o , Lugd. Bar. Luchtmans, 1724. 
•j- — a Theoph» Chriflophoro Harles, 8vo. 
Altenburgi , 178K Stimabile edizione. 
S I L I O I T A L I C Ov 
Era Confofe nelV anm che morí l<leroner e for-
to Trujano cefso di vivere d' anni 75 , nel 
fl9m. dsl£ E*. Timo CecUh fa i l vero 
carattere di queflo Toeía nella Leñera Vi l 
del Ltb. III9 dlcendo: Scribebat carmina 
majore cura quam ingenio 
PUNÍCORUM LIBRI X V I I ex recenf, Joan. 
Andr. Ep.. Aierienf. fol. Romae, Sweyn. & 
Pannartz, 1471. Prima edizione. 
* e x recenf. Pomponii Lgsti, fol. Romae^ 
1471. t Ha quefta nota al fine: Jam m-
ghftum Vomponius recognovit, vi Kal. Maii, 
I I carattere é di Giorgio Laver, e fembra 
effere edizione origínale ed anteriore alia 
precedente . 
f — fol. R o m » , fine Typogr»nomine, 1474, 
& 1480. 
— ex recognit. Petri Juflini Phiielphi, fol. 
MedioL Z a r o t u j , 1481» 
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PUNICORUM LIBRI X V I I , fol. Vavmx, 1481. 
f —* cum Petri Marfi Commenr. fol. Venet. 
Jacob, de Paganinis, fine anuo. 
-j* »— cum Comment. Petri Marf i , fol. Ven,. 
Jo. Bapt. de To r t i s , 1483, & ibid. Bone-
tus Locatellus, Sumpt. Oftav. Scoti, 1492. 
f — ab Hermanno Bufchio, fol. Lípí. Mar-
tinus Herbipolenfis, 1504. 
f 4to. Parif. 1508. 
ab Arabrofío Nicandro, 8vo. Florent. 
Junta, 1515. f Aíficura i l Drakenborchlo, 
che volendo queft' Editore correggere Silio 
lo ha in mol t i luoghi infelicemente cor-
r o t t o . 
— 8vo Ven. Aldus, 1525. 
• ex edir. Hermanni Buíchii, 1 amo. Parif. 
Colin. 1531. 
f —• i2mo.Lugd. Seb.Gryphins, 1547, 1551. 
f — 12010. Antuerp. Phi!. Nutius, 1567. E' 
ricopiata Tedizione Aldina. 
. j* — a Lud. Carrione, 8vo. Antuerp. 157^. 
Edizione migliore delle precedenti. 
* — a Dan. Heinfío, 241110. Lugd. Batav. 
Raphelenglus, IÓOO. f L'Heinfío pubblko 
quefl:, Opera con le fue note ed illuftraaioni 
i n e tá di appena 20 anni . 
* —- a Claudio Daufqueio, 4to. Parif. 1615. 
D i queft' edizione alcuni efemplari portano 
ful frontifpizio Panno 161S. 
f — es edir. Dan. Heinfí i , a Rogero Daniele, 
i 2mo . Cantab. 1646. Ot t ima edizione. 
f — cum Anglica Metaphrafi, a T h . Rofl:, 
fol . Lond. 1656. Edizione adorna di figure, 
e riprodotta i v i nel 1672. 
— a Chr iñ . Cellai io, 8vo. Lipf. i6p^ 
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PUNICORUM LIBRI XVIÍ , ab Amoldo Drakenbor-' 
chio, 4to. Ultra). 1717. A ragione queíP edi-
zione y't'én riputata per una delle pi.u cor-
re t t e , e piü flimabili d' Autori Claffici , 
che íiano líate fatte neli'Olanda. Silio Ica-
üco v ' é pubblicato con ogni poñibile efat-
tezza; e le Annotazloni criciche ed i Co-
inenti del Drachenborchio fanno palefe la 
perfetta intelligenza, ch'egli avea dell'au-
tore, e la piena cognizione dei coíluiv.i , e 
delle maniere degli antichi , di cid era for-
nl ro . L'edizione or é anche clivenuta rara. 
f -— aJo.Petro Schmídio, Svo.Mitaviae, 1775. 
f — ad vetera exemplaria caftigati, & Frag-
mento operis integri au£l i , a Jo. Bapt. Le-
fevre de Villebrune, i2mo. Parif. 178^. 
P. P A P l N i O S T A Z I O . 
Tosta T^apoletnno di grand' íngscrno, ma di me-
diocr i fortune. Fijfi foli 5 6, j lnm i morí r^én. 
96. di C . C. Sarsbbe riufcito migliore per 
la fuá vena felice di poetare, fe non avef-
fe voluto grandeggiar troppo all' ufo del £uo 
tempo. 
* OPERA, fol. abfque u l lanota . Edizione beí-
liíflma, e fácilmente la pr ima. 
* — fol, abfque uíla nota . Edizione fcono-
fciuta. 
— cum Comment. L u í h t i i , Franc. Matu-
rantii , & Domi t i i Calderini , fol, Romae , 
Pannartz, 1475. 
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f OPERA, foL Rom se,, fine Typographi no-
mine, 1471?» 
* 1— cum Francifci- Maturantii & Luf la t i l 
Comment.. fol, Venet» 148^. 
f •—* cum Jo. Britannici , & Calderlni Com-
ment. fol. Brixias, 1485.. Vedi Qulrlni da 
Brix. Litter* 
•\ — fol. Medlolani, Ant . Zarotus, 148(5. 
•f —-cum Scholiis Luftati i in Thebaidem, 
fol. Venet. BarthoL de Zanis, 1490. 
•j* —^ cum Comment. varior. foL Venet. Ja-
cobus de Paganinis. Brixienfis , I45JO., V é 
imita Sappbo Thaoni Epiftola Ovidii , 
— 8vo. Ven. Ald . 1502,. i5ií>. 
( Svo. Parif. Colín. 1530. 
t — i2mo. Lugd- Gryphius, 1547, 1^9* 
f — a Joanne Bernardo 3, 8vo. AntuerpaPÍant,, 
1550.. Rara edizione 
f — izmo.. Gene vas ^ Chouet. 155)8. 
? CUM LUCTATII, SIVE LACTANTII PLACIDIÍ, 
SCHOLIIS. ANTIQUIS, aFríder. Tilíobroga, five 
Líndenbrogío,4to.Parif . lóoo. ' t LoSeoliaíle 
Lutazio,o Lattanzio é afifai antico. ma. d'íncer-
ta e t á , e pofteriore a Sedulío, e a Boezio 
da eflfo. rammentati . G i l Scolj fulla Tebai-
de furono pubblicati fin dal Secólo XV'. ma 
quelli ful!' Achílleide í l hanno per la pri-
ma, vol ta prodotti in quefl* edizione, t ra t t i 
da un Códice MS. d i Francefco Piteo, 
* — a Jano Grutero, 4to. HeidelbergaejCom* 
mel in , í ó a o , 
»" • « a Joan.Bárdalo, , Svo. Muífiponti, i ^o r . 
— — a Cafp^ Gevartio, Svo. Lugd. B a u i 6 i 6 , 
— — ab Emerico Cruceo, 4to. Parif, 1618» 
.-—— a Dan. He in í io , i i m o . AmíL 1624. 
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*OPERA3 a Frid. Gronovio , i2mo. Amft. 
Elzev, 1653;. 
j " ^— a Francifco Gujeto, cum Verfíone Gal-
ilea Michaelis Marolleíii,, Lat. & Cali. Svo» 
Parif. 1658. Vol. 3. 
~ » a Cafp. Barthio, 4to. Cygnese^ Schei-
bius , 1664, Vol . 3. Edizione molto ftima-
ta dagli uomini d o t t i , non giá per la bel-
lezza delia í l ampa , ma per Teccellenti no-
te delB.arzio, nelle quali Stazio é eccellen-
temente fpiegato. f E} inoltre pregevole 
perché ha riunici i Comment i , e le G'of-
íe anciche,. e lo Scoliaíle Lutazio in mol-
t i luoghi corrotti emendato. Si suole unir-
vi un Volume d'Indice ftampato a parte, 
e che forma i l Vol. 41:0. 
"•J . i cum not. var» a Jo. Veenhufen, 8vo^ 
Lngd. Bat. 1671. Leggendo queíla buona 
edizione, oííervai che le Annotasioni fono 
(late fcelte aífai giucüziofamente dal Vee-
nhufen.. 
•H ^ a Claudio Beraldo, in ufum- Delphini , 
4to. Parif. 1685. Vol. 2. f F T Opera piü 
rara di tutte quelle che formano la in-
figne Collezione degü Autori in ufum De¿-
phml., 
Opere Át STAZIO Jiampate fsparatamitte 
* SYLVARUM LIBRI V , fol. abfque loci & T y p o g r . 
indicio, 1472. Sonó unite all ' edizione di 
Catullo Tibullo e Properzio , di quell' 
anno. 
f fol. abfque alia nota, fed cisca, 1473• 
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* SYLVARUM LIBRI V3 fül. Parmae, Steph. Co-
ral lus , 1473. 
•f —, a Domit io Calderlno, fol. Roma?, Ar-
naldas Pannartz, 1475. 
•j- —* a Domitio Calderlno . ^/íccad. Sappho 
Óvtdii \ & Tropsrtii Loca objcura a Calderl-
no elucubrata^ fol. fine ulla nota3 fed cir-
ca, 1480. 
f — fol. abfque nlla nota. Ev creduta edizio-
ne di Parigi, verfo i l 14,98. 
f — cum not. C m c e i , 4to. Parif. 161%. 
• a Thom a Stephano, S vo. Cantab. Biick,, 
i6%i, Eccellente e rara edizione . Stefano 
fu un critico erudito e faggio. 
•f- — a Jerem. Marklando , 4to. Londini s 
Guil!. Bowyer, 1728. Ot t ima edizione. 
f THEBAIDOS LIBRI X I I . a BoninoMombritio, 
fol. abfque ulla nota. Da quattro verfi la-
t i n i pofti alia fine fi conofce, che T edizio-
ne é fatta da Bonino Mombrizio, e con-
feguentemente é di Milano. H libro é non 
folamente rarififimo, ma anche fconofciuto; 
e la ftampa t i * I molto bella. •}* E' dedicara 
dal' Mombrizio con alcuni verfi M; D>Bar~ 
tholomeo Calcho ll l . Ducum Mediolani Secre-
tario, quindi forfe non é anteriore al 1477; 
e gl i efemplari compiti contengono anche 
le altre Opere di Stazio. 
^ — ab iEgidio de Maifenis, 4to. Parif. abfque 
anni indicio. 
f THEBAIS ET SYLVÍE, fol. Víncentias, Jo. de 
Rheno & Bertochus, 14S1. BelliíTima edi-
zione. 
f ACHILLEIDOS LIBRI II5 fol. fine ulla nota. 
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Edizione efegulta nel carattere antíco á'i 
G o. ívlenteilin d 'Argentina, e che fembra 
Origínale . 
f ACHILLEIDOS LIBRI I I . fol. Venet. 1472. Ex 
di fogli 24, e di linee 24 per cadauna pa-
gina . 
f — 41:0. Parif. Alex. Aliate de Mediolano, 
í457« 
^ — a Joan. Chrift. Domerichio , 4to. Wol-
fenbtiu 1758, 
SESTO G I U L I O F R O N T I N O . 
Romano, fu 'Prefetto deVubblici tAcquedotti/'^n* 
no 97 dell'Era Criji. fotto Inerva', e Confo-
h per la terza volta con Trajano Imp. V J ín . 
100. Morí circo, ti io<5, e Vlinio gli fuccef-
fe nelf lAugurah Dignha. 
DE AOT/^ DUCTIBUS ET STRATAGEMATA, ex re-
ceñí. Godeíchalchi Stewechii , a Petro Scri-
verio, 4to. Lugd. Bat. 1607. 
a Rob, Kenchenio , §vo. Amfl:. 1661. 
f DE AQU^DUCTIBUS, a Jo. Sulpicio, ó c P o m -
ponio Lasto. fol. abfque ulla nota. Prima 
edizione, con V l t r u v i o . 
f — fol. Venet. fine T y p . nomine, i45?4. 
íl Ch. Denís riferifce queíta rara edizione 
del folo Frontino. 
f — fol. Florentiae, fin. Typ . nomine, 149^ 
Sta con V i t r u v i o . 
•j- — fol. Venet. Simón Papienfis didus Be-
vilacqua , i45?7. Con Vi t ruv io . 
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f DE AQU/EDUCTIBUS , a Jo. Jocundo , Svo* 
Florent. Junta, 1513, & 1522. cum figu-
ris . Sta con Yi t ruv io . 
^. —^ ex eadem editione, 8vo. 1523, fine alia 
nota. Quefta é la fteíTa edizíone de*Gíunti 
contraffatta, ed ha íoltanto di piu alcnne 
figure. Gon Vi t ruvio . 
f — 410. Bafileas, Bebelius, 1530. Ha uniti 
alcuni frammenti , moltí de* quali • noíl 
ibno di Frontino o 
•j ' — a Georgio Machasropiceo , 4to. Argento-
r a t i , in Officina Knoblochiana, 1543, & 
ibld. 1550. Con Vi t ruv io . 
* —.a Joaiv Poleno , 4to. Patav. 1722. 
f O t t i m a e rara edizione illuftrata con figu-
re e note si eccellenti, che pochi Claffici 
vantano un'egual forte. 
j - a Georgio Chriítoph. Adlero, »S"vo. Al -
tonae, 1792. 
STRATAGEMATA , ex recenf. Phíl. Beroaldi, fo!. 
Bonon. 145)5. *Se ne cita da alcuni un'edí-
zione di Bologna 148^, ma ío non l'ho mai 
veduta j né pofib aflicurarmi ch' ella vera-
mente fi t r o v í . 
- — i a Joan, Frid. Gronovio, i j m o . Lugd. 
Bat. 1675. 
— - cum not. var. & Franc. Oudendorpü, 
8vo. Lugd. Bat. 1731, * & 1775». * O t t i -
ma é la íeconda edizione . 
t ¡«ri i2mo. Parif- Jo. Vallart , 17^3. 
— a Nic. SchwebeliOj 8vo. Lipíi l y y i . O í -
tima edizione. 
Vedi inoltre gli Scrittori de Ke MHitetri > 
e i l Tomo I V . Thefaurus tAntiquií* Roma-
narum a Gravio & Gronovio ipc. 
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f G I U L I Q F R O N T I N O J U N I O R E . 
Com'wcio a fiorlre fotto Domiziam, ed e dal 
Goejio, e dal March, Voleni giudicato, diver-
fo dal precédeme 
DE COLONÍIS ROMÁNJS FK.AGMENTA , ab Ona-
phrio Panvinio, 8vo. Parif. jíLgidius & N i -
colans G i l i i i , 1588. Sta nell ' Opera Onu-
phm Tanvinii Tiefpubi 'icct Romana. 
DE LlMíTlBUS , ET DE RE AGRARIA ^  SI trOVa 
nelle fopra riferite edizioni dello Stewechios 
e del Keuchenio; e cuín liei lAgraride jLu~ 
éloribus. I I Goefio é di parere,. che queft" 
Opera non fia di Frontino, ma parte di 
Giunio Nip íb , e parte del Filoíbfo Gerber-
t o , che fn poi Papa Silveftro 11» 
C C O R N E U O T A C I T O c 
Cavctliere Komano , nacque m T e m í , e fu Con-
fole 1 jLn. 97' di G. C. fotto Inerva. Morí 
poco dopo nell' Impero di Trajano. Fu gran-
de amico di Vlinio i l Giovine* La fuá Sto~ 
ría Filofofica e r i dolo de'Volitici y ma lofii-
le fente del raffinato, e le riflejfíoni la fan 
credere piuttofio la jioria de1 fuoi penfieri 3 
che delle veré caufe degli avvenimenti. 
ANNAUUM ET HISTORIARUM LIBRI QUI SUPER-
SUNT, fol. Ven. Joan, de Spira, abfque an-
ni nota. Prima edizione. f Si crede i l pr i -
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mo Libro imprefifo da quefto Stampatore, 
leggendovifi ne* verfi pofti al fine: <Arth 
glorict prima f u á . V . pero larticolo Cicero-
nis EpifioldB FamUinreí. Dalle linee trafver-
fali della Carta apparifce eííere in 4to. 
j * ANNALIUM ET HISTORIARUM LIBRI QUI SU-
PERSUNT , fol. fine ulla nota. Edizione an-
tica 3 e creduta da alcuno, Origínale del 
carattere di Creuíherj Stampatore di No-
rimberga. 
•j- — 410. fine ulla nota. Giudícata di Roma 
per Giovanni Gensberg. 
f — 4to. fine nota. Si difiingue dalle altre 
perché ha in fine: Conradi Cehis} Carmn 
de Germania. 
* — a Franc. Puteolano, fol. abfque ulla no-
t a . Si rileva ch*é di Milano, e piu antica 
della feguente. Ha unito Vita ^ígrko/ce; 
Dlcílogus de Oratcrtbus, ($"> Libel. de Vopu* 
lis Germanice. Credefi verfo i l 1455. 
f — ex eadem editione, fol. Ven. 1497. 
•j- —« ex recenf. Johannis R i v i i , fol. Venet. 
1512. 
a Phil. Beroaldo, Jun ío re , fo!. Romae, 
Steph. Guíllereti de Lothonngia 3 1515. 
f Ott ima ed afifai rara edizione. 
* — ab Andr. Aiciato, 4to.Mediol. Minutian, 
1517. 
f — a Beato Rhenano, ex edit. Andr.Alcia-
t i j foJ, Bafil. Froben. 1515?, & ibid. 1555, 
1544. 
— — ab Ant. Francino, 8vo. Florent. Junta, 
1527. 
4ro. Ven. Ald. 1534. f E1 una copia 
deH'edizioni di Bafilea. 
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re f ANNAUUM ET HISTORIARUM LIBRI QUI SU-
nls PERSUNT, Svo. Lugd.Seb. Gryphius, 1545, 
ro. & i2mo. 1551, 1555?. 
er- — a Judo Lipfio , Svo. Antuerp. Plañe. 
| ( t i 5 7 4 ' M S i , 1585, 1588,155)5), & 410. 
1600. Furono facce molce ediaioni anche 
dopo quefta , cioé dopo la morte dt'H'il-
luftratore. 
j: — a Jofia Mercero & Jufto Lipfio , Svo, 
Párif. ico6. 
' — a Curtió Pichana, ( f ^to. Florent. 1600), 
& 4to. Francof. 1607. 
a Jano Grutero, Svo. Francof. 1607. 
t — i cum Vell. Paterculo, Se fexdecim V i -
rorum dodorum Commentariis, fol. Parif. 
Chevalier, 1608. 
t — ex recení'. Juíli Lipfií, 241110. Lugd. Batav. 
Elzev. 1621, & i2mo. ibid. 1634. 
\ -*- cum adnotationibus Ludov. d' Orleans , 
fol. Parif. 1622. Poco pregiata edizione.. 
f c u m Itálica Verfione Bernardi Davanza-
t i , fol. Lat. & Ital . Florent. Nef t i , 1637, 
4to. Patavii, Cominus, 1755, & cum ea-
dem verfione , ac Supplementis Gabrielis 
Brotier , 4to. Baífani, Remondini, 175)0, 
Vol. 5. L'edizione del Comino é pió cor-
retta della prima allegata dagli Accademici 
della Crufcaj ma 1'ultima ufeita dai Tor -
chj Remondiniani é la piu completa , e 
correttillima fopra ognl altra . I I celebre 
Abate Gabriele Brotier dopo lunghi ftu-
dj fopra Tácito intraprefe d' empiervi le 
lagune , alcnne dalle quali fono vaftiííi-
me , anche di quactro Libri interi , come 
il V i l . V I H , I X , e X . e con lo fteíío ítile 
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raffinato e fen-tenzioíb profegui la Storía 
dalla meta di Veípafiano, dove Tácito fi-
nifce , fino a tutto Trajano . I I volgarizza-
mento cosi ílringato e preciío del Davan. 
zati eíTendo prererito alie altre piu libere 
verfioni di T á c i t o , per queíta edizione fo-
no ftate tradotte nel medefimo ft i le , anche 
le aggiunte del Brotier dal Chiariííimo 
Sig. Ab. RafFaele Paitare Napoletano 5 
noto per la lúa fedele verfione di Lucre-
z io , e per altre Opere. Egli l'ha innoltre 
corredata di Argomenti , e Annotazioni a 
fomiglianza delle Portille fatte fopra i fei 
• pr imi L ib r i dal Davanzati. 
ANNALIUM ET HISTORIARUM LIBRI QUI SUPER-
SLINT, a Matth. Berneggero, Svo. Argentor. 
1638. 
j - — ab Hugone Grotio , l i m o , Lugd. Bat. 
Elzev. 1640. Vol. 2. 
f —- a M . Zuerio Boxhornio ^ Svo. Amílel. 
1642. 
•j- — cumoptimisexemplarlbus col la t i , 24mo. 
Amílel. Elzev. 1645), Se ibid. 1665, 1678. 
- a Joan. Freinshemio , Svo. Argentor. 
1664. Edizione meritamente ftimabile, per 
1' elattezza con cui é fat ta. 
• cum not. var. a Jo. Frid. GronoviO) 
Svo. Lugd. Bat. Elzev. 1672,* oppure 167$, 
Vol . 2 , & 108?, Vol . 2. 
— — a Juliano Pichón, in ufum Delphini, 
410. Parif. 1682-87, Vol . 4. f Edizione ra-
ra , ma piu ílimata , e migliore é la r i -
ña mpa di Venezia 4to. 1708. Vol. 4. 
— — a Theod. R y c k i o , izmo. Lugd. Bat. 
Hackius, 1687, Vol. 2. Q^eñ.' edizione) 
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gia da me let ta , é corrett i í í ima ed eccel-
lente. 
ANNALIUM ET HISTORIARUM LIBRI QUI SUPER-
SUNT, aChriftiano Hauffio, 8vo. Lipf. 1714. 
A queft'edizione é premeíTa una Diatriba 
de Tácito ejufdemque fiylo. 
——• a Jac. Gronovio, 4to. Traj. 1721, VoL 
2. SplendidiíTima edizione, ed una delle piü 
urili d 'Autor i ClaíTici pubblicati inOlanda, 
in 410. Le Annotazioni fono ottimamente 
ice!te da'principali Comentatori3 e le olTer-
vazioni del Gronovio ne accrefcono grande-
mente i l valore. A miogiudizio, queft'edi-
zione é molto piu utile di quella di Mr. 
Brotier. 
hwifws 8vo. Dublin. 1730, Vol. 5. C^ueíl'é la 
celebre edizione di Tác i to , fatta dalla Si-
gnora Grierfon. lo la ho letta due vol te , e 
trovai che uno dei Libri meglio pubblicat?, 
che fi fiano veduti . La Signora Grierfon fu 
. una Dama, che pofifedeva una íingolare eru-
dizione, e aveva fquifittezza di güilo e iodo 
giudizio; i quali pregj giuftamente la ren-
devano una delle piü ammirabili ed amabi-
l i perfone del íuo feíío. La dedicazione poi 
fatta a Lord Carteret é della piu elegante 
la t in i tá . 
f i — Svo. Glafguae, 1743. 
— a Joan. Aug. Ernefto, 8vo. Lipf. * 1752, 
Vol. 2, & 1772, Vol. 2. Edizione in carta 
)3eífima. Puo applicarfi all'edizioni dell'Er-
nefto ció che diflíe lo Scaligero di quelle 
del Grutero: JterumGruterus fcriptitaí, i ^ , 
ut fo/et y in cacata charta fcriptitat. *Quan-
to dice TAutore in difavvantaggio di que-
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ft* edizione, come puré intorno ad alcune 
altre dell' É rneño , vuol gia efifere intefo 
della ílampa foltanto, ch 'é veramente d'e-
guita in carta indegna; eífendo per alko 
plenamente conofciuto i l méri to fingolare, 
e la grand'erudizione dell'Ernefto. 
ANNALIUM ET HISTORIARUM LIBRI QUI SUPER* 
SUNT, ex recenf.Gronov. izmo.Glafg. 1755, 
Vol . 4. 
f ex recenf. Theod. R y k i i , 24mo. Lon-
d i n i , Brindley , 1754. ^o'* 4' 
f — a Jo. Nic. Lalleraand j i2mo. Parif. 
Barbou, 1760. Vol. 3. Edizione accuratií-
fima. 
••" a Gabr.Brotier, cnm Supplementis ,4to. 
Paril'. i 7 7 i } V o l . 4. f Magnifica edizione i l -
luítrata di Note , d i Di í íe r taz ioni , e di 
Carte Geografiche . De' Supplementi del 
Brotier vedi alia íbpra riferita edizione, 
fol. Florent. 1637. 
j - —- ab eodem , i i m o . Parif. 1776. Vol. 7. 
Edizione piü copióla deila precedente. 
f — ab eodem, fol. Parif. 1781. 
Opere di TÁCITO ftampctte feparatamenté . 
f HISTORIÍE, fol. Romas, 1^9 .^ 
f LÍBER I . ANNALIUM, a M . Ant. Mureto , 
8vo. Romae, 1580. & Svo. Ingolíladii , 
1604. 
f ANNAUUM LIB. I V . a Carolo Pafchalio Cu-
néa t e , fol. Parif. Rob. Columbellus, 1581. 
f ANNALES, fol. Parif. ¡11 Bibliotheca A l d i -
na, 15S1. 
f GERMANIA, 4to. fine ulla nota . Edizione 
Ro-
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Romana, giudicata dall'Audifredi de* T i p I 
di Gio. Gensberg, che cominció a ftam-
pare i 11 Roma fin dal 1473. 
f LÍBER, DE MORIEUS GERMANORUM, fol. Ven. 
Andr. Catharenfis, 1476. Sta con Diodoro 
Siculo. 
f — 4to. fine ulla nota. Edizione antichiífi-
ma del Secólo X V . 
f — a Johanne Rhagio, 4to. Lipfias, Melch. 
Lotterus, 150P. 
f — cum Commentar íolo , 4to. Bafil. Froben. 
I5i5>. 
f — ab Andrea Althamero, 4to. Norlb. 1525?. 
f — cum not. W i l l i c h i i , Glareani , & Me-
lanchthonis, 8 m Francof. ad Vadrium, 1551. 
Stimabile edizione. 
f — a Simone Fabricio, 8vo. Auguíla»Vindel. 
1580. 
t — a Mich. Beuthero, 8vo. Argentor. 155)4. 
t — a Chriftoph. Colero, Svo.Hanov. 1602. 
< a Michaele Virdungo, 8vo. Norib. 1057. 
f aGeorgtoCafp. Kirchmajero, 8vo. Viteb. 
1664. 
t — a Jo. Chriftoph. Vet te ro , 8vo. Chr i -
ftianerlangae, 1714. 
f —* ex recenf. Hauptmanni , 8vo. Lipf. 
1747-
f — cum not. var. a Jufto Chrlftophoro D i -
thmaro, 8vo. Francof. 1745), & 1766. Edi-
zioni eíeguite con diligenza , e piíi ÍH-
mabiü delle precedenti. 
f CN.JULII AGRÍCOLA VITA, a M . ZuerioBox-
hornio , n m o . Lugd. Batav. 1642. 
f - i - a Jo. Andrea Büfio, 8vo. Jense, IÓ^Ó, 
& 1664. 
Tarte I L K 
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•j- CN. JULII AGRICOL/E VITA, a Joh. Frid. Herke-
l i o , 8vo. Dreídas, 167^. Ott ima edizione. 
f ab Auguño Buchnero , 8vo. Lipfias, 
16S3. 
f — cum verííone Anglica J. A i k i n , Svo. 
V/aringt. 1774. 
- iv mumiñiilbuid t tnmniñlñdrmíi ¿'muttttñM'i 
j - COMMENTARIA IN TACITUM DE MoRlBUS 
GERMANORUM AB ANDREA ALTHAMERO, SVO. 
Noribergae, 1536, oppnre 1558. Libro ra-
iiíTimo. Fu riprodotto, Svo. Amb. 1609. 
Ma queña non é ricercata edizione, perché 
mancante e divería dall' originale. 
t A U T O R E I N G E R T O . 
DE CAUSIS CORRUPTÍE ELOQUENTIÍE DIALOGUS, 
cum notis varior. ab Erico Benzelio , Svo. 
Upfal. 1706. Bella' ed ottima edizione. 
« i — i a Chriftoph. Augwfto Heumanno , Svo. 
Gottingae, 171^. tAccedit Epiftola Critica 
de jure Latinam Ltnguam augendi novis 
'vocabulis. ^ 
Queílo Dialogo trovafi inoltre ora con le Ope-
re di T á c i t o , ora con. quelle di Quintil ia-
no, ai quali fi a t t r ibui íce , come puré a 
M^rco Apro, o a Materno j ma i l Cav. T l -
raboíchi , ed altri hanno provato quafi ad 
evidenza, che a niuno di quefti puó appar-
tenere, e che fu fcritto da Autore finora 
s ignoto ai tempi di Vefpafiano. 
H20D * . ? ^ r v 3 b ^ 6 v £ j sb .bíb-sM .\óí ~ ~ 
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S V E T O N I O . 
P//«/o // Ghvine fuo ^Amico di luí cosí fcriffe 
a Trauiio: Svetonium Tranquillum , pro-
bifl lmum, honeftiffimimi, eruditifíimum v i -
r u m , & mores ejus fecutus & ftudia jam-
pridem , Domine, in contubernium adí'umfí, 
tantoque magis diligere coepi, quanto pro-
pias infpexi (£/>. adTra], Lib. X,^^)» 
VITA X I I CASAHUM, ex recenf.' Joan. Ant. 
Campani, fol. Romas, in Pinea Regione, 
1470. f I I P. Audifredi crede qnefl" Opera 
la prima produzione de'Torchj di Gio. Fi -
lippo de Lignamine. 
* ex receñí". Joan. Andr. hp. Aler. fol .Ro-
mae, Sweynh. & Pann. 1470, e 1472. 
— — fol. Ven. Jenron, 1471. f Si riconofce 
eífere in 4to. dalle linee traíVerfali della 
Carta. 
f —< 4to. fine ulla nota. Antica e rara edi-
zione, efeguita i n bel carattere rotondo di 
linee 32, che dal confronto fí é trovata 
corrifpondere pagina a pagina, linea a linea 
' alia Jenfoniana del 1471, di cni é fácilmen-
te anteriore ; ma i l carattere é piü pic-
colo. 
.. • • . 4to, abfq. ulla nota, r Edizione aíTai 
antica. f forfe la ftefifa che la precedente. 
— fol. Mediol. de Lavagnia, 1475. * Cogli 
Scrittori della Storia Augufta. 
v — fol. Mediol. Zarot. 1480. 
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* VIT^: X H . C^ ESARUM , fol. abfque loci & 
ty} v gr. indicio, 1480. 
• j - — fol. Bononiae, Plato deBenediflris, 1488. 
— - a M . Ant. Sabellico," fol. Ven. 14510. 
f — ex edit. M . Ant. Sabellici, fol. Medio!. 
Sónzenzeler, 1491. Ha uniro un Opufcoio 
inf i t . Fita Xicconis Toíentoni. 
* — cum comment. Phil. Beroaldi, fol. Bo-
noniae, i453« 
f ab eodem, fol. Mediol. Pachel, i45?4. 
j - — gvo. Florent. Junta, 1510. 1515, 1515). 
f Queíl*ultima é copia delle Ald ine . | 
^ — a Jo. Baptifta Egnatio, 8vo. Ven. Aldus, 
1516, 151^, 1521. Ha uni t i a l t r i Autori 
della Storia Romana, 
•j- — 8vo. Lugduni, Gui l l , Huyon , 1520 
E izione corretta. 
\ *— cum notis Egnatii & Erafmi , Svo. 
Parif. Simón Colinaeus, 1527, 1535. 
•j- — gvo. Lugd. Seb. Gryphius, 1534Í I555>. 
1542, 1544, 1551, 1565. & r2mo. 1548, 
1558. 
•j- — a F. M . Gallo, Svo. Colon. Jo. Gytnni-
cus, 1559. 
* — 8vo. Lugd. Steph. Doletusi 1541. 
* »— ex Códice Memmiano, Svo. Parif.Rob. 
Steph. 1543. Rara edizione. 
.v — a Def. Erafmo, ( j - Svo. 1530, fol. Bafíí. 
153 3). & 1546. 
•j- — ET DE CLARIS GRAMMATICIS ET RHE-
TORIBUS LIBRI I I . a Tbeodoro Pulmanno , 
Svo. Antuerp. Plant. i 5 7 4 } & i 2 m o . 1578. 
f — a Laevino Torrentio, 410. Antuerp. Planr, 
1578. Sonó pregiatifllmi i Commenti di 
quefta edizione. 
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f VIT^E X H . CÍESARUM , ab" Ella Vineto , 
i2mo. Lugd. Anr. Gryphius, 1585, 
•j- — a Frid. Sylburgio, fol. Francof. Wechel. 
1588. Sta nel Tomo íecondo, Hijior. Rom. 
Scriptores . 
— — ab Ifaaco Cafaubono , fol. Parif. Cra-
moify , 1610. 
* i2mo. Parif. T y p . Reg. 1^44. 
—— enm not. var.a JobaneSchildio^Svo. Lugd. 
3at. 1647. 1652, * 1656,16Ó23 1667. L'c-
dizione del 1662, da me letta, é fatta coü 
dilígenza e con giudizio. 
t — ex edit.Cafaaboni a Jo. Henr. Boeclero, 
4to. Argentor. 1647. Buona edizione arrie-
chita della Prefazione del Poliziano, e di 
un ot t imo Indice. 
— a Joan. Georg. Graevio, 4to. Trajeí l i ad 
Rh. 1672, 1705, & Hag.Com. 165)1.'•'Deir 
edizione del 1703, fe ne trovano e íem-
plari coll'anno 1708. 
* — a Carolo Patino, 4to. Bafil. 1675. 
——• 8vo. Oxon. 1675, 16.90. 
* >— ab Auguft. Babelonio, in ufum Delphi-
n i , 4to. Parif. 1684. f & 4t0' Lond. 1718. 
• a Sam. Pit ifco, 8vo. Traj . ad Rh. Hal-
m a , 165)0, Vol . 2, & 410. Leovard. 1714, 
Vol. 2. L ' edizione in 4to. non é inferióte 
in contó alcuno alie migl ior i d'AutoriClafr 
fici, fatte in Olanda nella fteíTa forma. 
Qiianto poí all'ed-itore s nefifuno ebbe mag-
gior conofeenza dell' Antichi tá Romane, 
né piu le ha i l luílrate, del Pitifco. 
* — a Jac. Gronovio , i2mo. Lugd. Batav. 
165)8. 
— a Petro Almeida, 4to. Hag. Com. 1727. 
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f QueíF edizione non contiene che le Vite 
de X i l . Cefari. 
VIT;E X I I . CÍESARUM , a Petro Burraanno, 
4to. Amíl:. 1736, Vol . 2. 
• a Joan. Ang. Ernefto, Svo. Llpf. 1748, 
* 1775. Svetonium aliofquz Scriptores Lati-
nos elegantismos eadem charta confpurcavit 
Clarijftmus Emefti, in qua noflrtf apud J in -
glas eanúlents vulgo imprimuntur. Harwood. 
— — a Franc. Oudendorpio, 8vo. Lugd. Bat. 
1751. L'aver letta attentamente queft edi-
zione, fa ch' io con franchezza poíTa d i ré , 
ch'é molto corretta e con fommo giudizio 
compilata. Grand' onore ne viene da efía 
al laboriofo editore, i l quale comparifce 
ancora buon critico ed ot t imo letterato. 
f — a Jo. Petro Miilero , Svo. Berolini 4 
1762. 
f — ab Ophellot de la Paníe , Lat. & Gall. 
Svo. Parif. 1771. Vol. 4. Bella e í l imata 
edizione. 
*. DE CLARIS GRAMMATICIS ET RHETORIBUS 
LIBRI I I . 410. abfque ulla nota. 
f — 410. abfque ulla nota. E' creduta edi-
zione di Niccolo Jenfon, verfo i l 1471. 
Tu t t o i l Volume é di foli 15 fogl i . 
f — Svo. abfque ulla nota. Edizione di Ro-
- ma di Gio. Gensb^rg, verfo i l 1474. F i n 
forma di Svo, e non di 4to. come nota i l 
P. Audifredi . 
t ex recenf. Jo. Aloyfi i Tufcani , 4to. 
Venet. Barthol. Cremoneníis , 1474. Sta 
con Modejío de He Militari &>c. 
— • 4to. Florent. apud Sandlum Jacobnm de 
Ripo!i3 1478. 
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f DE CLARIS GRAMMATICIS ET RHETORIBUS, 
4to. fin. an. Ven. Bern. Venetus. Sta .con 
ApiciOj e Cenforíno. 
f — Svo. Ven. Ald. 1508, e 1518. Sta colla 
Eplftoie di Plinio Ceci l io , 
t — ab Elia Vineto, 410. Pidav. 1^6. 
t — cum Comment, Achillis S ta t i i , Svo. 
Romse , 1565. 
f — ex eadem edit. Svo. Parif. Morellus , 
1567. 
f S C R I T T O R I 
D E L L A S T O R I A R O M A N Av 
T . Lh'io, Meffala Corvino, Floro, Vell. T a -
tercoto, Seflo Jíur. Vntors, Feflo Rufo, Sve-
tonio y Tácito, Eutropio, Giufiino, g/i Scriptori 
della Storia jlugujla, jlmmiam Marcellino, 
Giulio Efuperanzio, Taolo Diácono, Landol-
jo Sagace 3 ec. 
HISTORIA ROMANA SCRIPTORES PARTIM GRA-
CI , PARTIM LATINI , ab Henr. Stephano, 
Gr. & Lat. Svo. Henr.Steph. 1508, V0I.5. 
Gl i Autori Greci fono Dione cd Erodiano, 
che formano i l Volume terzo. 
. LATINI ET GRACI MINORES, a Friderico 
Sylburgio, Gr. & Lat. fol. Francof. 1588 - po, 
Voí. 3. 
——• SCRIPTORES VETERES LATINI, fol.Gene-
vas , IÓOÍ?, & ibid. 1653, Vol . 2. Q^aefle 
Collezioni fono piü copióle delle precedenti. 
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Hi^aroRijt ROMANÍE SCRIPTORES LATINI QUi 
EXTANT OMNES, fol.Ebroduni, 1621, V0I.2. 
«msai a Carolo Henrico de Klettenberg Se 
- Wildecky & Bennone Cafpare HaurifiOj fol, 
Heidelbergas, 1743 -48^01 .3 . Ott ima edi-
zione. 
HÍSTORIÍE AUGUSTA SCRIPTORES MINORES, fol. 
Raphelengius, 1607. Contiene Floro, Aur, 
Vi t to re , Feftd Rufo , Meííala Corvino, Eu-
tropio , e Caííjorloro . 
— — SCRIPTORES I V , a Jo. Bapt. Egnatio, Svo. 
Ven. Ald. 1516, 1515?, & 1 5 2 1 . Sotto queño 
titolo fono imprefll Svetonio, Sefto Aur. 
V i t t o r e , Eutropio, e Paolo Diácono. 
SCRIPTORES LATINI MINORES A JULIO CASARE 
US,QUE AD CAROLUM MAGNUM, a JanoGru-
tero, fol. Hanov. 1611, Vol. 2. GLi Autori 
fono Floro, Vell . Patercolo, Svetonio, Am-
mianoMarcellino, GiulioEfiiperanzio, Aur. 
Vittore , Sparziano, e gli a l t r i che r iferi-
remo aü 'Art icolo de'Scrittori della Storia 
Auguíla, P. Diácono, Landolfo Sagace, ec. 
HiSTORiyE ROMANCE EPITOMA, iamo. Lugd, 
Bat. 1(548. 
Svo. Florent. 1723, Vo!. 2. Comprende 
gli Scrittori fuddetti della Collezione del 
Í Gr ú t e r o . 
HISTORIÍE ANTIQUJE SCRIPTORES TRES , a Frid. 
Lindenbrogio, 410. Hamburgi, 1611. GÜ 
Scrittori fono Jornande, Ifidoro di Siviglia, 
e P. Diácono. 
FRAGMENTA VETERUM HISTOR. ROMANORUM, 
ab Antonio Auguftino & Fulvio Urfino, 
Svo. Antuerp. 15^5. 
i ab Auíbnio Popma, Svo. Ainftel. 1620. 
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Sonó i Frammenti de 'píú Antíchi Storici 
La t in i , riprodotti i t i feguito piCi volte, e 
íe di cui edizion! furono da noi regiftrate 
alTArtlcolo di Q..- fabio Pi t tore . 
ANTIQUÍE HISTORI/E EX X X V I I SCRIPTORIBUS 
CONTENT/E, a Dionifio Gothofredo, i2mo. 
Lugd. 1591, Vol . 2. Oltre ad alcuni dei 
Scrittori íuddett i , contiene quefta Collezlo-
ue le Opere fuppofle da Gio. Annro daVi -
terbo, di Berofo, Manetone, Mecaftene, ec. 
t V E L I O ASPRO L O N G O • 
Viffe prima de tempi di lAAriam 
DE ORTOGRAPHIA , Svo. Romas, 1587. 
Trovafi riprodotto da Fulvio Urfino nelle 
Note a Servio, %vo. ex Offic Sanítandr. 1585?, 
e nei Grammatici Feteres 3 ab Elia Putíchio, 
4to. Hanov. 1605. 
T E R E N Z I A N O M A U R O . 
11 Vabrizio & V Ermflo inclinano a credere che 
fia quello lodato da Marziak \ nltri vogliono 
chs fia i l Vojiumio Terenziano, cui dedico 
Longino i l fuo Sublime. 
DE LITERIS , SYLLABIS , ET METRIS CARMEN , 
fol. Mediolani , Ulder. Scinzenzeler, 1497» 
Prima edizione,, che fi reputa uno de'piCi 
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r a r iL ib r i , che fiano. al mondo, f Ved iMaí t -
taire. 
DE LITEÍUS, SYHABIS , EX METRIS CARMEN Y 
a Nicolao Brifíbto, 410. Parif. Colín. 1531. 
^ —» a Jac. Petrecino, 8vo. Ven. 1535. 
* — a Jac. MyciUo, 8vo. Francof. 15 84. 
-j- a Hieron. Commelino, Svo. Heideberg^ 
ex Officina Sanftandreana, 1584. Sta con 
Mario Victorino, e con Servio deVedibus y 
ec. Edizione migliore delle precedenci, fe-
guita dal Putíchio tra i Grammatlci Vete* 
ves , 4to. Hanov. 1605. 
•J" Ex Terenziano unoScrittore elegante, e con-
dito della piü amabile amenitá d' ingegno.. 
Rufino Antiocheno fece i Commenti ai 
Metr i Terenziani, che fi trovano tra V Ope-
re d i Pri íciano. 
f M . FABIO Q U I N T í L I A N O S E N I O R E . 
L a famiglia de" Q^ulnti/ianl, come qmlla de Sé-
neca, originarle di Spagna^ fi. fiabilirono irt 
Homa fotto ^Augujio, Ora i Dotti ¡i accorda-
no a diftinguere due QuintUiani. Le Decía-
mazioni fi credono Opera di Qu'míliam Sé-
nior s , che vljfe a tempi di Séneca i l Reto-
re , ed jLvolo del Secando; fe puré effe non 
fiano di diverfi ^Autcri, come pare piu ve-
rofimils al Cav. Tirabofchi* 
DECLAMATIONES, fol. fin. anno . Dai verfí 
poíU in fine di queíl'edizione , appariíce fat-
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ta Venetlis, per Leonardum de Baíílea, 
circa 1' An. 1473. 
DECLAMATIONES , ex emendatione Ca lder ín l , 
fol. Romse, Jo. Srhurener , 1475. Qiieíla 
contiene tre í'ole Declamazioni, Gladiator, 
de Vulchritudtne, Gem'mi languentes. 
—— fol. fine ulla nota. Antíca edizione del 
Secólo X V . in Carattere Romano. 
——• fol. Venet. Lucas Venetus, 1481, 1482. 
——a Taddaso Ugoleto, fol. Parmse, 1494. 
Prima edizione di tntte le Declamazloni, 
e per cui veggafi i l Cb. P. AfFó, Memoria 
fulla Typogr. Tarrmnfe, 4to. Parma, 175)1, 
pag. 102. 
4 ^ Parir Jo Parvus, .505. 
— — 4to. Pañ i . Colín. 1543. 
a Petro Erod io , 4to.. Parif. Morellus; 
15^5. Corretta edizione. 
— — EX CALPURNIO FLACCO DECLAMATIONES 
RHETORUM MINORUM J ET DIÁLOGOS DE 
ORATORIBUS, a Petro PithoeD, Svo. Parif. 
1580, & Svo. Heidelb. Comelin. 155)4. 
. 8vo. Oxon. 165)2. Nit ida edizione 
a cui puré fta unito i l Dialogo de Caufis 
Corruptde eloqiíent¡<e, di cut vedi Tácito. 
• 1 CUM CALPURNII FLACCI DECLAMATIONIBUS, 
a P. Burmanno , 4to. Lngd. Batav. 1730. 
Edizione fatta feparatamente dalle l í l i tu-
z ioni ; pubblicate nel medefimo auno. 
In molte edizioni delle Iftituzioni Oratorie 
di Quintiliano Juniore , che regiftreremo 
aU'Articolo feguente fi trovano ancora le 
Declamazloni fuddette, come riferiamo ai 
loro luoghi. 
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M . FABIO Q U I N T Í L I A N O J U N I O R E . 
lAutore de lie IftHuziont Orator'ie , che fono una 
perfetta guida alia vera Eloquenza, e Fuñi-
co modslío antico di educazione di che nium 
aveva fcrittoprima di lui. Egli prende l'u/lllie-
vo dalle mani della^utrice, e lo conduce pajfo 
paffo da^rElementi della Grammatica pertutíi 
i wadi alTEloquenza. Inferna nell* ultimo Libro 
a formar lofpirito eilcuore dell' Oratore; fpic~ 
eandoin íuttal'Opera i l fuo /copo principale di 
farne unonejf'uomo. Morí l \kn . 150. di G, C. 
f INSTITÜTIONES ORATORTÍE, a Jo. Ant. Cam-
pano, Ep. Aprut. fol.Romae, ü l r . Han. 1468. 
Riferita da la Caille, dal Fabrízio j e da al t r i 
•f — a Jo. Ant. Campano, fol. fine ulla nota, 
f abOmnib.Leonicsno, fol. fine ulia nota 
Edizione .aíTai anticain bel carattere Véneto ,. 
* — a Jo. Ant. Campano, fol. Romae, ü l r . 
Gallus, 1470.. Si credel. Edizione . V. Audif. 
— ab Alerienf. fol. Rom.Sweyn, oc Pan,. 1470.. 
abOmnlb. Leonic, fol. Ven. Jenfon, 1471» 
* <— fol. Medio!. Zarotus, 1476. 
f — fol. Ven, Jo. de Colonia, 147S. 
——ab Andr. Pontico, fol. Tarvif. Dionif. Bo-
nonienfis, 1482^ fol.Parmae, 145)0.V, Fabricio» 
•f fol. Venet. Lucas Venetus, 1482. 
f> — aRaph. Reg io , í b l . Ven.Bon.Locac. 145?^. 
•— a Valla & Pomp. Lseto, fol. Ven. 145)4. 
•f — a Godofrido Tor ino, 8vo. (Parif.) 1510.. 
• f—a Nic. Angel. 8,vo. Flor. Junta, 1510, 151 5. 
"f — i2mo. Ven. Lazarus Soardus, 15,13. Edi-
zione aíTai corlofa, e rara . 
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* INSTITUTIONES ORATORÍÍE, ex Ancfr. Naugurii 
<k ]o . Rhamnufii recognit. ^to. Ven. Ald , 
1514, 1521. 
f — ex edit. Angelii , fol. Venet. Jo. de Ru-
íconibus, 1514. 
f — fol. Colon. Eucharius Cervicornus , 1521^ 
&: CLiiB Dgclamationibusj 153S. 
f —- 8vo. Colon. Joan. Soterns, 1528, 1534. 
f — cum Jo. Sichardi Praefat. fol. Bafil. Be-
bel ks , 1529. 
| -~ a Gib. Longolío, & Jo. Sichardo, 8vo. 
Colon. Jo. Gymnicus, 1554, 1541. 
f — cum Decía mat ion i bus, Svo. Lugd. Seb. 
Gryph. 1554.1540, i f a ú i m i 5 4 9 , 1 555-
f — a Petro Molellano, fol. Parif. rrancilcus 
Gryphius, 1536, & cum Declamationibus, 
4to. ibid. 15357, 1543. 
f — cum Declamationibus, Svo. Lugd. Haered. 
Sim. Vincenti i , 1538. Afíai rara edizione. 
- • cum Declamationibus, adjeflis notisPe-
t r i Mofellani, Joach. Camerarü , & A n t . 
P i n i , fol. Parif. Vafcofan. 153S. 
f —- cum Declamationib. & notis var. a Pe-
tro Gallandio , fol. Parif. Chevallonius f 
1538^ Mich. Vafcofanus, 1 5 4 2 ^ 4to. ibid. 
1544, i545>. L'ultima é 1! ottima edizione. 
- — cum Declamat. 4to. Parif. Colin. 1541. 
* — 4 t j , Parif. Rob. Steph. I 5 4 2 . f Svo. 1547. 
AíTai corrette edizioni. 
f a Guill. Philandro 3 Svo. Bafil. Rob. 
Win te r , 1543. 
f — a Jac. Herte l ia , Svo. Parif. 1561. 
f —» ab Adriano Turnebo, 4to. Parif. 1555. 
- — cum Declamar, allifq. éc not. var. Svo. 
Lugd. Bat. Hakius , 1565, Vol, 2. Qneíl 'e-
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úizione da me letta , é diligentemente 
efegnita, e le note fono con molto giudi-
zio fcelte da varj Comenti c r l t i c i . 
* INSTITUTICNES ORATORIÍE, ab Edmundo Gib-
fon, 4to. Oxon. 165)3, Svo. Lond. 1714» 
Ott ima é la prima edizione , la quale pe-
ro non viene ÍHmata quanto veramente 
efla merita. 
• cum Declamat. ab UlricoObrecht , 4to. 
Argén tor. 165)8.. 
f — a P. Burmanno, 4to, Hamburgi , 1705?» 
——— a Carolo Ro l l in , i i m o . Parifiis, 1715, 
1738, tutte due in 2 V o l u m i . 
• cum Declamationibus, a Petro Burman-
no, 4to. Lugd.. Bat. 1720, Vol . 4 , * Edi-
zione pregevollíTima. f Ot t ima é altresi 
la riftampa , Svo. Patav. Comin. 1736. 
VoL 2. Le Declamazloni fono in queft'edi-
zioni accrefciute d* alcuni eftratti inte-
reífanti , t o l t i da MSS.ed illuítrati dal Bur-
m anno. 
• •• a Claudio Capperonerío, fol. Parif. 1725. 
f Edizione magnifica, e ílimatiíTima. 
' a Joan» Matt. Gefnero, 4to. Gotting.. 
1738. Non ho veduta queíF edizione, ma 
fento da mol t i letterati amici miei a lo-
darnela, come di mér i to fingolare. 
— a Theoph. Chrift. Harles, Svo. Altenb. 
f EPITOME INSTITUTIONUM QUINTILIANI , a j o -
ña Philologo , Svo. Parif. Colinams , 1531. 
& íbid. Rob. Steph. 1547. 
f —* a Vergerio, Svo. Parif. 1548. 
DIÁLOGOS DE CAUSIS CORRUPTÍE ELOQUENTI.E. 
Vedi Autorelncerto In fine aU'Arr. di Tác i to , 
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t Quantimque fiano ftate fatte tante edizioni 
di Quintiliano, colla cura eziandío di UJJ 
Burmanno, e di un Gefnero, puré é defi-
derabíle che un qualche Erudito fí metta 
di propofito a collazionare i l teftoíui Codi-
c i , e Tulle antiche edizioni, ed a procurar-
cene una nuova piú diligente ed accurata, 
che fi afpetta con anfietá da og.ni ftudiofo 
delle buone le t tere» 
M A R Z I A L E . 
Spítgnuolo,celebre Scrittore d'Epigrammi. Dimo-
ro in Homo, 35 ^Anni, poi mor i in Tatria 
fanno quarto- di Trajano. Le anime delicate 
fi fdegnano y come i l 'JSlavagero , che alcuni 
vogliano preferiré alia molh dolcezza di 
Camilo , le arguzie frizzanti di Marziale ] 
ed i l Ch. Tlrabofchi rifiette ingegnofamente, 
che Marziale dipinfe fe Jieffo in quel fuo 
celebre vsrfo: 
Sunt bona, íunt quas^ dam med ioc r i a fu i i t 
mala plura. 
EPIGRAMMATA , ex emendar. Georgii Merulae, 
fol. Vind.Spir. abfque locí & anni indicio. 
Prima edizione, f Giudicafi impreffa nel 
1470, ed é una delle piú rare nella Claííe 
delle prime edizioni. 
* — 4to. Ferrar. 1471. f Q u e ñ a rarifilma 
edizione, oíTervata diligentemente dal Mak-
taire, contiene foli X V L i b r l , ed é man-
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cante del X V , de SpeBaculis. Dal confron-
to colla Spirenlé fi trovano diíTerenr!, e trat-
te da diverfr efemplari. I I Barpfídldi ha 
icoperto un Manofcritto di Marzlale ín Fer-
rara, commentato dal Guarino, Tali r i -
ffeílioni combínate rendono veroíTmile, che 
iquefta fia Tedizione Origínale , anteriore a 
qisie!Ia di Vindelíno da Spira, ch'é' piücom-
php,, e fenza nota di anno. Andrea Gallo, 
primo Stampatore di Ferrara, diede pro-
babilmente anche la prima edizione d iCa-
tul lo , per opera del Guarino icoperto, co-
me abbiamo indicato all ' Articolo di Ca-
milo , Tibul lo , e Properzlo. 
f EPIGRAMMATA , ^to. fine t i tulo, & fine ulla 
nota. Edizione antica, e diverfa dalla Spi-
renfe. 11 carattere é fimile al Silio Icaü-
co, ex receñí» Pomponii Lasti , fol. Ro . 
mae 1471. 
f — 410. fine ulla nota. Quefl' edizione fi 
diílingue dalle altre per un' Epifiola di P l i -
n io , che v i precede , e la vita di Marziale 
pofta nel fine . 
* *— fol. Romas, Sweyn. & Pann. 1475. 
* —'a Domit . Calderino, fol. Romas, Joh.-
Gensberg, 1474. 
* —^ ab eodem, fol. Ven. Jacobus de Rubeis,. 
1474; 
* — ex edit. Merulae, fol. Ven. Joan, de Co-
lonia, 1475. 
* — ex eadem edit, fo!. Mediol. Phil. deLa-
vagnia, 147S. 
f — 4to. abíque ulla nota. Edizione del Ca-
rattere in cui Vinrlelino da Spira impreffe 
H Dante del 1477, Ha in fine: Vita Mar-
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ttaHs i» Commentarios quos Domltlus Caldt-
rinus ed'idit. 
| EPÍGRAMMATA, a Domit ío CaMerino, fol . 
Venet. 14So. ^cced. Calderní defenfio cum 
rzcriminations ad calumniatorem * 
\ — cum Calderini Comment. fol. Venet. 
Tbomas Alexandrinus & Socii, 1482, & 
ibid. Baptifta de T o n ¡ s 5 eodem aniio, & 
14S5. 
f —- cum íifdem Comment. fol. Medío lan i , 
Sinzenzeler, 1485. 
f — cum Petri Marfi Comment. fol. Venet. 
Bonetus Locatellus, 14P2. 
f cum Calderini & Merulee Comment. 
fol. Venet. Barthol. de Zanis de Portefio, 
I45Í5' 
f — cum Commentar. varior. fol. Venet. 
Bevilacqua, 149S. 
8vo. Ven. Ald. 1501, (^1510 , ) * 1 5 1 / ' 
-j- I I Manni ne cita un'edizione del 1512, 
ma non é certo che efifta. 
« 8.vo. abfque loci & Typogr. indicio , 
1512. f ^ a n ^ Frontifpizio i l Giglio in 
roífo , íblica imprefa della Tipografía dei 
Giunci. 
8vo. Parif, Col ín .* 152S., 1535». ( t 
1544). 
| _ 8vo. Lugd. Seb. Gryphius, 1535, 1546, 
& ibid. i2mo. 1550, 1554, Se Ant . Gry-
phius, 1584. 
- { - _ - . a Jac. Myc i l lo , Svo.Bafíl.Hervag. i ^ 9 ' 
-j- 1—4to. Parif. Vafcofanus , 1554. Rara e 
nítida edizione. 
•[• — ab Andr. FrufioSoc. Jefu, Svo.'Romse, 
in iEdibus Societatis Jeib, 1558. Cur ió la , 
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e rara edizione, da cui pero fono ílati tol-
t i tu t t i i paífi plú ofceni dcU' Autore. In 
fimil guifa mut í la te fono ancora le pregia. 
te edizioni del Radero, fol. Mogunt. 1602, 
1611, 1627. I I primo1» pubbücare Marzia-
le caíiigato e corretto fu Franceíco Silvio 
Ambianate in una edizione di Parigi del 
1514, indi i l Gefnero in altra edizione collc 
note diGiacomoMiciIlo, Svo.Tiguri, 1544. 
poi Edmondo Auger nell'edizione del Plan-
tino di Anverfa, cum not.Junil, 8vo. 1568, 
ed altri . 
•j- EPJGRAMMATA , ab Hadr. Junio , l ámo. 
- Ant . Plant. ( f i ¿ 6 6 , ) 156$, Se f 1575). 
f — a Theodoro Marcilio, 8vo. Parif. 1584. 
* — a Jofepho Langio , i6mo. Argentor. 
Lazarus Zetznerus , 15^5, Vol. 2. 
* — ajano Grutero, i2mo. Francof. i j y ó , 1602. 
f -— a Defid. Heraldo, & Nic. Rigaltio , 
4to. Parif. Claud. Morellus, 1601, 
———a MatthaeoRadero, fol.Mogunt. ( f 1602, 
1611 ) , 1627. f Ottirae edizioni, Della 
prima cosí fcri/Te Giufeppe Scaligero {Ep'ift. 
1 557, (td M. Velferum); Valde laudo operam 
Kaderi vefiri in Martia/em. Itaque ms au-
¿íore nmlti emerum l'ibrum í/lttm , ut ego 
pret'mm tllius excandefecerim , Laudo, in-
quam , eruditionem hominis & candoreni 
Germanicum y qui fine ulla rubigine Í3n ma-
hdicentia tam bene de bono feriptere meri' 
tus fit. odT B —-
f — cum Comment. Laurentii Ramírez de 
Prado, & Indice Jof. Langii , ^jto. Parif. 
1607. Buona edizione. 
f — a Thoma Farnabio, Svo.Londini, 1^15, 
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8vo. Sedan. 1624, & i2mo» Amflel. Blaeu. 
1045, 
•j- EPIGRAMMATA, ex edit. Ramírez de Prado3 
lómo. Parlf. Libert. 1616. Rara edlzione. 
—— cum Comment. varior. & Indice Jofe-
phi Langii , fol. Parif. 1617. f Ot t ima edi-
zíone, a cui fta única Ja Metafrafi Greca de' 
piu ícelti Epigrammi diMarziale, Opera di 
Giufeppe Scaligero. 
— • a Petro Scriverio , i2mo. Lugd. Bat. 
Maire, 1615). Oiieft' edizione é una dello 
migüori , che abbiamo di Marziale. Ev in 
oltre rar i í í ima, e percio. po0bno vantarfi 
d'aver un prezíoíiíluno libro quelli che la 
poíTeggono; oltre che le Annotazioni dello 
Scriverio , piene d' erudizione e di critica, 
per fe fteííe la rendono molto ñ imab i l e . 
f — i2mo, Amftel. Elzevir. 16^0. 
— cum not. var* a Corn. Schrevelio, Svo. 
Lugd. Bat. 16^1, 1670. L ' edizione 
del 1670, fu da me letta e trovata buona. 
* — a Vine. Colleífone, in nfum Delphini 3 
4to. Parif. 16S0. f Fu riprodotta, Svo. 
Londini , 1701, & Svo. Amftel. Huguetan. 
eodem anno. Queft'ultima é ftata emenda-
ta in varj luoghi, e nell' Indice ; ed i l lu -
ílrata di belle figure, e di Monete antiche 
per cura di Lodovico Smids. 
* _ a Mich. Mait ta i re , i2mo. Lond. Thon-
fon, 1716. 
* — a Thoma Fitzgerald , Svo. Lond. 1721. 
* — ab eodem, i2mo. Parif. Barbou, 1754* 
Vol . 2. 
f — a C. A. Boettigero, Svo. Lipífae,Weid-
mann 175?.... Vol . 3. 
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f XENIA ET APOPHORETA, 4to. Lipf. 145)8. 
•j- SELECTA MARTIALIS ET JUVENALIS, ^to. Da-
ventriae, Jacob, de Breda, 1512. 
f FLORILEGIUM EPIGRAMMATUM MARTIALIS , 
CUM JoSEPHl SCALIGERI METAPHRASI, Gr. & 
Lat. 8vo. Lute t , ex Typogr. Rob. Steph. 
excudebat Jo. Janonus, 1607. 
f SALVIO G I U L I A N O . 
Cehbre G'iureconfulto, che fcrijfe per comando 
di Adriano, 130 lAnni dopo G. C., e che 
forma un Epoca memorabile nella Romana 
Cíurifprudenza. ¡Ahri vogliom chefojfe tAfri-
cano, ed ahri Milanefe, 
EDÍCTUM PERPETUUM HADRIANEUMJ a Guill . 
Ranchlno, 410. fine alia nota. 
• ex ejufd. recenf. 8vo, Parmac, Bodoni, 
1775?. Ní t ida edizione. 
L ' Heineccio ha con fomma diligenza , c 
grand' erudizione il iuñrato queft 'Edit to, 
Vedi Hifloria EdiBorum, &> Edifí: Terpe* 
tuiy Lib. I I . cap. I I I , ^ D'iffertatio deSahio 
Julianos Vol . II3 ejus Oper. Edit. Genev. 
1746. 
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Seconio la pm comum opinione vijfe fottoTra-
jano, e morí mil' Impero di ^Adriano. U 
fuo Compendio de/la Storia Rowana, tratto 
da T.Livio, e fcritto in uno fi'üe fentenziofo 
e fiorito y ed abbraccia i primi Secoli, dalla 
Fondazione di Roma fino all'Impero £ JÍU* 
gujlo. 
EPITOME RERUM ROMANARUM , fol. abfque uí-
la nota, f I I carattere é di Jenfon, circa 
Taimo 1470. 
-—— 410. Parif. 1470. * Veramente i l libro 
non ha data venina; ma fi conofce da'ca-
ra t ter i , ch ' éd i Parigi, edappartiene all'an-
noindicato, o almeno é anteriora aU'anno 
1475. 
* fol. abfque ulla nota. Edizione ftímatif-
íima , la quale eíTendo in carattere detto 
Gót ico, fácilmente fi diílingue dalla prima 
qui regiílrata, ch 'é in bel carattererotondo, 
* —- ex recenf. Joan. Andr. Epifc. Aler. fol. 
Romse, Sweynh. & Pann. 1472. Ev ftam-
pato infíeme col Giuftino. 
t aPhilippo Beroaldo, 4to. Parmse, Stepb. 
Corallus, fine anno. NellaPinetliana fi ere-
de dell-'Anno 1473, perché efeguito col ca-
rattere dallo fteíTo Stampatore ufato nel 
Catullo del medefirao Anno; ma l ' e rudi t i í -
fimo P. Affo nelle fue Memorh fulla Tipo-
grfífia Varmenfe, 4to. Parma, 17913 aven-
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do confrontata 1'edizione di Floro col Pli-
nio a Thilippo Beroa/do s 147^, e trovad 
ambedue del medeíimo carattere , rüeva 
efifer meglio riportarne la ftampa a queít' 
Armo, offervando inoltre, che i l Beroaldo 
tenne Scuola in Bologna fino a tutto i l 1474. 
•J* EPITOME RÉRUM ROMANARUM, ex eadera 
editione, 4to. Senis, SigiTmiindus Rot de 
B i t z , fine anno . 
* —- 4C0. abfque ulla nota. Edizione In bel 
carattere rotondo, di buona ant ich i tá , e 
non riferita da'prindpali Bibliografi. 
— a Philippo Beroaldo fol. Mediol, i5 io . 
f — a Joh. Cufpiniano , qcói ViennjE, Jo. 
Win t e r , 1511. 
•J- — a Joh. Camerte, fol. Bafil. 1518. 
* — Svo. Ven. Ald. 1520, f & 1521. Stan-
no ambedue con T. L i v i o . Alcuni ne han-
no enunziata un'edizione Aldina fenza da-
ta , ma fi crede eííere un elempiare di 
quefle, mancante delfoglio che porta la lot-
tofcrizione. 
f — a Jo. Ricutio Camerte, 8vo. Colon. 
Jo. Gymnicus , 1537, 1540. 
f — CUM SEXTI RUFI BREVIARIO, 8vo. Parii. 
Chriftoph. Wechel. 1541. Rara edizione. 
f — abElia Vineto , 4to. Pidav. 1554, 1565, 
& 4to. Parif. 1570. 
•]- —« a Jo. Stadio, Svo. Antuerp. 1567. Edi-
zione molte volte in feguito ripetuta . 
f — a Frid. Sylburglo, fol. Francof. Wechel. 
1588. Sta nel Tomo Primo Scriptores Hi-
ftoridd Romaníe. 
- f — Svo. Heidelbergse, Commeiin. 15^7, 
Se 1609. Buone edizioni. La prima é lo-
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• data dal Salmafio come piü corretta delle 
precedenti. 
* EPITOME RERUM ROMANARUM, a JO. Frein-
shemio, Svo. Argéntor. ( f 1652, 1655), 
1669. 
f — CUM L. AMPELII LIBRO MEMORIALE , a 
, Claud. SalmafiOj i2mo. Lugd. Bar. Elzev. 
9b JfójS , 1604. Rara e moho ricercata é la 
prima edizione. 
— •• cnm not. var.a Nic. Blancardo, Svo. Lugd. 
Bat. 1648, CUM L . AMPELIO, a CI . Salma-
fio, f 1655, a S. M. D. C. Amílel, Elzev. 
1 6 6 0 , 1674., a Rutg' Hermannide, Neoraa-
g i i , * 1 6 6 2 , Amftel. 1692 y 1702, 1708, 
Migliore edizione é quella del 1702. 
f — a ChriRoph. Adamo Ruperto , Svo. No-
ribergap, 1655). Buona edizione. 
f a Jo. Mine l l i , i2mo. Roterodam. 1^04, 
1 6 7 0 , IÓSO. 
*•— ab Anna TanaqníJli Fabri fíüa , in ufum 
Delphini , 4to. Parif. 1674. f Edizione r i -
petuta Svo. Lond. 16512, & 4to. Parif. Bar-
bou, 1726. 
f *~ a Jo. Gezelio, i2mo. Abose, 1675. 
* — a Jo. Georgio Grasvio, Svo. Traj . 1680. 
f — ex recenf. Nic. Blanchardi, cum not. 
var. 4to. Franequeras, 1690. 
f a Chriítiano Junckero , i2mo. Lipfíae, 
-iba1704-
— — a Mich. Mai t ta i re , i2mo. Lond. Ton-
i o n , 17x5. 
> • cum- not. var. & Andr. Ducker i , Svo. 
Lugd. Bat. 1722,1744. L'edizione del 1722, 
da me eiaminaca , é ottima . Le Annota-
zicni fanno conofcere la moka perizia del 
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Duchero nell'arte Cr i t ica , e nell 'Antichitá 
Romane, non meno che la piena intelli-
genza, ch'egli aveva del fuo Autore. f Ha 
imito L , Ampelio bene emendato ed illu-
ftrato. 
f EPITOME RERUM ROMANARUM, a Jo. Ifaaco 
Pontano, Jo. Freinshemio, izmo. Amílel. 
1736. Buona edizione. 
— a Jo. Petro Mi l le ro , 8vo. Berolini, 1750. 
f — a Jo. Frid. Fifchero, 8vo. Lipf. 1760. 
f '— 4to. Birmingham, Jo. Baskerville, 1773, 
¿c i2mok ibid. 1774. Con Salluflio. 
•f —^ i2mo. Parif. Barboii;, 1774. 
•f LIBRI DÚO PÍIIORES , a Laurentío Begero, 
fol. Colonias Marchica*, Ulr . Liebpertus, 
1704. Splendida edizione, e adorna di bel-
le figure. La morte tolíe ai dotto Begero 
i l tempo di continuarla^ e compirla. 
f L , A M P E L I O . 
LÍBER MEMORIAUS. Quefto leggeíi unlto in 
alcuna delle edizioni di Floro, come abbia-
mo notato . L'Autore é aincerta e t á , ma 
poíteriore a Trajano. Nella Biblioteca La-
tina del Fabrizio rifufa dall' Erneílo fi ren-
de contó di al t r i Autori di quefto medefi-
ñio nome. 
G I U -
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G I U L I O OBSECUENTE. 
lAutore d* incerta eta J ma probabilments 
de'tempi di Trajano, & d'^ídriano. 
DE PRODIGIIS, a Jo.JocundoVeron. Svo. Ven. 
Aid . 150S. E' nnito all'Epiftole di P l in ío , 
ed a Svetonio ds CZaris Grammatkis Í3nc. 
ed é i l primo Libro , in cui Aldo ha mar-
cata T Epoca della Societá con Andrea Alb-
latio. Ved. I* Ardcolo Giovenale e Perfio. 
Quefta ftefifa edizione fu ripetuta n e l i 5 i 8 . 
f a B. Rhenano, Svo. Argentor. 1514. Con 
Plinio ( Aur, V i t t o r e ) de firis lllufiribuss 
e con Svetonio ds Claris Grammaticis, Edi-
zione fatta ad imicazione deü 'Ald ina . 
•j. ^ Svo. Florent, Phil. Junta, 1515. Uni to 
all ' Epiftole di Plinio ec. 
f — a Roberto Stephano, Svo. Parif. Rob, 
Steph. 1529, 1559, 1544- Con 1'Opera fud-
detta de Viris lllufiribus 
j - — a Conrado Lycoílhene , Svo. Bafi!. 
Oporin. 1552, Se i 2 m ü . Lugd. Tornefius, 
1553. L ' editore ha lupplito alie lagune 
che erano nel primo Libro, fegnando le fue 
aggiunte con un afterifeo * . V é unito Po-
iidoro Vergilio de TrodigUs Libri I I I y e 
Joachimo Camerario de Ojientis Libri I I . 
La prima edizione é anche adorna di figure. 
— a Jo. Scheffero, Svo. Amftel. 1679. 
f tAcc, Tabula Cebetis, Dialo^us Lueiani) En-
Vfírte IL L 
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chiridlon Ep:8sti, Bajilius, & T/utarcbus de 
Invidia & Odio, 
DE PRODIGIIS, aTh . Hearne, 8vo. Oxon. 1705. 
E' anneíío adEutropio ddla medeíírna edi-
zicne. 
— - a Franc. Oudendorpio, 8vo. Lugd. Bat. 
1720. Edizione aííai pregevole, ed anche 
rara. Le Annotazioni dell'Oudendorpio lo 
dimoílrano nomo di nnolta dottrina, e di 
fingolare giudizio. 
f — cum animadvers. varior. a Joh. Kappio, 
& Joh. Erhardo, 8vo. Curias Regnitianas, 
1772. Octima edizione. 
• 
ominonhik ; p j i i ^ i « ^ í j ¿oflofcasT loi is l f iY 
t«a8 f S C R I T T O R I 
; filis D E R E ¿ i G IX K 1 . 
L a CclUziom Gosztana di quefli Autor i ejfen-
do la piú copio/a dell' altre , riferinmo 
nelf enmziarla tutto cio che comprende. 
REÍ AGRARIJE AUCTORES LEGESQUE , SIVE 
FIMUM REGUNDORUM, Petri Gailandii, Pe-
t r i Caftellani, jEmari Ranconeti & Adria-
ni Tnrnebi mutua curaj ex Cod. Palatino, 
4to. Parif, 1554. 
1 • a Nicolao Riga l t io , 4to. Parif. 1^15, 
(vel 1614). Edizione correcta ed accrefciu-
t a , ma vi manca i l t i tolo del Libro X , 
lelle Pandette. 
^ — ^ aGuill.Goefio, 4 to .Amíle l . 1674. f O t -
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tima edizione, e affai migliore delle pre-
ceden t i . 
Quefta rara Coüezíone . comprende gli Auto-
r i íeguenci : Siculo Placeo; SeftoGiulío Fron-
t ino ; Igino; AggenoUrbico; Simplicio ; -Se-
vero alias Vero; Antonino e Commodo ; 
Balbo Agrímeníbre ; Colkflanea ex ^ í u -
gufli isn J^eroriis menfura Limitum , & 
Terminorum'y di Anónimo Fragmenta Ter-
minaliay Marco Barone alias Varrone; Or-
dims Finitlonum ex diverfis tAuéloribus; 
Cajo, e Teodoí io; Latino, e Mifcronzio 
Togati degli Augufti ; Magone, e Vego-
ja ; Arrunzio Veltinno , a/ias Vertunno; 
Arcadio Augufto; Vítale Autora; Faufto e 
Valerio; Teodofio, eNeuterio; di Anónimo 
ExpofitioTerminorum, /tve Lapidum finalium 
per diverfasVrovincias pofitorum; Marco Ju-
nio Niplb ; Ifidoro di Siviglia; Dolabella; 
Vakntiniani, Theodojii, edreadii s & Hono-
rii Imp. Kefcripta') ex Modefiino > Vlpiano, 
Florentino, Ca/lifirato Excerpta 
f S I C U L O F L A C C O . 
Jígrimenfore d' incerta eta; ma pofleriore 
a Domiziano3 e a TS^erva, 
DE CCNPITIONIBUS AGRORUM , ET N O M I N A 
AGRORUM ET LIMITUM, a Jo.Conr.Schwar-
zio, 4to. Xloburgij 1711. Trovafi inoltre 
melle Collezioni liei ^ígraride Scriptores. 
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t I G I N O C R O M A T I C O . 
VuhbUco^Agrimenfore. l<lelt¡tolo delle fue Ope-
re fi chiama Liberto di tAuguJio, ma facen-
do in effe menziom diTrajano, fi crede L/-
bsrto di quefl' Imperatore , e diverfo da/I'ni-
tro Igino Mitólogo, 
DE CASTRIS METANDIS , QÜÍE EXTANT, cuín 
Commentario R. H . S, (Rhabodi Hermán-
ni Schelii) , ^to. Amílel. 1660, cum figuris 
señéis . Ha unito Polibio Megalopolitano 
de Cafiris Homanis, 
Trovafi ancora con gli Scrittori de He Mili-
tari, a Petro Scriverio, 410. Plant. 1607^ 
e nell' altre Gollezioni Re i tAgrarió ec. 
Nella Goefiana fi trovano attribuite a qiie-
ílo Igino due altre Opere de Limitibus9 & 
de Conditionibus Jígrofum. 
t T . C A J O J C. 
Ctursconjulto, che fiorí a tempi di ^Adriano, 
e di tAntonino Vio» 
FILAGMENTA, a Jacobo Oifelio , 8 m Lugd.Bat. 
1658. V 'é unita Epitome S í m a m , la qual' 
Epitome era creduta dello fteííb Cajo, ma 
dagli Eruditi fi dice fatta daAniano, Con-
pzfiere d'AlaricoRe de'Goti. L 'Operaé i n -
titolata : Oifelii Jürís Juji, &(;. 
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Trovanfi íttferíti i fuddetti Frammenti an-
che neirOpera VPitlingíama Jurifprudenúa 
reflituta pag. 7 a 20. Abblamo la feguente 
O.perejta eccellente, che illuñra queft" Au-
tore , e i íuoi Scr i t t i ; Specimen iinimad-
verfionum Crhicarum in Caii iBi Inflitutio* 
ms, a Cer. Meermamo, cum earumdem In» 
ftkutiomm Summario a Tetro ALgidio^ Svo» 
Mantuae Carpentanorum 3 1743 > & auftius 
Svo. Lutet Parif. 1747. 
G I U S T 1 N O . 
Secóndo la piü comme opinione vijfe fotto ¿Ln-
tonino Tio y verfo l'^ Anno 150 di G. C, R i -
dujfe in Compendio le ampie Storie fcritte 
da Trogo Tompeo nel Secólo i r ^íugujio , e 
che da lui furono intholate Filippiche, 
chs Jingolarmente fi eftendevano nel racconto 
de lie cofe appanenenti all'Impero de* Mace~ 
doni. 
P TROGI POMPEI EXTERNA HISTORIÉ IN COM-
PENDIUM A JUSTINO REDACTA, fol. Romae, 
Udalr. Gallus, abfque anni nota. 
——» fol . Ven. Jenfon, 1470. 
* — ex recenf. Joan. Andr. Epifc. Aler. fol. 
Romas, Sweynh. & Pann. 1472. 
* — fol. Mediol. Zarot. 1474. 
* fol. Mediol. Valdarfer, 147^. 
* — fol. Ven. Philip, condam Petri , 147S, 
1475. 
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f TROGI POMPEI EXTERNÍE HISTORIA SCC* 
CUM L . FLORO , a M . A n t . Sabellico, fol. 
Ven. 1505. 
f — CUM L. FLORO, a Mariano Tuccio, Svo. 
Florent. Junta, 1510. Menfe Februarío. ^ f 
f *i»f CUM L . FLORO, SEXTO RUFO, NERVA 
' COCCÉJO &c. ex Cañigat . M . Antonii Sa-
bellíci, Svo. fine loco ócTypogr . 1510. BHi-
aione ¿¡ Filippo Giunta di Firenze efeguita 
nel mefe di Agofto. 
* *— a Petro Daneíio, fol. Parif. 1515». 
« — - Svo. Ven, Ald . 1522. f Ha unito Conn 
Ñ i p ó t e , fotto nome d' Emilio Probos *• 
* — Svo. Florent.Junta, 1525. f Ha unito 
Cornelio Ñ i p ó t e , e Vellejo Patercolo, e4 
é edizione moltó í l imata . ^ r ^ i 
f ^ a Jo. Camerte, 410. Hagenoáej 1^26s 
^ m ^ ' ^ ' ^ ^ x • Í « T - o v S 
* — Svo. Parif. Colin. 1530. 
t — Svo. Lugd. Seb. Gryph. 153^, 154^, 
1 555' 
t — a Simone Grynaeo, 4to. Bafil. 1535?. 
f — ab eodem, Svo. Parif. Rob. Step. 1543. 
f — ex recenf. Georgii Majoris, cum Prsef. 
Phil. Meiandhonis, ^to. fine ulla nota ( 1 545)). 
f — ab Henr. Lór i t to Glareano, Svo* Bafi!. 
1562. 
— a Jac. Bortgarfio, Svo. Parif. du V a l , 
1581. Rariífima e ílimabiíiífima edizione, 
collaáionata con o t t i m i Maiiofcri t t i . 
f — a Francifco Modio , Svo. Francof, 1587, 
f — a V i t o i n o S t r i g e l i o , Svo. Utfellis, 1602, 
f — a Daniele Pareo, Svo. Francof. 1650. 
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f T R O C I POMPEI EXTERNÍE HISTORIJE &C. 
a Matthia Berneggero , 8vo. Argén tor. 
1731. Buona edizione , che fn in leguico 
riftampata piu voi te . 
f —- a M . Zuerlo Boxhornio, i2mo. Amft. 
Janfonius, 1638, 1645. 
* — ab Ifaaco Voffio , 121110. Ltigd. Bat. Eízev. 
1640, f 16<$6. 
- ' • cum not. var. a b A n t . T y f i o , 8vo. Lngd. 
Batav. 1650, ( f a S. D . M. C. Amftel. 
Elzev. 165.9), Uratislaviae, 1660, Amílel. 
l ódp , Lugd. Batav. 1688. 
* — a Joan. Frid. Gronovio, 8vo. Lugd. Bat. 
1663. 
f — a Tanaquillo Fabro, 8vo. Salmur. 1668, 
1671. 
cum not. var. & Joan. Georgii Grasvii, 
fivo. Traj. 1 6 6 ^ . Buona edizione; & Lugd. 
Batav. 16S3, ( f 1694), 1701, ( t 1708) . 
5,? Pelf edizione fatta nel 1683 trovanfi al-
cuni efemplari col frontifplzio cambiato, 
che hanno la data d'Amfterdam, 1 6 5 H . 
• a Joanne Vorftio, 8vo. Berol. 1073. 
f — cum var. Leílion. ávo.Oxon.. T h . Sheldon. 
1674, & lamo. Amftel. Waesberg. 1706. 
Ott ima e piü eméndate é quefta feconda 
edizione. 
* a Petro Jofepho Cantelio, in uíum Del-
phini , 4to. Parif. 1677. f Edizione repli-
cara 8vo. Lond. 16S6, 1701. •fie; 
f —• a Jo. Schefero, 8vo. Upfal. IÓJS^ 
f — a Chriñiano Junckero, lamo. Lipfíae, 
1701, 1715. :*2onhá&iV£ 
— a Thoma Hearne, Svo. Oxon. 1703. 
Buona edizione. 
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TROGI POMPEI EXTERNJEHISTORIÍE &C. a Mích. 
Mait taire, l i m o . Lond. Ton íbn , 1715. 
——— ab Abrah. Gronovio, 8vo. Lugd. Batav. 
i ? 1 ^ ) 1760. Eccellente é 1'edizipne del 
17151, e la migliore, che fino a quel tem-
po fia ftata fatta. I I tefto c di bella i m -
preífione , ed ottime fono le illuftrazioni 
del Gronovio. 
t - 1 - a Petro Burmanno, ismo. Lugd. Batav. 
1722. 
t ^ a Níc. Bailey, Lat. & Angl. 8vo. Lon-
dini , 1 7 3 2 . 
t — a Jo. PetroMil lero , 8vo. Beroliní, 1748. 
* — a Joan. Frid. Fifchero, 8vo. Lipf. 1757. 
t * * i i2mo Parif. Barbou, 1770. Nitidiífima 
edizione. 
t L U C I O VOLUSIO M E C I A N O . 
ConfígHere di tAntonmo T h , e Maeftro di Giu-
rifprudenza di ^Antonino i l Filofofo. Fiorí 
circa 160 Anni dopo G, C, 
LÍBER QUJESTIONUM DE ASSE, AC EJUS PARTÍ-
BUS, ET VOCABULA AC N o T j E PARTIUM IN 
REBUS PECUNIARIIS , PONDERE , N ü M E R O , 
MENSURA, AD CENSOREM, ab Elia Vineto , 
Svo. Parif. 1565. Sta al fine dell 'Opera: 
Hottomanni de Ke T^ummaria , con a l t r i 
Opufcoli di Remnio Palemone, Prifciano, 
e Beda di fimile argomento. 
— — i - a Joan. Frider. Gronovio , Svo. Amftel. 
1656, & 4to. Lugd. Bat. l ó p i . NeU'Ope-
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ra del Gronovio de Sextertüs , cui é ag-
giunto: Scriptum Balbi Menforis ctd Cet~ 
fum, de^Affe minutifque ejus partlunculis. 
Si trova ancora nel Tomo V I I del Teforo 
del Grevio e Gronovio, e tra i frammenti 
delie Leggi Antiche nelie Coilezioni del 
Jus Civile. 
.vfüg? •kiífJ iQmet %mmmt'^. * 1Í 
A U L O G E L L I O . 
Scrhtore d" hcerta eta, ma che probabilmente 
morí né' prtmi tAnni delí Impero di Marepu-
relio lAntonlno i l Filofofo circa 165 vdmi 
dopo G, C, 
NOCTES ATTIC/E, ex recenf. Joan. Andr. Ep. 
Aler. fol. Roraae, Swein. & Pannartz, it i 
Domo Petri de Máximo, 146^. Prima edi-
zione. 
— — fol. Ven. Jenfon, 1472. 
* **- ex recognit. Ep. Alerienf. fol. Romae 3 
Sweynh. & Pann. 1472. 
f — tol. Venet. Andreas Jacobi Cathareníis a 
1477. 
•j- *— a Marco Scaramucino Palatiolo , fol. 
Brixias, Boninus de Boninis de Ragufia, 
1485. 
* — a Phil. Beroaldo, fol. Bonon. 1502. 
— ab eodem , fol. Venet. Jo. Tacuinus, 
11)1% ¡09* 
* ^— a Car. Aldobrandinos 8vo, Florent. Jim-, 
t a , 1515. 
— — 8vo. Ven. Ald . 1515. 
L 5 
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NOCTES ATTIC/EJ cum Scholiis Jod. Badii , & 
notis Maferi i , fol. Parif. Badius, 1515?. 
f — fol. Colonise , Eucharius Cervicornus , 
1526. 
f —- 8vo. Colón. Gymnicus, 1553, I557i 
f 8vo. Lugd. Seb. Gryphms, 1554, i 5 ^ í 
1542, 1546, 1550. &c . 
f —^ab iEgidio Maferio & Petra MofelIano} 
fol. Parif. 1536. 
* — ab Henr. Steph., 870. Parif* 1585. Edi-
zione aíTai ftimata.. 
* -— a Claudio Minoej i2mo. Parif. 1608. 
— ex recenf.. Henr. Steph. cnm not. var^ 
Svo. Genevse, 16090 Pregiata edizione e 
pid corretta di quella dello ñeífo Stefano.. 
j a Joan. Frid. Gronovio , 12010^ Amíl . 
-Elzev. 1651, 1605. La prima di queftedi-
zioni é aííai corretta. 
— cum not. var. Svo. Lugd. Bat. 16^5.. 
Buona edizione.. 
* — a Jac. Prouft ,111 ufura Delphini^ 4to.. 
Parif. 1681. 
" cum not. var. & Joan^ Frid. Gronovii , 
Svo. Lugd. Bat. 16S7 - 88. 
— — a Joan. Frid. & Jac. Gronoviis , 4to* 
Lugd. Bat. 1706. Queft'edizione, per mió 
. avvifo, ha un méri to cosi diftinto , che 
non la cede a verun' altra d' Autori Ciaf-
Cci fatta in 4to. in Olanda . .Le Annota-
zioni de 'primi Comentatori di Geliio-íono 
giudiziofamente fcelte; e le oííervazioni ed 
i Comenti dei Gronovii prefentano aa Oiini 
uomo dotto la piü alta idea della loro fin-
golare erudizione. 
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NOCTES ATTIC^:, a Paul. Dan. Longo! io , Svc. 
Curiae Regnitiana?, 1741.. 
— c u m not. var. a Joan. Lud. Conrado , 
8vo. Lípf. 1762, Vol. 2. 
f —* Svo. Biponti , 17S4. Vol . 2. 
f EPITOMATA , ^to. Liptz. Conr.. Gallicus s 
i487« 
L'Opera di Gellio tra poche merci di niun 
prezzo, molte ancora ne contiene di non 
ordinario valore, che altrove non fi potreb-
• ' bero rinvenire. 
L . A P U L E J O . 
DÍ Madaurít h ^Africa, contemporáneo dt Luz 
ctano \ e di Vaufama, fiori nelf Impero degli 
lAmonimy circa 170. ^Anni dopo G. C. 
METAMORPHOSEON , ET OPUSCULA VARIA , ex 
receñí. Joan. Andr. Ep. Aler. fol. Romae , 
in domo Petri de M á x i m o , 146P. f Queft* 
edizione non folo e prezioía per eífere la 
prima, ma ancora perché non é mutilata.. 
* — fol. Romas, 1472. 
f —' fol. Venet. 1485. 
t — fol. Vicentiae , Henr. de Sanfto U r f o ; 
148S. I I Maittaire ne regiftra due altre 
edizíoni di Vicenza fatte antecedentemen-
t e , una nel 1480, l 'altra nel i /f ió. 
f — fol. Venet. Phil. Pinzius, 145)?. 
•I- — a Philíppo Beroaldo, fo!. Venet. 1501, 
.. a fol. Mediol. 1501. tAcced. Claudianus 
de Kaptu Troferpina 3 j íngel i Volitiam Va-
L 6 
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mpijlemon ; & Frontimts de xAqUtsduBU 
bus. 
•j- METAMORPHOSEON , ET OPUSCULA VARIA , 
a Mariano Tuccio, 8vo. Fiorent. Junta, 1512. 
¥ — CÜM ALCINOO DE DOCTRINA PLATONIS , a 
Franc» Afulano, 8vo. Venet. Aldus , 1521. 
— a Bernardo Philomate Pí fano , Svo.Flo-
rent. Junta, 1522. 
t 8vo. Bafil. Henr. P e t r i , 1553, & 15^0. 
t ~~ 8yo. Parif. Sim. Colinasus, 153^. 
•f — a Petro Colvio Brugenfi , 8vo. Lugd» 
Batav. Raphelengius^ 1588. Buona edizionc 
f —> ex recenf, Bonav. Vulcani i , i2mo. Lugd. 
Batav. Rapheleng. i5í?4. & 121110. Parif. 
1601. 
f •— cum Comment. varíor. 8vo. Bafil. Henr. 
Petri, 15^7. Vol . 3. vácced. tAfclepius, & 
Libsr d$ Msdicaminibus herbartim. 
" cum Comment. Ph. Beroaldi, & Gode-
fcalchi Stewechii, 8vo. Lugd. 1614. Vol . 2. 
• a Geverharto Elmenhorílio , ( f & ea 
defuní lo , a Jo. Loccenio ) , 8vo. Francof. 
1621. Buona edizione. 
a Petro Scríverio, 24mo. Lugd. Bat. 1624. 
; a Bonav, Vulcanio > i2mo. Amft . 1628. 
* — a Joan. Florido, in ufum Delphini} 4to» 
Parif. 1688, Vo l . 2. E5 la miglior edizione 
d i tutte le opere di queft' autore infieme 
ftampate. : 
f — 8vo. Bipont i , 1788. V o l . 2. 
Opere di APULEJO ftampate Jepctratamente. 
* METAMORPHOSEON LIBRI X I . a Phil. Beroal-
do, fol, Bonon. Benedidlus Hedoris, 1500. 
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* METAMORPHOSEON LIBRI X I I . ab eodem , foí, 
Venet. Simón Papienfis, 1501. 
» ' ex ejufd. recenf. fol. Ven. 1504. 
f — fol. Parif. Jo. Philippus Magifter, 1512. 
NitidiíTima edizione. 
i — - 8vo. Parif. Colin. 155^. 
— - » a Jo. Pricaeo, 870. Goudae, 1^50.-"Edr-
zione aífai í l ímata , che fi fuol mettere 
nella ferie degli autori colle note de 'var j . 
f —cum not. varior. & Franc. Ondendorpii, & 
cnm Prasfat. Davidis Ruhnkenii , 4to. Lngd. 
Batav. Vander Eyk & V y g h , 1786. Eccel-
lente edizione , e la migliore di ogni al-
t r a . Se ne trovano degli efemplari in Car-
ta grande . Queí la é V Opera piu cono-
fciuta d' Apulejo, ed é una finzione alle-
gorica plena di lezioni di morale , nafco-
fte fotto fcherzi ingegnofi. 
•j- ORATIO DE MAGIA, SIVE APOLOGÍA, ab Ifaaco 
Cafanbono, 4to. Commelin. 155/4. 
j . — .a Jo, Meurfío, 8vo. Lugd. Batav. 1607. 
^ —, ab eodem , cum Commenrario Scipio-
nis Gsntil is , 8vo. Hanov. 1607. Bnona edi-
zione . 
— - a Jo. Pricseo, 4to. Parif. 1635. f Eccel-
lente ed aífai rara edizione, e adorna di 
bel le figure. 
f LÍBER DE MUNDO, fol. dutfu Conradi Celtis 
Impreííum Vienne. Ha in fine; Imprejfum 
per Joannem de hiberna arce haud procul 
ripis Hhenanis ,£í urbe inventrice & pt ' 
rente imprefforie artis Mogunciaco felichér» 
I45>7. 
— a Bonav. Vuicanío , 8vo. Bafíl. 155)1. O N 
tima edizione. 
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f DE DEO SOCRATIS , ab eodern, Svo. Lngd. 
Batav. Raphelengius, 158S. 
^ — a Jofia Mercero, i 2mo . Parif. 1624. 
Ot t ima edizione. 
•f — cum GallicaVerf. Baronis des Coutures, 
& notis, i2mo. Parif. 1698. 
f DE DOGMATE PLATONIS , ET DE PHILOSO-
PHIA MORALI , CUM L l B R I S I V . pLORIDORUM 
4to. Argéntor. 1515. 
DE SYLLOGISMO CATEGÓRICO , a Jo.. Sichar-
do , Bafil. 1528. Trovafi nell'Opera in t i to l . 
Difciplinarum Ubsralitim orbh ex P. Con-
fentio ÍS1 CaJfioderOy addito Ltbslh Cenfo~ 
r'mi. 
•f FLORIDA, a Jo. Pyrrho Englasbermeo, 4to. 
Angentor. 1^16. 
' ex eadem editione, 4to. Parif. Badius: 
Afceníius, 1518. 
a SERENO SAMONICO. 
Vijfe in "Roma, dove flandofi a cena con Ca~ 
rae alia, fu daeffo bárbaramente uccifo verfo 
f jLnno 2i<i di G. C. Racconta Sparzianoy 
che queflo Medico lafcio a Sereno Samonico 
fuo figliuoh una gran Biblioteca di 62000 
Volumi. 
| DE RE MEDICA, SVO. íírte ulla nota. Edi-
zione antica diverfa da'Ja feguente, e d l 
fbgli 16. 
f — 410. Ven. 148S. Sta con Avieno. 
^ — a Jo. Sulpicio Yerulano, 4to. abfqueul-
L A T I N 
la nota. f Edizione del Sgcolo X V , di fo-
* DE RE MEDICA , a Gabriele Humelbergio 2 
4to. T i g u r i , 1540. 
* —- 8 ^ Lugd. Gryphkis, 1542, 
f —- cum Comment. Georgii P idor i i^ 8vo. 
Bafil. 1555?. 
« a Rob.Keuckenio, 8vo. Amftel. * 1662, 
166$, 1706. 
f Con alcune edizloni di Comeiio Celfo, e 
nelle Collezioni de'Medici Astichi trovafi 
per lo piú unito queft 'Autore, i l quale 
com.pad ezianrlio eccellentemente illuñrato 
tra i TPoetcC Mivores, a P. Burmanno, 90. 
Leidae , 1751. A luí vengono at t r ibui t i i 
Dift ici che vanno fotto U nome di Catone.. 
Ved. i ' Articolo M. Torció Ccttom . 
— 
f M E D I C I A N T I C H I . 
Come lio C elfo, Ser. S amónico , ^Antonio Mufa, 
Emilio Macro, Apulejo, Sorano, Oribafio , 
Vlinio Valeriano, Gallo, T rotula. Maree lio y 
Scribonio Largo, tAureliano, e Teodoro Vri~. 
feiano. 
MEDICI SCRIPTOK.ES ANTIQUI , ab Albano T o -
r ino , fol. Bafil. Cratander, 1528. Prima 
Collezione, che contiene Sorano, Oribafio, 
Plinio Valeriano de BjeMedica, Apulejo, e 
Antonio Mufa. 
MEDICI ANT;-QUI OMNES LATINI , fol. Ven. .AId. 
1547. R,ara Collezione, ehe comprende Corn. 
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Celfo, Ser. Samonico, Trotula, Marcello, 
Scriborlio Largo, Sorano , Plinio, Apulejo, 
Antonio Muía , Emilio Macro, Gallo, Au-
reliano, e Teodoro Prifciano. 
MEDICA ARTIS PRINCIPES , ab Henr. Stepha-
no, fol. Parif. 1567. Ot t ima edizione, in 
cui fi trovano i Medid Greci e Latini do-
po Ippocrate, e Galeno. Delle OpereGre-
cbe v i é íbltanto la veríione Latina, e de-
gl i Autori Latini non é Collezione cosi c o 
piofa come l 'A ld ina . 
ARS VETERUM , ET MEDITE ^TATIS SCRIPTO-
RUM METRICORUM ET MEDICORUM DE RE 
HERBARIA, ab Andrea R iv ino , Svo. Lípf. 
Elíingeruis,i655. Quefta rara Collezione con-
tiene: Coluimíldi Cuhus Hortorum, VítUadil 
de Infitione cum aliorum villaticls carmim-
bus ; Ffítlafridi Strabi Hortu/us, Serení Mo-
retus > Macri de Viribus Herbarum, Inceril 
Grtecl lAuRoris de Facultatibus Tlantarum, 
Tejfalí Myflerium ctdHermen & (tliay j í h ~ 
scandri Imper. de Septem Pirtutibus Herba-
rum, Schola Sakrnhana , Thefaurus Taupe~ 
rum, ^pu/eii de nomin'ibus & medfaamini-
bus Herbarum, ^íntonii Mu/te de Betónica, 
feflít Valentis ^Antiochei deTlanetaruml^a-
turis. Nel fíne fi promettono le OíTerva-
zioni del R iv ino , le qnali non fappiamo 
fe fiano mai ftate pubblicate. 
MEDICA ARTIS PRINCIPES, ab Alberto Hál le -
l o , Svo. Laufannas, 1774, Vo!. 11. Buona 
edizione, in cui peró de'Medici Greci non 
v 'ha che la Verfione Latina. Contiene an-
cora i Tra t ta t i migliori d i Medicina de* 
Scrittorl Arabi) Razis ec, 
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t D O M I Z I O U L P I A N O . 
Celebre Glttreconfulto, nativo di Tiro, fuVrs* 
fetto del Vretorio fotto JLleftandró Severo s 
e daTretoriani uccifo n d í jínno 22S delV 
E . C. 
FRAGMENTA LIBRI SINGULARIS REGULARUM , 
a Jo. Cannegíetero , 4to.Traj . ad Rh. 1768, 
& 410. Lugd. Bat. 1774. *Acced. Incerti 
Collatlo Legum Mofaicarum & Komanamm, 
Ott ime edizioni. 
Frammenti di ü lp i ano ftanno moltre i n -
feri t i nelle Collezioni di antica Giurifpru-
denza.. 
t ERENNIO, O ERENNO MODESTINO. 
ConJiglier9 di ^Alejfandro Severa, lodato 
da Lampridio . 
FRAGMENTA, ab Antonio Auguftino, gvo. Lugd. 
I547-
— i aJohanneShilterOj 8vo. Argentor. 1^78. 
Ot t ima edizione. 
Stanno inoltre nelle Collezioni diJusCivi le . 
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C E N S O R I N O . 
Scrrveva íl juo Libro, come attefia egVi flejfo 
(Cap. X X I . ) mir^An. 238. di G . C.i9b 
regnando if terzo Gordiano, 
DE DIE NATALI , cum Cebetis Tabula, & 
aliis, fin. an. Sembra capattere di Milano . 
e t'edizlone antiea ed origínale . I I Fabrizio 
(Bibüot .La t . ) riferirce, che Lodovico Car-
rione { Lib. í t \ Emendat* Cap. 1 5 , ) loda 
un'aíTai antica edizione di Milano; ma i l 
Saífi non ne regiftra alcuna tra quelle del 
Secólo X V . 
f —- 4to. Ven. Bernardinas Venetus, íin. an. 
Sta conApicio, e Svetonio de Claris Gram-
maticií & Fjietoribus* 
——» fol. Bonon. Bened¡¿his H e í l o r í s , 1497. 
• j - — fo l . Venet. 1500. Con la Tavola di 
C é b e t e . 
t — a Triftano Calcho , 4to. ( Mediol. ) 
1503. 
f — Svo. Ven. Aid. 1517, E1 unito all 'edi-
zioni di Macrobio del medefímo anno. 
f — cum Praefat. Jo. R i v i i , fol. Parif. Ba-
dius, 1515?. Sta unito a Macrobio, 
•f — Svo. Venet. Aldus, 152S. Sta in fine a 
Macrobio. V i fono de'Capi interi che man-
cano alie precedenti • 
f — a Jo. Sichardo, 4to. Bafil. Jo. Bebelius, 
1528. Sta nell'Opera in t i to l . Difclplinarum 
Liberalium Orbis * 
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•j* — ab Elia V ine to , 4to. Pi¿lavis3 156S. 
Sta uniro a Solino. 
* •— ab Aldo Manutio Paul, FiU 8vo, Ven., 
A!d. 15S1-* 
— a Lud. Carrione, 8vo. Parif. 1583^ Ac-
ctirata edizione, e piü copióla delle prece-
dent i . Fu replicata, Svo.Lugd. 1 5 Í J 5 5 I Ó 0 3 S 
& Roí lochi l , 1575?. 
— — ab Henr. Lindenbrogio,4to. Hamb, 1614. 
Svo, Lugd. Bat. 1642, & Cantab. 16^5. 
L'edizione di Cambridge é o t t i m a , 
f — ab Erycio Puteano, 4to^Lovanii , 1^28. 
— - a Sigeb. Havercampo, Svo. Lugd. Bat. 
£{^•1745, 1767. L'edlzione ¿ la medeíímaa 
con diáereme f ro i i t i ip iz io . f Contiene inol-
tre le Satire d i Lucil lo. 
f —ab Andrea Goetzio, Svo. Altdorphil , 1744. 
f Trovafi ancora tra i GrammaticiFeteres^b 
Elia Putlchio, 410. Hanov. 1605. I I P. Pe-
tavio parla di Cenfbrino. con moltiíTjma 
ñ ima : Auéíor omn'tum judicm probattjjiwus 
ítc dilígentiíJimus in egregio nec unquam fa-
tis íaudato opere de Die 'ISlntali i^c. ( Tetav* 
ds Doftr. Tmp. L . I X , C. X L V ) . 
— — i — 
f C H I R I O , O CURIO PORTU-
N AZI A N O . 
£ snH rlt SJ?, v. «IÍLIA o j i n a V ;avA —- f 
.Africano y vijfe fotto Gordiano e FilippOj verfo 
V ¿ín. 240. di G. C. 
^ zuibdsS JO{ .IFlsfl .oíf tOhisd'AZ .oí. & — f ' 
OPUSGULA Q^UJEDAM, 410. Mediolani, fine alia 
nota. V i fono alfine aggiunti; Dionifii xAH-
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earr.ciffsi Vr<eceptci de Oratiom K^uptlaü Í51 
J^atalitia 3 a Theodoro Gaza in latinum ira-
duéía. 
ARTIS RHETORICyE SCHOLICiE LéBRI I I I . a P. 
Nannio, 8vo. Lovanü , 1550. 
——— cum Prasf. Valent. Erythrasi, Svo. Ar-
gentinaej 1568. E'Opera afifai lodata. L'Eri-
treo docto ProfeíTore, che la pubblico fepa-
ratamente per ufo de'íuoi Scolari, Ja crede 
piü opportuna di Quinti l iano, e de' Libri 
ad Erennio a Cicerone attribuiti . E1 piü 
breve di eíTi, e contiene i l midollo de'Re-
tori Greci e L a t i n í . 
Trovaíi ancora con R n t i l i o , e nelle Collezío-
ni de' Retori An t i ch i . Quefti Libr i furono 
a t t r ibuki aS. Agoílino, tra le di cui Opere 
fi trovano anche imprel í i , ma per lo ftile 
credono gli eruditi, che fiano un Compendio 
fatto da Fortunaziano dell'Opera maggio-
re di quel S. Padre. In alcuní Codici MSS. 
111 vece di ChiriOj fi iegge Chritf Fonmatiani. 
N E M E S I A N O . 
Cartagm/e, fiorl fotto Caro, e Carino 9 7^u-
meriano di lui figUuoli a 280 ^Anni dopo G. 
C . llVoema e coito ed elegante per riguardo 
ai tempi ne' quali fu fcritto. 
f. BmQUCA; ex Cod. Thaddsei Ugoleti , ^to. 
abíque ulia nota. Sta con Caipurnio. 
f — fol. Bononiae , 1504. Sta con Grazio 
Falifco. 
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"BUCÓLICA, a Roberto T i t i o , 4to. Florent, 
Junta 155)0. Con Calpurnio. 
f — cum not. varior. Svo. Mitavise , 1774. 
Con Calpurnio , & Svo. ibid. 1775. Con 
Grazio Falifco. 
f ECLOGÍE I V . Svo. Venet. Aldus, 1518. Stan-
no nel Tontanl Carmina. 
Vedi inoltre i 'Ar t ico lo Scrittorl de Re Fem' 
fs — • — 
C A L P U R N I O . 
Siciliano y fi efercito nel medefimo genere di 
Voefia del ¡uo contemporáneo T e^mejtano s a 
cui anche dedico le belle Egloghe: che ci ri~ 
mangono» 
-oig^fifa RISCIO lísD o^feissnynoi ftu 033 % 
* JECLOG ,^ fo!. Roma?, Sweynh. &Pannartz, 
1471. L ' anno della ftampa í i rileva da 
qnello dell' edizione di Silio I tá l ico, cui 
Calpurnio in efla edizione trovaíi unito. 
f Contiene ancora, Hejtodi Georgicorum L i -
bri dúo. 
* fo!. Venet. 1472. V coll' Aufonio della 
íleífa edizione. 
— . 4to. Parmae, 1478. f I I Ch. P. Affo 
fofpetta ragionevolmente dell* efiftenza di 
queft'edizione. 
f — fol. Vicentise, Dionis. Bertochus, 1481. 
Ha umto: Jo. Calpurnii Carmen ad Jo. ln-
derpachium Tontificem Tridentinum de Lau-
dibuí ejus, deque iweritti B. Simgnis a J u -
íitfis maftati' 
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• ECLOGA CUM NEMESIANO, ex Cod. Thad. ügOi 
l e t i , 410. abique ulla nota, circa i l 14S7. 
410. fine anno, Daventrias inPlateaEpi-
i fcopi- dal che fi rileva eílere edizione di 
Riccardo Pafroet. Ha nel Frontil'pizio M-
colícum Carmen, Eclogee Omnes . 
t —• a Diomede Guidklotto, fol. Bononiae, 
1504. V é unito Neraeí iano. 
f CUM NEMESIANO, a Roberto T i t i o , 4to.Flo-
rent. Junta, 1590. 
* — a Petroí íurmanno, 4to. Leyd. 173 Í . Nel-
la Collezione Voetde Latini Minores, Vol. 2, 
in cui v ' é la miglior edizione. 
— CUM NEMESIANO, <3ccum notis var. Svo. 
Mitaviae, 1774. 
j * ECLOGJE V I I I , 8vo. Venet. Aldus, 1518. 
Sta nel Vontani Carmina. 
Vedi inoltre i l feguente Articulo, Scrittori, 
de He Venática, 
+ S C R I T T ' O R I 
' í i S i i s ^ d . 1 , ^1 t3iD^sJ ^>i^ tofJit£cniya o l í 
D E K E F E - N ^ T I C ^ Í . 
GrazioFaüfco, Ovidio, Calpurnio} 'Neinejíane, 
e Veftricio Spurinna. 
ECLOGA VARIORUM, Svo. Florent. Junta, 1504. 
Contiene queíla rara edizione i verfi Buc-
colici di Vi rg i l io , Calpurnio, e Nemefiano; 
ed inoltre de' moderní AutOri , Pomponio 
Gaurico, Petrarca, Boccaccio, e Gio. Bad-
ila Mancovano. 
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POETJE TRES EGREGII , a Georgio Logo, Svo. 
Ven. Ald. 1^4. Contiene Grazio Faülco, 
Caipurnio, Nemefiano, Ovidii Cynegeticon, 
& Card. tAdriani Venatio, Fu riprodotta 
queíl'edizione in Augufta nello fteíío anuo. 
BUCOLICORUM AüCTORES XXXVIIJ , QUOTQUDT 
^«^IPELICET A VlRGILIl yETATE , AD NOSTJIA 
USQUE TÉMPORA FUERE, Svo. Bafíl. Oporin. 
POET/E LATINI VENATICI ET Bucoucr, CUM 
FRAGMENTIS VESTRICH SPURINNIE , a Cafp. 
, Barthio, Svo. Hannov. IÍJI-J. I Framment í 
di Veñricio Spurinna fono per la prima 
volta pubblicati in queft'edizione. Veí lncio 
fu Poeta Lirico a*tempi di Vefpafiano, ma 
i verfi fuddetti fí giudicano d'Autore C r i -
íliano d' incerta e t á . 
—— a Jano ü i i t i o , i2mo. Lugd. Bat Elzev. 
1^45, & 1655. Stimabili edizioni. 
REÍ VENATIC/E SCRIPTORES, cum not. varior., 
a Gerardo Kemplero, 4to. Lugd. Batav. 
1728. Ott ima edizione. 
POETÍE LATINI MINORES, cum not. var. a Pe-
tro Burmanno, 410. Leydas, 1751. Eccellen-
te edizione, e piü pregevole deila prece-
dente. Oltre ai verfi di Falifco, Nemefia-
n o , e Caipurnio, comprende C l . Rut i l io 
Numaziano, Q. Sereno Samonico, V ind i -
ciano o Marcello, Q. Remnio Fannio Pale-
mone, e la Sátira di Sulpizia. 
-DuQ D i s v i s n o í & i b s Bi?.f í í i S B p v."yi3no..;.-
\ o í i E t l a r a s H a t 0 í m j j f » ! O t o í U s 7 : • i 
' O Í n o q m o ^ ¿ nj03uA i r n a b o m 'sb a^ijfoní b*'< 
'•Í3S0 .OÍD 9 COÍDDBD108 tSDlP.'!l9^ ¿Ó5hfifc£> 
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t E T I C O 
Delf Iflria, celebre Soiijla a tempi di Coflan-
tino i l Grande. Due fono le Cofmografie, o 
Defcrizioni del Mondo, fecondo le dimenfiO' 
ni, fatte fotto Cefare > ed ^íugufio, V una, s 
/' altra fi attribuifcono ad Etico del? Iflria , 
ma di una fi crede piuttofio jLutore Giulio 
OnorioOratore, del quale parla Cajfwdoro. 
CosMOGRAPHiA, ex Biblioth. P.PithcEi, a Joíla 
Simlero, i smo. Bafil. Palm. Guar. 1575. 
tAcced, ^íntonii jLug, lúnerarlum, liutilius, 
Vibius Sequefier, ac Libellus de Vrovinc. 
GallidS. Prima edizione. 
m ab Henr. Steph. 410. Parif. Henr. Steph. 
1577. Sta con Pomponio Mela, Solino, e 
Dionifio Aleffandrino. 
»• - ab HenricoGlareano, izmo. Parif.i<$25. 
Con Pomponio Mela. 
cum not. var. i smo. Lugd, Bat. 1646. 
Con Mela, e Solino. 
' • ab Andrea Schotto, i2mo. Helmílad. 
1635. Sta con Mela, e Solino. 
11 ab eodem, i2mo. Lugd. Batav. 164^. 
Sta con Mela, e Solino. 
Ambedue quefte Cofmografie furono eccel-
lentemente illuftrate nelí' edizioni Grono-
viane, e fpezialmente in quella Svo.Lugd. 
Bat. 1722. Vedi i 'Art icolo Vomponio Msla. 
SCR1T-
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S C R I T T O R I 
D E L L A S T O R 1 A A U G U S T A . 
Con quefio nome i imitóla una Racco/ta di Vite 
degl' Imperatori Komani , comínciando da 
^Adriano fino a Carino e T^umeriano > ferit-
ts da Elio Sparztano, Giulio Capitolino , Eiio 
Lampridio, Vulcaz'to Gailicano, TrebellioTol-
lione y e F/avio Fopifco Siracufano y ^íutori 
a un di prejfo viffuti nel medefimo Secólo 
atempi di Diocteziano, e di Coftantino. 
f H l S t O R l / É AüGÜSTit ScRIfTORES V I , a B o 
niño Mombri t io , fol. Medio!. 1465. Dalle 
parole del Salmafio, che noi riferiamo qui 
loteo aU'edizione fo!. Parif. 1620 , é chiaro, 
che percorreggere i l tefto déllafua, fi éeglí 
fervito preciiamente di quefta prima ed o r i -
gínale, laquale fuilluftrata dal SaíTi nelPro-
dromo alia Tipografía Milanefe. Non igno-
riamo che i moderni Bibíiografi hanno der 
cifa o chimenea la fuá ellftenza, o faifa la 
da<a . Ma dopo le nuove feoperte d'un* edi-
zioHe del Lavagna, primo Stampatore di 
Milano che ha la data 146^, áe\\a Cyropedia 
1467 ^ e di altre anteriori da nol fatte co-
no lee re agí i Articoli Solinus, S. Hierúnymi 
Cbronicon. Horatius Í3*c. fi hanno de' nuovi 
argomentl a difenderia ed appoggiarla. I n -
olere non íí puo p i i d i r é , che i l Salmafio 
abbia equivocato colla feguente, la quale 
Varte 11. M 
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é totalmente diverfa, come apparlíce dalla 
defcrizione che ne facciamo. 
H l S T O R I i E A u G U S T i E ScRlPTORES V I , 3 Bo-
no Accurfio Pifano , ad Ciccum Simonet-
t a m , fol. Mediol. Philippus de Lavagnia, 
1475. f Edizione riferita da tu t t i i Biblio-
grafi, ma defcritta con efattezza dal folo 
P. La i re, {Index Librorum SoecuIiXV, Fot.I, 
pag,\6\s'&fe.qq»)« In quattro efemplari da 
lu i efaminati, ha riícontrato che v i prece-
de Svetonio, indi i V I Scrittori contenu-
t i nella precedente, dopo i quali v i fono 
Eutropio, e Paolo Diácono, e a ciafcuno 
di quefti Autori v i é premefifa una Dedica 
particolare dell'Accurfio al Simonetta. Que-
fíe particolaritá confróntate colla defcrizio-
ne che ilSalmaíio fa della prima, fono una 
cblara prova d'eífere Tuna dall 'altra afFat-
to diverfe. 
f — fol. Ven. Bernardinus Novarienfís, 14^0. 
— fol. Ven. Jo. Rubeus, 148^, * 145K). 
f A queña feconda edizione ftanno uniti 
Svetonioj Eutropio, e Paolo Diácono . 
a Jo. Baptiña Egnatio, 8vo. Ven. Ald . 
* — fol. Bafil. Froben. 1518, & f 1 5 ^ , 
1546 , i55i« Contiene inoltre Svetonio, 
Excerpta ex Dione, Erodiano, Sefl'Aurelio 
Vi t to re , Eutropio, ed AmmianoMarcellino. 
f — 8vo. Florentiae, Junta j 1515?. Menfe 
Jannuario. 
f — fol. Colon, EucharlusCervicor^us, 1527. 
f «— 8vo. Parif. Rob. Steph. 1544. K a lin't'1 
Svetonio, Seílo Aurelio Vit tore, Pomponio 
Lsto ec. 
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] • H l S T O R I i E AüGUSTiE SCRIPTOREÍ V J , 8vO. 
Henr. Steph. 1508. Con Svetonio e A m -
miaño Marcellino, 
f — ex edit. Joan. Bapt. Egnati i , cum In -
dice Defid. Erafmi, 12010. Lugd. Gryph. 
1551. 
— ab Ifaaco Cafaubono, /jto. Parif. 1^05. 
Inílgne edizione, e degna della grand'erudí-
zione del famofo Caíaubono, f efeguita 
pero fopra un Códice a penna della Regia 
Biblioteca di Par ig i , né molto antico , né 
corretto; e íul l 'edizione fol. Ven. 14^0, 
dal Cafaubono buonamente creduca la p r i -
ma di tu t t e . 
cumnot.If.Carauboni exemendat. Clau-
d i i Salmalli, fol. Parif. 1520. f Edizione 
magnifica. Giova riferire la prima Annota-
zione dell'Editore a Sparziano, per illuílra-
zione di queíla, e della prima edizione fo-
pracitata: Mediolanenfis editío (quam uten-
dam mihi commodavit opt'mus isn doftijftmus 
Juretus nofter) totis vlginti quinqué ann'ts 
ifta Veñita { ¿ 4 a . 145)0), qua Cafaubonus 
tifus efiy quam pro Trinctpe habuit, ante-
rior ejfe liquida fide comprobatur > qua vice 
nohis Manufcripti fitít, in ómnibus cum illo 
Vaídtino Códice óptimo confentiens > adeo ut 
plañe ad ejus typum & exemplat bona fids 
exprejfa i y excufa ejfe videatur* E conchiu-
de che contiene i foli V I Scrittori con un 
ordine de' Libr i diverfo da tutte le altre 
edizioni: Manufcripti ordinem nulla agnofcit 
editio , prdeter anttqttijftmdm omnium Medio-
lanenfem. 
o—« a M . Zuérlo Boxhornio , i2mo. Lugd. 
M i 
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Batav. Elzev. 1652. Vol. 4. Bellififima e 
correttifíima edizione. 
HISTORIA AUGUSTA SCRIPTORES V I , cnm 
not. varlor. a Cornelio Schrevelio , 8vo; 
Lugd. Batav. 1661, & 1671, Vol . 2. Ot-
t ima ed anche rara é l'edizione del 1671, 
d i cul neíTun'altra migliore, né piü correc-
ta n 'é ftata fatta. Da efia perció ne de-
riva onore diílinto all* erudito e diligente 
editore. 
— ab Ulrico Obrechto , 8vo. Argentor. 
1677. 
• 8vo. Florent. 1725. Vo!. 2. 
' j - »-»h a Jof. Ludov. Ern. P ü t m a n n o , 8vo. 
Lipfiaei 1774. 
f — 8vo. Bipont i , 17S7. Vol . 2 . 
f JULII CAPITOLINI VITA GET/E,, a Guil l .Muf-
grave, cum not. var. 8vo. Ifcas Dumnorio-
r u m , 1710. Ot t ima edizione. 
f Fl.VopHco é l'Autore, che per TerudiziO' 
ne, l'ordine, e l'el'attezza fi preferifce agí i 
a l t r i cinque , i quali tu t t i hanno fcritto 111 
uno ftile moí to lontano dalla purezza la-
tina j e trattene le notizie che v i íi con-
tengono , ie quali puré non fono fempre 
efatte, e fpeíío difordinate, e confufe, al-
tra cofa non v' ha che l i renda veramente 
pregevoli. 
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f C A L C I D I O . 
Credefi Scrlttore Cri/liam, e vijfuto 
vsrfo r tAn. 320 dell'E, C. 
INTERPRETATIO TiMiEi PLATONICI , ex recenf. 
Augnílini Juíliniani Epifc. Nebienfis, fol. 
Parif. Badius, 1520. Edizione adorna delle 
figure Matematiche, che furono poi ommef-
fe nelle due feguenti. 
- — C U M FRAGMENTIS GICERONIANÍE VERSIO,' 
N I S , 4to. Parif. 156$» 
" • a Joanne Meurfio, 4to. Lugd. Batatr. 
1617. Buona edizione. 
La miglior edizione di queñ 'Opera , i i lunra-
ta di Note , ed arricchíta di figure Geom?-
triche, íla in fine alie Opere di S. Ippolito, 
a Jo. Alb. Fabricio, fol. Hamburg. 1716-18, 
Vol. 2. 
t E L I O D O N A T O . 
Grawmgt'a'o. Fu Maeflro di S. Girolamo, ¿ 
fiort circa 350 ^ dnni dopo G. C. I Comería 
ti fopra Terenzio e Virgilio, che abbiamo 
' fotto i l fuo no me i credefi comunemente che 
jiano di piü recenti ^utor i . 
DONATOS , EBJTIO TABELLARIS , fine ulh nota. 
Famofa Operetta, d i cui parlano t u t t i g l i 
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Scrittori Tipografici , e riconofciuta per 
i l primo tentativo delI'Arte d i ftampar L i -
bri con caratteri fiífi e fcolpiti in tavolette 
di legno: come primo Saggio delia Stam-
pa in caratteri di legno mobili é prova-
ta la Biblia Jim anno, Trovaíi impref-
fa con t i to l i differenti , DONATÜS ; D o -
NATUS MlNOR ; DONATUS PRO PüERULlS j 
DONATI ARS &C. ma i l Libro é fempre lo 
fteífo, cioé degli Eleraenti della Gramma-
tica Latina per ufo de' Fanciulli. Riferire-
mo con diñinzione le principali edizioni , 
come abbiamo fatto delle Biblie al loro 
Art icolo , indicando le fonti dalle quali zh-
biam tratte le piü ficure notizie. 
I . DONATUS , 4to. jine ulla nota , caraftere 
Gótico Mijfalium majore crajfo, tabulis 
¡igneis infculpto. Ev riferita dal Meerman , 
e nel Catalogo delDuca de la Valliere, i l 
quale ne poffedeva due fogli impreíTi da una 
íbla parte. Si puó veder i v i i l faggio del 
carattere, Vol . I I , pag. 8, creduto fimile 
alia Biblia Mogontina, circa i l 1450 (Vedi 
Bib. Latina num, I ) . U n ' altro efempiare 
ne riferiíce i l Denis, parimenti attribuito 
all ' Epoca della Societá di Magonza Fauílo-
Gutenbergiana. 
I I . — 4to. fine ulla nota y carattere Miffalium 
minore Í3*c, D i 28 pagine. I t i p i d i que-
fta efpreífi dal Meerman, Tav. I I , e dal 
Heinechen, fono f imil i a'precedenti, ma 
m i n o r i , come quelli della Biblia num. I I . 
Q u e ñ a ü crede 1'origínale, ed i l vero p r i -
mo tentativo dell' Arte fatto dal Guten-
berg in Argentina tra VAnno 1^6, 61435?, 
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fecondo i piíi ficurí ed autentici documen-
t i . I Fautori di Harlen Ja vantano Opera 
di Lorenzo JanfonCofter, pretefo primo i n -
ventore della Stampa, di che pero non han-
no mai prodotta una menoma prova; co-
me fi moftrera nel Quadro Critico Tipográfi-
co al fine di quefto Volume. 
I I I . DONATOS MINOR , 4to. fine tilla nota. 
D i carattere Gót ico . Quefta puré fi dice 
per i l carattere fimile alia Biblia fing anno, 
ed al Salterio di Gio. Fauíl, 1457. Nella 
prima pagina ha 1'imagine zilografica di un 
Maeftro che infegna, e nella íeconda di 
S. Girolamo. 
I V . DONATOS ETIMOLOGIZATUS , 4to. fine ulla 
nota. I I carattere é Gót i co , e le inizial i 
fono firaili a quelle della Biblia Mogontina, 
14^2, d i fogli 12. 
V . — 4to. fine ulla nota. D i carattere Gó-
t i co , ma piü elegante de'precedenti, d i fo-
gli 24, e linee 25. Nella prima pagina v ' é 
T imagine del Maefiro in atto d' infegna-
re a'Fanciulli. 
V I . —• 4to. fine ulla m í a , cum PUlgari Ge** 
mamca Interpretatione, 
V I I . DONATOS MINOR, 4to. Hafntce, Gotfridus 
de Ghemen, In carattere Gót ico . 
V I I I . DONATOS MINOR, CUM REMIGIO AD USUM 
SCHOLARUM ANGUCANARUM PUSUJLORUM, 4 tO . 
Weftmonañerii in DomoCaxton, fineanno. 
Edizione in caratteri Got ic i , efeguita nella 
celebre Badia di Weílminfter ^ di fogli 14. 
I X . — qto. fine anno. Kiov'tter ^Auguflds im-
preffus per Joannem Scbonfperggr. In carac-
tere Gótico. 
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X , DONA^US MINOR, 4to. Colonias, Qnentel, 
1457. Quefta edizione colla data dicono 
di aver veduta in Drefda Mr. la Crozej 
e Mr. Dnchat nell' Anno 1722. I I Mar. 
chand la da per faifa, non eífendofi feo-
perte fin' ora edizioni con data di Enrico 
Quentel anteriori al 147^ I I Denis pero 
ne riferifee alcune fenz'anno da luí credute 
anteriori. 
X L T ; fine ullamta. £ ' di Sweynheim e Pan-
nartz. Si fa dal Memoriale prefemato da 
(fiiefti Stampatori al Sommo Pontefíce Si-
fto I V eífere ñato quefto i l primo libro da 
eífi í tampato. D i queflo imprelTo a carat-
teri di metaüo erano probabilmente i fogli 
poífeduti da Marisngelo Accurfío, che poi 
paííarono nella Biblioteca di Aldo Seitiole * 
E" facile ad Intendere come delle edizioni 
di quefto piccolo übre t to ne fia rimafto ap-
pena qualche foglio, eíTendo ílati coníumati 
dall' ufo che ne han fatto i Fanduili . I i 
Card. Quir ini parla di queíl' ultima nell'Ope-
ra ds OptimoYum Scriptorum íed'itio?t¡bus a 
Schs/hormo, pag. 255. 
X I I . DONATUS GRAMÁTICOS ALLEGORICE TRA_ 
DUCTUS, fol. fine ulla nota. I ! carattere é 
di Guntero Zainer, antico Stampatore di 
Colonia, D i fo!i 7 fogli . II Denis ne rife-
rifee un'altra edizione di carattere Gótico 
medio, che crede impreífa circa II 1470, 
di fogli 28. 
GRAMMATICA, 4to. Ven. Erhardus Ratdol t , 
1481. 
* ' - fol.Anguilas, HermannasKaílel in , 1481. 
In carattere Gótico. 
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GRAMMATICA, 4to. Reutlíngen, Toannes Ocmar s, 
1485. 
^to. Ven. Theod. de Regazonibus ríe 
Afula, 149T. V ' é unlto Marci Catonis Mo~ 
vum Inflruttio. 
——• cum Vulgari Expofitione, 4tó. UIIUÍK, 
— ab Hermanno Bufchio, 4to. fine loco, 
1511. 
— L a t . Polon. & Germ. 8 m Cracoviae, 
1559. 
Non é queífo famofo Libro femplicemente 
una regola per infegnare a leggere ai Fan-
giullj , come han creduto Mr. Cheviller, 
pag. 285, ed a l t r i ; ma una Raccolta d i ' 
piccoli Trat tat i della Grammatica, cioé de 
Lltteris , Syllabis , Tedibus is> Toms; da 
QBo VarUbus Orationis; de Barbarifmo, So-
loecifmo, Schsmatlbus iSfic. i qnali tncti fono 
ftati infinite voke impreífi ora u n i t i , or 
feparati, or con Coment i , ed ora tradotti 
in molte lingue. 
METHODUS, 8VO. Francof. 1^ 19* 
• Svo. Uratislaviae , 1555). 
——• Svo. Magdeb. 1585. 
D E BARBARÍSMO, SOLCECISMO, SCHEMATIFUS,1 
ET TROPIS, a Jo.Casíario, Svo.Colon. 1 5 j í . 
Ha unito Diomede. 
' abeodem, Svo.Lipfiae, 1542. Con Dio-
mede • 
DE LITTERIS, SYLLABIS, PEDIBUS ET T O N I S , 
Svo. Bafil. AdamPe t r i , 1527. Sta con V i t -
torino de Metrls. 
LJBELLUS DE BARBARÍSMO, 4to. fine ulla nofa; 
Antichiífima edizione, riferíta dalFabrizio. 
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D E DIFFERENTIA VOCABULORUM , 8.vo. Lugd. 
Batav. I6QO. 
QUÍESTIONES GRAMMATICALES SUPER DONA« 
TUM3 ^to. fine ulla nota. Edizione del Se-
cólo XV. 
FABULARUM BR^VIATIO OVIDH NASONIS , /JtO* 
Petrus Maüfer NormanusRothomagenfisCi-
v i s , fine anno, Pletro Maufer ftampó in 
Padova dal 1474 al 147^, e neirAnno fe-
guente pafsó a ftabilirfi in Verona. 
— 4to. abfque ulla nota. Queft*Opera fu 
altre volte imprefifa col nome d i L u t t a z i o , 
o Lattanzioj Scoliafte a,nticos di cui abbia-
mo parlato all 'Articolo di Stazio. 
C O M M E N T A R I I IM QUINQTJE COMCEDIAS T E R E N -
T I I , foí, fine ulla nota. Ha in fine quefto 
Di í í ico ; 
Qu> cuph ohfirufam frugem guftajfeTerentUi 
Donatum quaerat nofcere grammaticum. 
.Ev dell'antico carattere di Gio. Mentellin^ 
Stampatore d1 Argentina. Edizione origína-
l e , quafi ignota ai Bibliografi, e foríe an-
teriore al 1460. 
• fol. Romas, Sweyn. & Pann. 1471. 
' fo l . Ven. Vindef. de Spira, fine anno. 
Diftinguefi per i verfí che contiene di Raf-
faele Zovenzonio. Edizione piü elegante 
della Romana, di cui potrebbe eífere an-
teriore. Nella Pinelliana citafi un*altra edi-
zione coi Verfi del Zovenzonio, ma diver-
fa dalla fuddetta. 
t — fol . Medio!. Antonius Zsrotus, 147^. 
Furono queíli Comentar j mol ce volte i m -
A 
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preífi col teflo di Terenzio (Ved. queft'Ar-
ticolo), ed una delle p¡ü intere ed elegan-
t l edizioni é quella di Roberto Stefano, 
fol. Parif. 1536. 
COMMENTARIUS VlRGILIUM , fol. Ven. I 52^. 
Ommettiamo di reglftrare le edizioni uni-
te al tefto, per le quali vedi yirgilio. 
f G R A M M A T I C I A N T I C H I . 
La piü compita di tutte le Collezioni e(fen~ 
do quella di Elia Vutfchio, nel riferirla no~ 
tsremo i nomi de'^íuíori che comprende. Le 
altre Edizioni di tAutori Grammatici flam-
pati feparatamente Jianno regifirate a loro 
rifpettivi lArticoli; e le Grammatiche moder-
ne y e i Lejftci Latini piü yiputati fono r i -
portati in fine a queff Opera. 
GRAMMATICÍE L A T I N A AUCTORES ANTIQUI , fol. 
Nicol. J en íbn , fine anno. Prima edizione, 
i n cui l i trova Diomede, Foca, Capro, 
Agrez lo , Servio, e Sergio. 
— fol. Brixiac, 1485. Contiene Nonio, Fe-
fto, e Varrone, ma avendo ogni Autore la 
fottofcrizione feparata, poflbno eííere tre 
edizioni a parte. 
— — fol. Ven. 1451, & ibid. Theod. de Ra-
gazonibus, 1495, & islbo. Sonó una replica 
dell" edizione Jenfoniana. 
— — a Joanne R i v i o , 4to. Parif. 1507, & 
fol. Ven. 1511. 
— « a Jano Parrafio, fol. Mediol. 1504, & 
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Í 5 1 5 . Molto piu copíofa é la feconda edi-
zione. 
GRAMMATICAÍ LATINEE AUCTORES ANTIQUI , ab 
eodem, fol. Vicentise, 1505). Queña contie-
ne alcuni Opuiccíi pubblicati per la prima 
volta . 
— a Joan. Bapt. P í o , fol. Mediol. 1510. 
— — a Jo. Theod. Bellovacenfi, fol. Parif. 
BadinSj 1 5 1 6 . £• in t í to l a t a : Vtteres Gram-
matlci Latini XU. 
• • ab Hermanno Bufchio, 410. Colon ia , 
1525. 
——» 8vo. Bafi!. Adam Pet r i , 152,7. 
••• • a Jo. Cse-fario, &vo. Lipfiae, 1527, Se 
Friburgi in Brifgovia, 1533. 
— — a Lnca Loífio , 8vo. Francof. 156^. 
=—— a Georgio Fabricio, 8vo. Lipí. 1569* 
Buona edizione . 
• • ' 8yo. ex Oiíiclna San£landreana, 1589. 
- a Jacobo Fabricio Georg. F i l i o , 8vo. 
Lipf. 1610. t 
» ab Elia Putfchio, 410. Hanov. 1605,. 
Vol . 2. Stimabil i í í ima, ed ora divenuta ra-
ra edizione „ procurata dal dottiflimo gio-
vine editore di Anverfa, i l quaie mentre 
lavorava le note da aggiungere a quefti 
Grammatici , fini d i vivere nel 1606 , in 
e tá di Anni 25: non ancora compl t i . Con-
tiene Fl. Sofipatro Carifio, Diomede, P r i -
fciano, Q. Remnlo Fannio Palemone, 
Valerio Probo, Magnone, Pietro Diácono 
de l^otis LiterarUfn, ed altri di fimile ar-
gomento. Inokre i l Leílico di Papia, Foca, 
Afpro Juniore, Elio Donato, Servio Mau-
ro Onprato, Sergio (creduto lo ílefíb che 
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Servio), Celdonio, MaíTimo Victorino, S. 
Agoftino, P, Coreiiz¡o¿ Alcnino, Eutichio , 
Corn, Frontone , Incertus de Differentiis Fo-
cum y Vello Longo, Fl. Capro, Terenzío 
Scauro, Agrezio, CaíTiodoro, Beda, Teren-
zlanoMauro, Mario Vit tor ino, Mario Píozio, 
Cedo Baffo, A t t i l i o Fortunaziano, Rufino, 
Ceníbrino , Excerpta ex Macrobio <&c. 
Nell'Opera Jani Kwgerfú Var. Le£l:. ÍIÍ , 1 5 , 
pag. 2 6 0 v i fono de'Frammenti Gramma-
t ic i di ISUgldlo F'rgulo , i qi;<ilí potrebbero 
eííere uniti in una nuova edizione, che 
s'intraprenda de'Grammatici Latíni ; come 
moho piü l'Operetta de Metris di Mallia 
Teodoro, fcoperta recentemente, e da noi 
riferita al íuo Art icolo. 
AUCTOR.ES LINGÜÍE LATINEE , a Dionlf. Gotho-
fredo, 4to. Genevae, 1585, 1 6 0 2 , 1 6 2 2 . 
Collezloni pregiatiíTime, che contengono 
Varrone , Verrio Placeo , Pompeo Feflo.., 
Nonio Marcello, Fabio Fulgenzio Planciade, 
S. Ifidoro di Siviglia Originum Í 5 V . Gram-
maticorum Feterum. Excerpta , Calendarlum 
Vetus Komanum , T í t o Probo, Valerio Pro-
bo, T<lQt<e Juris 'a Magnone colleBce) i r Fen, 
Beda Traftatus de Computo. 
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SESTO A U R E L I O V I T T O R E . 
^ífricam, tyfi fotto Cojlanzo, verfo ;7 
detf E . C 
BREVIARIUM HlSTORfiE R o M A N y E , SEU ORIGO 
GENTIS ROMAN/E , DE VIRIS ILLUSTRIBUS , 
DE CÍESARIBUS LÍBER, ET DE IÍSDEM EPI» 
TOME^ ab Andr. Schotto, Svo. Ant . Planr, 
i575í.(-j-& i5S2.)tEx ledizione origínale di 
Andrea Scotto, alie cui diligenze dobbiam 
faper grado d'aver reftituite queíl' Opere 
al fuo vero Autore, come fece di quelle 
di Cornelio Ñ i p ó t e , e Svetonio , che nel 
Secólo X V . erano ftate ftampate fotto no» 
m i d i Autorí di ve r i l . 
— c u m not. var. 8vo. Lugd. Bat. 1670. 
* Alcuni efemplari portano T anno 1671. 
Edizione c o n figure. 
* — ab Anna Tanaqnilli Fabri filia, ín ufum 
D e l p h i n i , 410. Parif. 1681. f & 4to. ibid. 
172^. 
• c u m not. v a r . & S a m . P í t i f c i , Svo.Traj. 
ad Rh . 1696. Stimatiífima edizione , ed 
ornata d i molte teñe elegantemente inta-
gliate in rame. 
f a Chriñiano Junkero y Svo. Coburgi a 
1703. Le u t i l i note del Junchero r e n -
dono pregevole e cómoda queflt' ediziona 
per ufo delle Señóle. 
— a Joanne Arntzenio, 4to. Amílel. 175J. 
f Eccellente edizione adorna di figure. 
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f BREVIARIUM HÍSTORI/E R o M A N i E , & c . a 
Ludovico Wachlert , Svo. Lemgoviac , 
1795* 
f Vedi inoltre TArticoIo Scrittori della Sío-
ria Romana . 
f DE VIRIS. ILLUSTRIBUS , 4to. fine anni nota o 
Porta queíío t i tolo ^ Sexti \Aúre2i$ ViBoris 
Líber Firorum lllufírium , vel ut aliis v i -
detur y Tranquilli Svetomi de praclarií Ro~ 
manorum geflis . I n fine de í r Opera fta 
fcritto . SIXTOS RUESSINGER , Edizióne fin-
golare , ed única del Secólo. X V , che ab-
bia i l vero nome dell" Autore* Dalla roz-
za maniera ed informe della ftampa íi 
manifefta origínale e primo Saggio de'Tor-
chj elegantí del Rufllnger, di cui abbiamo 
ftarape colla data di Napoli fin dal 1470. 
•> 4to. abfque ulla nota. f L ' Opera qul 
é attribuita a Tltnio Vrimo 3 i l carattere ¿ 
del Jenfon, ed é d i Linee 24. 
f ^ - a Tiphernate, 4to. fine nota. Queíla 
edizione fi crede Romana, e de' pr imi tem-
pi di quelle ftampe. 
•J- _ * ^to. fine nota. I n queíla TOpera é at-
tribuita a Cornelio Ñipóte • 
* — ex recenf. Petri Pofterulae, 4to. abfque 
ulla nota • Ex di Milano, ed appartiene ef-
fa puré al fecolo decimoquinto j ma fe ne 
fa Autore Svetonio. 
* — ex recenf. Petri Corneri , 4to. abfque 
ulla nota. Edizione pur di Milano, e della 
íleíTa ant ichi tá , col nome d 'Emil io Probo, 
come d' aotore delle V i t e . 
f — 4to. Venet. Andreas Catharenfis, 1477. 
Col nome di V l i n h Secondo, 
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f DE VIRIS ILLUSTRIBUS , ^to. Florent. apucí 
Sanílum Jacobutn de R i p o l i , 147S. 
* ^ ab Henr. Monocero , Svo. Argentor. 
1505. Socto i l nome di Pl inio. 
f —- a C. Cateliano, 4tq. Mediol. 1505. Ev 
col nome di Cornelio Ñ i p ó t e . 
f ~ cum notis Machanei, 410. Lipfiae, 1507. 
E" col nome di Svetonio. 
f — gvo. Venet. Aldus, 1508, 1518. UIIÍ-LO 
a Ttttjii Epifiolce, Vanegyricus isnc. 
f —-a Conrado Lycofthene, Svo. BaGI. Oporin, 
1547. Col nome di Plinio. 
f — ab Andrea Schotto, fol. Duaci , 1582. 
Sta con Cornelio Ñ i p ó t e , 
f — ab Andrea Schotto, fol. Francof. 1605?. 
V é unito: Ortgo Gentis Romanjy e fia con 
Cornelio Ñ i p ó t e , 
f EPITOME DE C^ESARIBUS, a Laurentio Ab-
í l émio , Svo. Fani, Soncinns, 1504. Rarif-
fima edizione. V i é unito Cornelius 'J\|>-
pos de Pita Catonis* 
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Dherfo da/ precedente, U che fi rlcomfce- daü 
nominare che queflo fu Fittor r^Africano r9» 
giftrando gli-jlmort, de'quaü fi va/fe nel 
compilar la fuá Opera. Si crede vijfuto a 
tsmpi d' ^Arcadia 3 e d' Onorio , e quel def-
foy che Vaolo Diácono cbiama col nome di Vit~ 
torino, 
VIT^ C^SARUM, 4to. fine nota. Edizíonedel 
Secólo X V . riferita dal Denis , ed Opera 
di vería dall" Epitome de Cafaribus del pre-
cedente Vit tore Africano. 
—— 8vo. Argentor. Matt. Schurerns, 1 5 0 ^ . 
' 8 v o . Ven. Aldus , 1 5 1 6 , 1 5 2 1 . Con 
Svetonío. 
-—— ab ¿lia Vineto , 4 t o . P lñav. 15154, & 
i 6 t f i o . Lugd. 1 5 8 5 . 
Trovafi inoltre alcune volte tra gli Scrktori 
della Storia Romana, e della Storia Au-
gufta. 
ORIGO GENTÍS ROMANA, ab Andrea Schotto, 
8 v o . Antuerp. Plant. 1575), & fol.'Francof. 
Con le altre Opere di Aur. Vi t tore . 
Si attribuiíce- in varié edizioni ad un Au-
tore diverfo, ma é ora chiaramente pro-
vato che apparcengono ^ quedo íecondo V i r -
tore; i l quale dice exaudió in queí l 'Opera 
d' aver fcritte l'Origini de' Padovani 3 che 
fi fono ímarrice. 
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f G I U L I O F I R M I C O M A T E R N O . 
JS' creduto tAutore Centile, diverfo da/ Críflta-
no dello fieffo mme , che v'ijfe che a f .Amo 
l^o, fotto Cafianzo» Vedi ti fuo ^drticok 
ira i Scrhtori Sacri, l l Gentile fcriffe la fuá 
Opera verfo i l 360 , e pare che non j i 
poffa coll" altro confondere ««' ^íutors fu-
perfllziofo di Jtfhmbjá Giudiciaria, 
MATÉESEOS , SEÜ ASTRONOMICORUM LIBRI V I I I , 
e x recenf, Antonii Lauri , a Pefcennio Fran-
cifeo N i g r o , fol . Ven. Simón Bevilacqua, 
1497. Prima edizione. 
— ab eodem , fol. Ven, A M . 1499. Sta 
negli ^íftronomi Feieres s e nell* edizione di 
Bafilea degli fteífí Aílronomi 3 Svo, Gr. de 
Lat. 1582. 
"ni ab eodem s fol. Regii , de Mazzalist 
1^03. Edizione fingolare , e copia efatta 
delle Aldine. Sarebbe indifeernibile fe non 
v i foffe la riferita data in fine a Firmico 
Materno. 
——. a Nicolao Prucknero, fol. Bafil* 1533. 
Trovaí i ancora alcime volte impreíío con Ma-
n i l i o , Tolomeo, ec. 
DENATIVITATIBUS, fol.Ven. Bevilacqua, 145?^ 
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E U T R O P I O . 
Contemporáneo di Sefio tAür* yittore» Fhifce 
i¿ fuo Compendio di Storia Romana ai tempi 
di ValentZi a cw lo dedica ver/o f lAn. 365 
di G. C 
BREVIARIUM HISTORIÍE ROMANCE, foí. Romae,. 
1471. Prima edizione. t Comprende anco-
ra Paulo DiacoiiOj ed 51 ca r a t t e r eé diGior-
gio Laver, riconoiciuto fimile alie prime 
edizioni di Varrone, Pompeo Fefta,. e N o -
nio Marcello, riferite a'loro Ar t i co l i . 
f — fol . Mediol. 1475. S u in fine alia Sto-
ria Auguíla. 
f — a Michaele Coccinio , 4to. Cracovia?, 
1510. 
f — fol. Parif. Gormontius, 1512. Con Pao-
lo Diácono o 
f —« a N¡c. Maillardo , cum additamentis' 
Pauli Diaconi, Parif. 1515. 
j * — a Jo. Baptifta Egnatio, 8vo. Ven. Ald , 
151^, 1521. Sta con Svetonio. 
f — 8vo, Flor, Junta 4 1517* Sta con Sve-
tonio , 
t — 8vo. Parif. Colinaeus, 152^ 1531, i535?a 
1540» & 1541. 
* — ab Ant . Sconhovio, Svo.BafiU i 5 4 ó . t & 
1552. 
* — ab Elia Vineto, Svo. Plftav.. 1553. 
j - — ab Henr, Glareano, Svo. Frib, Brifgoia?a 
1554. 
2S4 A U T O R I CLASSICI 
BREVIARIUM HISTORIÍE ROMANCE, cum notis 
Glareani & V i n e t i , Svo. Bafil. Oporinus , 
1555?. 
•j- ,— CUM PAULO DIÁCONO, a Paulo Merula, 
Svo. Lugd. 155)2. 155)4. La prima é edizio-
ne fatta fopra un Códice MS.-
•j- — a Chriñoph. Heidmanno, Svo, Helmíl. 
1621. 
•j- — CUM AURELIO VICTORE, & brevibus no-
t i s , Svo. Salmur. 1667, & i2ino. Londini , 
1765. 
——• cum metaphraji Graca Vaariii , & no-
tis Chrift. Ce l l a rü , Svo. Cizas, 1678, de 
Jenas, 165)7. Ot t ima é queíta feconda edi-
zione. 
* — ab Atina Tanaquiiii Fabri Filia, in ufnm 
Delphini , 4to. Parif. 1683. t & cum Tea-
n¡i Metaphraji, Gr. Svo.Oxon. \6S)6, 1703, 
Londini i 1716, & 4to. Parif. 1720. 
• cum V¿eanii Metaphraji Graca , Mejfala 
Corvino , Julio Obfequente s & tAnonymi 
Groecí. Oratione funebri in Confiantium Con-
ftantini M. filium, a Thoma Hearne, Svo. 
Oxon. 1703. f E" rara queft' edizione poi-
ché e ítata fatta a fpefe dell' Autore, i l 
quale ne ílampó un' aftai fcarfo numero di 
copie. 
——— cum not. var. & Sigeb. Havercam-
p i , Svo. Lugd. Bat. 1725». Eccellente edi-
zione. 
f ~ - cum var. Ledlionib. i2mo. Parif. Meri-
go t , 1746. 
f — i2mo. Parif. Barbou, 1754. 
•f — a Laurentio Reinhardo , Svo. Hafnias, 
1752, & Svo. Francof. & Lipfise , 1770. 
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* BREVIARIUM HISTORI/E ROMANCE, a Jo. Frider. 
Grunero, Svo. Coburgi, ( f 1752) , 1768. 
— - cum not. var. ab Henr. Verheyk, Svo. 
• Lugd. Bat. 1762. 
Fu molte volte pubbllcato quefto Compen-
dio nelle Collezioni degli Scrittori della 
Storia Romana , e della Storia Auguña . Ve-
di queíli Articoü . 
— 
tiníbftoJ^O!'Í !: .^ i • "' * •' ' - t 
f T E O D O R O P R I S C I A N O . 
Medico Jotto Graziano 3 e yalentiníano II. circa 
r *An. 370. 
EtjpoRisTON, LOGICUS , GYNECION, DÉ PHV-
SICA SCIENTIA, LIBRI I V . ab Hermanno Co-
mité Naeiiario, Argentor. 1532 . , Edizione 
pubblicata col nome Q. Otlavii Horatictni, 
piena di fcorrezioni, e di alterazioni nel 
t e í l o . 
— • a Sigiímundo Gelenio, 4to. Bafil. 1552. 
Ot t ima edizione emendata lopra Codici 
Manofcri t t i , ed a ragione detta dall' i i l u -
flratore Opera inédi ta . 
Stanno ancora queíti quattro L i b r i , ne Medi* 
ci Antíqui, fol. Ven. AÍdus , 1547, dove 
peró é leguita la peífima edizione del Nue-
nario. 
THEODORI ÍVIEDICI ANTIQUI DIETA , SEU DE 
REBUS SALUBRIBUS LÍBER, fol. Argentor. 1535, 
1544. Acced. Trotula, Thyfica Hildegardis, 
Í3r> aira [cripta. 
2B6 A U C T O R I CLASSICI 
THEODORI MEDICI ANTIQUI DIETA , &c. a 
Georgio Eberhardo Schreinero , Svo. Hal, 
Sax. 1638. 
•i ab Andrea R i v í n o , Svo. Lipfias, i^54' 
tAcced. alta brevia de He Medica Scripta, 
Serenij Marcelli ^ "Prifciani, Sexti Tlaciti, 
Confiantini ¿ífricaKi. 
t M A R I O V I T T O R 1 N O . 
láfricano, fu pubbUco Maejlro di Kettorica in 
Roma. Dair Vezio fi dubita fe quefio fia 
ftato i l Vrecettore di S, Girolamo, 
Exposmo IN PRIMUM ET SECUNDUM RHETO-
R1C0N ClCERONIS , SVO. Ven. A l d u S , 1522. 
Sta con Afconio Pediano. 
— — 4to. Parif. Rob. Steph. 1537. 
• fol. Parif. 1 5 ^ . 
Si trova ancora nelle Collezíoni de' Retori 
antichi, e ne* Libr i d i Rettorica di Cice-
rone con i Comen t i * 
A M M í A N Ó M A R C E L L I N O . 
11 mlgl'rore, e i l piu celebre tra gli Storici La-
tim-del fuo tempo. J^acque in ^íntioch¡as e 
'thorl verfo i l 380 di G. C, fotto Teodojio i l 
Grande. 
í-I lSTORIARUM L l B R I Q u i SuPERSUNT , CX r C -
cenf. Ang. Sabini, foí. Romas, Georg. Sa-
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chfel de Reichenjal, & Barthol. Golfch cíe 
Hohenhart, 1474. Prima edizione, f ma 
afTai fcorretta, e che contiene foitanto i U -
bri X I V , a X X V í . effendoíi fmaffit i i p r l -
m i i e non avendofi fcoperti i quattro u l t i -
fiii fe non che pofteriormente i 
f HlSTORIARUM L l B R I Q ü l S u P E R S U N T , a P« 
Caílei lo, fol. Bononias, 1515. 
f — ex eadem edit. fol. Bafil. Frobeh. 151$. 
jlcced. Procopius de Jujiiniano ímp. 
f —-a Mariang. Accurfío , fol. Aug. 155^ 
Prima edizione dei Libr i X X V I I . a X X X L 
* —• a Sigifm. Gelenio, fol. Bafil. 1533. 
•j* — ex edit. Sigifm. Gelenii, Svo. Parif.Rob. 
Stephi 1544, & Svo. Bafil. Froben. 1546. 
• • • i2mo. Lugd. Gryph. 1552. 
f — a Frider. Lindebrogio, 4to. Hamburgi, 
•• " -* a Marco Zuer. Boxhornio, i2mo. Lugd. 
Bat. Maire , 1532. Bella e corretta edi-
zione. 
— ab Henr. Valefio, fol. Parif. 1636, 1681. 
•j- La prima edizione é in 410. e la fecon-
da aííai migliofe in fol. 
- cum not. var. a Jac. Gronovio, fol. & 
4to. Lugd. Bar. 16^3. Edizione giuftamente 
riputata fra le migliori di Olanda. I I teílo 
é pubblicato con gran diligenza, le note del 
Gronovio fono ripiene di cofe pregevoli, e 
i l libro é adornato di figure afTai belle. 
* Gíli efemplari in fogllo, e quelü 4to. 
fono della medefima impreífione, si quanto 
a* caratteri, come quanto alie figure, n¿ 
alcuna importante diíferenza v ' é fra loro . 
I pr imi pero oltre ad eífere in forma pi«i 
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magnifica , hanno ancorá qualche maggíor 
correzione. f Tanto all ' edizione del Va. 
lefio, come a qnefta fta imito: Excerpta 
vetera ¿íuttorls ignoti de Conflantim Chloro, 
• «ly» (litis quibufdam Impp. & Excerpta de 
Odoacre y iSn Theodor'ico Aege Italide exCbro-
nicis antiquis deprompta. 
f HISTORIARUM LIBRI QUI SUPERSUNT , Svo. 
Bipont i , 1785. Vol. 2. 
f Trovafiancoraunito alie Collezioni de'Scrit-
tor i della Storia Romana , ed in qualche 
edizione de'Scrittori della Storia Anguila, 
come abbiamo veduto a fuo luogo. 
f M A R C E L L O E M P I R I C O . 
D i Bourdeaux, e Medico diTeodoJio i¡Grande. 
Fijfe verfo r ^ínno 3 So. 
LÍBER MEDICAMENTORUM , a Jano Cornario, 
fol. Bafíl. 1536. Ha unito Ezio, Medico 
Greco dal Cornario in Latino tradotto. 
Sta inoltre nelle Collezioni de Msd/ci ^ínti-
qui, fól. Ven. Aldus, 1547, & fol. Parif. 
Henr. Sceph, 1567, Vol . 2, 
f SE-
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f SEVERO S A N T O E N D E L E I C H I O . 
DeW iAqUifttntd, Retare e Poeta Crfflano, che 
v:jfe probctbilmente circa ^80 ¡Anni 
dopo G. C. 
CARMEN DE MORTIBUS BOUM, a Jo. Weítzlo 
<& Wolfg. Sebero, 8vo. Francof. 1 5 1 2 . 
m a Jacobo Gronovio, 8vo. Lugd. Batav. 
1715. 
— — a Gerhardo Outhovio, 8vo. Groningae; 
1 7 2 1 . Sta ín fine all 'Opera de Judictis 
Jebov<€* 
ex edit. W i t z i i , & Seberi, 8vo. Lugd. 
Bat. Sam. Luchtmans, 1745. Ot t ima edi-
zione. 
Fu fcoperto e pubblicato la prima volta que-
do Poetnetto Bucólico da Elía Vineto , ed 
imprefío cum Feu Galli<e Theologorum Opu-
fculis a P, Pitoeo, 8vo. Parif. 1585. 
Qul ci giova ricordare i Frammenti di un'al-
tra Operetta de Cura Boum > fcritta da 
MARZIALE GARGILIO , che viffe circa 250 
Anni dopo G. C. e che furono infer id , ed 
eccellentemente iliuftrati dal Gefnero nelia 
fuá Collezione Kei Kuftic<e ^íuólores t qto, 
Lipfiae, 1755, Vol . 2. 
Varíe l l N 
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f A N T O L O G I A . 
i Gr^fí contano U prim» raccoglitorz della lor 
^Antología in Meleagro Gadareno, che v/ffe 
100 J ínm avanti G. C, j ma i Latim non 
hanno una egual fortuna, e foltanto al finiré 
del Secólo XVI Gmfeppe Scaligero 3 e Tietro 
Titeo furono i primi che ebber cura di rae-
cogliere i loro Epigrammi. 
EPIGRAMMATA ET POEMATIA VETERA; ex B i -
bliotheca & c u m notis P. Pithoei, l amo. 
Paríf. Dionif.Durallius, 15^0. Rara e mol-
to pregiata edizione. 
— — ab eodem, 8vo. Lugd. Jacobus Choüe t , 
1 5 ^ . 
.. • • a Theodoro ab Almeloveen, Svo.Amíl . 
1694. Stannonell'Opera:^Almelovenit.Amos-
n'itates Theologico-Tbi/ologiccet e fono per la 
maggior parte una Raccolta di quelli sfug-
g i t i al Piteo. 
CARMINA EX ANTIQUISLAPIDIBUS ILLUSTRATA, 
a Francifco Donada, ¿jto. Romae, 1751, 
V o l . 2. 
ANTHOLOGIA VETERUM LATINORUM EPIGRAM-
M A T U M , ET POEMATUM, a Petro Burmanno 
Secundo, 4to. Amftel. i755>-75, Vol. 2. 
Queña eccellente Collezibne rende i n u t i l l 
tutte quelle fatte precedentemente, e le 
ofeura di granlunga, tanto per le dotte ¡1-
Juílrazloni delie quali é arricchita, quanp 
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per la copia di Poefíe nuovametite raccolte 
dal benemerico editore e fui Codic i , e fu-
g l iAutor ian t ich i , e fulleIfcrizioniRomane. 
EPIGRAMMATUM DELECTUS, a Petro Nicole , 
l imo. Londin i , 1711. 
ANTHOLOGIA LATINA SELECTA, i zmo . Parmae, 
Bodoni, 1776. 
ERROR-ES VENEREI, i2mo. Parlf. Patífifon, 15S7. 
• Stanno con Petronio Arb i t ro . Furono con 
queí l 'Antore riprodotti piu volte, e la m i -
gliore edizione e riputata quella cum not. 
var. 8vo. AmfteL 16S7. 
PRIAPEJA, cum notis Scaligeri, Lindenbrogii , 
& Scioppii, 8vo. Patav. ^ fed Amftel .) , 16^4. 
Sugli Autori de'Priapei Vedi r A r t i c o l o d l 
V i r g i l i o , tra le fue Opere í lampate íepa-
ratamente. 
F L . V E G E Z I O R E N A T O . 
Dedico la fuá Opera a Falemínlano I I , Imp. 
e fembra che fojfe Scrhtor'e Crifliam. 
* DE RE MILITAR: , fol. abfque ulla nota. 
Qiieft'edizione, ch 'é in carattere dettoGo-
t ico , dagl' intendénti fi reputa di Arlem , 
del 1468. f L'Ernefto nella Biblioteca La-
tina Fabriziana (Tom. I IL , pag. 174) enun-
zia un'edizione di queft' anno fatta in O x -
ford dai pr imi ImpreíTori dell' Inghiterra. 
Vedi anche Meermann ( de Orig. Typogr. 
+ — fol. fine u!la nota. In carattere Gót ico, 
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U n ' efempiare di queíla da noi o í T e m t o 
ha ¡n fine leLettere N . G . colle quali N i c -
coló Goltz , Stampatore d i Colonia, contra-
fegnó altre fue edizioni prima dell' anno 
M74-
* DE RE MILITARI, foi. Pifciae, Sigifin. Rodt 
de Bitfchi , curantibus Fratribus Seb. & 
Raphaele de Orlandis, 1488. f Prezioía 
edizione, e fingolare per i l luogo dove é 
ílata efeguita. 
M O D E S T O . 
D'incsrta eta, ma probabilmente vijfe 
avanti Diockziano, 
f DE RE MILITARI, a j o . Aloyfio Tufcano, 
4to. Ven. Barthol. Cremonenfis, & Barth. 
de Cario Vercellenfís, 1474. t Se ne tro-
vano alcuni efemplari fenza i nomi degll 
Stampatori. Prima e rariíTima edizione. 
Contiene inoltre de Magiftrat'ibus, Sacerdo-
tibus , ÍS0 Legibus Komanorum, Opere di 
Pomponió Leto j e Svetonlus de Claris 
Crammaticis * 
f — Svo. abfque ulla nota. Edizione di Ro-
ma , e creduta di Giorgio Laver, o di Gio, 
Schurener de Bopardia. Vedi i l Catalogo 
del Duca de la Valliere Tom. I , num. SO Í^J. 
L A T I N I . 2i?3 
S C R I T T O R I 
D E R E M I L I T j í R ¿ 
£/Í<ÍW Tattkoy Frontino, Modefto) fegezh, 
ed altri. 
* D E R E MILITARI SCRIPTORES, a Jo. Sulpiu 
t í o , ^to. Romass Eucharius Silber, 1478. 
•j- Libro di gran raritá. 
— ab eodem, 41:0. Romae, Euch. Silber, 
14^4. lAcced. Onofander. 
f — a Philippo Beroaldo, fol. Bonon. Plato 
de Benediftis, 1455. 
f — 4to. Ven. Jo. de Tridino, i45?5?. 
t — a GuidoneBresleo, <3caliis, Svo. (Parif.) 
1515, 1523, 15J5, & 1553. L*ultime due 
edizioni fono belliííime e con figure, 
f rr? fol. Parif. Wechel. 1532. Bella e rara 
edizione, adorna di figure. 
— ab Elia Vineto, fol. Burdígalas, 1580. 
t — a Francifco Modio, Svo. Colonias, 1580. 
* — a Godefcalcho Stewechio, 410. Antuerp. 
Plant. 1585, & 8vo. Lugd. Batav. Plant. 
— a Petro Scriverio, 4to. ex Offic. Plan-
tiniana, 1607. 
f — ex recenf. Scriverii, i2mo. Lugd. Bat; 
Maire, 1633. V i fono uniti altri Opufcoli 
antichi del medefimo argomento. 
— — ex eadem recenf. cum aliis fcriptis , 
i2mo. Lugd. Bat. 1644. 
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D E R E MILITARI SCRIPTORES3 cum not. var, 
Svo, Vefal. Clivior. 167Q. Vol.. %. Stima-
tlífima edizione , ed ornata di belliíTime 
figure in rame. f Al dottiffimo Letterato 
Tommafo Crenio (^ímmadv.T'bi/o/og.) non 
parve pero abbaftanza emendata. 
f P A L L A D I O R U T 1 L I O T A U R O 
EMILIANO* 
Scrittore d*tAgrkokura d'lncerta eta, ma ch& 
viffe dopo lApulejo, e fecondo la piü comu-
ne opinlone, circa 390 ^ Anni dopo G . C, 
D E R E RUSTICA L I Í R I X I V 5 ¿jto. Parií. L n -
dovicusTeletanuss 1536. In fine pero vi íl 
nota TAnno 1535». 
• Svo. Lugd.Gryphius3 xjfiii Cosi fta re--
gjílrata queft1 edizione nella Biblioteca Fir-
iriiana, ma noi dubitiamo che fía una par-
te de'Autori ds Ke Ruftka > pubblicatl in 
queíl'anno dai medefimo Grifío. 
i Svo. Parif. Rob. Steph. 1545. 
Stan inoltre uniti alleCollezioni degli Auto-
ri de HsRuJiica da noi citate feparatamen-. 
te ai loro Articolo. 
L A T I N ! . 25)5 
N O N I O M A R C E L L O . 
Di Tivoli, d' ¡ncerta eta, ma fecondo F 0no2 
maflica delSaffi non moho pofteriore ad^Apu-
kfo, c fecondo i l Tirabofchi 3 del Secólo I F . 
dell'E, C. 
f D E PROPRIETATE SERMONIS, SIVE DE VARIA 
SIGMIFICATÍONE V E R B O R U M , aPomponioLae-
to, fine ulla nota. Dalla Dedicatoria di 
Pomponio a Gaíparo Blondo apprendíamo, 
che queft'edizione fu efeguita in Roma da 
Giorgio Laver circa il 1470, come le pri-
me di Varrone, e di Pompeo Fefto ftam-
pate feparatamente nel medefimo caratte-
re, e procuratecl dallo íleífo Pom ponió Leto. 
——— fol. Venet. 1471. II Denis, ed altri la 
credono del Jenfón, cómela feguence. 
— - fol. Venet. Jenion, 1476. 
f — fol. Venet. 1478. 
•f — fol. Parmas, 14S0. Bella edizione, ri-
conofciuta dello Stampatore Portilla . Fe-
fto Pompeo, e Marco Varrone furono {lam-
pad in Parma nello íleífo Anno , ma in 
maniera che poííbno ftar difgiuntij quindi 
é che alcuni citano or P uno or T altro di 
quefti Autori feparatamente. 
f — fol. Brixtíe, 1484. 
f — Ven. Ald. 1514. Cosí citato dal Manni 
fenz'alera ¡ndicazione. Ex comprefo inoltre 
nel Verotti Cornucopia> fol. Ven. -Aid. 1513, 
& 1527. 
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f D E PROPRIETATE S E R M O N I S } & C . ab Adriano 
Junio, 8vo. Antuerp. Plantin. 1565. Edizio-
ne migliore delle precedenti. 
f — cum notis variorum, 8vo. Parif. 1583. 
Buona edizione. 
f •—• CUM FULGENTIO PLANCIADE , a Dionyfio 
Gothofredo, 8vo. Parif. 1586. 
cum eodem, a Jofia Mercero, 8vo.Parif. 
1614. Ottima edizione. f II Mercero aífe-
rifce,- che queít' Autore non ha niente di) 
confíderabile né per Terudizione, né per 
l'ingegno, né per l'efattezza, e che é com-
mendabile foltanto per averci confervati 
alcuni Frammenti degii Antichi, che non fi 
trovano altrove. 
Sta inoltre coi Scrittori di Lingua Latina. 
Vedi il loro Articoío, 
* SESTO POMPEO F E S T O . 
Autore £ incerta eta, ma che fi crede vijfuto 
jte! Wy o F , Seco/o, 
f D E INTERPRETATIO>JE LINGÜÍE L A T I N A , a 
Pomponio Laeto,.fbl. fine ulla nota. Ha in 
fine Fa/e qíUnfégerts H. G. ( Herbipolenfis 
Georgius, cioé Giorglo Laver de Herbipo-
l i ) . Ex fimile alie prime di Varrone e No-
nio Marcello, verfo il 1470. 
D E VERBORUM SIGNIFICATIONE , fol. Medíol. 
Zarotus,* 1471. Prima edizione con la data 
déirañno, e rariílima. II SaflG nota un'edi-
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. zíone colla data di Milano, 1470, ma^é 
forfe la fteíTa che la fuddetta. 
f D E VERBORUM SIGNIFICATIONE , fol. Venet. 
Nicol. Jenfon , T472. 
* • 4to. Venet. Jo. de Colonia, 1474. f Al-
cune volte trovafi con Varrone . 
f a Manilio Romano , fol. Roma?, Jo. 
Reynardns de Enyngen, 1475. Ha in fine: 
ColleBnma ^írrogantíjfimi Vompei Feflí , 
prífcifqus vsrbií promulgata, a Jo. Keynard 
ds Enyngen Conftantienfi. 
f — fol. Vener, fine Typographi nomine j 
1478. 
f — foJ. Parmse, 1480. Vedi Nonio Mar-
cello. 
t — ex edit. Manilii ad Pomponinm Lsetnm, 
fol. Sixti I V . Anno Séptimo, cioé 1483. 
Sembra edizíone Romana. 
f — fo!. Venet. Aldus, 1513. Sta nal Verottr 
Svrnucopia. 
—U*ab Antonio Augiiílino, Svo.Ven. 155^-^0. 
In quefta, e nelle fegnenti edizioni trovafi 
anche Verrio Placeo. 
a Jofepho Scaligero, 8vo. Parif. 1575, 
t & 1584. 
— — a Fulvio Urfino , 8vo. Roma?, 1581^ 
f & 8vo. Florent. 1582. 
f —• ex edit. Scaligeri & Urfiní, Svo. Heí-
delbergae, 15^3-
——. ab Andrea Dacerio, in ufum Delphini, 
4to. Parif. 1681. 
——• ex edit. Dacerii, adjeílis not. var. a Jo, 
Clerico, 4. Amftel. Huguetan. 1699. Ot-
tima edizione. 
Sta inoltre coi Scnttori di Lingua Latina . 
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L ' Opera di Fefto é nn Epitome in XX*. 
Libri de'molti giá compoñi daVerrio Plac-
eo, 1 di cul Frammentl trovanfi per lo piü 
raccolti ed unici in diverfe edizioni di Fe-
fto. II genio de' Epitomi fu la cauía fa-
tale per cui abbiam perdute molte opere 
infigni de' piu. dotti Scrittorl del Secol 
d' oro k 
t S E S T O R U F O . 
Dedico ¡a fuá Opera a Valentimano 1L 
verjo i l 35>o. 
D E HISTORIA ROMANA L I B E L L U S SEXTI R Ü F -
FI Y CONS. VALENTINIANO AUGUSTO , 4to.. 
fine ulla nota.. Ad calcem,. f;'»;>. SIXTUS 
i RUESSINGER. , Edizione Origínale , che dalla 
maniera rozza dellaftampa íi riconofee uno 
de* prirai Saggi de' Torchj di queílo Stam-
patore, che in Napoli efegui. delle eleganti 
edizioni fin dal 1470.. 
——« ab Angelo Tiphernate , 4to. fine ulla 
nota. E" creduta Romana, dal P. Audifredi, 
e de'caratteri del Sachfel s circa i l 1474. 
—— 4to. fine ulla nota. Hapertitolo: Hujfi 
Sexti V Confularis Rerum Geftcírum P. 2^ . 
V. lAuaufio. Edizione in bel carattere ro-
tondo, riferita nella. Pinelliana, e giudica-
ta dello Stampatore Florsmms de .Argenti-
na, fimile all'edizione di Tibullo 5 da noi 
riferita. Ha imito: De edificañone Ftnstia.-
rum. ed In fine F I N I S . 
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D E HISTORIA ROMANA & C . fol. Mediolaiil, 
1510. Ev unito coa Giuftino e Floro. 
- — fol^  fine uota, 1536. Sta con Floro, ed 
Eutropio, 
• a Johanne Meimbomío, 8vo.. HelmRad.. 
15 88. 
• a Criftoph. Cellario, 8vo. Cizse , 1^78. 
•» ab eodem, Svo. Halas , 169S. Ottima 
edizione, a cui é imito ^nonymi Libellus 
vetuflus Locorum Vrbis & Trovinciarum. 
Si trova eziandio aícnna volta con; gli Scrit-
tori della Storia Romana, 
f D E REGIONIBUS URBIS ROMÍE, 4to. fine lil-
la nota ,. Sta unito all'Opera di Publio V i t -
tore del medefimo Argomento.. 
f P U B L I O ' V I T T O R E . 
Biverfo da Sefía ^Aurelio Fittore. Fijfe a tem~ 
pi di Sefto Rufo. 
D E REGIONIBUS URBIS R O M Í E , a Jano Par-
rhafio, 4to. fine ulla. nota . Edizione del Se-, 
coló XVí . 
.—— 4to. fine ulla nota. Sta unito all'Opera 
di Sefto Rufo del medefimo argomento. 
— < 410. Venet. 150Í?. V i é unito Bsda d&-
temporlbüs, 
N 6 
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f I N G E R T O . 
Vijfe ¿tempi di Onorio, e di fateminiano 1IL 
L I B E L L U S VETUSTOS LOCORUM URBIS E T PRO-
V I N C I A R U M , a Criftoph. Cellarío, 8vo. Ha-
lae, i6^S.. Sta con Seño Rufo. Trovaíi in 
alcune Collezioni degli Scrittori Geografici. 
S I M M A C O . 
¿ « Vnfeito di Koma V jLn. 3 84 s Confole Or~ 
dlnario /' iAn. 35)5 di G. C, Sonó celebri i 
fuoi sforzi preffo flmp. Graziano per rimet-
tere i / culto delí editare del/a Fittoria 3 ul-
tima reliquia del Gentilefimo in Koma * 
•f EPÍSTOLA, a Bartholomaeo Cynlfcho Ame-
rino, 4to. abfqne ulla nota. Edizione del 
Secólo X V I . L ' illuftratore delia Pinelliana, 
dimoftra eílere queña la prima Edizione , 
quafi finora ignota. Ha nel Frontífpizio; 
Symmachi Senatoris Komani EpifloléB familia-
res &> elegantijftmde numquam alias impref-
/ e , & noviter per Bartholomceum Cynifchum 
• *Amerinum ab inferis pene nvocata. 
< — ^to. Argentor. ex cjfic. Jo. Schotti 3 im. 
penjis vero Georgii Maxilli , 1510. Pr i -
ma edizione, f cosi creduta non eíTendo 
nota 1* antecedente. 
f — 8vo. Bafil. 1549. 
* — a Franc. Jureto 3 Ato» Paríf. ( f 1580), 
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1604. * Si tiene per la mlglior edizione, 
quanto all* Annotazioni; come quella dello 
Scioppo fi preferilce , quanto alia corre-
zione del tefto. 
* EPÍSTOLA, a Jacobo Le£lio, Svo. ( f Genevae 
Euftathius Vignon, 1587), 1598,^ Scumo, 
ad Fanum S. Gervafi!, 1601. 
* — a Cafp. Scioppio , 4to. Mogunt. IÓOS. 
— — a Phil. Barseo, Svo. ( f ÑeappK, Netne-
tus , 1617, 1628 ) , & Francof. 1642. 
f — i2mo. Lugd. Batav. 1653. 
Simmaco é il fblo Autore Italiano de'fuoi 
tempi del di cui ííiíe ed eloquenza ci fian 
rimaíli de'íaggi. Viene aííai lodato da Ma-
crobio , e da Ammiano Marcellino , ma 
Eraímo ne parla con biafimo, e lo tratta 
da parlatore nojofo. La iua relazione fatta 
agli Imperatori Valentinlano , e Teodofio 
full'Altare della Vittoria fia nell* Epifiola 
L X I . del Libro X . Defideriamo una nuova 
ed utile edizione di queft' Autore che non 
ci é noto fe fia flato in quefta Secólo rnai 
pubblicato. 
C L A U D I A N O . 
'Hacque InMgfttti, e meno i fuoi glorni in Ita~ 
¿ias netf Impero di Qnorio ed «¿rcadio, ver/o 
r ¿An. 400. 
f OPERA POÉTICA Í fol. Venet. 1470. Nomina 
queft* edizione con elogio Tommafo De-
mftero neile fue note a Cirjp'po . toa non 
j o * AUTÓRI C L A S S I C r 
eíTendo riferita da verun altro fi puo dubí-
tare che veramente efiíta.. 
OPERA POÉTICA, a Barnaba Celfano, fo'. Vin-
centise, Jacobus Dufenfis,, 1481..Prima edi-
zione . 
— a Thaddseo Ugoleto , 4*0. Parmas, Ans. 
ÜgoletLis, i 4 9 j . t L'Ugoíeto collazionóquefr 
edizione fopra Codici manofcritti , e l'ha. 
arricchita di un gran numero di Poefie che 
mancano nella precedente. 
f •— ex eadem. editione 3, 4to. Vicentiae '¿ 
1495.. 
^ — 4to. Venet. Jo. de Tridino, 145)5. 
f — 4to. Venetiis, Chriftophorus de Penfis ¿ 
1500^ 
* — a Joan. Camerte, 4to. Vien.. 1510. 
f — ex emendatione, Ant. Francini , Svo». 
Flor, Junta, 151^: 
8vo.. Ven. Ald. 1525. 
• 8.vo.. Parif. Colín. 1530. 
•j- —. a--Micbi Bentino, & Jo. Hontero, Svot. 
Bafil.. Michael Ifingrinus, 1534.. 
* — ex emendat. Petri Criniti l émo. Lugd. 
Gj*yph. 1548, & f S^o- MSr. 
•j- a Theodoro Pulmanno, i2mo. Antuerp. 
Pl^ñtin., 1571, 15S5. 
i - ^ * cum. varior, Comment.. a StephanoCla-
verio, 4to. Parif. 1602. 
•J- — a Gafpare Barthio, 8vo. Hanov. 1612, 
& 4to.. Francof. 1650,. Ottima é quefta fe-
conda edizione di cui fe ne trovano degli 
efemplari coll' An. 1654. La prima fu dall' 
Editore illtiílrata in etá di appena vent* 
anni . 
- — • a Nic. Heinfio, i2mo. Lngd. Bat. E l -
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zev. 1650. Queft' edizione da me letta é 
ottima. *í Una precedente del 1641, come 
fatta dalT Einfío , ne aggiunge P Autore 
fulla fede altrui j, ma. eífa é giá. conoíciuta 
per fuppofta ¿ 
OPERA. POÉTICA, cum not.. var. Svo. Amfi:. 
1659, 1665,. 1671. L* edizione del' 1665,, 
é la migüore. 
* —» a Guillo. Pyrrho, i a ufum Delphini, t^o^ 
Parif. 1677. 
«—— a Joan. Matth.Gefnero, S,vo.Lipf. 1755-, 
Vol. z. Non ho veduta queft'edizíone, ma 
fo bene che il Gefhero: é uno. de' piu dot-
ti e piü giudizioíl editori, della Germania i 
e percio fpero d'aver una. volta da prova-
re molto piacere. nella. lettura. della mede-
fima. 
. a Petro Burmanno Secundo, ^to.. Amft^ 
1760. * Edizione pregevoliffima. 
f — 4to. Romae, Eucharius Argent. i45>3. 
•f D E RAPTU PROSERPIN/E, a Jano Parrhafio, 
fol. fine nota.. Edizione di Milano, creduta 
dal SaíTi dell'An. 1500. 
——»cum Comment. ejufd. fol. Mediol. 1501. 
aNicolao Biffio Bergomenfi, fol. McdioU 
1684. 
f — ex eadem edit., cum. verfíone Itálica, 
fol. Lucas, 1751. 
•j- IN CONSULATUM QUARTUM HONORII AUG. a 
Jo. Cafp. Kuhnio, 4to. Argentor. 1707. 
f Alcuni danno a. Claudiano il primo luogo 
tra' Poeti Latiní dopo quelli del Secol d'Au-
gufto , ma il dottiffimo Tírabofchi penfa 
che al piü fi poífa diré uguale a* migliori , 
che viífero dopo quel Secólo. , ,Si abbandona 
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3, ( dic' egli ) in maniera íbmigllante a 
Lncano, ed a Stazio al fuo fuoco , e fe 
„ ne lafcia trafportare piCi oltre, che non 
aj conviene. Leva ordinariamente al prin-
3, cipio si alti voli, che le nuvole fembra-
T, no troppo angLifto confine al fno corlo;. 
yy ma pofcia gli fi flanean le ali , ed egli 
„ caduto a térra vi ferpeggía umílmente " . 
Siam debitori al Ch. Slg. Gio. Iriarte del la 
recente feoperta di un frammento del Gre-
co Poemetto perdutofi di Claudiano intir. 
Cigctntomachia , ora dal medefimo pubblica-
to nell'Opera íte¿. Matriu Biblioth. Codkss 
GrdBci Vol. i . 
f C L A U D I A N O M A M E R T E . 
Prete Vlennefe della Gallia, fu contemporá-
neo di Claudiano Poeta Gentlle. D i Clau-
diano Mamerte fono le Poefie in lode diG». 
C. e de' Sacri Mifterj, che fi leggono tra 
le Opere deU'altro, a cui furono attribuite 
per la fomiglianza del neme. 
* F L . M A L L I O T E O D O R O . 
Viffe a tempi di Teodofio 3 e di Qmrio 3 e jw 
Confole r lAnno $99. Claudiano gV indirizzo 
un "Panegírico in Ferji, quando fall a queft* 
onore. 
f LÍBER D E METRIS , a Jacobo Frid. Heufín-
gero , 8vo. Guelf. 1755. Prima edizione. 
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tratta da utí Códice Manofcritto della B i -
blioteca Guelferbitana. 
LÍBER DE M E T R I S , ab eodem, Svo. Lngd.Bat. 
1766. -j- Edízione migliore, arricchita di 
varíe lezioni, ed a cui ftanno nniti: Scrip-
torum aliquot veterum Opofmatia, & Corn* 
Tiepoíh fra^mema Cudpherbyiana. 
* D I T T E C A N D I O T T O , 
E D A R E T E F R I G I O . 
Opere fuppofle. La Traduzione di Darete ai-
tñbuita a Cornelia 'Ñipóte e ben aliena dal~ 
V eleganza di quel purijftmo Scrhtore, Si 
giudica Opera di L . SettimoKomam, i l qua~ 
l& credefi coetáneo di S. ^Ambrofio. Quel' 
la di Ditte fu fuppofla ne' piá bajft Secoli, 
H I S T O R I A BELLI TROJANI , a Franc. Faragonlo; 
4to. abíque ulla nota. Si reputa la prima 
edizione, e fembra fatta in Magonza, circa 
il 1470. 
f — a Mafello Venia, 4to. Mediol. 1477. 
Vi fono nniti i due Autori, rnar4a data ü 
legge foltanto al fine di Ditte. 
f —^ ex edit. Faragonii, 4to.Meíran3e, Guil-
lelmus Schomberger, 1498. 
•}• — ex eadem edit. 410. Ven. Chriftoph. 
Mandellus de Penfis, 1499. 
f — 4to. Vitebergae, Jo. Grünefibergius, 1512. 
•f — i2mo. Lugd. Gryphius, 15'52. E' nnú 
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to: cum tribus Liban ti Declamationlbuí, & 
l émo . ibid. Ant. Gryphius, 1569. 
f HISTORI/E B E L L I TROJANI , 8vo. Parif. 1560. 
f — Svo. Bafil. Petrus Perna, 1573. 
— — a Jofía Mercero , 24mo. Rob. Steph. 
i é i 8 . 
f >— 24010. Amftel. 1651. 
" ' ab AnnaTanaquilli Fabri fília> in üfüd 
Delphíni , 4to. Parif. 1680. 
• ' - cum not. var. a Samuele Artopceo, Svo» 
Argentor. 16.p1. f Edizione migliore della 
precedente. 
cum not. var. a Lud. Smids, 4to. & 
Svo. Amíl. 1702. Vol. 2. Ottime edizioni, 
•f adorne di Medaglie antiche. V'é único: 
Jofephi Ifcani Devonii Exceftrenfis Vosma 
Heroicuiti de Bello Tro]ano* 
* D A R E T E F R I G I O . 
í". Ijtdoro di SlvigMa lo chiama: Primus Hiílo-
ricus apud Gentiles, qui in follis Palma-
rum de Gr^cis & Trojanis hiftariam fcrip-
fit {Lib. / , Orig. Cap. X L I ) ^ 
D E EXCIDIO TROJÍE , SEU HISTORIA DE O R I -
GINE TROJANORUM J 4to. fine ulla nota, 
f Ha premeíTa ia Lettera íuppofta di Cor-
nelioÑipóte a Salluftio.. Si é trovato unito 
, aU'Epiftole diFalaride, 4to.Tarvifíi, 1471 , 
ed é dello fteíío carattere di Gherardo di 
Fiandra. 
f — 4to. fineullanota. Queña ha per titolo; 
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JneiphWfioría de Excidio Troje, e dall'efa-
me del carattere fembra appartenere a FIo-
renzio d* Argentina, come fi avverte nella 
Pinelliana, aU'Articolo Tibullo nura. 5051. 
f D E EXCIDIO T R O J ^ & C . 8VO. Baíil. i54r. 
V é unito Vindari Thebani Wadús Epitome* 
f — a J. Exonieníi. Svo. Londini, 1675.. 
xnulíi xif Kilu nds^ íf! i 4 í>kiív <»s ' >•• 
^ D I T T E C A N D I O T T Q o . 
•^Ilsb 9l0iJ~i:-:- r': ÍI 
jp EPHEMERIDOS, B E L L I TROJANI L I B R I V I , 4t0e-
fine ulla nota. Alcuni la credono di Ma-
gonza, ed altri piü verofimilmente ñam-
pata in Colonia, per Amoldo Terhoernen,, 
circa il 1470. 
w 1 ni it a Maíello Venia, 4to. Medio!. 1477.. 
f Ha riunito anche Darete, come ft é r i -
ferito di fopra^ 
f — cnm figuris, 4to. Parlf. ín Officina Ni-, 
colai de Pratis, Petrus Goudoul, 1520. 
A U R . T E O D O S I O M A C R O B I O 
Fijfe mil' Impero di Teodojio, ed ancora in 
quello di Onorio, verjo f j ínno 410 diG. C . 
EXPOSITIO IN SOMNIUM Sc iPIONIS, E T SATUR-^ 
ÑAUA. , fol.. Ven. Jenfon, 1472. Prima edi-
zione. 
— ^ fol. Brix. Boninus de Boninis, 1483. 
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f EXPOSITIO IN SOMNIUM SciPIONIS , ET SA-
TURNALIA , fol. Mediol. Scinzenzeler, 1485. 
Queda non é riferita dal SaíTi. 
f — fol. Bonon. 1501. 
* «— a Nic. Angelío, Svo.FJorent. Junta, 1515. 
a Bern. Donato, 8vo. Ven. Ald. ( f 1517), 
1528. f V'é anche unito Cenforino. 
f — ex emendat. Jo. Riv i i Veneti, fol. Ba-
fileae, 1515?. 
f —• ab Amoldo Vefalieníí, fol. Colon. 1521. 
Buona edizlone. Fu riprodotta in fol. nel 
1526, ed in 8vo. nel 1527. 
8vo. Lugd. Gryphius, ( f 1532, 1542, 
1548, 1550, 1554, M55,) 1556, ( t t t io , 
1585.) 
* — a Joach. Carnerario, fol. Bafíl. 1535. 
f Quetta é la migliore di tutte le edizioni 
fatte nel Secólo XVÍ, 
^ — ab Henr. Steph. Svo. Paríf. Henr. Steuh. 
1585. 
f — a Jo. Ifaaco Pontano, Svo. Lugd. Bat. 
Plant. 1557. 
f — ab eodem, & Jo. Meurfio, Svo. Lugd. 
Bat. 1628. 
— — cum not. var. & Jac, Gronoviia Svo. 
Lugd. Bat. 1670. 
• ex cad. edit. Svo, Lond. 16^4. Dalla 
lettura di queft'edizione ho plenamente co-
nofciuto, ch'ella é ftata efeguita con quel-
la maggior negligenza, che poflfono mai 
immaginarfi gli uomini di Lettere^ trat-
tandoíi d' un Autor Claífico Latino ítampa-
to a Londra. 
* — a Vulpiis fratribus? Svo. Patav. Comin. 
1736. f Buona e corretta edizione. 
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EXPOSITIO IN SOMNIUM SciPIONIS , E T SATUR-
NALIA , cum not. var. Se Jo. Car, Zeunii s 
Svo. Lipfíae, 1774. * Buona edizione. 
f Svo. Biponti, 17S8. 
f I Saturnal i trattano d' ogni forta di fog-
getti, e fono una mefcolanza di Critica e 
d'Antichitá aífai piacevole3 e ripiena d'e-
rudizione. 
•j* D E D I F F E R E N T I I S ET SOCIETATIBUS GRÍECI 
E T LATINI V E R B I , AUCTORE J O A N N E , a Jo. 
Obfopoeo, Svo. Parif. 15SS. Operetta trat-
ta dai Libri di ¿Macrobio, e che ai Dotti 
piace di attribuire ad Erigena Scotto , i l 
quale viífe ai tempi di Cario il Calvo. Sta 
anche unita coi Grammatki Féferes3 ab 
Elia Putfchio, 4to. Hanov. 1605. 
f M O S C H I O N É . 
Cerrado Gefñero ingamato da un paffo dt que-
Ji'iAutore, ove nomina Domna Giulia ^Agrip-
pina, ha creduto, cV egli foffé vijjuto a'tem-
pi di TSlerone> ma ció non puo ejfere ejfen-
do chato nell'Opera Soráno y i l quale fiorl 
fotto Trajano * Ora dalla fomiglianza del me" 
todo y e delle cofe infegnate credeji con piü. 
ragione y che Mofchione fojfe MasJirOy o Sco~ 
lare di Celio ^ Aureliano. 
D E MULIERUM PASSIONIBUS , a Conr. Gefne-
ro, Gr. 4to. Bafil. Th.Guarinus, 155^ Sta 
nell'Opera G^neceorum ifc* raa é edizione 
3io A U T O R I C L A S S I C f 
imperfetta, mancante della Prefazione, e 
con Capítol i fpurj» 
D E MUUERUM PASSIONIBUS, ab eodem, 4to. 
Gr. Bafil. 1566. Edizione qui regiftrata tra 
Medici Greci pag. 172. 
— ex Gr. MSS. Bibl. Regias Vindobonenfis, 
a J . O. De^ez, Gr. & Lat. 8vo. Viennas, 
GraefFer, 1793. Buona edizione, adorna di 
breví , ma giudiziofe Annotazioni. L'Au-
tore atteíla nella Prefazione d1 aver fcritta 
Popera in Latino in grazia deile Matrone, 
e Levatrici Romane ignare del Greco Idio-
ma. La Greca Verfione é de'baífi tempi, 
ma queíla fi é confervata3 efifendo perito 
l'Originale. 
C E L I O A U R E L I A N O . 
1 i .- s • . i -«sttsh 
.F« .Africano) nativo di Sícca nella T^umidia, 
e d' incerta eta. Forfe fiorl Jom TeodqftoIIy 
verfo r¿Inno 410 di G. C. Pro/pero ¿4lpi-
m (de Medie. Method. in Prasf.) lo chiama^ 
Medicus graviífimus , magnifque profeso 
laudibus concelebrandus. 
D E MORBIS Acuris, E T CHRONICIS L I B R I V I I I , 
a Jacobo Dalechampio, Svo. Lugd. Rovi!. 
( t M ^ O , ^5^7, ( t i575>) • * Se ne tro-
vano alcuni efemplari coll'atino 1565). 
N enm notis Theod. Janf. ab Almeloveen, 
a Jo. Conrado Ammán, 4to. Amílel. Vet-
ílenius, 170^ 1722. Ottime edizioni. 
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* D E MORBIS ACUTIS, E T CHRONICIS LIBRI V I I I , 
ex eadem edit. 4to. Amftei. 1755. 
f — ab Alberto Hallero, cum Indice Vicat, 
Svo. Lauíannse, 1774, ^ 0'- ^ 
D E MORBIS ACUTIS LIBRI I I I , a Jo. Gunthe-
rlo, 8vo. Parif, Colín. 1553. Prima edi-
zione, 
D E MORBIS CHRONICIS L I B R I V, a Jo. Sichar-
do, fol. Bafil. 1525?. Prima edizione. 
f Sta inoltre inferito queft' Autore nei Me-
d'wi tAntlqui Latlni, fol. Ven. Ald. 1547. 
f S O R A N O M E D I C O . 
£• noto un Autore di queflo no me y che vijfe 
neir Impero di Trajano; ma /' Opera Medica 
che abbiamo ad effo attribuita, non gli appar-
tiene, ed i Critici inc/inano a crederla del 
fuddetto lAureliano. 
ISAGOGE IN ARTEM MEDENDI AD M / E C E N A T E M , 
fol. Bafil. 1528, «3c fol. Ven. Ald. 1547. 
Con gli altri Medici Antichi. 
m A U T O R I C L A S S I C I 
t S E R V I O M A U R O O N O R A T O . 
Fu contemporáneo di Macrobio, e viffe a'tem' 
pi di Teodojio, ed Onorio. Macrobio /o cbia-
ma Majftmo tra" Dottori. 
'DE ULTIMIS SYLLABIS , E T C E N T I M E T R U M , .^to. 
fine ulla nota» Edizione Origínale e rarif-
fima di bel carattere rotondo Jenfoniano. 
• ex receñí. Laurent. Abftemii, 4to. Cal-
lii prope Urbinum, Robertus de Fano, & 
Bernardinas de Bergomo , 1476. Libro di 
efimia raritá, nítidamente impreíTo in Ca-
rattere Romano, che ci fa conofcere intro-
dotta la ftampa nel Secólo X V . anche in 
Cagli, Cittá del!'Umbria nelDucato d'Ur-
bino. 
C E N T I M E T R U M SIVE ARS DE PEDIBUS VERSUUM, 
ET RATIO MENSUUM, 8vo. Ven. Ald. 1505?, 
1515?. Sta con Orazio. 
4to. Lipfiae, 1510. Sta in fine all'Ope-
ra: Jo. Dejpanterii Jac, Henrkhmanni 
Grammatic* Injiitut. 
f - * a Joachimo Camerario, 4to. Tubingae, 
1557. Contiene inoltre Eutichio Gramma-
tico, e Mario Vittorino. 
COMENTARÍA IN DONATI PRIMAM EDITIO-
NEM , Svo. Bafil. 1527. & Parif. Rob. Sreph. 
154^. Vi fono uniti alcuni altri Gramma-
tici Antichi. 
COMENTARÍA IN VIRGILIUM , fine loco & an-
o^>t H a in fine chique Diftici che comincia-
no; 
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rio: Si quis in Italia ¡Sfic, nei quali Criíto-
foro Valdarfer dice di eííere il primo a {lam-
pare queíF Opera íbpra un Manofcritto di 
Guerino , con gran denaro acquiflato da 
Badila figlio del raedefimo. Prima edi-
zione che trovafi illuílrata nella Biblioteca 
Smitiana. 
COMENTARÍA IN VIRGILIUM , fol. Venet. C r i -
ílophorus Baldarfer (/^/¿¿rr/^r ) Ratisbonen-
fís, 1471. Edizione diverlá dalla precedente. 
Ha in fine quatro diílici che cominciano: 
la C o muñe bonum maitdaJU phrima formis 
Katisbonenjis gloria Criftopbore ipc, 
— fol. Romae, UldaricusGallus, fine anno. 
Queíla é ftata riferita come prima edizio-
ne da moki Bibliografi, che l* aíTerifcono 
dell'anno 1470. e fors'anche anteriore; ma 
quella Jme anno del Valdarfer dicendofi ma-
nifeílamente prima ed origínale, dev'averla 
preceduta di qnalche anno . 
• •—^ foL fine ulla nota. Del carattere fingo-
lare del Salluílio fine jLn, ma verfo il 1470, 
defcritto nel Cat. de la Valliere, e da nci 
regiílrato a fuo luogo. 
— — fol. Florentiae, Petrus Cennini, 1471. 
L ' Abbate Mehus ha provato che non fu 
compita fe non nelí'anno 1472, 
— — fol. Ratisbonae, 1471. Riferita dal Fa-
brizio, dall'Orlandi e da altri , ma cre-
defi che abbiano equivocato con quella del 
Valdarfer che vi fi dice Katisbonenfis. 
— — fol. Ferrariae , Andreas Gallus , 1477". 
Queílo fi crede il primo libro ílampato in 
Vme I L O 
l ¿ ' t i p ! l I X Á 1 j ' / ' ' 
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Ferrara; benché altri ve ne fono del me-
defimo Stampatore fine anno che verofi-
milmerite fi devon credere anterior!. 
COMENTARÍA IN VIRGILIUM, fol. fin. nota. At-
tríbuita dal Ch. Panzer a Gio. Mentellin, 
circa íl 1473. 
fol. Mediol. Valdarfer, 1475. 
-. fol. Parif. Rob. Steph. i5>2. 
Ommettiatno di regiftrare alcre meno im-
portanti edizioni piu recenti,e cosí puré 
quelle pubblicate con il teflo di Virgilio, 
di cui vedi 1' Articolo. L ' edizione di mi-
glior ufo é quella procurataci dai Burman-
ni cum Virgilio> 4to. Amfiel. 1746, Vo!. 4. 
Vogliono alcuni, che i Comentar) di Servio 
fiano una compilazione giudiziofa di piu an-
tichi Comenti di varj Autori. Contengo-
no certamente una miniera di cognizioni 
per la Geografía antica, e le Belle A r t i . 
, 
i * C L A U D I O R U T I L I O N U M A Z I A N O . 
E r a Trefetto di Koma quando fu prefa da 
¿arico, nel 410 fotto Onorio tAugufto, 
ÍO;Í £Í> ^ B i t ñ ,rioÍ>]2 A o ñ 
•j* I T I N E R A R I U M , a Gabr. Faerno, 8vo. Venet. 
I 5 5 8 J & Parif. 15S8. Sta neü'Opera Qnuphñi 
Tanvinii Comment* de Urbe Imp. &-Civit. 
'Romana. 
f ~ a Jofía Simlero, 12010. Bafil. 1575. Ha 
uniti: Ethici Cofmograpbia>& a/ii ^AuBores * 
j * — a JofephoCaftalione, 4to. Romse, Accol-
tus515S2. Miglioredelleprecedenti edizioni. 
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•f ITINERARIUM , a Theod. Sltzmanno & Juíl. 
Zinzerlingío, Svo. Lugd. 1616. 
f — a Gaipare Barthio, Svo. Francof. 1625. 
tum iiot. var. a Theod. Janffon ab Al -
meloveen, Svo. Amílel. 16S7. • 
f — a Chrift. Frid. Schmidio, Svo. Limebnr-
gi, 1721. 
f Migliore di" qneíl' ultima é l'edizione del 
Burmanno, nella Raccolta Toetá Lfitini Mi-
nores, ^to. Lugd. Batav. 1751. Nel íuo 
aiíjcpóenna Elegiaco Rutilio deícrive il viaggio 
t p^'fátto da Roma nel le Gallie , raa ve ne 
"lfrírñanca una parte notabile. 
fj* D E LAUDIBUS URBIS , ETRURI^E , E T I T A L I / E , 
a Jo. Bapt. P i ó , 4to. Bonoa. Hier. de Be-
0^vltíedi£tis, 1520. Edizione aíTai rara, di una 
fola parte del fuddetto Itinerario. 
t a U E R O L U f £ * > 
Comedia di ^Autore incerto, fatta ctd imitfízio-
ziom delV lAulularia di T?lauto. V'ha cbi 
/' attribuifce xil msdefim B,utilio. 
QuEROLUS ,C0M(EDrA ANTIQUA NUMQUAM E D I -
TA , a Petro Daniele Aurelio, Svo. Parif. 
Rob. Steph. 1554. Rara edizione, e da noi 
per innawertenza, e fulla fede di - qual-
che Biblioteca, riferita tra le Comedie di 
} i 6 A U T O R I C L A S S I C I 
t Ffe S O S I P A T R O C A R I S I O . 
Grammatíco T^apo/etano , c&e ^or/ »^//' Impero 
di Onorio. In molti luoghi é affatto 
fimile a Dhntede. 
INSTITUTIONUM GRAMMATICARUM AD FILIUM 
LIBRI V . fol. Neapoü , Sulsbachias , 1532. 
In queíla edizione mancano i tre primi 
Capí del Libro Primo. 
— — a Georgio Fabricio, 8vo. Bafil. Froben. 
1551. AíTai rara edizione. 
Trovaíi inoltre tra i Grammatki ^Antiqui ab 
Elia Putfchío, 410. Hanov. 1^05, e queíía 
n' é la miglior edizione. 
1 - • 1 " 1 1 •' — • 
iisol iCl Bjcti £U« artíí Hihtí ¿tea t íhJuaAt 1 
f D I O M E D E . 
GwMMatíCo d'incerta eta, ma anteriors a P r i ' 
fcianOy da cui visn allegato. Forf& viffe 
c'trca 420 tAn. dopo G, C. 
D E ARTE G R A M M A T I C A , ^to. Vincent. Henr. 
de S. U r í b , 1486. 
——- fo!. Mediol. 151J. 
D E O R A T I O N E , EJUSQUE PARTIBUS , E T VARIO 
RHETORUM G E N E R E L I B R I TRES AD A T H A -
NASIUM , 8vo. Coloniae, 151S. 
1  f a Jo.Caerario, Svo.ibid.Jo.Sother. 1556. 
&: Lipf. 1541. Sta con Elio Donato. 
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Migllore di ogní altra fi é 1'edizione tra i 
Grammatici ¿íntiqui , ab Elia Putfchio, 
4to. Hanov. 1605. 
G0MMENTAR.11 IN T E R E N T I U M , fol. Argentor. 
A V I E N O . 
Pljfe verfo i templ di Teodofio II . dopo t oín, 
410 di G. C. E ' dubbio fe le Opere che cib-
biamo fotto un tal mms appart engaño tutt* 
ad un folo Autor9, 
f OPERA , a Petro Melían , 4to. Mat r l t i , 
1^34. Bella ed aíTai ftimata edizione. 
f F Á B U L A , fol. figur. fine ulla nota. D i fogli 
275. I I Braun chiama queíl' edizione Ver-
vetufta^Bibliographisparum cogn'tta, & Prin-
ceps, e 1' attribuifce a Gio. Zeiner, anti-
co Stampatore di Ulma, circa i l 1470. Ha 
unito Fabuló sEfopi, Doligami, ^Aldefonfi, 
& 'Poggn Facetite. 
* — 4to. Daventr. 1494. Edizione la quale 
non ha dataveruna; ma dall* impreffione, 
ch 'é la fteifa d'unEfopo, che porta la data 
r ifer i ta , fi conofce ch' é del tempo e del 
luogo indicato. 
f — ab Hadriano Barlando, 4to. Lipf . 1514; 
Con Efopo. 
* — a Theod. Pulmanno" a 121110. Antnerp. 
1584. 
t ab Ifaaco Nicolao Neveleto, 8vo H e i -
O 3 
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delb. 1610, & Francof. 1660. Statino nell5 
Opera FabuJdS varíor. ^AuBorum iyc, 
FABULÍE, ab Henr. Cannegeterio, 8vo. Amfl:. 
1731. * Ot t ima edizione. 
f OPUSCULA , a Vídlorio Pífano P. V,. colle-
£las & Paulo Pífano P.V. dicata, 4to. fine 
lalla nota. Quefta edizione contiene 
gnimmata^ tArcííi Carmina verfó) Orbis Ter-
ne Defcriptio, Ora Maritim<s Liber. 
f METAPHRASIS" ARATI E T EPIGRAMMATA , a 
Vidore Pífano, 4to. Venet. Ant . de Stra-
ta Cremonenfís, 14SS. Edizione aífai rara, 
a cui fta unito Sereno Samonico, 
t — fol. Venet. Ald. 14575?. Sta con gW^Aftro-
nomi Veteres . 
f — cum aliis Arati N4etaphrafibus5 4to<. Parífa 
Guilt. Morelius, 1559. 
f -— 8vo. ex Offic. Sandandreana, 1^8.9. 
f — foL Venet. 1 5 ^ . 
t — ab Hugone Grotio , 4to. Lugd. Bat. 
1600. Sta inferita nel Symagma pirateo-
rum 
f DESCRIPTIO ORBIS T E R R / E , cum not. var . 
ab H . Friefemanno, Svo* Amílel . 1786. 
Ot t ima edizione. 
f Trovafi inoltre tra^ iVoemaíia Fetera T . V i -
thddi y i2mo. Parif, 15570] e nella celebre 
Collezlone de'Geografi Minori di Oxford . 
I n confronto degli al tr i Scrittori di qnefii 
tempi , Avleno fcriífe con iñile coi to , e 
non difpregevole^ 
b b . I I Y omoT ían sjnaini srbnfi í i svo iT 
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1 ^ 1 i 1 , 
. " i ^ . WK-IO^SK^ .xoWxnr ^ « 4 ^ 1 eisqO 
oíf N O T I T I A D I G N I T A T U M IMPERIÍ.-
Opera d'¡acertó vdutóre, ma fcritta vsrjo t Jín, 
426 di G. C. 
NoTITIA UTRAQüE DIGNITATUM CUM O R I E N T I S , 
TUM OCCIDENTIS ULTRA ARCADII , HONO-
RUQUE TÉMPORA , ab Andrea Alc ia to , . . . 
1528. 
a Sígifmundo Gelenio, fol. Bafil. Froben. 
155a, Eüz ione con figure in legrro, che rap-
preíentano gli Stemmi antichi delle Pro-
- vincie, delle D i g n i t á , delle Legioni ec. 
;!¿i¿4Í «ír Giudo Pancirolio, fol; Venet. Franci-
fcus de Francifcis Senenfis, i55>3. V é uni-
t a : Incerti ^AuBoris Defcriptio Vrbis Con-
fiantinopolitan<e. Edizione migliore delle pre-
cedenti , illuftrata di Uinghi Comentarj, 
e collazionata fu due Codici MSS. Ha le 
figure incife in legnp, ma inferior! di me-
rito a-yielle dell 'Edizion Frobeniána. 
1 ab eodem, fol. Lugd. 1608, & Gene-
vae , 1675. 
— a Philippo Labbeo, i2mo. Parif. 1051. 
Elegante ed utiliífima edizione efeguita in 
caratteri aíTai minu t i . Voleva i i Labbé uni-
ré queft'Opera illuftrata de'fuoi Comen-
t i , e di figure magnifiche alia Storia B i -
zantina, ma ne fu dalla morte impedi to . 
Trovafi anche inferita nel Tomo V I I . del 
Teforo Greviano delle Antichitá Romane. 
O 4 
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t I T I N E R A R I O D* A N T O N I N O . 
Di véutore incerto , e d' incerta eta. 11 Síijfi 
mirOmmafiico, indina a erederto della meta 
circa del IV Sécelo; ed i l Tirabofchi de'tem-
pi di Teodcfo i l Grande. 
ITINERARIUM , ex MSS. Chriñoph, Longofii, 
a Godofredo Tor ino , i2mo. Parif. Henr. 
Steph. 1512. Prima ed aíTai rara edizione 
impreffa in carattere roíTo e ñ e r o . 
——• a Hieron. Surita , Svo. Colon. Agrip, 
MyHus, 1^00. Rara edizione , che contie-
ne inoltre ; Trovinciarum Komanarum ¿ i -
bellus'y i y Itinerarium Burdigalenfe Hiero-
folim. ab ^Andrea Schctto. 
— - a Petro Weífelingio , ¿jto. Amft. Wet-
fíenins, 1735. Quefta correttiíTima ed ec-
cellente edizione rende inutil i le preceden-
t i \ e non la cede a qualunque altra delle 
piü celebri di Autori Claffici fatte in Olan-
da. Ha unití ; Itinerarium Werofolymita-
num'i is> Hieroclis Grammatici Synecdemus. 
ITER BRITANNIARUM , aThoma Gale3 4to,Lon-
d i n i j 1705 
Vedi inoltre g l i Scrlttoíi Geograficio 
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t T A V O L A T E O D O S I A N A , 
O P E W T I N G E R I A N A . 
£• C^rírf Itineraria y fatta efegulre da Teo-
dofio IIy Imp. m i l jínno 4? 5 , chd [egnct h 
jlrade, k diflanze, e le pofiztoni delle Cu-
ta, de'Fiumi, e de' Mari. Klguardafi come 
un teforo rlcchljfimo di ficura erudizlone Geo-
gráfica. La celebre fctmigliaTevvtlnger d\Au~ 
gufta le ha dato i l nome, poiche ne pojfede-
v^a una Copia fattane ne' Bajft templ, che 
ora confervaji nella Cefarea Librería di 
Vienna» 
FRAGMENTA T A B U L A PEWTINGERIANÍE, a Mar-
co Velfero, 4to. Ven. Ald. 1591. 
— — a Petro Ber t ío , fol. Amftel. 1618. Sta 
unirá all ' eccellente edizione della Geogra-, 
fia di Tolomeo. 
—— a Franc. Chriíloph. deScheyb, fol.max; 
Vindobonge, 1755. Oj-iefta efattifíima e ma-
gnifica edizione é ora divenuta aflal rara 
a cagione dello icario numero di Copie, cha 
ne fono ftate fatte. 
O ^ 
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t G I U L I O S E V E R I A N Q Í ^ 
lAfricam, Scrittore lodato da Stdomo ^ApolUnars * 
£ d'incería eta ma probabilmente • 
del Quinto Seco/o* 
S í N T O M A T A , SIVÉ P'RiECEfTA ARI'IS R H E T O R I -
c^;s. a Sixto Popma3 8vo. Colon. 1565?^  
Affai rara edizione, pubblicata col nome 
d i Cornelio Cel io , e come Ópera di que-
í l 'Autore riprodotta dal Fabrizio ¡nfine alia 
¡ Biblioteca Lat ina; errore da eíTo medeíimo 
poi avvertito e corretto nella íiia JB/T?/.Me .^ 
Inf. Latín, all* A r t i c o l o / « / . Severiano. 
• a Luca Fruterio, & Jano Doula , Svo» 
Antuerp» Plantinus , 1584. 
Migliore d i ogni altra é í* edlzione che tro-
vaíi nella Collezione Khétores ^Antl^uij a 
Franciico Pithceo, 4to. Parif. 155^. 
' 
M A R Z I A N O C A P E L L A . 
fríe ana Scrittore dl incerta eta) m-a che > fe-
condo ¡a piuprobahile opinione 3 ficri ver/o ¡a 
meta del VI Secólo dell" E , C. 
D E NUPTIIS PHILOLOGIJE E T M E R C U R I I , E T DE 
SEPTEM ARTIBUS L I B E R A L I B U S , fol. Parmae , 
145)4. Prima edizione. * 11 nofl.ro Autores 
per quanto io ho veduto, é i l folo che r i -
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ferifca queft'jedizione j v ' é gran ragione 
ger credei^a fuppoíla, principaímente per-
che""cKi fece l'edizione feguente profefía di 
pubblicare i l fuo Autore come noapiu ílam-
pato . f Anche i l Ch. P. Affó nelia fuá T i -
pografía Parmenfe ommette di regiñrar la . 
D E ÑUPTIIS PHILOLOGIÍE ET MERCURII & C . ex 
recenf. Franc. Vitalis Bodiani, fol. Vincent. 
Henr. de S. U r f o , 1495). 
f — fol.Mutinse, Dyonif. Bérthocus Regien-
í l s , 1500. 
t — fol. Bafil. Henr. Pe t r i , 1552. 
| — Svo. Lugd. Hseredes Simonis Vincentii» 
f — a Bonav. VLilcanio3 fol. Bafileas, 1577' 
lAcced. ifidori Origines & alia . 
- — . ab Hug. Gro t io , Svo. Lugd. Bat. Planr. 
i55>9' * Ot t ima e rara edizíone. f Biíbgna 
offervare che v i fiano inferiti i R i t r a t t i 
del giovine Principe di Conde, e diGrozio, 
i quali per lo piü v i mancano. Ev cofa am-
mirabi le , che i l Grozio in etá di appena 
14 anni riftabili in queft* Opera con grande 
induílria un'infinita di luoghi corrot t i . 
—, gvo. Lugd. Huguetan &RavaudJ i6$S» 
^ — a Lud. Walthardo, Svo. Bemae, 1765. 
Non fe ne fono pnbblicati fennon i due 
primí l i b r i , con poche varié lezioni alia 
fine. 
f Trovafi i l Libro Nono di queft'Opera in -
feóto nella Collezione jíntiqudeMuftc<e<Au* 
thoresy Gr. & L a t . a Marco Meibomio, ^to. 
Amílel. 1652. 
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t P R I S C I A N O . 
Grammatlco y Retore, e Toeta di Cefctrea, ram-
mentato da Cajftodoro, i l quale dice, che 
d fuoi tempi infegnava la Grammatica in 
Coflantinopoli. 
O P E R A , fol. abfque loci & Typogr. nomine, 
íed Án. 1470. Prima edizione di Vindel i -
no da Spira. La nota dell' anno fta in fine 
alia Grammatica , e avanti gl i a l t r i Opu-
fco l i . 
- fol. abfque ulla nota. Edizione regiftra-
ta nella Biblioteca delCrevenna num.3057, 
dove fi giudica efegnita verfo ¡1 1470 , e 
raífomigliante a quella di Vindelino da Spi-
ra. Potrebbe forfe eííere la precedente fen-
za la data. 
• • ' fol. 1472, fine alia nota. Edizione r i -
portata dal Mait ta i re , e che puré credefi 
di Vindelino. 
— fol. Ven. Jo. de Colonia, 1476. 
i fol. Ven. Marcus de Comitibus , 1476. 
»" fot. fine ulla nota. Bellifllma edizione 
fatra in Milano per i l Lavagna, circa i l 
i47<í. 
— fol. Ven. 1481, & 4to. ibid. 1485. 
m cum Comment. Jo. deAingre, fol. Ven. 
Georgius Arrivabenus, 148S. 
• cum Comment. Dan. Cajetani, fol. Ven. 
Bonetus Locatellus, i4<?6. 
— fol. Mediol. h\VÁ, Minutianus, 1503. 
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Q P E R A , fol. Parif. Badlus ArcenfiLis, 1515. 
— — a Nicolao Angelio, 4to. Florent. Junta , 
1525. j ícceá. Rufims de Metris. 
— — 4to. Ven. Aldus, 1527. 
• fol. Colon. EuchariusCervicornus, 1528, 
Ha unito Rufims de Metris. 
«—— 4to. Florent. 1554.© 
8vo. Bafil. 1568. 
Sta inoltre né'GrammaticiLatim > abEliaPut-
í ch io , 4to. Hanov. 1605, e quefta n' é la 
m4grlior edizione; quantunque fia certo, che 
Priiciano é r.Autore trattato dal Putlchio 
con maggior negligenza di t u t t i gli a l t r i . 
LÍBER DE ACCENTIB-US , Svo. Parif. Robertu-s 
Steph. i<yi6, 
COMPENDIUM DE OCTO PARTIBUS ORATIONIS , 
8vo. Aug. Vindel. 1557. 
D E PRJEEXERCITAMENTIS R H E T O R I C ^ E X H E R -
MOGENE , fol. Ven. Aid. 1525. Stz coi Rhe-
tores Gr<sci in Latinum converfi. 
——— Svo Parif. Colinaens, 1526. 
• Svo. Argentor. 1526. 
LATINÍE LlNGUiE CUM GRZECA COLLATIO E X 
PRISCIAISIO, a Carolo Stephano, Svo. Parif. 
1554. 
D E FIGURIS , E T NOMINIBUS NUMERORUM ET 
DE NUMERIS AC PONDERIBUS AD SYMMACHUM, 
ab Elia Vineto, Svo. Parif. 1565, & ibid, 
158^. Fu ríprodotta nel Teforo Greviano 
delle Antichitá Romane. 
EXPOSITIO IN THEOPHRASTUM DE SENSU, PHAN-
T A S I A , E T I N T E L L E C T U , fol. Ven. Ald^ i4í>7. 
Sta con Jamblico ed a l t r i . 
HERMOGENES DE FÁBULA PRISCIANO I N T E R P R E -
T E , fol. Ven. Ald . 1505. S'a con Efopo. 
32Ó Á U T O R I CLÁSSICI 
PERIEGESIS , ab Andrea Papio, Svo. Oxon,. 
T h . Sheldon. 165)7. Sta con Dionifío deSi-
tu Orhis, Vedi tra i Geografi antichi. A t -
tribuifceíi a Prifciano anche la Traduzioue 
Latina del. medefimo Dionifío. 
—: "r 3 —*• 
* V I B I O S E Q , U E S T R E . 
jíutore hcerta eta9 tna non anterior & 
a l V Secólo datf £ . C. 
D E FLUMINIBUS, FONTIBUS , LACUBUS , NEMO-
RI3US , PALUDIBUS , MoNTIB.US GENTIBUS 
4to. Romas, Jac. Mazochins, 1505. 
• Svo. Ven. A!d. 1518. Sta con g l i al tr l 
Scrittoi-i Geografici, 
f ^ - Svo^ Florent. Junta,; 1519 , 1526. E* 
unito agli altri Scrittori Geografici. 
• f — a Jofia Simlero, i2mo. Baíil. 1575. 
% -** a Jacobo Mauflaco, Svo. Toloías, 1615, 
& 1618. Sta con Vlutarcbi Libellus deFlu-
minibus; & TfellíLs de Lapidíbus, Gr. ÍS" LaU 
delle medefíme edizioni, 
— - a Francifco Heí le l io , & Hadriano Re-
lando, Svo. Roterod. 1711, 
—. cumnot.var. a Jer. Jac. Oberlino, Svo, 
Argentor. 1778. Ot t ima edizione. 
.0v8 toiríBci Es iLnA cíe ?I23D3IT 
A U T O R. I 
D* I N G E R T A E T A . 
^ovt^iKft ¿Ms J.HV.Í^ S 'h ^t^ft l t . ' 
t SESTO PLACITO JATROSOFISTA. 
Medico y e F ilofofoT latonico\Africano * IMwíafhé 
foíto i l di lui nome: 
L' iilfi i l ^ ÍIOD eré .Si? J ,MA «tinY, .ovS « iBELLf DUO D E R E M E D I I S A N I M ALFUM E T A V I O M , 
ab Andrea Rivino , cum alils quibufdam. 
Medicis í c d p t l s , 8vo. Lipr. 16^4. 
D E MEDICINA ANIMALIUM BESTIARUM PECOÍ-
RUM & c . a Gabriele Hummeü^orgio ; 4to. 
fine loci nota, 153^. 
^ — 4to. Noribergas, Contiene ínol-
t r e : ^Anton'ms Mufa de tuenda Faletudine 
Í3r> Hieronymü? ^íccorcimbonus de natura & 
ufu lattis > 
Trovafi eziandio tra i Medid Jíntiqui Latini, 
fol. Parif. Henr. Steph. 1^67, Vo l . 2. 
A U T O R I 
| P E R V 1 G I L I U M V E N E R I S . 
Qudfi" Opufcolo i flato attr'ibuito dai Criticl 
a varj lAumi > di sta ajfai dijparata 
V uno daU altro. 
•j- PERVIGILIUM VENERIS jj SIVE CARMEN DÉ 
V E R É , a Perro Scriverio, cum notis Pi-
thoei & Salmafii, Svo. Lugd. Batav^ 1638» 
Sta neir Opera intitolata: Baudii Amores s 
nella quale fi trovano ancora Florida, ver-
fus Trochaici Flori Voetas deQualitate Vtue\ 
del qual Poeta Floro non fi fa piu del nome. 
f —* ab Andrea R i v i n o , 4to. Lipfias, 1645.. 
— — cum not. varior. Svo. Hagas Comir. 
1712. V ' é aggiunto Cupido Cruci adfixus 
di Auíonio. 
f —• a Nicola Síephano Sanadon S. J. izmo, 
Lat. & Gall. Parif. 1728. II Sanadon, cele-
bre illuftratore di Orazio, ci ha data queRa 
Verfione. E' in t i to la ta : TraduBion d'une an' 
cienne hymne fur les Fe tes de Fenus i&c* 
t P. V E G E Z I O . 
Incertv Scrittore d1 ^gricaltura, diverfo 
da F l . Vegezio Renato. 
DIGESTORUM ARTIS MULOMEDICINÍE L I B R I ¡V, 
ab Herm. Comi té Nuenario, 4to. Bafilesc, 
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Joh. Fabrus Emmeus, Typogr. Juliacenfis , 
152S. 
DlGESTORUM A R T I S MULOMEDICINÍE LIBRI IV , 
a Jo. Sambueo, 4to. Bafil. Petrus Perna, 
1574. O t r íma edizione. 
— • a Cafp. Bartholino & Jo. Rhodio. L'Er-
neño nella Biblioteca Fabriziana parla d i 
queíl* edizione, che s'era giá cominciata a 
ílampare mentr* egli fcriveva, nel 1774. ^ 
noi pero non é riufcit;o di trovarla indicata 
da verun altro.. 
Tra i Scrittori de Re Kuflka del Gefnero 
abbiamo la miglior edizione. 
f CELIO F I R M I A N Q SIMPOSIO. 
^íutore i a cui non manca una qualche ¿razia 
di flUe. £ d'incerta eta. 
JENIGMATA XLVIÍ , a Francifco Bafvello, Svo» 
Bafil. 1563. RariíTima edizione, di lezione 
in qualche luogo diverfa, e migliore delle 
poíleriori . 
ÍENIGMATA C E N T U M , a Joach. Perionio, foL 
Parif. 1533, o fecondo al t r i 1538. 
—— a Jol". Cañalione Anconltano, 4to. Ro-
mae, 1581, & i2mo. ibid. 1597-
' cum not. var. a Chr. Aug. Heumanno, 
8vo. Hanov. 1722. Eccellente edizione, cor-
retta fopra Codici Manoicr i t t i , ed infinita-
mente migliore di ogni altra. 
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Furono quefti Enimmi pubblicati ancora nel-
la Collezione Toematía Vetera a Petro Pi-
thoeo, l i m o . Parif. 155X5; alcuna volta con 
Fedro, e da Gioach. Carnerario in Ekm. 
Bhetor. &fr 
- — . 
f E L E N I O A C R O N B * \ : 
'Kow Jí fa a qual tempo ctbbia víjfuto , Quan-
tunqae fist U migJiors antico Scoliafla diOra-
zio , tuttíiv'm la ¡na Opera non ct da grande 
idea della folidita del ¡ m giudizh, e del 
fuo inzevno. 
COMENTARÍA IN HORATIUM , fol. Mediolam, 
Zarotus T 1474. 
Abbiamo veduto all ' Artícolo di Orazio le 
migl ior i edizioni, alie quali ftanno uniti 
queíli Comentar], come non meno quelli 
di POMPONIO PORFIRIQNE , altro Scoliafia 
d'Orazio d'incerta e t á , 
L ' antico Comentatore di Períío credefi 
che foíTe Acrone fuddetto, e non Valerio 
Probo, o Comuto. 
. V Z c i o ^ ; / f ^ brfofsfb^'ÉrJbii Slfii snH ;ójf 
B59ÍOÍI4ÍS si [éñ lx ii''énj.3 i l - - • . « á i ^ a t s «rtn«v 
-rní cjiDtsqO 'ílsop eA 3d3 ' '^tóT) t93n£loV 
ÍqbrU-!(5 iripiiq'.sn übn.sijp, ^s^ftsiíH' B ¿íb'iq 
• • ' . eqoiBí^ sí s i i o t ó u n i ÍJ'Í i v 
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Jan E'tODne mDilddfjq immind ills'jp onoiu' í 
^ I ^ S E U D O - C A S S I O . 
Uno degli nccifort di CefarSy e come uomo di 
'^Lettere hdato da Orazío, e da Vlinio. 11 
Toemetto chs abbiamo con i l fuo nome é ope-
ra fubpofta-, e gli eruditi fofpettano che ap-
pamnga ad ^chille Stazh, t¡ qua/e fu ilr 
primo a jarlo conofcer* . 
ORPHEU-^, ^£iun^Nathaiiis Chytrasi Commen-
tariolo, Svo- Francof.. Wechel. 1575. Sta in, 
fine al Gaiateo di Monfig. della Cafa5, tra«. 
dotto in Latino dal Chitreo mentovato. 
Trovafi inoltre nell'Antologia Latina. 
sí oíssiC íí> olo^iSi/i 'íle ombáv i OJ sj dd. • 
i ^ E U D O - P I N D A R O T E B A N O . , 
Scrittore Latino d'incerta eta, ta di cui Opera 
<315 é un Epitome de!I" lliade in Ferji. 
onsIsY non. 3 eoí4sM)ul W A I K síiol. stfo-
BELLUM TROJANUM , a Laurentío Abí lemio, 
4to. fine ulla nota. Edizione del Secólo X V . 
[Acced* MaphaiVegti ip^ftianax, Epigram-
mata quaedam. 11 C ine l l i , nella Biblioteca 
Volante, crede che fia queíF Operetta i m -
preíía a Firenze, quando ne 'pr imi principj 
v i fu íntrodotta la Stampa . 
• 4to. Parmae , Angelus Ugoletus, 14P2. 
*ÍS: / A T M A T ^ S D K I ' C 
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BELLUM TROJANUM , a Franc. Polyardo, 8vo. 
Fani, Hieron. Soncinus, 1515. 
• 8vo. Bafil. 1541. Sta con DareteFrigio. 
» a Jo. Spondano, fol. Baíil. 1585. Sta 
con Omero di quefta edizione. 
t A N O N I M O R A V E N N A T E , 
'[Altrl lo DogUono vljfuto nel fettimo, ne/f otta^  
vo, ma altri piü probabllmsnts nel nono, o 
nel décimo Secólo} fe non piü tardi, 
GEOGRAPHIA , cum not. var. & Jac. Gronovií, 
Lugd. Bat. 1685, 1696» Sta con Pomponio 
Mela . 
— a Placido Porcheron, 8vo. Langronne, 
1688. 
cum not. var, & Abrah. Gronovií, 8vo. 
Lugd. Bat. 1722, 174S. E" unito a Pompo-
nio Mela. 
Queí l 'Opera e poco pregevole , e copia in -
felice dellaTavola Pe^5í'tingerianaJ e d i qual-
che altro Geógrafo píu antico. Si diftinfe 
1'Anónimo nel coniar nomi ed autori a 
fuo capriccio, 
Ifv h t m á^ibctíb r Majenco Jton aris • 
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t FABIO FULGENZIO PLANCIADE. 
incerta eta, ma pofleriore a Marziano Capella, 
£ jorfe Autore deirvill , o IX Secólo. 
D E PRISCO SERMONE A D C H A L C I D I U M , abHadr, 
Junio, 8vo. Antuerp. 1565. Sta con Nonio 
Marcello. 
— — a Dionif. Gothofredo, 410, Parif. i^Z6» 
Con gli tAuftores Latina Linguts. 
—— a Jofia Mercero, 8vo. Parif. 1614. Buo-
na edizione, a cui é unito Nonio Mar-
cello . 
MYTOLOGICA , a Jo. Bapt. P i ó , fol. Medio!. 
Scinzenzeler, 1498. Prima edizione. 
a Hieron. Commelino, Svo. Heidelb. 
1599. Sta con Igino. 
— — E T DE VOCIBUS ANTIQUIS , fol. BafilesE, 
Hervag. 1549. 
Fabio Planciade é uno Scrittore cosí bárbaro 
e infipido, che non merita alcuna coníide-
razione. Sentono le fue Opere della mife-
ria de'Secoli, ne'quali fono ílate fcr i t te . 
Erano queíli tempi infellci foftenuti foltan-
to per un raggio di fapere, che fi confervo 
nell' Ecctefiaftica Letteratura , come abbia-
mo veduco a fuo luogo, ma peraltro coper-
t i dalle tenebre di un"ignoranza univerfale, 
che non cominció a diradaríi fe non al r i -
nafcimento delle Lettere, colla luce fparfa 
nelle fue Opere daí l ' immortale , Petrarca. 
' 
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V_V0RPUS OMNIUM VETERUM PoETARUM ' L A T I -
N O R U M , 4to. Genevse, 1611. Vol . 2. f Se 
ibid. 1627. f Collezioni imperfette, e l'cor-
ret te . 
——. ab Alexandro Ficheto, 410. Lugduni , 
1616. f Raccoka piu corretta, e copiofa 
la precedente . 
f — 4to. Colon. Allobr. 1540. Vo l . 2. 
— — a Michaele Maittaire , fol. Londini , 
1715. Vol . 2. Eccellente edizione , ed ora 
rara! . - r ^ n ^ j 
f — cum Veríione I tá l ica , 4to. Mediolani , 
5n Regia Cur i a , 1751-65. Vol. 56. Neü ' 
Infi^ne Moiíaílero di S. Ambrogio di Milano, 
da dovefi vannopubbllcando opere eccellenti, 
fi é intrapreía, fin dal 1780, la riílampa di 
queíia Coliezione, in 8vo. che non é anco-
ra compita. 
C O L L E C T I O PLSAURENSIS OMNIUM POEMATUM, 
C A R M I N Ü M , FRAGMENTORUM L A T I N O R Ü M , A 
PRIMA LATINÍE LINGUÍE JÉTATE AD SEXTUM 
USQUE CHRISTIANUM S'yECULUM, 4to. Pjfau-
T Í , ex AmatinaChalcographia, 1766. Vol.6. 
Ot t ima Coliezione, ma aíTai mal imprefla. 
f CORPUS VETERUM POETARUM LATINORUM 
TAM PROFANORUM QUAM ECCLESIASTICORUM, 
fol. Londini 3 1721. Vol. 2. 
- - » < - .taiugri aliad 
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* FRAGMENTA V E T E R U M PO^ETAUÜM--LATINO-
RUM , a Rob» Stephano, & H e n r . Filio col-
l e j a & digefta, Svo. Parif. Henr, Steph. 
1564. f Sonó i Frammenti di Ennio, A o 
cio , Luci l lo , Laberio, Pacuvio, Afranio, 
N e v í o , Cecilio, e molt i a l t r i . 
* FRAGMENTA V E T E R U M TRAGICORUM L A T I N O -
RUM , a Petro ¿icriverio colleíla , cum no-
tis Gsrardi Jo. Voííi i , Svo. Lugd. Batav. 
162b. f Vedi T Articolo di Livio ¿Lnd.rO' 
meo. 
"i* FRAGMENTA V E T E R U M COMICORUM L A T I N O -
RUM , Svo. Parif. Henr. Steph. 1.569. Vedi 
1' Artico di Cneo rNevh. 
ANTHOLGGIA V E T E R U M LATINORUM EPIGRAM-
MATUM E T POEMATUM , a Petro Burmanno 
Secundo, 4to. Amftel. 1750 - 73. Vbl . 2. 
Ottima edizione. f Vedi T Articolo ¡Anto-
logia y dove fono regiftrate le aitre prece-
denti Collezioni di Epigrammi antichi, fat-
te dal Piteo, dali 'Almeloveen, e da a l t r i . 
f SENTENTI/E VETERUM POETARUM , a Georgio 
Majore colleílse , cum Antonii Mancinelli 
Libello de Voetica Firme , l é m o . Lugd. 
Tornaefius, 1573. 
REÍ VENÁTICA SCRIPTORES , a Gerardo Kem-
plero, 4to. Lugd. Batav. 1728. f Vedi T. 
Articolo Scritíori de He Venática. 
POETÍE LATINI MINOAES„ a Éetyó Burfljarino, 
.^¿¡^o^.Lugd. Bat. f Vedi 1'Articolo ícr/V/or/ 
/de Ke Venática* 
f MYTOGRAPJII L A T I N I , Svo.Comraelin. I595' ' 
«—— a Thoma Munckero, Svo. Amft. 1081. 
Vol. 2. Eccellente .edizione, adorna d i aífai 
be!le figure. 
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f MYTOGRAPHI LATINI , ab Angufl:. Van Sta» 
veren, 4to. Lugd. Catav. 1742. * Si pre-
ferifce queft'edizione alia precedente, f Gli 
Autori fono Igino , Fulgenzio Pianciade, 
Albrico Filofofo ( Scrittore Inglefe del Secó-
lo X I I I . ) ec. Queft' ultima pregevoliííima 
Collezione é anicchita di DiíTertazioni 
ful l 'e tá , le Favole, e la Patria de'diverfi 
Scrittori che comprende. 
REÍ RUSTICAL SCRIPTOR.ES, a Jo. MatthiaGef-
nero , 4to. Lipf. 1715, Vol . 2. Eccellente 
edizione. f Vedi l 'Articolo Scrittori de Re 
Huflica. 
H I S T O R I A ROMANA SCRIPTORES LATINI, cum 
not. Baronis de Klettenberg & Caí'p. Hau-
r i f i i , fol . Heidelbergas , 1743-4S. Vol . 5. 
f Vedi l 'Art icolo Scrittori della Storia Ro-
mana, 
f HISTORI/E AUGUSTA SCRIPTORES , cum not. 
var. Svo. Lugd. Batav. i66is & 1671. Vol. 
2. Vedi l 'Art icolo Scrittori della Storia A u -
gufta. 
f PANEGYRICI VETERES X I I . a Jac. de la Bau-
ne, in ulum Delphini , 4to. Parif. 1676. 
Ott ima edizione . f V e d i TArticolo Vanegi* 
fk i Antichi. 
* MEDICJE ARTIS PRINCIPES , ab Henr. Srepha-
no, fol. Parií'. 1567. Vol . 2. f Vedi i 'Ar-
ticolo Medid ^Antichi Latini. 
f R E C T O R E S ANTIQUI L A T I N I , a Francifco Pi-
thoeo, 410. Parif. 15^ . 
^ —- a Claudio Capperonerio 410. Argentor. 
1756. f Comprende Rutil io Lupo, Aquila 
Romano, Giulio Rufiniano , Curio Fortu-
^asiano, Mario Vi t to r ino , Sulplzio V i t t o -
re . 
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re , Emporio Retore , S. Aur. Agoftino 
(Opera dai Monaci Maurini ripoña tra le 
fpurie ) , Giulio Severiano , Rufino Ant io-
cheno, Priiciano, Beda, S. Ifidoro, e A l -
cuino. Ot t ima edizione. V. ínoltre l ' A r t i -
co\o Kutíüo Lupo, ed altri Retori lAntíchi, 
j - PARELLELISMUS FIGURARUM A L U P O , AQUI-
LA , R ü F I N I A N O , E T Q u i N T / L I A N O , i n d u -
plici Tabella exibet Francircus RoborteU 
lus. Libro de Artificio dicendi, 4to. Bono-
ntas, 1567. 
* AucroREs LiNcufi LATINÍE , a Dionyf. Go-
thofredo, 410 Genevas, 1585. Vedi gl i Ar -
ticoli ScrHtori di Lingua Latina , e Gram~ 
mat'/ci Latini, 
GRAMMATICÍE LATINJE AUCTORES ANTIQUI , ab 
Elia Pudchio, 4to. Hanov. 1605. Vedi I* 
Articolo Grammatici Latini. 
* REÍ AGRARIA AUCTORES , a Guill . Goefio, 
4to. Amftel. 1674. f ^edi 1 'Articolo^mí-
tor'i de Re ..Agraria , 
f SCRIPTORES OE R E M I L I T A R I , cum not.var. 
8vo. Vefal. 1570. Vol. 2. Vedi 1'Articolo 
i Scrittori dz Re Mi/itari, 
f ASTRONOMI V E T E R E S , Gr. de Lat. fol. Ven. 
AHus, 149^. Vol . 2. Contiene queíld pre-
ziofa raccolta Giulio Finnico, e M. Maní-
lio due Scrittori Lati:"!i . ed ínoltre Ara to , 
Proel.) D^aJoco ce. S "irrori Greci. 
f SELECTA LATINI SERMONIS EXEMPLARIA E 
SCRIPTIONIBUS PROEATIiSIMIS EXCERPTA , ab 
A. P. Ch ' j inp ié , 890. Altenbiftgj 5 1756, 
Vo!. 6, & 8vo. Viadobonae, i77S ,Vol .5 . 
f MONUMENTA VARIA ANTIQUA , a Georgio 
Fabricio coliedá , 8vo. Bafil. Oporinus , 
Tart? íh P 
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1545). & Svo, Bafil. 1587. Qiieña fecohda 
é edizione piij copiofa . Contiene Formóle 
di Teftaraenti, Leggi , I f t rumenti j Decrc-
t i , Elogj, Ifcrizioni Sepolcrali ec. 
t J U S C I V I L E . 
JUS ANTE-GIUSTINIANEUM. 
'No; regifirersmo, fecondo f iftttuto di qaefla 
Biblioteca y quslle Opere delle quali fi tro-
vano edizioni feparate , e inoltre le Collezio-
ni prn importanti, e di miglior ufo» 
JUEGES REGIÍE A R O M U L O , A U I S Q U E R O M A N O -
RUM REGÍBUS L A T / E , A PAPIRIO COLLECTÍE, 
ET XÍI. TABULARUM FRAGMENTA , a Jaco-
bo Gothofredo , 410. Heidelbergae, 1616. 
Eccellence edizíone delle Opere che forma-
no i l fondamento e la bafe del Jus Roma-
no. V . l 'Ar t icolo Vublhy o Sefto Vapirio. 
LEGUM TRIBUNITIARUM , E T SEN-CONSULTO-
RUM F R A G M E N T A , ab Antonio Auguftino, 
4to. Romas, 158J. 
P. ALFENI VARI FRAGMENTA , ab Henr. Bren-
ckmamo, 8vo. Amft. 1709. V . TArticoIo 
V. oílfeno Varo, 
MASURII ¿•ABINI FRAGMENTA , a Dan. Guill , 
Mol l e ro . . . Altorf . 165)3. Stanno uni t i ad 
una DiíTertazione del Mollero fu queft'Au-
tore , che viífe fotto Tiberio verfo i* An. 
P 2 
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30 del!' E. C. Vedi inoltre Díjfertatlo é 
Mafurto Sabino a "Petro 'Nic, lArntzemo, m, 
Traj. ad Kb. 176S. 
D E L E G E R E G I A , SEU TABULA ^ N E A CAPI-
TOLINA I L L U S T R A T A , a Leopoldo MetaílaíiOj 
4to. Romae, 1757. 
T . C A I I ICTI FRAGMENTA , a.Jacobo Olfelio, 
8vo. Lugd. Batav. 1658. V. r Articolo T, 
Cajo. 
EDICTUM PERPETUUM ADRIANEUM , a Guill. 
Ranchino, 8vo. Parmae, Bodoni, 177^. V. 
i* Articolo di Salv'io Giutiano, che ne fu F 
Autore. 
DOMITII ULÍIANI FRAGMENTA , ET ALIA , a 
Joanne Cannegietero , ¿jto. Lugd. Batav, 
1774. V. 1'Articolo Domizio Vlptano. 
FRAGMENTUM V E T E R I S ICTI DE JURIS SPECIE-
BUS E T DE MANUMISSIONIBUS , QUOD SERVA-
VIT DOSITHEUS MAGISTER IN EXERCITATIO-
NIBUS GRÍECO.LATINIS NONDUM EDITIS , a 
Matthia Rovero, Gr. & Lat. 8vo. Lugd. 
Batav. 1735?. Dofiteo viífe íbt to Settimio 
Severo 207 An. dopo G. C. 
HERENNI MODESTINI RESPONSORUM & C . a Jo« 
hanne Wi l te ro , 8vo. Argentor. 1687, Vedi 
1'Articolo Erenn'w Modeflino. 
PAPINIANUS, SEU OPTIMI ICTI E T VIRI FORMA 
IN ÍEMILIO PAPINIANO SPECTATA , a Bavio 
Vcorda, 4to. Lugd. Batav. 1770. Viífe Pa-
piniano fotto AleíTandro Severo, e fu uno 
de 'p iú celebri uomini del fuo tempo. 
CLAUDII TRYPHONINI SIVE T R Y P H O N I I , Ñ o r * 
AD LIBROS DIGESTORUM SCEVOL/E , a Dadi-
no AlteferraToloiano... Tolofse, 1 ^p.Queft' 
Autore fu difcepolo di Papiniano fuddetto. 
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COLLATIO MOSAICARUM E T ROMANARUM LE-" 
G U M , a Petro Pithoeo, 4to. Parif. 1572. 
^ ^ a ' - J o f i a Mercero, 410. Parif. 1605?. 
——« ex edit. Petri Pithoei, Svo. Heidelber-
gae, 1616. 
—— a Jo. Canaegietero, 4to. Lugd. Bataw 
'^1774. Sta con ü l p i a n o . Queíle Leggi fono 
fíate raccolte da Autore incerto Criftiano, 
forle del V . Secólo, dai L ibr i di Papinia-
no, Domizio , Cajo, Modeftino, e da'Co-
dici Gregoriano, Ennogeniano ec. 
JURISPRUDENTIA VETUS ANTE-JUSTINIANEA , ab 
Antonio Schul tinglo , & Gép'rgio Henrico 
Ayrero , 4to. Lipf. Weldmann, 1737. Oc-
tima Collezione, che comprende qnafi tntte 
le Opere precedenti. 
CODEX GREGORIANUS E T HERMOGENIANUS tÉÍf-
PORE DlOCLETIANI COLLECTUS , a PtítrO Te-, 
lofano, Lugduni , 1566. 
AüTHORES ET FRAGMENTA VETERUM JuRISCON-
SULTORUM , a Simone Lasvio, cnm not. var. 
Svo. Lugd. Batav. 1671. Si fuol uniré que-
fta pregevole edizione alia Collezione de' 
Claílici cum not. var, in Svo. 
Tut t l i Frammenti dell* antica Giurifpru^-
denza Romana furono raccolti ed eccellen-
temente illuílrati dal dotto Francefe Anto-
nio TerraíTon nella fuá Opera infigne: fí/-
fioirs ds la Jurifprudence Komaiae , fol. 
Parif. Poirlon , 1750. Vedi inoltre T^/V. 
Tuncli de Vegeta Latinee LingUdS Senettute; 
Henr. Brenkinanni ¡Pandefta J i m s Civilis i 
He'ineccius Hifi. Hom, Juri/prudentide &c. 
P 3 
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C O D E X T H E O D O S I A N U S . 
Fu compl/ato da ^Antioco, Maflimlno, e Mar-
tirio, celebri Giureconfulti di Teodojto JJ, e 
pubbltcato V Un* 43 8 del? E , C. 
C O D E X LEGUM THEODOSIANUS , a Jo. Sichar-
do, fol. Bafil, 1528. Prima edizione. 
: a Jacobo Cujacio, fol. Lugd. 156^. 
— — ab eodem , fol. Parif. Nivell ius, 158Í, 
&Gene.YaB, eodem armo, Edizioni migliori 
dalle precedenti. 
— * curantibus Puteanis, fol. Parif. Vidua 
Sebaftiani N i v e l l i i , 1^07. 
a Jacobo Gothofcedo, fol. Lugd, 1661), 
Vol . tí. Ot t ima edizione. 1 Volumi fono 
di piccola mole, e fcgllono imirfi in due o 
tre fol i T o m i . 
* a Johanne Dan. R i t t e ro , fol. Lipfise, 
17.3tí. Vol. tí. Edizione infinitamente mi-
gliore, e piu copiofa delle precedenti. 
THEODOSH I I . JUNIORIS, VALENTINIANI , MA-
JORANI E T ANTEMH IMPER. NOVELI-JE CON-
STITUTIONES , a Petro Pithceo, 4to. Parif. 
Rob. Steph. 1^71. 
CODICIS THEODOSIANI APPENDIX , a Jacobo Sir-
mondo, 8vo. Parif. i t í j i . 
THEODOSII E T VALENTINIANI IMP. L E G E S NO-
V E L U E V. ANÉCDOTA , a Jo. Chrift. Ama» 
dutio, fol. Romss, i 767 . 0 t t ima edizione. 
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J U S J U S T I N I A N E U M . 
Infinite edizloni fono flate fatte dellt Ijlituzio-
W di Giuftintano , ma mi ci rifiringiamo a 
riferire quslle pochs fottanto, che o fono pre~ 
ziofe per f antichita della fiampa , o rifpet" 
tabili per le ílluftrazioni, 
INSTITUTIONUM L I B R I I V . CUM GLOSSIS , fol. 
Moguntiae, Petrus SchoefFer , 1408. Prima 
edizione. 
— — f o l . Argentor. Henr. Eggeflein a 1472 
X V U . Kal. Odobris. 
—— fol. M o g u n t i » , P. SchoefFer, 1472. Die 
X X I X . Oclobr í s . 
fol. Mogunt. P. Schosffer, 1475, & cum 
GloíTis, 1476. 
~-— a Carolo de Alexandris de Perufío, fol, 
Romse, Udalr. Gallus, 1475. 
fol. Lovani i , Jo. de Paderborn, 1475. 
. cum Gloííis, fol. Bafil.Michael Wenzler, 
1470. 
— * fol. Ven. Jacobus de Rubels, 147^. 
• • Svo. Parif. Rob. Steph. 1528, Se 1554. 
—— a Ludovico Rufifardo , Svo. Antuerp. 
PJant. 1506. 
• i2mo. Lugduni, Gui l l . Rovi l l ius , 1571. 
— ab Amoldo V i n n i o , i2mo. Amftel. £lr 
zev. 1646, 
• — - 4C0. Lugd. Batav. Gaesbeck, 1678. 
— - cum notis M a n i l i i , M u r e t i , & J in i a 
C o ñ a , a Joanne van de Watter, 4C0. Traj . 
ad Rhenum, 1714. Eccellente edizione, r i -
petuta, 4C0. Lugd. Batav. 1744. 
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INSTÍTÜTJONUM LIBRI I V . ab Antonio Fabrot-
t o , izmo. Lugd. Batav. 1761. 
CODEX JUSTINIANUS , cum Gloííis, fol. Nll-
rebergae, Andr. Frifner, 1475. 
PANDEÓTE JUSTINIANEJE , a R. J . Potier, fol. 
Paríf. 1748. Vol. 3.Edizíone molto ñ imata . 
~ IN NOVUIví O R D I N E M D I G E S T I , CUM L E -
GIBUS CODICIS , ET No VELEIS , fol. Lllgd. 
1782. Vol . 5. Bella e pregiata edizione . 
pANDECT^E FLORENTINÍE , SEÜ DlGESTORUM L l -
BRI L . fol. Florentiae, Torrentinus , 1555. 
Preziofa edizione di un Códice di Leggi 
fcoperto nel Secólo XÍI , in Amalfi o al tro-
v e , fu di che lafciamo contendere gl i eru-
d i t i . Credefi che fiano fíate fcritte poco 
dopo quelle di GiuRlniano. 
NoVELLiE C O L L A T I O N E S I X , E T CoNSTITUTIÓ-
NES JUSTINIANI CLXV1IÍ . Gr. & Lat. Parif. 
ex Offic. Carolae Guillardj 1542. Queíle fo-
no diverfe dalle Jftituzioni, dal Códice G/«- , 
fiinianeo , e dalle Kiove/Zce extravagantium^ 
e ne abbiam regiñrato le migliori edizioni 
&\Vh.níCQ\oGiufiinicino 1, tra gli Autori Claf-
fici Greci . 
THEOPHILI ANTECESSORIS, PARAPHRASIS INSTI-
TUTIONUM JüSTINIANEARUM , a Guil l . Ott. 
Reitzio, Gr. & L a r . 410. Hag. Comit . 1751. 
Vol . 2. Vedi i ' Articolo Teófilo lAntece¡' 
fore tra i Claífici Greci. 
T H A L E L A C I , THEODORI , STEPHANI C Y R I L L I , 
ALIORUMQUE ICTORUM GRVECORUM C O M M E N -
TARII IN TITULOS D l G E S T O R U M E T CoDlClS 
D E POSTULANDO, exCod. MSS. Bibl.Lugdn-
no Batavae , a Davide Ruhnksnio , fol. 
Hag. Comit. 1753. 
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CORPUS JURIS UNIVERSI GLOSSATUM , fol. Ven. 
Jacobus de Rubeis, 1477. Vol. 4. 
CORPUS JURIS CIVILIS, a Ludovico Ruí ía rdo , 
fol. Cugd. 1561. & Svo. Atrtnerp. Plantin. 
-nW'i6?- Vol . 12. Qiieíle e la feguente fono 
le Collezioni piü riputate fatte nel Seío-
lo X V I . 
a Julio Pac ió , fol. Genevíe, Euflathias 
Vignon, 1560. Vol . 2. & Svo. ibid. eodem 
anuo, Vol. 8. 
—— a Dionyílo Gothofredo, fo1. Paríf. An-
tonias V i t r a y , 1628^ Vol. 2. Bella ed ot-
tima edizione. II Gotofredo confumó 'quaíl 
tutta la fuá vita in iliuftrare qnefta grand* 
opera, ed é cosí bene rinfcito nelle fue fa-
tiche, che rimafero dimenticate le edizioni 
tutte a lui anterior! , riproducendoíi per 
ogni dove la fuá , addottata da tutte le 
Scuole. 
— « ex eadem editione, a Simone van Lee-
ven , fol. Amfle!. Eízev. 1665. Nit idi í l ima 
e'pregiatiíTima edizione. 
— — ex eadem receníione, 8vo. Amftel, EI-
zev. 1664. Vol . 2. Queíla íi fuol nnire al-
ia Collezione cum not. var. 
" cum not. varior. 4to. Lipf . 1720. 
— — a S\m. van Leeven, cum not. varior, 
fo!. Cgíloniae Mumatianas, Cramer , 1756. 
Vol. 2. 
— — a Georgio Chrift. Gebauero, 4to. Got-
tingfE, 1776, &feqq. V. . .Ott ima edizione. 
CORPUS JURIS C I V I L I S . RECONCINNATUM J ab 
Eufebio Begero, & Henr. Chrift. L . B. de 
Senchenberg, 4to. Francof. & Lipf. Stettin, 
I7<57. Vol. 2. 
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JUS P O S T J U S T I N I A N E U M . 
BASILICORUM LIBRI V I I I . miisx IMPERIALES 
C o N S T I T U r i O N E S IN QUIBUS CONTIMETÜR T O -
TUM J ü S CíVILE A CoSTANTINO PoRPHVRO-
GENNETA IN L X . LIBROS REDACTUM , inter-
prete Gititiano Herve to , fol. Parif. 1' An-
gelier, 1557. 
BASIUGON LIBRI L X . ex Bibl. Regia, ab Anniba-
le Fabroto, Gr. & Lat. fol. Pa r i lXramoi íy , 
1^47. Vol . 7. Rara ed aíTai ftimata edisione. 
BASÍUCORÜM LIBRI I V . E T QUIDEM X L I X ad L I L 
ex Cod. Bibl. Regias Parif. a Gull. Ottone 
Rei tz io , fol. Hag. Comit . 1752. Sta nel 
Tomo V. Gerardi Meermanni i^ovum. The' 
faurum Juris Civis is* Camnici. 
INDICES JURL? C I V I L I S . 
JÜRISPRUDENTIA RESTITUTA J SEU INDEX CHRO-
NOLOGICUS IN TOTUM CORPUS JuRlS ad MO-
DUM JAC. LABITTI j ANT. AUGUSTINI , E T 
WOLFG. F R E Y M O N I I , ab Abrah, Wieüngio , 
8vo. Amílel. Janííonio-Waesbergii, 1727. 
PALINGENESIA LIBRORUM JURIS V E T E R U M C A -
ROLI a Ferdinando Homel l io , 8vo. LipfisB, 
Georgi, 1767. Vol . 3. 
CORPUS JURIS CIVILIS , cum not. var. ab eo-
dem, 8vo.Lipf. Fritfch, 1768. Cont ienel ' ín-
tdice Alfabético delle Iní l i tuzioni , e dequat-
tro Libr i delle Pan dette. L* Autore pro-
\ mette nella Prefazione un Secondo Voíu-
. me , che non ci e noto fe fia mai uícho 
in luce. 
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G R A M M A T I C H E , 
\Abbíamo parlato i» ^írticoü a parte de" ^An* 
tichi Grammatlci , e delle lor Collezioni j 
ora regijíreremo quelle Opere piü recenti s 
che o fervom di mig/ior ufo, o fono de'piü 
preziofi monitmenti delP Arte della Stampa* 
G RAMMATICA RHYTMICA , fol. MoguntlSB; 
1466. E' dello fteffo carattere del Catho-
licon , 1460, che reglftreremo piú abbaíTo, 
e perció attribuita a Gio. Gutenberg. Son 
degni da rlíferiríi quattro veril curiofi della 
ía t tofcr iz ione: 
jfál i i ter dent jubilamínis 0B0 Bis annls 
MogoTttia reni me condít & imprimh aanis, 
Hiñe T^azareni fomt oda per ora Joannis 
T^amque fereni luminis eji fcaturigo pe* 
rennis. 
Ventinove Glubílei di anni cinqnanta , e 
di piü anni fedici formano la data 14^6, di 
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queít 'Opera del Gatenberg , primo lume 
perenne, e fereno della tipografía. Alcuni 
]a credono della Faufto-Schoefferiana , ma i 
caratteri, e la rottofcrizlone appartengono 
al Gutenberg. L ' Autore della Grammati-
ca é un Monaco Tede í co . 
R U D I M E N T A GRAMMATIC/K PARTES DUÍE , fol. 
Moguntias, 1468. IT divifa in due Par t i . 
La prima contiene i precetti grammatica. 
í l i , Khytmis pfeudotrochalcis , ed ha in fine 
queíti quattro verf i : 
tAt Mogontina Jum fufus in urbe libellus 
Meque domus genuit, unde charagma venh 
Ter feno fed in annoy ter deni Jubtki 
Mundi pofl columen, qui benediftus amen, 
I quall verfi f imili a'precedenti, manifeíla-
no eííere quefta la íeconda edizione, fatta in 
Magonza da quello íleífo onde venne l ' i n -
venzion dei caratteri per la í l ampa . I ven. 
i-j t ínove Gíubilei d'anni 50 e di piü anni 
18 dinotano la data, 1468. 
ALEXANDRI GALLI ( VILLA DEI ) DOCTRÍNALE, 
i, 4to. fine ulla nota, caraBere Mtffaüum m¡~ 
nore. Simile al Donatns Num. I I . ed al Ca-
tholicon , e perció credefí de 'primi faggi 
dell'arte fat t i in Argentina da Gio. Guten-
berg. Viííe 1' Autore de Villa Dei verlo 
i l 1200. Queí ia é la celebre Graramatica 
antica fcritta in verfi barbari, ch'era in ufo 
ne'Secoli X I V . e X V . 
— 4to, fine ulla nota. Si crede edizione 
antica circa i l 1460 di Fuft e Schoeffer . 
— 4to, Coloniae, Henricus Qiientel , fine 
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lilla nota, in carattere Gótico antico. Ve-
di Donatas del medeíimo Srampatore. 
ALEXANDRI GALLI ( V I L L A DEI ) DOCTRÍNALE, 
fol. fine tilla nota. E' del carattere di Gio. 
da Spira , e íi crede uno de' primi l ib r i 
ufciti da'fuoi torchj, forfe prima del 1465?. 
Ha i richiami, ed é opera rariííima, e qoafi 
fconofciuta. 
aP. Venturino Priore Grammatico. Sine 
ulla nota. Queíla edizione dal Meerman é 
creduta delCennini di Fiorenza, circa il 1470. 
ma dal Correttore P. Venturino Priore noi 
abbiamo ragione di crederia fatta in Savo-
na, circa i l 1474. Vedi Boezio . 
- fol. Venetiis, 1475. Edizione sífai rara 
e ricercata dai curiofi . 
NICOLAI PEROTTI EPISCOPI SYPONTINI RUDI-
MENTA GRAMMATICES , fo!. Romas , Swein-
heim & Pannartz, 1473. 
OMNIBONI LEONICENI GRAMMATICA LATIMA , 
4to. Venetiis, Jacobus Gallicus , 1473. 
LAURENTII VALLENSIS DE ELEGANTIA LINGU/E, 
L A T I N A , fol. Romae, in Pinea Regione, 1471. 
— — fol. Venetiis, Jenfon, 1471. 
— — a Petro Páolo Senillj, fine nota, E' di 
Parigi, impreíTa nella Sorbona, circa i l 1471. 
Edizioni tutte tre rariíTime. 
—— 4to. Ven. Aldus, 1536. 
AUGUSTINI DATI ELEGANTIOLÍE LATINI SER-
MONIS, 410. Ferrariae, Andreas GallusFerra-
rienfis , 1471. Prima edizione. 
' 4to. Adam, fine alia nota . Si crede d i 
Venezia, circa i l 1471. 
a Bono Accurfio Pifano, 410. Mediolaní, 
Philippus de Lavagnia, 1^75. 
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UBERTI FOLIETT^E DE LINGÜÍE LATINÍE USU ET 
PR/ESTANTIA LiBRt T R E S , 8vo.. Romae, Jo-
fephus de Angelís, 1574. 
FRANCISCI SANXII MINERVA DE CAUSIS LINGU^E 
L A T I N / E , cum not. Gafparis Scioppii, a Ja-
, cobo Perizzonio, Quarta edizione , 8vo. 
Amílel . Waesberg. 1714. Si pone queña a 
preferenza di tantealtreGraramatiche, per-
' che riputata la migliore 
PAPIÍE VOCABULARIUM LATINUM , a Eonino 
Mombr i t io , fol. Medlol. Dommlcus deVef-
polate , 147^. Prima edizione di un Leííico 
aííai pregevole, cfce Papia Lombardo avea 
pubblicato fio dal 1053, e che fi puo diré 
t i p r i m o , i i quale innanzi al riforgimento 
delle Lettere penfaffe a si útil lavoro. 
" foL Ven. Andr. de Bonetis, 1485, & 
ibid. iq&i, 1426, 
CATBOLIOON SEU ABECEDARTUW. Editio Tabel-
hris charaffi. mlffal. mim fol. five U/lla no* 
t a . Quedo é un piccolo Vocabolario di po-
chi fogli . Opera d i un Monaco Tedefco per 
wía d e ' F a n c i u l l i i m p r e í f o a caratteri fcol-
p i t í in tavolette dilegno, primo tentativo 
deir A r t e , fimile al Donatas num. IT , de-
ícr i t to al fiio Articolo, e de'primi faggi d i 
Gio. Gutenberg fat t i in Argentina, o i » 
RuíTembourg, circa i l 1440. D i quefta fa-
23[iofa edizione parlano t u t t i i Bibliografí a 
una bifogna guardarfí bene di non confon-
derla col feguente Vocabolario del Balbi Ge-
novefe i. in due V o l u m i . 
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CATHOLICON JO. J>E JANUA , ( id eji Balbi J a -
menfis Ord.Vrad.) fokmax. fine ulla nota, 
Vol. 2. Ev un udle Dizionario per i t e rmi-
ni di baíTa L a t i n i t á , e creduto (come la 
Biblia fine anno num. I I I , ) uno d e ' p r i m l 
iaggi di Gio. Mentellin^ Srampator ¿ ' A r -
gentina, in caratceri di mecallo ¡negual i , 
e pero- fcolpiti, . e non fufi . Non bilbgna 
confondere col precedente que fio Catholicon, 
come puré i feguenti. Tale diítinzione non 
avvertita da infigni Ribliografi, neppure dal 
íblenne Critico Bayle, airArcicolo Balbus, c 
ñata cagione di molíe d'ifpute, che hanno 
fparfe di gran confuíioni le origini tipogra-
fiche , 
- '•'•» fol. fine Typographi mmhte, Moguntia?, 
1460, Vol . 2. Q u e ñ a celebre edizione dai 
Mogontini fí pretende eíTere diFufte Schoef-
fer; ma per la íbttofcrizione, e per i l ca-
rattere, totalmente diverfi da' L ibr i ulci t i 
dalla loro Tipografía , é ftata giudicata di 
Gio. dutenberg, i l quale per altre íimili 
edizioni, e per autentici docuinenti é pro-
vato aver avuta in Magonza una Stampe-
na diverfa dalla Faufto - Schoefteriana. Si 
diflingue dai celebri quattroverfi: Bmc tibi 
SanBe Vater í ^ c . 
fol. fine Typographt nomine, Moguntise, 
1467, Vol. 2. Al t ra edizione della íleífa 
Opera efegulta nel medefimo carattere deU 
la precedente, e per6 feconda edizione del 
Gutenberg. 
fol. Altavillas , Henricus & Nicolaus 
Bechtermuncze, 1467. Ved. P. Laire Index 
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CATHOLICON JO. DE JANUA , fol- Auguftse Vínrlel. 
Guntherus Zainer, 1465), Vol. 2. 
! fol, fine idla nota. Edizione rariíTima, 
creduta verfo 11 1482. Molte akre ne 
furono fatte in feguito, che noi oraettiamo 
per non eííer proiiffi. 
VOCABULARIUM LATINO-THEUTONICUM, fol. A!-
t av iüae , Nicolaus r3echtermuncze, 1465). E'' 
hnpreíTo nello ííeííocarattere óe\ Catho/rcon, 
1460, ha una fimile fottoícrizione, ed inol-
t regl i ñsfí] quattro verfi: Hinc tibi Sanfte isnc. 
Quindi fí ha fondamento di credere, che l'ap-
parato Tipográfico di Gio. Gutenberg, mor-
ro prima del di 25 Febbrajo 146S, e paf-
fato per crediti in mano di Conrado H y -
mery , fia flato da queño venduco al Bech-
termuncze. QLieíl' Opera é di grande ufo 
per intendere i termini latino-barbari ufa-
t i in Germania ne'Secoli X I V , e X V . 
• fol. Altavillse, Nicolaus Bechtermuncze, 
1477. Seconda edizione di Altaviüae, per-
fettamente fimile alia prima. 
- fine ulla nota, 11 carattere appartie-
ne al Zainer, Stampatore d'Augufta, ed é 
perfettamente fimile alio Speculum Zamo-
renfis, 1471, dello fleífo Stampatore. Omet-
tiamo le pofteriori edizioni per brevi tá . 
VOCABULARIUS BREVILOQUUS , exdiverfis A u ñ o -
ribus, fol. Bafilea?, 1482. 
PEROTI SYPONTINI CORNUCOPIA; LINGUA L A T I -
NAS, fol. Ven. de Tor t i s , i45>o. 
— fol. Ven. in iEdibus A l d i , 1499, 1515, 
& 1525. 
— — 4to. Tufculani, Paganinus, 1522. 
STEPHANI D O I E T I COMENTARIORUM L I N G U - E L A -
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TINJE, fo]. Lugd. Gryphius, 1536-38, Vol . 2. 
Libro celebre per la fuá rar i ta , e di íbm-
mo prezzo. 
ROBERTI STEPHANI LATINA LINGU^; THESAU-
RUJ J cam animadverfionibus Antonii Birr i f , 
fol. Lond in i , 1754, Vol . 4. 
a Joan. Mattbia Gefnero locupletatus & 
emendatus, fol. Lipfías, 1745?, Vol . 4. 
AMBROSII CALEPINI DICTIONARIUM OCTO LW-
GU^E, cam additamentis Joannis Paííerati i¿ 
Laurentii Chiff lexi j & Ludovici de la Cer-
da, fol. Lugd. 16S1, Vo!. 2. Queña é la 
piü ampia e piü ricercata ediz íone. 
MARU NIZOLII OBSERVATIGNES IN M. T . Cr-
CERONEM , fol. ex prato A lbo in i , in ^Edi-
bus Joan. Francifci Cambara, 1535, Vol. 2, 
— — cum additionib. Marcelli Squarcialuppi 3 
fol. Bafileae , 1576. 
CAROI.I STEPHANI LATINJE LINGU^E CUM GRJE» 
CA COLLAXIO, 8vo. Parif. 1554. 
•• THESAURUS CICERONIANOS , fol. Parif. 
Carolus Stepb. 1556. Vedi ínoltre t ' A r t i -
colo Cicerom, pag. 75?. 
CJELII SECUJMDI CURIONIS THESAURUS LINGU^E 
LATINA, SEU FORUM ROMANUM 3 fol. Bafil. 
Froben. 1561. 
MATTHIÍE MARTINII LEXICÓN FILOLOGICUM, IN 
QÜO TUM PURIE, TUM BARBAREE VOCES EX 
ORIGIN1BUS DECLARANTUR & C . C U m HOtis Jü. 
Georgii Graevii, ex edit. Theod. Janfonii 
Almeíoveenii , & Jo. Clerici , fol. Amílel. 
de Lorme, 1697, Vol . 3 . Alcuni efemplari 
portano la data 1701, m:i l'edizlone é una 
fola. Ha in fine i l Gbjfyrjo Latido, Jotrar-
mente artribuito a 5. líi.lcro ¿i Sivigiia , 
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e ch' era flato prima imperfettamente pub-
blicato nella CoIIezione lAuftores Lingu<s 
Latinó 3 a Dionyíio Gothofredo, 4to. Gene-
vae, I55>5' 
H E N R I C I Í5PELMANNI GLOSSARIUM ARCHAEOLO-
GICUM LATINO - BARBARUM , fol. Lond. War-
ren , 16^4, & i6Sy. Edizione migliore é 
la feconda. 
CAROLI DUFRESNE DOMINI D Ü CANGE GLOS. 
SARIUM AD SCRIPTORES MEDIJE E T INFIMyE 
L^TINITATÍS &c . ex edít . Monac. Congreg. 
S. Maur i , fol. Parif. Ofmont3 1753 - 3 
Vol . 6. 
-i SUPPLEMENTUM A PATRIS C A R P E N T I E R , fol. 
Parif. 1766, Vol . 4. 
GLOSSARIUM M A N U A L E AD SCRIPTORES MEDIJE 
E T I N F I M A L A T I N I T A T I S , 8VO. Halas, 172Z, 
Se íeqq. Vol UciHíTimoiCompendio del 
GloíTario del Du Cange , e Carpentier , 
con vocí e frafi nuove aggiunte. I due pr l -
m i Volnmi terminano coüa Lettera C . 
GERARDI JOANNIS VOSSII ETIMOLOGICUM L I N -
GVJE L A T I N A , fol. Araftel. Elzev. 1662. 
a — D E V l T I I S L A T I N ! SERMONIS E T G L O S S E -
MATIS LATINO - BARBARIS L I B R I I V , ^jto. 
Amftel. Elzev. 1^45. 
EGIDII FORCELLINI LEXICÓN TOTIUS L A T I N I T A -
TIS , fol. Patav. T y p . Sem. 1771, Vol . 4. 
Implegó i l dotto Autore a compilare queft' 
Opera quafi tutto i l corfo di fuá v i t a , e 
riufci a darci uno de' piú u t i l i e piü claífi-
ci lavori che abbiamo in tal genere. 
. sna f íCOKREZIONI ED A G G I U N T E . 
^ , 
• 
I BMKI p/'// corretti fon quei, f ^ f ^^fww 
V Indice degli errori» 
Volpi Prefai. all' Opeie Volg. 
del Sannazzaio. 
T a R T E P R | M ^ r . 
Pag., á ad O M E R O fi aggíunga: COM<EDIA DB 
BELLO RANARUM AC NAURIUM , Gr. & Lat. 
8vo. Ortonae, Soncinus, 1518. Preziofa e 
fconofciuta edizione.. 
i i 9 ad ESIODO, l in . 26, Bodoni, 1 7 8 ^ 
Seconda edizione. La prima é del 1785. 11 
Tefto Greco fu riprodotto per la terza vo l -
ta fenza la Veríione Latina nel 1787, í em-
pre in 4to. 
- ~ - 17 ad A N A C R E O N T E , lin . . i4. Fuim-
preíTo anche in 8vo. in carattere piccolo ro-
tondo, e quefta é edizione rariíTima. 
frrrr* 69 l ' ^ penulca della precedente del 
Salterio 
72 a T E O C R I T O . IDYLLIA T E O C R I T I , 
MOSCHI, BIONIS , SIMMI^:, Gr. & Lat. V m -
aiLii BUCÓLICA, Lat. Gr. de I ta l . con Anno-
tazloni del P. M. Giui: M. Pagnini, 4to. 
Parmas, Bodoni, 1780. 
— 72 al íuddet to . I D Y L L I A , a Bernardo 
Zamagna, Gr. & Lat. 4x0. Piarniae, Bodo-
n i , 1792. 
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Pag. 74 ad A N T I G O N O C A R I S T I O . Hi-
STORIARUM MlRABILIUM C o L L E C T A N E A s Clim 
not. var. a Johanne Becktnann, Gr. & Lat, 
4to. Lipf. 175)2. Ot t ima edizione. 
75 a C A L L I M A C O . H Y M N I , Gr. 8vo. 
Ven. Ald . 1515. Con Pindaro. 
— Sofiagglunga: JESUS SIRACIDES SEN-
TENTiyE, a Joachimo Carnerario, Gr. 8vo. 
Bafi!. Oporin. 1551. QLieft* Autore credeíi 
vififuto circa 140 Anni avanti G. C. 
5)r ad O N O S A N D R O , l in . I O , /fto. 
(1610) — 4to. Roma», Zanettus, (1610). 
— — 57 l in. 14, 1551 — 1551, ¿k í ineanno . 
——— 131 ad A F T O N I O . PROGYMNASMATA , 
Gr. 8vo. Florent. Tunta, 1515. 
— 148 a G I U S T I N I A N O I , ñtt, 1 , No-
VELLyE —• NoVELL^E CoLLATÍONES I X , ET 
CONSTITUTIONES C L X V I I I . 
' 148 l in. 5 , ab Henr. Stephano — ab 
Henr. Schringero Scoto. 
— - 18S ad A M M O N I O . AMMONIUS IN QUIN-
QUÉ VOCES PORPHYRII 3 Gr. fo¡. Ven. Nícolaus 
Blaftus, 1 500. Prima edizione di gran ra r i t á . 
——— 15)2 l in. 8, aduecolonne -— una Latina, e 
l'altraGreca. Terminacosi, Finís «xog. Una 
fimile edizione íi ha degli Erotemi d iCr i íb -
loracon^eguale fottofcrizione, defcritta anche 
nella Pinelliana, e da noi riferita a íuo luogo . 
15)2 JO. CRESTONI L E X I C O N , cura 
Boni tAcurfii Vifani ad Francifcum Turrianum* 
Seconda edizione diverfa dalla precedente. 
15)6 ad EMANUELE C R I S O L O R A . 
E R O T E M A T A , Gr. 4to. Vincent i íe , Leonar-
dus de Bafilea , 1491. 
. 255 l in . 10 1774 1474* 
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Pag. 273 lín. 25) concertofo — concettofo. 
— 25)0 lín, 8 Vol. 2 Vol. 3. 
305 a S. GIO. GRISOSTOMO . Ven, 
de Sabio ( f 1529) — Veronse, de Sabio, 
( f 1525) ) . L ' Editore Bernardo Donato 
nella Dedica di quefta magnifica edizione a 
Papa Clemente V I I , aflficura eíTerci eíía 
procurata dal dotto Vefcovo di Verona G i -
berto, i l quale teneva infuaCafa unaStam-
peria, a cui preíiedeva i l de Sabio, ed era 
fpezialmente deítinata per V ¡mpreííione de' 
Padri Greci. 
338 — f BOEZIO —» BOEZIO. 
— — - 358 l in . p CAPITOLARIUM — C A P I T U -
L A R I U M , 
——• 368 l in. 12 Savarlna — Javarina 
—— 415 l in. 20 Harot — Hardt 
— 418 l in . 12 Antique — Antiqusc 
—— 428 l in . 15) Antnerpiae —- Amfteledami 
- • > 4^0 lin. 2p edizione. —edizione. M i -
gliore e molto accreíciuta fi é qnella ab 
^Arch. Jo. Dominico Manfi, fol, Luctf 1764. 
Vol. 4. 
— • 432 l i n . 17, 178^ — 17©^. 
T ^ R T E S E C O TSi D . A . 
Pag. i5 lín. 7 Mufasi — Mufei 
— . 42 l in. 31 1444 — 1544-
— 51 l in . 6 Naturale — Genérale 
— — 61 l i n . 21 1718 — 1716. 
— 63 alie Orazioni di CICERONE Orrf-
tionum Volumen Tertiumi cum Commenr. 
Nic. Abrahami Lotharingii , fol. Lut. Pafif. 
55S 
Cramoí fy j 1651, Vol . 2. Quel l i che ftu-
diano Cicerone trovano utiliíTimi quefti Co-
menti , che fon divenuti aííai r a r i . Sarebbe 
defiderabile, che anche i due prlmiVolumr 
foflfero ftatl illuftrati dalI'Editore medefiino . 
Pag. 72 l in. 2<? 8vo. 1718 — Svo. Can-
tabr, 1718. 
— — Í>I a V I R G I L I O , ^ N E I S , CUM COM-
MENT. NICOLAI ABRAHAMI , 8vo. Muífiponti, 
1632^ & Rothonnagi, 1633. I Comenti 
fono utiliíTimi agli ftudiofi. 
— — 5>5 ad O R A Z I O . OPERA,4to . Neapo-
l i , Arnaldus deBruxella, 1474. Edizione rarif-
fima,e quafifconofciuta. Haladataalla meta 
del Volume, dopo le O d i , ed innanzi ai 
Sermoni, e alia Poét ica , coi quali , e con 
la Tavola delle materie finiíce T Opera. 
> -._.].! 105 l in . 8 inaeñimabile — inaeílimabilem. 
——— 105 l in , u l t . Peterum — Fiterem 
135 ad O V I D I O . O P E R A , fol. Mediol. 
fine anni nota, ¿dizione citata del Braun. 
138 ad O V I D I O . METAMORPHOSEON 
E T DE ARTE AIMANDI , fo!. fme ulla nota. 
Antica edizione di carattere Jeníoniano. 
• 228 l in . 15) a Q U I N T I L I A N O . V . Audif.»—* 
Vedi Audifredi , che Tatmbuiíce a Gio. de 
Lignamine, come lo Svetonio dello fteíTo anno» 
»- 225? l in . 1 Naugnrii —« Naugedi 
231 l in . ult . X V LiBr i — X I V L i b r i . 
— — 281 l in . 3 fu «— fa 
«—^ —• 2^1 l in . 17 Inghiterra — Inghilterra 
" 1 « 303 l in . 20, 410 Romas D E RAPTU 
PROSER^ÍNÍE, 4to. Romae &c . 
I"* 354 l in . 8 la — deila 
***** $Z6 l in. 8 dair— dell' 
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t C A L L I S T R A T O . 
Sofi/így che fiorl prohabilmente fotto ^Adrlanol 
verfo r S í m o 150 deirE. C. 
CALLISTRATI DESCRIPTIONES , EJUSDEM V l t / E 
SOPHISTARUM , Gr. fol. FJorent. fine Typogr. 
nomine, 145)6. Sta imito a Lucianl Opera^ 
iS* Vhiloftrat! Icones & Heroica; come puré 
trovafi helle feguentí r í ñ a m p e , fol. Ven. 
Ald. 1503, & 1522. Nell 'edizioni Aldine 
pero , rií<£ Sophiflarum s' attribuifcono a 
Filoftrato Giuniore. La prima e rariffima 
edizione Florentina credefi comnnemente 
dai Bibliografí, eífere i l primo Libro ftam-
pato dalGkmta; ma fa obbietto i l fegnen-
te; Zenobii Epithome Taroemiarum Tarrhcel 
& Didymi fecundum ordtnem jP/máfafti, Gr, 
4to. F/orení. impenfis & cura Vbilippi Zun-
taVloremin^ iáfi-jy da noi citato nellaPar-
te I , pag. 16S. Nella Prefazione di Be-
nedetto Riccardino, riferita dal Ch. Ban-
dini fi legge i l feguente riflelTibile paífo: 
liovitas reí , imperhia artts {primum enim 
boc opas imprimimus) fecit, ut imitaremur 
piftorss ¿ofíos...- Sic nos ex tanta librorum 
copia particulam hanc elegimus, ut in mino-
ribus bis experhemur quantum poj femus , , 
Vale ix Kalendas Oélobres. 
Abbiamo coniecrato volentieri queíTArticolo alia 
si beneméri ta Giuntina Tipografía, facendo quí 
oífervare, che dopo i l Zenobio non conofceíi 
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di eíTa al tro parto fino a Orphól & Trodi 
Hjitmj, Gr.4to. 1500, ed alhOme/ie di Sanfto 
Gregorio) in carattere rotondo, 4to. 1502. 
Nell'Anno 1503 comincia a fiorire coll'Ope-
re Horaíius, Sallufi'ius, Catullus, Vropertius, 
Tibulluí i Fakrius F/accus, Tetrarca, \VÍ\' 
preffe in carattere coríivo, ad imitazione 
del! 'Aldino. Sarebbe defiderabíle, che una 
mano diligente fi volgeffe a far al Pubblico 
i l regalo d* un Catalogo ragionato del leTi-
pografie Gínntine, comprendendovi la Floren, 
t ina , la Véne ta , e quella di Lione, dopo 
che i l Ch. Bandini ne ha dato í' eccitaraen-
to ^ Plorentina Juntarum Typographitf xAn-
nales) Siw. Lucrf , 179i ' 
Superjunt mihi qua fcribam: fed parco Jciens; 
Trirmm ejfe ne tibi videar moleflior; 
Dein fi quid eadem forte conari vslit, 
Habere ut pofllt aliquid operis refidui: 
Quamvis materide tanta abundet copia, 
Labori faber ut dejit, non fabro labor. 
Phabdrus Lib. I V . 
t A U . 
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Cvm J^otis Farhrum, IN Q U A R T O . 
JEiliani, Varia Hiftoria, Gr. & Lat. Lugd. Batav. 
1751, Vol . 2. 
*é¿m de Natura Animal ium, G r . & L a t . Lond. 
1744, 2• 
^fchylus , Gr. & Lat. Hag. Comit . 1745, 
Vol. 2. 
Anacreoh, Gr. & Lat. Traj. ad Rh. 1732. 
Anthologia Graeca, Argentor. 1772-75, Vol . 5. 
Anthologia Latina, Amftel. 1755-75, Vol. 2. 
Antoninus (Marcus) de rebus luís, Gr. ¿feLat. 
TCantab. 165^. 
Apulejus, Lugd. Batav. 1785. 
Ariñides , G r . & L a t . Oxon. 1 7 2 Í - 3 0 , Vol. 2. 
Ariftophanes, G r . & L a t . L . Bat. 1760, Vol . 2. 
Celílis, Lugd. Batav. 1785. 
Cáefar, Lugd. Batav. 1737. 
Chariton, Gr. & Lat. Amftel. 1750, Vol . 2. 
Catullus, Londin i , 16S4. 
Vane 1L 
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Catullus, Patavi l , 1737.3^1 .íaflmA « m ' v i i 
Cicefonis Opera, Lugd.Batav. 16^2, Vol. n . 
— Amílel. 1724, Vol . 4. ^ B J ^ , iO ——# 
— Oxon. 1783, Vol . 10. go-I t ¿onÉDuJ 
Claudianus, Amftel. 1760. 
Corippus, Romas, 1777. 
Curtius (Quimus)} Lugd.Batav. 1724,Vol.2. 
Demofthenes T a y l o r i , Gr. & Lat. Cantabr. 
1747-48, Vol . 2. 
Diogenes Laertius3Gr. & Lat. Amíl . i^2 ,Vo l . 2 . 
Ennlus, Amílel . 1707. 
Epifletus, Gr. & Lat. Londini , 1735), Vo l . 2. 
Eurípides, Gr. & Lat. Oxon. 1778, Vol . 4. 
Flaccus {Valerius)) Lugd. Batav. 1724, 
Fronrinus, Patavi i , 1722. 
Gellius ( ^ . ) > Lug^- Batav. 170Í . 
Hefiodus, Gr. & Lat. O x o n i í , 1737. 
Homerus, Gr . & Lat. Cantabr. 1711, Vol. 2. 
— Londini , 1740-54, Vol . 2. 
Horapolius, Gr. & Lat. Traj. ad Rh. 1727. 
Horatius, Amftel. 1715. 
Hyginus & Polybius, Amftel. 1660. 
' Itineraria Romanor. Veterum , AmíL 1755. 
Juvenalis & Perfius, Lugd. Batav. 1^5. 
Lat in i Pac. Drepanií Panegyr, Amftel . 175^ 
Livius, Amftel. i j t f - t f , Vol . 7. 2iJliuía2 
Longinus, Gr. & Lat. Tra). ad Rh. 1^4., 
Gr. & Lat. Oxon. 1778. 
Lucanus , Lugd. Batav. 1740. 
• — - Strawberry - H i l l , 17^0. 
Lucianus, Gr. & Lat. Amft. 1745-4^, V o l . 4 . 
Lucretius, Lugd. Batav. 1725. Vol. 2. 
Lyfias, Gr. & Lat. Londin i , 1735?. 
Manilius, Lond in i , 1735). 
Maximus T y r l u s , Gr. Lat. Londini, 1740. 
Mela (Tompomus)y Londini , 171 f>. 
Mifcellanea Grasca, Gr. & . L a t . Lond. 1722. 
Mulierum Graecarum Fragmenta, Gr, & Lar. 
Amílel . 1735. 
Muficae Antiquas Scriptores, Gr. & L a t . Lugd. 
Bat. 1652, Vol . 2. 
Mytographi L a t i n i , Lugd. Batav. 1742. 
Orofius {Vaulus)i Lugd. Batav. 1738. 
Ovidius, Amftel. 1727, Vol . 4. 
Petronius Arbi ter , Amftel. 1745, Vol . 2. 
Phalarides, Gr. & Lat. 4to, Groning. 1777. 
Phasdrus, Amftel. 1701. 
— Lugd. Batav. 1727. 
Phrynicus, Traj. ad Rh . 173^. 
Plini i Panegyricus, Amílel , 1738, 1753. 
a 2 
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Pl in i i Epiílolae, Amílel. 1734. 
Plutarchi Vitae, Gr. & Lat. Lond. 1723-2^,701.5. 
Poetas Latini Minores, Lugd.Bat. 1731, V0I.2. 
Venatici, &: Bucolici, Lugd.Batav. 1728. 
Pcetrianim ofto Fragmenta, Gr .&Laü . Ham-
burgi, 1734. 
Porphyrii Vi t a Pytagoras, Gr. & Lat. AmR. 
1767. 
. de. Abílinentia &c. Gr. & Lat. Traj. 
ad Rh. 1^7. 
Propertius, Amílel. 1702. 
. Patavii'>^75f. 
.. Traj . ad Rh . 1780. 
Proverbia Graeca Micb. Apoflol i i , Gr. &La t* 
Lngd. Batav. 1619. 
Quintilianus, Lugd. Batav. 1720, Vol . 4. 
Khetores Antiqui L a t i n i , Argentor. 1756. 
Salluflius, Amílel. 1742, VoL 2. 
Sapphns, Gr. & Lat. Hamburgi , 1733. 
Sénecas Tragoediae, Delphis, 1728. 
Silius I t aücus , Traj. ad Rb. 1717. 
Sophocles, Gf. & Lat. Parif. 17S1, Vol. 2. 
Statius, Cygnese, 1664, 5' 
Svetonius, Leovardiae, 1714. 
— Amílel. 1736, Vol, 2. -
^ 0 1 - i í ^ r a A .exIoíliqa3íí5£.r':. 
Sulpítius Severas, VerongE, 1741-54, Vo! .2 . 
Sybillina Oracula, Gr. & Lat. Amftel. 1685». 
Tadtus, Traj . ad Rh. í y n , Vol. 2. -
Terentius, Hag. Comit . 1725, Vol . 2. 
Teocritns, Gr. & Lat . Oxon. 1770, Vol . 2. 
cum Moíco, & Bione, Gr. & Lat, Commel. 
1604. 
Tibullus, Amftel. 1708. 
— Patavii , 1745^ 
Valerias Maximus, Lugd, Bat. i j l 6 } Vol , 3. 
Viftor { ¿ í u n l i u s ) Amftel. 1733. 0 
Virgilius, Leovardiae, 1717,.Vol. 2. 
—— Amftel. 1745, Vol . 4. 
Xenophontis Cyrop. & Expedir. C y r i , Gr. óc 
Lat. Oxon. 1727-35, V o l . 2. 
PHILE DE ANIMALIUM PROPRIETATIBUS , Gr. & 
Lat. Traj. ad Rh. 1730. Si fuole uniré al-
ia preziofa Collezione de'Claflki cum mt. 
var. in quarto . Emanuele File Scritto-
re Greco, vifle ful principio del Secó-
lo X I V , e la fuá Vita e g l i Scritti furono 
con grand' erudizione illuñrati dal Wen-
fdorff,neiredizione:Tbíte Camina, aGottllefa 
Wenfdorí í io , Gr, & Lat. 8vo. Lipf. 176S. 
a 3 
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A U T O R I C L A S S I C I 
C«»Í 'Hoth Farmurriy m O T T A V O . 
• snsfln. 
JSianf^ Varia Hlí loria , G r . & Lat. Lugd. BatavR 
1701, Vol, 
f — Gr. Lipfiae, 17S0. 
f ^.fchitíís Dia logi , Gr. & ta t . Amftel. 171ro 
f Alciphron, Gr. & Lat. Traj, ad Rh. 17^1. 
f Ammianus Marcellinus, Lipf. 1773. 
f Anacreon, Gr. &; Lat. Cantabr. 1705. 
f — Gr. & Lat. Lipf. 1776., 
f Andronicus RhodiuSjGr.&Lat. Cantabr. 1675?. 
f Anthologia Greca, Gr. & Lat. Lipf. 1754. 
t Antoninus ( M ^ r r « j ) G r . & Lat. Oxon. 1704. 
f Antonini Liberális Transformatione^, Gr. 
& Lat. Lipf, i7^1, 
f Apicius (Ca/ius) Amftel. 1705. 
f Apollodorus, Gr. & Lat. Gottingse, 1783, 
Vol. 4. 
Apollonius Rhodius, Gr. & Lat. Lugd. Batav. 
1641. 
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f Apollonius Rhodius, Gr. Argentor, 1780. 
Appianus Atexandrinus, Gr. & Lat, AmfteL 
j 1670, Vol . 2, 
— Gr. & Lat. Llpf. 1785, Voí. 3. 
Apulejus, Gondas, 1650. 
t Ariftenaeti Epiftolas, Gr. Zwollae, 174^. 
f Ariftides, Gr. & Lat. Upfal. 1677. 
f Ariílophanes, Gr. & Lat . Argentor, 1783, 
Vol. 5. 
t — Plutus, Gr. Harlingae, 1744. 
t Ariílotelis Rhetorica, Gr. & Lat. Cantabr. 
1728» 
f- — Poét ica , Gr. & Lat. Cantabr. 1696, 
t Gr. Lat. Lipf. 17S0. 
f —» Ethica, Gr. & Lat. Oxon. 1716. 
Arrian! Hiftoria j. Gr. & Lat. Amílel . 1668. 
— TaÉlica, Gr. & Lat. Amíleí . 1683. 
f AthenagorasGr. Se Lat. Oxon. 1706. 
f Avieni Fabulae, Amílel. 1731. 
f — Defcriptio Orbis Terrae, Amílel . 1786. 
Aurelius V i í l o r , U l t r . i6p6. 
Aufonius, Amíleí. 1671. 
f Aurores Juris Civ i l i s , Lugd. Batav. 1671. 
. f Bion de Mofcus, Gr. & Lat. Lipf. 1752. 
f — Gr. & Lat. Erlangas, 1780. 
a 4 
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Boetius, Lugd. BataV. 1^71» 
Caefar, Lugd. Batav. 1713, Vol . 2» 
t — Portus IccíuSj Oxon. 16^4. 
Calaber (Quimus), Gr. & L a t . Lugd. Bat. 1734. 
Callimachus, Gr. & Lat. U l t r . 165)7, Vol. 3. 
f —« Lugd. Bat. 1761 y Vol . 2. 
t Garmina Familias Gefareas, Coburgi, 171^ 
t Capitolinus { J ü l m s ) , Ifcas Dumnor. 1716., 
Catonis Difticha, Amílel . 1754. 
f —• Lugd.. Bat. 1755W. 
Catullus, Tibullus, Propertms, U l t r . i^Scc 
f Celfus, Amílel . 1715. 
f Genforinus^ Cantabr. KJ515,. 
Ciceronis Orationes, Amílel . 1699, Vol . 6. 
i Epiílolas ad Att icum , Amíl . 1684, V0I.2., 
— — Epiílolas ad Familiares, Amíl. 1677, V0I.2. 
— Epiílolse ad Brutum & ad Q , Fratre^ , 
Hag. Comit . 1725.. 
— • Rethorica, Lugd. Batav. 1761. 
— — Opera Philofoph. Cantabr. 1718-41, Vol.é, 
— de Oratore y Lond. 1745. 
— de Claris Oratoribus, Oxon. 1716. 
t •— de Ofííciis, de Amici t ia , &c. Amflei* 
1(588, 1770. 
Claudianus^ Amílel . 
3*9 
f Claudiatnis, Lipf. 175 ,^ Vól. 2. 
f Golutus, Gr. & Lar. Leovard. 1747. 
f Corpus Jurís Civ í l i s , Amftel. 16^4, Vol . 2.. 
| Curtius ( JQ«7»Í«J ) • Ul t ra j . 168-5. 
Diélis & Dares, Amñel . 170^. 
t Diogenes Laertius, Gr. & Lat. Curiae Re 
gnitíanse, 175P, 2. 
f Dionyfius Alexandrinus 3 Gr. & Lar. Lugd. 
Batav. 1726. 
t Epitletus Se Cebes, Gr. & L a t . L . Bar. 1770. 
t — Gr. & Lat. Delphis, 1723»-
Eutropius, Lugd, Batav. 17290 
f — Lugd. Batav. 1762. 
f Flaccus, Altenburgi, 1781. . 
t Florus, Lugd. Batav. 1702. 
— Lugd. Batav. 1744. 
f Front'mns. Lugd. Batav. 1731, 1779' 
f GeW'ms ( ^ u l u s ) , Lugd. Batav. 1666» 
— — Lipfííe, 1762, Yol. 2. 
f Geogra^hí Graeci Minores, Gr. & L a t . Oxom 
169$, 8c feqq.. Vol . 4. 
f Geoponlci Veteres, Gr. & Lat. Gantabr. ^ o ^ ' 
f — Gr. & Lat. Lipf. 1781, Vol. 4. 
f Herodianus, Gr. & Lar. Oxon. 1699» 
t — Gr. & Lat. Lipf. 178^, Vo l . gg 
Q . 5 
$7^ 
Heí lodus , Gr. & Lat., Amftei.. i7aro.. ílsnsvil 
f Hierocles ^ Gr. & Lat.. Cantabr. 
-—m. Gr.. & Lat. Londin i , 1742. 9b »«— 
f Hippocratis, O p e r a G r , . & . Lat. Amftel» 
u 1665, Vol . 2. 
— Aphorifmi , Gr., & Lat. Hag. Com4 
* 1767, Vol . 2.. 
Hirtoriae. Anguílae: Scriptores j , Lugd. Batavo 
1671, Vol . 2. 
Hiíloriae Poeticae: Scriptores , Gr. & Latfr 
Lond. KÍ75. 
t Homerus, G r . & Lat.. Lipf„. 17^9-6^ Vol. 5. 
f — Batrachomyomaehia, Gr. & Lat., Lond» 
1721.. J u ^ n t . í t 
f — Hyranus in Cererem, Gr. & L a t . , Liigd. 
Bat. 1782. ^ 
Horatius, Lugd,, Batav.. 1^70.. 
f — Londini S) 1701.. 
f — Hag. Comit . 1721. . b íknA — t 
t Hyginus,. Amílel. 1674. 
f IncertiFabuiae Homericae, Gr, & Lat. Lugd» 
Batav. *745«. 
f Ifocrates, Gr. 8c Lat. Cantabr» 172^. 
t Juñ ínus , Lugd. Batav. 1701. 
***** Lngd, Batav. I7i5>. 
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Juvenalis & Perfius, A m f t d . 16^4. ' ' 
U&añt'ú Opera, LtjgcJ. Bat, 1660, 3 
— * de Mortibus Perfecntorum^ U l t r . 1692, ' 
f Livius {Titus) Amflel- 1665, Yol . 3. 
——« Amftel. Vol . j . 
f — LipC 17S5, Vol . 5.. 
f Longinus, Gr. & Lat.. Oxon. 1718. 
Lucanus, Amftel. 1669. 
Lucianus, Gr. & Lat.. AmíleL 16.87. ¥ o | 2* 
f — Mitaviae, Gr. & Lat . 1776-78, VoK 7. 
t Lucretius', Lipf. 1776. 
f Lycophron, Gt. & Lat . Lugd. Batav. 1 S^í?-
Macrobhis, Lugd. Bataw 1670.. 
f —• Londini , 1694. 
t Magifter (Thomas), Gr. & Lat. Lugd. Bate 
1757-
f Manilius, Argentor. 1767» 
Martlalis,, Lugd. Batav. 1670. 
f — Amftel. 1701. 
t Maximus Tyrius , G r . & Lat.Catitabr. 1703. 
t — Gr. & Lat.. Lipf. 1774, Vol. 2. 
t Mela {Vomponius) y Lugd. Batav. 1722. 
t Menander & Philemo^ Gr. & Lat. Amftel. 
17057. 
f Minucius Fé l ix , Lugd. Batav. 1672. 
Q 6 
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Minucius (Fe/ ix) Lugd. Batav. 1709, 
t Moeris A t t i c i f t a , Gr. & Lat. L . Bat. 175 .^ 
•J-.Mufaeus, Gr. & Lat . Halas, 1721. 
Mythologi Graecij Gr. & Lat. Amñel . i688> 
Mytographi Latini . , A m ñ . 1681, Vol . 2, 
Nepos ( Cornelius), Lugd. Bat., 1734, t I773o 
f Obfequens (Julms)^ Lugd. Bat. 1720. 
| Oppianus, Gr. & Lat . Argentor, 1776. 
^ Oratores Grseci , Gr. LipfiaB , 177Q-75 ¿ 
Vol . I23X 
Orphoeus 3 Gr. & Lat. Lipf. 1754? 
OvidiuSj Amílel. 1702, Vo l . jé 
t — Lipf. 1773 , Vo l . 4. 
Paterculus {Velkjus) , Lugdi Bat. 171^. 
f. Lugd. Batay. 177^, Vo!. 2^  
t Pedo Albinoyanus, Amftel. 1715. 
Pervigil íum Veneris, Hag. Gomit , 1712= 
% Petrocorius {V.auUnus)y Lipf. 
Petronius Arb i t e r , Amílel. 16&9, 
f. Phasdrus, Amftel. 1667. 
t — Amftel. 
f Phyíbgnomici Audtores , Gr. & Lat. Alten-
rburg!, 1780, 
f Plato de República, Gr. <Sc Lat. Cantabr. 
Í 7 f 
f Platonís Dialogi , Gr. & Lat. Oxon. 1745» 
Plautus , Amñel . 16S4,. Vol. 2. 
Plinii Hif t . Nat. Lugd. Bat. 166% Vol . 5-. 
f — Lib&r I X , Lugd. Bat. 1778. 
f Pl ini i Case. Epin:oIí£& Panegyr. Oxon. 1705, 
i < Epiítolae, Lugdi Bat. 1669. 
— Panegyricus, Lugd. Bat. 167?. 
f Plutarchus-, Gr. & Lat. 1774-82,^0]. 12. 
— deSera Numinis &c . Gr. & Lat. Lugd. 
Batav. 1772. 
f — de Puerorum Edueatione, Gr.. & Lat. 
Lipf- 1749. 
f Poetae Minores Graeci, Gr.ócLat. . Cantabtv 
1652. 
Polyasnus, Gr. & Lat. Lugd, Bat. 1690. 
Polybius, Gr. & Lat. Amftel. 1070, Vol» 3. 
•j. — Gr. & Lat. Lipf. 17^4, Vol . 5.. 
f Propertius, Lipf . 1777. 
Quintilianus, Lugd. Bat. 166%, Vol . 2. 
f Rhetores Seledli, Gr. & Lat . Oxon. 167^ 
— Gr. & Lat. Lipf. 1773. 
Salluftius, Amftel. 1690» 
t Scriptores de Re M i l i t a r i , Vefaliae Cl ivor , 
1670, Vol . 5. 
t Sedulius1, Leovard, 17^1.. 
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Sénecas Opera, Amflel. 1692, Vol. jé 
— Tragcedias, Amílel. 16S2. )V ..znb 
— & Syri Sententiae, Lugd. Bat. 170S. 
f Serenas Sainon-íeus, Amftel. 1662. 
f Severus (Cor^.) Amílel. 1715. 
f Severus (Sanflus) EadeleichiusLugd. Bat, 
Severus {Sulpicms) AmfteL 1665. 
Simpofius, Hanov. 1722. 
f Sop&ocieSj, Gr.. & Late Oxon»-1705.-08-4^ 
Vol . 3 . • 
Statius, Lugd. Bat. 1671* 
Svetonius,, Ul t ra] . lópo, Voí. 21. 
f- — Lugd. Batav.. 1751, Vol . 2. 
Tackus, Am(leí.. 1685, Vol . 2. 
f - L u g d . Bat.. 1687 ,. Vol . 2. 
f Tatianus, Gr. & Lat. O<xon. 1700. 
Terentius'j. Amílel.. 16S6,. Vol . 2. 
f Theocritus, Gr. & Lat,. Oxon. 1655?.. 
t — Gr. & . Lat.. Lipf., 1780. 
f Theophraíli s. Charaftetes , G í . & Lat.. 
Cantabr. 1712, Vol , 
f — Gr. & Lat. Coburgi j 17^5. 
f Tibullns, Lipf. 1777. 
Valerius Maximus, Lugd. Bat. 2^70. 
^75 
Varro, Amftel., i6i$o. 
Vegetius.. Ved. Scriptores de. Re Ml/ttari, 
f Vibius Sequefter, Roterod. 1711. 
f ViCtor ( S . j L u r . } Traj.. ad Rb.. 
Virgilius,, Lugd., Bar. 16S0, Vol . 3. 
Xenophontis Opera, Gr. &: Lat. Oxon. 1703, 
Vol, 5. 
t — (Economicus,. Apología &c. Gr. Lipf. 1745, 
f Zofimus, Gr. & - L a t . Cizae, 1675?. 
f- Ouantunque non ¡taño Scrhtori Clajftci antz» 
cht 3 tuttavia Ji fogliono a quefla (¿olleziene 
uniré anche i feguentí ¿íutori 3 illujhati con 
note di varj *. 
. i -.lyV .ti•••>)• Ja í lo iA .tzmh%i£ 
Arexandri' ab Alexandro Dies Geniales, Lugd. 
Batav. 1673, Vol . 2. 
Barclaii Argenis, Lugd,. Bat.. 1654, Vol . 2. 
• Satyricon^ Lugd,. Bat. 1674, & Hag. 
Comité 1707, Vol . 2. 
Erafml Encomium Moriac,. Baííl. i6y6. 
Colloquia, L . Bat. 1664, Roterod. 16^3 , 
& Delphis, 172% Vol . 2. 
Grotius de Jure Beili ac Pacis, Amftel. 1712, 
Vol . 2. 
Mencheníi Declamatíones dé Charlatanería ertó 
ditorum , Svo. Amftel. i j i 6 , 
Pannonii ( Jan i ) Poemata & Opuícula , 8vo. 
Traj . ad Rh. 1784, Vo l . 2, 
Pafchalius (Carolut), de Coronis, Lugd. Bat, 
1^71, Vol. 2. 
Phile Carmina 5 Gr. & Lat. Lipf. 1768. 
Sannazzarii Opera, Svo. Amftel. 1728, Vol . 2. 
Seílani ( £ . ) de Grasculorura Litteratura &c, 
Svo. Hag. Comit . 1752. 
Sedani (i^.) Satyrae, AmfteL (Romae), 1700^ 
Vol.. 2»^  
K l f T O R I C L A S S I C I , 
la ufum Delphmi ^ m Q U A R T O . 
Apulejus, Parif. 1688, Vol. 2. 
Aurelius Vi¿1or, Parif. I Ó S K 
Aufonuis, Parif. 1730. 
Boethius, Parif. 168^ 0. 
Caefar, Parif. 1678. 
Calliniachus, Parif. 1^75. • 
Catullus &c . Parif. 1685. 
Ciceronis Orationes, Parif. 1684, Vol, j . 
Epiftolse ad Famil. Parif. 1685. 
— ^ Rhetorica, Parif. 1687* 
~ — Opera Philofophica, ParsI, Parif. 168^. 
Claudianus, Parif. 1677. 
Curtius, Parif. 1578. 
Diftys Creteafis, Parif. i é 8 o . 
Eutropius , Parif. 16S3.. 
Florus, Parif. 1674. 
Gellius ( ^ . ) Parif. 1681. 
Horatius, Parif. 1691* 
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Juftinus, Parlf. 1^77. 
Juvenal is & Perííus, Parlf. 16S4. 
Livius , Parif. 167,9, Vol . 6, 
Liicretius? Parlf. 1680.. 
Manilius, Parif. 16757. 
Martialis> Parif. 1680. 
Nepos, Parif., 1675. 
Ovidius, Lugd. 1685?, Vo!. 4. 
Panegyrici Veteres, Parif,, 1676^ 
PatercuiusParif., 1675., 
Phaedrus, Parif.. 1675* 
Plautus, Parif., 167^, Vol . 2. 
Plinius , Parif. 1685, Vol . 5, 
Pompejus Feftus & Verr, Flaccus, Partf, ié8i* 
Fructentius,, Parif. 16S7. 
Salluftius, Parif, 1674» 
Statius, Parif, 1685, Vo!. 2. B3 
Svetonius, Parif. 1684. 
Tacitas, Parif. 1682, Vo | . 4. 
Terentius, Parif. 1675. . . tzmiKioH 
Valerius Maximus, Parif. 1672. 
Virgi l ius , Parif, 1675,* f*&ü 
.IÜV tí:£^i :..bidi T2¡jiviJ 
$79 
A U T O R I C L A S S I C I , 
VubbUcati dal MaHtairei IN PODICESIMO» 
Qome [orto ajfai pregevolt ed efegulte con forn* 
ma diligenza quefi* edizloni orlginctli del ce* 
libre Maiftaire, aHe quali egli prefio anche 
la fuá conezioney cosí fono piene d* error i le 
rijlampe che d* ejfe ne furona po¡ fatte 3 nel-
h. qualt io fleffo ho fovente offervato man-
care una o due paroh in un fol fentimento*, 
Csefar, Lond'. 171^. 
Catullus, Tibullus^ & PropertiuSj. i b i d ' . i j ^ j , 
Curtius» ibid., 1715.. 
Flor LIS , ibid. 171 5. 
Horatius, ibid. 1715. 
Juftinus, ibid. 1713. 
Juvenaüs^ ibid. 1715. 
Uvius, ibid. 1722, Vol. i , 
Lucanus, ibid. 1715?. 
Lucretius , ibid. 1715. 
Mart iaüs , ibid. 171Í . 
Nepos ( C . ) ibid. 1715. 
Ovíd ius , ibid. 1715, Vo!. 3. 
Paterculus, ibid. 1715. 
PhsEdrus, ibid. 1715. 
Plautus, ibid. 1711, Vol . 2. 
Pl ini i Epiílolae, ibid. 1722. 
Salluílíus, ibid. 1713. 
Terentius, ibid. 171 j , 
Yirgi l ius , ibid. 1715» 
,ov2 t zuidoi 
38i 
t A Ü T O R I C L A S S I C I 
C Ó M I N I A N I . 
1 Clujftci Comlmanl ejfendo ajfai rksrcati per 
la conexione fcrupolofa, e per /' accuratezia 
delle illufirazioni, meritano d' ejfere qut re-
gifirdti a cómodo degli ^Amatori» 
Boethius, 8vo. 1721, 1744. 
Catullus, 4to. 1757. 
Epitalamio, trad. dal Par i fot t í , I tal . de 
Lat. 8vo. 1751. 
Celfus (Corn.), Svo. 1722, & 1751, Vo!. 2. 
Cornelius Nepos, Svo. 1720-21-27-51-55 . 
S. Gaudentii & aliorum Sermones, 41:0.1720; 
Ludlius, 8vo.' 1755. 
LJ Lucretius, Svo. 1721, Se 1751. 
BM Macrobius, Svo. 175ó. 
BM: Maní I ! us, Svo* 1745. 
lautas, Svo. 1722, & 1764, Vo!. 2. 
'^opertiiis, 4tc. 1755, Vol . 2. 
$S2 
Publíus Syrus, Svo. 1740. 
Quintilianus, Svo. 1736, Vol . 2. 
Salluftins, Svo. 1722. ' A 
Tacitus cum I ta l . Ver i . Davanzati. 4to. I7< 
Tibul lus , 4to. 174P. 
Valeríus Flaccus Svo. 1720. 
V i r g i l i u s , Svo. 1758. 
.:>\^ i .078 ^ rníisfiBí i b A mairts^igíl rr: wfíí 
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• f - « • 
.s .IoV c ^ ^ i .ov8 t^tinfiilíjniiqP 
t A U T O R I C L A S S I C I , 
Minora pubbHcati nella Regia Tipografía 
d i Parma dal rinomatifllmo 
Slg. Giambatiíla Bodoni. 
Sm divenuú per la maggíor parte cekbri e 
rari . Tale e ¡l lujfo e l' intelllgenza Tipográ-
fica con cul furono eféguitt, che le ejlere 
Ñazíom fi accordam a giudicarli Capi $ ope-
ra della Stampa. 
Anacreon, Gr. 4to. 178^. 
—— idem, 8vo. Gr. 1784. RariíTimo. 
——Idem, Gr. 4to.LitterisCapitalibus, 1785. 
í d e m , Gr. 8vo. 175?!. 
Anthologia Lar. S e l e í h , i2mo. 1776. 
Callimachus, Gr. & Ita!. fol. 175)2. 
idem, Gr. & Iral. 4to. 175)2, 
Cicero de Officiis, i2mo. 1777. 
E'iiílum Perpetuum Adrianeum, 8vo.i775),i785. 
Excerpta e Veteribus Scriptoribus pro Gram-
maticae Studiofis, x2mo. 1776. 
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Excerpta e Veteribus Scriptorlbus pro Huma. 
niorum Litterarum Studiofis, i2mo. 1770. 
•i pro Rhetoricae Studiofis, 121110, 1776. 
Hefíodus, 4to. Gr. & Lat. 1783. 
•1 • ^to. Gr. & Lat, 1785. 
mmmm /jto. Gr. tantum, 1787. 
Horatius, fol, 17.92. 
Longi Pañoral ia , Gr. 4to. 178^. Tanto queíb 
T e ñ o Greco, quanto la Traduzione Italiana 
fatta daAnnibal Caro, e í lampata feparata-
mente., fono di eftrema r a r i t á , e di gran 
prezzo. 
Prudentius, 4to. 178S, Vol . 2, 
Terenti i Phormio, Fábula , Lat, & I t a l , 4to. 
fine anno. 
Theocritus , Mofchus, Bion , SImniias, Gr.& 
Lat. 410. 17S0, Vol . 2. 
— G r . & Lat. 4to. 1792. 
Theophrafti Capita dúo, Gr. dcLat. 410.178Í. 
Virgi l ius , i2mo. ^77^. 
I N -
3S5 
I N D I C E . 
i / Caratters mnjufcolo indica gli JÍüton che 
hanno i l loro tArtkolo, ed Edtzioni a parte. 
/ / fegno t diflingue gli aggiuntl d¿f noi, e 
r afier'rjco * dalVinsUi. La Letts^niJa. jígni-
jica Scritrori Greci , la S. Scritton Sacri, e 
la L . Scrittori Latini j i quali ultimi forma' 
no da fe foli la Seconda Varts di quejl' Opera, 
A 
t ABDIA PROFETA , S. 
21(5 
t ABELARDO (PIETRO), 
S. j 86 
t A B U C A R A , / ^ ^ ' T E O -
DORO ABUCARA . 
Accio, L . 335 
•Acc'ipitraria rei Scrip-
toref, G . 167 
JÍcha}<€ Vresbyterorum 
Epiftola de Mart. S» 
JíndredS > S. 436 
ACHIIJLE T A Z I O , G.I 27 
180 
Tarte II . 
Acmete Aílrampfíco, 
con Artemidoro, G . 
tAcoluthia LeBor'iSy S. 
423 
f ACRONÉ, L . 3 3 o, con 
Orazio, 5?4 
lAfta Martsrum , S. 
420, 448 
tAdagia Graca, G. 16 3 
f ADAMANZIO SOFISTA, 
G. 132 
•j- ADAMO PREMON-
S T R A T E N S E , S. 3^2 
K 
}S6 I N D I C E . 
•j- ADDO PROFETA , S. 
208 
•^•ALILMANNO, S. 446, 
con S. Gaudenzio', 
25>4> 45 5 
rj- ADELMO, F . ALDEL-
MO . 
f r D O N E , S. 372,424 
f ADRIANO, S. 334 
Afr.nio , L . 335 
AFTCNIO , G. 131, ne* 
Rhetores Gr¿eci31641 
e nelle Aggiunte, L . 
f A G A P E T O , S. 342 
Aga ¿rchide, G . 165 
j* AGATEMEROJG.I 15), 
con ScfFircej 18, ne* 
Geographi Minores, 
165 
Agat ia , G. 199 
Aga.opede, conS.Igna-
z o , S. 263 
Agieno ürbíco,L .243 
f ÁGGEOPROF. S. 220 
f AGNELLO DA R A -
VENNA 1 S. 36^ 
f S. AGOBARDO, S. 368 
S. AGCSUNO . S. 317, 
n¿ ' C '¿.rnatici La-
tí n'i , L . 277 
Agrezio, L . ( 277 
f AHIA PROF. S. 20S 
Aroióflg, coa Salvia, 
n j , S. 534 
f ALANO D E L L ' I S C L E , 
S. 3i?5, 442 
'•• Magno , con S. 
Paulino, S. 325 
Alberto ^quenfe, G. 
202 
f ALBERTO MAGNO, S. 
399 
ALBINOVANO , L , 13 j 
Aibrico, con Igino, L. 
124, ne' Mitografi 
La t in i , 336 
* ALCIFRONE , G. 130 
f ALCIMO AVITO3 S, 
341,440 
ALCINOO , G. $9 
f ALCUINO , S. $66, 
ne' Gramatici La-
t i n i , L . 277 
Aldefonlo, con Avie-
no, L . 317 
f ALDELMO, S. 440 
lA/di Manutii Diélio-
narium Crtecum, G. 
ALESSANDRO AFRODI-
SIENSE, G, iS / 
— GALLO, F . VIL-
LA D E I . 
*—— Imp. F . ne'Me-
dici Lat in i , L . 256 
— Sofifta, G. i M 
——TRALLIANO,G.I70 
ab tAkxar.dro, { jLk ' 
xanfar) i L . 37J 
I N D 
f ALFENO V A R O , L . 
104, 339 
Alfredo, K Elfredo. 
Aüpio \\z Mufic¿eScript. 
G. 167 
i /Lllatli {Leonis) Gra-
cia Ortodoxa, S. 430 
i i j í l v a & ^Aflorga 
Bibliotbeca Firgina-
Hs, S. 428 
S. AMBROGIO, S. 302, 
442 
f S. AMEDEO, S. 390, 
con S. Fulgenzio , 
545, nelle Collezio-
ni5 435 
S. AMFILOCHIO, S. 25*2 
AMMIANO M A R C E L L I -
NO , L . 2S6, 223 
AMMONIO, G. 139, i5>4 
- i - D' ERMA , G. 
iSS, nelieAggluntej 
f AMOS PROF. S. 217 
f L. AMPELIO, L . 240 
Amuione, con ¿>. Ago-
bardo, S. 368 
Anacarfi, con Apollo-
nio Tianeo , G. ¡91 
Anacleto Antipapa, S. 
454 
ANACREONTE, G. 15, 
e nelie Agg. L . 355 
xAna/eéla Voetar* Gr<e-
corum, G. l e y 
I C E . 3S7 
ANASTASIOBIBLIOTECA^ 
RIÜ3G. 199, ne'Bio-
grafi, S. 425 
S. — Patr. di Antio-
chia, S. 35c; 
f S. — — . SlNAITA , 
7 ANDREA DI D A M A -
SCO, detto C R E T E N -
S E , S. 3 60, con S.Me-
todio, 279 
ANDROMACO SENIO-
R E , G. 92 
ANDRONICO R O D I O , G . 
8v 
^Anécdota Graca , G . 
168 
Aniano, con CajoJC. 
L . 244 
Anita PoeteíTa, G. 165 
Annone, con Scefano 
Bilantino, G. 143, 
ne* Geograpbi Mino-
res, 166 
Anónimo Caífinefe , 
con Eremperto, S. 
f CRISTIANO , S. 
446 
f — G R E C O , S. 415 
• Sofííla , G. 164 
' Scoliafta d'Ari-
ftotele, G. 188 
— Scoliafta di Om s-
ro, G. 1S4 
R a 
588 
f ANÓNIMO R A V E N -
N A T E , L . 332, ne' 
Ceographi Minores, 
G. 165 
- 1 Compendium V'i-
truvíi , L . 109 
— — Expojftio Termi-
no?. L . 245 
' Traomenta Ter-
minalia > L . 245 
»1 Ijcgoge xAnato-
mlca, G. 172 
• 1 Oratio in Con-
fia* tium Conftantini 
M. Fillum , con Eu-
t rop io , L . 284 
— — "Períptus con 
Scilace, G. iS, ne* 
Ceographi Minores) 
i M 
\ S. ANSELMO , S. 
582 
Antemio , L . 342 
j - ANTIGONO CARISTIO, 
G. 74, e Aggiunte 
L . 356 
ANTIMACO C O L O F O -
N I O , G. i$S 
f ANTIOCO MONACO , 
S. 35^ 
ANTOLOGÍA GRECA , 
G. 83 
f — ' LATINA , L . 2po 
ÁNTONINO ( M . A U R . ) , 
G, 116 
I N D I C E . 
Antonino e Commodo, 
L . 245 
* — LIBÉRALE , G. 
105 
ANTONIO DICGENE, G. 
f — MELISSA , S. 3^ 2 
f •— MUSA, L . 131, 
•j- — P O L E M O N E , G. 
96 
f S. — DI PADOVA j 
S. 35>7} 447 
APICIO , L . 146 
* APOLLINARE VESCO-
VO DI LAODICEA, S. 
• ( SlDONIO ) , S. 
534. 43? 
•J* APOLLINARIO J S, 
438 
APOLLODORO , G. 81 
— — ne* Mathemati-
c;, G. 166 
Apollonio, conFalari-
de , G. n 
* — DÍSCOLO ALES-
SANDRINO , G. 107, 
1^4, con Crifolo-
ra , 15J7 
" PERGEO , G. i / j 
R O D I O , G. 77, 
Comentar], 1S7 
* — SOFISTA, G. I S J 
f -— TIANEO , G. 1^ 
I N D 
tdpophthsgmata Gneca, 
G. 162 
APOSTOLIO ( M I C H E L E ) , 
G. 168 
AP?IANO, G. 106 
APULEJO, L . 251 
—— Medico , con 
Antonio Mufa, L . 
i j i , nQMedicitAn* 
tíqui, 255 
Apulienfe, L . 151 
Aquila Romano, ne* 
Rhetores ^Amiqui , 
L. 128, 336 
t AQUILA SIMMACO, S. 
236 
ARATO , G. 72, ne' 
oijlronomi Veteres > 
166 , con Ger-
mánico Cefare, L . 
122 
t AaATORE , S. 344, 
con Giovenco, 282, 
ne'Poeti Cr i f l ian i , 
440, 442 
Arcadio Augulto , L . 
243 
Archia, con Cailima-
c o , G . 75 
ARCHIMEDE , G. 175 
Areta, con Ecumenio, 
S. ' 376 
ARETEO , G. 165» 
ARISTARCO, G. 175 
t Ariftea, ícriííe la Sto-
I C E . 3S5 
ria de* L X X Inter-
preti , S. 222 
ARISTENETO, G. 132 
ARISTIDE, G. I 14, ne* 
H]b¿tor¿s Grcffcl, 164, 
ne' MuficdB Scripto-
res, 166 
ARISTOFANE, G. 36 
AriftoíTeno, con A r i -
í t ide , G. 114, ne' 
MuficdS Script. 166 
lAriflotelts &Vlatoms 
Confpeftus t G. 15?© 
ARISTOTILE , G. 57, 
ne' Khstores Gr<eci ^ 
164, Comentar), 
187 
f ARISTONE DI CHIO, 
G . 15S 
ARNOBIO, S. 277 




ARRIANO, G. 51, con 
Epitteto, 5?5, 5>6, 
ne' Geographi Mino-
res i 166 
Arrunzio Veltinno o 
Vertunno, L . 243 
* ARSENIO, G, 168 
ARTEMIDORO, G. 105 
Afclepio, con Apule-
j o , L . 252 
f Q. ASCONIO PEDÍA-
IS 3 
390 
NO^L. 147, con C i -
cerone, 56 
AfproGinniore, L . 276 
f ASS ALONE , S. 396 
A ñ e r i o , S. 435 
tAftrcnomi Feteres, G» 
166, L. 337 
S. ATANASIO, S. api 
ATENAGORA , S. 266 
ATENEO, C 122, nev 
Mathsmat'tc'i y 166 
ATTONE, S. 373 
ATTUARIO, G. 171 
* AUGUSTO (CES. OT-
T A VIA NO) , L. 121 
AVIENO, L . 317, ne' 
Gsographi M'm* G. 
166 
AVITO ALCIMO , y. AL-
OMO . 
Aurores , CjP Frag-
menta Feterum Ictom. 
rum, 341 
AURELIANO ( CELIO 
I N D I C E . 
L . 310, ne' Medid 
Lat. 255 
Seft. AURELIO VITTO-
•J* AURELIO VITTORE , 
diverfo dal prece-
dente, L. 281 
AUSONIO > S. 297, ne* 
Poeti Criftiani, S. 
438, coi Panegirici 
Ant ich i , L. 199 
AUTCRI CLASSICI CRE-
CÍ, G. 1 
' • v LATINI , L. 1 
j * •—1 cum mt*var* i " 
4to. L . 361 
1 cum not, var. ift 
Svo. 36Í 
' th ufum Delphi-
ni m 4to. L . 377 
— • . delMaittaire,!. 
37^  
f —Cominiani,L .38i 
t—•BodonianijL. 383 
B 
Babría, V . Cabria. 
f DE BACCHANALIBU^J, 
(SCTUM), L. 16 
Bacchio , ne1 Muficte 
Scripu G. 167 
f BACHIARIO^ S. 445 
Balbo Agrimenfore, 
L . 243, con Volti-
fio Meciano, 24P 
•j* BALDERICO , S. 381 
I Ñ D 
Baldrico Arcív. Do-
hnfe, G . 202 
Bduvi ( Steph. ) Mi-
fcel/aaea, S, 430 
Bandinii ( <Ang. M.,) 
Gr^cidS Ecclefice Mo-
nutmnta, S. 430, 
Fafcículutn lierum 
Ordscarum, 433 
Bandurii (^íaf.) Imp. 
Oriéntale > G. 201 
BARLAAM , G. 17S 
S. BARNABA , S. 260 
Btrre, ( Laur. de la ) , 
Hifl. Chrijí. fot. Va-
trum, S. 425 
P. Bnrri Váanef, cotí 
Giovenco , S. 2S2 
Bartbii {Cafp.)Opufcti-
la quídam , S. 431 
f B A R u c H PROF. S. 2 IS 
BASILICON , L. 34^ 
Bafilio, conGiulio Ob-
lequente, L . 242 
S. BASILIO DI C E S A -
R E A , S. 2857, 433, 
434^ 43 6 
•j- —* SELEUCENSE , S. 
328 
Baííb ( Caffiano ) ne" 
1 Geoponici, G» 167 
• • '(Cefio), L . 277 
BEDA, S. 361 con i 
Gramatici Latini , 
L . v 377 
I C É . 391 
f S. BENEDETTO ' S» 
! 3 12-
T DI ANIANE ; S. 
3^7, 434 
j* BENNONE C A R D I N A -
L E , S. 379 






T A , S. 232, 344 
j* — GRECA , S. 234 
•• VERSIONE G R E -
CA D E ' L X X . S. 235 
•• Nuovó T E S T A -
MENTO GRECO , S. 
o 237 
•j- — VOLGATA L A T I -
N A , S. 243, 444 
t — V .e N . T E S T A M . 
L A T I N O , S. 255 
f" BIBLIA GLOSSATA , 
S. 256 
•j* BIBLIA FIGURATA , 
S. 25S 
Bibl'iotheca VatrumVa-
rijienjis 3 S. 407 
1  Colonienjts , S. 
- « iterum Varifien-
Wi s. 427 
———. Lugdunenfis, S. 
427 
R 4 
55>2 I N D 
B'ibliothecaTatrum Fe~ 
neta, S. -44S 
» iAfe etica , S. 
428 
———• Ccncionatoria, S. 
428 
"——* Ecclefiaftica , S. 
425? 
'- Firginalis, S. 428 
BlDPAI P l L P A I . 
f B lOGRAFI E C C L E S I A -
STICí , S. 420 
B l O N E E MOSCO , G. 
785 con TslovemFoe-
minarum Carmina , 
162 
Bitcne, ne'Mathemati-
c i , G. 166 
P O E Z I O , S, 358, 4*4 
BOLZANIO ( URBANO ) , 
G. tsB 
f S. B O N A V E N T U R A j 
S. 400 
t S. BONIFAZÍO, S. 3 62 
I C E . 
f BONIFAZIO V I I I . PA-
P A , S. 419, 420 
f BROCARDO F. BUR. 
CARDO , 
f S .BRUNONED'ASTI. 
S. 384, 44Ó 
f — Fondatore de' 
Certofini, S. 380 
— DI WIRTZBOURG , 
S. 577 
Bruto con Falaride, 
G. 12 




c<e, G. 15)3 
Bullarium Magmm, S. 
421 
•f BURCARDO o BRO-
CARDO , S. 377 
Burley ( G L i a l t ^ j con 
Onorio, 3. 384 
f T . C A J O ICTO, L . 
244, 340 
Cajo e Teodoí io , L . 
243 
CALABRO , V, Q U I N -
TO C A L A B R O . 
f C A L O D I O , L . 269 
CALCONDILA ( DEME-
T R I O ) , G . i5>5 
— — ( LAONICO ) , G. 
200 
Calepini ( ^Ambrofii ) 
Diflionarium, L . 3 5 3 
C A L U M A C O , G. 75, 
I N D 
con Bione eMofeo, 
G. 75>} e Aggiunte, 
L. 31^ 
j * C A L L I S T R A T O ¡ Gre-
co Sofifta, Aggiun-
te , L . JSP 
G A L P U R N I O , L . 261, 
261 
—— Flacco , L . 
227 
f C A N D I D O , S. 36S 
du Cange Htfl. Bizan-
tina , G. 201, Glof-
¡(írium, L . 354 
Leftioms, S. 430 
Gt«//*í (5' Bafnage 
the/aurüi Monumen-
torum, S. 428 
C A N T A C U Z E N O , Gio-
V A N N I G. 200 
f C A P I T O L I N O G I U L I O , 
L. 265,. 268 
Capitularla Heg» Fran-
corunt, S. 455 
Capro ( Fl. ) L . 277 
Capreolo, Vef-di Car-
tagine, S. 435 
C A R I T O N E , G. 181 
t G A R L O M A G N O , S.366 
Carpentier ( P . ) Sup-
plsm. G/oJfarii du 
. Cangs, L . 354 
C A S S I A N O ( Gío . ) S. 
325 
I C E . ¿9} 
C A S S I O M E D I C O , G . 172 
•j- P S E U D O - C A S S I O , L . 
C A S S I O D O R O , S. 34(í, 
ne* Gramatici Lat í 
n i , L , 277 
C A T H O L I C O N , L . 350 
C A T O N E ( M A R C O P O R -
C I O ) , L . 12, e ne* 
Scrittori d s K i Ktt> 
Jlica, L . 14 
•j- — ( V A L E R I O ) , 
L . 55 
C A T U L L O , L . 3 1. Con 
Tibuilo e Proper-
z io , 3 6 
C É B E T E , G. 58, con 
Epitteto, 5?5, i n 
Thefauro VUl. Mor¿ 
160, con Lafcari, 
198 
Ceci l io , L . 535 
C E D R E N O ( G I O R G I O ) , 
G. 199 
Cefala ( Co í l an t ino ) , 
nell'AntologlaGreca,' 
Lipfia, 1754, G. 84 
Celdonio , ne* Gra^ 
macíci L a t i n i , L» 
Celeflino PapaS. 434 
C E L S O ( C O R N . ) , L . 
n S , 255. De .Arte 
D'ic^ndi , 120 cor-
regafi V errore di 
H 1 
3 M I N D 
crederla Opera di 
Celfo,.e veggafi Gin-
lio SeverianOjL. 32Z 
C E N S O R I N O - , L . 2 58, 
277 
C E S A R E ( G I U L I O ) , L . 
45, ne'Scrittori del-
la Famiglia de'Ce-
far í , 121 
^ S. C E S A R I O , Fra-
tello diS.Greg. Na-
zianz. S. 287 
ilU V E S C . D ' A R L E S , 
de Chantehu- Biblioth. 
tAfcetica) S. 42 S; 
J C H Í O N E P L A T Ó N I C O , 
G. 52 
Chompre (tA, P.) Se-
lefta Latinl Sermo* 
nis 3 L . 537 
Chirurg. VeteresG.ij^. 
C H R O N I C O N O R I E N T A » 
TLE , G» 2Ó0 
• P A S C H A L E , G. 
C I C E R O N E ( M. T U L -
1.10), Opera, L . 53, 
Bhetotica 57, Ora-
tioms 62, Epiflolae 
66, Wílofophka y l , 
de Ojficlís, Tarado-
xa &c. 74, Scripta 
Suppojita 78, Ag-
g i u n t e , L » 357 
I C E . 
f C I C E R O N E ( Q . ) , 
L . 79' 
ClNNAMO (GlO.)G. 200 
S, C I P R I A N O , S. 176; 
con Minuzio Felice 
272, con Gioven-
co, 282, nelleCol-
lezioni , 455, e 
ne* Poeti Criftia-
nt^ 43 S. 
C i r i l l o , G. m 
S. C I R I L L O A L E S S AN-
D R I N O , S. 52S 
S. ^— G E R O S O L I M I T A -
N Ó , S, 25)4 
Cir i l lo ( Stef. ) , L. 
344 
C/V/x con Virgi l io , L. 
9} 
Ciro Sofifla, G. 164 
C L A U D I A N O , L . 301 
j * C L A U D I A N O MA-
M E R T E , S. 438, L. 
304 
Claudio, Torinefe, S. 
435 
C L E M E N T E A L E S S A N * 
D R I N O , S. 270 
S. — * R O M A N O PA-
P A , S. 262 
V. P A P A , S. 
420 
C L E Q M E D E , G. 17^ 
Cleonida, con V i t r u -
v i o , L . 106 
I N D 
C L I M A C O (S. G I O V A N -
NI). S. 348 
COINTO S M I R N E O V, 




C O L L E Z I O N I G R E C H E , 
G. 160 
—-—- L A T I N E , L . 334 
f — S A C R E E D E C -
C L E S I A S T I C H E ,5.414 
f — DI SS. P A D R I , e 
SCRITT,ECCL£S .S .427 
t S. C O L O M B A N O , s. 
3 53» 434, 44o 
C O L U M E L L A , L . I 59, 
ne' Scrittori de 
Rujiica , L . 14, con 
Giovenco , 5 . 282 
* C O L U T O , G. 144^011 
Omero, 2 
CombefijilB'ibUoth. Con-
cionatoria, S. 28 
C O M E N T A R ] G R E C I , G. 
183 
ComícorUin Grdecorum 
SententidS, G. 161 
f CoMMODiANo A F R O , 
S. 457 
C O M N E N A ( ANNA ) , 
G. 20^ 
t C O N C I L ] , S . 4 I 4 , 4 4 7 
Condones Excerptó, G. 
165 
I C E . 395 
Copa MoretUfy con 
V i r g i l i o , L . 92 
Corinna Poetefifa, G. 
Corint io , G. 198 
f GORIPPO ( F l . C R E -
SCONIO ) , S. 347, 
neir App. alia Sto-
ria Bizant. G. 201, 
ne'Poeti Crift, S.440 
Cornelio Gallo, con 
Cat. T ib . Prop. L . 
37, 3Í> 
C O R N E L I O Ñ I P Ó T E , L . 
50, Fragmenta Gue¡' 
pherbytanayCQn Mal . 
lio Teodoro, 305 
* — . S E V E R O , L.. 132 
•J- C O R N U T O de T^atura 
Deorum.W c e l . V i l -
loifon ne apparec-
chia una nnovaEdi-! 
zione, 
Corpus veterum Toe' 
tar. Latinar. L. 334 
• •• Chriflianorum , 
S. 44 a 
— — Jurts Canonici ¿ 
S. 41^ 
¿ — Juris Civ'dis, L . 
r . W 
Cofenzio ( P. ) ne* 
Grammatici JLati-
n i , L . 277 
Cofma Egizio S. 430 
R 6 
I N D 
Coftantíno Afric. con 
Prifciano , L . 286 
• M A N A S S E , G. 
182, 200 
P O R F I R O G E N I T O , 
. G.. 20 í 
Cote/erü & Clericl , 
Taires ^Apoflolici 3 
S. 425) 
Coishrii EcckjtáGrdS' 
cae Monumenta, S. 
450 
Couftant (P . ) Epifto' 
U Vonüficüm Román. 
S. 431 
I C E . 
f C R E S T O N O ( Gio* ), 
G. ip2, Correz. ed 
Aggiunte, L . 356 
C R I S O L O R A ( E M A N . ) , 
G. 195> Aggiuntej 
L . 356 
a 5". Cruce ( Sim. ) , 
Index Blblioth. Max. 
S. 427 
Ctefia, G. 165 
Curionís, ( C<f//í Se-
cundí ) , Thefaum 
Lingua Latina} L. 
353 





•j* S. D Á M A S O jS . 2^2, 
438 
f D A N I E L E P R O F E T A , 
S. 215 
D A R E T E F R I G I O , L . 
305, 306 
Dati {iAu£uftini)Ele-
ganíio/ó, L . 549 
f D A V I D E , S. 209 
Demade, G. 164 
Pemetrio Cidonio , 
j n Fitce & Mortis 
Competid, G. 1 óo^on 
Ermla, S., 268 
D E M E T R I O F A L E R E O , 
G. 67, ne'2tef&. Grrf-
ciy 154, ne'Grama-
tici Grecij 195 
Democrate, G- 162, 
itiOpufc.Mythol. 161 
D E M O F I L O , G. 162, ifl 
OpuJc.Mythol. G.16] 
D E M O S T E N E , G. 51, 
congliOratori Gre-
c i , 1^5, Comentar) 
G. iSó 
•j- D E S T R O ( F L A V I O 
L U C I O ) , S . 310 
f D I C E A R C O D I SICI-
I N D 
L I A , G. é j , né'Geo-
graphi Minores, 166 
\ D I D I M O A L E S S A N -
DR.INO S. 287 
—— Comment. di 
Omero, G. 183 
Dinamia G r a m á t i c o , 
S. 434 
Dinarco, G» 164 
D I O D O R O D I S I C I L I A , 
G. 85 
D I O F A M T E A L E S S A N -
D R I N O , G. 177 
D I O G E N E L A E R Z I O , G , 
119 
Diogeniano, G. 16S 
t D I O G N E T O ( E P Í S T O -
L A a ) , S. 261 
f D l O M E D B , L . 31(5, 
ne* Gramatici La-
t i n l , 275 
D I G N E C A S S I O , G. 125 
— G R I S O S T O M O , 
G. 97 
D I O N I S I O A L E S S A N D R I -
NO G E Ó G R A F O , G. 
88, ne' Geographi 
Minores , 165 
- —. D ' A L I C A R N A S S O , 
G. 85, ne' Retbor. 
Graci) 164 
— — A R E O P A G I T A , S. 
3*5 
f — E S I G U O , o I L 
P I C C O L O , S» 543 
I C E . $91 
DlOSCORIDE , G. 97, 
D l T T E E D A R E T E L . 
305 
D i T T E C A N D I O T T O , L . 
307 
Dolabelia, L , 24J 
Deleti (Steph.), Com-
mentar. LingUce La~ 
tince, L . 352 
Doligamio, con Avie-
no , L.- 317 
•f D O N A T O ( E L I O ) , 
L. 265?, ne' Gra-
matici 271; 
* D O N N I Z Z O N E , S. 385 
f D O R O T E O , S. $16 
\ D O S I T E O , G. 164, 
nel Jus C i v i l e , L . 
340 
• j - D R A C O N Z I O , S, 525, 
439, 4 4 ° 
f D R E P A N I O F L O R O , 
y. F L O R O , 
f D R U T M A R O , S. $69 
D U C A , G. 200 
Duellii ( Rítym.) Mi' 
fcellaneor. CoMeftiOy 
S. 433 
f S. D U N S T A N O , S« 
375 
Durandi Ratioaa/e D i -
vinor. OJficior* S. 
433 
i N D i c E : 
x.^  -í • .O ¿uto c 
f- E A D M E R O , S. 385 
ECATEO ABDERITA , 
G. 64 
Ectogce variar. L . 262 
E C U M E N I O , S. 375: 
Editfum Terpetuum 
lAdrlaneum V, Sal'-
vioGiuliano, L . 23^, 
340 
E F E S T I O N E , . G . IO6s 
15J4 
Eforo , ccai Scilace-,. 
G . 18 
S. E F R E M S I R O , S. 292 
Egbertos con Beda ,. 
S.. 351 
•f E G E S I P P O , S. 445 
•jr E G I N A R D O , S. 367 
E G I N E T A ( P A O L O ) , G. 
170, con Apicio , 
E . , 147-
Elfredo, o Alfredo Re 
d'Inghilterra , con: 
Bedá,, S., 561 
f E U A C I M O G R A N SA-
C E R D O T E , S. 217 
E L I A N O , G. 124 
E L I ANO T A T T I C O , G.. 
103' 
E L I O D O R O , G. 138, 
TSO 
Eliodoro di LarlíTa•,, 
G . x m 
* E L I O D O R O ne'Mathe-
matict , G. 177 
Elifabetta, S. 433 
Elogia Ducum RoMa-
norum) L . 122 
Eloifa, con Abelardo, 
Si. 386 
j * E L P I D I O ( R U S T I C O ) , 
S. 435' 
\ E M I L I O M A G R O , L. 
134. * ú 
E M I L I O PROBO , é lo 
fteífo che Cornelio 
•Ñipóte, L . 50 
•I" E M P E D O C L E , G. 32, 
nell* Opera Voejh 
Thilofophica s 160 
•}* E N D E L E I C H I O ( S E V E -
R O ) , L . 289^. 438 
Q. E N N I O , L . 11 
f E N N O D I O ( MAGNO 
F E L I C E ) , S. 338, 
, ne' Panegirici An-
t i c h i , L . 15?^ , ne 
Poeti Criíl iani , S. 
44a 
Epafrodito , con V i -
truvio Rufo, L . n 1 
"* S. E P I F A N I O , S. 304 
I N D 
Eplfanlo Scolaftico, S. 
Hpiflota GróCcñ^G. 165 
EpiftolcE Hibernk&y S.. 
E P I T T E T O , G. 94, in-
Tbej. Vhll. Mor. \6o. 
f E R A C L I D E P O N T I C O , 
G., 64 
Eradito,, G. 165 
ErctfmíEncowumMori^ 
tenColloquíaX' 375 
f E R A T O S - T E N E , Geo-
grapbicor. Eragm. a 
Jo.Steidel, G. & L« 
Svo.Gottlng, 1789 
f E R E M P E R T O , S. 372 
f E R I G E N A K G I O . E R I -
G E N A ., 
f E R I G E R O , S. i'jG 
Erinna Poeteíía, G. \6y 
S. E R M A , S. 26 r , 
Ermann^, S. 432 
ERMIA F I L O S O F O , S. 
26S, con Taziano, 
S. " 265 
— — S O Z O M E N O , S.41 I 
E R M O G E N E , G. 117, 
ne* Hetor. Graci > 
104, ne* Grama-
t i c i , G . 195 
Emaldo, S. 432 
Erode, negli Qratori 
Greci , G. 164 
E R O D I A N O , G. 125, 
I C E . 39^ 
con Crifolora , 197 
E R O D O T O , G . 31 
Erone Matemático G. 
166, 174 
E R O Z I A N O , G. 169 
Errores Venerei , L . 
291 
E S C H I L O , G. 22, Co-
mentar) G. 185 
•j- E S C H I N E O R A T O R E , 
G. 55, con Demo-
í l e n e , 53; 
E S G H I N E SOCRÁTICO , 
G. 42 
•J- E S D R A S A C E R D O T E , 
S. 221 
E S I C U I O , G. 140, con 
i LeíTici Greci, 191 
f — Milenio, G. 147 
EsioDO., G. 7J Aggiun-
t e , L . 355. 
* ESOPO , G. 10. 
Efuperanzio (Giulio } , 
ne' Scrittori del la 
Storia. Romana , L . 
223 
f! E T I C O . , L . 264, con 
R u t i l i o , L . 314 
Etyjno/ogicon fríagnum, 
G . 191 
Evange/iaríum Qua-
druplex y S. 444 
• \ E U C A R I O O E U C H E -
R I O , S. 330, con S. 
I l a r i o , 324 
4oo I N D 
E U C L I D E , C 174, ne' 
Mufic<e Script. 167 
Engafrio, Comentato-
re di Terenzio del 
Secólo X . L . 20 
•j* E U G E N I O I I . Vefc. 
di Toledo, S. 440, 
con Draconzio . 3 24 
•f EuGippio AB . S. 336 
E U M A Z I O , K E U S T A -
Z I O . 
•\ EUMENIO, t . 201, 
I5>9 
* E U N A P I O , G. 140 
\ E U P O L I D E , G. 32 
E U R I P I D E , G. 27, con 
Apollonio Tianeo, 
91. Comentar) 186 
E U S E B I O , S. 284, ne' 
Storici Eccleílafli-
ci Greci 4 1 0 , ^ 0 -
nlcon a D. Hiero-
nymo Latimtate do* 
mtum, con S. Gí-
rolamo, 313, nel-
le CoIIezioni de' 
Santi Padri, 430 
E U S T A Z I O , G. 183, con 
Omero 3, con Dio-
I C E . 
ni fio i l Geógrafo ,, 
88, con Lafcari, 198 
E U S T A Z I O , o E U M A -
Z I O , Scrittore Ero-
t ico , a Teuchero,Gr. 
& Lat. 8vo. Lipí. 
1792, G. 1S2 
•j* — Autore dv in-
certa e t á , S. 444 
E U S T R A Z I O , G. 188 
E U T E C N I O , Medico So-
fifta, G. 171, con 
Nicandro, 80 
f E U T I C H I O , S. 374, 
ne' Gramatici La-
t i n i , L . 277 
E U T R O P I O , L . 283, 223 
Excerpta Grcecor» So-
phiflar. G. 1Ó5 
Excerpta de LegAtio-
ni bus ex VI. j tu. 
¿loribusy G. 199 
•J" E Z E C H I E L E E B R E O , 
G. 
•j* E Z E C H I E L E P R O F E -
T A , S. 2 1 5 
Ezio A M I D E N O , G. 
170 
I N D I C E . 401 
tQ . .FABloPlTTORE ,L .6 
fákmii ( Jo. iAlb. ) 
Cofa» iápocryphus, 
S. 42^ 
— ~ Codex Tfeude-
pigrctphus, S. 446 
—— Biblioth. Ecckf. 
S. 429 
f F A C O N D O , S. 345 
F A L A R I D E , G. 12 
Falcone Beneventano, 
con Eremperto, S. 
572 
f F A L C O N I A P R O B A , S. 
300, 43 p 
F A L I S C O , K G R A Z I O . 
f F A L T O N I A , V. F A L -
C O N I A . 
tafciculi Opufculortim, 
4J3 
FÍT/?Í CapitoUniy L . 27 
* 1 ' Skul i , L . 27 
Faftidio Vefc. S. 435 
FAVORINO , G. 15?! 
t F A U S T I N O P R E T E , S. 
25>4 
Faufto, L . 24? 
f F E B A D I O , S. 287 
FEDRO , L . 125 
t F I G U L O , F. P. N i -
G1DIO F l G U L O , 
f S. F l L A S T R I O , S. 25>3 
43 5 
f F I L E , L . 365, 376 
F l L E M O N E , G. I 6 0 
f F I L I P P O D E H A R -
VING , S. 39O 
f — . P R E T E , 5 . 315 
* P I L O N E V E S O , DI C A R -
P A S I O , S. 304 
• • " , E B R E O , G. 90 
i Bib l io , con S. 
Ignazio, S. 263 
•jf — • DI B l Z A N / I O , 
G. 79, Mathem. 
jfeu 166 
j - F I L O P O N O , Gio. 
F I L O P O N O . 
Filoffeno, G . 15?! 
•J- F I L O S T O R G I O , S. 411 
FlLOSTRATJ D U E , G. 
122 
F I R M I C O M A T E R N O C R I . 
S T I A N O , S. 286 
— G E N T I L E , L . 282 
F L E G O N T E , G. 104 
Tlores Voetarum, S.443 
F L O R O ( L . A N N E O ) , 
L. 237, 225 
•|- ( D R E P A N I O ) , 
S. 441 
Poeta , L . 328 
402 I N D 
Foca j ne' Gramacici 
La ti n i , L . 276 
•j* FOCÍLIDE , G. 14,0011 
Efiodo, 7 
Folietttf (Vbertl) de 
ufu Linguce Latina, 
L - . . . . ^ 0 
Forcelllni (Egidli) Ld' 
x'ican , L . 3 54 
F O R T U N A T O ( V E N A N -
Z I O ) , S. 350, 440 
Fortunaziano ( A t t i -
l i o ) L. 277 
¡fe - • • ( C H I R I O O 
C U R I O ) L . 259 
Fozio, G. 150 
fragmenta Voetantm 
Latinar. L . ^55 
fragmmumFeterisJC. 
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A U T U N , S. 384 
O N O S A N D R O , G. 51, 
e Aggiunte, L.356 
O P P I A N O , G. 121 
f OPPIO E D I R Z I O , | L . 
t O P T A Z I A N O P O R F I -
R I O , S. 284 
Opujcula Mythohgka , 
G . 163 
O R A P O L L O , G. 1 56 
•j- O R A T I O D O M I N I C A , 
S. 230 
Otatores Gr<sci, G . 
164 
O R A Z J O , L . 94, A g -
giunte, L , 358 
O R F E O , G . 1 ^3, con 
Efiodo , 7, con 
Mufeo, 154 
O R I B A S I O , G. 171, L , 
•j- S . O R I E N Z I O , S . 3 3 7 , 
459 
O R I G E N E , S. 275,0»';-
genis Hexapla, S. 
236 
OROSÍO ( P A O L O ) , S, 
305» 
S 3 
SSto I N D I C E , 
f O S E A PÍLOFETA , S. Oudini {Caftmtrt) Opu-
.3 O I a H I 
fcula, . iCíSíi 
P. O V I D I O N A S S O N E , 
L . 135, ne'Scrittc» 
ri Bucolicij fL. 2 6 2 . 
Aggiunte. L . 358. 
K ^ s a ) o ^ M o ^ ^ q ^ '3ñ ^ 
214 
OSSEQUENTE f , OB-
S E C U E N T E . 
* S. O T T A T O M I L E V I T A . 
N O , S. 
P A C A T O ( L A T . ) D R E -
P A N I O , L . ip^, 201 
P A C H I M E R A K G I O R -
G I O P A C H I M E R A . 
Paciano, con Salvianoj 
S. 334 
S. Pacomío, con Gio. 
Caffiano, S. 3 25 
Pacavio, L . 335 
t SS. P A D R J , E S C R I T -
TORl E C C L E S I A S T I C I , 
S. 260 
* P A L E F A T O , G. 156, 
ne' Opufc. Mythot. 
f P A L E M O N E Í ( Q. 
R E M N I O F A N N I O ) , 
JL. 149, cojti Volu-
íio Meciano, 248, 
ne' Toeti Latini 
Minores , 263, ne' 
Gramatici Lat ini , 
27<> 
•j- P A L L A D I O , L . 25)4, 
ne'Scrittori de R$ 
RuJUca , 14, ne'Me 
d i ci Latini , 250 
•f •—* E L E N O P O L I T A N O , 
S. 412 
— Medico , G. 
173 
TandeficeF/orenttn^L 
•J Jujf! mamfiyL.iW 
^ P A N E G I R I C I ANTICHÍ, 
L . |S 
Tannonii ( J a n i ) Voi-
mata, L . 376 
Tantim ("Petri ) Hf-
mi/jee SS. Tatrum, 
S. 431 
Paolino Diácono di S. 
Ambrogio, S. 303 
f S, • — P A T R I A R C A 
D ' A Q U I L E J A , S. 
I N D 
f S. P A O L O , S. 225 
t — • B E M R I E D E N S E , 
S. 579 
t — • D I Á C O N O D I A Q U I -
L E J A , S. 363, ne" 
Scritt. della Stor. 
Romana, L . 223 
f — DIÁCONO D I M E -
R I D A , S. 353 
PAPIAJL. 350^6* Gra-
matici Lat in i , 27<í 
Parmenide, nella Col-
lezione Toejís Thi-
lofophka ¡tencG. 160 
P A P I N I A N O , L . 340 
| PAPIRIO ( PüBLIO O 
S E S T O ) , L . 5, 339 
Q. Preteílato , 
con Palemone, L . 
149 
Vriradlfuf , feu Te-
trafllca Mor a l ia , S. 
442 
'Parallelijmus Figura-
rum) L . 337 
Taroenetici Féferes , 
s- 434 
P A R T E N I O , G. 179 
Vajchalius de Córónis, 
L . 576 
Vaflio S. Bonifacii, S. 
.2 ib o-. 45 5 
——• SS. 'Martyrum 
VerpetUdS & Feli-
citatis, S. ,435 
I C E . 415 
P A T E R C O L O ^ . V E L L E -
JO P A T E R C O L O , 
P A U L O F . P A O L O ^ 
P A U S A N I A , G. 110 
f P E A N I O , G. 157, 
con Eutropio,L.284 
Tefítalogia j Jivs Tra-
gádiaruin Deleffus, 
G. 161 
P E P A G O M E N O ( D E M E -
T R I O ) , G. 175 
Verotti {Kikola í ) Ru~ 
dimenta Gramati-
cesyh. 349 
' ' - ejufdem Cornu-
copia, L . 352 
P E R S I O , L . 170. con 
Glovenale, 175 
Í P E R V I G I L I U M V E N E -
R I S , L . 328 
Tetavii Vranolog'mm , 
G. 175. 178 
DoBrina Tem-
porum, S. 343 
•j* P E T R O C O R I O ( B E N E -
D E T T O P A U L I N O ) , 
S. 33i> fyb 
P E T R O N I O A R B I T R O , JL . 
167 
Vez (Bernardi), The-
faur* tAnecdotor. S. 
428 
Thilocalia Santtorum 
Figilantium, S, 431 
Vhyfiognomnió Scri-
S 4 
4 i 6 I N D 
ptores Féferes y G. 
167 
f S. P l E R DAMIANO , 
S. 378 
f S. — G R I S O L O G O , S. 
3*6y 435, 445 
f S. P fETRO , S. 224 
j — B L E S E N S E , o 
D I B L O I S , 3^4 
— — Diácono , ne' 
Graraatici Latini , 
L . 2.76 
f — D I Á C O N O D ' O -
S T I A , S. 386, 434 
* ' ViBavienJe, con 
Roberto Pullo, S. 
387 
j — P R E T E , detto Cd-
meftor > S. 353 
f P I L P A I O B I D P A I , G . 
1S2 
P I N D A R O , G. 20. I I 
dottiífimo Beck ha 
intraprefa a Lipíia 
una nuova eccell.en-
te edizione di Pin-
daro, e d i Euripi-
de. 
f — ( P S E U D O ) - T E -
B A N O , L . 331 
PlSIDA ( GlORGIO ) , 
G. 201, S. 440 
•j- PlTAGORA , G. 1.9, 
in Sententíofa Gno-
rntcorum i f c 162 
1 C E . 
Thbvi CP .)Ep}grm' 
mata & Toematia 
Fetera , L . 250 
•j- PLÁCITO SESTO JA-
T R O S O F I S T A , L . 327, 
con Antonio Mufa, 
f P L A N C I A D E ( FABIO 
F U L G E N Z I O ) , L. 33^  
con Virg i l io SójCon 
Igino , 123, 124, 
ne'Scrittori di Lin-
gua Latina, 277 
Planude, con Cefare, 
L . 47 
P L A T O N E , G . 45. Co-
mentar] , 187 
P L A U T O , L . 8 
Pie tone F. Gemido 
Pletone. 
P L I N I O S E C O N D O IL 
V E C C H I O , L . 187 
• S E C O N D O CECÍ-
L I O , L . 15)3 
•j- — V A L E R I A N O , L« 
i^S, 255 
P L O T I N O , G. 127 
Plozio ( M a r i o ) ne 
Gramatici Lat ini , 
L . 277 
P L U T A R C O , G. 993nQ 
Ceografi Minores , 
166 
Toejís Thykjophica , 
G. 160 
I N D 
f POETI G R I S T I A N I 
G R E C I E L A T I N I S S. 
Tosta Chrifllanl ab 
j í ldo co l leBiyS,^! 
—— a Georg. F a -
hrkto colhffi, S. 
445 
— Grdeci Chrifiia-
ni, S. 442 




—— Irtí/»; Minoreí, 
L . 25^ 
t — S A C R I , S. 437 
ToetriarumOfio Frag-
menta, G. 153 
P O L I B I O , G. S i 
Polibio Megalopoli-
tano , con Igino , 
L. 125^ , e con 
10 Gromatlco , 
244 
S. PoLICARPO, S« 264 
Policronio , con Eu-
íebio, S. 285 
P O L I E N O , G. 107 
P O L L U C E , G. T09y 
191 
— — ' ( G I U L I O ) , G. 
137. Veggafi inol-
tre T Art icolo^wo-
mm Greco, tra g!i 
I C E . 417 
Scrittori Ecclef. S. 
* E O M P E O F E S T O ^ L . 
296, ne*Scrittori d i 
L ínguaLat ina , 26, 
277 
P O R F I R I O , G. 12^. 
Quáfliones iSfi d§ 
lAntro T<Jjmpharum 
con Omero 5, ne' 
Comentarj Greci, 
G. 184, 189 
Porfirione, con Ora-
z i o , L , 5J5, cora 
Acrone, 330 
Vouaet {.Aníonlí) j lna~ 
lefia Greca, S. 430 
PraíTilla PoeteíTa, G. 
165 
Triapeja, con Virgt-' 
lio , L . 93, nell ' 
Antología La t ina , 
291 
f P R I M A S I O , S. 34$ 
f P R I S C I A N O , L . 324, 
ne'Geografi Minores^ 
G. i65 , ne* Scritr. 
Geogr. Lat in i , L . 
r í o , con Volufio 
Meciano, L . 248, 
ne' Gramatici La-
t i n i , 2j6. e fuo 
Penegirico nuova-
mente fcoperto, con 
S. AgoftinojS. 518 
S 5 
4iS I N D 
f •— ( T E O D O R O ) , L . 
^85, 255 
S. Prifco Valeriano, 
V. Valeriano. 
Probo (T i to ) , ne'Scri t -
to r i di Lingua La-
t /na , L . 277 
PROCLO DlADOCO, G. 
177 
f S. — Patriarca d i 
CP. S. 326 
P R O C O P I O ; G. 19^ 
P R O P E R Z I O , L . 54, 
conTibullo 35, con 
CatulIoeTibulloJ36 
S. P R O S P E R O D ' AQUI-
T A N I A , S. 331,442. 
Troverbia Gr. G. 168 
I C E , 
Troverbiorum Cotk-
¿lio Tarrasl Di-
djttn}, G. 168 
Trovinciarum Rowa-
natwn Libsllus, L 
320 
P R U D E N Z I O , S. 25$, 
con Giovenco, 281, 
ne'Poeti Criítiani, 
419, 442 
f PSELLO ( MJCHELE), 
S. 378, ne' Medie! 
Greci, G. 173, con 
Plutarco, G.i 01, con 
Eufebio, S. 285 
f P U L L O K R O B E R T O 
P U L L O . 
s r s . . ? 
J. i - . . 
f Q O E R O L U S C O M O E -
D I A , L . 315 
t Q U I N T I I I A N O S E -
N I O R E , L . 226 
GlüNIOREíL .228, 
ne* Mujtca Smpto-
res > G. 107 
Q U I N T O C A L A B R O , O 
C O I N T O S M I R N E O , 
G. 146 
6 5 fc,. 
.2 
.2 £b ODIK:,Í^ 
I N D I C E . 41p 
R 
f R Á B A N O M A U R O , 
S. 371 
f R A D B E R T O ( P A S C A -
S I O ) , S. 570 
f S. R A I M O N D O , S. 
4 ° 5 
—— de Agiles , G. 
202 
Ramperto , con S. 
Gaudenzio, S. 25)4, 
nelle Collezioni , 
435 
f R A T E R I O , S. 373 
f R E G I N O N E , S. 375 
S. R E M I G I O A N T I S S I O -
D D R E N S E , S. 44(5 
S. — " V E S C , D I L Y O N , 
445 
f S.— V E S C DI R E I M S , 
S . ^ 445 
Khetoref ^ inúqui GrdB' 
c i , G. 164 
— j í n t i q w La t ln i , 
L . 128, 336 
t Rhofwhta V* aRof-
fovv. 
Ricardo da S. Loren-
zo , con S. Amedeo, 
S. 35)0 
•j* R I C A R D O DA S. V I T -
TOREJ S . 392 
Roberto ( Franc.), S. 
453 
" Monaco,G.201 
f — PULLO , S. 387 
Romafíce Hiflorirf Scri-
píores Gr<fci 3 G. 
1(54 
R O M A N Z I G R E C I , G . 
179 
f a R ó s s o w ( E L E N A ) , 
S. 441 
Rous (Franc.) Mella 
Vatrum 3 L . 453 
Rufiniano ( G i u l i o ) , 
ne 'Retori Ant ich i , 
L . 128 
+ R U F I N O , S. 307 
ne'Gramatici L a t i -
n i , L . 277 
1 Antiochend, L . 
226, 337 
R U F O E F E S I O , G. 170 
•j- — F E S T O , L . 298, 
ne' Scríttori della 
Storia Romana, 223 
con Floro, ,238 
f R U P E R T O , 5 . 385 
S 6 
420 
f R U S T I C O E L P I D I O , 
E L P I D I O , 
j -RuxH, conGiofué e 
Samuele , S. zoy 
* R U T I L I O L U P O J L . 128 
I N D I G E . 
* N U M A Z I A N O , L . 
514, ne' Voetce La-
t'mi Minores , L, 
25 J, 
A . Sabino, con O v i -
dio , L . 137 
S A F F O P O E T E S S A , G . 
163, con Anacreon-
t e , 15, 17 
•j- SALOMÓME , S. 21J 
S A L L U S T I O , L . 41 
f — F I L O S O F O , G . 
13 6, ne* Oyufc* ítfjh 
tho/og. 16$. 
S A L V I A N O , S. 33J 
f S A L V I O G I U L I A N O , 
L . 236 
S A M O N I C O ( S E R E N O ) , 
L . 254, con Corn, 
Cello, 118, ne'Me-
dici A n t i c h i , 255, 
ne* V m a Latint 
Minores, 263 
J S A M U E L E , S. 207 
Sannazzarii Opera,!,. 
Sanxn ( Francifci ) 
Minerva, L . 350 
S C A P U L A (G10.), G» 
Schelornii (Jo, Geof' 
gn ) lAmcenitates , 
S. 433 
Scho/ia Vetujla m IX' 
L 'tbrum 1/iados, 
184 
Schuhingii ( . ) /"«-
rifprudentia j í n t í ' 
Jüftinianect, L. 
S C I L A C E , G, 18, ne 
Ceograpbi Minores, 
166 
S C I L I T Z E ( G I O V A N N I ) , 
G. J99 
f S C I M N O D I C H I O 
M A R C I A N O E R A C L E O -
T A . 
Scoliafta di Cicerone, 
L . 
S C R I B O N I O L A R G O , L. 
150, 255 
I N D 
Scríptores qui de T i -
tts Tatrum egerunt, 
S. 426 
— pojt Theopha-
nem> G . 195) 
Scriptorum aliquot ve-
terum Opofmatia , 
. L' 
SCRITTORT S A C R ^ S . 205 
f — A G I O G R A F I D E L 
V E C C H I O T E S T A M . 
S. 205 
f A G I O G R A F I D E L 
Nbovo T E S T A M . S. 
22-4 
t — E G C L E S I A S T I C I , 
S. 260 
«— D E L L A pAMIGLIA 
D E ' C E S A R I , L . 121 
f — G E O G R A F I C I , L . 
l é O 
t — D I L I N G U A L A -
T I N A , S. 24, 28 
t — D E R E A G R A -
R I A , L . 242 
— — D E R E M I L I T A -
R i , L . 25 .^ 
t — - D E R E R U S - T I -
C A ^ . 12, 14 
t — • D E R E V E N Á T I -
C A , E B U C O L I C I , L . 
262 
t — » D E L L A S T O R I A 
R O M A N A , L . 223 
* D E L L A S T O R I A 
I C i . 421 
A U G U S T A , L.265, ne* 
Scríttori della Sto-
ria Romana, 223 
Seberi Index Homeri-
cus, G. 185 
Secondo G. 162, na' 
Opufc. Mythol. 16$ 
Senano ( L . ) , 576 
( a ) L . 37* 
f S E D U L I O ( C E L I O ) , 
S. 5|7j 435>3 442 
SekBa ex To¿íis Gr^-
cis , G. 161 
•{• S E N A R I O , G. 1 59 
T SÉNECA ( L . A N -
N E O ) , Filofofo, L . 
15 3, Tragedle , 
156, Epiftole íup-
pofte a S. Paolo , 
S. [226 
• ( M. A N N E O ) , 
R E T O R E , L . 15 
S E N O C R A T E , G . 17a 
S E N O F O N T E , G» 48. Fu 
intraprefa a Lipíia 
fin dal 1780, una 
nuova edizione d i 
queft'Autorein Svo, 
e compita nei 1791, 
per opera del Zen-
n i o , e delIoSchnei-
der . 
• E F E S I O > G . 181 
Sententió Toetarum, 
Latinorum3 L . 335 
422 I N D 
•Sententloja Voetarum 
Gracor, Opera, G. 
161 
Septem Sap'ientumGrdS-
ció j lurea D'ifta , 
G. . 160 
Sergio, ne'Gramatici 
L a t i n i , L . 276 
S E R V I O O N O R A T O , 
L. 312, ne'Grama-
t ic i La t in i , 276 
S E S T O E M P Í R I C O , G. 
118 
Seftio Pitagórico, G. 
118 
•jí S E T T A N T A I N T E R -
P R E T I , S. 221 
L . Settimio Romano, 
L . 305 
t S E V E R I A N O ( Giu-
0 0 ) , L . 322 
Severo Alefifandrino , 
G. 164 
* — ( C O R N E U O ) , L . 
132 
•}• — ( S A N T O ) ^ C E N D E -
L E I C H I O . 
— — ( S U L P I Z I O ) , V, 
S U L P I Z I O S E V E R O . 
" offia Vero, L.245 
S'ih'ílla V. Subilla. 
Siburio, con Piinio Va-
leriano, L , i5>8 
^ SieuLo F L A C C O , L , 
M I 
I C E . 
f S lFILINO , S. 43 5í 
con Erodiano , G. 
12(5 
SILÍO I T Á L I C O , L . 20} 
S I M E O N E S E T O , G. 
175, Traduzione di 
Pi lpai , 182 
S I M M A C O , L . 300 
Simmia, con Teocri-
t o , G. 71, con Bio-
ne , e Mofeo, 7S 
Aggiunte, L . 355 
SíMONlDE , G. 17 
S I M P L I C I O , G. ií?o 
——* Agrimenfore , 
L . 245 
•f SIMPOSIO , L . 325?, 
con Pedro, 125 
SlNCELLO ( G l O R G I o ) , 
G. l i t f 
S I N E S I O , S. 3 i(J, 43Í» 
jnrs— M E D I C O , G. 17J 
•f S I R T I P A FILOSOFO , 
G. 159 
Sir.mondi {Jacobi) 0-
pera var ia , S. 432 
* P. S I R O , L . 40, con 
Fedro, 127, 128 
* SoCRATE , G. 36 
m - S T O R I C O E C C L E -
S I A S T I C O , S. 411 
S O F O C L E , G . 24, Co-
mentarj , I8<5Í 
. Sin dal 17S6, ¡1 
Ch. Brunch ci ha 
dato una nuova ot-
tima edizione di 
queíV Autore, 8vo. 
Argentor. 17S5. 
Yol. 5 . \ 
f SOFONÍA PROFETA , 
S. 2lp 
SOLINO , L . 164, 
ne' Scritt. Geograf. 
160 
Solone, in Sentemlofa 
Gnomícorum&c, G. 
162 
Sopatro , G, 1 0 4 
f SORANO , L . 321, 
235 
f FL. SOSIPATRO CA-
RISIO , ^ 3 1 6 , ne' 
Gramatici Lat ini . , 
276 
Sparziano ( E l i o ) , L . 
265 
Spelmanni ( í&tfr. ) 
GhjfariumtArchdeo' 
logicum, L . 354 
STAZIO, L . 205 
STEFANO BISANTINO, 
G. 142 
f — ( GARLO) , L . 
353 
t — ( ENRICO ) , G. 
15)2 
t — ( ROBERTO ) , 
vísvartii (<'Petri)y To-
I N D I C E » 423 
t m j Singularis, S. 
1 .'íir*; 4 3 ° 
STOBEQ , G , 148. Si 
travaglía attuaK 
mente a Gottinga 
dal Ch. Heeren in 
una nueva Edizione 
di queft'Autore, ed 
é finora ufeita la 
Parte L G r . & L a t . 
8vo. 175)2. 
STORIA BISANTINA, G . 
S T O R I C I E C C L E S I A S T I C I 
G R E C I , S. 410 
Strabo Gal lo , con E-
milioMacro, L . 134 
S i RABÓN E - , G. 87 
f — (WALAFRIDO ) , 
S. 3057, L- 256 
* S T R A T O N E , G. I ri? 
S. Sturmío Ab. di 
- f u l d a , S. 434 
SvETONIO j L . 215), 
223 
Suicerl ( Jo. Cafp.) , 
Thsfaurus Ecclefia-
fticus, S. 43. í 
S U I D A , G. 151, i ^ r 
f S U L P I Z I A j L . 175?, 
263 
SULPIZIO SEVERO , S. 
30S 
Sy billa Capitolina, con 
V i r g i l i o , L. 5>3 
414 , I N D I C E ; 
SfbiltaErtfrea^G. T6Z 162, con Falconía 
5oo Sfbtllina Oracula y G. Proba S* 
T 
TÁCITO, L . 21 I , 223 
Taleiacó , L . 344 
Targum y cioé Verfio 
ne Caldaica del V . T . 
S. 231 
Tarreo, G. 168 
•j- T A V O L A T E O D O S I A N A , . 
o P E W T I N G E R I A N A , 
L. 321 
TAIIANO, S. 2Í35 
Teano , con Apollonío 
Tianeo, G. 5?i 
Telefilla PoeteíTa, G. 
TEMISTIO, G. 135 
* TEMISTOCLE , G. 24 
TEOCRITO , G. 69, e 
Aggiunte, L . 355 
Teodemaro, S. 434 
f T E O D O L F O , S. 365, 
441, 442 
T E O D O R Í T O ' , SÍ 330, 
ne' Storici Ecclefia-
ftici Grec i , 412 
f TEODORO ABUCARA, 
S. f f i 
t — ARCIV. DI CAN. 
TORBERY, S. 358 
TEODORO CIRO PRO» 
DROMO, G. l82 
•jr — VESC. D' ERA-
CLEA , S. 282 
J C . L . 344 
•J* S. ^ - STUDITA, S. 
36S 
Teodofío Diácono, G. 
201 
• Matemático, G. 
p — e Neuterio, L. 
243 
f TEODOTO, S. 324 
Teodozione, S, 236 
f TEODULO, 5.374,441 
TEOFANE, G. 159 
f- S. CERAMEO , S 
387 
TEOFILATTO, S. 381 
• ••• SlMOCATTA , G. 
f TEÓFILO ALESSAN* 
DRINO, S. 30S 
—. ANTECESSORE , 
G. 14P, L . 344 
I N D 
TEÓFILO VESC. D'AN-
TIOCHIA , S . 267 
^—- MEDICO, G. 171 
TEOFRASTO , G. 64, 
con Ariftot i le , 57, 
con Epí te to , 96, in 
Tbefaur. Vhilofoph, 
Mor, 160, inQpufc, 
Mythol. 163 
TEOGNIDJE^  G. 15, con 
Efiodo, 7, in Thef* 
Vhilofoph. Mor. 160 
TEONE SMIRHEO, G. 
176 
* «— SOFISTA, G. I 3 I 
\ TEORIANO} S. 35)0 
TERENZIANO MAURO, 
L. 225 , ne' Gra-
matici L a t i n i , 277 
TERENZIO, LA 16 
« — Scauro, conPa-
lemone , L . 145), 
ne* Gramatici La-
tini , 277 
TERTULLIAIÍO, S. 272, 
¿ ' 438 
Teííalo , ne' Medid 
La t in i , L . 256 
f THEODOSIANUS CO-
DEX, L . 542 
Tbsodojii 11, Conftitu-
tiones, & H o v e l l ó 
L . 522 
Theologumena lAr i ib -
mtít», G. 177 
I C E . 425 
Thsfaurus Cornucoptd 
Í2r Horti lAdonidíSy 
G. 167, i5?4 
• Vhllofophiae Mo-
ra l i s , G. 160 
Thomafii (Card.Jof.M.) 
Inflituúones Theoto-
¿ t e s , S, 435 
Tiberio Retore , G. 
164 
T í BULLO, L . 33 , con 
Properzio, 35, con 
Catulío e Proper-
z ia , 3<í 
Tifernate, con Sulpi-
z ia , L . 179 
f TIMEO LOGRO, G. 
45, inOpufc.Mytbot, 
G. 165 
' SOFISTA , G. 
187 
•j* T l R O N E (TULLI0) S 
L . 8O, con M . A n -
neo Séneca, 152 
* TIRTEO, G. 10, in 
^ovem Fceminarum 
Carmín. 162 
T i t o Probo, V. Pro-
bo. 
f TOBIA , S. 217 
Toktanorum Tatrum 
Opera, S. 435 
Toll i i ( Jacobi) lnfi~ 
anta Itinerarii Italia 
( i , S. 43z 
425 I N D 
TOLOMEO , G. i o 8 , 
n t ' Ceogrfíphi Mino-
res > 166, ne'Mate-
m a t i c i , 176 
f S.TOMMASO D'AQUI-
NO ,S. ' 404 
t — CANTIPRATENSE, 
S. 403 
•J- S. — DI CANTOR-
BERY, S. 35)2 
• IL MAESTRO \ G . 
152, 15)4 
Tr¿tgced'¿e fekÁceGrdB' 
ctf > G. 161 
Trajano Imp. L . 1^7 
Trebellio Pollione, L . 
265 
Tribonlano, G. 149 
* TRIFIODOROJ G . 145, 
con Omero 2, con 
Coluto, ' 145 
I C E . 
f TRIFONINO, O TRI. 
F O N I O , L . 
Trogo Pompeo ¿tuí. 
^ a ^ i 245 
Trombelli (Jo.Chrif.) 
Opujc. Feterum ské 
¿lorum i&c. S. 435 
Trotula Medico , L 
255, con Teodoro 
Prifciano, 28? 
T Ü C I D Í D E , G. 40. k 
Lipfia s' é intrapreía 
una nuova edizio-
ne di quefto Stori-
co , ed é Cnora 
ufcko i l primo Vo-
lume , a Car. Luí 
Bavero, Gr. «b1 Lat< 
4to. 175*0, 
f T Z E T Z E S ( GlOVAN-
NI, G. 152 
oh a . . 9 tw«xiitt5j(> 
V 
Valentiniano Imp. L . VALERIO MASÍIMO, L-
342 
Vajeriano ( Prifco ) , 
S. 434, 435, 445 
Valerio Agrimenlore, 
L . 245 
• FLACCO , . L . 
2 0 1 
142 
t M. P R O B O , 
L. 150, he'Grama-
tici Lat ini , 276, 
Scrittori di LmgM 
Lat ina , 7^7 
Fa//a ( L a u r m . ) ^ 
o toHr , :J N D 
ElegantlaLwguaLa' 
tín<e, L . 545? 
^ VARO (P.ALFENO), 
K ALFENO VARO.. 
VARRONE ( M. TEREN-
ZIO ) , ne' ^ufitpres 
Lingua Lcit'mde, 26, 
otobo r no-) 277 
VEGEZIO (Ft.) , L . 2'5?i 
f — CPuBLio), L . 328 
Vegoja j L . 245 
* VELLEJO PATERCOLO, 
1 L. 144, 225 
Velio Longo, ne'Gra-
matici Latini , L . 
277 
f VENANZIO FORTU-
NATO , i¡§ FORTU-
NATO . 
Venatlcde Tiel Scripto-
res, L . 263 
VERRIO FLACCO, L . 26, 
277 
Veílío Valente , ne' 
Medid L a t i n i , L . 
256 
Veftricio Spnrinna , 
L. 2 6 2 
Vturínar¡<e Medicince 
Ubri 11 y G. 167 
Vms DifcipUna Mo-
naftica, S. . .434 
Vétuft'ijftmorum Graco-
rum Voemata, G. 1 <?3 
* VIBIO SEQUESTRE, L . 
I C E . 427 
$26, con Plutarco, 
G. 101 , ne'Scritt. 
.Geogr. L . 1^0 
VFielingiiJurlfprudea-
tia refi'mta-j L . 346 
•j- V í c i u o , S. 345 
% Willeboldo, con S. 
Bonifazio, S. 362 
S. -Wí le lmó, S. 434 
VILLA DEI (ALESSAN-
DRO GALLO), L , 348^ 
VlNCENZIO D I L E R I N I S , 
S. 325» 
f — BELLOVACENSE, 
o DIBEAUVAIS^S.JÍJS 
Vindiciano , ne' Toe-
t<e Latini Minores, 
L . 263 
VIRGILIO, L . S I , Ag-
giunte, 3 58 
Píta í?1 Morth Com-
pendium, G. 160 
Ví ta le , L . 243 
deVitriaco (Glacomo), 
G. 202 
M. V l T R U V I O POLLIO-
NE, L . I05 
f — Rufo, L . I I Í 
f V l T T O R E D* ANTIO-
C H I A , S. 436 
j - — (CLAUDIO MARIO), 
con Av i to Alc imo , 
S. 341 , ne' Poeti 
Cr i l t i an i , 440 
428 I N D 
f VíTTORE ( PüBLIO ) , 
L. 299, De' Scritt. 
Geogr. 160 
f — VÍTENSE, S.335 
Vittor ino Afro , S. 
435 
t — ( M ARIO),'L. 386, 
ne' Gramatici La-
t i n i , 277 
' MaífimOj con i 
Gramatici Latini , 
L . 277 
f ULPIANO(DOMIZIO), 
L . 257, 340 
— — Scolíaña di De-
moftene, G. 185 
I C E . 
Vocabularium Lat'm-
Teuton'icttm, L. 351 
Vocabularlus Brevik 
quusy L . 3^  
f L . VOLUSIO , F. ME* 
CIANO. 
Vopií'co (FLAVIO), L 
2^  
PoJJfi ( Jo . Gerardi)) 
Etimologicum Lk-
guae Latinee y bi> 
L . W 
f USUARDO Monaco, 
S. 435 
Vuicazio Gallicano, 
L . 2^ 
Zacagml (Laur. ídtex.) 
Co/kfíanea, S. 430 
Zacearía ( P. Franc. 
lAnt.) lAmcdotorum 
Medii ¿Evi Colk-
ilio, S. 435 
f ZACCARIA MITILE-
NEO ^ S, 33 6 
f —' PROFETA S. 
220 
ZENOBIO, G. 168, Ag-
giunte, L . 55J 
f S. ZENONE, S. 28J 
•j- Z l G A B E N O , oZlGA' 
DENO ( EUTIMIO ) , 
S. 447 
ZONARA (GlOVANNl) , 
G . 209 
ZOZIMO , G, 142, con 
Erodianoj 116 
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d U A D R O 
C R I T I C O T I P O G R A F I C O 
D E L L ' A B . M . Bo 
lo mi fono fempre ingegnato conofcere h coji 
ptü per pruova che per dir d" a l t r i j e qml-
lo ÍO intendq't piuttofio averio dalla veriú, 
che per /' argomentare d" altrl; e benché mi 
f a detto, cost e\ io non lo credo s fe non ved-
ólo aperta ragione, che mi dimojlri eJJ'er cosí-
Agnólo Pandolfinl del Governo della Famíglis? 
pag. e, Edizione di Firenze, 4to. i 7 M ' 
Q U A D R O C R I T I C O T I P O G R A F I C O . 
N ella BibliotecaPcrtatile delle mígllori edi-
zioni de'Claffici Greci , e L a t i n i , era in -
dirpeníablle di dover regiílrare efattamente 
tutte le piü antichei riferite da' Scrittori 
autorevoli, e degni di fede. Qiiefte fono 
pregiatlííime e per la loro original i tá , e 
per la rari tá e í l r ema , efifendone d'alcune 
noto appena un folo, o pochiííirm efem-
p la r i . 
Ma queíla ílefía rari tá ha dato motivo a' B i -
bliografi di giudicare di mol te delle piü an-
tiche e piü fingolari, o chimerica Tefiften-
za , o faifa la data. QLiindi non baila aver-
ie raccolte in quefto l ib ro , e con qualche 
oífervazione i l luí lrate; farebbe neceífario dif-
fenderle tutte infierne, ed appogglarle con 
autentici Documenti, onde debbano eífere 
confiderate, quali fono veramente, le pro-
ve piü originali e fincere della invenzione 
e de'fucceíTivi progreífi della Stampa. 
A tal effetto ü é gludicato bene di aggiu-
gnere all'Opera un ragíonato Catalogo de-
gll Scr i t tor i , che trattano con maggior cri-
tica ed efatezza la Storia Letteraria , e 
principalmente la Bibliográfica e Tipográfi-
ca. Effi fono i fonti onde íl attinfero le 
migl ior i notizle fparfe in queft'Opera, e 
pero fi ha la compiacenza di atteftarne qui 
pubblicamente la noflra gratitudine. 
Ma i l regno della Bibliografía é vallo e fe-
coiido di fempre nuove fcoperte. Molte ne 
fono ftate fatte da quefti infígni erudit i , 
al cune ne abbiamo aggiunte ancor noi sfug-
gite alia loro diligenzaj e quante ne re-
fiano da farfi ancora > I I Quadro termi-
¿ nerá con un'Analiíi d i qnanto é flato fin' 
ora fcoperto, e depurato circa le prime epo-
che Tipografiche; accennandofí qnello che r i -
mane ancora a rifchiararfí. Ció potra fer-
. vire di cote e di ílimolo alladiligenza de 'd í -
lettanti di queíli íludj per aver finalmente, 
, quando che fia , una Storia fedele della O r í ' 
gine , e de'progrefiQ della Stampa, 
CATALOGO RAGIONATO 
D E G L I S C R I T T O R I 
CHE HANNO ILLUSTRATO LA STORIA LETTERA-
RIA CRONOLÓGICA BIBLIOGRÁFICA E TIPOGRÁ-
FICA J DELL'OPERE DE' QUALI SI SONÓ GIOVATI 
GLI EDITOR! DELLA BIBLIOTECA PORTATILE « 
S T O R I A L E T T E R A R I A 
E C R O N O L O G I C A -
AB. GIOVANNI ANDRÉS, 
DELL' ORIGINE E PROGRESSI E^OGNI LETTERA-
TURA, 4to. Parma, Borloni, 1785 e fegg^ 
Vol. 4. Opera Claffica d* univerfale Lette-
i ratnra. La vaílitá del piano fembrava im» 
prefa fuperiore alie forze d* un nomo folo; 
ma l ' Autore gpde la compiacenza d' aver 
veduto accoglierfi con ehtufiafmo i l primo 
Tomo , e ne'tre feguenti non folo confer-
varfi3 ma crefcere gradatamente Tammira-
ztone del Pubbüco , che ne íbfpira i l com-
pi mentó . Era rifervata ad un ingegnofo 
Spagnuolo, inneftato in I ta l ia , la gloria di 
- daré all ' Europa un modello eccellente di 
B ? 
L 
vi " Q U A D R C C R I T I C O 
critica erudlzione univerfale,, e d* eloquen* 
za nobile ed elegante, onde rinnovare gil 
efempj de'Quintil iani, e d'altri celebri Au-
tor! Spagnuoll, che coltivarono a'buoni tein° 
pi le Latine Letcere. 
AB. GIROLAMO TIRABOSCHI 
CAY. E BIBLIOT, DI S. A . DUCA DI MODENA^ 
STOMA DELLA LETTERATURA ITALIANA, 4to. Mo-
dena, 1787, e íegg. Tom. 7,?. 12, íinora ufciti. 
Seconda edízione Modenefe, correcta ed ac-
crefciuta dalTAntore . Non v* c Nazione, 
che poíía yantare una Storla Letteraria íi-
mile a quefta, píena d' erudlzione, di íb-
da critica, e fcritta nel piu coito e natu-
rale ñi le Italiano. íl dottiffimo Autore 
con incontraftabili Documenti ha rivendi-
cato al!' Italia , madre e nutrice dell'Ar-
t i , 1' onore di molte fcoperte I che s* era 
pretefo di toglierle dagli emoli Oltramon-
tani . Ha in fine della Prima Parte delVo-
lume V I un Indice delle C i t t á e Luoghi 
d' I t a l i a , in cui nel SecóloXV s' introduf-
fe la Stampa, colla nota de 'pr imi Libr i im-
• prefifivi, tratta dagli Autori piü degni di 
fede» 
'A* * * * * * * 
CHRIS*ÍOPHORÜS SAXIUS. 
ONOMASTICON LITTERARIUM, Svo.Traj. ad Rhe* 
num, 177^-597-^01, 7. Ev una Nomencla-
tura Storicó-Critico-Cronologica degli Au-
t o r i , e de'Monumenti piü illuílrí dal prin* 
T I P O G R A F I C O . m 
apio del Mondo fin al Secólo in cui v i -
viamo, ove fi trovano ancora t u t t i i fon-
t i d i que' che gl* illuftrarono. Opara ut í -
liífima e faticofiíTima, fufcettibile pero di 
correzioni, e di aggiunte. 
Jo. ALBERJUS FABRICIUS . 
BIBUOTHECA GRIEGA, 4to. Hamburg í , 1718 , 
& feqq. Vol . 14. Opera preziofa, ed única 
inquefto genere, che acquiftó íbmma riputa-
zione al laboriofo e profondo Letterato d* 
Amburgo. Non v ' é quafi Volume che ncn 
contenga degli Opuícoli inedit i di Greci 
A u t o r i . 
GOTTLIEB C H R I S T . HARLES » 
fi*** EADEM EMENDATIOR ET AUCTIOR, 4to, 
Hamburgi 3 1750, & feqq, Vo!. 2 , finora 
u íc i t i . 11 dottiífimo Harles , colT afíxflenza 
de 'p iü granLetterati dell'Alemagna, arric-
chifce queíla nnova edizione d' infinite i l -
luftrazioni ed aggiunte. 
Jo. ALBERTOS FABRICIUS. 
BIBLIOTHECA LATINA, 4to. Ven. C o l e t í , 1728, 
Vol. 2. Quefta é la quinta e migliore edi>-
zione della Biblioteca Latina, non tanto 
pero accurata, e celebre com'é la Greca. 
Jo. AUGUSTINUS ERNESTOS. 
•1 •• EADEM MELIUS DELECTA , RECTIUS DIGE-
STA ET AUCTA , 8VO. LípfiíC, 1772 , Vol . 5. 
Ev molto piCl eíatta della Fabriciana, ma 
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1' Erneño avendo omeífe afiíai cofe, che ha 
credute fbperflne, fi rende neceflario procu-
rarfi Tuna, e l ' a l t ra . Doveva eíTere conti-
nuata col quarto VoIiirae3 che non ha poi 
veduto la luce.. 
Jo. ALBERTUS FABRICIUS , 
BiBUOTHECA LATINA MEDIJE EX INFIM/E LATÍ» 
NITATIS, qto. Patav. Manfré, 1754, ^pJ* 6* 
Uti ie e neceíTaria ai B¡bliografi3 come 1Q 
precedenti. 
******** 
P. JACOBUS LE LONG. 
BIELIOTHECA SACRA, fo!. Parlf. 1725, Vo!. 2. 
] l P. Le Long fi moílra in queíí 'Opera-per-
Jettamente iílrutto e nella cognizione del-
le Lingue, e in tatto ció. che riguarda la 
Letteratura, e la Tipografía. 
ANDREAS GOTTLIEB MASCH. 
• " » EADEM rosT LE LONG ET BOERNERUM 
EMENDATA, SUPPLETA, CONTINÜATA , 4to. 
Halae, Jo. Jacobus Gebaverus, 1778-50, 
Vol. 5. Lavoro i l piu compito e piu ragio^ 
nato di Sacra Letteratura. 
ROBERTUS CARD. BELLARMINUS, 
DÉ SCRIPTORIBUS ECCLESIASTICIS 3 4to. Lugdu-
n i , Horat. Ca rdón , 1613» La Storia Lette^ 
raria degli Scrittori Sacri ed Ecclefiaftici 
era í h t a intrapreía da. S, Girolamo, e fino, 
T I P O G R A F I C O . rx 
a'fuoi tempi profeguita dal Tr i t emio ; ma 
i l dottlífimo Card. Bellarmino la rlduíTe a 
fiftema, e la depuró da mol t i error!, 
,4íiico .ri^lfi-
j o . GOTHOFR. Ol-EARIUS . 
BlBLlOTHECA ScR.IPTOR.UM ECCLESIASTICORUM f 
4to. Jeriae, 1711, Vol. 2. Ev TOleario Scrit-
tore inefatto, e poco ficuro. 
CASIMIRUS OuDrNus, 
COMMENTARIUS DE ScRIPTORIBUS E c C L E S I i E AN-
TIQUIS POST BELLARMINUM^ &C. fol. Lipfías, 
1722, Vol . 5. Opera piena d' utíli no-
t iz ie , ma che lafcia defiderare una mag-. 
gíore accuratezza. 
G U I L I E L M U S C A V E . 
SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM HLSTORIA LLT-
TERARIA A CHRISTO NATO ADSÍECULUM X I V , 
fol. Oxon. Th . Sheldon. i745>. La Crit ica 
del Teólogo Inglefe non é fempre í icura , 
ma 1'Opera é fcritta con iftile n í t i d o , e 
chiaro. 
x Q ü A D R O C R I T I C O 
A N N A L I T I P O G R A F I C I GENERALI 
E P A R T I C O L A R I . 
MlCHAÉL MAITtAIÍÍE, 
ANNALES TYPOGRAPHICt A6 ARTIS INVENTA ORI" 
fiiNE A D A N . 1664, 4to T o m . 5, L'Opera 
é diílribuita in Par t í <>, cioé; 
Tomus ly ab t A r t h Origine ad tAn. 1500, 
Hag.Comit . i7i5>3P. 1. Ev i lp iú intereííante 
di tutta 1* Opera per molte Diflertazioni, 
che non furono riprodotte nella r i í lampa, 
la quale forma i l Tomo quarto. Quindi 
convien avere Tuna e l 'altra edizione. 
Tomus JJ, « ¿ ^ « . 1 5 0 0 ^ 1 5 3 6 , Hag.Comit. 
1722, P. 2. 
Tomusllls ab*An* i¿$6 ad i ^ j , Hag.Comité 
1725, P. 2.. Ha un'Appendice fino all 'Ati-
no , i66¿\. Qualche eíemplare porta la data 
Amftel. 1720. 
Tomus IVy ab JLrte inventa ad J tn , 1500» 
4to. Amftel. 1755, K 2^  Ev la riílampa 
del Tomo I , , accreí'ciuto e ridotto i n duc 
P a r t í . 
Tomus Vy is> V/íimus3 ^to. Londini,. 1741 , 
P. 2. Contiene 1'Indice Genérale . 
Quefti Annali, veramente Claílici nel fuo ge-
nere, hanno meritato sirAutore i l nome di 
Padre, e Maeftro degli Studj Tipografici. 
T I P O G R A F I C O . xi 
M l C H A E L D E N I S . 
SüPPLEMENTUM ANNALIÜM TirP0GRAPHICORüM ¡ 
4to. Viennae, 17S9, Vol . 2. Opera da pre-
giarfi aífaiírimo, per la fomma crítica con 
cui fí corregge i l Maittaire , agginngen-
dovi quanto é ña to fcoperto dalla d i l i -
gdnza de 'Let tera t i , circa redizioni del Se-
cólo X V . 
P. PELLEGRINO ANTONIO ORLANDÍ. 
ORIGINE E PROGRESSI DELLA STAMPA, E NO-
TIZIE DELL' OPERE STAMPATE DALL' ANNO 
1457, SINO AL 1500, ^to. Bologna, 1722. 
K per Ordíne Cronológico di C i t t á , rico-
nofciLito i l piü fcientifíco, e piu utile d'0-
gni ahro. Gli errori che gli fono ftati r i m -
proverati fono fácilmente perdonabili al pr i -
mo degl'Italiani 3 che diede idea d* un'Ope-
ra COSÍ vafta, contemporáneamente al Mait-
taire. L'edizione é dlvenuta rara. 
t90 CAN. GEORGIUS WOLFANGUS PANZER," 
ANNALES TYPOGRAPHICI' AB ARTIS INVENTA 
ORIGINE AD ANNUM M D . 4to. Norimber-
gse, i7í>3, Vol. P r i m u m . L*erudito Prepo-
fto dellaCattedrale di Norimberga, feguen-
do i* Ordine Cronológico dellé C i t t á , ag-
giunge e corregge l 'Or landi , dietro le feo-
perte de'Maittaire, Denis, e d 'al tr i recen-
tifiTimi Bibliografi. I I PrimoVolume, ufcito 
in queíli giorni , termina colla C i t t á della 
A 6 
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Lectera L j e queíla ya ad eíTere 1'Opera 
piu compita di Annali Tipograficu 
STEPHANUS ALEXANDER WURDTWEIN.. 
BíBLIOTHECA MoGUNTINA LlBRORUM SACULO 
X V . MoGUNTIiE IMPRESSORUM. ADDITA Mi-
VENTÍE TY?OGJR.APHI^ E HISTORIA , 410. Angu-
ilas Vindelicor. 1787. Opera accurata, nel-
la quale pero mancano ancora parecchie an-
tiche edizioni Mogontine. La Storia Tipo-
gráfica, v i é trattata col folito fpirito di 
pa r t í t o , e,, ad onta degli autentici Docu-
r.ienti che parlano a favor d" Argentina5 
1' Autore non fi contenta delT onore , che 
la ílampa fia ftata inventata dal Guten-
berg Mogontiao3 e migüorata poi in Ma-
gonza.. 
ANGELUS MARÍA CARD. QUIRINI 
SPECrMÍN LlTTERATÜR^: BRIXIANÍE y 4to. Bri-
xiae, 1749. 
DE OPTIMORUM SCRIPTORUM EDJTIONIBUS PRI-
MIS ROMANIS, a Jo. Ger. Schelhorne, 410. 
. Lindav. 1761. A queíl 'Opera fi deve aggiun-
gere : 
Jo. GER. SCHELHORNIUS . 
A M O E N I T A T E S LiTTERARiáE, 8vo. Fráncof. 1725. 
Yol. X í . 
L ' infigne Porporato, non meno che lo Sche-
lhorne fono beneraeriti per eíTere ftati de' 
pr imi a dar efempio agí' Italiani d' i l lu-
T I P O G R A F I C O , x m 
ftrare le Origini Tipografiche delle par t í -
colari C i t t á . 
J O S E P H A N T . SAXIUS» 
H I S T O R I A L I T T E R A R I A T Y P O G R A P H I C A M E D I O -
L A N E N S I S A B AN. 1455, ad 1500, fol. Me-
dio). 1745. Forma i l Primo Volume della 
Bibliot. Script. Mediolctn. ThiL jLrgdlaü 
.. fo!. Vol. 4. Opera erudita , ehe fa grand' 
onore all'Italiana Letteratura, ed i cul par-
lano con lode t u t t i gli Scrittori Bibliogra-
fici . Menterebbe pero d' effere in mol te 
- cofe corretta ed- accrefciuta per le nuove 
1 fcoperte di antiche edizioni Milaneíi, alcu-
ne delle qnali fono ftare ilkiñrate in quefto 
Lvbro agí i Articoli BibHa, fin. (m.-Nam. 10, 
S. Hierotjym'i Chronicon , Solinus , e U'ifior* 
P, F R A N C I S C U S X A V E R I U S L A Í R E , 
S F E C I M E K H I S T O R I C U M T Y F O G R A P U I ^ ; R O M A K ^ 
S ^ C U L I X V . Svo. Romas, 1778. E" pregevo-
le , benché non fempre e ia t to , i l che íi 
puó diré egualmence della premeíTavi Storia 
Tipográfica. 
< ^ EJUSDEM , I N D E X L I B R O R U M A B I N V E N T A 
TyPOGRAPHIA AD A N N U M I 50O, C H R O N O L O -
Q I C E D I S P O S I T U S , C U M N O T I S H I S T O R I A M T Y -
POGRAPHICO-LLTTERARIAM 1 L L U S T R A N T I B U S , 
8vo. Sennonis, 17^1. Vol . 2. E ' un Indice 
ragionato de'Libri rari del Secólo X V , pof-
íeduti da un'illnftre Soggetto. Somminiílra 
jnolte fcoperte e recenci notizie, che non 
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fi trovano altrove; ed é altresi corredato di 
buoni Indici , i quali ne rendono 1' ufo piu 
utiie e facile» 
P. Jo. BAPT. AUDIFREDI, 
CATÁLOGOS HISTORICO-CRITICUS ROMANARUM 
EDITIONUM SÍCCULI XV", 4to. Rom ge , Pa-
learinus, 1783. Spicca in queílo lavoro la 
diligenza e la critica del dottiíí imo Auto-
re, e farebbe defiderabile, che tutte leCi t -
tá Italiane aveífero un' Opera formata fu 
queílo eccellente efempiare . Attendiamo 
con impazíenza i l Catalogo dslP anttche Ed}" 
%'oni delh Citta d' Italia, che fta lavoranda 
qaeíl* infaticabile Neñore della Bibliogra-
fía, i l quale in etá quafi nonagenaria-e v i -
cino a darcene i l primo Volume, 
ANÓNIMO SICILIANO.. 
M E M 0 R I E PER SERVIRE ALLA STORIA LETTERA-
RÍA DI SICILIA, 8VO. Palermo, 1756. Volr 
1. Benché queí l 'Opera non fia molto accu-
rata, v i fi trovano delle buone n o t i z i e T i ' 
pografiche. 
AB, GIROLAMO BARUFFALDI GIUNIORE, 
SA-GGIO LETTERARIO-BIBLIOGRAFICO DELLA T I -
POGRAFÍA FERRARESE DALL' AN. 1471, «IN 
AL 1500. 8vo. Ferrara 1777. Opera prege-
vole ed illuftrata con mol te letterarie eru-
dlz ionk 
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JOANNES BAPT. DE RoSSI, 
HISTORIA CRITICA DE HEBRAIC/E TYPOGRAPHIÍE, 
ORIGINE AC PRIMITIIS , 4to. Parmec, 1776. 
Operetta intereflante per le ícoperte delle 
piu antkhe edizioni Ebraiche, ignote p r i -
ma di l u i . I I Ch. Autore ha in pronto al-
tre Opere di fimile argomento » e moho 
piu intereflanti^ 
BARÓN GIUSEPPE VERNAZZA. 
LEZIONE SOPRA LA STAMPA,, 8VO. Cagliarl % 
1778. 
APPENDICE ALLA LEZIONE SOPRA LA S T A M -
PA, 8vo. T o r i n o , 1787. Sonó due Operet-
te aífai accurate, e piene di cogniziorii íul-
le antiche Stampe efeguite negli Stati d i 
S» M. Sarda. 
LEOPOLDO GAMILLO VOLTA . 
SAGGIO STORICO CRITICO SULLA TIPOGRAFÍA 
MANTOVANA DEL SECÓLO XV",4to. Venezia, 
1785. Opufcola intereflante, a cui pero íi 
poflbno aggiungere de ir edizioni nuova-
mente fcoperte. 
P. IRENEO AFFC^ M. O* 
BIBLIOTEC. Di S. A» R . D ü C A Di PARMA . 
MEMORIE SULLA TIPOGRAFÍA PÁRMENSE , 4)to. 
Parma, 17^1. L ' erudizione dell' accuratif-
íimo Bibliotecario fpicca in tutte le íue 
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Opere, per lequali é meritamente ripntato 
aííai benemérito della Storia Letteraria d' 
I ta l ia . 
MARCH, GIACOMO SARDINI SENATORE 
L u C C H E S E . 
CONGETTURE SOPRA UN' AbiTICA STAMPA CRE-
DUTA DI LUCCA DELL'AN, 1468, 4to. Firen-
ze , 1793' Sonó appoggiate a Docinnentí 
originali , che illuílrano la Storia e la TI-
pografia Luccheie-
C A T A L O G H I B I B L I O G R A F í G í 
G E N E R A L I , E P A R T I C O L A R I , 
GUILLAUME-FRAN^OIS DE BURE, LE JEUNE. 
BlBLIOGRAPHIE I N S T R U C T I V E DES L l V R E S RAREÍ 
ET s i N G U L i E R s , 8vo. París, 1765-68, Vol.7r 
SUPPLE'MENT AX JLA BlBLIOGRAPHIE ÍNSTRUCTlVE, 
ou CATALOGUE DES LIVRES DE LOUIS JEAN 
GAIGNAT 8vo. Paris, 1769, Vol . 2 . Que-
íti due Tomi fono i piu rari e piü difficili 
a trovarfi ¡n commercio. 
BIBLIOTHEQUE INSTROCTIVE , Svo. Paris, 1782. 
Qusüo é 1* Indice dell' Opere Anonime, e 
forma i l Volume décimo ed ult imo del 
Catalogo piü celebre, e piü ragionato che 
fi abbia in tal genere. Merita di eíTere 
¡s-ifufo e miglioraco ad ulb degF I ta l iani , 
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dietro al qual lavoro v i é giá chi íi occii" 
¡ pa, Vedi la Prefazione, P. I , pag. x i . 
CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE DE M. LE DUC 
I DE LA VALLIERE, 8VO. Pa r í s , 1783, VoJ. 5. 
Opera ricca di rariíTime edizionl, nella quale 
* fi trovano ezíandio eCpreffi alcuni lággi de' 
caratteri antichi, ed al fine ha i l prezzo 
de'Libri venduti al pubblico Incanto, che 
ferve di regola a 'di let tant i di fimili acquir 
fti. F pero meno rara e meno accurata 
delle precedenti. 
DA.VID CLEMENT. 
^BLIOTHEQUE CURIEUSE , cu CATALOGUE RAÍ-
SONNE' DES LIVRES DIFÍCILES AN TROUVER, 
4 t o . G o c t i n g a e & L e i p í i c , 1750*50, V o ! . > 
Ex diípofta per Ordine Alfabét ico, e farebbe 
falita ad un aflTai gran numero d i Vo lumi , 
fe non fóífe rimafta imperfetta per la mon-
te del fuo Autore, terminando i l T o m o I X 
con parte della Lettera H . Con citazioni 
inñnice, e cm minute defcrizioni v i íi d i -
ftingue la maggior parte dell 'Opere, che 
per lo piü non meriterebbero tanta fatica . 
Peraltro é una Collezione di Jbmma u t i l i -
t a , e v i fi trovano de* Art icol i dilcuíll con 
moita inteHigen?a ed erudizione, 
J. B. L . OSMONT . 
DICTIONNAIRETYPOGRAPHIQUE, SVO. Parif. 1768. 
Vol. 2 . divenuto raro. V i íbno marcati 
i pvez?i de' Libr i per cómodo degli Ama-
t o r i . 
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DlCTIONNAIRE BlBUOGRAPHlQUE . 
DíCTIONNAIRE BlBLIOGRAPHIQUE DES L l V R E S RA* 
R E S , AVEC LEUR V A L E U R , SVO. París a Ca'll-
l i eu , 1750, Vol . 3. Mol t i A n n i , e mold 
Autori fono concorfi a rendere queíl'Opera 
piü compita della precedente. Non ha pero 
corrifpofto aü ' efpettazione de* dilettanti, 
poiché oltre aU'eíTere aíTai fcarfa di notizie, , 
v i fono ñabili t i i prezzi fopra tre o quat-
t ro fole vendite particolari fatte inParigi. 
* * * * * * * * 
Jo. M A T T H J E U S F R A N C K I U S . 
CATALOQUS B I B L I O T H E C J E BÜNAVIANJE , ^to. 
Lipílas, 1750-56, Vol . 7. Opera rimada 
ímpeffet ta . I lSaxi ne ha fatto un grand'ufo 
nella Prima c Seconda Parte del ÍÜO Qno-
maílico. 
JOSKPHUS SMITH , 
CATAtOGUS LIBRORUM RARISSIMORUM A B Al' 
TIS T Y P O G R A P H I C / E INVENTORIBUS EXCUSORUM 
S/ECULIXV, 8vo. Patavii, Cominus, íin.an. 
Uno de1 Opufcoli piu rari della Collezione 
Cominiana, e di cui fu contraífatta l'edi' 
zione in Venezia . 
• i ' * BIBLIOTHECA SMITHIANA , 4to. Ven. 1755' 
aífai pregevole per le Prefazioni delle 
p i ^ antiche edizioni in eífa rifante ed illu-
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D. G A E T A N O V O L P I » 
** LA L Í B R É I I A D E ' V O L P I , E LA S T A M P E R I A CO-
MINÍIANA I L L U S T R A T E C O N U T I L I E C U R I O S E A N -
N O T A Z I O N I N E C E S S A R I E A G L I AMATORI DE'BÜONI 
L I B R I , 8vo. Padovaa Cominj 1757. La rari tá 
de 'Libr i ineflfa contenuti, e molcj r iú l'ac-
curatezza delle oflervazioni Bibliografiche han-
no refo queílo Catalogo si pregevole e ra-
r o , che aíTai diíficilmente íí trova in com» 
mercio í 
F I E R R E A N T O I N E C R E V E N N A . 
0 C A T A L O G U E R A I S O M N E ' , ¿{to, Amñel . 1776 ¿ 
¿ Vol. 6. Queífo Negoziante Italiano formS 
h in Amfterdam, dove fiflb i l fuo foggíorno» 
una Biblioteca delle piú ricche, piú fcelte, 
e piú copiofe, di cui ííaíi mai pubblicato i l 
Catalogo, i l quale compiló egli medefimo. 
C A T A L O G U E D E S L I V R E S D E L A B I B L I O T H E Q U E 
6 E M R . C R E V E N N A , 8vo. Amítel, 178^, Vol.5. 
Quefto l'econdo Catálogo fu pubblicato dal» 
1'Autore per efporre i fuoi L ibr i alia ven-
di ta . Ha in fine un'utilifílma lifta de'prez-
zi ai quali furono per la maggior par-
te ef i ta t i . £• neceflario aver V uno e i ' .al-
tro per le diverfe notizie intereffanti, che 
v i íi trovano inferite» 
B I B L I O T H E C A F I R M T A N A . 
BIBLIOTHECA FiRMZANA, 4to. Medíolani, 17$$> 
Vol. 9. Ex quefta Biblioteca m Monumen-
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to del genio, e del fapere d'uno de'pli ói 
gran Mecenatí dalle Lettere ií Co. Cario ai 
di Firmian. Non é pero cosi proveduta 
di GlafficL Greci e Lacin i , e di edizlonl 
del Secólo X V , quanto di Opere Scientifi-
che, e fpettanti alie A r t i e Meftieri. 
NICOLAUS Rossius, 
CATALOGUS SELECTISSIMÍE BlBLIOTHECiE , t^o. 
Romae, l y S ó . E" uno de* migüori Cátalo-
ghi di L ibr i rari poíTeduti dall'erudito Coi-
let tore, e dopo la fuá morte paííati ad ar-
ricchire ia jnfigne Biblioteca Cor í ín i . 
JACOBUS MORELLIUS 
BIBLIOTHEC^: VENETÍE D, MARCI CUSTOÍ. 
BíBLIOTHECA PlNELLIANA , SvO. maX. Ven. Pa. 
lefe, 1787, Vol . 6, I I dottifílmo ed accu« U 
ratilfimo Cuílode della Librería di S. Mar-
co ha arricchita queña íplendida Collezione 
d'illuílrazioni aflTai intereílanti laStoriadel-
le antiche Starape. Egli fervi lopra tutto di 
efempio, e di ñimolo alie diligenti ricer-
che, colle quali i curiofi fi sforzano adeíío 
di recar nuova luce agli Annali Tipografici 
deile particolari C i t t á d ' I ta l ia» 
PLACIDUS BRAUN. 
NOTITIA HISTÓRICO - LITERARIA DE LIBRIS IB 
ARTIS INVENTIONE AD AN. 1500 IN BIBLIO-
THECA MONASTERII S S . LJLDERICI DC AFRA, 
AUGUSTÍE, ^to. Aug. Vindel. i788-8<?, Vol. 2. 
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Lavoro intereííante, non íblo per eíTer for-
nito": di edizioni fconoíciute, ma pin an-
cora per moite efatte notizie della Storia 
Tipográfica delle C i t t á di Gennania, e per 
i íaggi di oltre ottanta caratteri diverfi 
de' piü antichi Srampatori , che fervo-
no a claíTificare P edizioni Tedefche fenza 
nota di anuo. Sarebbe defiderabile che una 
fírhil fatica fi facefife lopra le antiche Stam-
pe Italiane. 
S E B A S T I A N U S S E E M I L L E R , 
¡¡BLÍOTHECJE I N G O L S T A D I E N S I S L I B R I A N T E A N -
NUM 1500 iMPRESsi^to. Ingolftadiij 1787-85;, 
Fafcicu/i 1F. V i fono delle nuove fcoper-
te, e del l 'erudí te offervazioni. 
B I B L I O T H E C A R E B D O R F I A N A 
i^Ri A B I N V E N T A T5ÍPOGRAPHIA A D AN. 1500 
•MPRESSI , 4to. Eichftadii , 1785?. V i fono 
"nove fcoperte di edizioni antiche, delle 
luali ancora v i fia imito i l faggio de'carat-
teri, inciíl in rame . 
C A T A L O G O A L D I N O . 
Í^'E D E L L E E D I Z I O N I A L D I N E P E R OR'DINE C R O -
NOLÓGICO E D ALFABÉTICO D I S P O S T E , Sro* 
Pifa, 175)0. Riñampata con emendazioni ed 
Jggiunte , i2mo. Padova, i75?o. Benchc 
í«efta feconda edizione fia migliore della 
prima é fufcettibile ancora d' effere aífai 
migliorata. I I ntiovo editore ha promefíb 
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d i riprodur quefla Serie intereííante pi 
compita ed efatta. 
ANGELUS M. BANDINIUS 
B l B L I O T H , L A U R E N T . E T MARUCEL, 
REGIUS PR^FECTUS, 
FLORENTINÍE JUNTARUM TYPOGRAPHIÍE ANNALEÍ, 
ET EXCERPTA PR^EFATIONUM , SvO. LuCí, 
17^1. Queflo Catalogo ragionato ci fa (k 
í iderare , che I*eruditiífimo Bibliotecario al^  
bia qualche quiete dalle piü ferie letteraií 
occupazioni per daré i l compimento al 0 
talogo Giuntino, non folo della Fiorendw 
Tipografía, m-a ezlandio della Véneta 
della Lionefe , tanto útil i per r edizid 
de 'Claí í ic i Greci, L a t i n i , ed icaliani. 
D I S S E R T A Z I O N I C R I T I C H E 
SULLE O R I G I N I TIPOGRAFICHE. 
JEAN DE LA CAILLE, 
H l S T O I R E DE L* I M P R I M E R I E , E T DE LA LlBlíj 
R I E , SON ORIGINE E T SON PROGRE'S JUSQÜff 
L'ANNE'E 1685», 4to Parif. 168^. 
A N D R E ' C H E V I L L I E R BlBLIOTH. DE SoRBOÍ 
L* ORIGINE DE L* IMPRIMERIE DE p A R l S , # -
Parif. 165)4. Da queíte due Opere, che ío( 1 
•primi tentativi fat t i per illuflrare le or¡? 
Tipografiche colle prove di fatto , 
poíTono avere m o l t i ajuti , perché le m 
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zie non fono molto fícure ed efatte, per di-
fetto piü del tempo in che furono fc r i t t e , 
che della diligenza degli Autori , a* quali 
non erano noti i piú autentici ed originali 
Documenri, fcoperti neU'etá poí ler ior i . 
To. CHRISTIANUS WOLFÍUS . 
O^NUMENTA TYPOGRAPHICA , ;Svo. Hamburgi, 
1740, Vol. 2. L'Editore ha raccolte le Dif -
fercazioni di trenta e piú Scr i t tor i , le d i -
verfe opinioni de'quali fono piu di ven t i , 
che dal 1620, fin al 1740 prefero part í to nel-
la famofa diíputa del tempo, del luogo, e 
del vero inventor della ftampa. Reca non 
poca meraviglia a chi le legge i l vedere 
tanti D o t t i contraftare 1'un contro l ' a l t ro , 
lufingandofi ogn' uno di abbattere l'avverfa-
r io , fenza che alcuno abbia mai riportata 
la v i t t o r i a ; puré fi reríde intereífante que-
ftaRaccolta per i principali Documenti che 
v i fi trovano qua e la fparfi, da* quali fi 
puó trarne gran luce per la Storia T ipo-
gráfica, da chi fappia difcérnere con critica 
gli originali e piü vicini all ' ínvenzion della 
ftampa, dai poíleriori e piü loi iwni , che al-
terarono le relazioni delle Origini Tipogra-
fiche. 
PROSPER MARCHAND. 
HISTOIRE DE ORIGINE ET DES PREMIERS PRO-
GRE'S DE L' IMPRIMERIE, /jto. á la Haye, 
1740. 
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MERCIER ABBE' DE S. LEGER , 
SUPPLEMENT AV L'HiSTOIRE DE L'IMPRIMERIE DE 
P. MARCHAND, 4C0. Parif. 1775. Devono 
averfi uníte quefte due Opere, che contengono 
i l piu ragionato Catalogo delle prime edizioni 
fatte in ciafcun luogo o C i t t á d' Europa nel 
Secólo XV", fecondo lenotizie fin alloracono-
fclute. Dopo le recenti fcoperte del Braun, 
del Denis, del Laire, e degli Editori della 
Biblioteca Portatile fi avrebbe ancora di 
che aumentarle e migliorarle confiderabil-
mente. 
CHRIST. GOTTLIEB SCHWARTZ . 
D E ORIGINE TvpoGRAPHiyE DOCUMENTA PRI-
MARIA, EXERCITATIONES TRES, /j.to. Altorf. 
1740. Partí 5. Q^efl:, Autore é benemérito 
per efíere flato i l primo a trattare la con-
tefa dell' origine della ftampa con método 
diverfo e piíi ragionato dei preceííori , con-
tenuti nelPOpera del Wolfio íbpra defcrit-
ta . Egli feparando i Documenti primar] ed 
originali daí poíleriori , e poco finceri, ha 
cominciato a fpargere qualche luce per iko-
prire la ve r i t á . 
DANIEL SCOEPFLINUS, 
V l N D l C I i E TVPOGRAPHIC/E ARGENTINENSÉS , 4tff. 
Francof. 1760. Alia diligen^a di queíl'infi-
gne Letteratoj che ha si bene ¡l.iuftfa'ta la 
Storia delle Antichitá dell' Alfazia, era ri-
íervato i i raeritp d i fcoprire negli Archivj 
di 
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di Strasburgo gli originali de 'p iü autentici 
Documenti , che pongono in nuova luce la 
vera origine della ftampa, e alia íua critica 
illuminata 1' illuftrarli colle piü cbiare e 
íblide rifleffioni. Qiieft'Opera, claíTica in tal 
genere, ha afficurato la gloria della prima 
iñvenzione ad Argentina per opera di Gio. 
Gntenberg Moguntino, avanti 1* An. 1440, 
fiffando i l méri to di Magonza nell'averla re-
ía di ufo migliore e piú facile, circa i l 1450. 
G'MERARDUS MEERMANNUJ. 
ORIGINES TYPOGRAPHIC/E, CUM FIGURIS ^ENEIS, 
SIVE ECTYPIS ANT1QUARÜM EDITIONUM, 4TO. 
Hagas Comitum , 1765. Vol . 2. Splendida 
edlzione. T u t t i i Giornali Letterarii hanno 
fatto a gara per encomiare i l mér i to di 
- qneft'Opera, come la piu eccellente iulle r i -
cerche delle Origini Tipografíche. Ma ef-
íendofi oííervato, che in tanta erudizione 
non ü allega i l menomo Documento or ig í -
nale per puntellare la favolofa narrazione di 
Adriano Gumio a favore di Lorenzo Coíle-
ro e di Har lem, fi é giudicato, che fOpe-
ta in vece d i giovare al fine a cui é d i r e t -
taj é anzi i l piu declfivo argomento, che 
Harlem non ha niuna ragíone per venire i n 
competenza con Argentina nel vanto del)' 
invenzion della ftampa . Egli medefimo i l 
Sig. Meermaíin preífato, a pubblicar i l fno 
lavoro dai íuoí Cit tadini e dalla cadente etá, 
nella Préfazione prega i l Sig.Schoepí?in, che 
voglia prenderfi la cura d i éfaminarlo e cor-
reggerlo. Dobbiamo pero effer grati al ílio 
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amor patr ió t ico, fenza i l quale faremmo 
pr ivi della piü vafta e piü erudita Opera 
di tai genere» 
S. G O T T L I E B BREITKOPF. 
Queíl* illuítre Letterato, d i cui parlano con 
molta lode i l Meermann, e i ' Heinecken 
fía lavorando da molto tempo un' Opera , 
nella qiiale dicono, che faranno finalmente 
meífe in piena luce le prime Epoche Tipo-
grafiche. Abbiamo recenti notiziey che fia 
; vicina a pubblicarílr 
M. DE BOZE. 
H r S T O I R E DE L* A C A D E M I E DES INSCRIPTIONS & G 
Tomo X I V . 1743. Edit. in ¿)to. e Tom. 
V I I , 8vo. Parif. 1765?. V i fono inferite alcune 
Diííertazioni full* Origine della Stampa, una 
delle quali,. pagr227, e fegg. verfa in gran 
parte a provar faifa la Data del celebre Li-
bro intirorato Decor Vuellamm , che ha in 
fine, Hjcolaus Jenfon, 1461, e creduto fino 
all ' época di M. de Boze i l primo Libro ílam-
pato-in I ta l ia . Non é meraviglia,. che l'eru-
dito Secretario delTilluítre Accademia , fi 
laí'ciaííe forprendere dall'apparenza degl'ob-
bie t t i , in tempo incui nonfi parlavache di 
rególe di critica, fpeífe volte abufate, per 
la fcarfezza de'Documenti allora n o t i : i l che 
fi fa manifeño dalle inefattezze che com-
inife nel defcrivere i l Decor, con ammira-
bile franchezza aíferendolo dello íleíTo ca-
rattere dell* ^lugujiinus, Homa, 1467, cui 
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decife fenzadubbio per i l primo Libro ftam-
pato in Italia ; ignorando non lolamente 
altre edizioni Lombarda anterior!, ma ezian-
dio ¿at fant ius , Sub¡ac¡> 14^5.La fuá grand* 
a u t o r h á baftó tuttavia per far credere ¡n-
contraftabili le fue aíferzioni , appoggiate 
con erudite congetture , benché contraríe 
alia Storia Tipográfica, e al confenfo degli 
Scrittori Italiani contemporanei j come fi 
fará rilevare nell ' Analifi che fiegue qui ap-
preífo. I n fimile inganno egli fu tracto nell' 
efame delle piu antiche Medaglie della Ma-
gna Grecia, del qual errore fu recentemente 
confutato dal Ch. Dutens. 
BARÓN D' HEINECHEN . 
lOE'E GE'NE'RALE D* UNE C O L L E C T I O N ü ' E S T A M -
ÍES , Svo. Vienne, 1777. Circa i ' época 
dell ' introduzione delia ftampa in Italia , 
é uno de* principali Autori , che come i l 
Saí í i , i lMeermann, e i l P. Laire nelle loro 
Opere fopracitate, hanno feguita Topinione 
d i M r . de Boze, e per foílenerla hanno llé-
gate come impofture le Date dell'altre edi-
zíonl Lombarde, che fi fono fcoperte, e po-
teífero fcoprirfi anteriori alie Romane. Ma 
t u t t i queítl ed a l t r i , non meno che i l Ch. 
P. Mi t ta re l l i , fi devono confiderare come 
un folo teftimonio con Mr. de Boze , non 
recaudo in foftanza t u t t i altre prove, 
ulterior! Documenti dagli allegati da l u i . 
* * * * * * * * 
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P. GIACOMO MARÍA PAITONI SOMASCO. 
VENPZIA PRIMA CITTA' FUORI DELLA GERMA-
Nlk^DOVE SI ESERCITO L' JARTE DELLA STAM-
VA 3 BLSSERTAZIONE', 8VO. Veneziaj 1772. 
Qiieíl' e r u í h a &ib í io teca r^benemér i to del-
la Letteratnra Italiana per altre Opere, ha 
raccolti de' buoni Documenti a difefa del 
Jenfon primo Maeílro della ílampa agF 
I t a l i an i , e a gloria di Venezia prima Ma-
dre e nutrice delTItalica Tipografía . Ma 
non l i ha poíli nel fuo vero lume per aver 
ignórate altre píu evidenti prove originalij 
che ÍI fono fcoperte di po i . 
P. JOANNES BENEDICTUS MITTARELLI, 
BIBLIOTHECA MONASTERII S. MICHAELIS PROPE 
MURIANUM ILLUSTRATA, fol. Venetiis, 1775». 
I n quefl' Opera erudita íi legge una Junga 
Differtazione contro la Data del Decor TueJ-
¿arum, Jgnfon, 14^1. Reca non poca mera-
vigila i l vedere con quanto zelo . i l dot-
to Bibliotecario abbla prefo a fcrivere in Ve-
nezia la piu ardente confutazione delle buo-
ne ragioni allégate del P. Paitoni. Egli íb-
íti 'ene, che in Italia non íi é ftampato L i -
bro atcuno prima del Lattantms , Sublaci, 
1465. I n foftanza pero non fa che ripe-
tere le congetture del Francefe Mr. de 
Boze. ; : , . . ^ • stb 
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P l E R R E ANTOINE CREVENNA . 
CATALOGUE RAISONNE' &C. ¿\to. Amftercíam; 
1770. Vol. 6, In queft' Opera, da noi gik 
lodata, ña inferita una breve DiíTertazione 
al Tomo 11. pag. 61, nella quale rifponde 
agí i argomenti recati da Mr. de Boze con-
tro la Data Decor Vusllarum, Jenfon 1461, 
eccitando gl ' I tal iani ad illuftrar di propo-
fito queft' argomento interefifante, col cer-
car Documenti per foílenerla. 
KR. GIROLAMO TIRABOSCHI, 
DELL* INVENZION DELLA STAMPA , DiíTerta-
zione impreíTa nel PRÓDROMO DELLA NUOVA 
ENCICLOPEDIA ITALIANA , 4to. Siena 177^. 
11 Ch. Autore prende ad efaminare l'Opera 
delMeermann fulleOrigini Tipografiche, del-
la quale aveva dato un aífai favorevole giu-
dizio nella prima edlzione della fuá Storia 
della Letteratura Italiana. Quifacendoi do-
vu t i elogj all'erudizione delloScrittoreOlan-
deíe , prova perócogü fteííi Documenti da lu i 
allegati, eífer vana la pretefa della C i t t á dt 
Harlem alia gloria dell'invenzion della Stam-
pa, moftrando che la narrazione d i Adria-
no Giunio, único fondamento, é in ogni fuá 
parte aífurda, econtradittoria. Stabiliíce poi, 
che le piü autenticha prova aííicurano a 
Scrasburgo la prima invenzione, eaMagon-
za iprogreíli dell 'Arte. Sarebbe deíidarabile, 
che qusfto celebre Cri t ico aveífe con egual 
cura illuftrata l ' época della prima intror 
• i 
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duzione della Stampa in I t a l i a ; e non 
aveflfe anzi giudicato di do ver íblo accen-
nare queíla famofa que í l ione . Non lafcia 
pero d' indicar, che g l i argomenti^ allegad 
da Mr. de Bpze contra la l eg i t t imi tá delle 
Date de 'L ibr i Italiani, antenori al Laftan-
14(555 non fono di tanta forza, che non 
fi poíTa ad effi rifpondere per foftenerle, 
AB, FRANCESC" ANTONIO ZACCARIA, 
OPÜSCOLI SCIENTÍFICI ETC. RACCOLTí DAL P.CA-
LOGERA'. Ven. i z m o . 172,8, e fegg. Chiudefi 
volentieri quefto Catalogo con un nome 
aííai benemérito d* ogni Letteratura Sacr^  
c Profana, le di cni var ié ed erudita Ope-
re formano i l fuo Elogio. Egli fu eziandio 
una de 'pr imi a fervire di ílimolo ai fup-
plementi Tipografici del Mai t ta i re j e deU* 
Orlandi , dando notizia di molte edizioni 
da lu i fcoperte, ne" fudetti Opufcoli ; ne' 
quali , come ancora nella continuazione fat-
ta dall* erudito. P. Fortunato Mandelli , fi 
trovano fparfe dell* importanti Tipografí-
che, e Bibliografkhe noticie non meno che 
nelle Msmorie per fervhe Alia Storia Lett&' 
rar ia , Ven« per Pietro Yalvafenfe 3 in 
G,0: 
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ANALISI D E L L E OPINIONI 
S ü L L ' O R I G I N E D E L L A STAMPA 
E SÜA I N T R O D U Z I O N E I N I T A L I A . 
'opo le ricerche de* piu famofi Letterati 
delle colte Nazioni d' Europa , e dopo le 
difpute per tre in t i e r i Secoli a g í t a t e , ibno 
al fine concordi le opinioni degli Erud l t i , 
dove, quando, e da chi fía ftata ritrovata 
T Arte di (lampar Libri? E ehi fu i l pri-
mo a recare aU'Italia cosi bel dono? Q u e ñ i 
punti d'erudizlone fi tengono ancora tra g l i 
cfcuri ed incert i ; l i profiegue a difputar* 
ne, come fe foífe un fatto antidiluviano, o 
de'tempi, che diconfi Barbari, benché fia 
un'invenzione a noi si vicina, e che porta 
nelle fue Opere improntata T Epoca e i 
fegni de' fuoi fucceflivi progreífi . Ma é 
egli verofimile, che queft" A r t e , per cui 
mezzo fi propagano tanto fácilmente le co-
gnizioni , le memorie , e i monumenti d i 
tutte T a l t r e , non abbia faputo , o potuto 
trafmetterci folamente la notizia di fuá 
origine > Qual cofa puó fembrare piú ftrana, 
e piu incredibile di queíla i 
II Meermann ed al t r i accufano come caufe d i 
tanta incertezza, g l i Scrittori che traman-
dando a' poíleri la memoria di queílo fe-
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lice avvenimento3 ne attribuirono I* onore 
chi ad una, chi ad altra C i t t á , ed i l me. 
rito chi ad uno, chi ad altro inventore. 
Ma falendo alia prima origine delle dil'pute , 
pare piuttofto, che la troppa íbttígliezza 
de' moderni nell'inveftigare quefta veritá , 
l i abbia fatti deviare e perderíi dietro le 
ípecolazioni e le congetture. 
Le autoritá e i fatri fono le veré prove del. 
la Stotia. Quefti ci fono fomrainiftrati dai 
diligenti raccoglitori delle antiche ediziom'j 
quelle dagli Autori che fcriííero fulle Ori-
gini Tipografiche ; i quali avrebbero pero 
giovato di piu con una critica fobrietá , 
contentandofi de'íoli teñimonj original! e 
piu vicini alia fcoperta. I I moltiplicare i 
teíliraonj fenza fcetta a prova d' una ve-
r i t á , non fa molte volte che moltiplicar 
le obbiezioni contro di eífa . Né baña che 
fiano coetanei, conviene altresi confíderare 
i gradi di veridicitá di ciafcnno i n fe fteí-
fo , e confrontarlo cogl 'altr i , per conofcere 
quelli , che poífono lervire di prove certe 
della veritá che fi cerca. 
Quindi , lafciate da parte tutte le fottili qui-
ftiont, diflingueró brevemente fui due punti 
principali della Storia Tipográfica, doé deU 
la fuá invenzione, e introduzione in Italia, 
ció che é ílato finora ftabilito di pií^ ficuro, 
da quello che refta ancora da illuftrare. Ma 
. convien prima conofcere le caufe degli er* 
xor i , e delle controverfie. 
T I P O G R A F I C O . x x x m 
C A U S E D E G L I E R R O R ! 
N E L L A STORIA T I P O G R A F I C A . 
ranceíco Irenico Scrittore erudito del Sec, 
X V . fu ü primo a raccogílere ed efami-
nare í teftimon; antichi ed originali degli 
, Autori ne'quali trovó fatta memoria della 
felice fcoperta dell' Arte di (lampar L i b r i , 
al tempo fino in cui egli pubbücó la fuá 
Opera intitolata: Germania ExegefeosJol.Ha-
genorf, 1518. Dal rifultato di queft'efama 
ñabi l i , che i primi tentativi de l l 'Ar te fíi-' 
roño fatti ín Argentina ( Strasburgo), da 
Gio. Gutenberg, circa i l 1440, che i pro-
greífi fí fecero parte iti Argentina da Gio. 
Mentel , e parte in Magonza dallo fteffo 
Gio. Gutenberg in focietá con Gio. Fuft , 
e coü'ajuto di Pietro SchoefFer, dal 1450, 
fino al 1457. nel qual tempo, rotta la So-
cietá Mogontina, dai miniftri del Guten-
berg fi divolgó la fl:ampa tenuta fin' allora 
in fecreto , e fu portata anche in altre 
C i t t á . 
íl parere dell'Irenico fi trova perfettamente 
conforme al" teíl imonio del Wimfelingio e 
del Tr i temio , due Tedefchi piü antichi, 
che parlano diftíntamente dell'origine della 
ftampaj non meno che a quello degli Scric-
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to r i Italiani del Secólo X V ; e ad a l t r i au* 
tentici Documenti i 
Come dunque e quando cornínció. ad ofcurarfi 
la Storia delle Originl Tipografiche ? La 
pietra d i fcaadalo, fu Gio^ SchoeíFer figlio 
d i Pietro, e Ñipóte di Giott F u ñ , i l quale 
i'anno 15033 fucceíTo, al Padre nella dire-
«ione della domeftica Tipografía , venne a 
poco a poco formando la confufione. I I Pa. 
dre e l'Avo non íi erano mai arrogatala glo-
ría d'aíroiutl inventori, ma folo. queüa di pro-
motori infierne, col Gutenberg, confeflato an-
che da eífi per primo Autor deliaftampa. Lo 
fteíTo aíTed puré Gio. Schoeffer nelle lúe pri-
me fottofcrizionis e tra l'altre,, nel L h í u s , fol. 
1505. Ma nel Meííale Hogoncino, 1509, ed 
in a l t r i feguenti Libricominció adi r f i : cujus 
¡Avui (Jo. Faujlus ) pr 'mut artis impref-
forids fuit inventor, ¿ST1 auBor. Nella fot-
tofcrizione poi all* Opera, Tr/í&ew/i Bre-
v'mtíum H'ijioridS Vrancorum* 1515,. pofe i l 
compimento aU'impoílura, dando tut to U 
vanto dell'invenzione air A v o , e al Pa-
dre , ed aíferendo, che TArte fu tenuta con 
giuramento fecreta nella fuá cafa fino al 
1462, dopo i l qual anno. foltanto comincio 
a divolgarfi fuor d i Magonza . Quefta nar-
raztone pofe egli in tutte le fucceífive edi-
zioni ^ ma finalmente nel L iv iu s , 1518, a 
chi ben riflette manifeftó i l fine del fuo 
artificio, i l quale fu d i procurarfi con queíto 
vanto Tutiie ed onorifico Privilegio daH'Im-
peratore Maífimiliano, in cui fi legge i l mo-
t ivo ^ efprefio cogí i ftefíi te r mi ni della re-
lazione Schoefferiana. V. neila Bibliot.Por-
ta t i le , Livius y MogumidS, 1518. 
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Un folenne Privilegio ímperiale , che autenti-
cava la narrazione, impofe tanto ai Lette-
rati, che fi ricevé in feguito come ver i tá 
incontraftabile; e da ció nacquero le infini-
te controveríle Tipografiche. 
T vero, che gli fi oppofe Tubito Gio. Scott) 
ñipóte di Mentel, Stampatore di Argentina, 
i l quale rimprovero a Gio. Schoefíer d'aver 
alterata la veritá deü'Origine , e l'EpDCi 
della propagazion della ílampa; ció che n o i 
avevano ardito di fare né T A v o né i l Pa-
dre. Ma Gio.Scotto, invecedi togiiere, a:-
crebbe di piü la confufione, perché anch'egli 
fopprimendo i l noine del Gutenberg, pro-
curó di dar tutto i l mér i to a Gio, Men-
tel fao A v o , i l qaale era flato focio 
dell' inventore ne' pr imi tentativi fatti in 
Argentina, ed ebbe í'abilitá di render i 'Arte 
migliore, fcolpendo i caratteri in metallo , 
e non piü in legno , come ufato a vea i l 
Gutenberg, Per confermare queífafiferzione, 
nell*Opera intitolata: Brunfetfii Onomajltcon 
Medicum, lArgentorati, per joannem Schot-
tum, iS45> pofe lo ftemma di nobiltá, in -
tOrno al quale fia ícr i t to ; Infigne Schottorutn 
Vamilide a Federico Romanorum Imperatore 
I I I , Joanni MenthelUo 'Primo Typographi¿ein~ 
ventori ac fuís conreffum ,A>ino 1466, 
Cosí alterata la fincera relazione de!le Origini 
Tipografiche, un Secólo dopo la fuá prima 
invenzione, venne finalmente Adriano Giu-
nio a porre i l compimento della confufione. 
Inventó egli la celebre favola di Lorenzo 
Coíler Sacreftano d' una piccola Ghiefa di 
Ha r l em, ¿ui nella ítia Batav/a, Opera i m -
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preffa nell' auno 1575, pretefe far credere 
primo inventor delía ftampa. Non é biíb-
gno di far mol te parole fu quefto racconto, 
abbaílanza confutato dali' Heinechen, e dal 
Tirabofchi nelle loro Opere Ibpralodate, co-
me un telTuto COSÍ aíTurdo e contradit-
t o r i o , che fi deve dubitare per fino íe 
mai eíiíteíTe i l Cortero . Ció non oftan-
te lo ip i r i to di par t i to ha moíío i fau-
tor! diHarlem a tentar di appoggiare queña 
favola con ogni s£orzo , e non potendo al-
legare nefifun' antico Documento llampato, 
che fo0e origínale e contemporáneo , íco-
perfero finalmente una Crónica anónima di 
Colonia, nella quale e nomínato per primo 
libro meflb a ñampa un Donato di Har-
l em, V. Donato, Varj fono i giudiz) di que-
fta Crónica maiiofcrkta. Gabriele Naudeo^ 
nomo d'ingegno ,e di critica non volgare, 
la crede un' impoltura dello Scriverio. Al-
t r i pretendono, che fia Opera genuina d'Au-
tore Tedefcoj e che fíorifife al principio del 
Secólo XVT. T u t t i peró fi accordano mel 
diría piena di; favole e di narrazioni po-
co accertate. Ció non oftante fu cosi de-
boli fondamenti fi é feguitato fino a' noílrí 
giorni a chiamare Harlem eCoflero a par-
te della infigne ícoperta della Stampa. V. 
qiú dietro Meerman pag. xxv. Tirabo-
fchi pag. xx ix . 
L ' altra cauía degli errori Trpografici fu la 
fcarfa notizia che fi ebbe nel Secólo prece-
dente delle piu antiche edizioni, e la faci-
l i ta di negarne le Date quando furono ico-
perte. Criftoforo Befoldo , Enrico Salmut, 
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e Stefano Pafquier {ap, VFolf,) nel 1620, 
annunziarono come primo parto genuino 
dalle Stampe Niogontine : Ckeronis 0JJic'ia9 
1466, íbrprefi dalla fottofcrizione che leg-
geíl in queft'Opera, fin a quel tempo fcono-
Iciuta, e tanto ne furono perfuafi, che aíTe-
rironoTArte eíTereftata prima ibltanto ten-
tata , ma non ridotta ad effetto, e pero 
diííero impoftura del Volaterrano WLaftan-
• tiujy 1465, da lui r i f e r i to . 
Gorfe del tempo innanzi che fi faceífe noto 
un efemplare della Bib/ict Mogontina, 1462, 
la'quale fcoperta diede motivo al Naudeo 
di dichiararla per i l primo Libro impreíío 
dai Mogontini . Aggiunfe, che quefta era la 
famofa Biblia giá venduta in Parigi daFuí t 
come manofcritta, fenza riflettere, che col-
la magnifica fottofcrizione3 che v i fi legge 
in fine , non era poíTibile di render credi-
bile una tal frode. E tanto gli eruditi fi per-
fuafero eífer eífa i l primo Libro ufcito a 
ftampa, che fcopertofi poco dono in Eidel-
berga: Durandi Rationale Divlnorum Officlo-
rum 3 foL HoguntidS, 1455», indi Vfaltsríum, 
1457, furono e Fuño e 1'altro dichiarati 
d i faifa Data . Ottenne in feguito 1'onor 
del primato i l Catholicon 1460, dopo d i 
efl'ere ftato anch" egli poño tra i falfificati. 
La ftefia forte toccó a quafi tutte le piü 
antiche edizioni la prima volta che furono 
difotterrate, di che le prove fi poífono ve-
dere nell'Opera lodata del Wolfio ( Mom~ 
tmntct Typografica. Vedi pag. x x n i . ) 
Cosi altérate le Enoche deU* origine, e pro-
pagazion della Stampa dai N ipo t i d i quel-
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l i , ch* ebbero parte nell* invenzione; ed in-
trodotta una íbmma facilita di credere ím-
poílure le Date de* pr imi L i b r i , ch1 eííendo 
flati negletti nelle Biblioteche tornavano a 
poco a poco a rivedere la luce, non é me-
raviglia, che da queíte due caufe ne nafcef-
fe quel caos di confuílone, che ha tenuto 
i l mondo letterato in contefa piu d i due 
Secoli. 
Bafta talvolta un dubbio., o.iin'aírertione diquai-
che celebre Scrittore per offuícare una ve-
r i t á . Ma molto tempo , e mol t i ftudj fono 
necefiTarj, per poi rifchiararla, La paziénza 
peró e la diligenza degli Oltramontani ha fi-
nalmente ottenuto d i poter reftkuire alie con-
traftate ediziont la lora originaJe autenti-
c i t á , provandole concordi colle prime epo-
che delia Stampa in Germania, illuflrate 
co' piCi autentici Document í , tratti dagli 
Archlvj, Pubbiici delle C i t t á di Strasburg, 
e di Magonza ¡ e colle autor i tá de*^  piCi an-
t ich i Scrittori del Secólo X V , e vicini a 
queño felice avveni mentó . N e l Cataloga 
ragionato fi é refo contó- de'principall i l lu-
ílratori delle Origini Tipografiche, tra'qua-
l i fi é lodata fingolarmente la critica efat-
ta dello Schoepflin.. Nel Tomo X I V poi 
delle Memolres de / ' jéctaáu de Taris y ed 
altrove, fi leggono le Diííertazioni fcritte 
i n difefa delle prime Edizioni Germaniche, 
dopo le qual i ni uno piu d ubi ta della vera-
ú t k delle loro Date . 
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h qnanto s 'é veduto rifulta, che i l primo 
a renfare a quefta infigne invenzione fu Gio. 
Gutenberg, nato in Magonza al principio 
del Secólo. X V , di nobile, ma decaduta Fa-
miglia,, e di profeíílone Oreficei i l quale dal 
genio portato. a fcoprir cofe nuove, viag-
gió da giovane in eíleri P^efí, ove apprefe 
alcune A r t i ignore alia Gefmania a & conce-
pl l'idea di ftampar L i b r i , 
í primi tentativi furono da lui fatti in A r . 
gentina dal 1455, al 1440 in caratteri fcol-
pi t i in Tavolette di legno , col medefimo 
meccanifmo con cui íí ñarapano le Carte e 
le immagink Conrado Safpach fu il nome 
del Torni tore, che lavoro, i l primoTorchio 
Tipográfico nelTAnno 1436. 
Sino dal 1448^  fi trattenne i l Gutenberg ne' 
contorni d* Argentina , e coll' ajuto d' o* 
pera e di denaro di Gio. Mente l , e d 'a l -
t r i , fece la feconda piü importante fcoperta, 
T ufo cioé de* caratteri mobili di legno, 
piu piccoli , piü rozzi , e piu ineguali de* 
Mogontini . A quefta prima Epoca fi rife-
rifcono i faggi dell ' Arte allegad agí' A r -
ticoli della Biblioteca Portat i le , Donatas, 
Catholican tra'Leííici LatinijC $ h an. n .2. 
Dal 1448 fino al 1458 fi feguitó a ftampare 
co'caratteri mobili di legno, ma migliorati in 
Argentina da Gio. Mentel , in Societá con 
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Enríco Eggeflein , cui Schoepflln attribuirce: 
Ltber de m'iferia humana condit'ionis , ^Ar-
gentiffce, 1448: e contemporáneamente in 
Magonza dalla Societá Faufto-Gutenbergiana, 
coü 'a juto di Pietro Schoeffer, quali furono 
ufati nella Bib/ia fin, an. num. i , e Tfnhs-
ríum, 1457. . 
Sino a queft* anno pare che V Arte íl teneííe 
occulta in quefte due C i t t á , prime Madri 
e nutrici della Stampa. Finalmente all* an-
no 1455) fi pone i ' época de' caratteri mo-
bi l i di metallo, in che confifte veramente 
T Arte d ' imprimer L ibr i . A Pietro Schoeffer 
fi attribuifce V invenzione de' caratteri di 
metallo fufi nelle forme o mat r ic i , de'qua-
l i diede i l primo faggio nel Durcind/ Rath-
nale Dlv'm. Offic. fol. Mogttm'ids , 1455? ] ma 
a Gio. Mentel quella de' caratteri fcolpici 
in metallo, e non fuf i , che fi veggono ne* 
pr imi fuoi L i b r i , alcuni de*quali fi provano 
anterior! al \/\6o, e fono della maniera del 
fuddetto: Be mijeria humatice candiíionis, de' 
quali diede i l íaggio loSchoepflin. I I primo-
Libro con data della nuovaStamperia di Gio. 
Gutenberg a caratteri di mecallo fi é Ca-
íbolicon y foL max. Moguntícff, 1460. 
Nei rAnno fuddetto 145S é fiífata con prove 
non equivoche la propagazione della Stampa 
fuori della C i t t á di Magonza per opera dei 
Mlni f l r i del Gutenberg da lui divifi dopo 
rotta la Societá con Fufl:, e Schoeffer. Chi 
defíderaflfe le prove di tutto quefto, veg-
ga le lodate Opere delloSeoepflin3 del Denis, 
del Braun3 e del Pan ser* 
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Í N T R O D U Z I O N E E PERFEZIONE 
D E L L A STAMPA I N I T A L I A . 
e 1'Italia non puó vantarfi prima inventri-
ce de i rAr t e di ftampar Libri ] ha pero la 
gloria d 'eí íere ñata la prima ad accoglier-
la , e perfezionarla , dopo i iaggi di Ar-
gentina e Magonza. Ma 1'Epoca d e ü ' i n -
troduzione della Stampa tra noi non é 
cosi riíchiarata come quella della fuá or igi-
ne e progreífi in Germania; del che due 
fono le principali ragioni. 
1. La facilita con cui furonogíudicatefalfe tut-
te le piü antiche Date Italiane snteriori 
al LaBantius, 14(55: per eífere ftati fiflati dagli 
eruditi come due Canoni certi ed indubita-
b i l í , che la Stampa non fi propagó fuori d i 
Magonza fe non dopo i l 1462; e che i pr i -
mi che vennero a recare in Italia cosi bel 
dono, furonoSweynheym, ePannartz. N o i 
abbiamo veduto , che i l primo di qneftí 
due Ganoni é fmentito dall' unánime con-
fenfo degli Scrittori contemporanei del Se-
cólo X V , ed é ílato rlconofciuto una in-
venzione di Gio. Schoeífer, troppo fácil-
mente creduta dai moderni. Vedremo nel-
l ' Articolo feguente, che i l fecondo é pari-
menti contrario alie teftimonianze degli 
Scrittori e Documenti Italiani del Secólo X V . 
2, L'altra ragione fi é , che i primi Stampa-
tori dell ' I talia Superiore cominciarono dal 
daré i loro íliggi dell' Arte- fenza nota di 
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anno, d i tempo, d' ímpreflbre, del qual 
fatto fí renderá contó al fine di queíTArti* 
co ló . Quindi non é poíTibile di mettere in 
qualche luce T Epoca dell" introduzione dei-
la Stampa in I ta l ia , fe non fi diffendono 
le Date de 'p r imi Libr i I ta l iani . 
DIFESA DEL DECOK T V E L L ^ R V M . 
PECOR PUELLARUM : ZOÉ HONORE DE LE 
DONZELLE &c . ANNO A CHRISTI INCARNA-
TíONE M. C C C C . L X I . PER MAGISTRÜMNI-
COLAUM JENSON FELICITER IMPRESSUM EST. 
Alcuni lo dicono in 4to. picc. ma é in 8vo. 
Queft* é fenza dubbio ii piü famofo di 
t u t t i i L i b r i I tal iani , Non Y'ha Bibliógra-
fo di qualche méri to che non ne parli , e 
fu foggetto di molte particolari Diííertazio-
n i . ( V e d . qui dietro pag. xxvx, e fegg.) 
Per i l corfo continuato di tre Secoli fu 
predícato come la primizla delle Stampe 
Italianea i l capo d'opera della Tipografía; 
ed ha meritato al Jenfon , che lo ftampo, 
i l vanto di primo e beneméri to introdut* 
tore de l l 'Ar te in I ta l ia , e di perfeziona-
tore della medefíma per V invenzione del 
belliífimo carattere Véneto. Ma da 40 anni 
i n quá , fulla parola de* Cr i t i c i moderni 
dobbiamo crederlo un* impoftura, una fro-
d^e dello fteífo Jenfon , che avendone anti-
cipata maliziofamente la Data di dieci anni, 
dal mondo crédulo íi acquiító tanta gloria, 
lenza che quefta deftaffe l ' i nv id i a , o la ge-
íofia degl'emoli de l l 'Ar te . 
Quefta frode del Jenfon fi dice cosi prova-
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ta, che non é p!u lecito penfare alia dife-
fa. lo pero dopo d' a ver avnto il" coraggio 
e la pazienza di efaminare tranquillamente 
quanto é ftato fcri t to fu quefto propofito, 
credo, che alriputato guidizio de ' tant iEru-
d i t i , ch ' io venero corne maeí l r i , fi poflía 
fare ancora una protefta di appellazione, ial 
che m i conforta i l voto non cosí decifívo 
de'due accuratiflimi Letterati Crevenna a e 
Tlrabofchi, r i fer i t i alia pag. x x i x . 
Proporro in quefto appello ai rifleífi degl' i n -
tendenti ilSommario, delleragioni che m i l í -
, taño pro e contro la data del Decor Ttte/-
larum 14^1, non per illuminare a l t r u i , ma 
per eífere io dall'accoglimento del Pubbli-
co avvifato, fe poífa i n appreílo azzardar-
mi a divulgare le Memorie de 'pr imiStam-
patori Italiani , e la difefa delle prime 
Stampe deir Italia Superiore , anteriori al 
íaSiantíUs 1465, le quali per fimili con-
getture fi vogliono dai diverfi loro Stampa» 
Xoú egualmente falfificate.. 
PROVE DELLA VERJTA' DELLA DATA DEL 
ZXECOR T V E L L ^ R V M , 1401. 
I fatti fi provano veri o falfi colle prove di 
fatto, Qual cofa piü í l ravagante, che voler 
negare coi raziocinj quello ch' é un fatto 
reale e pofitivo ? Si chiamano bensi le pro-
ve di fatto per dímoftrare le verita fpeco-
l a t ive , ma non mai le fpecolazioni a pro-
var i f a t t i . 
I Prova. La Data 1461 é un fatto certo. 
N ' efi íbno mol t i efemplari aífai noti j e 
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t u t t i portano i l medefimo anno. Ora la ' 
data d' un libro é la prova parlante del & 
t empo , del luogo , e del íuo artefice. ^ 
Quefte íi devono confiderare come autentící n 
Docnmenti , della cui veri tá non é lecito 
dubitare. Negare quefte Date per conget-
ture , oargomenti , che poííbno eífere equi-
voc i , farebbe un confondere le prove piú É 
fícure della ílorica veri ta . Solo i fat t i certi3 ^ 
ed evidentemente a quelle contrarj poííono 'r 
privarle dell 'origínale dir i t to che hanno al- p 
la pubblica fede. 'e 
I I . Prova. Quefta Data é un fatto, non priva- ^ 
to ma pubblico: é impoíTibile che i l Jen- le 
fon l'abbia tenutaocculta agrEmoli deH'Ar. Vf 
te fuá. Queda Data era quella, che~ piü in- cc 
tereífaya l'onore di t u t t i i p r imi Stampa- Pr 
tor i d ' I ta l ia : é egli credibile, che fe foffe m 
ñata, falfíficata, e prodotta dal Jenfon folo ,:£ 
dieci anni dopo, come fi pretende, nimio |'a 
di quelli che poteffero aver dlr l t to alia glo- ^ 
ria d' avere ñampato in Venezia prima di 
l u í , o peí fuo decoro, o per gelofía, o per C< 
invidia non Tavefife fmentita efpreíTamen- k 
te» avvifando i l Pubblico e i pofteri del- ^ 
r ir^pof tu ra í -Niuno 1'ha fat to , dunque Ti 
ha dacredere, che niuno degl 'Emolí del Jen- 4 
fon ha potuto dubitare della veri tá di que- ^ 
í l a D a t a . II lorofilenzio in queñocafo é una É 
prova, che non avean ragione di diría faifa, m 
I I I . Prova. I Cri t ic i moderni negando la Da- 3 
ta 1461, danno infierne la tácela d'im- 12 
poftori, non ad uno, ma a m o l t i , per non tí 
dir t u t t i g i l Autori contemporanei, i qua- k 
l i aííerifcono, che i l Jenfon fu i l primo a 
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ftampar Libri in Italia, e che imprefíe inr 
|a Venezia fotto i l Doge Maliplero, mancato 
2\ al principio delT auno 1462. Ün breve 
,t Quadro non permette lunga ed erudita enu-
'cj merazione. Due pero non fi poffonoomette-
•Q re, perché fono troppo decifivi, efinoranon 
I- bene confiderati, né poíli nella fuá ve ra luce. 
¡, hnn Sañudo, Patrizio Véneto , nell 'Opera 
¡j delle Vi te de' Dogi di Venezia, pubblicata 
j dal Ch. Murator i , e lodaca moltiffimo co-
[0 me una delle piú critiche ed accurate del 
|. Secólo X V . Queft'accuratezza fí rileva nel-
le diftinte memorie che ci ha tramandata 
í della Stampa, perfettamente concordi col-
j . le Date de'primi Libr i finora fcoperti. Si 
¡L vede che volle parlare di queño fat to, fe-
% condo le Date che avea vedute cogí' occhi 
j . proprj. AH* anno 145P pone l'invenzione 
r8 kl]a Stampa in Germania; perché foltanto 
lo i'.ell'anno 145S, o 14%$ fi divulgó la nuo-
10 b fcoperta dai Miniftri del Gutenberg, che 
o, iopo rotta la Societá Fauílo-Gutenbergiana, 
¿| 'eportarono la notizia fuori della Gerrnania. 
=r COSÍ a t teñano gl i Scrittori concemporanei y 
v ; di queü 'anno fi ha i l fecondo Libro con 
¡I, Data, ma primo a caratteri mobili di me-
fi aJIo fufo Durandi Rationa/e Divín.OJfic. 
II- '4550 recato forfe nell'anno fteíío i n ' V e -
e- lezia dal Jenfon, per teftimonio della nuor 
ia % invenzione. 
a, finido pone di poi 1*introduzione dell 'Arte 
a- iVeneziaall'Anno 14^1; e finalmente l'efer-
a- izio della medefima divulgata, ed approvata 
)fl JlSenatocon Pubblico Decreto all'anno 14^;. 
a- o^po 11 qual P^creto fi vede fubito la Stampa 
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introdotta in tutte le C i t t á principali del- h 
10 Stato Véne to , e della Lombardia. Ma í 
udiamo le fue fteífe parole, tratte dalla fuá ( 
Opera pubblicata la prima volta dal Muratori, / 
Ved, Rerutn Itaücarum Scriptores Tom.XXil, r 
I 
AU'Anno 145 <?. Colonna 1167. c 
r 
Jn quefl* lAnm r tAr t j della Stampa fu t r m - i 
ta da un Tedejco nominato Giovanni Cutem- ^ 
hergo d'tArgentina, j L h r i voglione cbefoj- lz 
fe trovata da , . , Fufto, e altrt da Tricólo p 
Jenfon, la qual' .Arte dignísima f u utiis e r 
molto lodevok. d 
• - - • : t 
AU'Anno 1461, Colonna J I Ó S , / 
a 
.Jn tempo d i quejlo Doge (Pafqual Malipíerojii 
Venezia flette in pace e in quiete •. E in qui* n 
f ia Terra > poi per tutta f Italia f u pmti'm 
pinta / ' tArte dello fiampar Ubr i , la qué n 
ebbe principio da alcuni Tedefchi, tra qM' V 
/ i uno chiamato 'l^iccolo Jenfon Tedefco ff f 
11 primo che in Femzia face/fe flampare li'ty 
briy e guadagno ¿ijfaijftmi danari, (teche ^ 
ne ricchijftmo. Quejio Doge dogo anni 4.^/^ 
6, giorni 7. ( M o r i i l di 5 Magglo 1462. )•> 
B 
AU'Anno 146*?. Colonna 11S.9. 1{ \ 
i ) ; Settembre fu prefo, che attefo che / ' J-M S 
dello ¡lampare e vevuta alia luce, fia «""li 
ceduto a Giovanni d i Spira lo fiampare f & l 
pifióle di Tullio e di Vlinio per cinque c»': 
n i , e cue a l t r i nolle ftampino, 
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el Edi queft'anno appunto efifte i l Decreto del 
vía Senato nel Publico Archivio al num. 
fuá Carte 55 fegnato 1465?. Die 18. Septem-
rij bris t nel qual fi parla come di Arte giá 
ÜL refa celebre edivulgata. Dalla Data poi del 
Decreto fi fa manifefto, che i det t i L i b r i 
dovean eííere giá impreffi pr imi del l 'o t te-
nuto Decreto , non potendo baftare i tre 
w- foli meíi che rimanevano a pubblicar due 
groffi Volumi in foglio. 
f»/- h i i coraggio di sfidare i C r i t i c i a contra-
'oh porre un teftimonio contemporáneo egual-
9 8 mente predio , e cosi concorde col fatto 
delle prime Date de 'Libr i íin'ora conofciu-
t i . E quefta fí dovrá diré teftimonianza d i 
Autor crédulo, o raenzognero? qual prova 
adequata fí allegará mai per provarla tale? 
ro) ¡i potrebbe diré fofpetto di parzialitá i lSa-
nudo per e í fe rVéneto . Dunque convien r i -
nú- ferirne un a l t ro , e quefto fia Scrittore Ro-
mano. Marco Antonio Sabellico nella Storia 
Véneta ( L i b . I V . ) , pone per la principale 
/f felicitá del Dogado di Pafqual Malipiero 1* 
^ Arte della Stampa introdotta" in Venezia da 
tw1'Nicoló Jenfon. Egli fteífo lo prova piü dif-
m fufamente nella Storia Univerfale (Enneade 
i . ) 'X. Lib . Ví . pag. 5)38; del Vol . í* Edif. d i 
Bafilea 1560. Fol, T o m i 4. ) , accennando 
le diverfe opinioni , che allora correvano 
íull* Epoca della prima introduzion della 
/Wtampa in I t a l i a . I due paífi fono troppo 
«"'lunghi per eífere qui r i fer i t i ftelamente. 
^'Bafta folo riflettere, che quefto teftimonio 
tf"'critico, e circoftanziato con termini aífaí 
precifi, é uniforme a quello del SanudOi e 
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d'una forza incontraftabile . 11 Sabelllco, 
nato nel 1455, in Vicovaro , fu mandato 
dal Padre nella C i t t á di Roma , ove fatti 
i fuoi ftudj , fino all ' an. 1475, méri to d' 
eífer coronato Poeta. Fu fcolare predilecto 
di Pomponio Leto , e di Domizio celebre 
Veronefe, due de' Correttori delle prime 
ftampe Romane , e vide cogí' occhi fuoi 
1'introduzione della Tipografía in Roma. 
Ind i per la fuá fama chiamato ad Udine 
Profeífore di Belle Lettere , e poco dopo 
fatto Storiografo della Repubblica di Vene-
z i a , ^ i l primo, ched'ordinedelSenato com- ^ 
pi ló la Storia Véneta fui Documenti orí-
ginali del Publico Archivio , impreífa nel 
1487. Ora facendo egli due volte memo-
ria dell* Epoca della Hampa introdotta in 
Italia , non nomina né punto , né poco 
Sweynheim e Pannartz , che i mod^mi 
C r i t i c i vorrebbero farci credere effere Cíati i 
p r imi a (lampar in Italia nel 1465/Se que-
do Teftimonio non c una prova. incontra-
ftabile, qual íará mal í Dur.que. la Data del 
Decor 1461, é conteftata. da.^li Scrittorl pi" 
accurati e coetanei, 1 o1aali provano, che 
in Venezia i l Jenfon fu i l primo a ftam-
par Llbr i fotto VI Doge Malipiero, -morto 
al principio -^el 1462. j 
I V . Prova. Le memorie della vita del Jenfon 
conferniano ie prove fin qiú al légate. Mr. 
Mar ic t te , dotto Libra jo, ed iíluflratore del-
la Storia degrinclfori, fcopri un antico 
Trtofcritto, che conteneva gumpronti coníatj 
delle monete di Cario V I I . Re di Francia 
N * ! primo fo^lio. v' &ra queíla memoria 
fcrit-. 
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fcritta d' antica mano, colla Data 1458, 
" che efiíendo venuto anotizia di Cario V H , 
efercitarfi a que'tempi i ti Magonza la nuo-
va fcoperta di ftampar Libri , ordinó agí ' 
Infpectori delle Publiche Zecche d' indicar-
gl i la pedbna piú intelligence, che fbífe ca-
pace d'andar cola, ed inftruirfi deítramen-
te d e l l ' A r t e : Che g l i nominarono Nicolo 
Jenfon , giovane di grande abilita , e 
Maeftro dell* Incifíone, e allora dlrettore del-
la Zecca di Tours, eche vi fu fubito fpe-
d i t o . " 
Una fimile memoria con ¡I' aífaí impor-
tante aggiunta, <c che i l Jenfon non ricor-
no in Francia, ma ando a ílabiliríl altrove 
coU'Arte apprefa,*' fu fcoperta di poi da Mr . 
deBoze in altro -Libro di monete daFilippo 
Auguílo fino a Lodovico X I , fucceííore di Car-
io V I I ; Tuna e Pakra riferite dal de Bo-
ze. Mem. de I'Accad. Tom, X I V . Ediz, i n 
4to. e Tom. 7. Ediz. in 8vo. 
Si puó defiderare un Documento piu decifívo, 
e piú concorde co'fatti , che fpieghi laragio-
ne, come Jenfon per la fuá abilitá poté fá-
cilmente eífere i i perfezionatore d e l l ' A r t e , 
colP invenzione del belliffimo carattere Ve-
neto, tanto ammirato nel DecorVusltarum? 
Per aver cosi perfezionata e introdotta 1' A r -
te in Ital ia, egli é poílo nel numero degl' i n -
J] ventori dellaStampa dal Sañudo foprallega-
to, da Ognibene Leoniceno (Vráf. ad Quimil , 
ñp. Jenfon , 1471) , dal Coluccia {Gregorii 
l<íj>va Compilatio Decretal. Jenfon, 1475), 
da F. Filippo da Bergamo, {Supplem. Chro-
nicarum adiAn. 1458), e da al t r i e come: 
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tale fu riconoíciuto ed onorato da Siílo IV, 
eííendo flato invitato a Roma nel 1474,6 
creato Conté Palatino da quellofteffo Ponte, 
fice, che nulla curando le fuppliche de'pri. 
m i Stampatori di Roma Sweynheym ePan-
nartz, U lafció languire nella mileria íptoq 
foccoríi. 
Si deono in ció rilevare due avvenimenti 
ben rifleífibili. Primo; Che i l vanto d'in-
ventor delfa Stampa fu dato dai conternpo 
raneí foltanto a quelli, ch'ebbero veramente 
qualche parte d iñ in ta nell'invenzione. Al 
Gutenberg, perchéinventoredellaStampaZi-
lografica , e perché circail 1440 imprefíepri-
mieramente in caratteri incifi ín tavole di 
legno, indi in caratteri mobi l i , fcolpiti io 
legno: a Giovanni Mente!, riconofciuto in-
ventore della Calcográfica, cioé de'caratte-
r i mobi l i , fcolpiti in metallo, e non fuíi, 
circa ÍI1457: a Pietro SchoefFer, inventore 
della Tipográfica, oífia de' t ip i mobili di 
metallo fuíi nelle matrici nel 1455), eífen-
do Miniftro di Gio. Fufl , di cui per tale 
fcoperta mér i to di eífer genero ed erede; 
e finalmente al Jenfort perfezionatore , e 
Maeñro del l 'Arte ag lTta í ian i , nel 1461'. 
IlSecondofatto rifleííibile íi c, che quefti quat-
t ro gen] benemeriti dell 'Arte furono diftin. 
t i con onori e Privilegj agl 'altri Stampato-
r i d i quell' e tá non conceífi. I I Gutenberg 
fu eletto Cavalíere d i Corte dali' Elettore 
d i Magonza Adolfo; nel 1454 Mentel ebbe 
la nobilta ed uno Stemma onorifíco dalT Impe-
ratore Federico I I I ; nel 1406 Pietro Schoeffer 
oaori e Privilegi daLodovicoXí j RediFraii ' 
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CÍ3, nel 1475; e Jenfoti la nobiltá di Conté 
Palatino dal Pontefice Siílo IVS nel 1474. 
V. Prova. Gli Scnttori contémporanei , che 
parlano del Jenfon, efaltano infierne colla 
íua abilitá le grandi ricchezze ch 'eg l í ac-
cumuló coll'efercizio dell'Arte, a differenza 
degraltri Stampatori in I ta l ia . Alcuni ne dan-
no per ragione3 che divenne con effa affai ricco 
jnfegnando agí* Italiani T Arte ingegnofa. 
AmmeíTe per vera quefte teílimonianze f i 
fpiega naturalmente, come la Stampa foíle 
introdotta in alcune C i t t á della Lorabardia, 
d i cui fi hanno de' Libr i con Date anteriori 
al 1465; non meno che la propagazione che 
fi fa manifefta dalle molte Stamperic, e d i -
verfe Fonderie di caratteri Italiani efiftenú 
g iáne l i47o> 61471. I l tempo, í lmodo, e la 
genefi de'caratteri, tutto concorda per darne 
la naturale fpiegazione di un fatto cosi pub- v 
blico, e notorio. Laddove fe i l primo Libro 
ftampato neii' Italia Superiore fu Cicerone 
delloSpira, 1469, come fi pretende da 'Cri-
t i c i moderni, convien negare tutte le Stam-
pe Lombarde di Data anteriore; e la noftra 
prima Epoca Tipográfica reña involta in un 
caos d'incertezze impoíTibili a fpiegarfi. SÍ 
calcoli i l tempo neceflario a fondere i carat-
t e r i , e ad alleñire tut to T apparato tipo-
gráfico: é egli poííibile, che fe la Stampa 
fu conofciuta nell*Italia Superiore folo nel 
1469, v i fiano poi ftate nella ftefifa tante 
Fonderie, e Stamperie di diverfi caratteri 
nel 1470, e 1471? Per credere queflo con-
verra d i r é , che quando l 'Ar t e era bambina 
nafcefcero le Stampe e gli Stampatori in un 
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momento, come i funghi al primo tuono 
di Primavera; ma che poi quando l 'Arte 
divenne adulta altrettanto crefceffe ia diííi-
col tá ; mentre al vecchioAldo ful finiré del 
Secólo X V baftarono cinque anni appena per 
daré i l primo faggio della fuá celebre Tipo-
grafía . 
O B B I E Z I O N I 
CONTRO LA DATA DEL DECOR PUELLARUM. 
S e tutte quefte prove di fatto concorrono a 
dimoftrar fmcera la Data del Decor 1461. 
converrá d i r é , che molto piü evidenti fía-
ro quelle, che militano a convincerla faifa, 
poiché i piü accreditati Cr i t i c i moderni, 
dietro Mr. de Boze, hanno decifo, che fu 
certamente omeífo per errore un decennio; 
che fu impreífa folamente nel 1471; e che 
non é piü lecho di penfare a foílenerla. 
Confeí ío , che queña si ferma decifione di eru-
d i t i , che venero, m i ha impofto per qual-
che tempo; ma dopo di aver efaminate d i -
jigentemente le obbiezioni, che fi trovano 
fipetute in t u t t i i Cataloghi e Biblio-
teche di Libr i rari , non mi fono fem-
brate di tanta forza, che ad eífe non poífa 
farfi una rifpoíla adeguata e convincente. 
I, Obbiezione . Mr . de Boze nega Ja Data 
perché non compatibile coIl'Epoca della pri^. 
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ma propagazion deila Scampa. <e EHendo 
certo , dic' eg l i , che in Maganza fi tenrie 
occulta e con giuramento lecieta Arfe 
fino al 1452, é certo pari|nente, che in 
I tal ia non íi poté ftampar quefto Li l j ro 
nel 1461. " 
Rifpofta. L'Epoca della propagazrone della 
Stampa dal comune confenib degli Scri t torí 
contemporanei éanzifiíTata airannoi45S, o 
1455;, e ció inoltre íi pro va coi fat t i not l 
anche a Mr. de Boze. Egli non folo conob-
be i l Salterio 1457, e Durandi Ratio^na/e, 
1 4 ^ , ma con erudita DifiTertazione ne d i -
fefe la veri ta della Data contro chi a'fuoi 
tempi ne dubitava. Ora le fottolcrizioni 
d i queíli due L i b r i g l i parlavano si chia-
ramente della fcopérta della nuova A r t e , 
e della maniera di ftampare, che dovea 
ben vedere 1'impoíílbilitá di tenerfi l ' A r t e 
occulta fino al 1462, dopo che fe n'era 
data pubblica notizia fino dall* anno 1457. 
Egli di piu hafcoperti i due importanti Do-
cumenti , da' quali riíblta , che in Francia 
era nota la Stampa nel 1458 , che fu dal 
Re Cario V i l fpedito Jenfon, fornito di 
tut ta Tabil i tá per rubar l ' A r t e al folo ve-
derla , e che Jenfon non torno a Parigi , 
ma portó altrove l ' A r t e apprefa. Sapendo 
quel Cri t ico folenne tut to ció , é tanto 
men perdonabile, che abbia voluto imporre 
colla faifa fuppofízione, che l 'A r t e fi tenne 
occulta in Magonza fino al 1462, per , ne-
gare COSÍ la data del Dscor 1461. 
I I . Obbiezione. <f Ev certo, che in Italia non 
fi ftampó Libro alcuno prima dell* tAu. 
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guflinus, Hornee) 1467, dice M , deBoae, 
o del LaBantius > Sublaci, 1405, correg-
gonó gl i al tr i opponentl; né in Venezia 
prima di Ciceronís Epifiol<é Familiares , 
1469, Dunque faifa é la Data 1461. " 
I n prova della prima aíferzione alleganó la 
teftimonianza del Vefcovo di Aler ia , che 
nella quinta parte della Biblia colle GIOÍTQ 
m NÍCQIÓ di L i r a , Roma, 1472, chiama 
Swe5mheym e Pannartz: utilijfinjíe hujus ar-
tis iniprefforide primos in Italia op¡fices . 
Rl ípoí la . Veramente quefto vaneo dato agli 
Stampator í Romani dal correttore della loro 
Tipografía, puo fembrare parziale, né á\ 
tal forza, che debba íblo prevalere alie i m -
• parziali te í l ímonianze , e ai moltl fatti che 
railitano a favore del Jenfon. V i fono poi 
delle ragioni per dovef creciere i ' elogio 
dell'Alerienfe efagerato; poiché é da rif les 
tere, che in tutte Taltre Prefazioni da lui 
premeífe alie Stampe de'fuoi Tipografi , l i 
chiama folamente pr imi , che portarono rAi> 
te in Roma; ed eííi medefimi nel Memor 
ríale diretto in lor nome al Pontefice Si-
llo I V , impreífo nella medéfima Opera fo-
prácitata , fi vantano folamente d' eífere 
ítati i p r imi ad introdurre la Stampa nel-
la Romana Curia: T^os de Germania p r i ' 
mi tanti comodi artem in Romanam Curiam 
htam multo fudore i & impenfa decefforis tuj 
tempore deveximus: DE LYRA, 1472,^0/. 5. Se 
dunque neile Prefazioni dirette a Paolo 11, 
Véneto , che doveva eífere informatiífimo 
della Stampa introdotta in Venezia dal 
Jenfon quattro anni pr ima, che in Roma 
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da Sweynheym ePannartz, non ardi l 'A Ie -
rienfe di vantare i íuoi Stampatori per p r i -
mi d ' I ta l ia , ma folo di Roma; s' eífi me-
defimi non fi diedero altro che quefto yan-
to ; fe dagli Scrittori contemporanei non 
fono flati predicati come i pr imi Stampatori 
d ' I t a l i a ; Dunque v ' é tutta la ragione di cre-
dere, che nella Dedica a Sido I V l'Alerienfe 
efageraífe i l méri to de' fuoi Tipografi per mo-
verlo a fovvenire alie loro miferie, la qnal 
arte pero nulla valfe, poiché non ottenne-
ro eíTi niun favore diftinto da quel Ponte-
fice, i l quale anzi un anuo dopo chiamo a 
Roma i l Jenfon, e lo ricolmó di premj 
e d' onori , come Principe de* Stampatori 
I t a l i an i , 
In prova poi, che i l primo Libro ftampato in 
Venezia fia ña to M , T u l . EpifioU adFami-
Uctres t y¿net¡¡s, Joannes de Spira^ 1469, fi 
fogliono allegare i q,uattro verfi che leg-
gonfi al fine di queíla celebre edizione; 
Vrtrnus in ^Adriaca formh imprejfit aenis 
Vrbe libros Spira gsmms dsfiirps Jobannes: 
In reliquis fií quama vides spes leftor 
babeada, 
Quom labor hic primus calami fupsraverit 
artem, 
Dai quali verfi , dicono gl i oppofitori al De-
cor y fi rilevano dae cofe. La prima, che Gio. 
da Spira fu i l primo a (lampare in Vene-
zia, la feconda, chs i l primo Libro da hü 
ftampato fu quefto delle Lettere familiarí 
di Cicerone . E ció affsrmano eííere kcosi 
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certo, che per quanto fía flato ícritto ln 
difefa della Data 1461, non fí é mai ade-
qna ta mente rlfpofto alia forza di quefto in-
íblubile argomento. 
i o non negó , che i fámofi verfí interpretati 
in íeníb eftefo e genérico , non fíano flati 
!'origine della contefa. Gl i Eruditi non de-
bitando che quelío. fia i l vero feníb , han, 
no deciíb faifa la data del Dscor, non ha-
dando poi alie confeguenze e alia, ineílrka-
bile confufione che ne deriva. 
Si tratta di dover diré o per inganno, o per 
maíizia irapoftore i l Jenfon, e infierne con 
lui creduli o menzogneri mol t i graviffimi 
Scrittori conteraporanei, e vane ed inutili 
tntte le prove di fatto, che dimoñrano la 
veritá della Data 1461. Si tratta di avvol-
gere in un caos d'incertezze la prima épo-
ca della Stampa neirj.talia íi iperiore. ín ta-
le flato di cofe non farebbe miglior partito 
i l cercare , fe i famofi verfí del lo Spireníe 
poífano avere un al tro fenfo particolare, per 
cui fí falvaífe 1' onore a l.ui3 al Jenfona e a 
tanti gravi Autori > 
Leggiamoli d i ntiovo, o Let tore , con animo, 
tranquillo 3 e fenza fpirito di par t i to . Se 
nel fecondo verfo diceííe hos libros non iva-
nirebbe in un momento tutta k macchinaí 
Allora i lTetraflico dello Spira direbbe que-
fto folo, ch' egli fu i l primo a ftampare jn 
Venezia i X V I Libr i dell'Epiflole di Cice-
rone. Quefla é veri tá incontrañabile ad 
onor dello Spira; e allora i verfí non fi op-
pongono piú alia gloria del Jen-fon, ne í^ lía 
Stofia deUTtalica Tipograíja , 
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Applicando le rególe della critica a queífo cafo 
non é egli evidente, che togHendofi cosi d i 
raezzo tutte le quefiioni, la íola poffibilitá 
di queílo fenfo particolare dovrebbe bailare 
adecidere, che queíla fia la vera Tpiegazione 
del famofo Tetraftico ? ma fi oííervi di piú, 
che néGiovanni, néVindelino, in niuna delle 
feguenti ampollofe fottofcrizioni, nonf id ie-
dero rnai i i vanto di pr imi Stampatori in 
Venezia, eche fempre parlarono nel fenfb 
particolare d'eíTere í primi a í lampare : hos 
libros: Opus hoc dice erprefíamente nell* al-
tra edizione fatta nello fleíTo anno dell'Epi-
ftole di Cicerone: Libros m¿os y dice in boc-
. ca di Plinio, nell' Iftoria di queílo Autore 
impreífa da lui nell' anno medeíirao , e in 
queíto íleíío fenfo parla fempre Vindeli-
no nell* ^uguflinus de Chitóte D e i , dove 
facendo L* elogio del fuo defonto Fratello 
enumera le Opere da luí impreífe ; e dice 
folamente, che fu i i primo a /lampare m P ó -
nezia T l h i o , e Cicerone* 
Ma checché fia di ci6 non fi potra certamente 
• negare, che almeno fia equivoco i l fenfo d i 
que' verfi; anzi fe vogliamo riflettere alia 
fottofcrizione di Táci to dallo Spira ílampato 
i fenza nota di anno, fembraancora fa'fo3che 
I'Epiílole di Cicerone: Ouom labor hic pri~ 
mus, fiano veramente i l primo libro da l u i 
• pubblicato. Al fine di Tácito fi legge: 
Spira premens ,Artis gloria prima f u á , 
Danque qnal é il primo Libro ufcito da'tor-
chj deilo Spirenfe? Ev egli Tácito , o C i -
cerone í Niuno ha faputo fin' ora iciogliere 
queílo nodo. 
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E quattra veril di fenfoambiguo, 6 di un'Au* 
tore che vanta fe fteíTo, e che fi trova con 
fe medefimo in contradizione, fi vorrá. pre-
tendere, che debbano preponderare a una 
Data, certa e niente equivoca, non iímenti-
ta né dagli ñeíTi Spirenfi, né da verun'altm 
Stampatore, che poteffe pretendere alia glo-
íia del priniato ; anzi efpreífamente di-
nroñrata vera dal confeníb di mol t i accre-
ditat i Autor! contemporanei, e dalle me-
rnorie della v i ta del Jenfon, e dalla Storia 
della propagazion della ftampa in Lombar-
dia? Per me credo piuttofto a tutte que-
íle prove, e leggero quindi nel íénfo piu 
mite e particoiare i verfi dello. Spirenfe. 
ríl . Obbiezíone. Nell 'Opera üecor Tuelk-
rUm, fi nominano alcune altre Operette, 
Gloria Mulierum, Ltt&us Chrijiiamrum > "Pal-
ma Firtutum , Taróte D¿vote ; la prima íen-
za nota di anno, l ' altre del 1471 ; tutte 
pero impreflfe dal Jeníbn nella fteíTa forma 
e carattere delDecor: ed inoltre citate nel 
Libro medefimo. Quindi fi pretende di trar-
re argomento, che tutte fiano fiate pubbli-
cate nell' anno 1471, 
Rifpoíla. Q u i fi trovano in una due diverfe 
obbiezioni. Quanto aU'eíTere ftampate nella 
fteífa forma e carattere (*), équefia unaprova 
evidente che foífero impreíTe nello fteíTo an-
no? Quant iLibr i negli anni íuífeguenti furo-
(*) Non faró gran cafo di certe piccole , ma 
peró offervabilf diverfitá , da me niévate nel 
confrontar un efemplare di qiiefte. prezlofe 
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no Impreííi dagli Stampatori nella medefími 
forma e carattere deMoro primi faggi? 
fi doveíTe per quefto negare la Data de* pri-
m i e trafportarli alia Data del!' u l t i m o , i l 
Salterio 1457, replicato nella fteíía forma e 
caratteri nel 1459, 1490, 1503, dovrebbero 
t u t t i appartenere a queft 'ultimoanno. Che 
poi Gloria Mulierum i&c. fiano nominati 
nel Decor Vusllarum% qnefto vuol d i r é , che 
erano cosi nomínate nel Manofcritto quefte 
Operette, come ne fono ricordate paree-
chie a l t re , e raccomandate a leggerfi dal 
Monaco Autore, alcune delle quali non han-
no mai veduta la luce della Stampa, altre 
furono impreífe molti anni dopo i l 1471. 
IV. Obbiezione. " I I carattere, e r e í ecuz io ie 
Tipográfica del Decor fono di tal perfezío-
ne, da non poterfi credere primo faggio de' 
Torchj jFemfeííiáttí^'* 
Rifpoíla. Non fo che alcuno abbia veduta edi-
zione del Jenfon, che non fia eguale, o di 
maggior perfezione. Ma fe tra le molte di 
fuo carattere, fenza nota di anno, ve n* é 
alcuna di meno bella e perfetta efecuzione, 
non ricufero, che quella dicafi anteriore a l 
Dscor , cui non pretendo eífere i l primo 
e folo Libro da luí impreífo nel 1461 m i 
Operette con antica legatura unite, e perfec-
tamente confervate, poííedute dal Nob. Sig, 
Co.GiufeppsRemDnclini, il quale, come non me-
no che 1'indefeíío e cortante mioamico_e com-
pagno delle fatiche , mi furono diftimolo a ften-
dere quefta qualunque Anklifi a difefadel Decor. 
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baila, che fi conceda veramente impreffo ín 
tal anno. Quello pero, che non so intende-
re fi é , come quefla perfezíone potel'fe fare 
obbietto a Mr. de Boze, ¡1 quale finifce la 
medefima Difiertazione con quefto memora-
bile elogio: " Jenfon elTendoíl introdotto 
nella Tipografía di Fufl: e Schoeffer, per la 
fuá infigne abilitá d'incidere i ponzoni delle 
Monete, ebbe tutta la facilita di fare i ca-
ratteri a ftampa, de'qualr conofceva i con-
torni e le proporzloni aiTai meglio degrar-
tefici, fotto i cui occhi egli lavorava: per-
«hé era fornito di quella non so qual idea 
d i perfezione, per cui le perfone di gufto 
forro, fempre piü delicate di que' che non 
fauno » " E fara meraviglia che i l primo 
faggi-O' ufciífe perfetto dal'le maní di un 
artefice cosi eccellente l A me fembrerebbe 
piú ftrano di vederne uno col liuonome roz-
zo ed informe. 
V. Obbiezione. w Ma íe é vero, che i l Jenfon 
llampo m Venezia nell ' anno 1461 ; che 
hanno fatto i di luí Torchj ozicfi fino al 
1470? 'mentre non si é fcoperto niun altro 
Libro impreilo da luí nell' intervallo d i ot-
to anni. V 
Rifpofta, Q.ueílodubbío propoílo da S. Palmer, 
General Hiftory of Vrint ing, ha talmente im-
poño ai C r i t i c i , che non trovandbne una 
fpiegazione foddisfacente convennero di do-
ver negare la Data. A me pare, che le Me-
morie della Vita del Jenfon, e le circoílaíi-
ze della propagazione della Stampa i iel l ' I ta-
lia Superiore fomminiílrino una rifpoíla af-
lai verofimile alia fpeciofa obbiezionc. 
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Che ha fatto ¡I Jenfon dal 1 4 6 f i n o al 1470? 
Efíendo fubito morto i l Doge Malipiero al 
principio del 1462, ch'era forfe i l fuo Me-
cenate, e rimaíto cosí fenz'appoggio, ando 
altrove a cercar miglior forte. In fatri di 
Wi i i dice, che divenne afíai ricco infegnan-
do agl'Italiani l ' A r t e ; i l che non poté av-
venire fenoninnanzi al 1470. Se poi f¡ con-
fiderano redizioni del Lavagna , primoStam-
pator di Milano, anteriori al 1470. (Ved i 
Solinus ipc. ) ÍJ offerva tale fomiglianza 
di caratteri ben contornati e rotondi , che 
quantunque non fiano cosi perfetti , moftra-
no una manifeña origine dal Jenfoniano. I I 
Lavagna inoltre fegui la particolare ortogra-
fía del Jenfon anche ne' luoi primi faggi > 
co'dittonghi ae, os, ed é tanto fimile la 
maniera di punreggiare, che niente fi pt 6 
vedere di piü indicante Ja genefi Jenfonia-
na , quanto le prime edizíoni di Filíppo 
Lavagna. 
Che hanno fatto in otto anni i Torchj ozio-' 
fi del Jenfon? Molte edizioni con carattere 
Jenfoniano impreífe fine anno > fono fíate giá 
fcoperte, le quali devono naturalmente ap-
partenere a queíF época ^ come íi rende af-
íai verofimile dalle feguenti rifíeííioni. 
I p r i m i , e piü celebri Stampatori de l l ' I t a -
lia Superiore cominciarono ad imprime-
re i loro L ib r i fenza nota di anno , di 
tempo, e d* impreífore. Quefta é un fatto 
' notorio, e le ne poífono vedere le prove i n 
tu t t i gli Scrittori Bíbliografici, e Tipogra-
fíci , e particolarmente ne' Cataloghi del 
Crevenna, del Pinel l i , e del Braun , e nel-
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1'Opere del Denis, del L a í r e , e del Pan-
zer. Reca non poca raeraviglia i l veder, 
che niuno di tanti e rud i t i , i quali hanno ver-
fato ín quefti ñ u d j , non abbia finorá r ivol-
to i l penfiero a cercare la vera ragione di 
quefto fatto tanto. í íngolare. Hanno alcuní 
folamente det to , che ció facevafi dai pri-
m i Maeílri dell 'Arte per tenerlafi occul-
t a j ma queíla fembrerá una fpiegazione po-
co foddisfacente a chi rifletta alie fottofcri-
aioni de* primi L ib r i Mogontini e Romani, 
che parlano cosi chiaramente deU'invenzio-
ne e del modo di ftampar L i b r i , onde non 
poteífero iLombardi lufingarfi di tenerla co-
me un'arcano occulta. Conviene dunque 
cercare una ragione piu genérale e piú ma-
nifefta. 
Dopo di aver riflettuto lungamente fu queflo. 
fenómeno ard i feo di proporne una, che a 
me fembra affai probabile ^ e piü che fem-
plice conghiettura., 
Sappiamo , che prima della Stampa tutte t i 
Úniverfitá avevano un corpo di Copifti 
da e(Te dipendenti , e munit i di pubbli-
c i Privilegj , ai quali era affidata la cu-
ra di fare le copie neceífarie de* L i b r i , 
che ciafcun Profeífore íi eleggeva da fpiega-
re nelle pubblíche Scuole a commodo degli 
S tadent i» Ora 1'introduzione della nuova 
Ar te della Stampa veniva a mettere nelle 
C k t á una confiderabile rivoluzione* Per-
meíTo dal Pubblico T efercizio di ítampar 
L i b r i , veniva a reftar fenza impiego i l cor-
po de 'Copif t i . Qiiindi é naturale, che que' 
íli fi opponefifero al libero efercizio della 
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miov 'Ar t e , e allegando ai Magíílrati i lo-
ro Privilegj e le loro circoftanze cercaíTero 
d'impedirne l'efecuzione. Per luperareque-
fte difficolta, egli é evidente, che furono ne-
ceííariq delle politiche trattazioni 3 onde de-
cídete fe tornaffe a pubblico vantaggio i l 
libero efercizio delle Stampe, e come prov-
vedere d1 impiego la nazion de* CopiíU al-
meno in qualche parte, che pretendevano 
Tindennitá de'lor Pr ivi legj , 
Che qnefta non fia una femplice congíettura , 
io pofifo allégame due prove di fat to. 
Nell 'Anno 1474 due Stampatori andarono CQ* 
loro torch] nel Genovefato, Mattia Mo-
ravo di Olmutz infieme col fuo Socio M i -
chele di Monaco fi fermo in Genova , ed 
i v i impreffe : Kiico/aí de ^ AufimoSummaVi-
fíinelldS Suppkmentum , Décimo Ka/. Ju l i i 
1474, fol. in carattere Gót ico. Ev notabile , 
che non fi trova altro Libro impreífo i n 
Genova nel Secólo X V , e che i l Moravo 
i v i non fi f e rmó; ma porto i fuoi torchj a 
Napol i , dove nel 1475 e fegg. diede mol-
te belle edizioni. Ora qual fu i l motivo di 
quefta fubita partenza? Sembra incredibile, 
che in una C i t t á , in cui fioriva i l Com-
mercio , non fiafi protetta dal Pubblico la 
nuova A r t e . Ma un Documento fcoperto 
dal P.Laire ne da la fpiegazione, F . Index 
Librorum S<ecuhXFy Tom.I, pag.$2 6. " £fi-
fte , dic' e g l i , nell ' Archivio di una delle 
principal! Famiglie Patrizie di Genova un 
Mernoriale diretto al Senato dal corpo dei 
Copifii della C i t t á , fegnato l'anno 1474, in 
Cui fi fupplica, che fiano cacciati da tut to 
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lo Stato della Repiibbíica gli Stampatori 
nuovamente vemnlvi , perché eñr non ab-
biano a perir dalla fame. " D i fatti con-
vien d i r é , che foííe emanato dal Pubbíico 
un Decreto di efrlio agí i Stampatorl , per-
ché m quelPanno medefímo eraíi introdotta 
la Stampa anche inSavona da un certo Fra-
te Giovan Bono, che i vi ftampó Boetiut 
de Conjolaüom ( Vedi qu^íl:, Articolo nella 
Biblioteca Portatl le) . Ora quefto fleíío Fra-
te partí 1' anno medefimo dal GenovefatQj 
e trasíeri i fuoi torchj a Milano, dove im-
preíTe Sctnfti lAuguftim Confejftones 1475, pa-
rimenti riferito al íuo Art icolo. 
Un íimile eíempio ríferifcono 1' Hinecherij. 
pag. 408-, e i l ZapíF avvenuto nella Citta 
d* Augufla, che all 'arrivo degli Stampatori 
fi oppofero i Cop i f t i , e i Min i a to r i . 
Queíli fatt i deono dar luogo a molte riflef-
fioni, che poíTono giovare per metcere rií 
miglior luce 1'época dell'introduzione della 
Stampa nell 'Italia Superiore e fuá propaga-
zione. In fatti not vediamo moItiíTími L i -
bri fenzaData, vifibilmente impreífi in ca-
ratteri del Jenfon, degli Spirenfí , di Gio. 
di Colonia, di Críftoforo Valdarfer, e d'al-
t r i pr imi Veneti Stampaton . Vediamo 
dall'altra parte, che dopo la Data d e l D w 
• Vuetlarum 1461, non fi trova piú un Libro 
con Data di Venezia fino al 1465, nel qual 
anno fi conceííe con Decreto del Senato, fot-
to i l d i i S di Setiembre la permiífione del 
pubbllco efercizío della Stampa nel Privile-
gio dato a favot'e diGio. daSpira. Dopo que-
íío Decreto fi vede in Venezia ulcire un 
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numero conílderabíle di Stampe di diverfi 
caratteri , e impreífe da diverfi Stampatori. 
Né folo in Venezia, ma in Padova, e Trefir 
g i , e Verona, e Brefcia, fi vedono Stam-
perie nel 1470, e 1471. Per daré una favo-
revolé fpiegazione a queíli f a t t i , io non tro-
vo miglior raglone di qneíla , che ufcita a 
pubblica luce i l Decor Vuellarum 1461 , fi 
íbllevaffe i l corpo de' Copi í l i , i quali fatte 
al Senato le loro i í lanze, come abbiam ve-
duto farfi daiGenovefi , ottenefiferouna proi-
bizione del pnbblico efercizio della Stampa, 
Convien diré pero, che i l Véneto Senato non 
credeííe di dover efiliar gli artefici', per 
ponderare piü maturamente 1' importanza 
del cafo, ma che gli Stampatori íi teneífero 
foltanto fecreti, imprimendo Libr i occul-
tamente fenza venina nota, che l i manife-
ítaífe per impreffioni, íino a tanto che ot-
tennero la Pubblica permiífione, 
Puó fervire a conferma di ció la gran copla 
di Librí í lampati dal Jenfon e dagli Spi-
renfi nel 1470, e 1471 , a'quali fe fi ag-
giungono gli ftampati fenz'anno coi mede-
fími loro caratteri, é manifeííamente ím-
poffibile, che fíano ftati t u t t i impreffi in 
quefli due anni, e fembra certo, che furo-
no lavori degli anni precedenti, a'quali fu 
poi aggiunta la Data dopo la conceífione del 
pubblico Decreto; tanto plú, che del mede-
fímo Libro fi trovano alcuni efemplari fen-
za Data, ed aitri colla Data del tempo, del 
luogo, e dello Scampatore. 
^ opinione comune de1 DlibHografi, che redizio-
ni fenza venina fottolcnzione. áettQ EdííJonis 
t x v i Q U A D R O C R I T I C O 
tAncipltes, deb'oano bensi teneríí come un 
depoíito preziofo nelle Biblioteche, e come 
primi monumenti dell" A r t e , ma inutili 
per lervire di fchiarimento all'Epoche T i -
pografiche, per eííere le prove píü equivo-
che, e fempre incerte. Non puo negarfi 
pero, che molte di queíle non fiano i primi 
faggi degl' Artefici dati alia luce , o nel 
tempo che non era ancora permeíTo i l pub-
blico efercizio dell'arte loro, come fi é d e t t o , 
o per fare fperimento, ie que' caratteri e 
quella maniera di ftampare incontrava il 
gradimento de 'Let tera t i , Qii lndi io fono 
anzi d 'avvifo, che quelle le quali hanno 
que'fegni e caratteri di arte nafcente, faci-
)i a diílingueríi da un occhio efercitato ín 
ta l i oíTervazioni, fe vengano efaminate e 
claífificate con diligenza, poíTano dar moka 
luce ali ' origini Tipografiche dell' I ta l ia , 
CoU'efame di quefti caratteri, e d i queíli 
fegnl gli eruditi Oltramontani piu pazienti 
e piu diligenti di noi íbno arrivati a rico* 
noícere le antichiffime edizioni diGio. Men-
tel celebre Stampator d 'Argent ina, riferi-
te all ' Anicolo Biblia Latina, fine anno)r\\xm.^i 
e in molt i a l t r i Ar t icol i delle ClaíTi Sacra e 
Latina. Gl i Scrittori contemporanei aveano 
tramandata la memoria eíTeregli flato uno ds' 
primi compagní delGutenberg neU'lnvenzio-
ne d e l l ' A r t e , edave regü fcoperto i l modo 
diftampare a caratteri mobili ícolpi t i in me-
ta l lo , ed eííere divenuto nobile e ricco col 
daré molte belle edizioni prima del 1460 j 
ma i moderni credevano quefta una finzio-
m3 per non effere conolciuta niuna edizio-:-
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ne del Mente! con Data fino a Speculum Be¿-> 
lovacsnf, 1473. Ora fe T Analifí di queñi 
fegní e caratteri fi faceflfe fiflieniatamente 
ancora dell' antiche Stampe Italiane fenza 
nota, quanta luce fi potrebbe íperarne a fchia-
r imentó deile prime Epoche della noftra 
Storia Tipográfica. Mol t i hanno dato l ' e -
fempio, e piu di t u t t i pno fervire di nor-
ma T Opera del P. Placido Braun, che ha 
dati i t i p i di piu di cento caratteri diver-
fi, per la maggior parte oltramontani, per 
mezzo de'quali egli ha claffificate niolte d i 
quefte Edizioni Ancipi t i , reftituendole al 
loro Padre ed Artefice; al che potrebbe non 
meno fervire una fimile diligenza fulle mar-
che della carta piu ufitate ne 'p r imi l ibri da 
ciafcuno Stampatore delle diverfe C i t t á , 
Un'Opera di queílo genere íarebbe i l Libro 
Diplomático della Tipografía, 
Finalmente non e meraviglia, che Jenfon fia flato 
dettoTedefco dagli Scrittori contemporanei, 
perché venuto dalla Germaniaj dove apprefe 
l 'Ar te infierne con al t r i Tedefchi; anche i l 
Gutemberg fu detto comunemente di Ar-
gentina, benche foífe diMagonza, per aver 
dimorato vent' anni in Argentina , o in 
quel T e r r i t o r i o , facendo i pr imi tentativi 
deli' A r t e . 
Lxvni Q U A D R O C R I T I C O 
C O N C L U S I O N E 
G íiafcnna tlelle prove qui brevemente allega-
t e , eífendo prove d i fatto hanno forza di 
perluadere a favore della Data del Decor 
1461. Confiderate poi tutt'infieme cosi per-
fettamente concordi ed uniformi a conte-
ílare la fteíía Data , e poñe a confronto 
colla debolezza delle obblezioni, parmi che 
fíano la piu evidente e piu decifiva dimo-
flrazione, eííere quefto i l primo infigne iag-
gio del l 'Arte in I ta l ia . Sembrerá egli cosi 
eziandio a'Signori Letterati? ConfeíTo di 
fentirne qualche lufinga. 
Era mia intenzione d' aggiugnere qui alcune 
riflefTioni, che fervififero di difefa del To-
lomeo diBologna 1462, e deli' altre antiche 
edizioni deli 'Italia Superiores ma 1'Opera 
giá crefciuta piü del dovere m i configlia a 
levare la mano dal lavoro3 ed afpettarc il 
giudizio degl' Eruditi amanti deli' Itálica 
gloria, per determinarmi, o nOj di laíciar 
ufcire alia luce TAnalifi delle prime Epo-
che dellaStampa in I tal ia . Sarei ben felice) 
íe queíla tenue fatica ferviííe almeno di ec-
citamento ai piu eruditi di me per trattare 
piu degnamente queíFargomento , 0 mi me-
ritaííe daeííi delle notizie aneddote per vief-
piü illuítrarlo. Intanto avró la compiacenza 
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d'aver dato un tributo della mía veiierazk>-
ne al Principe degl' Italiani Tipografí , e 
* alia C i t t á Reina Madre e Maeftra del i 'Ar-
t i in ogni etá , beneméri ta , fpecialmen-
te della Tipografía. Ma per non defraudare 
i l defiderio degli Amatori d'una nuova fco-
perta troppo intereíí'ante, faro fine colla fe-' 
guente 
N O T I Z I A 
I DELLA SCOPERTA d' UN' EDIZIONE DI BOLOGNA 
ANTERIORE AL LACTANTIUS , I465. 
* Queíl' Opera non ha t i t o lo , é divifa in tre 
e P a r t í , e legata In due grofilVolumi in fol. 
max. A l principio di ciaícuna Parte élafcia-
ta in blanco mezza pagina per ifcriverci 
|l i l ti tolo dal Minia tore , come fi ufava ne* 
II primi Líbri . 
H fine della prima Parte, che termina colla 
e lettera E, fi legge: explicit prima pctrs re-
pertorii famofijfttni utriufq? juris doflois do-
e mini petri epifcopi brifunf* F I N Í S . 
a La íeconda Parte termina colla lettera O. 
a ed ha : FINÍS Bónoie dis xv. May, 
[ La terza Parte finifce all ' Articolo ZONA con 
a quefta infigne infcrizione; 
r Laus z gloria imortali deo ifi fecüla 
fecutorum armn. 
Kepertor'm utr'wfqs iurls reveredi pa-
, tris dominl petri epifcopi brtftenfis 
fuma cu vigilia ac diligen ia in collegio 
domino^ ifpanoq correptu bononieq$ hac 
mira arte imprejfum am dm mcccclxy. 
1 die viii novsmhrls* 
%m aUADRO C R I T I C O 
Analizzando bene Je treDate fi rileva, chela 
prima Parte fu imprelfa nel 1464, eífendo 
la íeconda terminata in Maggio 1465, e la 
terza in Novembre, parimente 1465. a due 
colonne di linee 55). II carattere Majuico-
lo é GóticoÍ quello dell' Opera Latino , fi-
mile al Véneto , benché non cosi elegante 
come i l Jenfoniano. Non ha t i t o l i né ini-
ziali , né numeri j né richiami, né cuftodi, 
né fegnature, ed ha t u t t i que' contrafegni 
di rimota antichitá , che la manifeñano 
per uno de* primi tentativi dell'Arte dell' 
ancora inefperto Tipógrafo» Tra le molte 
ri í lampe di queña famofa Opera , una fi e 
dal Braun recentemente fcoperta , nel la tá 
fottofcrizione fi diceefeguita íopra un efera-
plare dell'antica e prima di Bologna. lo le 
ho rilcontrate perfettamente in tuttoeguali. 
Chi ne fu lo Stampatore ) Q u e ñ o fi riferva 
a difcutere 1' Autore del Quadro Tipográfi-
co nelTOpera fulle prime epoche della Stam-
pa in I ta l ia , in cui dará i l Saggio de'carat-
teri di queíla e d'altre edizioni. D'alcuiK 
di Milano e di Brefcia, fi é giá fatta pa-
rola nellaBibliot. Portadle agli Art icol i Prc-
pert'ius e Solinus; e quelle poi di Pavia e 
d' altre Ci t t á circa i l 1470, non fono d' 
Autori che poteífero avervi íuogo. 
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NOI R I F O R M A T O R I 
D E L L O STÜDIO D I P A D O V A 
A vendo veduto per la Fede di Revifione, ed 
Approvazione del P. F. Gio. Tommafo Maf-
cberoni, Inquifitor General del Santo Oífizio 
di Venezia nel Libro intitolato: Degü ^.uto-
vi C/aJJlci Sacrt Profani Greci e Latini Biblio-
teca PorMtUe > ojfia i l Vrofpetto del Dr. Eduar» 
do yírvood, refo piú interejfante dalV xA-b. Mau-
ro Boni e da Bartolommeo Gamia. Tomi due 
Stamp. e MS. non vi eífer cofa alcuna con-
cro la Santa Fede Cattolica, e parimente per 
Atteftato del Segretario Noftro, niente con-
tro Principi, e Buoni Coftumi, concediamo 
Licenza ad Ántonio Afiolfi Stampator di Ve-
nezia che poífi efler ftampato, oíTervando gl i 
ordini in materia di Stampe, e prefentando 
Je folite Copie alie Pubbliche Librarle diVe* 
aeeia, e di Padova. 
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